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N é m e t é s o r o s z t a r t a l o m j e g y z é k l s . 
E T O 0 1 6 A d y E n d r e 
A l a k B / 5 - T e r j e d e l e m 4 2 ( A / 5 ) í v 
M e g j e l e n é s 1 9 7 2 - P é l d á n y s z á m 8 0 0 
F e l e l ő s k i a d ó : a z M T A K ö n y v t á r á n a k 
I g a z g a t ó j a , B p . V. A k a d é m i a u . 2 . 
K é s z ü l t a z M T A K ö n y v t á r a h á z i s o k -
s z o r o s í t ó r é s z l e g é b e n 
BEVEZETÉS 
. 1 . A. b i b l i o g r á f i a t a r t a l m a 
A z itt b e m u t a t á s r a k e r ü l ő a d a t g y ű j t e m é n y ú g y n e v e z e t t s z e m é l y i 
b i b l i o g r á f i a , d e e z e n b l b l i o g r á f l a t í p u s s z e r k e z e t i s z o k á s a i t ó l e l t é r ő e n 
A d y E n d r e s z é t s z ó r t a n m e g j e l e n t m ü v e i n e k c í m a n y a g á t n e m t a r t a l m a z -
z a . E t e t e m e s m e n n y i s é g ű a n y a g m a j d k é t s z e r e s é r e n ö v e l t e v o l n a a 
t e r j e d e l m e t , e z é r t e n n e k k ö z l é s é r e J e l e n k ö t e t U n k k e r e t é n b e l U l n e m v o l t 
l e h e t ő s é g . í g y a b i b l i o g r á f i á b a n A d y E n d r é n e k c s a k a z ö n á l l ó a n m e g -
j e l e n t m ű v e l s z e r e p e l n e k , s g y ű j t é s ü n k n e k e g y r é s z e k é s ő b b i k i a d á s r a 
v á r , A g y ű j t ö t t a d a t o k i l y e n s z é t v á l a s z t á s á t - a k é n y s z e r ű s é g e n t ú l -
a z i s i n d o k o l j a , h o g y a z a b i b l i o g r á f i a i r é s z , a m e l y A d y E n d r e é l e t é -
r e é s m ü v e i r e v o n a t k o z ó i r o d a l m a t t á r j a f e l , a k u t a t á s é s a z o k t a t á s 
e l s ő r a n g ú a n f o n t o s s e g é d e s z k ö z e , é s í g y á l t a l á n o s a b b i g é n y t e l é g í t k l , 
mint a k i h a g y o t t r é s z . S b á r s e m a s z é t s z ó r t a n m e g j e l e n t A d y - m ü v e k , 
s e m a z A d y - I r o d a l o m g y ű j t é s é t n e m l e h e t j e l e n l e g l e z á r t n a k t e k i n t e n i , 
a m o s t f o l y ó k r i t i k a i k i a d á s m u n k á l a t a i - J ó l l e h e t m i n d k é t r é s z h e z ú j a -
d a t o k a t h o z n a k f e l s z í n r e - i n k á b b a s z é t s z ó r t a n m e g j e l e n t A d y - m ü v e k 
b i b l i o g r á f i á j á t s e g í t i k m a j d h o z z á a t e l j e s s é g h e z . 
A k i a d v á n y c s a k .a n y o m t a t á s b a n m e g j e l e n t p u b l i k á c i ó k a d a t a i t 
t a r t a l m a z z a , t e h á t n e m k ö z l i a k ö z g y ű j t e m é n y e k b e n ő r z ö t t A d y r a v o -
n a t k o z ó k é z i r a t o k l e í r á s á t . í g y , mint k é z i r a t o k , h i á n y o z n a k b i b l i o g r á f i -
á n k b ó l t ö b b e k k ö z ö t t a z e g y e t e m i d i s s z e r t á c i ó k ; a z a k a d é m i a i d i s s z e r -
t á c i ó k r a p e d i g c s a k a n y o m t a t á s b a n m e g j e l e n t t é z i s e k a d a t a i n a k k ö z l é -
s é v e l u t a l u n k . A k é z i r a t o k o n t ú l m e n ő e n h i á n y o z n a k ö s s z e á l l í t á s u n k b ó l 
a z e g y e t e m i é s f ő i s k o l a i J e g y z e t e k , t a n k ö n y v e k , t o v á b b á a z i r o d a l m i l e x i -
k o n o k é s k é z i k ö n y v e k A d y - c í m s z a v a l é s f e j e z e t e i i s . 
A b i b l i o g r á f i a a M a g y a r o r s z á g o n m e g j e l e n t k i a d v á n y o k o n k í v ü l 
k i t e r j e d a s z o m s z é d o s á l l a m o k b a n m e g j e l e n t m a g y a r n y e l v ű k ö n y v e k , 
f o l y ó i r a t o k é s h í r l a p o k a n y a g á r a i s , a t o v á b b i a k b a n r é s z l e t e z e t t g y ű j -
t é s i e l v e k a l a p j á n . 
A g y ű j t é s t 1 9 7 0 . d e c . 3 1 - v e l z á r t u k l e . 
IV Beveze t de 
2. A g y ű j t é s m ó d j a 
Gyűjtésünk a személyi, szak- é s általános bibliográfiák adatainak 
kljegyzésével ^s el lenőrzésével kezdődött. Legfontosabb é s legalapve-
tőbb forrásunk Gulyás Pál "Magyar írók ólete é s munkál" 1939-ben 
megjelent 1, kötetének "Ady Endre" címszava, illetve ennek gazdag 
bibliográfiai anyaga volt. Ezenkívül - csak a legfontosabbakat felsorol-
va - adatokat merítettünk Petrlk Géza 1886-1900., 1901-1910., Kozocsa 
Sándor 1 9 1 1 - 1 9 2 0 . , Szollás Ella - Droszt Olga - Mokcsay Júlia 1936-
1 9 4 0 . , Droszt Olga 1 9 4 1 . évet felölelő Magyar Könyvészetéből,továbbá 
a Magyar Nemzeti Bibliográfiának é s a Magyar Folyóiratok Repertóriu-
mának 1 9 4 5 - 1 9 7 0 között megjelent köteteiből, Hellebrant Árpád Iroda-
lomtörténeti repertóriumaiból ( 1 9 1 9 - l g az Egyetemes Philológíai Közlöny-
ben, 1 9 2 1 - 1 9 2 4 között az Irodalomtörténeti Közleményekben), amely vál -
lalkozást 1 9 2 5 - 1 9 2 7 között Gorlupp Ál l sz , 1928-1943 között K o z o c s a 
Sándor folytatott é s végül Kozocsa Sándor "A m&gyar Irodalom bibli-
ográfiája" című, az 1945-1960-Ig terjedő évekre vonatkozó munkájából. 
A bibliográfiákból nyert címleírások adatainak ellenőrzése, k iegé-
sz í t é se é s szükség esetén rövid tartalmi annotációkkal való ellátása 
során - illetve e z z e l párhuzamosan - a kézbe vett folyóirat-köteteket 
az adatellenőrzéehez é s az adatkiegészítéshez szükségesné l nagyobb 
alapossággal néztük át, é s ezáltal sok új, Ismeretlen adattal egész í t -
hettük kl gyűjtésünket. A. napilapokban általában csak a talált utalások 
nyomán kutattunk, Illetve az Ady-lrodalom fontosabb eseményeinek Idő-
pontja után közvetlenül megjelent számokat dolgoztuk fel, viszont teljes 
terjedelmükben átnéztük - a vonatkozó Időhatárokon belül - azokat a 
napilapokat, amelyek Ady írói é s újságírói működésével szorosabb kap-
csolatban voltak. 
Bibliográfiai forrásnak fogtunk fel minden Adyra vonatkozó pub-
likációt, az ezekben talált címeket, bibliográfiai utalásokat i s egybevetet-
tük anyaggyűjtésünkkel. 
Átnéztük az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára, a Fővá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár, a Magyar Tudományos Akadémia Könyv-
tára, az Országos Széchényi Könyvtár é s a Petőfi Irodalmi Múzeum 
könyvtára katalógusait é s különgyűjteményelk lapkivágat-anyagát. 
1965-1966 folyamán összevetettük gyűjtésünket a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének magyar Irodalomtörté-
neti blbUográfial gyűjtésével, s a hiányzó adatokat munkánka beépí-
tettük. 
Bevezetóa V 
3. A b i b l i o g r á f i a s z e r k e z e t e 
B i b l i o g r á f i á n k h á r o m f e j e z e t r e t a g o l ó d i k . A z e l s ő f e j e z e t e g y e t l e n , 
ö s s z e f ü g g ő r é s z b ő l á l l . A m á s o d i k h á r o m , a harmadik ( a f ü g g e l é k ) n é g y 
r é s z r e o s z l i k . A z í g y k e l e t k e z e t t n y o l c r é s z a z a n y a g o t t á r g y i , tartalmi, 
I l l e tve formai -műfa j i s z e m p o n t b ó l c s o p o r t o s í t j a . A z e g y e s r é s z e k a n y a -
g á n a k e l r e n d e z é s e a z I d ő r e n d e t k ö v e t i , é v e n k é n t i c s o p o r t o s í t á s b a n . A 
m á s o d i k é s h a r m a d i k f e j e z e t h é t r é s z é b e n e g y - e g y é v a n y a g á t a s z e r -
z ő k n e v é n e k b e t ű r e n d j é b e n s o r a k o z t a t t u k fel; a f e l o l d h a t a t l a n írói á l -
n e v e k e t , b e t ű j e l e k e t , n é v r ö v l d í t é s e k e t b e o s z t o t t u k a b e t ű r e n d b e , a n é v -
t e l e n c i k k e k v i s z o n t a n é v v e l e l lá to t tak u t á n k ö v e t k e z n e k a c í m e k b e -
t ű r e n d j é b e n , A z Idő - é s b e t ű r e n d e t a z o n b a n nem a l k a l m a z t u k m e c h a -
n i k u s a n . A z I smer te te t t mÜ é s a z I s m e r t e t é s e g y ü t t s z e r e p e l t e t é s e m e l -
lett s o k m á s t í p u s ú ö s s z e f ü g g é s r e l s f e l h í v t u k a f i g y e l m e t . E g y t é t e l -
s z á m alatt k í s é r j ü k v é g i g pl. a k ó - i y v e k , t a n u l m á n y o k , c i k k e k s t b . t o -
v á b b i s o r s á t , a z ú j a b b k i a d á s o k a t , a g y ű j t e m é n y e s k ö t e t b e n v a l ó m e g -
j e l e n é s t é n y é t s tb . ; a m e c h a n i k u s b e s o r o l á s i r e n d b ő l k i e m e l t ü k a v i t á k 
a n y a g á t , s a v i tát k i v á l t ó m ű h ö z , c i k k h e z o s z t o t t u k b e . Ö s s z e f ü g g é s e k , 
v o n a t k o z á s o k j e l ö l é s é r e g y a k r a n a l k a l m a z t u k a t é t e l s z á m r a v a l ó u t a -
l á s t l s ; e z z e l h ida l tuk át a z t , h o g y e g y - e g y téte l t ö b b s z ö r f o r d u l j o n 
e l ő a b i b l i o g r á f i á b a n . 
A z e l s ő f e j e z e t A d y E n d r e m a g y a r n y e l v e n ö n á l l ó a n m e g -
j e l e n t m ű v e l t é s e z e k I s m e r t e t é s e i t t a r t a l m a z z a . 
A z " Ö s s z e s k ö l t e m é n y e k " c í m m e l m e g j e l e n t k ö t e t e k e t a z 1 9 3 0 - b a n 
m e g j e l e n t e l s ő k i a d á s h o z s o r o l t u k t e r j e d e l e m é s m é r e t s z e r i n t i c s o p o r -
t o s í t á s b a n . A k é t h á b o r ú k ö z ö t t a z " Ö s s z e s k ö l t e m é n y e k " - n e k s o k k i -
a d á s a , I l l e tve v á l t o z a t l a n s z ö v e g ű u t á n n y o m á s a j e l e n t m e g , e z e k e t a -
z o n b a n a k i a d á s s o r s z á m á n a k é s a z u t á n n y o m á s f e l t ü n t e t é s é n e k h i á -
n y á b a n - k ö n y v t á r a i n k f e l t e h e t ő e n h i á n y o s á l l o m á n y a a l a p j á n - n e m t u d -
tuk m e g n y u g t a t ó a n s z é t v á l a s z t a n i é s m e g k ü l ö n b ö z t e t n i . 
A z ö s s z e s m ü v e k 1 9 5 5 - b e n m e g i n d u l ó krit ikai k i a d á s á n a k m i n d e n 
1 9 7 0 - l g m e g j e l e n t k ö t e t é t a z e l s ő k ö t e t m e g j e l e n é s i é v é n é l s o r o l t u k f e l . 
A z e g y e s k ö t e t e k k ö r ü l k e l e t k e z e t t v i t á k a d a t a l t a z I s m e r t e t é s e k k ö z é 
o s z t o t t u k b e . 
A m á s o d i k f e j e z e t a g y ű j t é s l e g t e r j e d e l m e s e b b r é s z e : a z 
A d y E n d r e m ü v e i r e , m ű k ö d é s é r e é s é l e t é r e v o n a t k o z ó I r o d a l o m b i b l i o g -
ráf iá ja , a k ö l t ő ö n á l l ó a n m e g j e l e n t m ű v e i i s m e r t e t é s e i n e k k i v é t e l é v e l , ( e -
z e k u g y a n i s a z e l s ő f e j e z e t b e n t a l á l h a t ó k ) , A f e j e z e t t ú r o m r é s z b ő l 
ál l , a z I d ő r e n d i t a g o l á s m i n d e n e g y e s r é s z b e n ú jbó l k e z d ő d i k . 
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A z e l s ő r é s z b e s o r o l t u k a j e l l e g ü k n é l é s t a r t a l m u k n á l f o g v a i d e -
v á g ó ö n á l l ó a n m e g j e l e n t m ű v e k e t é s e z e k I s m e r t e t é s e i t . F-z a z e l r e n -
d e z é s f o r m á l i s v o l t u g y a n , d e a n e m ö n á l l ó a n m e g j e l e n t k i s e b b k ö z -
l e m é n y e k t ő l v a l ó m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r d e k é b e n n é l k ü l ö z h e t e t l e n n e k b i -
z o n y u l t . 
A m á s o d i k r é s z b e v e t t ü k f e l a s z é t s z ó r t a n : f o l y ó i r a t o k b a n , n a p i -
l a p o k b a n s t b . m e g j e l e n t t a n u l m á n y o k a t , e s s z é k e t , c i k k e k e t , k i a d a t l a n A d y -
í r á s o k k ö z l é s é t s m i n d e n e g y é b , a k ö l t ő f o g a d t a t á s á r a , i r o d a l m i m ű k ö -
d é s é r e v o n a t k o z ó k ö z l e m é n y t , I l l e t v e h írt . I d e s o r o l t u k e z e n k í v ü l a z o -
k a t a z a l k a l m i í r á s o k a t é s v a l l o m á s o k a t , m e l y e k a k ö l t ő v á l t o z ó é r t é -
k e l é s é n e k , é l e t m ű v e h a t á s á n a k t a n u l m á n y o z á s a s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s a k 
l e h e t n e k . ( E t á r g y k ö r k u t a t ó j a a z A d y - k u l t u s z c í m ű r é s z é v e n k é n t s o m -
m á s a n f e l s o r o l t m e g e m l é k e z é s e i t I s h a s z o n n a l t a n u l m á n y o z h a t j a . ) B á r 
j ó l tudjuk, h o g y a z "Uj v e r s e k " m e g j e l e n é s é t ő l a b i b l i o g r á f i a l e z á r á s á -
n a k é v é i g n a p v i l á g o t látott s o k o l y a n e f e m e r é r t é k ű í r á s i s , a m e l y n é l -
k ü l ö z i a z i r o d a l m i - e s z t é t i k a i e l e m z é s e n a l a p u l ó é r v e l é s e g z a k t s á g é t , m é g -
i s ú g y g o n d o l t u k , h o g y e g y r é s z t k o r t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l é r d e k e s l e h e t 
m i n d e n a p r ó a d a l é k , m á s r é s z t - l e g n a g y o b b k ö l t ő i n k e g y i k é r ő l l é v é n 
s z ó - I d ő v e l a m a j e l e n t é k t e l e n n e k t ű n ő m o z z a n a t o k i s a k u t a t á s t á r -
g y á v á v á l h a t n a k . 
G y ű j t é s ü n k k i t e r j e d t a z o k r a a z i r o d a l m i m o z g a l m a k r a , a m e l y e k 
A d y v a l k a p c s o l a t b a n á l l t a k , v a g y r á h i v a t k o z t a k , t o v á b b á a k ö l t ő é l e -
t é b e n l e z a j l o t t v a g y a h a l á l a ó t a t á m a d t v i t á k r a . í g y k a p o t t h e l y e t b i b -
l i o g r á f i á n k b a n a z " A H o l n a p " a n t o l ó g i á k k ö r ü l z a j l ó Irodalmi k ü z d e l e m , 
a N y u g a t m o z g a l m a , a N é p s z a v a - v i t a é s a z ú n . " k e t t é s z a k a d t i r o d a l o m " 
v i t a A d y v a l f o g l a l k o z ó r é s z e . 
A c í m l e í r á s o k c s o p o r t o s í t á s a e r é s z b e n i s a z i d ő r e n d e t é s a b e -
t ű r e n d e t k ö v e t i . N a g y o b b v i t á k a n y a g á t e g y t é t e l a l á v o n t u k ( p l . a z t 
a v i tát , a m e l y K o s z t o l á n y i D e z s ő n e k " A T o l l " c í m ű f o l y ó i r a t b a n m e g -
j e l e n t c i k k é t , v a g y a z t , a m e l y B e r z e v l c z y A l b e r t n e k a K i s f a l u d y T á r -
s a s á g b a n e l m o n d o t t b e s z é d e i t k ö v e t t e s t b . ) , m á s u t t r ö v i d a n n o t á c i ó v a l 
é s u t a l á s s a l j e l e z t ü k a z ö s s z e f ü g g é s e k e t . 
A h a r m a d i k r é s z t , a z é l e t r a j z i i r o d a l o m a n y a g á t , a z A d y E n d r e 
é l e t é r e , c s a l á d j á r a , r o k o n s á g á r a v o n a t k o z ó k ö n y v e k , c i k k e k , e m l é k e -
z é s e k c í m l e í r á s a i b ó l á l l í to t tuk ö s s z e . I d e t a r t o z ó n a k g o n d o l t u k a k ö l t ő 
s z e r e l m e i r ő l s z ó l ó c i k k e k e t i s é s á l t a t á b a n m i n d e n é l e t r a j z i a d a l é k o t 
t a r t a l m a z ó í r á s t . A m á s o d i k f e j e z e t e l s ő é s m á s o d i k r é s z é b e n m á r k ö -
z ö l t é l e t r a j z i v o n a t k o z á s ú t é t e l e k e t n e m i s m é t e l t ü k itt m e g , c s a k t é t e l -
> 
í 
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B z á m o k k a ] u ta l tunk rájuk a z adot t é v a n y a g á n a k v é g é n . 
A z A d y h o z írt é s a z A d y r ó l s z ó l ó s z é p i r o d a l m i m ü v e k a h a r m a -
dik f e j e z e t A d y - k u l t u s z c í m ű r é s z é b e n t a l á l h a t ó k . E z e k k ö z U l a z o k r a , 
a m e l y e k - J ó l l e h e t s z é p i r o d a l m i f o r m á b a n - A d y é l e t - é s j e l l e m r a j z á h o z 
1b l é n y e g e s a d a l é k o k k a l Járultak h o z z á , a z é l e t r a j z i r é s z b e n t é t e l s z á -
m o k k a l u ta l tunk , 
A k ö l t ő h a l á l a ó t a e l te l t Idő alatt b ő v e n J e l e n t k e z ő e m l é k e z é s e k 
k ö z ö t t s o k a z I smert v a g y t é v e s a d a t o t k ö z l ő í r á s . E z e k a d a t a i 1b m e g -
t a l á l h a t ó k b i b l i o g r á f i á n k b a n , a b b ó l k i i n d u l v a , h o g y - a kr i t ikai r o s t á l a t -
l a n s á g e l l e n é r e - a t ü z e t e s e b b v i z s g á l ó d á s , s a f i l o l ó g i a i a p r ó m u n k a 
a z i l y e n c i k k e k b e n l s t a lá lha t é r d e m l e g e s e t . 
A h a r m a d i k f e j e z e t n e k a " f ü g g e l é k " c í m e t a d t u k . E f e -
j e z e t c í m m e l l s u ta ln i k í v á n t u n k a r r a , h o g y e z g y ű j t é s ü n k n e k v á z l a t o -
s a b b , m á s o d l a g o s f o n t o s s á g ú s z a k a s z a . A f e j e z e t n é g y r é s z b ő l ál l , e -
z e k e n b e l ü l a b e o s z t á s n á l a m á s o d i k é s harmadik f e j e z e t b e n k ö v e t e t t 
a n y a g e l r e n d e z é s i m e g o l d á s t a l k a l m a z t u k . 
A z e l s ő r é s z A d y E n d r e m ü v e i n e k I d e g e n n y e l v e n ö n á l l ó a n m e g -
j e l e n t f o r d í t á s a l t , e z e k I s m e r t e t é s e i t é s a k ö l t ő k ü l f ö l d i h a t á s á v a l , k u l -
t u s z á v a l f o g l a l k o z ó c i k k e k e t t a r t a l m a z z a , n y e l v e k s z e r i n t i c s o p o r t o s í -
t á s b a n . A k ü l f ö l d ö n m e g j e l e n t I d e g e n n y e l v ű A d y - m ü v e k é s a k ü l f ö l d i 
A d y - l r o d a l o m ö s s z e g y ű j t é s é r e n e m v o l t l e h e t ő s é g ü n k ; ö n á l l ó k u t a t á s t 
n e m v é g e z t ü n k , c s a k a b i b l i o g r á f i á k b a n é s a k ö n y v t á r i k a t a l ó g u s o k b a n 
(1. a IV. l a p o n l é v ő f e l s o r o l á s t ) ta lá l t c í m e k e t k ö z ö l j ü k . S o k e s e t b e n 
a z e t á r g y k ö r b e t a r t o z ó k i a d v á n y n a k , I l l e t v e c i k k n e k c s a k a m a g y a r o r -
s z á g i v i s s z h a n g j á v a l t a l á l k o z t u n k , n é h á n y s o r o s ú j s á g h í r b e n , m e l y e k e t 
- h i á n y o s I n f o r m á c i ó s é r t é k ü k e l l e n é r e - f e l v e t t ü n k a b i b l i o g r á f i á b a . E g y -
e g y v e r s f o r d í t á s á n a k l e l ő h e l y e i t a z é r d e k l ő d ő m e g t a l á l j a a n é h á n y 
k ö n y v t á r á l l o m á n y á b a n m e g l é v ő D e m e t e r T i b o r " B l b l l o g r a p h l a H u n g a r l c a . 
M a g y a r s z é p i r o d a l o m I d e g e n n y e l v e n " c ímű, 1 9 5 7 - b e n ö s s z e á l l í t o t t é s 
a z ó t a t íz p ó t k ö t e t t e l k i e g é s z í t e t t k é z i r a t o s b i b l i o g r á f i á j á b a n . 
A f ü g g e l é k m á s o d i k r é s z e a z A d y - k u l t u s z I r o d a l m a . E b b e n a r é s z -
b e n a z a l k a l m i m e g e m l é k e z é s e k r ő l , é v f o r d u l ó k r ó l , a z ü n n e p s é g e k e s e -
m é r y e l r ő l , t o v á b b á a z A d y e m l é k é n e k á p o l á s á r a a l a k u l t t á r s a s á g o k m ű -
k ö d é s é r ő l s z ó l ó k ö z l e m é n y e k é s h í r e k mel le t t m e g t a l á l h a t ó k a z o k a s z é p -
irodalmi m ű v e k ( v e r s e k , e l b e s z é l é s e k , r e g é n y e k s t b . ) l s , a m e l y e k A d y -
h o z , v a g y A d y r ó l s z ó l n a k ( k i v é v e a p a r ó d i á k a t , mert e z e k e t - s a j á t o s 
A d y - k r l t l k á k k é n t f o g v a fe l - a m á s o d i k f e | e z e t m á s o d i k r é s z é b e i l l e s z -
tettük b e l e ) . A k ü l f ö l d ö n é l ő m a g y a r o k k u l t u s z á n a k m e g n y i l v á n u l ó -
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s a l 1B e b b e n a r é s z b e n koptak h e l y e t . Ide k e r ü l t m é g k é t - a f e n -
t i ek tő l k i s s é e l ü t ő , d e a m á s o d i k f e j e z e t b e n t a l á l h a t ó A d y - l r o d a l o m t ó l 
Jól e l k ü l ö n í t h e t ő - t é m a k ö r l s : 1. a z A d y - h a g y a t é k k i a d á s i Joga, 2 . A d y 
a z I s k o l a i o k t a t á s b a n , A v e r s e l e m z é s e k a z o n b a n ( m é g a p e d a g ó g i a i 
c é l l a l k é s z ü l t e k l s ) a m á s o d i k f e j e z e t m á s o d i k r é s z é b e n t a l á l h a t ó k . 
A z A d y — k u l t u s z k e z d e t é n e k a k ö l t ő h a l á l a é v é t t ek in te t tük , í g y 
1 9 1 9 - l g c s a k a z I d e v á g ó s z é p i r o d a l m i a l k o t á s o k s z e r e p e l n e k e r é s z b e n . 
A f ü g g e l é k h a r m a d i k r é s z e a z A d y r ó l k é s z ü l t k é p z ő m ű v é s z e t i a l -
k o t á s o k I s m e r t e t é s é t é s Irodalmát t a r t a l m a z z a , A b i b l i o g r á f i a h a s z n á l ó j a 
c s a k k ö z v e t v e , a m e g j e l e n t c i k k e k , h í r e k a l a p j á n é r t e s ü l a k é p e k r ő l , 
a s z o b r o k r ó l é s e g y é b m ű a l k o t á s o k r ó l , m a g u k a t a m ű v e k e t n e m f o g l a l t u k 
J e g y z é k b e . F e l v e t t ü k m é g Ide a z e l é n k k e r ü l ő , s z é t s z ó r t a n m e g j e l e n t 
f é n y k é p e k e t é s v e r s l l l u s z t r á c l ó k a t l s . A z e g é s z r é s z I n k á b b c s a k k i -
i n d u l ó p o n t j a e g y r e n d k í v ü l h i á n y z ó A d y - i k o n o g r á f i á n a k . 
A f e j e z e t u t o l s ó r é s z é b e n t a l á l h a t ó a z A d y - v e r s e k m e g z e n é s í t é s é -
n e k Irodalma. K o t t á t c s a k a b b a n a r i tka e s e t b e n v e t t ü n k fe l , h a a z a s z o -
k á s t ó l e l t é r ő e n I r o d a l m i müvek k ö z ö t t j e l e n t meg , mint p l . R e l n l t z B é l a 
A d y - d a l a l a M o d e r n K ö n y v t á r f ü z e t e k é n t , k ü l ö n b e n c s a k c i k k e k , I l l e -
t ő l e g h í r a d á s o k b i b l i o g r á f i a i a d a t a i n a k f e l s o r o l á s á v a l J e l e z z ü k a m e g j e -
l e n t v a g y e l ő a d o t t m e g z e n é s í t é s e k e t . 
4 . A c í m l e í r á s m ó d j a . R ö v i d í t é s e k é s j e l ö l é s e k 
A c í m l e í r á s o k a s z o k á s o s c í m f e l v é t e l ! s z a b á l y o k a t k ö v e t i k , i l l e t v e 
a h o l a b i b l i o g r á f i a J e l l e g e m e g k í v á n t a , e z e k b ő v e b b e k a s z o k o t t n á l . 
A t é t e l e k e l e j é n a s z e r z ő k v e z e t é k n e v é t v é g i g n a g y b e t ű v e l ír tuk, 
( v á l t o z a t l a n u l h a g y v a t e r m é s z e t e s e n a z á l n e v e k e t é s a n é v r ö v i d í t é s e -
k e t ) ; a z e g y e s t é t e l e k e n be lü l l s k i e m e l t ü k a z a l k o t ó t e v é k e n y s é g e t v é g -
z ő k ( v i t a c i k k e k , h o z z á s z ó l á s o k , I s m e r t e t é s e k , g l o s s z á k s z e r z ő i n e k , v a -
lamint a s z e r k e s z t ő k , k ö z r e a d ó k , f o r d í t ó k , I l l u s z t r á t o r o k s t b . ) n e v é t , 
a l á h ú z á s s a l . A n é v m u t a t ó b a n a z eml í t e t t k é t k i e m e l é s t e g y s é g e s e n a 
t é t e l s z á m a l á h ú z á s á v a l Jelöltük, 
A z a n y a g c s o p o r t o s í t á s a é s a k ö z l e m é n y e k t e r j e d e l m é n e k j e l ö l é s e 
l e h e t ő v é tette , h o g y a műfajt c - a k a l e g s z ü k s é g e s e b b e s e t b e n ( e l b e -
s z é l é s , v e r s , t á r c a s t b . ) t ü n t e s s ü k f e l . 
A p e r l o d l k u m o k b a n , g y ű j t e m é n y e s k ö t e t e k b e n , t e h á t a n e m ö n á l l ó a n 
m e g j e l e n t m ü v e k e s e t é b e n a l e l ő h e l y c í m e e g y e n l ő s é g j e l u t á n k ö v e t k e z i k . 
A f o l y ó i r a t o k é s h ír lapok c í m e i t c s a k a n n y i r a röv id í te t tük , h o g y 
e z e k f e l o l d á s n é l k ü l f e l i s m e r h e t ő k l e g y e n e k . E z t a p e r l o d l k u m - c í m e k 1-
g e n n a g y s z á m a I n d o k o l j a . K i v é t e l t c s a k n é h á n y f o n t o s a b b l r o d a l o m t ö r -
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t é n e t i f o l y ó i r a t t a l tettUnk, pl . a z I t -ve l , a z I tK-va l , a z E P h K - v a l , P e r l o -
d l k u m b a n m e g j e l e n t k ö z l e m é n y e k n é l a gyűjtöt t a d a t o k k ö z ü l l e h e t ő l e g 
m i n d e n e s e t b e n k ö z ö l j ü k a m e g j e l e n é s Időpontját , mert e z a v i ták é s 
I s m e r t e t é s e k s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s . T ö b b n y i r e k ö z ö l j ü k a f o l y ó i r a t , i l l e t -
v e a h í r lap s z á m á t 1B, a z e s e t l e g e s t é v e d é s e k , v a g y a b i b l i o g r á f i a I-
g é n y b e v e v ő j e á l ta l m á s f o r r á s b ó l s z e r z e t t a d a t o k e l l e n ő r z é s é n e k m e g -
k ö n n y í t é s é r e . A f o l y ó i r a t o k n á l - mint i s m e r e t e s - a c í m l e í r á s i a d a t o k 
( k ö t e t s z á m , é v f o l y a m - j e l ö l é s s t b . ) j e l l e g e a k ö t e t k i a l a k í t á s s z e r k e s z t ő -
s é g i , k i a d ó i é s t i p o g r á f i a i j e l l e m z ő i n e k m e g f e l e l ő e n v á l t o z h a t ; c í m l e í r á -
s u n k e s a j á t o s s á g o k h o z t e r m é s z e t e s e n m i n d e n k o r a l k a l m a z k o d o t t . 
A g y ű j t é s s o r é n a h i v a t k o z á s o k b a n é s b i b l i o g r á f i á k b a n ta lá l tunk 
n e m e g y s z e r o l y a n c í m e k e t i s , m e l y e k e t a z e r e d e t i l e l ő h e l y e n ( a f o r r á s 
h i á n y a , v a g y e n n e k n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő v o l t a miatt) e l l e n ő r i z n i n e m 
tudtunk . E z e k e t a t é t e l e k e t c s i l l a g g a l Je lö l tük. 
T a n u l m á n y o k é s c i k k e k m á s o d s z o r i , v a g y a k á r t ö b b s z ö r i m e g j e -
l e n é s é n e k b i b l i o g r á f i a i a d a t a l t - m i k é n t a k ö n y v e k n é l i s - m i n d e n e s e t -
b e n a z e l s ő m e g j e l e n é s é v é n é l s o r o l t u k fel , e z z e l e g y t é t e l s z á m alatt . 
H a a k ö z l e m é n y k é s ő b b s z e r z ő i t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y b e i s b e k e r ü l t , a z 
e l s ő m e g j e l e n é s a d a t a i u t á n I l y e n e s e t b e n a s z e r z ő n e v é n e k c s a k a 
k e z d ő b e t ű j é t tüntettük fe l . A s z ö v e g e k ö s s z e h a s o n l í t á s á r a n e m v á l l a l -
k o z h a t t u n k , í g y e l v b e n e l ő f o r d u l h a t , h o g y a m á s o d - , h a r m a d k ö z l é s e k 
k ö z ü l e g y i k - m á s i k - a z o n o s cím e l l e n é r e - m ó d o s í t o t t s z ö v e g ű , d e a z 
I s l e h e t s é g e s , h o g y e g y - e g y t a n u l m á n y t v a g y c i k k e t , i l l e t v e e z e k újból i 
k ö z l é s e i t c í m v á l t o z t a t á s miatt ö n á l l ó t é t e l e k k é n t v e t t ü k b e l e b i b l i o g r á f i -
á n k b a , Jó l l ehe t e z e k s z ö v e g e v a l ó j á b a n v á l t o z a t l a n . 
B i b l i o g r á f i á n k a t n é v m u t a t ó v a l lá t tuk e l . E b b e a z o k a t a z író i á l n e -
v e k e t , b e t ű j e l e k e t é s n é v r ö v i d í t é s e k e t i s f e lvet tük , m e l y e k e t f e l o l d a n i , 
i l l e t v e m e g f e j t e n i n e m tudtunk. A n é v u t á n k ö v e t k e z ő s z á m o k k a l a t é t e l -
s z á m r a u t a l u n k . T á j é k o z t a t á s t n y ú j t ó s e g é d l e t k é n t k ö z ö l j ü k a b i b l i o g r á f i á -
b a n s z e r e p l ő p e r l o d i k u m o k ( f o l y ó i r a t o k , h í r l a p o k , é v k ö n y v e k ) J e g y z é k é t i s . 
B e v e z e t ő n k v é g é n e h e l y e n k í v á n u n k k ö s z ö n e t e t m o n d a n i m i n d -
a z o k n a k , ak ik t a n á c s a i k k a l , ú t m u t a t á s a i k k a l s e g í t e t t é k , a d a t a i k k a l g a z d a -
gították a b ib l i ográ f iá t , e l s ő s o r b a n a l e k t o r o k n a k : V a r g a J ó z s e f n e k , a k i 
tartalmi, é s V a r g h a K á l m á n n a k v a l a m i n t T ó d o r I l d i k ó n a k , a k i k s z e r k e -
ze t i é s formai s z e m p o n t b ó l v i z s g á l t á k m e g k é s z ü l ő m u n k á n k a t . K ö s z ö -
n e t t e l t a r t o z u n k v é g ü l a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a K ö n y v t á r a a -
z o n m u n k a t á r s a i n a k i s , akik a k i a d v á n y l é tre jö t tén é s e l ő á l l í t á s á n f á -
r a d o z t a k . 

RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 
Acta Hint.Litt.Hung. - Acta 
Hlotoriaa Litterarum Hungari-
carum (Acta Universitotis 3ze-
gediennis) 
Acta Litt.Acad.Sei.Hung. = Acta 
Lltterarla Academiae Scienti-
ai-um Hungaricae 
Acta Uuiv. Debr. - Acta Unlverai-
tatls Debrecaniensls 
Aota Univ.Szeged.Sect.Pnilol.-
Acta Unlversitatis Szegedl-
ensiB. Sectio Philologien 
Ady-Múz. » Ady-Múzcum 
Akad.Ért. - Akadémiai Értesítő 
Akad. K. »• Akadémiai Kiadó 
áll. állami 
Ált. (perlodikumok elmében)» 
Általános 
AÖPM " Ady Endre Összes prózai 
miivel 
AR. - Az"Ady relikviák" felira-
tú dobozban, Léda és Ady által 
gyűjtött lapkivágat anyagban is 
megtalálható cikk. 
átv. - átvétel 
Aufl. » Auflage 
ausgew. » ausgewählt 
Béke és Sz ib. » Béke és Szabadság 
bev. » bovezette, bevezetés 
bibllogr. « bibliográfia 
bőv. « bővített 
Bp. •• Budapest 
Bp-er ïageblatt. » Budapester Tage-
blatt 
o. « cimtí 
Cahiers de Lit. Ccmp. • Cahiers de 
Littérature Comparée 
Cornra. ex Bibi.Hist.Med.Hung. -
Communicationos ex Blblitheca 
Históriáé Hedlcae Hungarica 
(Az Országos Orvostörténeti 
Könyvtár Közleményei) 
Csehszlov. Népszava - Csehszlovákiai 
Népszava 
Debr. (perlodikumok címében) » Debre-
cen, Debrecsni 
Debr. Képes Kalend. » Debreceni Képes 
Kalendárium 
Délm. Közi. • Délmagyarországi Közlöny 
dissz. » disszertáció 
Dolg. (perlodikumok címében) - Dolgozó, 
Dolgozók 
B.(perlodikumok cimében)-Budapesti „ nélkül 
A B. Újs.Egyes.Alm. » A Budapesti e. sz. = esti szám 
Újságírók Egyesülete Almanachja éd., ed. - édité (par), editea, 
XII Rövidítésjegyzék 
edition, stb. 
Egyéni. - Egyenlőség 
Egyet, (periodikumok címében) -
Egyetemi 
eingel. » eingeleitet (von) 
elb, = elbeszélés 
Élet és Tud. » Élet és Tudomány 
ell. • ellátta 
eml. = emlékezés 
EPhK = Egyetemes Philologial 
Közlöny 
Erd. (periodikumok címében) = 
Erdélyi 
Erd. MÚz. = Erdélyi Múzeum 
' ' ' / 
Erd. Ujs. - Érdekes Ujsag 
ért. •= értesítő, értesítője 
Esti Bp. - Esti Budapest 
Eszt. Szle • Esztétikai Szemle 
EurLett » L'Europa Letteraria 
Ev. (periodikumok címében) = 
Evangélikus 
évf. = évfolyam 
évk. » évkönyv, évkönyve 
évi. = éviapja, óvlapjai 
faksz. = fakszimile 
fasc. = fasciculus 
fej. « fejezet 
felolv. « felolvasás 
felv. - felvétele 
Fii. Közi. - Filológiai 
Közlöny 
ford. = fordított a, fordítás 
Függ. (periodikumok címében) « 
független 
FUggetl. »• Függetlenség 
füz. - flizet 
gl. - glossza 
gyűjt. = gyűjtötte 
h. = hasáb 
h.é.n. = hely, év nélkül 
h.é.ny. « hely, év, nyomda nélkül 
har. = haránt (alakú könyv) 
Hétfői Rendk. ÍJjság - Hétfői Rendkí-
vüli tfjság 
Hírl. (periodikumok címében) = Hírlap 
Hmvh. = Hódmezővásárhely 
La Hongrie Republ. = La Hongrie 
Republica.ine 
Hung. (periodikumok címében) = Hunga--
rian 
Huszadik Száz. = Huszadik Század 
húsv. = húsvéti 
Ifj. (periodikumok címében) = Ifjúság 
Ifj. K. = Ifjúsági Kiadó 
ill. = illusztrálta, illusztrációi 
iinpr. = impression, imprimé 
in rom. = in romine^te 
Inosztr.Lit. = Inosztrannaja Litera-
tura 
intr., introd. » introduction, introdu-
zione, introducere 
írod. (periodikumok címében) = Irodal-
mi, Irodalom 
írod. (impresszumban) = Irodalmi 
írod. Táj. = Irodalmi Tájékoztató 
Isk. (periodikumok címében) « Iskola, 
Iskolai 
ism. » ismertetés 
It = Irodalomtörténet 
ItK = Irodalomtörténeti Közlemények 
izdat. «= izdatel'sztvo 
Rövidíté jjegyzók XIII 
Jegyz. - Jegyzet, Jegyzetek 
Jg. - Jahrgang 
K. - Kiadó 
Kálv. Szle - Kálvinista Szemle 
kar. - karácsonyi 
Kat. (periodikumok címében) -
Kathollkus 
Kecsk. (periodikumok címében) •» 
Keoskemétl 
Kereak. Szakokt. - Kereskedelmi 
Szakoktatás 
kiad. - kiadás 
kleg. - kiegészített, kiegészí-
tette 
Kisf. Társ. - Kisfaludy Társaság 
klny. » különlenyomat 
kn. « knlga 
köt. - kötet 
közi. - közlés 
Közi. (periodikumok címében) -
Közlöny 
Köztára. (periodikumok címében) -
Köztársaság, Köztársasági 
krit. - kritika, kritikai 
» V 
Kult. Zivot - Kulturny Zlvot 
Kvár « Kolozsvár 
1. - lásd 
lev. (impresszumban) • levél 
m. (periodikumok címében)* 
megyei 
M. (periodikumok címében) » 
Magyar 
M. írók Szöv. - Magyar írók 
Szövetsége 
M. Kult. - Magyar Kultúra 
M. PsycbcI.Szle •• Magyar Psycholo-
gial Szemle 
M. Újságírók Orsz.Szöv. » Magyar 
ÚJsá,'írók Országos Szőve csége 
megernl. » megemlékezés 
megj. » megjelent 
mell. » melléklet 
Mlsk. (periodikumok címében) -
Miskolci ' 
Morsz. (perlcdikuüiok címében) » 
Magyarország 
Mság (porlodikumok címében) " 
Magyarság 
Mszlget - Máramaro8Sziget 
MTA - Magyar Tudományos Akadémia 
MTA I. Oszt. Közi. - A Magyar Tu-
dományos Akadémia I. (Nyelv- ós 
Irodalomtudományi) Osztályának 
Közleményei 
MTAK - A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtára 
MUK. . "Mindenki újakra készül". 
(Szöveggyűjtemény) Szork. József 
ParUae. 1-4. köt. Bp. 1959-1967. 
mfimell. • műmelléklat 
MŰv, (periodikumok címében) « Művé-
szet 
MŰv. (impresszumban) » Művészeti 
MŰvtört. Dok. Közp. - Művészettör-
téneti Dokumentációs Közpcnt 
MŰvtört. Ért. • Művészettörténeti 
Érte3Ító 
N. Pester Journal - Neue Pester 
Journal 
Nagyv. (periodikumok címében) » 
Nagyváradi 
nekr. » nekrológ 
XIV Rövidítésjegyzék 
Nemz. (perlodlkumok címébon) « 
Nemzeti 
Néphads. • Néphadsereg 
Néptan. Lapja - Néptanítók Lapja 
Névt. Jegyző » Névtelen Jegyző 
Nouv. Rev. de Hongrle - Nouvelle 
Revue de Hongrle 
Nv. » Nagyvárad 
ny. • nyomda 
ny.n. « nyomda nélkül 
Nyelv- és Irodtud. Közi. -
Nyelv- és Irodalomtudományi 
Közlemények 
Nyelvtud. Közi. • Nyelvtudományi 
Közlemények 
Nyíregyh. • Nyíregyháza 
8 Ó. Újs. - 8 Órai Újság 
OL - Országos Leváltár 
OrBZ. (periodikumok címében) 
Országos 
Az Orsz. Orvoetört. Könyvtár 
Közi. = Az Országos Orvostör-
téneti Könyvtár Közieményel. 
(Communioatlor.es ex Bibllotheca 
Históriáé Mádicae Hungarica) 
Orsz. Középlak. Tan-'regyes.Közl. • 
Országos Középiskolai Tanéregye-
sületl Közlöny 
összeáll. - összeállította 
összefogl. - összefoglalta, össze-
foglalással 
összegyűjt. - összegyűjtötte 
p. - pagina (lap) 
P. (periodikumok címében) - Pesti 
P.Lloyd - Pester Lloyd 
Pannonh.Szle - Pannonhalmi Szemle 
Párttört. Közi. -. Párttörtóneti 
Közlemények 
A Pécsi Tanárképző Főink. Tud. Közi. 
- A Pécsi Tanárképző Pőiakola 
Tudományos Közleményei 
Pod. (periodikumok címében) » 
Pedagógiai 
Petőfi írod. Múz. - Petőfi Irodalmi 
Hvízeum 
Polg. lek. Közi. - Polgári Iskolai 
Közlöny 
Pollt. Hetiszemle - Politikai Heti-
szemle 
pr. » press 
pref. « prefazione 
prekl. - prekled 
prel., pfel. - preloíll, píeloZil 
prés. « présentation 
prev. » prevod 
Prot. (periodikumok címében) « 
ProtestánB 
Prot. Egyh. és Islr. Lap • Protes-
táns Egyházi és Iskolai Lap 
publ. m publiő, publisherl, publi-
sher, etb. 
r, •• recte (helyesen) 
r.sz. • reggeli szári 
R ás TV - Rádió és Televízió Újság 
red. » redaktor 
Ref. (periodikumok címében) -
Református 
regg. » reggeli 
Regg. (periodikumok címében) » 
Reggeli 
rend. » rendezte 
Revue Crit. « Revue Critlque 
Rövidítésjegyzék X V 
Revue des Étudea Hongr. et Pinno-
Ougr. » Revue deo Étudea Hon-
groises et Finno-Ougriennes 
Segeav, » Segeavár 
t 
Slov. Spiaovatel - Slovenaky 
Spisovatel 
aokaz, « sokszorosítás 
Sopr. (perlodikumok címében) -
Soproni 
sor. » sorozat 
az. » szám 
Szeg. (perlodikumok címében) «= 
Szeged, Szegedi 
szemelv. » szemelvények 
ezerk. - szerkesztette, szer-
kesztő, szerkesztőség 
szerk. Uz. • szerkesztői Üzenet 
Szfehórvár « Székesfehérvár 
Szinh. (perlodikumok címében) • 
Színházi 
Szle (perlodikumok címében) « 
Szemle 
szószt. • szosztavil, szosztavitel' 
sztl. » számozatlan 
t. = tábla 
T. Világi. - Tolnai Világlapja 
tan. » tanulmány 
társ. - társaság 
Társ. Szle - Társadalmi Szemle 
Társtud. » Társadalomtudomány 
tart. » tartalom 
tc. » tárca 
Tomesv. (perlodikumok címében) -
Temesvári 
Term. ós Társ. » Természet és 
Társadalom 
Theol. Szle - Theológiai Szemle 
tip. - tlpográfija 
tlum. tiumaczenie 
tom. » tome, tomus 
trad. » traduction, traducteur, 
traduit (par) 
transl. - translation, translated 
(by) 
Tvár » Temesvár 
Ú.F. » új folyam 
ua. = ugyanaz 
ÚJ Nemz. - Új Nemzedék 
ÚJp. Munkás » Újpesti Munkás 
Újs. (perlodikumok címében) » 
Újság 
Ung. Jahrb. - Ungarische Jahrbücher 
Univ. - Unlversity, stb. 
uo. - ugyanott 
Ubers - übersetzt 
Ubers. - Übersetzung 
Ubertr. - Ubertragen 
vál. » válogatta, válogatott 
Vas. (perlodikumok címében) « 
Vasárnapi, Vasárnapja 
Verl. - Verlag 
Veszpr. (periodikumok címében) » 
Veszprémi 
Vld. (periodikumok címében) » Vidéke 
Világir. Pigy. - Világirodalmi 
Pigyelő 
vol. » volume 
Vör. Lob. - Vörös Lobogó 
w e d . - wedenle 
vyd. » vydanle 
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Az Absztinens 
Aota Litteraria Academiae 
Sclentiarum Hungarlcae 
Aota Históriáé Litterarum Hunga-
ricarum 
Aota Universitatis Debrceniensis 
Aota Universitatis Szegedlensis 
de Attila József nominatae, 
Sectio Philologica, Dlsser-
tationes Slavioae 
Ady-MÚzeum 
Akadémiai Értesítő 
Alföld 
Alkotmány 
Álláspont 
Almanach Bp. 
Általános Nyelvészeti Tanulmányok 
Apolló 
Április 
Arad ós Vidéke 
Aradi Friss Újság 
Aradi Közlöny 
Az Arany János Társaság Évkönyve 
Auróra 
Bácskai Élet 
BácsklBkun megyei Népújság 
Bács megyei Napló 
Bajai Hírlap 
Bánsági üzenet 
Bars 
Bécsi Magyar Újság 
Béke és Szabadság 
Békés megyei Híradó 
feékós megyei Hírlap 
Békés megyei Népújság 
Borsodi Szemle 
Brassói Lapok 
Borsszem Jankó 
Budapest (1946) 
Budapest (1963-) 
Budapester Tageblatt 
Budapesti Hírlap 
Budapesti Napló 
Budapesti Szemle 
A Budapesti Újságírók Egyesülete 
Almanachja 
Cahiers de Litterature Comparée 
A Cél 
CommunicationeB ex Bibliotheca 
Históriáé Medlcae Hungarica 
(Az Országos Orvostörténeti 
Könyvtár Közleményei) 
Corvina 
Család és Iskola 
Csehszlovákiai Népszava 
Csillag 
Csongrád megyei Hírlap 
Debrecen 
A Debreceni Dóri Múzeum Évkönyve 
Debreceni Ellenőr 
x v m A bibli ográfiében előforduló periodikumok 
Debreceni Főiskolai Lapok 
Debreceni Független Újság 
Debreceni Hírlap 
Debrecen-Nagyváradi Értesítő 
Debreceni Reggeli Újság 
Debreceni Szemle 
Debreceni Újság 
Dáli Hírlap 
Délibáb 
Dólmagyarország 
Délmagyar országi Közlöny 
Delo 
Délvidéki Szemle 
Demokrácia 
Diákvilág 
Diérium 
Diogenea 
Dolgozó Asszonyok Lapja 
Dolgozók Lapja 
Donaueuropa 
Dunántúli Narló 
Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve 
Egyedül Vagyunk 
Egyonlőaég 
Egyenlőság Évkönyve 
Egyetemes Philologiai Közlöny 
Egyetemi Lapok (Bp. 1899) 
Egyetemi Lapok (Bp. 19Ó0-) 
Egyetemi Lapok (Kolozsvár) 
Egyetértés 
Együtt 
Elan 
Élet 
Élet éa Irodalom (1923) 
Élőt és Irodalom (1957-) 
Élet óa Tudomány 
Életlink 
1Ilenzék 
Előöre 
Előre (Bukarest) 
Az Ember (Bp.-ffion-New YorV 
Embernevelés 
Építünk 
Érdekes Újság 
Erdélyi Figyelő 
Erdélyi Helikon 
Erdélyi Hírlap 
Erdályi Irodalmi Szemle 
Eidélyi Lapok 
Erdélyi Múzeum 
Erdélyi Szemle 
Az Erő (Bp.) 
Erő (Kolozsvár) 
Az Est 
Este (Pozsony) 
Esti Budapest 
Esti Élet 
Esti Hírlap 
Esti Kurír 
Esti Magyarország 
Esti Újság 
Északmagyarország 
Esztendő 
Esztétikai Szemle 
L'Europa Letteraria 
Europe 
Evangélikus Élet 
Fáklya 
Falcéira Ro^ie 
Fejér megyei Hírlap 
Fiatal Magyarország 
Fiatal Magyarság 
Figaró 
xvm A bibli ográfiében előforduló periodikumok 
Figyelő 
Film, Színház, Irodalom 
Film, Színház, Muzsika 
Filológiai Közlöny 
Forrás 
Fórum 
Foto 
Friss Újság 
FUggetlen Szemle 
Független Magyarország 
FUggetlen Magyar Újság 
FUggetlen ÚjBág (Kolozsvár) 
FUggetlen Újság (Zllah) 
Függetlenség (Arad) 
Függetlenség (Bp.) 
Genius (Arad) 
Oondolat (1920) 
Gondolat (1935-1937) 
Oömöri ÚjBág 
Győri Élet 
Győri Hírlap 
Győri Szemle 
Hajdú-Bihar megyei Népújság 
Hajdú-Bihari Napló 
Hajnalodik 
Haladás (Bp.) 
Haladás (Nagyvárad) 
A Hang 
Hazai Tudosítások 
Havi Szemle 
Hegyen Épített Város 
A Hát (Bp. 1900-1923) 
A Hót (Pozsony 1956-) 
7 nap 
Hátfő Reggel 
Hétfői Hírek 
Hétfői Hírlap 
Hétfői Rendkívüli Újság 
Hátfői Újság 
Híd (Bp. 1927-1928) 
Híd (Bp. 1940-1940 
Híd (Novi Sad) 
Híradó (Pozsony) 
Hírlap (Bp.) 
Hírlap (Arad) 
Hitel 
Homokóra 
La Hongrie Rápublicaine 
Horizont 
Hivatska Revija 
The Hungárián PEN 
The Hungárián Quaterly 
Huszadik Század 
Igaz Szó 
igazság 
Inosztrarmaja Literatura 
Irodalmi Almanach 
Irodalmi és Nyelvi Közlemények 
Irodalmi Évkönyv (Eukarest) 
Irodalmi Revue 
Irodalmi Szemlo (Pozsony) 
Irodalmi Tájékoztató (A Könyv 
melléklete) 
Irodslmi Újeág (Bp.) 
Irodalmi Újság (Párizs) 
Irodaiomtanlt ás 
Irodalomtörténet 
Irodalomtörténeti Közlemények 
írott Kő 
Jászkunság 
Jelenkor (Bp.) 
A bibliográfiában 
Jelenkor (Pécs) 
Jóbarát 
Jól-.ai-Kör Évkönyve 
Jövendő (Bp.) 
A Jövendő (Hódmezővásárhely) 
Jövő (Wien) 
Jövőnk 
Kalangya 
Kalazantluum 
Kálvinista Szemle 
Die Karpathen 
Karpathen-Post 
Kassai Munkás 
KathoiikuB Ébredés 
Katholikus Szemle 
Katona József Társaság 
Évkönyve 
Kecskeméti Közlöny 
Kecskeméti Lapok 
Kecskeméti, Újság 
Kelet 
Keletmagyarország 
Kelet Népe (1909-1910) 
Kelet Népo (1935-1941) 
Keleti Újság 
Képes Figyelő 
Képes Krónika 
Kerekasztal 
Kereskedelmi Szakoktatás 
Keresztme tszet 
Keresztyén Igazság 
Kéve 
Kis Újság 
Kisalföld 
A Kisfaludy Társaság Évlapjai 
Kohó 
Kolozsvári Hírlap 
előforduló periodikumok XX11I 
Kolozsvári Szemle 
Komáromi l'jság 
Komárom megyei Dolgozók Lapja 
Korponai Közlöny 
Kortárs (1947-1948) 
KortárB (1957-) 
Korunk 
KosButh Népe 
Koszorú 
Kölcsey Egylet Értesítője 
Könyvtájékoztató 
Könyvbarát 
Könyvbarátok JjB.pja 
Könyvtári Szemle 
Könyvtáros 
Közérdek 
Köznevelés 
Köztársasági Újság 
Kritika (1910) 
Kritika (1963-) 
Kultúra 
Kulturny £ivot 
Lantos líagazin 
Láthatár 
Látóhatár 
Lelkészegyesület 
Letopis Matice Srpske 
Libanon 
Lira 
Listy 
Literatura 
Ma 
Magyar Alföld 
Magyal1 Csillag 
Magyar Élet 
Magyar Figyelő (Bp.) 
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Magyar Figyelő (Pozuony) 
Magyar Cániusz 
Magyar Helikon 
Magyar Hírek 
Magyar Hírlap (1909-1938) 
Magyar Hírlap (1969-) 
Magyar Ifjúság 
Magyar íráe 
Magyar' író - Magyar Könyv 
Magyar Jövő 
Magyar Kisebbség 
Magyar Kisebbségi Szemle 
Magyar Könyvbarátok Diáriuma 
Magyar Könyvszemle 
Magyar Középiskola 
Magyar Köztársaság 
Magyar Kultúra 
Magyar Kultúrszemlo 
Magyar Lélek 
Magyar Magazl n 
Magyar Minerva 
Magyar- Múzsa 
Magyar Műhely 
Magyar Művelődéa 
Magyar Nap 
Magyar Nemzet 
Magyar Női Szorale 
Magyal- Nyelv 
A Magyar Nyelv én Irodalom Teuiítása 
Magyar Nyelvőr 
Magyar Protestánsok Lapja 
Magyar Psychológlai Szemle 
Magyar Rádió 
Megyar Sajtó 
Magyar Szemle (1906) 
Magyar 3zemle (1927-1944) 
Magyar Szemle (Párizs) 
Magyar Szó (Újvidék) 
előforduló periodikumok 
Magyar Tudomány 
A Magyar Tudományos Akadémia 
Nyelv- ás Irodalomtudományi 
Osztályának Közleményei 
Magyar l'Jság 
Magyar Út 
Magyar Zsidó Szemle 
Magyarok 
Magyarország (1899-1944) 
Magyarország (1954-) 
Magyarosan 
Magyarság 
A Magyarság Útja 
Magyartanítás 
Mai Nap 
Máramaros 
Március 1?. 
Minorva 
Miskolci Napló 
Móricz Zsigmond Önkópzőköri 
Értesítő 
Múlt ás Jövő 
A Munka (1920-1921) 
Munka (.1920-1939) 
A Munka Szemléje 
Munkás Újság 
Művelődés 
Művelt Náp 
MŰvé&zot 
Művészettörténeti Értesítő 
MŰvészottörténetl Tanulmányok 
Nagykároly 
Nagykároly éti Vidéke 
Nagykőrösi Hírlap 
Nagy-KUktlllő 
Nagyvárad 
Nagyváradi Napló 
XXII A bibliográfiában előforduló periodikumok XX11I 
Nagyváradi Színpad A Nyugat Almanachja 
Nagyvilág (1947; Nyugati Őrszem 
Nagyvilág (1956-) 
A Nap Az Ország 
Napjaink Az Ország Útja 
Napkelet (Bp.) Az Országos Széchenyi Könyvtár 
Napkelet (Kolozsvár) Evkönyve 
Napló (Bp.) Országos Középiskolai Tanár-
Napló (Nagyvárad) egyesületi Közlöny 
Napló (Veszprém) 
Nemzeti Élet Őrálló 
Nemzeti Figyelő Őserő 
Nemzeti Újság Összetartás 
A Nép 
Népakars t Pallas Almanach 
Néphadsereg Pandora 
Néplap (Bp.) Pannonhalmi Szemle 
Néplap (Debrecen) Panoráma 
Néplap (Nyíregyháza) Párisi HÍrlap 
Né pmíívelés Pártélet 
Népszabadság Párttörténeti Közlemények 
Népszava Pásztortűz 
Néptanítók Lapja A Pázmány Egyesület Beszámoló-
Népújság ja 
NépUnk Pécsi Napló 
Neue Pestor Journal A Pécsi Pedagógiai Főiskola 
Nevelésű? i Szemle Évkönyve 
Névtelen Jegyző A Pécsi Tanárképző Főiskola 
New Hungárián Quaterly Tudományos Közleményei 
Nouvelle Reme de Hongrie Pedagógiai. Szemle 
Nők Lapja Pedagógusok Lapja 
Pénteki Újság 
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1899. 
1. VERSEK. (Ábrányi Emil előszavával.) Debrecen, Hoffmann és Kro-
novitz ny. VII, 60 p. 23 cm. 
Ism.1899: [Béla Henrik] -ik. = B.HÍrl. nov.24. 326.sz. 10.p. 
— rFéria Miklós] -s: Egy költő. = Szilágy júl.16. 29.sz. 1-2.p. — [Szl-
ql Péter] Szirén = Debr.Ellenőr aug.19. 206.sz. regg.kiad. 5-6.p. 
— *[Sípos Béla] (S.B.) = Debrecen dec.4. — [Előzetes hír.] * Debrecen 
jún.17. 116.sz. 5.P. — - Debr.HÍrl. jún.19. 142.sz. 4-p. — = Debr.Újs. 
nov.8. 281.sz. 3.p. — = A Hót szept.17. 10.évf.38.sz. 632.p. — = Morsz. 
aug.29. 238.sz. 9.p. — = Nagyvárad Bzept.8. 218.sz. 7.p. — - Szabadság 
szept.5• 205.sz. 7.p. — [Rövidített utánközlés.] «= Aradi Közi. szept.7. 
— = Új Idők szept.3. 36.sz. 2.köt.214.p. — » Vas.Újs. dec.3. 49.sz. 
822.p. — L.még: Áfra János = ItK 1970. 358-363.p. 
[2. kiad.] Ady Endre első verseskötete. Bp. 1920, Amicus. 100,2 p. 
24 cm. 
Ua. bibliofil kiadás. 
Ism.1921: Kosztolányi Dezső: Két Ady-könyv. = Nyugat febr.l6. I. 
315-316.p. — K.D.: Kortársak. Bp. [1940.] 22-25.p. — K.D.: írók, fes-
tők, tudósok. Bp. 1958. l.köt. 90-93.P- — Schöpflin Aladár: Ady Endre 
első verseskötete. = Függ. Szle febr. I.évf. 2.sz. 70-72.p. 
3. kiad. (Földessy Gyula utószavával.) Bp. 1925, Athenaeum. 112 p. 
18 cm. 
1903. 
2^ MÉG EGYSZER. [Versek], Nagyvárad, 1903, Láng ny. 93 p. 15 cm. 
Ism.1903: [Balassa József] -bj = Szeg. és Vid. okt.4. 247.sz. 2-3.P-
— Fehér Dezső = Nagyv.Napló okt.3. 227.sz. l.p. — [Gellért Oszkár] Gt.O. 
= M. Géniusz okt.4. 12.évf. 40.sz. 13-14.p. — = Szeg. Híradó 
okt.4. 235-sz. 10.p. — (p.) - Nagyv.Napló szept.27. 222.sz. 7.p. 
— [Ráskai Ferenc]: Három verskötet. - P.HÍrl. okt.22. 289.sz. 9.p. 
— [Somogyi Endre] -S = Szilágy dec.24. 52.sz. 1-2.p. — [Szász Zoltán] 
Sz.Z. - Jövendő okt.25. 37.sz. 54-55.p. — [Tábori Róbert] T.R. = Új Idők 
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dec.13• 2.köt. 51.SZ. 561.P. — [VÓBZI Józsefi = B.Napló okt.4. 271.sz. 
11.p. — Ady Endre könyvéről. [A B.Napló (Vészi József), Szegedi Híradó, 
Szeged és Vidéke ismertetéseit idézi.] = Nagyv.Napló okt.6. 229.sz. l.p. 
— Két versfiizet. = Vas.Úja. dec.13. 50.sz. 835-836.p. — = Ország-Világ 
dec.3. 50.sz. 996.p. — = Tiszántúl szept. 27. 221.sz. 7.p. 
Tsm.1904: Csergő Hugó = P.Napló jan.15. 15»sz. 13.p. 
[2. kiad.] (Sajtó alá rend. és bev. Földessy Gyula.) Bp. 1923, 
[recte: 1922], Amicus. Egyetemi ny. 80 p. 10 cm. 
1906. 
2i. ÚJ VERSEK. (Nagy Sándor címlapjával [és rajzával.]) Bp. Pallau 
127,1 p. 19 cm. 
Előzetes hírek 1905: Szlnl Gyula: Ady Endre. = Figyelő okt.15. 65ü.p. 
[A kötet megjelenóso elé.] — = B.Napló okt.22. 292.sz. 10.p. [A kötet 
bejelentése.] — = Nagyv.Napló okt.27. 349. [250.]sz. 5.p. [Előfizetési 
felhívás.] — = Szilágy okt.26. 43.sz. 2.p. [Előfizetési felhívás.] 
Ism.l906i Bíró Lajos: Strófák egy poétáról. = Szabadság [Nv.] márc. 
11. 60.sz. 2-4.p. — Cs[ergo] H[ugó] = A Polgár márc.10. 08.sz. 7.p. 
— [ParkaB Páll P. = Új Idők febr.10. l.köt. 8.sz. 186.p. -- Fenyő Miksa: 
Egy új költő. = B.Napló febr.ll. 41.sz. 1-3.p. — Fiilep Lajos - Ország 
márc.7. 58.sz. 9.p. — Goór Pál = Huszadik Száz. ápr.l3.köt. 347-351.p. 
— [Grosz Henrik] (g.h.) = Népszava febr. 15. 39.sz. 6.p. — Hatvany 
Lajos: Ady Endre verseskötete. = Huszadik Száz. ápr.351-355.p— H.L.: 
Ady. Bp.1959. l.köt. 11-17.p. — [Hegedüs-Bite Gyula] H.B.Gy. = Debr. 
Fiigg.Új3. febr.24.54.sz.2.p. — Hegediis-Bite Gyula = Somogyvármegye febr. 
18. 39.sz. 4-5.p. AR. — [Hevesi Sándor] = M. Szle ápr. 26. 17. 3Z. 
270-271.p. — [Juhász Gyula] J.Gy. = Az Új Század 1905. dec. 3.sz. 
[1906.] 169-170.p. -- J.Gy.: Örökség. Bp. 1950. l.köt. 40-41.p. 
— J.Gy.: Összes müvei. 5.köt. Bp. 1960. 64-65.p. — K.S. = A Nap márc. 
7. 56.sz. 7.p. — Miklós Jenő = Egyetértés febr. 23. 53.sz. 5.p. — Mo-
hácsi Jenő = Szeg. és Vid. febr.10. 44.sz. 11.p. — Nagy Mihály = Nagyv. 
Napló febr.25. 49.sz. l.p. — Nemónyl Erzsébet = A Hét febr.25. 33.köt. 8. 
sz.i26.p. — [Pogány József] Paganus = A Munka Szemléje márc.15. 5.sz. 
11.p. —_r: Ady Endréről = Jövendő márc. 25. 13.sz. 38-42.p. 
[Schöpflin Aladár] = Vas.Új3. márc.11. 10.sz. I60.p. — Sganarelle 
= P.Napló raárc.O. 66.sz. 15-16.p. — Székely Artúr = Világosság 78-79.p. 
AR. —_Sz[ontmiklÓ3Í] J[ózsef] =Békés m.llíradó febr.ll. 33.sz. l.p. AR. 
— P.BÍrl. márc.4. 63.sz. 33-p. — Ady Endre új verskötete. [Szemelvények 
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az Egyetértés, az Uj Idők és A Hét kritikájából.] » Szilágy márc.l. 9.sz. 
1-2.p. — [A sajtó-siker ismertetése.] «= Szilágy márc.29. 13-sz. 2.p. 
Ium.1907: [Berki Miklós] b.m. » B.Szle aug. 131.köt. 368.sz. 312-
314.p. 
|2. kiad.| (Nagy Sándor címlapjával [ás rajzával].) Bp. 1909. [recte: 
1900.] Pallas. 127,1 p. 19 cm. 
lom.1908: => Pdgg.Morsz. nov.29. 286.sz. 17.p. — Szilágy dec.3. 49. 
sz. 5.p. — Vas.Újs. dec.6. 49.sz. 1000.p. 
3. kiad. (Nagy Sándor rajzával, Falus Elek címlapjával.) Bp. 1912, 
Pallos. 126 p. 20 cm. 
Inm.1911: - Szeg.és Vid. dec.16. 290.sz. 7.p. 
lom.1912: - Világ jan.6. 5.sz. 17.p. 
4. kiad. (Nagy Sándor rajzával, Falus Elek címlapjával.) Bp. 1918, 
Pallao. 83,1 p. 21 cm. 
5. kiad. (Nagy Sándor rajzával, Falus Elek címlapjával.) Bp. 1919, 
Pallao. 104,4 p. 21 cm. 
6. kiad. (... Pöldesuy Gyula rend.sajtó alá.) Bp. 1922, Athenaeum. 
120 p. 10 cm. 
Ua.bibliofil kiadás. 
Ism.1922: (y) - P.Napié jiín.ll. 131.sz. 10.p. 
7. kiad. [1921?] 
8. kiad. [1925?] 
9. kiad. [1929?] [A 7-9. kiad. a 6 -kai egyező.] 
1907. 
SÁPADT EMBEREK ÉS TÖRTÉNETEK. [Elbeszélések.] Bp. [1907], Lampel. 
62 p. 15 cm. | Magyar könyvtár 497.I 
Ism.1907: [Bresztovszky Ernő] (be.) » Népszava okt.ll. 241.sz. 
/ 
13.p. — Jáké János * Polit.Hetiszemle nov.3. 22.sz. 20-21.p. — Uj 
Magyar Könyvtár fUzetek. •= B.Napló okt.3. 235.az. 10.p. — - Nagyvárad 
nov. 20. 267.sz. 5.p. — = Vas.Újs. nov. 10. 54.évf. 45.sz. 908.p. 
[2. kiad.] [Sajtó alá rend. Földessy Gyula.] Bp. [1925], Athenaeum. 
194 p. 18 cm. [Tartalom: Sápadt emberek és történetek. - Új csapáson. 
- A tízmilliós Kleopátra és egyéb történetek. - MuskétéB tanár 
úr.] 
Ua. [3. kiad?] Bp.[1925], Athenaeum. 194 p. 18 cm.|Korunk mesterei. | 
Isra.1925: Balassa József » Világ okt.20. 236.sz. 5.p. — [Császár E-
lemér ?] -1 - ÚJ Nemz. nov.8. 253.sz. 6.p. — Schöpflln Aladár: Ady a 
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novellaíró. = Nyugat 1925. III. nov.16. 366-370.p. — R. A.: Válogatott 
tanulmányok. Bp. 1967. 388-395.p. — Turóczl-Troatler. JoBef « P.Lloyd 
1925. nov.21. 264-e.sz. 7.p. 
^ VÉR ÉS ARANY. I Újabb versek.I Bp.l90C. [recte: 1907]» Franklin. 
203 p. 19 cm. 
Ism.1907: Bresztovszky Ernő » Népszava dec.29. 308.sz. 3-4.p. 
— Kosztolányi Dezső » A Hét dec.29. 36.köt. 52.sz. 891.p. — K.D.: Kor-
társak. Bp. [1940]-13-52.p. — K.D. : írók, festők,.tudósok. Bp. 1958. 
l.köt. 73-76.p. — [Mohácsi Jenő] E.M-i. = P.Lloyd dec.29. 18.p. AR. 
— Nagy Mihály « Szabadság dec.25. 12.p. AR. —[Szabó Károly]Sz.K. 
= B.Napló dec.18. 299.sz. 9.p. — - B.Napló dec.20. 301.sz. 10.p. 
— - N.Pester Journal dec.28. 7.p. AR. — = Vas.Újs. dec.29. 52.sz. 1067-
1068.p. 
Ism.1908: (b.z.) » Szeg.és Vid. jan.12. 10.sz. 10.p. — Görcsön! 
Dénes = Alkotmány jan.16. 14.sz. 9-10.p. — Hatvany Lajos: Egy olvasmány 
és egy megtérés története. = Huszadik f áz. márc. 17.köt. 3.sz. 234-244. 
p. — H.L.: Ady Bp. 1959. 1. köt. 18-33.p. — Hegedűs Gyula = Polit.He-
tiszemle febr.16. 4.sz. 10-11.p. — Kosztolányi Dezső » Új Idők febr.9. 
l.köt. 7.sz. 144.p. — K.D.: Kortársak. Bp. [1940] .13-52.p. __ K.D.: írók, 
festők, tudósok. Bp. 1958. l.köt. 76-78.p. — Miklós Jenő « Egyetértés 
jan.12. 11.sz. 37.p. ó- = B.Szle máj. 134.köt. 311-315.p. — Szilá-
gyi Géza = Az Újság jan.5. 36.p. AR. 
Ism.1909: Goth, Ernst -= P.Lloyd fchr.7. 22-23.p. AR. — Móricz 
Zsigmond: Én mámor-fejedelem. = Nyugat jún.l. 2.évf. 1. köt. 10-11.sz. 
530-535.p. — M.Zs.: Válogatott irodalmi tanulmányok. Bp. 1952. 105-110. 
p. — M.Zs.: Irodalomról, művészetről. Bp. 1959. l.köt. 253-259.p. 
2. kiad. Bp. 1910, Nyugat. 110,4 p. 21 cm. 
3. kiad. (5. ezer) 1910. 
3. kiad . (6. ezer) 1910. [A 2. kiadással egyező utánnyomások.] 
4. kiad. (13-15. ezer) Bp. 1918, Pallas. 114 p. 21 cm. 
5. kiad. Bp. 1919, Pallas. 156 p. 21 cm. 
6. kiad. Bp. 1920, Pallas. 156 p. 21 cm. 
7. kiad. (Földess.v Gyula rend. sajtó alá.) Bp. 1922. Athenaeum 
180 p. 19 cm. 
Ua. bibliofil kiadás. 
Ism. 1922: (y) = P.Napló jún.ll. 131.sz. 10.p. 
8. kiad. [1923?]. 
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9. kiad. [192573 . 
10. kiad. [192773. U 8-10. kiad. a 7 -kel egyezd.j 
Í90£), 
6^ ADY ENDRE LEG'JJASB VERSEI. AZ ILLÉS ölr.KEPÉN. Bp. 1909, [recte: 
1908], Singer és Wolfner. 171,5 P- 17 cm. 
lom.1908: [Előzetes.] » Szilágy uov.12, 4b.sz, 3.p. — Juhász Gyula 
— Szeg. és Vid. dec. 29. 298.sz. 5-6.p. — J.Gy.: Összes müvei. Bp. 1968. 
5.köt. 306-307.p. 
Ism.1909: Both István = Szilágy febr.4. 5.az. 1-3.p. — Bresztovszky 
Ernő: Új emberek új könyvei. = Népszava júl.18. 169.sz. 5-6.p. — Csefkó 
Gyula * Uránia nov. 482-484.p. — Fagy Mihály « Nagyv.Napló jan.l. l.sz. 
— Pogány Béla: Ady Endre és ami körülötte töiténlk. «= Fíigg.Morsz. jan.2,1. 
17.sz. 1-4.p. — * Vas.Újp. jan.17. 3.sz. 59.p. 
2. kiad. Bp. 1911, Singer és Wolfner. 171,5 p. 20 cm. 
3. kiad. Bp. 1918, Pftilas. 171,5 p. 20 cm. 
4. kiad. Bp. 1919, Pallas. 171,5 p. 21 cm. 
5. kiad. (Földesoy Gyula rend. sajté alá.) Bp. [19233, Athenaeum. 
175,1 P. 19 cm. (Cím: Az Illés szekerén.) 
Ua. bibliofil kiadás, 
6. kiad. [192 4 73 . 
7. kiad. [192873. [A 6-7. kiad. az 5 -kel egyező.3 
1909. 
2j_ SZERETNÉM, HA SZERETNÉNEK. [Versek.3 Bp. 1910. [recte: 19093, 
Nyugat. 127,5 p. 21 cm. 
Ism.1909: [Bányai Elemé.r3 (b.e.) * P.Napló dec, 25. 305.sa. 98.p. 
Karácsonyi mell. — Hangay Sándor: Karácsonyi verstermés. =• Alkotmány 
dec.30. 303.sz. 10-11.p. — Jákó János = A Tolgár 1909. dec.. 1910.jan -
febr. (Lapkivégat.) AR. — Miklós Jutka = Nagyv.Napló dec.25. AR. — = E-
gyetértós dec.25. 305.EZ. 15.P. — » FUgg.Morez. dec.19. 300.uz. 14.p. 
— - Vao.Újs. dec.26. 52.sz. 1096.p. 
lom.1910: [Gonda Józsefi íg.j.) = A Jövendő (Hmvh.) fobr.15. 2.sz. 
21.p. — Németh Andor * Kelet Népe jan.19. 1-2.sz. 73-74.p. — Oláh Gábor 
= Nyugat aug.16. 2.köt. 16.ez. 1154-1159.p. — O.G.: Költők és írók. Deb-
recen, 1532. 143-150.p. 
2. kiad. Bp. 1910, Nyugat. 129,5 p. 21 cm. 
3. kiad. |8-12 000| Bp. 1910, Pallas. 134 p. 21 cm. Falus Elek cím-
laprajzával. 
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4. kiad. Bp. 1919, Pallan. 134 p. cm. 
5. kiad. (... Földessy Gyula rend. sajtó alá.) Bp. [1923?], Athenae-
um. 200 p. 19 cm. 
IJa.bibliofil kiadás. 
6. kiad. [1924?i. 
7. kiad. [1928?] . [A 6-7. kiad. az 5 -kel egyező.] 
8. ÚJ CSAPÁSON. Novellák. Bp. [1909], Engel ny. 64 p. 14 cm, |Mozgó 
könyvtár 27.I 
Ir.m. I 909 : and 1 = Erd.Lapok 14. sz. — = Szilágy márc.ll. 10.ez. S.p. 
[Átv. a M.líírl apból. ] 
1910. 
9. ÍGY IS TÖRTÉNHETIK. Novellák. Bp. 1910, Nyugat. 143 p. 20 cm. (A 
címlapot Falus Elek rajzolta.) 
lem.1910: -ári = Az Újság dec.18. 300.sz. 33.P. — - A Jövendő (Hmvh.) 
DOO.l. 20.BZ. 210.P. — Ady Endre, Móricz Zsigmond. = Szeg. óe Vid. dec. 
5. 278.az. 5 . p . — - P.HÍrl. dec.4. 289.sz. 34.p. — » Tasnád dec.24. 51. 
sz. 4.p. 
lem.1911: [Balla Tgnác] Gereblye: Regények, novellák. - Új Idők márc. 
5. l.köt. 10.sz. 254.p. — [Herczeg Ferenc]: Ady Endre mint prózaíró. 
<= M.Figyelő febr.l .t.316.p. -- [Révész Mihály] (Rm.)s Három könyv. « Nép-
szava jan.12. 10.sz. 2-4.p. — Szombati-Szabó' István = A Jövendő (Hmvh.) 
jan.I5. l.sz. 22-24.p. — Turcsányi Elek = Nyugat máj.l. l.köt. 9.sz. 
890-892.p. 
2. kiad. Bp. 1919, Pallas. 161 p. 22 cra. 
•JL 
Ism.1921: = Kassai Munkás ápr.9. 80.sz, 2.p. 
E3»kiad.](Földessy Gyula utószavával.) Bp. 1925, Athenaeum. 163 p. 
18 cm. 
Isra.1925: Schöpfllu Aladár: Ady, a novellaíró. = Nyugat nov.16. III. 
366-370.p. — S.A.: Válogatott tanulmányok. Bp. 1967. 388-395.p. — 
= Újság nov.18. 108.sz. 12.p. 
10. A MINDEN TITKOK VERSEIBŐL. Bp. [1910], Nyugat. 104,4 p. 20 cm. 
(A címlapot rajzolta Falus Elek.) 
Ism.1910: [Előzetes hír.] = Tasnád nov.26. 47.sz, 3.p. — Könyvek: 
Ady, Heltai, Szomori[Szomory] . = Szeg. ás Vid. dec.27. 295.az. 6.p. — A 
Nyugat karácsonyi újdonságai. Szabadság (Nv.)dec.28. 297.sz. 6-7.p. 
Ism.1911: Bálint Lajos = M.HÍrl. febr.ll. 36.sz. l.p. — [Bölönl 
Györgyi Bgy = Világ jan.22. 19.sz. 14-15.p. — B.Gy.: Magyarság-emberség. 
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Bp. 1959. 99-102.p. — B.Gy.: Nemzedékről nemzedékre. Bp. 1966. 22-25.p. 
— Harsányt IAJOB » Kultúra febr.25. 2.ez. 109.p. — - M.; Ady magyarsá-
gáról . - Gömöri Újs. (Rimaszombat) márc.19. 12.ez. 1-3.p. — Ormos Ede: 
"Talán utolsó verseskön.yvem." » Népszava jan.6. 5«sz. 2-3.p. — Szombati-
Szabó István = A Jövendő (Hmvh.) máj.15. 5.sz. 125-128.p. 
[Utánnyomás.] Bp. 1918, Pallas. 104 p. 20 cm. [Eredeti Impresszum: 
Nyugat leragasztva.] 
2. kiad. A Minden Titkok versei. Bp. 1918, Pallas. 107,1 p. 21 cm. 
(A címlapot rajzolta Falus Elek.) 
3. kiad. Bp. 1919, Pallas. 134 P- 21 cm. CÍm a borítófedélen: A Min-
den Titkok verseiből. 
4. kiad. (.-.. Földessy Gyula rend.sajtó alá.) Bp. [1924?], Athenaeum. 
151,1 P. 18 cm. 
Ua.bibliofil kiadás. 
5. kiad.[1927]. [A 4. kiadással egyező.] 
11. A TÍZMILLIÓS KLEOPÁTRA ÉS EGYÉB TÖRTÉNETEK. [Elbeszélések.] Bp. 
[1910], Lampel. 63,1 p. 15 cm. |Magyar könyvtár 586.| 
12. GYŰJTEMÉNY ADY ENDRE VERSEIBŐL. Bp. [1910], Nyugat. 109 p. 16 cm. 
|Nyugat könyvtár 1-3.1 
[Utánnyomás.] Bp. 1918, Pallas. 109 p. 16 cm.[Eredeti impresszum: 
Nyugat átragasztva.] 
1911. 
13. VALLOMÁSOK ÉS TANULMÁNYOK. Bp. 1911, Nyugat. 101,3 p. 16 cm. 
INyugat könyvtár 29-30.| 
Ism.1911: Fenyő Miksa: Ady Endre. = Nyugat okt.16. 2.köt. 20.sz. 
675-677.P. 
[Utánnyomás.] Bp. 1918, Nyugat. [Borltófedélen: Pallas]. Világosság 
ny. 101 p. 16 cm. 
1912. 
14. A MENEKÜLŐ ÉLET. [Versek.] Bp. 1912, Nyugat. 141,1 p. 20 cm. 
(Gara Arnold címlaprajzával.) 
Isin.1912: Rozványi Vilmos = Nyugat jún.l. l.köt. 11.sz. 915-923.p. 
-- • Vas.Újs. ápr.14. 15.sz. 303«p. 
[Utánnyomás.] Bp. 1918, Pallas. 141,1 p. 20 cm. [Eredeti impresszum: 
1912. Nyugat átragasztva.] 
2. kiad. Bp. 1919, Pallas. 141,1 p. 20 cm. (címlaprajz: Gara Arnold.') 
6. kiad. (... Földessy Gyula rend, sajtó alá.) Bp. 1923, Athenaeum. 
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163 P. 18 cm. 
7. kiad. [19257]. [A 6. kiadóssal egyező.] 
1913. 
15. A MAGUNK SZERELME. Versek. Bp. 1913. Nyugat. 120 p. 20 cm. (Fa-
lus Elek címlaprajzával.) 
Ism. 1913: Balázs Béla » Nyugat I. 836-838.p. — [Bölönl György] Bgy. 
= Világ máj.11. 111.az. 47.p. — Schöpflln Aladár: Szépirodalmi szemle. 
= Huszadik Széz. júl. 28.köt. 74-80.p. — = Vas.Úja. jún.22. 25.sz. 499.p. 
[Utánnyomás.] Bp. 1918, Pallas. 120 p. 20 cm.[Eredeti impresszum: 
1913, Nyugat átragasztva.] 
2. kiad. Bp. 1919, Pallas. 120 p. 21 cm. 
3. kiad. (... Földessy Gyula rend.sajtó alá.) Bp. 1923, Athenaeum. 
141,3 P- 19 cm. 
4. kiad. [19287], [A 3. kiadással egyező.] 
[5. kiad.?] Bp. [1927], Athenaeum. 141,3 p. 23 cm. 
Ua. bibliofil kiadós. 
16. MUSKÉTÁS TANÁR ÚR.|Novellák.| Békéscsaba, 1913, Tevan. 60,4 p. 
18 cm. |Tevan-könyvtár 14115• I 
[2. kiad.] Békáscsaba, 1921, Tevan. 58 p. 18 cm. |Tevan-könyvtár 
14I15•I 
1914. 
17. KI LÁTOTT ENGEM? Versek. Bp. 1914, Nyugat. 151 p. 20 cm. 
Ism.1914: Csécsy Imre = Új M. Szle márc.[ápr.] l.sz. 26-27.p. — 
Horváth Ákos = A Cél ápr.20. 304-305.P. — Ignotus = Nyugat febr.16. 1. 
köt. 4.sz. 277-279.p. — Jászi Oszkár = Világ febr.15. 40.sz. — [Kárpáti 
Aurél] K.A. = Új Nemz. máj.3. 19.sz. 15-16.p. — Móricz Zsigmond * Nyugat 
ápr.l. l.köt. 7.QZ. 480-483.P. — M.Zs.: Válogatott irodalmi tanulmányok. 
Bp. 1952. 131-135.P. — M.Zs.: Irodalomról, művészetről. Bp. 1959. l.köt. 
320-325.p. — Papp Viktor = Szilágyság febr.6. 5.sz. 1-2.p. — [Előzetes.] 
- Nyugat jan.l. l.köt. l.sz. 80.p. — = Nyugat febr.l. 1. köt. 3-sz. 224.p. 
— - Vas.Úja. márc.8. 10.sz. 195-196.p. 
[Utánnyomás.] Bp. 1918, Pallas. 151 p. 21 cm.[Eredeti impresszum: 
1914, Nyugat átragasztva.] 
2. kiad. Bp. 1919, Pallas. 147 p. 22 cm. 
3. kiad. (... FöldeBsy Gyula rend. sajtó alá.) Bp. 1923, Athenaeum. 
168 p. 18 cm. 
4. kiad. Bp. [1927]. [A 3. kiadással egyező.] 
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Ua.bibliofil kiadás. 
1918. 
18. A HALOTTAK ÉLÉN. [Veraek.] Bp.1918, Pallas. 202 p. 21 cm. 
Ism.1918: Bölönl György: Ady, az örökké álő. - Világ szept.8. 210.BZ. 
7-10,p. — B.Gy.: Magyarság-emberség. Bp. 1959. 103-112.p. — B.Gy.: Nem-
zedékről nemzedékre. Bp. 1966. 73-81.p. — Halasi Andor » Esztendő nov. 
133-135.p. — II.A.: Irodalom ós kritika. Bp. 1955- 114-116.p. — Hungarua 
[Iehner (Lendval) István ?] « Új Nemz. szept. 28. 34.sz. 3-8.p. — * Remé-
nyi k fándor « Erd. Szle dec. — Schöpflln Aladár = Nyugat 2. köt. 24. 
sz. 825-828.p. — S.A.: írók, könyvek, emlékek. Bp. [1925?], 66-71.p. 
— Tóth Árpád - P.Napló aug.30. 202.sz. i.p. — T.Á.: összes müvei. 4.köt. 
Bp. 1969. 122-128.p. 
2. kiad. Bp. 1919, Pallas. 200 p, 21 cm. 
3. kiad. (... Földessy Gyula rend. sajtó alá.) Bp. 1922, Athenaeum. 
215,1 p. 19 cm. 
4. kiad, (... Földessy Gyula rend, sajtó aló.) Bp. [19233, Athenaeum. 
215,1 p. 19 cm. [A cím: Halottak ólén.3 
Ism.1922: (Y) - P.Napló júu.ll. 131.sz. 10.p. 
5. kiad. (... Földessy Gyula rend. sajtó alá.) Bp. [1926], Athenaeum. 
215,1 p. 18 cm. 
6. [I] kiad. Bp. 1922, H!1 Athenaeum. 215,1 p. 18 cm. 
1919. 
19. A ZSIDÓSÁGRÓL. [Cikkek.] Fehér Dezső előszavával. Nagyvárad, 1919, 
Nagyváradi Napló ny, 46,2 p. 25 cm. |Zsidó renaisEance-könyvtár 10.| 
Ism.1918:*= Sgyenl. dec. 22. 14, 51-52.p. 
1920. 
20. AZ ÚJ HELLÁSZ. [Cikkek.] Bp. 1920, Amiuus. 110 p. 26 cm. 
Ua.bibliofil kiadás. 
LBM.1920: Holly Jenő » Tavasz (Pozsony) ckt.30. 39.sz. 753.P. 
Ism.1921: Balázsfalvy G. József M.íráe l.sz. 10-13.p. -- Király-
György - Függ. Szle jan. l.sz. 36. p. — Kosztolányi Dezső « Nyugat febr. 
16. I. 315-316.p. — K.D.: Kortársak. Bp. [19403. 22-25.P. — K.D.: írók, 
fostok, tudósok. Bp., 1958. l.köt. 90-93.p. 
1921. 
21. MARGITA ÉLNI AKAR. "Verses história, melyet szeretettel ajánlok 
figyelmébe azoknak, akik szeretnek, avagy nem szeretnők." (Bev. ée sajtó 
alá rend. Földessy Gyula.) (Kozma Lajos fametszeteivel.) Bp. 1921, Amicus. 
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76 p. 10 cm. 
Ism.1921: Hatvany Lajos = Jövő (Wien) máj.15. 70.sz. B.p. — H.L.: 
Ady. Bp. 1959. l.köt. 317-322.p. — [Király György] K.Gy. = Függ. Szle 
máj. 5.QZ. 224.p. 
22. ADY ENDRE VÁLOGATOTT VERSEI. (Dóczy Jenő válogatta, Jaschlk Ál-
Dioa illusztrálta.) Bp. 1921, Pallas. 234 p. 8 t. 23 cm. 
——* 
Ism. és vita 1921: [Hatvany Lajos]: Ady, a veszedelmes. = Jövő (Wien) 
jún.30. 108.sz. — [Kardos Albert]: Katholikus énekgyűjtemény és Ady-anto-
lógia. = Debr.FUgg.Újs. júl.17. 160.sz. 2~3.p. — Ir°dalmi vitácska. 
= Bécsi M.Újs. júl.3. 155.sz. 6.p. — Zigány Árpád = Kelet Népe júl. 7.sz. 
55.p.— Zsolt Béla = Világ jún.19. 133.sz. 7.P. és jún.29. 141.sz. 6.p. 
Ism. és vita 1922: Dóczy Jenő (Az Ady-pör.) = Mság jan.22. 18.sz. 
12.p. — Dóczy Jenő: Egy másik végszó az Ady-anthológia ügyében. = Nyugat 
márc.16. I. 432-433-P. — Földessy Gyula: Néhány szó Király György végsza-
vához az Ady-anthológia kérdésébon. = Nyugat márc.l6. I. 433-434.p. — Ki-
rály György: Két Ady-anthológia. = Nyugat jan.16. I. 136-138.p. — Király^ 
György: Végszó az Ady-anthológia ügyében. = Nyugat márc.l. X. 266-268.p. 
— Ady és a kurzus. = Az Ember febr.19. 8.sz. 15.p. — Az Ady-anthológia 
Ugye. = Mság febr.12. 35.sz. 9.p. [Földessy Gyula, Horváth János és 
Schöpflin Aladár nyilatkozata.] — A kor és a költő. (Harcok egy Ady-
anthológia körül.) = Becsi M.Ujs. i'ebr.14. 38.sz. 
1 9 2 2 . 
23. RÖVID DALOK EGYRŐL ÉS MÁSRÓL. Ady Endre százhetvennégy ismeretlen 
vorse. Összegyűjt. Földessy Gyula. Bp. 1923. [recte:1922], Amicus. VIII, 
149 p. 18 cm. 
Ism.1922: Gaál Gábor = Jövő nov.26. 270.sz. — G.G. : Válogatott írá-
sai. Bukarest, 1964. l.köt. 67-71.p. — Kardos László = Nyugat dec.16. II. 
1409-149o.p. — Komlós Aladár = Bécsi M.Újs. nov.17. 262.sz. 6.p. 
Ism.1923: Földessy Gyula: Válasz Kardos László bírálatára. = Nyugat 
fcbr.16. I. 280.p. — Zs. = Élet 2.sz. 46-47.p. 
23a SZERELEM. Ady Endre ifjúkori versei.Bp.1922.Amicus.Hornyánszky ny. 
2 sztl., 7-19, 1 sztl.,30 cm.Bibliof.il kiadás. [Kozocsa Sándor tulajdonából.] 
(1923.) 
MÁRKÓ KIRÁLY. Ballada. írta Ady Endre a zilahi ref.koll. VI.oszt. 
növendéke. 1094. (Közzéteszi Ady Lajos.)Bp.(1923.),Amicus. 16 sztl.p. 21cm. 
Fakszimile kiadás. Bibliofil kiadás. 
2 ^ AZ UTOLSÓ HAJÓK. [Versek.] Sajtó alá rend. és utószót írt Földessy 
Ady müvei L-> 
(1923.) 
Gyula. Bp. [1923], Athenaeum. 158 d. 18 cm. 
Ism. 1923: Babita Mihály: Utolsó Ady-könyv. w Nyugit deo.20. II. 638-
642.p. — B.M.: Élet és irodalom. 3p, L19291. 118-125.?. — (d.gy.) « Nép-
szava okt .18. 235.az. 7'P. — * Elet és írod. máj.25. 3.sz. 
75-76.p. — K[omlós] A[ladúr] - EécsJ M.Újs. szopt.28. Z?7.tz. 5.p. — Se-
metkay József » Prágai M.HÍrl. aufj.il, 181.sz. 2-3-p. — Szent Imrei Jenő 
= Pásztortűz II.köt. I.ív. 4 4 - 4 6 .p. — (-.y.j » YLlág máj.6. 102.sz. 3.p. 
— Zs. = Élet 13.sz. 310-311.p. — « P.Lloyd máj.26u llB.e.sz. 5.p. 
Ism.1924: Babits Mihály. « Nyugat Jan.18.l.köt.145-146.p. 
2. kiad. Bp.[19267], Athenaoum. 158 p. 19 cm. 
1924. 
26. LEVELEK PÁRISBÓL. [Cikkek.] (összegyűjt., kiadta [és az utószót 
irta] Földessy Gyula.) Bp. 1924, [recte: 1923], Amicus. 176 p, 25 cm. 
Ism.1924: Dóczy Jenő - Mság Jen.29. 24.ez. 2.p. — Ralth Tivadar 
« M.írás I .BZ. 14-15.p. — [Szakaslts Árpád] sz.á. » Népszava márc.4. 7.P. 
27. LEVÉL AZ APÁMHOZ. - ÚJHÁZI EDE., [Cikkek.] Bp. 1924, Amicus. 16 
sztl. p. 22 cm. 
Ua.bibliofil kiadás. 
MORITURI. [Cikk.] Kiadta ós bev. ell. Relter László. Bp. 1924, 
Amicus. Pápai ny. 16 p. 23 cm. 
Bibliofil kiadás. 
29. ADY ENDRE PÁRISI NOTESZKÖNYVE. (Sajtó alá rend. [és bev.] Ady 
Lajos.) Bp. 1924, Amicus. Korvin ny. 51 p. 13 cm. 
/ 
Ism.1925: Szerény Andor = M.Irás l.sz. 15.p. 
1925. 
30. LEVÉL AZ ÖCSÉMHEZ. [Cikk.] Bp. 1925, Amicus. 14 p. 21 cm. 
31. ADY-VERSEK. Magyarázatos kiad- a fjúság számára. Közrebocsá-
totta, [előszót ós Jegyzeteket írta] Párkányi Norbert. 5p. [1925], Athe-
naeum. 128 p. 19 cm. 
Ism.1925: Sz.J. » M.Művelődés 1925.nov -dec. 146-147. — = Esti 
Kurir nov.22. 265.sz. 4.p. — = P,Napló dec.l. 272,r?z. 28.p. 
Ism.1926: [Horváth János] thj. = Napkelet 7.köt. 164-165.p. — [Kóky 
Lajos] ky -s = B.Szle jún. 202.köt. 472-474.p. — [Tiborc] Tiedor Zsig-
mond : Ady bevonulása a magyar iskolákba. » Korunk (Kolozsvár) aug -szept. 
576.p. — [Tiborc] Tleder Zsigmond: A meghamisított Ady. = Népszava aug.l. 
172.sz. 4-5.p. — [Turóczl-Troatler József?] -i » P.Lloyd jen.2. l.e.sz.9. 
p. — « Az E3t Jan.13. 9.sz.4.p. 
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32. ANTOLÓGIA ADY ENDRE VERSEIBŐL, összeáll, [és bev.] Szabó Lőrinc. 
Bp. [1927], Athenaeum. 264 p. 24 cm. 
Ism.1927: K.A.: Két új Ady-antológia. « Az Est dec.21. 289.sz. 6.p. 
Ism.1928: [Clauser Mihály ?] -r » It l64.p. — ft[ovács] Gy[örgy] : 
Két antológia. =* Élet máj. 20. 10.sz. 206-207.p. — Nylgrl Imre = Népsza-
va márc.18. 64-sz. 10-11.p. — = P.HÍrl. jan.27. 22.BZ. 12.p. 
33. A SION-HEGY ALATT. Ady Endre istenes versei, összeáll, [és bev.] 
Szabó Lőrinc. Bp. [1927], Athenaeum. 128 p. 23 cm. 
Ism.1927: K.A.: Két új Ady-ant ológia. = Az Est dec.21. 289.sz. 6,p. 
— = P.HÍrl. dec.15. 284.sz. 12.p. 
Ism.1928: K[ovács] Gy[örgy]: Két antológia. » Élet máj.20. 10.sz. 
206-207.p. — (Dr.S.J.) = Kálv.Szle ápr.7. 116-117.p. -- Vajthó László 
= Prot.Szle máj. 5.sz. 366-367.p. — = Az Erő febr. XI. 6.sz. 27.p. 
34. "HA HIV AZ ACÉLHEGYÍÍ ÖRDÖG ..." Ady Endre újságírói és publicisz 
tikai írásai 1900-1904. összeáll, és kortörténeti ismertetésekkel bev. 
Fehér Dezső. Oradea - Nagyvárad, 1927, Szent László ny. 255 p. 1 t. 22 cm 
Ism.1928: = Nagyvárad dec.6. 279.BZ. 4.p. — Gaál Gábor: Ady rejté-
lyes évei. = Korunk (Kolozsvár) ápr. 3l6-318.p. — G.G.: Válogatott írá-
sai. Bukarest, 1964. 1 köt. 220-222.p. — Jancsó Béla: Ady, a fiatal új-
ságíró. = Ellenzék (Kolozsvár) 28.sz. 14.p. — J.E. [Jancsó Elemér ?] 
«= Erd.írod.Szle 1-4.sz. 145«p. — [Kemény István] (k - ny): A nagyváradi 
újságíró. = Literatura 148-149.p. — [Kemény István] (k - ny) » M.HÍrl. 
ápr.29. 5.p. —[Marót Sándor] (m.s.) * Nagyvárad febr.5. 28.sz. 14.p. 
— Ormos Ede: Ady, az újságíró. = Századunk márc. 3.sz. 167-169.p. 
1930. 
35a. ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI. [Sajtó alá rend., bev. ell. Földessy 
Gyula.] Bp. [1930] , Athenaeum. 544 p. 24 cm. Függelék: Versek, Még egy-
szer. 
Ism.1930: gablts Mihály: Egykötetes Ady. = Nyugat ápr.16. I. 645-647 
p. — Bálint György: Egy halhatatlanság születése. - P.Napló jún.8. 129. 
sz. 43.p. — Nómath László = Napkelet máj.l. 462-470.p. — N.L.: Készülő-
dés Bp. 1941,1.köt. 247-259.p. — N.L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 38-48.p. 
— Vajthó László = Prot.Szle máj. 5.sz. 339-340.p. — = Esti Kurir ápr.l. 
74.sz. 14.p. — = P.Napló márc. 23. 68.sz. 16.p. — = P.Napló aug.l. 173. 
sz. 9.p. 
2. kiad. [1930] . 
Ua. [1934] . 
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Ism.1934: Kárpáti Aurá1: Ady a diadalmas. - P.Napló jún.3. 123.az. 
23.p. — Kodolányi János - Morsz. jún.2. 122.sz. 9.p. — - Híradó 
(Pozsony) jún.17. 136.sz. 7«P» — L. még az 1462. tételt. 
Ua.1942. 
35b. ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI. (Sajtó alá rend., utószóval ell. Fül-
deaay Oyula.) Bp. [1936], Athenaeum. 1013,3 P. 18 cm. Függelék: Versek, 
Még egyszer, Marglta élni akar. Blbliapapíron. 
Ua. [1940] . 
Ua. 1942. 
35c. ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI. (Sajtó alá rend., utószóval ell. Föl-
desey Oyula.) Bp. [1943], Athenaeum. 1047,1 p. 18 cm. Fiiggelókr Versek, 
Még egyszer, Marglta álni akar, Kötetekben meg nem jelent versek. Biblia-
papíron. 
Ua. [ÚJ lenyomat.] [1943]. 
Ism.1943: - It 150.p. 
Ua. [1944] . (81-91 000.) 
Ua. [1947]. Ünnepi kiadás az Ady-veraek 25 éves Athenaeum kiadására. 
35d. ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI. (Sajtó alá rend. utószóval ell. Föl-
dessy Gyula.) Bp. [1948], Athenaeum. 559 p. 22 cm. Rotációs papíron, fÜz-
ve - "Propaganda-kiadvány." 
Ism.1948: PannonluB = Világ máj.30. 897.sz. 4.p. — [Szíjártó Lász-
ló] sz - ó - Köznevelés jún.l. 11.az. 257.P« — - Szabad Nép máj.27. 120. 
sz. B.p. 
35e. ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI. (Földeaay Gyula kísérő soraival.) Bp. 
1950,Szépirod.K. 707,1 p. 25 cm. 
Iam.1951: Tolnai Gábor - Köznevelés máj.l. 9.sz. 403-404.p. 
Ua. 1953. 
35f. ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI. (Sajtó alá rend., utÓBZÓval ell. Föl-
deaay Gyula.)1-2.köt. Bp. 1954, Szépirod.K. 16 cm. 1. 650,2 p., 2. 694,2 p. 
[Magyar Parnasszus.] 
Iam.1954: Varga József: Néhány megjegyzés Ady Endre összes verseinek 
új kiadáséhoz. « ItK 466-470.p. 
Ua. 1955. 14 cm. 
Ua. Román-magyar közös kiadás. 
Ua. 1958. 14 cm. 1. 649,3 p., 2. 693,3 p. 
Ua.1965. 17 cm. l.köt. 650 p., 2.köt. 697 p. [Magyar Parnasszus.] 
3 5 g . ADY ENDRE ÖSSZES V E R S E I . ( S a j t ó alá rend. Földessy Gyula.) 1-2. 
-1
" Ady müvei 
(1930.) 
köt. Bp. 1955• Szópirod.K. 21 cin. 1. 544 p., 2. 590 p. 
Ua. Román-magyar közös kiadás. 
35h. ADY ENDRE ÖSS'ÓES VERSEI. 1-2.köt. Bp.1961. Szépirod.K. 20 cm. 1. 
550,2 p., 2. 585,3 P. |Arany-Könyvtár.| 
351. ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI. (Sajtó alá rend., utószóval ell. Föl-
dessy Gyula.) (Borsos Miklós illusztrációival.) Bp. 1961. Szópirod.K.1165, 1 
P> 20 t. 20 cm. [Tart.ós utószó az 1954.kiad.szerint. Bibliapapíron.1 
Ua.1967. 1174,2 p. 20 cm. 
35.1 • ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI. [Földessy Gyula 1954-ben írt utószavá-
val.! Bp. 1960. Magyar Helikon. Zrínyi ny. 1006 p. 20 cm. Illelikon klasz-
szlkunok.| 
Ua .bibliofil kiadás. 
36. ADY ENDRE ÖSSZES VERSEI. (Sajtó alá rend. [és a jegyzeteket ír-
tai Koczkás Sándor és Krajkó András.) Bp. 1962.Szépirod. K» 20 cm. l.köt. 
766 p. 1 t., 2.köt. 015,1 p., jegyzet: 541-726.p. |Magyar klasszikusok.| 
Ism.1963: Vezér Erzsébet = ltK 19b1. 770-771.p. 
1936 . 
37. JÓSLÁSOK MAGYARORSZÁGRÓL. Tanulmányok és jegyzetek a magyar eors-
kcrdcsekről. Szerk.ás bevezetéssel ell. Féja Géza. Bp. [19361, Athenaeum. 
280 p. 23 cm. 
[Bőv.kiadásváltozat.1 [19361 . 312 p. [S ha Erdélyt elveszik c.feje-
zet tel bővült.] 
Ism.és vita 1936: B.A. = Mság júl.5. 152.sz. 30.p. — Bárdosi Németh 
János = írott Kő (Szombathely) 4.sz. 273-275.P< — Bóka László: Ady res-
titutus. = Szép Szo szept. 7.sz. 387-390.p. — Egy Ady-olvasó. = Uj 
Mság jún.3. 126.sz. 5*P« — Féja Géza: A reakció rohamcsapatai újra 
Ady elleru = Morsz. jún.5. 125.sz. 5-l>. — Fejtő Ferenc: Az igazi Ady. 
= Szocializmus jul. 7.sz. 347-349.p. — Feleky Géza: Jóslatok Magyaror-
szágról. = M.HÍrl. máj.31. 125.sz. 3.p. — [Gaál Gábor] (G.G.) = Korunk 
(Kolozsvár) júl -aug. 680-601.p. — [Gaál Gábor] (g.): Hatvany Lajos: Ady 
körül. = Korunk nov. 11.sz. 967.p. — [Gáspár Jenő] r.ő.: A költő barátai. 
= Koszorú jún. 2.köt. 4.sz. 228-229.p. — Hatvany Lajos: Ady körül. = Szo 
cializmus szept. 9.sz. 409-420.p. — H.L.: Ady. Bp. 1959. l.köt. 396-416.p 
— Hatvany Lajos: Ady körül. [Cikk-részlet.] = Korunk (Kolozsvár) nov. 
967-970.p. — Hevesi András: Jóslatok Magyarországról. = Nyugat júl. II. 
46-47.p. — Ignotus Pál: Ady restitutus. = gEép Szó 2.köt. 390-396.p. 
— Kállay Miklós: A publicista Ady - a költő Ady ellen. = Nemz.Újs. jún.7. 
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130.or.. 13.p. — l<&. - Vasárnap (Arad) jún.21. 12.nz. 231-232.p. — Kemény 
Is óvár.: Hatvany Lajos éles támadása a Nyvgat ellen. » M.HÍrl. okt.2. 225. 
íz. b.p. —Todelányi János = Morsz. máj.29. 123.sz. 9.p. — Marák Antal 
» Ki.írás uov. 9.s'z. 137-139.p. — Milotay István: Jósxások Magyarország-
ról. = Új Mság máj.31- 125.sz. 1-2.p. — [Nádas Sándor] (n.s.): Ady - P. 
Futár Jul.l. 13.EZ. 23.p. — Nagy Miklós - M.Kult. júl.5-20. 46.köt. 13-
14.sz. 40-41.p. — Papp Zoltán: A politikus Ady. » Mság jún.14. 135. 
sz. 2-3.p. — [Révész Mihály] Borgisz: Ady. = Népszava jún.9. 130.BZ. 6.p. 
— Boniy György:"Ady Endre újra a baloldalé." * Új Kor szept.24. 18.sz. 
10.p.— SjjchHpflln] A[ladár] = Tükör júl. 7-sz.537.p. — üa.:Ady, a pub-
licista. * Gondolat júl. 4-5.sz. 313-315.p> — Szabó Lőrinc: Ady Endre 
kőtábLái. = Az Est máj.29. 123.sz. 6.p. — Tamási Áron: Nyíltan, de ne 
gonoszul. Tiltakozás az Ady-könyv ügyében az Uj Magyarsag harcmodora el-• 
len. = Szabadság jún.14. 42.sz. l.p. [Milotay István: Egy Ady-olvasó 
cikke ée egy feljelentés ellen..] — Tamási Áron: Támadjanak fel a halottak. 
» Napló (Nagyvárad) jún.21. 141.sz. 5.p. [Válasz Milotay cikkére.] — Thur-
zó Gábor = Élet ?zept.27. 39.sz. 1083.p. — VajUó László * Napkelet szept. 
1. 623-626.p, — [Vass László] Dőkus Dénes: Ady Endre vádol, jósol és köve-
tel. Ady Endre nem alkuszik. = M.Nap jún.21. 33.bz. 5.0. —[Vaee László] 
(D.D.): Pesti vihar Ady jóslásai körül. * M.Nap júl.16. 112.sz. 4.p. [Vass 
László] Y.L.: Újabb viták Ady körül. = M.Nap okt.15. 188.SK. 4.P. — Vám-
béry_Ru3Ztem: Ady védőbeszéde a túlvilágról. *= Századunk júl -aug. 6-7.sz. 
264-267.P. — Ady, az útszéli trágár ás Kállay, a nagy magyar zseni. 
= Napló (Nagyvárad) jún.2b. 145.&3. 2.p. — = Nemz.Újs. máj.31. 125.sz. 
22.p. — Ady körül. = Válasz júl -aug. 7-8.sz. 402-464.p. — Hatvany 
Lajos: Ady körül. * Literatura 336.p. — A horogKereazt... * M.HÍrl. jún. 
6. 129.33. 8.p. — A reakció... «= M.HÍrl. jún.3. 126.sz. 8,p. — Útszéli 
förmedvények, trágár káromlások Ady Endre cikked - írja a Nemzeti 
Újság. 
» Társadalmunk jún. 19. 25.sz-. 3.p. — * P.Napló máj.29. 123.sz. 2.p. 
Ism.1937: Lándor Béla: Két könyv Adyról. = Sarló és Kalapács jan.15. 
2.sz. 35.p. — Csehszlov.Népszava febr.21. S.sz. 4.p.— = Kéve jan. 
l.ez. 4.p. 
Ism.1938: (y) » Ung.Jahrb. dec. 2-4.sz. 374.p. 
1939. 
38. ADY ENDRE ÖSSZEGYŰJTÖTT NOVELLÁI. (összeáll, és az utószót írta 
Földesoy Gyula.) Bp. 1939, Athenaeum. 517 p. 23 cm. A novellák bibllogr. 
509-514.p. 
Ady müvei 
(.1939.) 
Ism.1939: [Fodor József?] (F-r.) = f.Napló máj.31. 122.sz. 10.p. 
— [üaál Gábor] (C.G.) » Korunk 9.sz. 004-805.p. — 0.0.: Válogatott írá-
sai. Bukarest, 1964. l.köt. 661-663.p. — Szaoó iLtván M.Nemzet 
júl.2. l/S.HZ. 27.P. — Turóczl-Trostler, .Jonef - I'.Lloyd jún.25. 143.r. 
sz. 17.p. — Vajda Endre: A novellaíró Ady. = Prot.Szle uov. 11.sz. 539-
543.P. -- = Esti Kurir júl.4. 126.sz. 10.p. — » M.Szle dec. 37.köt. 4.sz. 
269.p. 
1942. 
39. A TEGNAPI PÁRIS. [Válogatott cikkek 1905-1910.] (Összegyűjt. és 
sajtó alá rend. [tájékoztatóval, jegyzetszótárral ell.] Kovách Aladár.) 
Bp. [1942], Bolyai Aicad. 128 p. 20 cm. |Bclyal könyvek 25. I 
Ism.194-2: LAndreánszky István] a.i. » Népszava aug,9. 179.sz. 16.p. 
— [Dezséry László] dyl. = Keresztyén Igazság (Győr) aug,. 8.sz. 186-187.p. 
— [Elek Artúr] (e.a.) Újság aug._>0. 197.sz. 19.p. — Gulyán Pál: Az 
Értől - Párizsig. -•» M.Ut aug.27. 31.sz. 5-6.p. — Harcos Ottó = Sorsunk 
nov -dec. 680-681 ,p. — Kun-Molnár Sándor = Hajnalodik jul. 7.sz. 211-
212.p. — Vámbéri Gusztáv <• Kelet Népe júl.l. 11.sz. 18.p. — [Vaas Lász-
ló] V.L. => Morsz. (esti) máj.30. 121.sz. ö.p. 
Ism.1943: (Makay Gusztáv) » Liárium Jan.4. l.sz. 20.p. — « Jelenkor 
márc,15-> 6.sz. 3«p. 
1944. 
40a IFJÚ SZÍVEKBEN ÉLEK. [Válogatott versek.] összeáll, ós magyará-
zatokkal ell. Nagy Gerzson. Bp. 1944, Stádium. 59.p. 21 cm. (Nemzeti 
könyvtér VT.óvf. 113.1 
Ism. 1944: Palkó István = Sorsunk aug. 5G3.p, 
41. VALLOMÁSOK. ÉS TANULMÁNYOK. Magyar és külföldi irodalom. (Sajtó 
alá rend. Földessy Gyula.) Bp. 1944, A.tbeoaeum, 420 p. 23 cm. |Ady Endre 
összes művei 3>I 
Ism.1944: [Erdődy Jár03] (-dy -s) = Népszava má.rc.9. 5b.sz. 4.p. 
— F.iczay Péneo = Erd.Helikon ápr. 4.sz. 250-251.p. — [Kozocsa Sándor] 
= It 2.SZ. 95.p. — Muraközy Gyula * Pro Christo aug. 8.sz. 3-4.p. — 
(P..T.) = HÍd máj . 1. 9.sz. 28.p. — Semjén Gyula M.ICult. máj.5. 61.köt. 
9-sz. 140.p. — (Szabó András) = Diárium 91.p. — Vidor Miklós = Forrás 
máj. 2.köt. 5.3Z. 255-256.p. — = Mersz, jan.29. 23.sz. 6.p. — = Függ. 
Morsz. febr.7. 6.sz. 6,p. 
1945. 
42. IFJÚ SZÍVEKBEN ÉLEK. [Versek.] [Bp. 1945], Miaztótfalusi. 64 p. 
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20 cm. |Érdekes könyvek 1.| 
43. A FORRADALMI ADY. [Antológia] Szakasits Árpád előszavával. (A 
versek és cikkek kiválasztását Erdődy János és Szalal Sándor végezte. 
A borítólapot Berény Róbert tervezte.) Bp [1945], Népszava. 227 P« 24 cm. 
Ism.1945: = Szabadnevelés 72-P-
1947. 
44. ŐSZI RÓZSÁK. Antológia Ady Endre forradalmi verseiből. Összevá-
logatta Kelen Dóra. Bp. 1947, Szociáldemokrata Párt Kultúrosztálya. 35 p. 
20 cm. 
1948. 
45. AZ ÜTÉSEK ALATT. Versek. Bp. 1948, Merkúr ny. 63,1 p. 20 cm. 
|Magyar Élet kiskönyvtára l.| |PUski kiskönyvtár 1.| 
Ism.1948: [Szíjártó László] sz. =* Köznevelés máj.15. 10.sz. 227.p. 
1949. 
46. PÁRISBAN ÉS NAPFÉNYORSZÁGBAN. [Cikkek és tanulmányok.] (Sajtó 
alá rend. Földessy Gyula.) Bp. 1949, Athenaeum. 355 P- 24 cm. I Ady Endre 
összes müvei 4.| 
Ism.1940: [Vass László] V.L. = FUgg.Morsz. dec.27. 54.sz. 4.p. 
Ism.1949: [Faludy György] F.=N4>szava márc.25. 70.sz.4.p. — Lökös 
Zoltán: Útmutató a "Halál-tó Magyarországától." = Tiszatáj szept. 3.ez.213-
214.p. — Hűtincz Mária] Laurentius = M.Nemzet jan.30. 25.sz.4-p. — Németh 
Andor = Csillag febr.15.sz. 41-45.P. —_R_=Nápszava márc.25. 70.sz. 4.p. — 
P.L. = Képes Figyelő febr.12. 7.sz. — Szabolcsi Miklós:Adytól és Ady körül. 
= Köznevelés ápr.l. 7.sz. 180.p. — = Kis Újs. máj.14. 111.sz. 4-P-
47. ADY VÁLOGATOTT VERSEI. (A verseket Losonczy Géza, Bóka László 
és Király István válogatta.) Bp. 1949, Ady-emlékbizottság. Athenaeum ny. 
160 p. 19 cm. 
Ism.1949: Keszi Imre: Az Ady-évforduló könyvei. = Szabad Nép mérc.3. 
52.sz. 6.p. — -1. -n. = Márc.15. febr.27. 3. évf. B.sz. 6.p. — [Lórlncz 
Mária] Laurentius = M.Nemzet febr.13. 37.sz. 4.p. — P.L. •= Képes Figyelő 
márc.5. 10.sz. [13.]p. — Szabolcsi Miklós: Adytól és Ady körül. = Közne-
velés ápr.l. 7.sz. 180.p. — = Igaz Szó febr.16. 7.sz. 5.p. 
1950. 
48. A FEKETE LOBOGÓ. [Cikkek.] Ady harca a klerikális reakció ellen. 
(Szerk. [és a bev.írta] Földessy Gyula és Király István.) Bp. 1950, 
Franklin. 242 p. 21 cm. 
Ism.1951: Balogh László « Köznevelés márc.15. 6.sz. 263-264.p. 
20 Ady /niivei 
(1950.) 
— 0ime3 Miklós = Szabad Nép máj.26. 121.ez. 7.p. — [Kelemen Jáno3] k.j. 
= Szabad Szó febr.4. 5.sz. 7-P. — Koczkás Sándor =» Művelt Nép aug. 8.ez. 
30.p. — MÓ3zároa István = Tára.Szle 7-8.sz. 614-621.p. 
(2.kiad.) 1952, Szépirod.K. 240 p. 21 cm. 
Ism.1952: = Szabad Nép 287.sz. 
(Részben módosított új [3.] kiad.) 1960, Kossuth K. 271,1 p. 20 cm. 
Ua. |Pártmunkások könyvtára.| 
Ism.1960: B. = Ország-Világ 1960. 39.sz. — O.A. = Tára.Szle nov. 
11.sz. 107-108.p. — = Egyet.Lapok 41.sz. 
Ism.1961: Ilia Mihály = ItK 507-508.p. — Kis Tamás: A publicista 
Ady. = Élet és írod. szept.9. 37.sz. 5.p. 
1951. 
49. VÁLOGATOTT KÖLTEMÉNYEK. (Bev.Aczél Tamás.) Bp. Szépirod.K.92 p. 
18 cm. |Szépirodalmi kiskönyvtár 23-24.1 
1952. 
50. ADY ENDRE VÁLOGATOTT VERSEI. (Szerk. Bölönl György, Bóka László, 
Hatvan.y Lajos és Király István. Sajtó aló rend. Vargha Kálmán.) Bp. 1952, 
Szépirod.K. 339,1 p. 21 cm. 
Ism.1954: Varga József = It 219-220.p. 
51. FÖLDRENGÉS ELŐTT. Válogatott kiadatlan novellák. Szentimrei Jenő 
bev. tanulmányával. Bukarest, 1952, írod. és MÍÍv.K. 158 p. 18 cm. |Haladó 
hagyományaink 7-1 
Ism.1952: Kormos Gyula = Utunk júl.18. 29.sz. 4.p. — Kovács György 
= Utunk jún.27. 26.sz. 3.p. 
Ism.1954: Rejtő István = It 506-507.p. 
1954. 
52. ADY ENDRE VÁLOGATOTT CIKKEI ÉS TANULMÁNYAI. (Sajtó alá rend., 
[utószóval és jegyz.ell.] Földessy Gyula.) Bp. 1954, Szépirod.K. 503 p. 
1 t. 21 cm. |Magyar klasszikusok.| 
Ua.Magyar-román közös kiadás. 
Ism.1954: Fíír Lajos = Alföld 4.sz. 98-100.p. — Gyárfás Imre «. Kohó 
szept. 3-sz. 56-59.p. — [Kelemen János] k.j. = Művelt Nép aug.l. 21.sz. 
[6.]p. — Orosz László =Bácskiskun m.Nejújs. aug.l. 181.sz. 4.p. — = Ko-
márom m. Dolg. Lapja júl. 31. 64.sz. 4. p. 
Ism.1955: Nagy Pál = Igaz Szó jan. 159-l63.p. 
Ism.1957: Varga JózBef = It 120-123.p. 
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53. ADY ENDRE ÖSSZES MŰVEI. ADY ENDRE ÖSSZES PRÓZAI MŰVEI. l.köt. 
(Újságcikkek, tanulmányok [1897.febr.l --1901.máj.8.] összeáll. Pöldesay 
Gyula.) Bp. 1955, Akad.K., Akad.ny. 56O p. 16 t. 21 cm. 
Ankát a kötet megjelenésére. 1955: - Szabad Nép márc.30. 88.sz. — 
= Szabad Nép árp.8.97.sz. 2.p. — » Irod.Újs. ápr.16. 16.sz. 8.p. 
Ism.és vita. 1955: Földessy Gyula: Válasz Komlós Aladárnak az Ady 
összes Prózai Müvek I.kötetéről megjelent bírálatára. - Művelt Nép aug.21. 
34.sz. 2,p. — K.L. - Az Út 27.sz. 4.p. — (Katona Jenő) = írod.Táj. A Könyv 
mell. 77.p. — Komlós Aladár: Észrevételek az "Ady: Összes Prózai Müvek I."-
hez. » Míívelt Nép aug.14. 33.sz. [7.]p. 
Ism.1956: Bessenyei György « It 360-363.p. — Jászai Andor - Igaz Szó 
jan. l.sz. 117-118.p. — Kovalovszky Miklós « ItK 204-218.p. — Szabolcsi 
Miklós « A MTA Nyelv- és írod.Oszt.Közi. (1957), 10.köt. 1-2.sz. 208-219. 
p. -- Vítu Ady Rndre összes műveinek kritikai kiadásáról. [Földessy Gyula 
előadó: e, Benedek Marcell, Bölönl György stb. hozzászólása.] « It 52-61.p. 
2.kiit. Újságcikkek, tanulmányok [1901.máj.12 -1902.febr.]. (Összeáll. 
Földessy Gyula.) Bp. 1955, Akad.K., Akad.ny. 491 p. 6 t. 21 cm. 
Ism.1955: Csanádi Ákos = M.Sajtó 12.sz. 570-571.p. — [Boda István?] 
(b.l.) - Néplap (Debr.) nov.26. 278.sz. 3.p. 
Ism.1956: Kovalovszky Miklós - It 364-375.p. — Réz Pál - Művelt Nép 
jan.l. l.sz. [2.]p. 
3.köt. Ady Endre összes művei. Főszerk. Földessy Gyula ÓB Király 
István. Ady Endre összes prózai művei. Újságcikkek, tanulmányok.3.[köt.] 
(1902. márc -dec.) Sajtó alá rend. Koezkás Sándor és Vezér Erzsébet. Bp. 
1964. Akad.K., Akad. ny. 470,1 p. 8 t. 21 cm. 
[Előzetes:] [Dersl Tamás] d.t.: Kiadás előtt az Ady-próza 3. kötete. 
- Esti llírl. 1958. máj.21. 117.sz. 
4. [köt.] (1903.) Sajtó alá rend. Vezér Erzsébet. Bp. 1964, Akad.K., 
Akad. ny. 502.p. 8 t. 21 cm. 
Ism. (3-4.köt.) 1964: Fenyő MlkBa » Irod.Újs. (Párizs) 1964.nov.1. 
— Horváth Zoltán: Ady -"a magyarsúg zsenije." (ÖSBzea prózai művei 3-4. 
köt. ) - Kritika okt. 10.sz. 57-59.p. -- László Miklós - Esti HÍrl. jún. 
27. 150.sz. 2.p. — Varga József - Látóhatár okt. 932-936.p. 
Ism.1965: Sára Páter - ItK 256-258.p. 
5. [köt.] [1904.márc.3 -1905.jan.8.] Sajtó aló rend. Vezár Erzsébet. 
Bp. 1965, Akad.K., Akad. ny. 455 p. 14 t. 21 cm. 
lem.1965: Demóny János: Ady ás a Nyolcak. "Ady összes prózai művei 5." 
22 Ady /niivei 
(1955.) 
<5s "A Nyolcak ás aktivisták köre." » Kortárs 12.sz. 1987-1991.p. 
Ism.1967: Kovalovszky Miklós = TtK 341-346.p. 
6. [köt,.] [1905.jan.ll - szept.30.3 Sajtó alá rend. Varga József Bp. 
3 966, Akad.K., Akad. ny.482 p. 21 cm. 
7. [köt.] (1905 .ok t. 1 -1906. jún. 14. ) Sajtó aló rend. Kisjpéter András 
ós Varga József. Bp. 1968, Akad.K., Akad. ny. 533 p. 6 t. 21 cm. 
Ism.Í968: Bessenyei György = Társ.Szle máj. 121-123-p. — k.a. = M. 
Nemzet márc.24. 71.sz. 13.p. 
8. [köt.] (1906.jún -1907.jún.) Sajtó alá rend. Vezér Erzsébet. Bp. 
1960, Akad.K., Akad. ny. 627 p. 8 t. 21 cm. 
Ism.1968: Eörsi István: Ady és Párizs. = Elet és írod. aug.17. 33.az. 
7-p. — Nyerges András: Az élő Ady Eridre. = Népszabadság júl.2S- 173.az. 
5-P. 
Ism.1969: Fodor István = It 658-662.p. 
53a. ADY ENDRE ÖSSZES MÜVEI. Főszerk. Földessy Gyula ás Király István. 
ADY ENDRE ÖSSZES VERSET. l.Cköt.] Versek 11091-18991. Sajtó alá rend. 
Koczkás Sándor. Bp. 1969. Akad.K., Akad. ny. 493 P. 4 t. 21 crn. 
Ism.1969: Horgas Béla * Köznevelés 10.sz. 36-37.F. 
Ism.1970: Áfra János: Ady Endre Összes Versei|I.köt.|kritikai kiadá-
sának margójára. = ItK 358-363.p. — Péter László = ItK 390-396.p. 
54. ADY ENDRE VÁLOGATOTT VERSEI. Válogatta Bölönl György. Bp. 1955, 
Ifj.K. 302 p. 15 cm. |A magyar költészet gyöngyszemei.| 
Ua.Román-magyar közös kiadás. 
2.kiad. (Az életrajz és a jegyz. Czibor János munkája.) Bp. 1960, 
Móra K. 306p.15 cm. |A magyar irodalom gyöngyszemei.| 
Ism.1960: Komárom m.Dolg. Lapja 1960. aug.10. 64.sz. 
3.bőv.kiadás Rónay György előszavával. Bp.1960, Kozmosz könyvek 
Athenaeum ny. 368 p. 17 crn. |A magyar Irodalom gyöngyszemei.| 
1956. 
55. ADY ENDRE VÁLOGATOTT LEVELEI. (Válogatta, sajtó alá rend., az e-
lőszót és a jegyzeteket írta Belia György.) Bp. 195&, Szópirod.K. 641 p. 
12 t. 21 cm. |Magyar századok.| 
[Előzetes] 1956: « Szabad Nép 1956.szept.9. 251.sz. 4.p. 
Isin.1957: Földessy Gyula = Élet és írod. jún.21. 8.sz. 7-p. — Gom-
bos Károly = Igaz Szó 11.sz. 944-945.p. — Harcos Ottó = Dunántúli Napló 
okt.6. 235.sz. — Koczkás Sándor = Kortárs 4.sz. 623-626.p. — Nagy Károly 
= Népszabadság szept.17. 219.sz. 4.p. 
Ady mi'vei 23 
U956.) 
Ism.1958: Kovalovszky Miklós - It 176-179.p. — [Rónay György] - Vi-
gília 4.ez. 245-246.p. 
1957. 
56. NOVELLÁK, (összeáll., bev. és jegyz. ell. BuBtya Endre.) Maros-
vásárhely, 1957, [1958] Áll.írod. ós Muv.K. 22 cm. l.köt. 427,5 p. 1 t., 
2.köt. 406,2 p. Magyar-román közös kiadás. 
Ism.1958: Frank László - Könyvtáros 776.p. Ua.: Könyvbarát 456.p. 
-- Méhes György » Művelődés 5.sz. 32.p. -- Sós Endre = M.Nemzet ápr.13, 
87.sz. 8.p. — = Eozakmorsz. máj.23. 120.sz. — = Néphads. máj. 17. 115. 
sz. — =» Nápújs. máj.13. 93.SZ. 
Isin.1959: MaroBÍ Páter = Igaz Szó l.sz. 89-106.p. 
VALLOMÁS A PATRIOTIZMUSRÓL. Cikkek. Bukarest, [1957], Áll.írod. 
ós Műv.K. 349,1 p. 21 cm. 
Ism.1958: Buotya Endre - Igaz Szó 6.sz. 924-925.p. — Kormos Gyula 
- Utunk ápr.3. 13.sz. l.p. — Méhes György * Művelődés 3.sz. 38.p. 
Ism.1960: Vezér Erzsébet = ItK 115-116.p. 
1958. 
58. IFJÚ SZIVEKBEN ÉLEK. Válogatott cikkek és tanulmányok, (a válo-
gatás és az Ady-tanulmány Koszkás Sándor munkája. A jegyz. Bessenyei 
György készítette. Háy Károly László eredeti linóleum metszeteivel.) Bp. 
1958. Móra Ferenc K. 472 p. 8 t. 20 cm. 
Ism.1958: budai «= M.Nemzet márc.ll. 59.sz. — Hajdú Ferenc = Élet és 
írod. júl.25. 30.sz. 8.p. — Hársing Lajos = Köznevelés 17.sz.borító 3.p. 
— ( -n.) = Film, Színház,Muzsika 28.sz. — Sós Endre = M.Nemzet jún.21. 
145.sz. 7.p. — Szente Károly «= Népszabadság aug.6. 185.sz. 4.p. — 
= Szolnok m.Néplap aug.3. 183.sz. 
Ism.1959: Bokor Imre *= A Könyvtáros 5.sz. 396.p. — Ua. « Könyvba-
rát 236.p. 
Ism.1960: Vezér Erzsébet = ItK 115-116.p. 
1959. 
59. A tCÍZ CSIHOLÓJA. Versek. (Vál. és az utászét írta Révai József.) 
Bp. 1.959, Szépirod.K. 287,1 p. 16 cm. |01csé könyvtár 39.I 
Ism.1959: * Film,Színház, Muzsika 46.sz. — = Komárom m. Dolg. Lap-
ja okt.24. — = Új Ember 43.sz. 
Ism.1960: [Antal Gábor] A.G. = Esti HÍrl. jan.28. 23.sz. — -n -n 
= Kortárs l.sz. 121.p. 
60. A NACIONALIZMUS ALKONYA. [Cikkek.] (A kötetet összeáll.Koczkás 
24 A-ly miivel 
(1959.) 
Sándor ós Vezér Erzoóbet. A bev.tanulmányt ír;a K£czk_íe 3ándor. A jegyz. 
írta Vezér Erzsébet.) Bp. 1959, Kossuth K. XL, 3C2 p. 20 cm. Bev,tanul-
mány : Ady forradalmi patriotizmusa. 
Ua.1960. |Pártmunkások könyvtára.| 
Ism.1959: Pamlényl Ervin - M.Nemzet dec.25. ".Cj.dz. 11.p, 
Ism.1960: Falus P.óbert - Pártáiét 9.ez. 118-121.p, — Pándl Pál 
Népszabadság máj.l. 103.sz, 17.p. — Sz. » Orozág-Világ 12.az. — 
Szllassy Attlia = Köznevelés 36.az.toritó. — 7óth_Ede ™ Valóság 3.sz„ 
48-52.p. — W.Á. » Társ.Szle márc. 117-116.p. — « Történelemtanítás 3.sz, 
29.p. — = Új Élet 5.BZ. 
Ism.1961:Sziklay László ^ Fii.Közi. 437-138.p. 
1960. 
61. VERSEK. [Eev.] (Szemlér Ferenc.) 1-2.köt. Bukare3t, 1960, írod. 
és MÜv.K. 20 cm. 1 k ö t . .-XVIII, 596 p., 2.köt.: 652 p. (A budapesti Szép-
irod.K. 1955-ös kiadása alapján készült.) 
[2. kiad.]: [Bev.] Szemlér Ferenc.1969, Irod.K. 21 cm. l.köt.: XXV, 
596 p, 2.köt. 652 p. [A bev.címe: Ady: a mienk.] 
1961. 
62. ADY ENDRE AZ IRODALOMRÓL. [Cikkek és tanulmányok.] (Szerk. Varga 
József ós Vezér Erzsébet. A bev. tanulmány Varga József, a jegyzetek Ve-
zér Erzsébet munkája.) Bp. 1961, Magvető K. 450,2 p. 25 cm. 
Ism.1961: Györe Imre: A harag bora. Gondolatok Ady Endréről ós az i-
rodalomról. = Élet és írod. aug.19. 5-óvf. 33,sz. 3«p. —• Kiss Ferenc 
= Kortárs 9.sz. 455-457.P- ~ [Pándi Pál?] P-i = Népszabadság jún.23. 
148.sz. 9.p. — Pók Lajos = Könyvtáros 507.p. — Schweltzer Pál = It 
464-469.p. 
Ism.1962: Kovalovszky Miklós = ItK 367-370.p. 
63. ADY ENDRE ÖSSZES NOVELLÁI. (Sajtó aió rend, és jegyz. ell.Bustya 
Endre. [111.] Borsos Miklós.) Bp. 1961, Szépirod.K., Kossuth ny. J.4O6 p. 
22 t. 21 cm. 
Ism.1962: Sós Endre «•- M.Nemzet jan.27. 22.sz. 4.p. 
Ism.1963: Varga József « ItK 95-100.p. 
1962. 
64. MEGY AZ ÜZENET. Novellák. (A kötet anyagát vál. és az utószót 
írta Szőcs István. A válogatás alapja: Ady Endre: Novellák 1-2. Maros-
vásárhely, 1957.) Bukarest, 1962, Irod.IC., Kolozsvári Nyomdaip.Váll. 270 
p. 17 cm. |Kincses könyvtár.| 
Ady mi'vei 25 
(1962.) 
65. VERSEK. (Előszó: Szemlén Ferenc.) Bukarest, 1962, Irod.K. 1310 p. 
17 cm. Bibliapapíron. (A kötetet a budapesti Szépirod.K. 1955-ös kiadása 
alapján állították össze.) 
66.* VÁLOGATOTT VERSEK. Bukarest, 1965. 
Ism.1966: - Utunk 15.ez. 2.p. — - Korunk 794.p. 
1966. 
67. LÉDA ÉS CSINSZKA. [Versek.] (Vál. és az utószót írta Varga Kata-
lin. Szász Endre illusztrálta.) Bp. 1966, M.Helikon, Kner ny. 115 P» 9 cm. 
60. VERSÉK. Vál. és [bev.] Jánky Béla. 1-2.köt. Bukarest, 1966, If j. 
K. 19 cm. l.köt. 182 p., 2.köt. 148 p. |Tanulók könyvtára.| Borítókcím: 
Válogatott versek. 
1967. 
69. POÉTA ÉS PUBLIKUM. Publicisztikai gyűjtemény. (Szerk. és bev. 
ell. Balogh Edgár.) Bukarest, 1967, Irod.K. Intreprinderea Poligr. 382,1 
p. 21 cm. 
Ism. 1967:(Lászlóffy Aladár):- Utunk jún.23.— Varga Józsefe Kortárs 
11.sz.1798-1800.p.— Veress Dániel = Előre aug.4.— « Korunk júl.1017.p. 
1969. 
70. KÖLTÉSZET ÉS FORRADALOM. [Cikkek.] (Összeáll, ás az előszót ír-
ta Varga József.Szerk. és a jegyzeteket készítette Szabó Mária.) Bp. 
Kossuth K. 366,2 p. 19 cm. 
Ism.1969: JU: [Beszélgetés Varga Józseffel.] = Esti HÍrl. nov.13. 
— = Garai Gábor = Élet és írod. dec.27. 
Ism.1970: Dersl Tamás = Esti HÍrl. jan.19. — Rákos Páter - ItK 
403-404.p. — = Korunk 6.sz. 963-964.p. 
71. LÉDA ÉS CSINSZKA.[Versek.] (A bev. tanulmány Juhász Ferenc mun-
kája. Borsos Miklós illusztrációival.) Bp. Szépirod.K., Kner ny. 156,2 p. 
20 cm. 

II. AZ ADY ENDRLi ELETERE ES M'JNKXSSXGÁRA 
VONATKOZÓ IRODALOM 

1. MONOGRXFIXK, GYUJTEMFNYF.S MÜVEK 
1909. 
72. HORVÁTH János: Ady 8 a legújabb magyar lyra. Bp.[1909], 1910, 
Benkő. 69 p. 20 cm. [Részlet:] H.J.j Tanulmányok. Bp.1956. 545-556.P. 
Ism.1909: Torna István * Alkotmány dec.23. 303.BZ. 10-11.P. 
Ism.1910: Baráth Sándor * Kelet Népe febr.26. 3-4.BZ. 176.P. — Csá-
szár Elemér » B.Szle márc. 141.köt. 399.sz. 452-454.p. — Fenyő Miksa 
• Nyugat márc.16. l.köt. 406-409.p. — Kont Ignác - Revue Crlt. 50.sz. 
457.P. — Vág Sándor - Uránia jún -aug. 318-319.p. -- -y- - Kat.Szle 116-
117.P. 
Ism.1911: Sas Andor = EPhK 211-213.p. 
Ism.1913: Angyal Dávid: Jelentés a Greguss-jutalomról - KÍBÍ. Társ. 
Évlapjai 47.köt.201-204.p. Ism.1925: Ady-MÚz. II. 40-46.p. 
1913. 
73a. SZENES Béla: Az ifjú Ady Endre. Egy Kossuth-verstől a Léda da-
lokig. Bp. 1913, Dick. 31 p. 22 cm. 
Ism.1913: [Pintér Jenő] B.L. - It 62-63.p. 
Ism.1925: Ady-Muz. II. 59.p. 
1914. 
X2UJ LOÓSZ István: Ady Endre, lírája tükrében. Tanulmány. Szabadka, 
1914, Fischer-Krausz ny. 92,4 p. 16 cm. 
Isin.1914: [Baros Gyula] V.M. =. It 437-439.p. — [Papp Ferenc] p.f. 
= EPhK 505.p. -- Vértesy Jenő - ItK 486-487.p. Ism.1925:Ady-MÚz.II.6O-65.P. 
1919. 
74. FÖLDES3Y Gyula: Ady Endre. |Tanulmány és ismertetés. | Bp. 1919, 
Hungária. 96 p. 22 cm. |Klny.: Huszadik Század Ady-számából.| 
Ism.i920: Babits Mihály: Tanulmány Adyról. - Nyugat febr. 128-147.P. 
— B.M.: Gondolat és írás. Bp. 1922., S6G-292.p.. — B.M.: írás és olvasás. 
Bp. [1938.] 228-253.p. 
74a. SZABÓ Dezső: A forradalmas Ady. Bp. 1919. Táltos. Korvin ny. 
32 p. 18 cm. |Táltos könyvtár. Időszerű emberek 11.| 
Vita 1921: Hatvany Lajos: A forradalmas Szabó Dezső. « Jövő (Wien] 
okt.15. 200.sz. 4.p. — okt.16. 201.sz. 5.p. 
-50
 . Ady-irodalom (önálló mii-nek) 
1921. 
75. ALSZEG1ÍY Zsclt: Magyar lírikusok. Vörösmarty .Mihály), Komjáthy 
(Jenő), Ady Endre, Harsányi K(álnár). Bp. 19?!, Pallas. 159 p. 22 cm. 
Ism. 1921: Brlsits irigye a - » Tóretvd, <?.-. o. 626-627. — Galamb Sá^-
dor » It 142-144.p. — Tordal Ányos = M.KuJt. szept 5.sz. 300-302.p. 
— Zolnal Bála » EPhK 59-60.p. 
7ú. FÖLDE3SY Gyula: Ady-tanulmányok. 1. Ady és verse. 2, Az Ady-ver-
sek statisztikája. 3. Ady-kommentárok ós konkoröar.siák. Bp. 1921, Ethika. 
189,3 p. 20 cm. |Ethika könyvtár 5.1 TI.rósz: válasz Babits Mihálynak.-
L. a 74. tételt.] 
Vita: Babits Mihály: Megjegyzések Földeasy Ady-konyvére. * Nyugat 
márc.16. I. 472-478.p. — B.M. ; írás és olvasás. Bp. [1930]. 375-385.p. 
— Földessy Gyula: Felelet Babits Mihálynak. = Nyugat ápr.l. I. 559-5ó4-p. 
Ism.1921: Dóczy Jenő - tTj M.Szle ápr7~II.köt. 124-127.F. — Király 
György = Függ. Szle ápr. 4.sz. 177-178. p. — Marót Károly = Napkelet 
(Kolozsvár) 11.sz. 616-622.p. — Perényi József = Pásztortiíz, II. 50-52.p. 
I3ia.l922: Papp Ferenc = ItK 154-156.p. 
Ism.1923: - it - It 41.p. 
77. HORVÁTH János: Aranytól Adyig. Irodalmunk és közönsége. Bp. 
[1921], Pallas. 59,3 p. 15 cm. 
Ism.1921: Bartha József Kat. Szle szept. 7.sz. 446-448,p. 
— Brisits Frigyes = Társtud, ápr. 305. — Hatvany lejos: Új irodalom, 
magyarság, zsidóság. = Jövő (Wien) dec.23, 268.sz. 5.P« — Király György 
= Függ. Szle ápr. 4.sz. 149-153. p. — Lend/al István = Mság márc.27. 
66.sz. 6.p. — SchöpfJ.in Aladár: Konzervatív kritika, fejlődő irodalom. 
= Nyugat ápr.16. I. 565-575.p. 
Ism.1922: Csűri Bálint Pásztortűz I. 74-76.p. — Tárnoki Lajos: 
ÚJ irodalom, magyarság, zsidóság. = Népszava júl.18. 160.sz. 5-6.p. 
Ism.1927: Ignotus: Olvasás közben. A polémia halála. •» M.líírl. noy. 
20. 264.sz. 6.p. 
1922. 
78. KARDOS László: A huazonegyéves Ady Endre. Gyoma, 1922, ICner. 
88 p.1 t. 22 cm. — K.L„: Vázlatok, esszék, kritikák. Bp. 1959. 9-66.p. 
Ism.1923: = Világ ápr. 15. 8 5 .sz. 9.p. 
79. RÉVÉSZ Béla: Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről. A költő 
tíz arcképével és leveleinek, kéziratainak tizennyolc reprodukciójával. 
Gyoma, 1922, Kner. 219,5 p. 10 t. 22 cm. 
Ism.1922: Babits Mihály = Nyugi.t júl.l. II. 869-870.p. -- Bálint 
Ady-irodalom (önálló miivek) 31 
(1922.) 
Aladár: Három új Kner-kiadvány. - Nyugat szept..1. II. 1114-1115.P. — 
Baraoás Gyula ™ Népszava jún.13. 136.BZ. 6.p. — [Császár Elemér] - Új 
ílcmz. szept.l. 200.sz. 7.p. — Faragó László » Múlt. ás Jövő 6-7.sz. 236. 
p. —« Hatvany Lajos » Jövő (Wien) jún.18. 141.sz.7.p. — H.L.: Ady. Bp. 
1959. I. 343-47.p. — Naf5Yv-N^pló jún.25. 142.sz. 4.p. — Jancsó 
Bóla - Pásztortűz 2.l'öt. 699-701.p. — Jász! Oszkár - Bácsi M.Újs. jún. 
25. 147.sz. 7.p. — rKárpáti Aurái] Carpaocio -- P,Napló júl.2. 147.BZ. 13. 
p. — Lüncz Aladár - Nyugat júi.l . II. 871-875.p. — Lakatos Páter I'ál 
» M.írás 7-8.SB. 143.p. — Marton Boldizsár - M.Kult.szept. 9.ez. 564-
566.p. — Migray József « Szocializmus szept. 9.sz, 427-428.p. — [Tóth 
Árpád! (t.á.) - Az Est jún,24. 141.az. 7.p. — T.Á.s összes tnűvel 4.köt. 
Bp. 1569. 210-211.p. — Turóozl-Troatler József » Függ. Szle 208.p. — 
" P.Lloyd jún.25. 142.r.sz. 18.p. — ".Rávesz Bóla botrányos könyve Ady 
Endréről? » Bécsi M.Újs. szept.3. 207.sz. 7.p. 
Ism.1923: Gálos Rezső ^ ItK 115-116.p. 
[2.1 (NépEzerű kiad.) Bp. 1924, 3éta. lóO p. 16 cm. [158-60.p.: Sze-
melvények az 1.kiad.bírálataiból.] 
[3.] 2. kieg.klad. Athenaeum. 202,2 p. 27 t. 23 cm. [Ady és a szo-
cialisták c. fejozetiel bővült.] 
Ism.1925: =• P.Napló nov.20. 263.sz. 9.p. — Újság nov.18. 108.BZ. 
12. p. 
Ism.1926: (B.) » 'Jng.Janrb. máj. 1-2.sz. 178-179.p. — [Kéky Lajos] 
ky -íi = B.Sz.le jún, 202.köt. 4 6 4 - 4 6 0 .p. — Nylgrl Imrc_ * Népszava febr. 
23. M.sz. 10.p. •— = Az Est jan.13. 9.űz. 4.p. 
1923. 
80. ACY Lajos: Ady Endre. Bp. 1923, Amicus. Pápai ny. 245,3 p. 7 t. 
22 cm. 
Ism.és vita 1923: Ady Lajo3: (Nyilatkozat.) [Válasz Zsolt Bélának.] 
Világ okt.5. 224.az. 5.p. -- bj. = Új Nemz. okt.7. 226.sz. 2.p. — 
[Bodor Aladár] B.A. - Mság okt.7. 226.sz. 10.p. — Bölönl György: A for-
radalmi Ady. » Az Ember nov.15. 33.sz. 20-23.p. — B.Cy.: Nemzedékről 
nemzedékre. Bp. 1966. 86-91.p. — [Bru.in RóbertJ (B.R.) =• Szocializmus 
nov. 11.sz. 477-480.p. — Fenyő Miksa ~ Ilyugat nov.36. II. 473-477.p. 
— Hatvány .Lajos Ady La.jos könyvéről. - Az Ember okt.15. 31.sz. 
15.p. — Kardos Albert = Nagyvárad okt.8. 227.sz. 4>P> ~ okt.15. 233.sz. 
3.P. — (Karinthy Frigyes): Shakespeare Vilmos. írta Shakespearo Ödön. 
[Kroki] > Bécsi M.Újs. nov.4. 259.sz. 7.p. — Kristóf György = Pásztortűz 
3 2 Ady-.Irodaion [önálló ml vek) 
(1923.) 
XI.köt. III.ív. 139-141.p. — Márton Boldizsár - M.Kult. 697-698.p. — 
Mllotay István: Ady. - JÍ3ág okt.7. 226.az. 1-3.p. — Bt.ppVlXtcr « Szó-
zat okt. 14. 233.sz. 1-2.f. — Ralth Tl«adar - K.Irás 10.or.. 132.p. — 
/ 
Révósz Bála « Népszava okt.34. 232.sz. 4-6.p. -- Saly Dezső u Nemz.UJs. 
szopt.23. 214.az. 8.p. — LSaiy Dezső] (syd.): Ady Lajov könyve körül. 
t 
- Nemz.Ujs. okt.3. 222.sz. 5.p. ~ Szabó Dezső = Elet és írod. szept -
okt. 7-8.sz. 83-85.p. — T ó t h Árpád - Az Esi nov.22. — T.Á.: Összes mii-
vel 4. köt. Bp. 1969. 227-229.p. — Z30H Béla - Világ szept.30. 220.oz. 
5.p. — (Zsolt Béla) Világ okt.4. 223.sz. 5.p. — Zsolt Béla- Ady Lajos 
Ady-életrajza. [Viszontválasz Ady Lajosnak.] » Világ okt.5. 224.sz. 5.p. 
— Az Ady-Ugyhöz. » Uj Nemz, okt.6, 225.sz. 3.P« 
Ism.és vita 1924: Ady Lajos: Az Ady-életrajz köri'1 « Ady-könyv. 
Bp. 1924. 9-13.p. — [Alszsghy Zsolti Zs. » It 28-29.p. — [Alszeghv 
Zsolt?] Zs. = Élet jan.b. l.sz. 19-20.p. — Dettre János - Genius (Arad) 
I. 47-40.p. — Gálos Rezsó = ItK 60~ó9.p. — [Horváth János] thj. = Nap-
kelet 3.köt. 80-85.p. 
81. ADY ALMANACH. [Gyűjtemény: cikkek, versek.] (Rippl-Rónai József 
három rajzával.) Bp. 1924. [recte:1923] , Amious. Glóbus ny. 46 p. 3 t. 
20 cm. 
1924. 
82. BENEDEK Marcell: Ady-breviárium. 1-2.köt. Bp. 1924, Dante. Hor-
nyánszky ny. 12 cm. l.köt. Ady élete, emberi arcképe, költői jelentősége, 
prózai írásai. 289 p., 2.köt. Ady múve. Kommentárok. 336 p. 
Vita 1924: Benedek Marcell: Csendes válasz a hangos Hatvanynak.=Nép-
szava nov.20. 260.sz.2-3.p. —Hatvany Lajos: Ady és a "mecénás". - Nép-
szava nov.9,11,12,14. 251-3,255.sz. — H.L.: Ady.1953. 2. 407-421.p. 
lom.1924: Szakasits Árpád = Népszava nov.7. 249.sz. 2-3.p. — 
Turóczi-Trostler, Josof - P.Llo.yd nov.15. 244.e-sz. 8.p. 
Ism.1925:Alexander.Bernhard [Bernát] =P.Lloyd jan.ll.S.r.sz.1-3.P-
83a. HATVANY Lajos: Ady világa, [l.réoz.] Isién könyve. Wien,[1924], 
Pegasus, 23 cm. 1. [füz.] Találkozás Istennel, 52 p., 2. [füz.] Viadal 
Istennel. 88 p. 
83b. HATVANY Lajos : Ady világa. [2.rész.] Szerelem könyve. Wien,íl924] 
Pegasus, 23 cm. 1. [fUz.] Találkozás a nővel. 80 p., 2. [füz.] Ady és 
Léda. 191 p. — II.L.: Ady. Bp. 1959. 2 öt. 9-366.p. 
Vita 1924: Földessy Gyula: Egy kiu ollenszerainárium Hatvany Ady vi-
lágához. » Ady-Miíz. I. 145-160.p. — Hatvan- Lajos: Ady-múzeum ós Ady-vi-
Ady-irodalom (önálló miivek) 33 
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lága. 'vitatkozás Földessy Qyulával.) - Népszava nov.l. 245.sz. 4-5.p. — 
- nov.j. 247-sz. 2-3.p. — H.l.t Ady. 3p. 1959. 2.köt. 399-406.p. 
Ism.[1.rósz.] 1924: [Fényea Samu] - Diogenes 2 .ez. 1 0 - 1 2 .p. — 
Lengyel Menyhért - Nyugat aug,16-szept.1. II. 2 8 2 - 2 8 4 . p . — [Pál Ferenc?] 
p . f . - Az Ember máj.11. 19.ez. 7.p. — ( _ y « ) - Világ jan.l. l.sz. 5 - 6 .p. 
lem.1925: Sonkoly Béla » Fáklya Jan.l.ez. 3 0 - 3 1 .p. 
Ism.1926: (B.) - Ung.Jahrb. máj. 1 - 2 .ez. 1 7 9 .p. 
lem.1927: - Napkelet 732-735-p. — Lys- - Literatura 3 8 7 - 3 8 8 .p. 
84. RÉVÉSZ Béla: Ady Endre tragédiája. A hábord, a házasság, a for-
radalom évei. 1-2.könyv. Bp. Athenaeum. 23 cm. 1. [19243 » 192 p. 25 t. 
23 mell., 2.[1926], 192 p, 33 t. 
Ism.(l.köt.) 1924: Kárpáti Aurél - P.Napié dec.3. 258.sz. 3.p. 
- Várnai Dánlel - Népszava dec.14. 280.sz. 7.p. — = P.Lloyd nov.29. 
256.e.sz. 7.p. 
Ism.1925: Fenyő Miksa " Nyugat febr. I. 173-175.P. — [Göndör 
Ferenc] g.f. - Az Ember jan.5-16. l.sz. 25.p. — Szerdahelyi Sándor 
- Szocializmus máj.l. 5.sz. 209-211.?. 
Ism.(2.köt.) 1926: (B.) = Ung.Jahrb. deo. 4.sz. 484.p. — (e.a.) 
- Újság jiín.23. 139.sz. 9.p. -- Kárpáti Aurél « P.Napló jún.18. 135.sz. 
4.P. — (M.D.) = Népszava jún.20. 137.sz. 8-9.p. — Sz.L. - Az Est jún. 
19. 136.sz. 6.p. — P.Lloyd máj.8. 103.e.sz. 7.p. — - Literatura 5.sz. 
25.P. 
Ism. (1-2.köt.) 1926: Ignotus Nyugat jún.l. I. 951-956.p. — I. 
válogatott írásai. Bp. 1969. 358-365.p. — Kázmér Ernő • Este (Pozsony) 
2.sz. 14-16.?. — [Kéky Lajos] ky -s = B.Szle jún. 202.köt. 466-468.p. 
- Tóth Árpád = P.Napló máj.l. 98.sz. 9.d. — T.Á.: Összes művei 4.köt. 
Bp. 1969. 258-259.p. 
85. ZULAWSKÍ Andor: írás Adyról. Bp. [1924], Renaissance. Korvin ny. 
160 p. 17 cm. 
Ism.1924: [Császár Elemér?] r.r. « Új Nemz. márc.30. 75.sz. 4.p. 
- Kocsis Lénárd - ItK 139-140.p. — AClszeghy] Zs[oltl - Élet jún.29. 
12.sz. 239-40.p. — Pál Ferenc » Az Ember jún.15. 24.sz. 7-8.p. — 
Pogány Albert, nagyklopot j.vai = Pásztortűz I. 335-336.p. — Rédey Tivadar 
- Napkelet IV.köt. 10.sz. 453-55.?. — Szász Károly « 8 Ó.Újs. máro.2. 
52.sz. 4.p. — [Vérday Béla] V. Kat. Szlo okt. 8.sz. 511-512.p. 
Ism.1925: Ábel * Visszhang (Zalaegerszeg) 3-4.sz. 2-4.p. - 5-6.sz. 
7-8.p. - 7.ez. 8-9.p. 
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Ism.1926i [Kéky Lajosi ky -s « B.Szle jún. 202.köt. 471.p. 
06. ADY- KÖNYV. Dokumentumok az Ady-kórdéshez. (l.köt.) [Szerk. ós 
bevezetéssel ell.il (Reiter László) Bp. (1924), Amicus. Korvin ny. 128 p 
7 t. 24 cm. 
/ 
Ism.19251 Ralth Tivadar - M.Irás 2.sz. 30.p. 
87. ADY-MUZEUM, Szerk. Dóczy Jenő ós Földeasy Gyula. Bp. Athenaeum. 
l.köt. 1924. 183 P., 2.köt. 1925. 220 p. 
Vita 1925: Horváth János; Ady-MÚzeum. [l.köt.] - Napkelet 5.köt. 
189-192.p. — Pöldessy Gyula: Észrevételek Horváth János bírálatára. 
- Ady-MÚz. II. 192-194.p. 
/ 
Ism. l.köt. 1924: [Császár Elemér] r.r, « UJ Nemz. nov.16. 245.ez. 
p. — (m.j.) » Mság nov.30. 256.sz. 10.p. — Schöpflin Aladár - Nyugat 
nov.l. II. 563.p. — Szakaslts Árpád: Ady-MÚzeum. - Népszava nov.7. 249. 
sz. 2.p. -- Turóczl-Trostler, Josef: Ady-Múzeum. • P.Lloyd nov.15. 244*e 
sz. 8.p. 
Ism. l.köt. 1925: Kocsis Lénárd - ItK 136-137.?. 
Ism. 2.köt. 1925í - Esti Kurir doc.6. 277.sz. 8.p. — » P.Napló nov 
20. 263.sz. 9.p. 
Ism.1926: Kocsis Lénárd = ItK 139-141.p. — [Császár Elemér] r.r. 
= Új Nemz. márc.14. 60.sz. 4.p. 
Ism. 1-2.köt. 1926: [Horváth János] thj. - Napkelet 7 .köt. 160-
163.P. — [Kéky Lajos] ky -s = B.Szle jún. 202.köt. 468-471.p. 
1925. 
88. GULYÁS Pál: Ady Endre élete és munkái. Bibliográfiai tanulmány, 
összeáll. Gulyás Pál. Bp. 1925, Lantos. 160 p. 13 cm. 
Ism.l925« = Világ okt.27. 242.sz. 2.p. 
Ism.1926: [Horváth János] thj.= Napkelet 8. I64.P. — Zllnszky Ala-
dár - Orsz .Középlak.Tanáregyes.KÖizl. febr. 6.sz. 227-228.p. — • Litera-
tura l.sz. 24.p. 
89. ZULAWSKI Andor : Petőfi-Ady. Bp. 1925, Renaissanoe. Pesti ny. 
106 p. 14 cm. 
Ism.1925: - Új Nemz. dec.23. 29° Qz. 9.p. — (H.) ° It 98.p. 
— [Kéky Lajosi ky -s - B.Szle jún, 202.köt. 471-472.p. (t.J.) - Ország-
Világ Jan.10. 2.sz. 17.p. — Tóth LajoB - Bácskai Élet deo.l.óvf. 5.sz. 
219-220.p. 
1927. 
90. PÖLDESSY Gyula: Újabb Ady-tanuh^nyok. Berlin, 1927, Voggenrei-
Ady-irodalom (önálló müvek) 35 
(1927.) 
ter. (Concordia ny. Pozsony.) 190 p. 20 cm. 
Isin.19271 Alszeghy Zsolt - It 321-323.p. — Dócay Jenő - Mság dec.4. 
276.sz. 36.p. — Kemény Gábor - Korunk 12.sz. 907-908.p. — [Kállay 
Miklós?] k.m. » Nemz.Újs. okt.23. 241.BZ. 22.p. — T.yo. « Literatura 
387-388.p. — Rédey Tivadar - Napkelet 10.köt. 979-981.p. — [Tiborc 
Zsigmond] -t.zs.- » Szocializmus dec.l. 12.sz. 475-476.p. — Turóczl-
Trostler, Josef - P.Lloyd nov.5. ?51.e.sz. 6.p. 
Ism.1928: [JancBÓ Elemér?] J.E. - Erd .Irod.Szle l-4.sz. 149.p. — 
(Z.) - Ung.Jahrb. Jul. 1-2.sz. 196.p. — Zsigmond Ferenc » Prot.Szle jan. 
l.sz. 51-52.p. — " Széphalom júl -aug. 318,p. 
91, HATVANY Lajos: Ady a kortársak közt. Ady Endre levelel és leve-
lek Ady Endréhez. Bp. [1927], Genius. 255 p. 19 cm. — H.L. 1 Ady. Bp. 
1959, l.köt. 105-316.p. 
Isin.és vita 1927: Ballagj Ernő » Egyéni, dec.17. 51.BZ. 6.p. — 
Póczy .Tenő » Mság nov.27. 270.sz. 28.p. — Fáy Árpád = Debr. Függ. Ujs. 
nov.27. 270.sz. 10.p. — Illés Endre = Morsz. nov.9. 254.sz. 13.p. — 
Illés Endre; Hatvany Lajos a kritikus ós Ady barátja. « Híd nov. 8.sz. 
478-480.p. — Kállay Miklós: Hatvany Lajo3 félreérti Adyt, a költőt és 
leleplezi Adyt, az embert. - Nemz.Újs. okt.30. 247.sz. 23-24.p. — 
Kárpáti Aurél ^ P.Napló okt.29. 246.sz. 10.p. — Lakatos László - Az Est 
nov.5. 251.sz. 9.p. — Lys. = Literatura 387-388.p. — Schöpflln Aladár: 
Ady és Hatvany. - Nyugat nov.16. 2.köt. 700-705.p. — Sebestyén, Kari 
- P.Lloyd okt.29. 246.e.sz. 6.p. — Szirt L. = Századunk dec. 2.évf. 10. 
sz. 624-625.p. — [Tiborc] Tleder Zsigmond - Népszava dec.2. 274.sz. 2-3. 
p. — [Tiborc Zsigmond] -t.zs.- « Szocializmus dec.l. 12.sz, 475-476.p. 
-- - Új Nemz.okt.12. 8.p. — Németh László: Készülődés-Bp.1941.362-368.p. 
Ism.és vita 1920: Császár Elemér - ItK 126-127.p. — Földessy Gyula: 
Ady és Hatvany. = Századunk jan. l.sz. 20-30.p. — F.Gy.: Tanulmányok 
és élmények. Bp. 1934. 149-164.?. — Gaál Gábor - Korunk (Kolozsvár) 
márc. 229-231.p. — G.G.: Válogatott írások. Bukarest, 1964. l.köt. 206-
209.p. — Halász Gábor - Napkelet 11.köt. 454-456.p. — H.G.: Válogatott 
írásai. Bp. 1959. 17-21.p. — Kelemen László - 100^5.sz. (1928.jan.) 
148-150.p. — Kocsis Lénárd: Ady és Hatvany. =• Pannonh.Szle 131-134.p. 
92. MAKKAI Sándor: Magyar fa sorsa. A vádlott Ady költészete. Bp. 
1927, Soli Doo Glória. 142,2 p. 21 cm. 
Ua.t (111. Bánffy Miklós.) Kolozsvár, 144,4 p. 4 t. 17 cm. |Erdélyi 
Szépmíves Céh kiadványai 13.I — M.S.: Az élet kérdezett. Tanulmányok. 
Ady-irodalom (önálló müvek) 
(1927.) 
Kolozsvár, [193371 l.köt. 109-205.p. — M.S.: .Egyedül. Kolozsvár, 
[193571. 109-205.p. 
Ism.ée vita 19271 Alszeghy Zsolt - It 317-321.p. — Áprlly Lajoa 
= Pásztortűz jún."15. 11.sz. 248-249.p. — Benedek Marcell - Századunk 
jiíji. 4.sz. 232-234.p. — Bóka László; Patroklos alhat. « Az Erő okt. 2. 
JIZ. 17-18.P. — Caanády Györgyi Megállt az óra. - HÍd jún. 3.SZ. 175-178. 
p. — Csanidy Györgyi Patroklos körlll. • Híd máj. 2.sz. 75-78.p. — Ism.: 
It 248-249.p. — [Császár Elemér?] -1 = Új Nemz. aug.3. 174.sz. 9.p. — 
.Pási Géza = P.Napló aug. 184,oz. — [Dóczy Jenő] -y * Mság jún.12. 132.sz. 
27.F. — Poldessy Gyula: Az Ady-kérdés 1927-ben. = F.Gy.: Újabb Aöy-ta-
nulményok. Berlin, 1927, 133-190,p. — Gaél Gábor - Korunk 6.sz. 428-433. 
p. — Gulyás József: Ady, mint "egyetlen magyar vallásos költő" » G.J.: 
Üvegcserepek. Sárospatak, 1927. 21-25.p. — Halász Gábor = Napkelet okt. 
15. 9.sz. 824-026.p. — Hartmilr n János * Napkelet 10.köt. 646-649.p. — 
Hegedűs Lóránt : Ady, a pünpök ÓR a sátán. » P.HÍrl. ápr.l. 74.sz. 
10.p. — Juhász Gáza = Pandora 3.ss. 182-183.p. — Kárpáti Aurél « P.Nap-
ló jún.25. 142.sz. 13.P. — Kocsis Lánérd « Pamionh.Szle 2.évf. 261-269. 
p. — L.VB. « Ltteraturu 387-388.P. — Móricz Zsigmond - Nyugat júl.16. 
11. 77.p. — Muraközy Gyula - Prot.Szlo jún. 6.sz„ 399-403.p. — Pap 
Góza: A rógen várt nyilatkozat. Makkal Sándor Ady tanulmányának történe-
te. w Hef.Diáicnozg. szepfc. 18-20.p.,ncv. 36-38.p. — [Pintér Jenő?] P.J.: 
Ady-problémék. It- 341-353.p. — Ravasz László: Aiy vallásossága. = M. 
Halé nov. l.köt. 3.sz. 221-223.p. — R.L.1 A Tháborhegy ormán. Kolozsvár, 
1926. 129-131.p. — Raményik Sándor: A "Magyar fa sorsa" és az erdélyi 
gondolat. Válasz Szász Károlynak. = P.Napló júl.2. 147.sz. 12.p. — Remé-
nyi 1 Sándori Végszó az "Erdélyi gondolat" vitájában. » P.Napló júl.23. 
165.ez. 12.p. — Schüpflln Aladár: Ady apológiája. = Nyugat máj.15. 1. 
köt. 830-833.p. — Sinándy Pál - Korunk 9.sz. 670-672.p. — Sz[abadl] 
n(ála]_ = Diákvilág máj. 9.uz. 10-11.p. — Szász Károly: "Magyal- fa sor-
sa," Makkal püspök Ady-könyvónok bírálata. = B.HÍrl. jún.5. 127.sz. 30-
34.p« — Klny. Bp. 1927. 39 p, 17 cm. Tsm. és vita: Benedek Elek: A püs-
pök, meg a püapökfl, avagy: A magyar fa sorsa. Brassó, 1927, Orünfeld ny. 
16 p. 23 cm. — P.i Harc e. "Magyar Fa Sorsa" körül. Benedek Elek éles 
hangú röpiraté Szárz Károly ellen, - Újság okt.7. 227.sz. 11.p. — 
Benedek Elek röpiratot l-t az Ady-vitáról, "A püspökről meg a püspökfl-
ről." - Esti Kur.tr okt.2. 223.az. 9.p. -- Deák Zoltán: Szász Károly: 
Mftkkai püspök Ady-könyvének bírálata.=Hoilzor.t. 2,sz. 56-57.p.—Kuncz 
Ady-irodalom (önálló miivek) 37 
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Aladárt Szász Károly Makkal Ady-könyvóről. » Nyugat júl.16. 2.köt. 78-82 
p, __ Lys. - Llteratura 387-388.p. — [Zolnal Bála] z.b.: Szász Károly: 
"Magyar fa sorsa," - Széphalom 10-12.sz. 448.p. —"Magyar fa sorsa." Le-
velek és nyilatkozatok Szász Károly tanulmányáról. » B.HÍrl. jún.11. 131 
sz. 3.p. — VálaszSzász Károlynak. - Szóphalom 421~422«p„[Reraényik Sándor 
Csanády Oyörgy és Szekfű Gyula nyilatkozata.] — Szász Károlyt Az "Erdé-
lyi gondolat." - Válasz Reményik Sándornak. - B.HÍrl. júl.17. 160.BZ. 3-
4.p. — Szekffl Gyulát Makkal Sándor könyve körül. - M.Szle szept.1.köt. 
l.sz. 99-101.p. — Takács István = M.Szle szept. l.köt. Ívsz. 98-99.p. 
— (Z.) - Ung.Jahrb. dec. 3-4.az. 480-481.p. — = Llteratura 176.p. 
— Püspökök disputája Ady Endre örökén... - Népszava jún.10. 130.sz. 7.P 
—»Líra 3.évf. 33-p. 
Ism.1928t Kapossy Lucián: Magyar fa sorsa. A vádlott Ady költészete 
írta Makkal Sándor. Ismerteti Kapossy Lucián. Mezőtúr [19287], Borbély " 
ny. 10 p. 23 cm. — Raea Károly: Makkal könyve Adyról. Brassó, 1928, 
Erdélyi Tudósító. 30,2 p. 16 cm. |Klny. Erd.írod.Szemle 1927.deo. és 
Erdélyi Tudósító 1928.jan. 8-15.,22.| |Erdélyi Tudósító könyvtára 6.| 
— Gáspár Jenő: RasB Károly: Magyar fa sorsa. - M.Kult.2.félév 64-65.p.-
J.M.: Rass Károly: Magyar fa sorsa =• Jövőnk márc.20-ápr.l5. 3.sz. 37.p. 
— = P.HÍrl. febr.9. 32.sz. 12.p. -- Vasárnap (Arad) 81.p. — Beszélge-
tés Kuncz Aladárral. = Llteratura Jan.15-18.p. 
93. NAGY Sándor: Ady Endre költészete. Bp. 1927, Szerző. 129 p. 25 
cm • 
Ism.1927: Alszeghy Zsolt - It 323-325.p. — [Kállay Miklós?] k.m. 
— Nemz.Újs. okt.23. 241.sz. 21-22.p. — L^s.- Llteratura 387-388.p. — 
Németh László » Nyugat szept.1. 2.köt. 350-351.P« — N.L.: Két nemzedék. 
Bp. 1970. 363-365.p. — N.L.: Kiadatlan tanulmányok. Bp. 1968. l.köt. 95' 
97. — Tolnai Vilmos: Ady-magyarázók. = Napkelet 10.köt. 893-895.P. — 
[Turóozi-Trost1er József?] T. - P.Lloyd dec.28. 294.e.ez. 5.p. — (Z.) 
» Ung.Jahrb. dec. 3-4.BZ. 481.p. — [Zolnal Béla] g.p. » Széphalom 10-12 
sz. 448.p. — Zsigmond Ferenc » Prot.Szle okt. 8,sz. 527-528.p. — » P. 
Hírl. dec.31. 12.p. 
Ism.1928: [Jancsó Elemér?] J.E. » Erd.írod.Szle 1-4.sz. 151.P. 
— Kocsis Lénárd - ItK 124-125.p. 
94. NÉGYFSY László: Irodalmi valutarontás. |Reális és túlcsapongó 
Ady-kultusz.| Levélváltás Hegedűs LÓránttal. Közzéteszi Négyesy László. 
Bp. 1927, Franklin ny. 16 p. 23 cm. 
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Ism.és vita 1927: Juhász Gyula: Nyílt lovál Nógyesy Lászlóhoz. = Dél-
morsz. 1927.ápr.24. — J.Gy.: Örökség. Bp. 1958. l.köt. 312-315.p. — 
Kovács György ° M.Kult. máj.20. 476-477.p. — (Z.) » Ung.Jahrb. dec. 3 - 4 . 
oz. 481-482.p. — » Új Nemz. máj.25. 118.sz. 9.p. 
1928. 
95. BOROSS István: Ady Endre alakja regényirodalmunkban és a köztu-
datban. -Tanulmány.- Mezőtúr, 1928, Török. 64 p. 20 cm. 
Ism.1928: - Literatura márc. 98-99.p. 
96. FODOR Árpád János, révújfalvi: Ady a modern individualizmus sod-
rában. Bp. 1920, Pallas ny. 83 p. 24 cm. 
Ism.1928: Rádey Tivadar « Napkelet 12.köt. 693-694.0. — Vajthó 
László » Prot.Szle okt. 595-596.p. — (Z.) - Ung.Jahrb. dec. 413.p. 
— = P.HÍrl. júl.6. 151.sz. 11.p. 
Ism.1930: Jancsó Elemér = Erd.Muz. 4-6.sz. 207«p. 
97. HORVÁTH Cyrill: Ady Endre hite, erkölcse, magyarsága. Bp. 1928, 
Bp-i Hírlap ny. 79 p. 18 cm. |Klny. Budapesti HÍrlap.l 
Ism.1929: Halász László » It 107-108.p. — [Jancsó Elemér?] J.E. 
Erd. Irod.Szle 1-4.sz. 150.p. — Sajó Sándor «= M.Kult. márc.5. 233-234. 
P-
98. IFJÚ szívekben élek. A magyar fiatalság hitvallása Ady Endre 
költészetének történelmi tanulságai mellett. (Szabó Dezső, Féja Géza stb. 
cikkel.) [Összeáll, ilajdu Dénes 03 Balogh Edgár.] Bp. 1928, A "Híd" ki-
adása az Egyetemes Magyar Ifjúság közös Ady Endre ünnepsége alkalmából. 
63 p. 23 cm. 
Ism.1928: Kodolányi János » 100%I.sz. okt. 35-41.p. — ny. = Száza-
dunk okt. 3.sz. 505-507.P. -- Szász Zoltán - Nyugat aug.16. 2. köt. 225-
239.p.—Vajda SándorCLukács György] : Ady mint program. = 100% jún.9.sz. 
321-324.p.—A 100*. Bp.1964. 233-236.p. — = Előőrs máj.27.11.sz.3-4.p. 
99. JOÓ Tibor: Ady arca a történetphllosophia megvilágításában. Sze-
ged, 1928, Studium. 21,3 p. 20 cm. |Bethlen Gábor Kör kiadványai 2.| 
Ism.1928: b-1 « Napkelet 11.köt. 463.p. — Vajthó László = Prot.Szle 
okt. 8.sz. 595.p. — (Z.) = Ung.Jahrb. dec. 3-4.sz. 413.p. — = P.HÍrl. 
ápr.17. 87.sz. 14.p. — = Szóphalom máj -jún. 239.p. 
100. ZSIGMOND Ferenc: Az Ady-kérdés története. |Idózetökben.| A fel-
nőtt ifjúság számára összeáll. Zsigmond Ferenc. Mezőtúr, 1928, Török. 
143,1 P. 20 cm. 
Ism.1928: Ady Lajos =. Széphalom márc-ápr. 159-160.p. — Baros Gyula 
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, XxK 129-130.p. — [JancB5 Elemér?] J.E. = Erd.írod.Szle 1-4.sz.l56.p. 
•—Sci.ujÁ iin Aladár = Nyugat máj .ló. l.köt. 761-763.p. — S. A. : tólogatott ta-
nuli.ányok.Bp.1967.479-484.p. — Vajttió László " .Brot.Szla ápr.4. 294-297.p. 
1929. 
101. ARCOK és harcok Ady körül. [írták:] Füldesu.y Gyula, Gaál Gábor, 
[stb.] [3p. 1929?], Lantos bizomány, Helikon ny. Clu j . 136 p. 24 cm. 
10.?. LIK Sándor: Gárdonyi [Géza] , Ady, Prohászka [Ottokár ]. Lélek es 
forma a századforduló irodalmában. Bp.1928. [1929] , Pallas. 404 p. 2.0 cm. 
Iera.03 vita 1929: Brlslts Frigyes = M.Kult.. márc.20. 6.sz. 241-245. 
p. — [Csiszár Elemér] ,r.r. « UJ Nemz. márc.28. Y.sz. 6.p. — Dóczy Jenő 
= Mság máro. 10. 58.sz. 26. p. — Földessy Gyula: Ady problémák. 
— Századunk szept. 7.sz. 433-453.p. —jXlry. Bp. 1929, 23 p. 24 cm.| |A 
"Századunk" könyvtára 7.1 — F.Gy.: Tanulmányok és élmények. Bp. 1934. 
98-129.p. — [Turóczl-Trostlor József?] tt.: Ady-Prcbleme. - P.Lloyd 
szept.14. 208.e.ez„ 6.p. — « Szópnalom 1930.jan.-febr, 55>P- — Galamb 
Sándor_« Napkelet múj.i. 689-691.p. — Pálca Rezső - ItK 234-236.p. 
-- Halász László » It 108-111.?. — Hanllss János = Debr.Szle máj. 256-
257.p. — Káliay Miklós « Nemz.Úja. Jan.24. 20.sz. 4.p. — Kocsis Lénárd 
« Panncnh.Ssie 4.ávf. 322-326.p. — Kovács László - Erd.Helikon Jún -júl. 
6.sz. 477-475.p. — Mnraközy Gyula = Prot.Szle 3zept. 7.sz. 501-505.p. 
— Pltroff Pál = Élet 8.sz. 170-17?.p. — Rab Imre «• Szocializmus jún. 
194-195.p. -- Schöpflin Alajlár « Nyugat okt.16. 2.köt. 491-495.p. --
Turóczi-Trostler József » P.Lloyd je.ii.12.sz. lO.e.sz. 8.p. — (y.) - Ung. 
Jahrb. aug. 2-3.sz. 343.p. — = Vasárnap (Arad) 222.p. 
103. VAJT1IÓ Lárzlót Én, Ady Endre. Szeged, 1929, Szóphalom-Kör. 
Vái'csi ny. 57,1 p. 27 cm. |KIny. Szóphalom 1928-1929.1 |Széphalom könyv-
tár 12. | 
lem.1929: Hiamvas] J[ózsef] « Prot.Szle ncv. 9.sz. 646.p. — Kálmán 
József - Ország-Vllág aug.18-25. 33-34.sz. Ió3.p. — Schöpflin Aladár 
« Nyugat okt.16. 2.köt. 491-495.p. — [Turóczl-Trostler JózBef] = P.Llcyd 
júl.20. 162.e.sz. 6,p. -- - M.HÍrl. jún.29. 145.sz. 21.p. 
Ism.és vita 1930: Horváth Cyrlll: Ady Endréről. - It 61-77.p.|Klny.is. | 
— Marót Károly - Napkelet jan.?., 88-90.p. — Horváth Cyrlll Ady Endré-
ről. = Széphalom ápr -jún. 79.p. 
1931. 
104. FÓTI Jíózsef] Lajos: Ady Endre világirodalmi jelentősége, és 
egynémely adalék az élettelen magyar Irodalmi élet mélységéből. Bp. 1931, 
Ady-irodalom (önálló müvek) 
(1931.) 
Irodalom. 16 p. 24 cm. — = Literatura 373-p. — - M.HÍrl. jan.10.7.sz. 
22.p.Ism.1932: = Literatura 373.p. — - M.HÍrl. jan.10. 7.sz. 22.p. 
1933. 
105. KINCS Elek: Ady hatása. Mátészalka, 1933, Szatmár és Bereg ny. 
50,2 p. 24 cm. 
Ism.1933: [Nagy Sándor] N.S. - It 218.p. 
1934. 
106. BÖLÖNI György: Az igazi Ady. Paris, 1934, Ed. Atelier. 385,3 p. 
24 t. 23 om. 
Ism.1934: » M.HÍrl. dee.25. 291.sz. 41.p. Mell. — = Literatura jan. 
15. X.p. 
Ism.1935: Ady Lajos = Nyugat ápr. l.köt. 330-331.p. — Fehér Dezső 
= Napló (Nagyvárad) febr.10. 34.sz. 5.p.- febr.17. 40.sz. 5.p. — Féja 
Géza - Válasz máj -jún. 5-6.sz. 391-392.p. — Fája Géza - M.írás nov. 9. 
sz. 50-51.p. — Fekete Tivadar •= Napló (Nagyvárad) aug.18. 182.sz. 3.p. 
— Illyés Gyula » Gondolat febr. 152-154.p. — K.B. = Erd.Miíz. 7-9.sz. 
303.P. — [Kállay Miklós?] -s - Nemz.Újs. ápr.28. 96.sz. 21.p. — Kemény 
Gábor = M.Figyelő (Pozsony) ápr. 110-112.p. — Pukánszkyné Kádár Jolán 
= Napkelet ápr.l. 254-255.p. — T o l n a i Gábor = M.Szle szept, 25.köt. 1. 
sz. 97-99.p. — Ujváry Lajos, L. = M.Könyvbarát ok Diáriuma 5.sz. 13b.p. 
Ism.1936: (y) = Ung.Jahrb. szept. l.sz. 93-94.p. 
Ism.és vita 1937: Hatvany Laj os i Nyílt levél Bölöni Györgyhöz. =- M. 
HÍrl. dec.25. 293.sz. 27-28.p. — H.L. : Ady.Bp. 1959* l.köt. 428-439.p. 
Ism.1937: Lándor Béla =» Sarló és Kalapács jan.15. 2.sz. 35.p. 
— Vajthó László =» B.Szle márc. 244.köt. 383-384.p. 
[2.kiad.3 Bp. 1947- [1946.], Szikra. 403,1 p. 24 t. 25 cm. 
Ism.1946: Gachot, F.= Szivárvány jún.8. 2.sz. 30.p. 
Ism.1947: Bóka László = Új Morsz.jún.14. 24.sz. 10.p. — Hárs László 
« Szivárvány szept.6. 36.sz. 28.p. — Keazl Imre =» Tovább máj.30. 8.p. 
— Komlós Aladár = Haladás 25.sz. 8.p. — [Nemes Nagy Ágnes] (n.n.á.) 
= Köznevelés nov.15. 22.sz. 509-510.p. — Őszi Zoltán ° Tiszatáj júl. 
5.sz. 61-62.p. — Schöpflin Aladár « Tovább jún.13. 9.p. — Tlszay Andor 
= Új Gondolat 4-5.sz. 75.p. — Victor János - Új Szántás jún. 6.sz. 371. 
p. — Vlollsta Jövendő aug.28. 35. sz. — vl. =• Diárium őszi sz. 140-
141.p. — » Kis Újs. jún.15. 133.sz. 6.p. 
[3.kiad.] Bp. 1955, Magvető. Szikra ny. 359 p. 20 t. 25 om. 
Román-magyar közös kiadás. Bukarest, 1955, Áll.írod. K, 
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Ism.1955: [Demeter Imre] (d.i.) - Müveit Nép máj.29. 22.sz. 7.p. 
— Szűcs Andor - írod. Táj. 77-78.p. 
Ism.1957: Izsák József - Igaz Szó nov. 940-941.p. — Poszler György 
- It 248-253.p. — Koczkás Sándor - Élet ós írod. okt.2. 40.sz. 9.p. 
[4.kiad.] Bp. 1966, Szépirod.K. 551 p. 24 t. 21 cm. 
Ism.1966: - Korunk 1796-1797.P. 
107. LAJTOR László: Az igazi Ady. Bp. 1934, História, Viktória ny. 
32 p. 21 cm. 
Ism.1934: - Literatura júl.l. 202.p. — Bajomi [Lázár] Endre » Függ. 
Szle febr. l.sz. 24-25.P« 
108. RÉVÉSZ Béla: Ady és Léda [Diósy Ödönné Brüll Adél], Ady Endre 
több mint száz ismeretlen levelével, verskézirataival, 21 fényképpel ós 
egyéb mellékletekkel. Bp. 1934, Dante. 336 p. 21 t. 20 cm. 
Ism.és vita 1934: Földi Mihály: Léda éB egyéb magánügyek. - P.Napló 
nov.16. 260.sz. 33.p. — Hatvany Lajos - Újság nov.16. 258.sz. 3-4.p. 
— H.L.: Ady. Bp. 1959. l.köt. 388-395.p. — Ignotus - M.HÍrl. okt.28. 
244.sz. 5.p. — Kárpáti Aurél » P.Napló nov.4. 248.sz. 38.p. — Révész 
Béla: "Két könyv között" - az egyik könyvről. » P.Napló dec.16. 284.sz. 
40.p. — Rónai Mihály András: Ady és Léda szerelmének titka. Beszélgetés 
Révész Bélával új munkáiról s Ady és Léda "halhatatlan szerelméről." 
«= P.Napló aug.19. 187.sz. 14.p. — Turóczi-Trostler, Josef - P.Lloyd dec. 
1. 272.e.sz. 5-6.p. ~ [Várnai Dánlel] (vrn-) - Népszava okt.31. 245.ez. 
10.p. — = M.HÍrl. szept.30. 221.sz. 4.p. — - Napló (Nagyvárad) júl.15. 
159.sz. 5.p. — = Népszava szept.30. 220.sz. 8.p. — » Újság szept.30. 
221.sz. 8.p. — (Máté Károly) - M.Könyv barátok Diáriuma 2.sz. 49.p. 
Új Élet 626.p. 
Ism.1935: Nyigri Imre » SzocialiiSiflUg Ján. 46.p. -- Tolnai Gábor - M. 
Szle szept. 25.Köt. l.sz. 94-97.p. 
109. SCHÖPFLIN Aladár: Ady lüdíé, Bp. El$34l, Nyugat. 214,2 p. 19 cm. 
Ism.1934: Földi Mihály - Nyugat Ö.kbt, 535-539.p. — H.A. 
- 8 Ó.Újs. dec.13. 281.sz. 6.p, — Turúc il-Trostler, Josef • P.Lloyd dec. 
15. 284.e.ez. 5.p. 
Ism.1935: Ambrus Balázs = Kalangya 558-562.p, — Dóczy Jenő - Napke-
let máj.1. 324-325.p. — Déczy Jenő - Új Mság Jan.13. 11.sz. 18.p. —^Gá-
bor Géza - Sopr.Kat.Almanach 5.óvf. Ism.: It. 230.p. — Qáldi László -
Vasárnap (Arad) febr.3. 3.BZ. 58.p. — Gergely Győző - Népszava márc.9. 
57.sz. 2.p. — i.p. - Esti Kurir jan.9. 7.sz. 8.p. — (k.e.) - Dolg.Asz-
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ezonyok Lapja l.az. — K.J. » Mság jan.27. 23.ez. 25.p. — Kárpáti Aurái 
» P.Napló jan.27. 23.sz. 41.p. — Kozocsa Sándor - M.Könyvbarátok Diáriu-
ma 3.sz. 82.p. —*Szenczel László « Hitel febr. 3.sz. 8.p. — Szerb Anta^ 
- Tiikör jan. l.sz. 78.p. — Szltnyal Zoltán - M.fráo dec. 10.sz. 103-
106.p. — Tolnai Gábor » M.Szle szept. 25.köt. l.sz. 99-100.p. — (y) 
=• Ung.Jahrb. ápr. l.ez. 82.p. — » Nemz.Ujs. jen.20. 17.sz. 21.p. 
Ism.1937: Vajthó László - B.Szle márc. 244.köt. 380-382.p. 
Ism.1941: Révai Józsefi Schöpflin és Hegedűs. « Új Hang (Moszkva) 
márc. 3.8Z. 66-67.p. 
2. kiad. Bp. 1945, Nyugat. 188,4 p. 20 cm. 
Ism.1945i - Szabadság nov.23. 253.sz. 4.p. 
Ism.1947! Katona Jenő - Politika okt.4. 27.sz. 11.p. 
1935. 
110. HUSZTI Mihály; Vörösmarty az újabb irodalmi ízlés tükrében. A 
költői világkép Vörösmarty éa Ady költészetében. Bp. 1935, Ádler - Práder 
ny. 174,2 p. 22 cm. 
Ism.1935i Semjén Gyula » M.Kult. 2.félév 202-203.p. 
Ism.19361 Bérezik Árpád - ItK 481.p. — [Érlelte Frigyes] b.f. - It 
33-34.P. 
111. RÉVÉSZ Béla: Ady trilógiája. A három könyv egy kötetben. Számos 
illusztrációval, fényképekkel és kézirat facsimilékkel. Bp. (1935), Nova. 
365,3 P. 8 t. 21 cm. [Tartalom 1. könyv; Ady Endre életéről, verseiről, 
jelleméről. - 2. könyv; Ady Endre tragédiája 1. - 3. könyv: Ady Endre 
tragédiája 2.] L. 79., 84. tétolt. 
Ism.1935: [Halász Ernő] (h.e.) » M.HÍrl. jún.2. 125.sz. 26.p. Mell. 
112. TÓTH Béla: Ady-tanulmányok. Debrecen, [19351, Béke. 36,2 p. 19 
cm. 
Ism.1935: Kardos Pál Tiszántúli Figyelő febr. 2.sz. 31.p. — Nagy 
Tibor - M.tft ápr.l. 7.sz. 8.p. 
1936. 
113. GEDEON Jolán: Ady ós a francia irodalom. Bp. 1936, Ranschburg. 
29,3 p. 23 cm. 
Ism.1936: Dóczy Jenő: Dekadencia és zseni. » Új Mság jún.14. 135.sz. 
Vas.mell. [l.]p. — [Rónai Mihály András] (Rma.) - P.Napló márc.29. 74. 
sz. 39.p. — Sárkány Oszkár = Napkelet ul.l. 486-487.p. — = Literatura 
máj.1. XXXIV.p. — = P.HÍrl. ápr.29. 98.sz. 12.p. — - Széphalom 58.p. 
Ism.1937: » ItK 323.p. 
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114. MAKAY Gusztáv: A halál költészete a magyar lírában Vörösmarty-
tól Adyig. |Bölcsészetdoktor! értekezés.| Pécs, 1937, Kultúra ny. 179,1 
p. 23 cm. 
Ism.1937: Sziklay László » Szabolcsi Szle 191.p. 
115a. RÉVÉSZ Béla: S lehullunk az őszi avaron. Ady és Léda [Diósyné 
Brüll Adél] tragikus szerelmének titkai. Bratislava - Pozsony, 1937, 
Prager. 224 p. 19 cm. |Az új Európa könyvesháza.| 
115b. [RÉVÉSZ Bélai : Ady-dokumentumok könyve. Bratislava-Pozsony, 
1937, Prager. 84 db. faksz.19 cm. [Képek, levelek, levelozőlapok, dediká-
ciók, táviratok fakszimiléje a S lehullunk az őszi avaron mellékleteként 
- tokban.] 
Előzetes vita, nyilatkozatok, ism. 1935: Dóczy Jenő: KritikuB szem-
mel. » Új Mság nov.22. 268.sz. 9-10.p. — Révész Béla: Ady, Léda és a 
többiek. - Levél a szerkesztőhöz. « Ú j 3ág nov. 15. 262.sz. 17.p. [Wallesz 
Jenő: ízléstelenség c. cikkére.] — Révész Béla: Ami elmondanivaló az új 
Ady-könyvem körül. » M.HÍrl. dec.13. 285.sz. 21-22.p. Mell. — [Vass 
László] V.L.: A "hunyó máglya" parazsai. Ady ós Léda szerelme emberi kö-
zelségben. Révész Béla nyilatkozik dj Ady-könyvéről a Magyar Napnak. 
- M.Nap (Pozsony) nov.22. 220.sz. 5.p. — Vasa László: A teljes Ady vé-
delmében. - M.Nap (Pozsony) nov.28. 225.sz. 4.p. — Vér György: Ki volt 
Léda és mit jelentett Ady életében? Révész Béla Léda jelentőségéről be-
/ 
szél. =• Délmorsz. dec.25. 291.sz. 15.P. — Wallesz Jenői ízléstelenség. 
- Újság nov.Í3. 260.sz. 7.p. — [Vass László] (-ss.) - M.Nap dec.16. 240. 
BZ. 4.p. — = Szabadság (Nv.) nov.7. 259.sz. 2.p. — - M.Nap dec.30. 249. 
sz. 4.p. 
Ism.1937: Bálint György: A költő levelei. - P.Napló jan.28. 22.sz. 
7.p. — Bóka László Szép Szó 4.köt. 181-185.p. — B.L.: Könyvek, gon-
dok. Bp. 1966. 85-90.p. — Elek Artúr - Nyugat ápr. 298-299.p. — Fábry 
Zoltán » M.Nap febr.18. 40.sz. 3,p. — Fejtő Ferenc • Népszava Jan.31. 
26.sz. 11-12.p. — Fodor József » Válasz márc. 3.sz. 187.p. — [Gáspár 
Jenő?] (-Ő.) » Koszorú Jan. 2.sz. 107.p. — Ignotus - M.HÍrl. márc.14. 
60.sz. 3.p. —Jőcsik Lajos - Konank 2.BZ. 139-142.p. — Kozocsa Sándor 
« It 121-122.p. —Nádass József = Llteratura márc.l. 65-71.p. — Neufeld 
BéLa «= Korunk márc. 3.sz. 282-283.p. — Pogány Béla, M.: Az Ady probléma. 
- Gondolat márc -ápr. 2.ez. 110-113.P. — Relle Pál - M.HÍrl. jan.31. 25. 
sz. 21.p. Mell. — Szabő Lőrinc: A költő és az asszony. - Az Est febr.27. 
47.sz. 4.p. — Szélpál Árpád - Szocializmus máj. 5.sz. 231-232.p. — 
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Vajtnó László « B.Szle márc. 244 .keit. 382-383.p. — [Vasa László] ( -ss-): 
A Ré VÓEZ-Ady-könyv nagy sikere Budapesten. = M. Nap márc. 18. 65.sz. 
4.p. — - Csehszlov.Népszava jan.l. l.ez. 2.p. — Itt i.áthatók olcsó pén-
zen Ady szerelmetes levelei. " Uj Morsz. febr. 5.sz. 2.p. 
1938. 
116.1. BUC3IS Gyula: Ady álete, világa ós művészete. Zalaegerszeg, 
1938, Kakas ny. 32 p. 17 cm. 
Ism,1938: K.F. - Keresk.Szakokt. 1938-39, 46.évf. 2.sz. 73.p. 
1939. 
117. BÜKY Katalin: A fiatal Ady költői fejlődése. [Disszertáció.] 
Karcag, 1939, Turul ny. 54,2 p. 23 cm. 
118. FÖLDESSY Gyula: Ady értékelése az Új versek megjelenésétől 
máig. Kosztolányi [Dezső] és Bablcs [Mihály] szerepe e.z Ady-probiémában. 
Bp. 1939, 62,2 p. 24 cm.|"Kelet Népe" könyvtára 1.| 
Ism.1939 : [Bodor Aladár] E.A. „M.Nemzet ápr.ló. 86.sz. 27.p. — Fája 
Géza « Kelet Népe máj. 316-317.p. — [Gálos Rezső?] G.R. = Pannonh.Szle 
14 .évf. 228-229.p. — K.M. » Napkelet 1.félévl43-147.P. — Kóbor Noémi 
- ÚjBág jun.18. 137.sz. 33.P. — Sándor István: Ady barátéi ás ellenségei. 
= Kát.. Szle aug. 490-491.p. — sz.l. =tí,Nemzet jún.18. 137.sz. 27.p. 
— ['•faróczl-TroBtler József] = P.Lloyd aug.20. 139.r.sz. 17.p. — Zalai 
Zoltánt Babits és Xcsztolányi védelmében, ."M.Nemzet, júl.2. 148.sz. 23«p. 
-- - Újság ápr.21. 90.r.z. I4.p. 
119. MAJOROS József: A dal fejlődése Petőfitől Adyig. Bp. 1939, 
Sárkány ny. 49 p. 24 cm. 
120. TABÉRY Géza: A csúcsai kastély kisasszonya. [Boncza Berta.] 
[Brassó] 1939. Brassói Lapok 24 p. 24 cm. 
[2.bőv.kiad.] A csúcsai kastély. Emlékezés a Költő hitvesére és egy 
költő-miniszterre. Nagyvárad, [1941], Grafika. 72 p. 21 cm,|Erclélyi Egye-
temes Könyvtár. | [Boncza Berta - Goga Octaviar..] 
1940. 
121. BENDEl'Z [Móricz] : Gx-afológlal tanulmányok 3. füz. Ady Endre 
jellemrajza kézírása alapján. írás és hivatás. [Bp. 1940, Bendetz,] 81-
120.p. 21 cm. 
122. BOROSS István: Ady és a biblia. Mezőtúr, [1940], Corvina ny. 
21 p. 17 cm. 
123. DÉNES Zsófia: Élet helyett órák. Egy fejezet Ady életéből. 
3p. [1940], Pantheon. 269,3 P- 2 t. 21 cm. 
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Ism.1940: (Berkó Sándor) = Korunk 7-8.sz. 713-714.p. — [Fája Géza] 
f.g. •= Mersz. máj.24. 116. esti sz. 4.p. — (f.u.) = Délmorsz. aug.25. 
192.3Z. 8-9.p. — -fz- » Keleti Újs. aug.18. 188.sz. 14-15.p. — K.K. 
>= Szính.Magazin jún.9. 24.sz. 47.p. —Kozocsa Sándor = It 130-131.p. 
— L á z á r Béla = Koszorú okt. 8.köt. l.sz. 39-43.p. — [Móricz Zsigmond] 
(m.zs.): Szerkesztőségi asztal. => Kelet Népe jún.l. ő.évf. 11.sz. 13.p. 
— [Sásdl Sándor] S.S. Pécsi Napló jún.26. 143.sz. 7.p. — Schöpflln 
Aladár: Asszonyok költőkre emlékeznek. = Nyugat jul.l. 309-314.p. — 
(solti) = Népszava jún.23. 140.sz. 12.p. — y. » P.Lloyd jún.5. 126.E.BZ. 
6.p. ~ - Függ. Újs. (Cluj) aug.14-30. 17.sz. 12.p. — * « Film,Színház, 
Írod. 28.sz. 
Ism.1943: (H.) - Ung.Jahrb. okt. 1-3.BZ. 363.P. 
[2. kiad.] (A bev.tanulmányt ós a jegyzeteket Kovalovszky Miklós 
írta.) Bp. 1967, Magvető K. 305,3 p. 20 cm. 
Ism.1967: Féja Géza: Ady regénye. = Élet és írod. dec.23. 51«sz. 6. 
P-
Ism.1968: Széles Klára = ItK 391.p. 
Ism.1969: Tamás Attila: Egy feltámadt Ady-könyv margójára. = Kortárs 
47-51.P. 
124. HEGEDŰS Lóránt: Ady és Tisza. Ép. (1940), Nyugat. 120 p. 1 t. 
20 cm. 
Ism. és vita 1940: Földessy Gyula: Ady-problámák. =• Az Ország Utja 
dec. 414-420.p. — F.Gy.: Ady az ember és a költő. Bp. 1943. Exodus. 63-
72.p. — Bóka László: Nincs többé kopasz fej, avagy Ady Endre vorsalkotá-
si stílusa. •= Az Ország Útja 1941.jan. 24-25.p. — Földessy Gyula: Válasz. 
= Az Orsz ág Útja 1941.jan. 26-29.p. — Gogolák Lajos Nemzet dec.5. 261. 
sz. 9.p. — Horváth Béla = Esti Kurir nov.21. 267.sz. 4.p. — Kelemen 
Sándor = M.Út dec.5. 49.sz. 1-2.p. — Lám Frigyes « M.Kult. dec.20. 54. 
köt. 198-199.P. — JÜL'JLí. " M s á£ dec.24. 287.sz. 5.p. — Schöpflln Aladár 
- Nyugat dec.l. 574-575.P. — [Sebestyén Károly] K.S. = P.Lloyd nov.22. 
268.e.sz. 6.p. — V.L. = Morsz. nov.26. 270.estLsz. 6.p. — = Hótfő Reggél 
dec.16. 51.sz. 4.p. 
Ism.1941: Bajcsy-Zsilinszky Endre: Ady ás Tisza. = Függ.Morsz. jan. 
7. l.sz. 3.p. — Baráth Ferenc » M.Album 2.köt. 110-111.p. — Baráth 
Ferenc «. Vigilia máro. 7.évf. 117-118.p. — Dudás Kálmán - Kalangya jan -
febr. 128-129.p. — Falu Tamás - Új Idők ápr.6. 408-409.p. -- Fenyő 
Miksa: Ady ós Tisza és Kosztolányi. = Nyugat febr.l. 59-62.p. — Kovács 
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László - Erd.Helikon aug. B.sz. 549-550.p. —Lendvai István - Az Ország 
Útja Jen. 21-24.p. — Révai József: Schöpflin és Hegedűs. - Új Hang 
(Moszkva) 1941. mérc. 3.bz. 66-67.p. — Szabó István » Pásztortűz febr. 
2.BZ. 116,p. — Szabó Richárd - Prot.Szle Jan. 20-21.p. — Szekffl Gyula 
» M.Szle ápr. 40.köt. 4.sz. 226-230.p. — Szíj Gábor » M.Élet máj. 16.p. 
— T ó t h Béla - M.Út márc.27. 13.sz. 6.p. — [Vass László] V-ó. - Egyedül 
Vagyunk febr. 2.sz. 30.p. — « Rotary Évk. 9-13.p. — m Jelenkor febr.15. 
4.sz. 4.p. 
Ism.1943: (H.) » Ung.Jahrb. okt. 1-3.sz. 363.p. 
125. [KARDOS László] : Az Ady-Rákosi-vlta. Egy irodalmi per aktái 
1915-16-ból. Debrecen, 1940, Pannónia ny. 84 p. 20 om. 
Ism.1940: (-s) - Libanon, márc -máj. 2.sz. 62.p. — [Turóczl-Trost-
ler József] t. - P.Lloyd máj.31. 122.e.sz. 6.p. — (ty.) - Esti Kurir 
máj.28. 119.sz. 6.p. — - Újság júl.6. 151.az. 8.p. 
126. SZÉNÁSI Etelka: Természetleírás líránkban Kisfaludy Sándortól 
Ady Endréig. Dobrecen, 1940, Városi ny. 85,3 p. 23 cm. |Magyar irodalmi 
dolgozatok a debreceni m.kir.Tisza István tudományegyetem magyar iroda-
lomtörténeti szemináriumából.| 
1941. 
127. FÖLDESSY Gyula: Az ismeretlen Ady. Bp. 1941, Debreceni Ady-Társ. 
45,3 p. 22 cm. 
Ism.1941: Balogh László: « Pásztortűz júl.15. 7.sz. 378-379.p. 
— Kelemen János = Kelet Népe máj.15. 9.sz. 13.p. — » Újság aug.l. 174. 
sz. 10.p. 
Ism.1942: Sárkány Oszkár = Az Ország Útja febr. 2.sz. 62-63.p. 
128. LÁSZLÓ Dezső: Reménylk [Sándor] ós Ady. Nagyvárad, 1941, Gra-
fika ny. Szigligeti-Társ. 14 p. 23 cm. 
Ism.1942: Balogh László - Pásztortűz jún.15. 6.ez. 282.p. -- (w.) 
= Erd.Szle 3.sz. 
129. REMINICZKY Erzsébet: Ady hatása líránkra. Bp. 1941, Grafika ny. 
Kassa. 84 p. 23 cm. 
Ism.1942: (S.) = Esti Morsz. máj.28. 119.sz. 6.p. — Vámos Magda 
«M.Nemzet febr.24. 44.sz. 9.p. 
Ism.1943: [Keményfy János] K-fy J-s - ItK 75-76.p. — [Sárkány Osz-
kár] S.O. - It 24.P. 
130. SZEMERE Gyula: Ady Endre költői stilisztikája. Székesfehérvár, 
1941, Debreceni ny. 42,2 p. 23 cm. |A [Pécsi Egyetem] Magyar Intézet Ér-
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tekezáael 33. | |Specimina Dissertationum Fac. Phll. Reg. Hung. Univ. 
Elisabethinae Qulnqueecclesiensls 210.| 
Ism.1942: Zolnal Bála - Száphalom 12.köt. 31-35.p. 
131. SZETEY AndráB: A másik Ady. Bp. 1941, Nógrédmegyei Madáoh-Társ. 
104 p. 20 cm. 
Ism.1941i Párkányi Norbert - Oraz.Középlak.Tanáregyes.Közi. dec. 4. 
sz. 121-123.P. 
Ism.1942: Debreczeny Lilla - Hajnalodik [ápr.] 4.az. 125-126.p. — 
p.L. - M.Középlak. Jan. 14-16.p. — Szabó Richárd - Prot.Szle máj. 157-
159.p. — Bíró Bertalan - M.Kult. febr.5. 61.köt. 3.ez. 47.p. 
132. Az Ady-kultusz: magyar öngyilkosság. [írták:] Bartha József, 
Kuszkó István, Kováoh Gáza, Kőszegi László. Bp. 1941, Szerzők. 118 p.19 
cm. 
Ism.és vita 1941i A.L. - Kat. Szle Jiíl. 247-248.?. — Aradmegyeii De 
ne bántsák a szemfedőm! -Újság aug.10. 182.sz. 7.p. — Bartha József: A 
bálványimádók. - Válasz támadóinknak.- - A Cél jún. 2-7.p. — [Bosnyák 
Zoltán] B.Z. - A Cél ápr. Borítólap, 2-3.P. — [Flala Ferenc?] (F.F.) 
- Magyarság Útja máj.16. 20.sz. 3.p. — [Gáspár Jenő] (-ő) - Koszorú ápr. 
167-168.p. — Gogolák Lajos -m.Nemzet máj.4. 101.sz. 9-10.p. —Jordáky 
Lajos - Népszava aug.17. 186.sz. 6.p. — Kósza Bence - Népszava Jan.26. 
21.sz. 8.p. — P . L . - Y.Középlak, szept. 138-139.p. — Párkányi Norbert 
- Orsz.Középlak.Tanáregyee.Közi. dec. 4.sz. 123.p. — [Simándy Pál] (s.p. 
- FUgg.Morsz. máj.5. 18.sz. 4.p. — L. még a»1774. sz. tételt. 
1942. 
133. ADY LaJosné [Kaizler Anna]: Az ismeretlen Ady, akiről az ér-
mindszenti levelesláda beszél. Bp. [1942], Béta. Athenaeum ny. 412 p. 8 t 
21 cm. [Ady Lajosné emlékeit följegyezte és a leveleket rendezte Dénes 
Zeófla.] 
Ism.1942: Balassi Menyhért - Esti Kurir dec.24. 292.sz. 6.p. — 
Dénes Zsófia - Újság dec.17. 286.sz. 7.p. — Féja Géza - Morsz.(reggeli) 
dec.20. 288.ez. 5.p. — Juhász Vilmos - Újság dec.23. 291.sz. 5.p. — 
- 8 Ó.Újs. dec.24. 291.ez. 4.p. — Bartha József - A Cél máj. 74-79.p. 
- [Erdósl Károly] E.K. - Élet aug.22. 34.BZ. 677.P. 
Ism.1943: Flczay Dénes - Erd.Helikon 4.sz. 242-244.p. — [Gáspár 
Jenő] (-Ő) - Koszorú Jan. 2.sz. 108-109.p. — [Oosztonyl Lajos] (g.) 
- Népszava Jan.8. 5.sz. 6.p. — Kardos Albert - Erd.Szle máj.28. 5.ez. 
15-16.p. -- Kovalovszky Miklós - M.Szle 1943.okt. 45.köt. 4.sz. 215-218.p 
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[Kunszery Gyula] K.Gy. » Jelenkor márc.15. 6.sz. 12.p. — Possonyi László 
- Vigília 9.évf. 41-44.p. — Rónay György « Sorsunk jún. 498-502.p. — 
SchÖpflln Aladár - M.Csillag febr.l. l.köt. 125-127.p. — » Egyedül Va-
gyunk jan. 2.sz. 9.p. — « M.Nemzet jan.21. 16.sz. 4.p. 
134. EERENCZY Piroska: Babits ás Ady. Két költő típus a "Nyugat"-
ban Bp. 1942, Némethy. 94 P. 21 cm. 
Ism.1943: [Keményfy János] K-fy J-s - ItK 75.p. 
135. HALÁSZ Előd: Nietzsche [Friedrich] ós Ady, Bp. 1942, Danubia. 
223 p. 23 cm. |Minerva könyvtár 150.| |Klny. Minerva 21.köt. 6-7.sz.| 
Isra.1942: Gulyás Pál ° Prot.Szle okt. 318-319.p. — Gulyás, Paul 
- Donaueuropa júl. 553-554.p. — Ism.1943: [Barán3zky-Jób László] B.J.L.: 
Lírikusaink és Nietzsche. = Eszt.Szle 1-2.sz. 6 7 - 6 8 .p. 
- [Keményfy János] K-fy J-s » ItK 7 6 .p. — Szabó Richárd - It 20-21.p. 
136. HETEY Zoltán: Ady Bandi - Ady Endre. Bp. 1942, Stádium. 78 p. 
Ism.1943: Bardócz Árpád = Sorsunk aug. 652-654.p. — [Kállay István] 
K.I. = Új Mság nov.28. 270.ez. 18.p. 
137. RÉVÉSZ Béla: Ady Endre összes levelei Lédához [Diósyné Brüll A-
dól] és a nagy regény teljes története. Fényképek, facsimilék számos rep-
rodukciójával. Bp. (1942), Szerző. Faragó ny. 608 p. 12 t. 20 cm. [CÍm a 
gerincen: A teljes Ady-Lóda regény.] [Tartalom: 1. könyv: Ady és Léda. 
1-248.p. - 2. künyv: S lehullunk az őszi avaron. 249-490. - 3. könyv: 
Reprodukciók. 491-608. p. 
Ism.1942: Benedek Marcell » M.Nemzet dec. 5. 277.sz. 9.p. — [Elek 
Artúr] (e.a.) - Újság dec.20. 289.sz. 6.p. — [Várnai Dánlel] (v.d.) 
», Népszava nov.15. 259.sz, 16.p. — = Esti Kurir dec.10. 280.sz. 4.p. 
Ism.ós vita 1943: Kenéz-Kurltlnder Ede: Sok minden nem úgy történt... 
Adyról, a Brüll-családról és Diósyról [Ödön]. = Nagyvárad ápr.7. 78.sz. 
3.p. — Kovaiovszky Miklós - M.Szle 1943.okt. 4.sz. 211-215.p. — 
Schöpflln Aladár « M.Csillag febr.l. l.köt. 3.sz. 125-127.p. — L.A. = E-
gyedül Vagyunk jan. 3.sz. 15.p. 
1943. 
138. FÖLDES3Y Gyula: Ady az ember és a költő. [Tanulmányok, cikkek.] 
Bp. 1943, Exodus. 192,2 p. 21 cm. 
Ism.1943: Lázár Béla: Ady, Ady és mikor lesz vége? » Koszorú jún. 4. 
sz. 234-237.p. — Muraközi Gyula = Pro Christo szept. 9.sz. 5-6.p. — 
Szende Aladár » M.Út szept.23. 38.sz. 4.p. 
Ism.1944: » Jelenkor jan.15. 2.sz. 7,p. 
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139. KOVALOVSZKY Miklóen Ady Endre önképzőköri tag. Bp. 1943, Szerző. 
Fischhof ny. 72 p. 1 t. 21 cm. 
lem.1943: Batizi László - It 136-137.p. — (F.J.) - Híd nov.l. 29.p. 
- [Cosztonyi Lajos] g-B - Népszava júl.4. 148.sz. 9.p. — Solt Andor 
- ItK 253-254.p. 
Ism.1944i Harcos Ottó • Sorsunk máro. 188.p. — Pénzes Balduin 
- Kat. Szle márc. 3.ez. 91.p. — - M.Szle Jan. 45.köt. I.BZ. 53.P. 
1945. 
140. RÉVAI Józsefi Ady. Bp. 1945, Szikra. VII, 100 p. 21 cm. [Tart.: 
Ady kót lelke. - Ady szimbolizmusa.- A harc Adyért.] — R.J.: Irodalmi 
tanulmányok. Bp. 1950, Szikra. 103-225.P. 
Ism.1945: Czimer József - Szabadság júl.13. 144.sz. 2.p. — Fenyő 
Miksa = Új Idők szept.22. 214.P. — Földessy Gyula •» Magyarok nov. 5.sz. 
230-235.p. — Kardos László =• Szabadnevelés 65-66.p. — Kelemen János 
-Új Morsz. júl.24. 4.sz. 10.p. — K[emény] I[stván] - Világ júl.27. 61. 
sz. 4.p. — Kósa Jáno3 - M.Nemzet júl.11. 57.sz. 4.p. — Kovalovszky Mik-
lós - Embernevelés szept -okt. 1-2.BZ. 78-80.p. — Lukácey Sándor - Való-
ság szept.l.sz. 74-76.p. — Sőtér István - Magyarok szept. 3.sz. 138-140. 
p. — » Dólmorsz. jul.15. 158.sz. 7.p. 
Ism.1947: [Kovalovszky Miklós] K. - It 69-71.P« 
[2. kiad.] Bp. 1949, Szikra. 124 p. 19 cm. 
Ism.1949: k.gy. = Képes Figyelő ápr.23. 17.sz. 7.p. — Keszl Imre 
- Szabad Nép márc.3. 52.sz. 6.p. — Szabolcsi Miklós » Köznevelés ápr.l. 
7.sz. 180.p. 
3. [bőv.] kiad. Bp. 1952, Szikra. 129,1 p. 21 cm. 
[4. bőv. kiad.] Bp. 1965, Kossuth K. 250,4 p.1 t. 21 cm. |Esztétlkai 
kiskönyvtár.| [R.J. Adyról írott összes t&nulménya ós előadása.] 
141. SZABÓ Richárd: Ady Endre lírája. (111. Repcze János.) Bp. 1945, 
Ady K. 213,3 p. 2 t. 25 cm. lírások Ady Endréről. | 
Ism.1946: Lukácsy Sándor « Magyarok máj. 5.sz. 263-264.p. 
Ism.1950: Kopré József - Szabad Szó jan.26. 22.sz. 4.p. 
1946. 
142. KARDOS László: Ady Endre. Bp. 1946, Szikra. 14 P. 20 cm. |Sza-
bad Föld könyvtára 2.| 
143. RÉVAI József: Ady Endre. Révai József előadása a Magyar Kommu-
nista Párt... 1946.Jan.27-én tartott emlékünnepélyen. Bp. 1946, Szikra. 
40 p. 15 cm. — R.J.: Ady. Bp. 1965. 142-164.p. 
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144. SIK Endre: Ady és az új Magyarország. New York 1947. Testvériség 
Biztosító ás Betegsegályzó Egyesület. 32 p. 21 cm. 
1948. 
145. HATVANY Lajost Ahány párt, annyi Ady. A Szociáldemokrata párt 
értelmiségi akadémiáján 1948.febr.9-án tartott előadás. Bp. 1948, Népsza-
va. 23 p. 20 cm. |Irodalomról - szocialistáknak.| — H.L.: Ady. Bp. 1959. 
l.köt. 490-509.p. 
Ism.1948: Gogolák Lajos - M.Nemzet aug.20. 191.sz. 3.p. 
1949. 
146. FÖLDESSY Gyula: Ady minden titkai. Ady-kommentérok. Bp. 1949, 
Athenaeum. 318,1 p. 20 cm. 
Ism.1949: Benedek Marcell - Csillag jún. 19.sz. 59-60.p. — Fodor 
József » Világ márc.26. 1143.sz. 2.p. -- [Kelemen János] k.j. « Szabad 
Szó máj.l. 100.oz. 4.p. — [Lórlncz Mária] Laurentius » M.Nemzet ápr.10. 
83.sz. 4.p. — S[ik] S[ándor] - Vigilia nov. 782-783.p. — Szabolcsi Mik-
lós » Közenevelés ápr.l. 7.ez. 180.p. — Kis Újs. máj.14. 111.sz. 4.p. 
— Tóth István - Igaz Szó nov. 942-943-p. 
(2.kiad.) Bp. 1962, Magvető K. 373,1 p. 24 cm. 
Ism.1963: Vezér Erzsébet - ItK 240-241.p. 
147. LUKÁCS György: Ady. Bp. 1949, Szikra. 31,1 p. 19 cm. [A tanul-
mány címe: Ady a magyar tragádia nagy énekese. 1939-jan. L.az 1695.tátelt.] 
lem.1949: Keszl Imre - Szabad Nép márc.3. 52.sz. 6.p. — - VilágOB-
ság febr.4. 29.sz. 3.P. — M.Nemzet jan. 30. 25.sz. 4.P. 
1952. 
148. CZINE Mihály: Ady Endre. Bp. 1952, Művelt Náp. 40 p. 20 cm. 
|lítmutató városi előadók részáre 37*1 
149. RÉVAI József:Petőfi a Ady.(irodalmi tanulmányok. PÍel. a 
poznámkami opatíila Anna Rosaová. Verse píel. Kamii Bednár.) Praha, 1952, 
íeskoslov. Spiaovatal. 63,1 p. 22 cm. |Knihovnicka Varu svazek 30.| 
1955. 
150. BÓKA László: Ady Endre élete és művei. l.[köt.] Ady Endre pálya-
kezdése. Bevezetés az Ady-kérdésbe. Bp. 1955> Akad.K. 319 p. 21 cm. 
Ism.1955: K.L. - Az Út júl.3-9. 27.sz. 4.p. — Katona Jenő - írod. 
Táj. A Könyv mell. 109-110.p. — Szablyár Ferenc - Irodalomtanítás 2-3.sz. 
92-94.p. 
Ism.és vita 1956: Kardos László - It 221-225.p. ~ K.L.: Vázlatok, 
esszék, kritikák. Bp. 1959. 420-430.p. — Varga József - Csillag máj. 
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1030-1034.p. — Vita Bóka László Ady-monográfiájáról. [Vargha Kálmán vi-
taindítója, Szauder József, Tóth Dezső, Bessenyei György, Heltal György, 
Rejtő István, Gerózdi Rábán hozzászólása, Bóka László válasza.] « MTA I. 
Oszt.Közi. 9.köt. 1-2.sz. 151-160.p. 
Ism.l957t Bölönl György - ItK 147-151.P. — B.Gy.: Nemzedékről nemze-
dékre. Bp. 1966. 345-356.p. — Nagy Pál - Igaz Szó nov. 939-940.p. 
Ism.1958: [Rónay György] - Vigilla 4.sz. 244.p. 
Ism.1961: Bori Imre: Ady ós Móricz jegyében. - HÍd 711-721.p. 
151. BÖLÖNI György: Ady, mint újságíró. Bp. 1954. [1955], M.Újságí-
rók Orsz.Szöv. 17 p. 29 cm. |Újságírók szakmai előadásai ós vitái 17.I 
Soksz. 
1956. 
152. HEGEDŐS Nándor: Ady Endre Nagyváradon. |Irodalmi forrástanul-
mány. | Bp. 1956, Akad.K. 154 [| 159] P. 2 t. 20 cm. |Irodalomtörténeti 
füzetek 6. | 
Ism.1956: Dersl Tamás - M.Sajtó 10.sz. 490.p. — (ó^ » Müveit Nép 
aug.19. 34.sz. 2.p. 
Ism.1957: KeményJánoB - Igaz Szé nov. 945-946.p. — Kovalovszky 
Miklós - It 384-388.p. 
Isin.1958: Földessy Gyula - It 483-486.p. — [Rónay György] - Vigília 
4.sz. 243-244.p. 
Ism.1960: Varga József - ItK 2B0-262.p. 
Ism.1961: Bori Lmrej Ady és Móricz Jegyében. - Híd 711-721.p. 
1957. 
153. BÖLÖNI György: Ady az újságíró. Bp. 1956, [1957], Magvető. 68 
p. 30 sztl.p. 8 t. 17 cm. — B.Gy.: Nemzedékről nemzedékre. Bp. 1966. 
275-308.p. 
Ism.1957: Kis Gj.Tamás - Népszabadság márc.27. 73.bz. 4.p. 
Ism.1958: Varga József - ItK 561-562.p. 
154. DÉNES Zsófia: Akkor a hársak épp szerettek ... (Legendaoszlató 
emlékezések, kiadatlan levelek, adatok - adalékok és más dokumentumok a 
költő [Ady Endre] váradl életéről.) [Fehér Dezsőné emlékezései nyomán ír-
ta Dénes Zsófia.] Bp. 1957, Magvető. Alföldi ny. 294 p. 12 t. 23 cm. 
Ism.1958: (G.M.) - Népakarat Jan.8. 6.sz. 6.p. — [Rónay György] 
- Vigília 4.az. 245.p. — Sós Endre -m.Nemzet Jan.23- 19.ez. 7-P. — 
Varga József » ItK 565-567.p. — -y- - Könyvtáros 158.p. — Ua. « Könyv-
barát 1958. 94.p. 
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155. HEGED0S Nándor: Ady Endre nagyváradi napjai. Bp. 1957, Akad.K. 
MTA Irodalomtört. Int. 463 p. 8 t. 21 cm. |Új magyar múzeum. Irodalmi do-
kumentumok gyűjteménye [1.].| 
Ua. Magyar-román közös kiadás. 
Ism.1957: " Népszabadság ápr.13. 87.sz. 4.p. 
Ism.és vita 1958: Hársing Lajos = Köznevelés 5-sz. borító 3.p. — 
(G.M.) » Népakarat Jan.8. 6.sz. 6.p. — Kellér Andor a Esti HÍrl. jan.9. 
7.SZ. — Sós Endre =M.Nemzet jan.23. 19.sz. 7.p. — Hegedűs Nándor - Sós 
Endre: Vita a legújabb Ady-irodalomról. -M.Nemzet jan.29. 24.sz. 7.p. — 
[Rónay György] = Vigilia 247.P. — Vargha Kálmán - Könyvtáros 1958. 317.p. 
Ua.: Könyvbarát 1958. 189.p. 
Ism.1960: Varga József « ItK 260-262.p. 
Ism.1961: Bori Imre: Ady és Móricz jegyében. = Híd 711-721.p. 
156. LENGYEL Géza: Ady a műhelyben. Bp. 1957, Szépirod.K. Egyet.ny. 
394,2 p. 20 cm. 
Ism.1957: (antal) [Gábor] * Népakarat júl.21. 169.sz. — Bölönl 
György = Élet és írod. nov.15. 20.sz. 8.p. — B.Gy.: Nemzedékre! nemze-
dékre. Bp. 1966. 334-337.p. ~ Dersl Tamás = Esti HÍrl. aug.ll. 187.sz. 
2.p. — Kemény István = Morsz. szept.18. 29.sz. 9.p. — (-lg.) = Film, 
Színház,Muzsika 11.sz. 4.p. — Oláh Tibor = Igaz Szó nov. 943-944.p. 
— » Népszabadság ápr.13. 87.sz. 4.p. 
Ism.1958: Belia György = It 296-298.p. — [Rónay György] = Vigilia 
4•sz. 246-247.p. ~ Varga József - ItK 563-565.p. 
157. (SÁRA Péter - PÖLÖSKEI Ferencné):Ady Endre. 1877-1919. Szerk. 
Sára Péter. (Az emlékkiállí tés anyagának felhasználásával. [Bev.] Bóka 
László.) Bp. 1957, M.Helikon. 169,2 p. 18 cm. Har. |Petőfi Irodalmi Mu-
zeum kiadványai 2.| [A bevezetés újra:] B.L.: Arcképvázlatok és tanulmá-
nyok. Bp. 1962. 267-287.p. — B.L.: Válogatott tanulmányok. Bp. 1966. 
389-419.p. 
Ism.1957: = M.Nemzet nov.23. 66.sz. — (G.M.) =< Népakarat jan.8. 6. 
ez. 6.p. — Varga József = ItK 572-574.p. 
1958. 
158. RÓNAY György: Petőfi és Ady között. Az újabb magyar irodalom 
életrajza. |1849-1899.| Bp. 1958, Magvető K. 249 p. 6 t. 21 cm. 
Ism.1968: Keletien Jénos = Esti HÍrl. júl.20. 169.sz. — Lengyel Ba-
lázs « Vigilia dec. 764-766.p. — (-oa.) « Film,Színház, MuzBika 25.sz. 
— R e j t ő István = Élet és írod. júl.25. 30.sz. 8.p. — Sős Endre » M.Nem-
VALLOMÁSOK ÉS 
TANULMÁNYOK 
IRTA: ADY ENDRE 
NYUGAT IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
A c e l s ő t a n u l m á n y k ö t e t 
(1911) 
ADY ENDRE: 
A HALOTTAK ÉLÉN 
BUDAPEST 
PALLAS IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T. KIADÁSA 
1916. 
A. k ö l t ő é l e t é b e n u t o l s ó v e r s e s k ö t e t 
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zet jún.l. 128.ez. 8.p. — (író a könyvóről.) - Tájékoztató 4.az. — » É-
szakmorsz. jún.3. 129.BZ. 
Ism.1959: Vargha Kálmán - Könyvtáros 157.P« Ua.: - Könyvbarát 1959. 
93.P. 
Ism.1960: Beke Albert - Alföld 5.sz. 121-126.p. — Németh O.Bála 
— ItK 498-504.p. 
1959. 
159. HATVANY Lajos: Ady. Cikkek, emlékezések, levelek. (Jegyz. ell. 
Bella György.) 1-2.[köt.] Bp. 1959, Szópirod.K. 21 cm. 1. 566 p.f 2. 431 
P. 
Ism.1959: Antal Gábori Ady és a polgári radikalizmus. Esti HÍrl. 
máj.24. 120.sz. — Bessenyei György - Népszabadság máj.31. 126.sz. 9.p. 
— Dévényi Iván » Komárom ni. Dolg. Lapja júl.4. 26 .sz. — k. = Film, 
Színház, Muzsika 22.sz. — Varga Jézsef » Kortárs júl. 88-100.p. — Vezár 
Erzsébet ° Élet és Írod. júl.17. 29.sz. B.p. — Varga József - ItK 1960. 
255-259.p. — Bori Imre: Ady és Móricz jegyében. = HÍd 1961. 711-721.p. 
160. HEGEDŰS Nándor: Ady elnyeri a főváros szépirodalmi díját. Bp. 
1959, MTA Irodaiomtört. Int. 60 p. 1 t. 2.1 cm. | Irodaiomtörtáneti füzetek 
26. | 
Ism.1959: Oltványi Ambrus » M.Nemzet nov.27. 279.sz. 4.p. — Hegedős 
Mária - ItK 115-116.p. 
161. KOMLÓS Aladár: A magyar költészet Petőfitől Adyig. Bp. 1959, 
Gondolat. 522, [2] p. 15 t. 20 cm. 
Ism.1959: Fazekas István * Csongrád m.HÍrl. doc.6. 287.sz. — 
Horváth ZBlgmond: Modern líránk kezdetei. = Élet és írod. 51-52.sz. — 
L- * Könyvtáros 10.sz. 794-795.p. — [Ungvári Tamás] U.T. » M.Nemzet okt. 
31. 256.sz. — «= Tájékoztató B.sz. 
Ism.1960: Bodnár György ^Kortárs 2.félév 779-702.p. — Fényi András 
» M.tanítás 47-48.p. — M. Kondor Viktória «= Valóság 2.sz. 115-119.p. 
— Lengyel Balázs = Élet és Tud. 13.a.sz. 410.p. — Rejtő István * M.Tu-
domány 3.sz. 173-175.p. — = Vlgilia 2.sz. 115-118.p. — - ItK 5.sz. 608-
612.p. 
1960. 
162. FENYŐ Miksa: Följegyzések a "Nyugat" folyóiratról és környéké-
ről. [New York?] 1960, Pátria K. Victoria Press, Canada. 205,3 p. 21 cm. 
Ism. 1962: Vezér Erzsébet » ItK 241-243. p. 
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163. KOVALOVSZKY Miklósi Emlékezések Ady Endréről. Gyújt., sajtő alé 
rend. és magyarázatokkal kieg. Kovalovszky MiklŐB. l.köt. Bp. 1961, Akad. 
K., MTA Iroda lomtört. Int.15 t., 2 mell. 21 cm. |Új magyar múzeum 5. | 
Ism.1962: Molnár József - It 425-428.p. -- [Rónai Mihály András] 
R.M.A. - Népszabadság febr.22. 44.sz. 8.p. — Rónay György - Vigilia 3.sz. 
175-176.p. — [Ruffy Péter] R.P. = M.Nemzet jan.24. 19.sz. 4.p. — Varga 
József - ItK 501-510.p. 
Ism.1963: Jólesz László - M.Tudomány 72-73-P. :— Szende Aladár - M. 
Nyelvőr 142-144.p. 
Ism.1964: Fenyő Miksa - Irod.líjs. (Párizs) nov.l. 
1963. 
164. VARGA József: Ady útja az "UJ versek*! felé. Bp. 1963, Akad.K. 
MTA Irodalomtört.Int. 92.p.21 cm.| Irodalomtörténeti füzetek 4 0 . | 
Ism.1963: 3essenyei György = Kritika 3.sz. 6 4 .p. 
Ism.19641 Barta János - ItK 558-561.p. — Stler Miklós - Századok 
833-835.p. 
Ism.1965: [Dézsányi Béla] D-i. - M.Könyvszle 377-378.p. 
165. VATAI László: Az Isten szörnyetege. |Ady lírája.| Washington, 
1963, Occidental Press. 390,2 p. 21 om. 
Ism.1963: [Márton László] M.L. - M.Műhely (Párizs) 5.sz. 6l.p. — 
Ism.1965: Roszszljanov, O.K. = Inosztr.Lit. No.4. 197-201.p. — 
Vezár Erzsébet = itK 383-387. p. 
1965. 
166. KOVALOVSZKY Miklós: Egy Ady-vers világa. Új, tavaszi sereg-szem-
le. Bp. 1965, Akad.ny. 72,4 p. 24 cm. |A Magyar Nyelvtudományi Társaság 
kiadványai lll.sz.| 
Isin.1966: Fényi András Köznevelés 558.p. — Ferenczy Géza • Élet 
és írod. jan.22. 4.sz. 4.p. — Krajkó András = Tlszatáj máj. 5.sz. 413-416. 
p. — Péter László « M.Nyelvőr 209-211.p. 
Ism.1967: Láng József = ItK 108-109.p. 
1966. 
167 . VARGA József: Ady Endre. Pályakép-vázlat. Bp. 1966, Magvető. 
633,3 p. 19 cm. |Elvek és utak.| 
Ism.1966: Bata Imre = Új frás 10.sz. 127-128.p. — Demény János 
- Kortárs 6.az. 993-995.p. — Kardos Pál = Alföld 5.sz. 87-89.p. — Kele-
men János - Élet és írod. jun.18. 25.sz. 4.P. — Krajkó András - Tiszatáj 
máj.20.évf. 5.sz. 413-4l6.p. — Lukácsy Sándor « Könyvtáros 551-553.p. 
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— Nemes István - Jelenkor 8.sz. 755-757.p. — Rayda Frigyééi - Valóság 
6.sz. 104-105.p. — (Rónay György): Az olvasó naplója. - Vigília ápr. 
264-270.p. — Rusznyák Márta « M.Nemzet márc.6. 13.p. — Tamás Bertalan 
- Theol.Szle 7-8.sz. 253-254.p. 
Ism.1967: Kovalovazky Miklós - ItK 498-501.p. 
1967. 
168. CSANAK Dóra, F[Ulöpné]: Vörösmarty Mihály - levelezés, Csokonai 
Vitóz Mihály - levelezés, Ady Endre - gyűjtemény. |K l.-K 21.| Bp. 1967, 
199 p. 4 t. 24 cm. |A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának 
katalógusai 3.I 
Ism.1969: Regül1 Ernő = ItK 760-762.p. 
1968. 
169. VEZÉR Erzsébet: Ady Endre alkotásai ós vallomásai tükrében-* Bp. 
1968, Szépirod.K., Athenaeum ny. 240,3 p. 18 cm. |Arcok és vallomások.) 
Ism.1968: Kerényl Ferenc • Népszabadság nov.21. 273.BZ. 7.p. 
Ism.1969: Bustya Endre - Utunk jan.24. 4.BZ. 4.p. — Julow Viktor 
= It 432-434.p. — Rónay László » Napjaink 3.sz. 11.p. — Simon Zoltán 
= Alföld 2.sz. 81.p. — = Délraorsz. Jan.26. 
1969. 
170. SCHWEITZER Pál: Ember az embertelenségben. A háborús évek Ady-ver-
seinek szimbolikus motívum-csoportjai. Bp. 1969. Akad. Kiadó 
191 p. 19 cm. |Irodalomtörténeti füzetek 62.| 
Ism. 1970: Vasy Géza ° It 1970. 722-726. p. 
171. VEZÉR Erzsébet: Ady Endre. Élete és pályája. Bp. 1969, Gondolat. 
474 p. 23 t. 19 cm. 
Ism.1969: Bajor Nagy Ernő: Közelebb Ady minden titkaihoz. =• Szabad 
Föld júl.6. [Kovalovazky Miklós beszél Vezér Erzsébet Ady könyvéről és 
az Ady-kutatásról.] — Hernádi MlklŐB - Élet és írod. aug. 30. 35.sz. 
6.p. — Kulin Ferenc - Népszabadság okt.23. 247.sz. 7.p. — Schweltzer 
Pál - Könyvtájékoztató aug. 
Ism.1970: Szuroml Lajos - ItK 249-252.p. 
171a. (VEZÉR Erzsébet): Ifjú szívekben élek? |Vallomások Adyról.| 
(Gyűjtötte a Petőfi Irodalmi Múzeum Dokumentációs csoportja. Sajtó alá 
rend. Vezér Erzsébet.) Bp. 1969, Petőfi írod.Múzeum - Nópműv.Prop.Iroda. 
143 p. 20 cm. |Irodalmi múzeum 3.1 [Benedek Marcell, Lukács György, Kom-
lós Aladár, Fábry Zoltán, Féja Géza, Keresztury Dezső, Képes Géza, Vaa 
István, Jékaly Zoltán, Weöres Sándor, Rónay György, Károlyi Amy, Csorba 
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Győző, Devecaeri Gábor, Benjámin László, Somlyó György, Pilinszky János, 
Simon István, Nagy László, Garal Cábor, Eörsl István, Dobál Páter, Hajas 
JTibor, Börcsök Mária vallomásai.] 
1970. 
172. KIRÁLY István: Ady Endre. Bp. 1970, Magvető. 19 cm. l.köt.: 
[1905-1908.] 778 p., 2.köt.: [1908-1912.] 788 p. |Elvek és utak.| 
Ism.1970: Antal Gábor: Egy Ady-könyv ürügyén. - Élet és írod. okt. 
31. 44.sz. 11.p. — Barta András » M. Nemzet okt. 25. 13.p. — Bata Imre 
Valóság 12.sz. 98-100.p. — -erp- = Könyvtájékoztató júl. — Fenyő István 
= Napjaink deo. — Kelemen János = Élet és írod. okt.3. 40.sz. 11.p. 
— Rónay László =• Fejér m. HÍrl. szept.22. — slmon István = Népszabadság 
okt. 18. 245.az. Vas.mell. 5.p. 
2. TANULMÁNYOK, CIKKEK 
1898. 
173. DIÓSZEGHY Mór: Az Értnellék bálja. » Szilágy jún.19. 25.BZ. 3.p. 
[Ady cikkének helyesbítése és kiegészítése.] 
174. [SOMOGYI Endre] Bandi: Egy tárca tárgyáréi. - Szilágy raáj.l. 
18.sz. 1-3.p. [Válasz Ady A tárcatárgyakról c. cikkár®.] 
175. [Bejelentések Ady tervezett Versek c. kötetéről:] Értesítés. 
- Szilágy okt.9. 41.ez. 3.p. — Főmunkatársunk kötete. - Debr.Főiek.Lapok 
dec.l. 3.oz. 40.p. — Versek. = Debr.Regg.Úje. okt.14. 282.BZ. 3.p. — . 
» Debr.Főiek.Lapok dec.20. 4.BZ. 58«P. 
1899. 
176. ÁBRÁNYI Emil elŐBzava Ady Endre verskötetéhez. - Debrecen, 
1899.jún.19. 117.sz. 1-2.p. [L. 1. tételszámot.] 
177. BARTHA Mór: (Nyilatkozat.) Debrecen nov.18. 226.sz. 3.p. [Ady 
nyilatkozatával együtt, egy cikke ügyében.] 
178. K0MÁR0MY Zoltán: Nyílt levél Ady Endre Úrhoz. (Felelet a Debre-
ceni Főiskolai Lapok 5. számában megjelent "A budapesti Egyetemi Kör" cí-
mű cikkre. ) » Egyetemi Lapok (Kolozsvár) febr.l. 8.sz. 19-20.p. 
179. SÍPOS Béla: Válasz Wolfn^r Pál úrnak. « Debr. Főisk.lapok febr. 
25. 7.sz. 85-86.p. [Egy Adyt ért támadással is kapcsolatos.] 
180. Himfy dalai. - Debr.Főisk.Lapok jan.25. 6.sz. 84.p. [A szerk. 
nem ért egyet Ady e számban közölt bírálatával.] 
101. Színész és kritikus. « Debr.HÍrl. febr.4. 32.sz. 4.p. [Közöl 
egy Ady által ÍB aláírt liatározatot.] 
1900. 
182. GÁBEL Jakab: Nyilatkozat. « Szabadság (Nv.) nov.6. 254«sz. 6.p. 
[Ady Tanbetyárok és sajtóbanditák c. cikkére.] 
183. SZÉKELY Ödön: Levél. - Szilágy júl.22. 29.sz. 1-2.p. [Ady La-
jOBrak - Ady Endréről.] 
184. A.E.[Szerk.Uz.] = A Hét 21.köt. 2.ez. 32.p. [Elutasító üzenet 
verseiről.] 
185. [Adyval foglalkozó szerkesztői üzenetek:] Sz.Gyula. - Szính.tfjs. 
(Nv.) nov. 18.33.sz. 4.p. — S.Gy. (Gyula) - Szính.Újs. (Nv.) nov.24. 
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39.sz. 4.p. -- S.Gy.(Gyula) - Szính.Újs. (Nv.) nov.26. 41.sz. 4.p. 
186. A nagyváradi Glrardi, - Szính.Újs. ^Hv.) dec.6. 53.sz. 4.p. 
[Adyt magyar Verlai.ue-n.ek nevezi,] 
187. A Szigligeti-Társaság választmányi ülése. - Tiszántúl szept.28. 
220.sz. 3-4.p. [Adyt tagságra ajánlották.] 
188. [Bejelentések, hírek, előfizetési felhívások, szerkesztői üze-
netek Ady Még egyszer c. kötetérői:] (b.): Még egyszer. » Szabadság (Nv.) 
aug.12. 185.sz. E-9.p. — S.J. (Debrecen) - Szính.Újs. (Hv.) nov.9. 24i 
HÍ. 4.p. — V.b. (Helyben) - Szính.Újs. (Nv.) nov.l. 16.ez. 3«p. — • Sza-
badság (Nv.) jún.12. 133.sz. 5.p. — » Nagyv,Napié jún.13. 135.sz. 5.P. 
— - Nagyv.Napló aug.il. 184.sz. 5.p. — - Szabadság (Nv.) okt.13. 235. 
sz. 5«P« — - Szính.Újs. (Nv.) nov.20. 35.ez. 2.p. 
18jK Nagyváradi szerzők a színházban. - Szính.Újs. (Nv.) nov.14. 29.. 
nz. 3.P. [Adyról is.]. 
190. RÁDL Ödön a moderneskedőkről. » Tiszántúl márc.27. 70.sz. 4.p. 
[Ady is válaszolt rá.] 
191. Tudomásul. [Szez-lc.Uz.] «, Színli.Új3. (Nv.) okt.18. 2.oz. 4.p. 
[Válasz Adynak,] 
1901. 
192. [BÍRÓ János] bj.: Az új szezonban. - Szính.Újs. (Nv.) szept.28. 
l.sz, 2-3.p. [Ady az Esti líra o. rovat vezetője.] 
193. [FEHÉR Dezső] Kesergő családapa. Dal Ady Endréről. [Vers.] 
- Nagyv.Napló máj.26. 121.sz. 6.p. 
194. LVÁRADI űdön] V-i ő-n: Hogy készül a "Színházi Újság"? « Szính. 
Újs. (Nv.) nov.23. 57.3". 3«P. [Ady munkatárs.] 
195. A.B. [Atlétabál.] » Szính.Újs. (Nv.) raárc.3. 139.sz. 4.p. [P. 
Szép Olga Ady verset szaval,] 
196. Ady Endre. [Szerk.postája.] » Szilágy Jan.6. l.sz. 4.p. 
197. [Hír, szerkesztői üzenet a Még egyszo.r c. kötetről:] » Színli. 
Újs. (Nv.) jen.2. 79.sz. 2.p. — B.B. (Helyben.) - Szính.Újs. (Nv.) jan. 
14. 91.sz. 3.p„ — J. (Helyben.) « Szabadság (Nv.) jan.l. 'l.sz, 9.?. 
198. Kecskeméxi és az egyetemi mozgalmak. » Tiszántúl nov.17. 263. 
sz. 2.p. [Válasz Ady cikkére.] 
199,. Ki a legkodvoeebb színésznő? Ki a legkedvesebb színész? » Sz&h. 
Úja. (Nv.) febr.25. 13b,sz. 3.p. [Bérezi Gyula színész Ady verseskönyvót 
reklámozza.] 
200. Ki a legkedvesebb színésznő? Ki a legkedvesebb színész? -Szính. 
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Úja. (Nv.) máj.1. 192.az. 3.p. [A zaüri tagja Ady is.] 
201. Ki a legszebb nagyváradi színésznő? - Szíhh.Újs. (Nv.) Jan.l. 
78.sz. 3.p. [Ady a zsűriben.] 
202. Nagyváradi lap Debrecenről. - Debrecen Jún.26. 122.sz. 4.p. 
[Ady egyik cikkável vitatkozik.] 
203. Népgyűlés a párbaj ellen. - Tiszántúl dec.10. 282.sz. 4.p. [Ady 
a mozgalom kezdeményezői között.] 
204. [Ady Endre-Halász Lajos-Birő Lajos felhívása párbajallenes 
népgyűlésre.] - Nagyvárad dec.8, 286.sz. 8.p. Un. - Szabadság (Nv.) dec. 
8. 284.ez. 4-5.P. 
205. Székely Irén, mint San-Toy. - Szính.Újs. (Nv.) nov.17. 50.[51.] 
sz. 2.p. [Négy újságíró nyilatkozik, köztük Ady.] 
206. Szigligeti emlékünnepély. - Tiszántúl márc.27. 71.ez. 3.p. [Ady 
néhány versét olvasta fel Biró Lajos.] 
1902. 
207. E-e.i A tegnapi előadás. (Műhelyben, Leányok, Az ügyész.) 
[Színikrit.] » Nagyv.Színpad szept.30. 12.sz. 2.p. 
208. [KRt)GER Aladár?] -rí Hármasban. [Színikrit.] - Tiszántúl szept. 
28. 224.sz. 7.p. [Dénes, Bíró ós Ady darabjairól.] 
209. [KURLANDER] Kurlánder Edei Levél a magisztrátusról. Ady Endré-
hez. - Nagyv.Napló dec.25. 296,sz. 6.p. 
210. [KURLANDER Ede] K.E.: A tegnapi premier. [Színikrit.] - Nagyv. 
Napló szept.28. 220.sz. 6.p, 
211. [LENGYEL Géza] L.G.i Három költő. - Szabadság (Nv.) szept.27. 
226.sz. 1-2.p. [Adyról, Biró Lajosról és Dénes Sándorról darabjaik bemu-
tatása alkalmából,] 
212. [LENGYEL Géza] l.g.i Három új darab. — A mai bemutató előa-
dás. — - Szabadság (Nv.) szept.28. 227.BZ. 7-8.P. 
213. [MÓRICZ Pál] Szabad Hajdúi Ady Endréről. [Cikk.] - Debrecen 
nov.l. 211.sz. 
214. -óh.-: Apró események, (frt-e darabot Ady Endre? - Családi 
kép.) » Szabadság (Nv.) szept.26. 225.sz. 3.p. 
215. S.A,I A hátről. - Szabadság (Nv.) okt.4. 233.BZ. 1-2.p. [Ady 
darabjának bemutatójáról.] 
216. VÁRADl Ödöni A tegnapi előadás. (Leányok, Az UgyÓBZ, Műhely-
ben.) [Színikrit.] - Nagyv.Színpad szept.28. 10.sz. 1-2.p. 
217. VÍÁRADY] Zaíigmond]i Három nagyváradi szerző. Leányok Biró 
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Bajodtól — Az Ügyész Dénes Sándortól — A műhelyben Ady Endrétől. [Színl-
krlt.l • Nagyvárad szept.28. 227.az. 7.P. 
218. V/ÍHADY Zsigmond: A mi fiaink. - Nagyv.Napló szept.27. 219.az. 
[Biró Lajoa, Ady Eridre, Dónes Sándor színdarabjának bemutatója alkalmá-
ból.] 
219. ZOLTAI Lajosi Várad és Dobrocen. - Nagyv.Napló aug.9. 180.sz. L 
p. [Válasz Ady A zsíros város c. cikkére.] — Ua. - Debreoen 1902. aug.9. 
153.sz. 1-3.p. 
220. A "helyi szerzők." - Mlsk.Napié szept.30. 224.sz. 3.p. [Adyék 
de rabjainak bemutatója Nagyváradon.] 
221. A "helyi tizerzők." Biró Lajos, Dénes Sándor, Ady Endre. « Nagyv. 
Napló szept.24. 216.sz. 3.p. 
222. A uiai bemutató előadás. » Szabadság (Nv.) szept.27. 226.sz. 5.p. 
223. A mai promler. -Nagyv,Színpad szept.27. 9.ez.7.p.[Adyék darab-
jainak premierje.] 
224. A mai premier. » Tiszántúl szept.27. 223.sz. 5,p. [Az Ady,Biró 
ós Dénea darabjait megelőző nagy érdeklődésről.] 
225. A műhelybon. Ady Endre színképe. » Nagyv.Napló szept.26. 218. 
sz. (l.)p. [RUv. lem. és részlet.] 
226. A poéta aggodalma. - Nagyv.Napló ápr.20. 89.sz. 4.p« [Adyról.] 
227. A szerzők a próbákon. « Nagyv.Napló szept.25. 217.az. 3.p. [Ady 
A műhelyben próbáin.] 
228,. A színház első olovja. - Nagyv.Napló szept.21. 214.sz. 4.p.[Ady 
színdarabjának el készültéről.] 
229, A szombati premier. -Negyv.Színpad szept.26. 8,sz.7.p.[Készülő-
dén én várakozás Adyék: bemutatója előtt.] 
230. A szombati premier. - Tiszántúl szept.25. 221.sz. 5.p. [Ady, 
Biró ás Dénes darabjainak próbáiról és szereposztásáról.] 
2J1. A tegnapi előadás. *» Szabadság (Nv.) szept.30, 228.sz. 6.p. 
[Adyék darabjainak 2. előadásáról.] 
232, Egy tárcacikk. Ady Endréről. « Nagyv.Naplő nov.6. 254-az. 3.P. 
[Móricz Pál Ady Endréről.] 
2r33. Elismerés a helyi szerzőnek. - Nagyv.Napló okt,2. 224.ez. 6.p. 
[Pólya Béla szolnoki ügyvéd elismerő levele A műhelyben 0. színképről.] 
2j4. Három premier. «Nagyv.Színpad szept.23. 5.sz.6-7«P,[Adyák szer-
zői estjének bejelentése.] 
235. Három premier. » Szabadság (Nv.) szept,23. 222.sz. 6.p, [A bemu-
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taté előkészületei.] 
236. Három színdarab. — A szombati bemutató. — - Szabadság (Nv.) 
szept .24. 223.sz. 3-4.p. [Ady, Birő Lajos ée Dáneo Sándor darabjainak rö-
vid ism-e.] 
237. Kossuth Ferenc távirata Ady Endrének. - Nagyvárad jún.29. 152. 
sz. 5«P« 
238. Műhelyben. -Nagyv.Színpad szept.27.9.sz. 6.p.[Ismétli 1 szept. 
29. 11.sz. 6.p.] [Ady darabjának ismertetése.] 
239. Nagyváradi szerzők a Nemzeti Színházban.-Nagyv.Színpad szept.25. 
7.sz. 7.p. [A N.Sz. igazgatója érdeklődik Adyék darabjai iránt.] 
240. - Szabadság (Nv.) szept.25. 224.sz. 6.p.[L. a 239. tételt.] 
241. Nagyváradi szerzők a Szigligeti-színházban. (A szombati premi-
er.) =• Nagyv.Színpad szept.21. b.sz. 2.p. 
242. Négy helyi szerző. - Nagyv.Színpad szept.21. 3.sz. 7-P. [Fehér 
Dezső, Dénes Sándor, Biró Lajos ás Ady Endre szerzői estjének bejelenté-
se .] 
243. A Szerkesztő: "Strófák". - Nagyv.Napló okt.2.•224.sz. 4.p. [Ady 
Strófák c. cikkével polemizál.] 
244. Szerzők ünneplése. = Nagyv.Napló szept.28. 220.sz. 7.p. 
1903. 
245. Kétly Endre — Papp Viktor — Váradi Jenő: Előfizetési felhí-
vás. « Erő (Kvár) febr.15. II.7. 2.p. és febr.22. II.8. 2.p. [Ady az új 
lapnál közreműködő.] 
246. [PAPP János] P.J.: Programm. - Haladás (Nv.) okt.l. l.sz. l.p. 
[Ady a lap támogatói között.] 
247. PÉTERFFY Elemér: A jogászifjúság köréből. - Tiszántúl szept.18. 
213.sz. 3.p. [Ady Zarathustra a Jogakadémián c. cikkére válaszol.] 
248. Ady Endre drámája. - Nagyv.Napló nov.10. 257.sz. 6.p. [Ady há-
rom felvonásos drámát ír.] 
249. Ady Endre drámája. - Szilágy nov.12. 46.sz. 3.p. [Ady drámát ír 
a Nemzeti Színház számára.] 
' 250. A hét eseménye. - Tiszántúl jún.7. 129.sz. 3-4.P. [A Somló 
Bódog-ügy.] 
251. Előfizetési felhívás. - Nagyv.Napló aug.30. 199.sz. 6.p. [Ady 
előszót ír Haraszthy Lajos és Szederkényi Anikó Két lélek c. megjelenendő 
könyvébe.] 
252. Somogyi Károly tervel. Előkészületek a nagyváradi szezonra. 
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- Nagyv.Napló máj.29. 121.sz. 6.p. [Ady készülő színdarabjáról.] 
253. Tisza és Pálffy. =* Nagy/.Napló 3zept.27. 222.sz. 3.p. [Ady és 
Pálffy Béla párbeszéde TÍ3za István felolvasása után.] 
254. Válasz Zarathustrának. - Tiszántúl szept.18. 213.sz. 2.p. [Vá-
lasz Ady Zarathustra a Jogakadémián o. cikkére.] 
1904. 
255. BOTH István: Válasz Napfény-országba. (Ady Bandinak.) - Szilágy 
okt.27. 43.sz. 1-2.p. 
256. Nagyváradi irodalmi társaság. (Alakulás előtt.) » Nagyv.Napló 
okt.30. 232.sz. 2.p. [Ady tag.] 
257. Nagyváradi írók és újságírók társasága. (Az alakuló ülés.) 
=. Nagyv.Napló nov.3. 234*sz. 6.p. 
1905. 
250. [JUHÁSZ Gyula] J.Gy.: Figyelő. - Az Új Század dec. 3.sz. 173-
174.p. [Ady a Figyelő-ben.] — J.Gy.: Összes művei 5.köt. Bp. 1968. 65-
66.p. 
1906. 
259. ÁBRAHÁM Adolf: Arany János meg — Ady Endre. » Függ. Újo. (Zi-
lah) febr.4. 5.sz. 2-4.p. [Ady B.Naplóban Ignotusról írt cikkét támadja.] 
260. ÁBRAHÁM Adolf: Válasz Ady Endrének. . Függ. Úja. (Zilah) fehr. 
18. 7.3Z. 5.P. 
261. BOTH István: Az Ady-ugy aktái. = Szilágy febr.15. 7.sz. 3-4.p. 
262. DIÓSZEGHY Mór, giczei: Néhány szó Ady Endréhez. » Szilágy febr. 
15. 7.sz. 2-3.p. 
263. IGNOTUS: Olvasás közben. = A Hót ápr.15. 33.köt. 15.sz. 240.p. 
[Ady verselése.] — I.: Válogatott írásai. Bp. 1969. 213-214.p. 
264. LENGYEL Béla: Valami jön. (Ajánlva Ady Endrének.) - Szilágy 
jún.21. 25.sz. l.p. 
265. (-n) «= Függ. Újs. (Zilah) Jan.28. 4.sz. 4.p. [Ady Szilágy m.-
vol foglalkozó cikke ellen.] 
266. [Ady sürgönye a Függ.Újs. támadásáról.] • Szilágy febr.l. 5.az. 
3.p. 
267. Még egyszer az "intellectuel" úr.= Függ. Újs. febr. 11. 6.sz. 
6-7.P. 
268. S.Vilmos. [Szerk.üz.] - B.Napié jan.15. 14.sz. 6.p. [Ady köszö-
ni a levelet.] 
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269. SZABÓ István: Progresszió vagy dekadencia? (Egy kis fotográfia 
a modern irodalmi irányzatról.) - Debr.Főiek.Lapok okt.15. l.sz. 8-11.p. 
270.[TÓTH Béla]1 Esti levél. - P.HÍrl. Jan.9. B.sz. 7.p. [A modern 
költészet ellen. "Adyendreaég."] 
271. [TÓTH Béla]: Esti levél. - P.HÍrl. febr.22. 46.sz. 14.p. 
272. ZOLTÁN István: Denevérek. - Debr.Főisk.Lapok nov.l. 2.sz. 18-
20.p., nov.25. 3.sz. 30-32.p. és dec.l. 4.sz. 42.p. [A modern magyar köl-
tészetről.] 
273. A modern magyar irodalom. - P.Napló dec.25. 305*sz. 19.p. [Ágai 
Adolf, Eötvös Károly, Gyulai Pál, Riedl Frigyes, Szily Kálmán, id.Szinnyei 
József nyilatkoznak.] 
1908. 
274. ANTAL Sánd or: (Ady Endre) [Bev. A Holnap 1. kötetéhez.] 
- A Holnap [máj-aug.] 13-18.p. 
275. ANTAL Sándor: A Holnap. — ÚJ irodalmi társaság Nagyváradon. 
- Nagyv.Napló ápr,19. 7-P. 
276. Apponyi Albert levele Beöthy Zsolthoz. - B.HÍrl. okt.3. [A mo-
dern költők ellen.] Ism.: Ady-Miíz. I.72.p. 
277. [BENEDEK Elek?] B.E.: A métely. =. Nóptan. Lapja nov.26. 48. 
sz. 1-2.p. [Az dj irodalomról.] 
278. [BRESZTOVSZKY Ernő] (be): A föld meg a város. — Dutka Ákos 
könyve. — - Népszava szept.16. 221.sz. 3.p. [Dutka nom Ady-utánzó.] 
279. [BRESZTOVSZKY Ernő] (be): A Holnap. -- Nagyváradi poéták köny-
ve. — - Népszava szept.22. 226.sz. 5.p. 
280. [DOMOKOS László7] D.L.: Irodalmi harc. - Szeg.és Vid. dec.12. 
286.sz. l.p. [A duk-duk affér.] 
281. [EISNER Manő] Pálos Endre: A Holnap. [Ism.] - Szeg.és Vid. szept. 
13. 210.sz. 2-4.p. 
282. EMŐD Tamás: Harc Petőfi körül. - Nagyv.Napló febr.l. 26.sz. 
(l.)p. [A modern magyar irodalomról.] 
283. EMŐD [Tamás]: Petőfi magyarázói. - Nagyv.Napló Jan.28. 22.ez. 
(l.)p. 
284. f.: A Holnap. - B.Szle dec. 136.köt. 454-457.p. — Ism.: Ady-
Miíz. I.Sl.p. 
285. FARKAS Pál: Legmodernebbjeink fejlődéséhez. - ÚJ Idők dec.25. 
53.sz. 5B3-585.P. 
286. FODOR Gyula: A Holnap. [iBm.] « PUgg.Morsz. szept.13. 220.sz. 
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287. FRANYÓ Zoltán: A "Holnap" diadala. - Függ.Morsz. okt.21. 252.az. 
14.p. 
288. [GÖRCSÖNI Dénes?] gd. : Folyóiratok szemléje. - Kat.Szle 344.p. 
[Témadás a Nyugat és Ady ellen A magyar Flmodán kapcsán.] 
289. [GÖRCSÖNI Dénes?] gd. : Folyóiratok szemléje. - Kat.Szle 469-470. 
p. [Ady a Kor és a Nyugat februári számaiban.] 
290. [GÖRCSÖNI Dénes?] gd.: Folyóiratok szemléje. - Kat.Szle 584-586, 
590.p. [A Huszadik Század Adyról.] 
2 0 G Ö R C S Ö N I Dénes: Nyugat. - Alkotmány febr.20. 44.sz. 2-3.p. [A 
Nyugatról. A magyar Pimodánról.] 
292. HATVANY Lajos: A Holnap, [l.köt.Ism.] « P.Napló szept.23. 228. 
sz. 2.p. — H.L.: Ady. Bp. 1959. l.köt. 34-38.p. — Ism.: Ady-Muz. I. 67-
68. p. 
293. HATVANY Lajos: Jegyzetek a mai magyar Irodalomról. = M.llírl. 
dec.25. 308.az. 37-33.p. — H.L.: Ady. Bp. 1959. l.köt. 39-45.p. — Ism.: 
Ady-MÚz. I. 87-08.p. 
294. [HERCZEG Ferenc] Horkayné : Ellesett párbeszédek. » l/j Idők okt. 
25. 2.köt. 367-378.p. — Iára.: Ady-MÚz. I. 74-75.p. 
295. Hopp: Az Akadémia. [Vers.] =« Fiigg.Morsz. okt.7. 240.sz. 9.p. 
rGünyvers Ady és A Holnap mellett.] 
296. IGNOTUS: Ady Endre. « M.HÍrl. jan.14. 12.sz. l.p. — 1.: Kísér-
letek. Bp. 1910. 204-210.p. — I.: Válogatott írásai. Bp. 1969. 316-320.p. 
Ism.: Ady-MÚz. II. 31.P« 
297. IGNOTUS; A fekete zongora. « Nyugat febr.l. l.köt. 139-146.p. 
— I.: Kísérletek. Bp. 1910. 138-151.p. — I.: Válogatott írásai. Bp.1969. 
495-504.p. 
298. IGNOTUS: Hadi készülődések. = Nyugat dec.16. 24.sz. 449-454.p. 
[Válasz Mikszáthnak ~Az Újság 1908.dec. 10.] — I.: Kísérletek. Bp. 1910. 
58-67.p. 
299. JUHÁSZ Gyula: A duk-duk affér után. « Függ.Morsz. nov.22. 280. 
sz. 20.p. — J.Gy.: összes művel. 5.köt. lip. 1968. 260-269.p. — Ism.: 
Ady-Múz. I. 78-79.p. 
300. [JUHÁSZ Gyula]: Lesben. - Szeg.és Vid. júl.12. l.p. [Ady vá-
delmében.] — J.Gy.: Összes müvei. 5.köt. Bp.1968. 249-250.p. 
301. JUHÁSZ Gyula: Nyugat. - Szabadság (Nv.) ápr.19. 93.sz. 12.p. 
— J.Gy.: Összes művei. 5.köt. Bp.1968. 207-208.p. 
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302. KÁLNAY Tárnán: Egy költőről. - Az Absztlnens febr.10. 2.uz. 2-3. 
P. 
303. KEMÉNY Simon: A Holnap. - Nyugat okt.l. 2.köt. 214-216.p. — 
Ii.m. : Ady-Múz. I. 71-72.p. 
304. Koppány: A Hol nap.[1.köt.] - Egyetértés okt.18. 250.sz. 53.p. 
^05. [KOSZTOLÁNYI Dezső] Lehotai : A Holnap. [1.köt.Ism.] - A Hót 
szept.13. 37.82. 600.p. — K.D.: írók, festők, tudósok. Bp. 1958. l.köt. 
1 ló-l 38. p. 
306. [LUKÁCS Györgyi L.Gy.: líj magyar költők. A Holnap, [l.köt.Ism.] 
- Huszadik Száz. nov. 431-433.p. — L.Gy.: Magyar irodalom — magyar kul-
túra. Bp. 1970. 34-16.p. — Ism.: Ady-Múz. I. 66-67.p. 
107. MÁRKI Imre: Ady Endréről. - Szeg.llíradó nov.8. 259.sz. 10.p. 
308. MIKSZÁTH Kálmán: lladl készülődések. - Az líjság deo. 10. 295.BZ. 
1-3.p. — Ism.: Ady-Múz. I. 82-83.p. 
309. NAGY Mihály: Ady Endre. [Előadás.] » Szabadság (Nv.) febr.11. 
35.sz. 1-3.p. 
310. -ó- : A legújabb irodalom. - Néptan. lapja deo. 17. 51. sz. 1-
3.P. 
311. [PETKRD1 Andor]: Nagyvárad. - Pügg.Morsz. júl.19. 173.BZ. 15-16. 
p. [A Holnap megalakulása.] 
312. [POGÁNY Béla] (p.b.): Miklós Jutka. - Pügg.Morsz. dac.15. 299. 
sz. 12.p. [A duk-duk affér.] 
31j. [RÁKOSI Jenő] -ő.: A Holnap.[l.köt.Ism.] - B.HÍrl. dac.20. AR. 
Ism.: Ady-Múz. I. 85-87.p. 
314. [SCHÖPPL1N Aladár]: A Holnap.[1.köt.Iam.] - Vaa.Újs. Bzept.27. 
39.sz. 796.p. — Ism.: Ady-Múz. I. 69.p. 
315. SZABOLCSRA Mihály: "Fiaim csak énekeljetek " — Egynémely új 
poétához. — [Vera.] =» B.HÍrl. okt.16. 248.sz. l.p. — Részletek: Ady-Múz. 
1. 73.p. 
316. VÁRADY Zsigmond: A Holnap, [l.köt.Ism.] = Nagyv.Napló szept.6. 
205 ülsz. (1.) p. — Ism.: Ady-Múz. I. 66.p. 
317. Vlctor: A lyra. - Pügg.Morsz. aug.26. 204.BZ. 11.p. [Utalás A^y-
ra.l 
318. ZOLTÁN István: A fiatalok. - Vasvármegye okt.6. 229.sz. 1-2.p. 
[Ady-ról ós A Holnapról.] 
319. A fekete zongora. • Szilágy febr.27. 8.az. 4-5.p. [á veresei 
kapcsolatos polémiáról.] 
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320. A hálás utókor. Irodalmi matiné Vajda János emlékére. - Nagyv. 
Napló szept.13. 210.az. 5.p. 
321. A Holnap. — Az első előadó estély. - Nagyv.Napló szept.29. 
223.az. 7-8.p. 
322. A Holnap. - Függ.Morsz. aug.30. 200.sz. 16.p.[Az 1.kötetről.] 
323. A "Holnap" megalakulása. - FUgg.Morsz. okt.15. 247.sz. 12.p. 
[Ady börzédének ism-e.] 
324. A Holnap. [Előfiz. felhívás.] - Nagyv,Napló nov.l. 252.sz. 8.p. 
325. A. Holnap üdvözlése. - FUgg.Morsz. okt.7. 240.sz. 13.p. — okt. 
11. 244.0Z. 19-20.p. 
326. A "Holnap" ünnepe. - FUgg.Morsz. szept.30. 234.sz. 12.p. [Ady 
előadása.] 
327. A "Holnap" Vajda János emlékének. » FUgg.Morsz. szept.29. 233.sz. 
13.p. [Ady előadása.] 
328. A Holnapután. [Paródia.] • Egyetértés dec.25. 308.az. 82.p. 
329. Alkony. [Gl.] - A Hét okt.25. 43.az. 687.p. Toll ás tőr. [Hat-
vany Lajos előadásáról.] — Isin. i Ady-MÚz.l,75«p. 
330. A megrugdalt kórus. [Gl,] •= A Hét nov.22. 47.sz, 755.p. Toll és 
tőr. [A duk-duk affér,] — Ism.t Ady-MÚz.1.78.p. 
331. A mJ. íróink. * E.Napló dec.25. 325.sz. 32.p. Karácsonyi mell, 
332. A modern író. [Paródia.] * Bcrsszem Jankó nov.15. 46.sz. 12.p. 
333. Duk-öuk Bandi dalaiból. [Paródia,] = Borsszem Jankó dec.6. 49. 
sz . 4. P. 
334. Forrongás a Holnap ellen. — Az új magyar líra tíízpróbája. — 
Az irodalmi harcok kulisszutitkai. » Nagyv.IJapíó okt.11. 234.sz. 4-5.p.AR. 
335. Hódít a "Holnap." - FUgg.Morsz. okt.18. 250.sz. 17.p. 
336. Irodaiombarát. [Szerk.Uz.] * P.Futár okt.5. 24.sz. 14.p. [Ady és 
A Holnap ellen.] 
337. Modern. [Szurk.üz.l = P.Futár dec.25, 36.sz. 15.P, [Ady ós A 
Holnap ellen.] 
338. Nyugati dal. -- Adalék a terjedő hűdéses Adyzmusboz. [Paródia.] 
~ Borsszem Jankó júl..14. 24.sz. 14. p. 
339. Politikai lenderek... A Hót okt.25. 43.sz. 685.p. Toll és tőr. 
[A holnaposokról] — Inra.: Ady-MÚz.1.75.p. 
340. Toll és tőr. Az irodalmi Nobel-díjat... * A Hét nov.29. 38.köt. 
48.sz. — Ism.: Ady-MÚz. I.SO.p. 
341. Új dal a Kárpátok alatt. — A Független Magyarország új író-
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gárdája. — - Függ.Morsz. szept.27. 232.sz. 19.p. 
342. Új írógárdánk. » Függ.Morsz. okt.4. 238.sz. 10.p. [Olvasók leve-
lei A Holnapról.] 
343. Válasz Szabolcska Mihálynak. [Vers.] - B.HÍrl. okt.18. 250.sz. 
11.p. — Ady-Miíz.I. 73-74.p. 
1909. 
344. ABÁDI Imre: Tessék ujjongani) - Függ.Morsz. máj.14. 113.sz. 12-
13.P. 
345. ÁBRÁNYI Emili Jubiláris vers. - B.HÍrl. jan.16. 13.sz. 1-2.p. 
[A modern költők ellen.] — Szemelv.: Ady-Muz.I. 97-98.p. 
346. ÁBRÁNYI Emil: A legújabb irodalom. - A B.Újs.Egyes.Alm. 105-
106.p. 
347. ANTAL Sándor: "Szocialista költészet." - Szocializmus márc.6. 
5.sz. 236-238.p. AR. [Népszava-vita.] 
348. B.R.: Harc a modernség körül. = A Polgár jún.4. 131.sz. 7.p. 
149. BABITS Mihály: Ady. (Analízis.) » Nyugat jún.l. l.köt. 565-568. 
p. — Ism.: Ady-MÚz. II. 36-37.P» 
350. BALÁZS Béla: A versről. » Nyugat jún.l. l.köt. 538-541.p. [Uta-
lások Adyra.] 
351. BALLA Béla: Ady Endre ós "A Holnap". - FUggetl. (Arad) nov.7. 
255.sz. 6.p. 
352. [BÁNYAI Elemér] Zuboly: Előszó. - A B.Újs.Egyes.Alm. 1-3.p. 
[Az irodalmi, kulturális forradalomról.] 
353. [BÁNYAI Elemér] Zuboly: írók az irodalomról. = P.Napló jan.2. 
l.sz. 90-99.p. [Eötvös Károly, Gyulai Pál és Mikszáth Kálmán a modernek-
ről és a holnaposokról. Gyulai Adyról.] 
354. [BÁNYAI Elemér]: írók az irodalomról. (Dóczi Lajos, Eötvös 
Károly, stb. nyilatkozata az új irodalomról.) [Összeáll, és bev. ell. 
Bányai Elemér.] = A B.Újs.Egyes.Alm. 208-233.p. 
355. BÁRSONY István: Irodalmi "modernség". = M.HÍrl. Jan.23. 19.sz. 
l.p. — Ism.: Ady-Múz. I. 98-99.p. 
356. BEDE Jób: Jelszavak körül. (Egy irodalmi szervezkedés ötleté-
ből.) - A B.Újs.Egyes.Alm. 107-110.p. 
357. BEÖTHY Zsolt: Régi szavak új címre. - A B.Újs.Egyes.Alm. 111.p. 
— Ism. :Ady-Múz.I. 90.p. 
358. BERZEVICZY Albert: Elnöki m< nyitó beszéd. - A Kisf.Társ.Évlap-
Jal 43.köt. 3-6.p. [A dekadens irodalmi irányzatról.] — Ism.: Ady-Múz. 
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359. BETHFALVI H.látván: üzenet Vad-ady Endrének, = Délm.Közl. ápr. 
20. 89.sz. 5.P. 
360. BT HÓ Lajos: A termékeny gőg. » Nyugat jún.l. l.köt. 563-564.p. 
— Ism.: Ady-Muz. II. 35-36.p. 
361. BODOR Aladár: [Találkozás Adyval Párizsban.] - B.A.: Keletlek 
nyugaton. (Úti levelek.) Losonc, 1908. 109-116, 144-140.p. — 
Ism. Ady-Miíz. II. 38-39.p. 
362. Bőgáncs: Lovagias ügyek és sajtóper az irodalomban. - Temesv. 
HÍrl. ápr.17. 87.BZ. 3.p. [Az Ady-Szabolcska vitáról.] 
363. BOÓR Tamás: Ady - Oláh Gábor. = Alkotmány dec.10. 292.sz. 2-3. 
364. BÖSZÖRMÉNYI Andor: A Holnap. [2.köt.Ism.] - Nagyv.Napló máj.l. 
102. sz. 9.p. 
365. JiRANYICZKY Dezső: A Holnap új verseiről. = Fiigg.Morsz. máj.19. 
117.sz. 10-11.p. 
366. BRANYICZKY Dezső: Oláh Gábor ós "A Holnap". « Függ.Morsz. ápr. 
25. 98.sz. 12.p. AR. 
367. BRESZTOVSZKY Ernő: A modernek. - Népszava Jan.27. 22.sz. 2-3.P 
AR. [Népszava-vita.] — Révész Béla: Ady Endre életéről, verseiről, jeli 
mérői. 2.[3.]kiad. Bp.[19253. 164-170.p. 
368. [BRESZTOVSZKY] Bresztóczy Ernő: Új irányok áj emberek. - A B.Ú) 
Egyes.Alm. 112-115.p. 
369. BRESZTOVSZKY Ernő: Utolsó szó. - Népszava jan.29. 24.sz. 6.p. 
AR. [Népszava-vita.] 
27QA BRÓDY Miksa: Egy újságíró Jegyzőkönyvéből. - A B.Újs.Egyes.Alm 
22-27.p. — Ism.: Ady-Múz. I. 90.p. 
371. [BRÓDY Miksa] Maitre Jacques: A költő felolvas. [Szatirikus je 
lenet.] = A Hót dec.5. 40.köt. 007-800.p. [A Nyugat matinékról.] 
372. [BRÓDY Miksa] Maitre Jacques: Modern írók vidéki körúton. » A 
Hét okt.3. 40.köt. 659-660.p. Toll és tőr. 
373. CSEPY Elemér: Modern magyar írók. » Korponai Közi. okt.17. 42. 
1-2.p. 
374. CSIZMADIA Sándor: Hadüzenet. — Oyflgyovssky Emil újabb kötete. 
= Népszava Jan.26. 21.sz. 2.p. AR. [Népszava-vita.] ~ Révész Béla: Ady 
Endre életéről, verseiről, jelleméről. 2. [3.]kiad. Bp. [1925]. 160-163.P 
375. CSIZMADIA Sándor: A nyafogó költészet. - Népszava Jan.28. 23. 
sz. 2-4.p. AR. [Népszava-vita.] — Révész Béla: Ady Bűidre életéről, ver-
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seiről, jelleméről. 2. [3.]kiad. Bp.[1925], 170-177.P. 
376. CSIZMADIA Sándor: Nyilatkozat. - Népszava Jan.29. 24.sz. 6.p.AR 
377. DARVAS Richárd: Vasárnapi levél. - Arad és Vid. jan.17. 13.sz. 
4-P. [A Holnap.] 
378. (DÓCZI Lajos): írők — az irodalomról. (Nyilatkozat az új iro-
dalomról.) - A B.Úja.Egyes.Alm. 209-210.p. 
379."DOKTOR János: Ady Endre. - Határszéli Újs. 24.sz. 
380. DROZDY Győző: Ady hedonizmusa. » Fugg.Moróz. máj.30. 127.sz.38. 
P. 
381. DUTKA Ákos: A Holnap. = A B.Újs.Egyes.Alm. 119-120.p. — Ism.: 
Ady-Muz. I. 90.p. 
382. E. B.: Modern művészet - szocialista művészet. - Népszava febr. 
25. 47.sz. 2.p.[Népszava-vita.] 
383. Egy modern: Cugos-clpősök és friBs tehetségek hadakozása. - A 
Polgár jűn.2. 129.sz. 7.p. [A. modern irodalom.] 
384. EMŐD Tamás: Jávorka nőtája. [Vers.] - Pügg.Morsz. Jan.12. 9.sz. 
l.p. 
385. EÖTVÖS Károly: írók — az irodalomról. (Nyilatkozat az új iro-
dalomról.) » A B.Újs.Egyes.Alm. 210-214.p. — Ism.: Ady-Miíz. I. 92.p. 
386. [FEHÉR Árpád] P.Á.: Ady Endre babérai. - A Polgár Jiín.3. 130.sz. 
8.p. 
387. PEHÉR Árpád: Verébvadászat az irodalomban. - A Polgár jún.6. 
133 . 8 Z . 6.p. [A modernek.] 
388. FENYŐ Miksa: Ady Endre.- Nyugat jiín.l. l.köt. 511-523.P- — U a» 
- Szilágy jún.10. 23.sz. 1-4.p. — Ism.: Ady-Muz. II. 32-33.p. 
389. FENYŐ Miksa: Hadi készülődések. « Nyugat jan.l. l.köt. 43-51.P. 
[Válasz Mikszáthnak.] 
390. FRANYÓ Zoltán: üzenet a csúf Béga mellől. - Pügg.Morsz. ápr.21. 
94.sz. 11.p. [Ady-Szaboloska.] 
391. GÁLOS Rezső: Modern törekvések. « Temesv.HÍrl. márc.14. 60.sz. 
4-5.P. 
392. GERŐ Ödön: Modern íróink. - A B.Újs.Egyes.Alm. 121-126.p. 
393. GOTH, Ernst: Endre Ady. - P.Lloyd febr.7. 32.sz. 22-23.P. AR. 
394. GÖRCSÖNI Dénes: A Holnap új versei. [2.köt.Ism.] - Alkotmány 
máj.13. 112.sz. 10.p. 
395. [GÖRCSÖNI Dénes] gd.: Folyóiratok szemléje. [A Holnap l.köt.] 
- Kat.Szle febr.l. 203-204.p. 
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39Ú. GYULAI Pál: írók — az irodalomról. (Nyilatkozat az új iroda-
lomról.) - A B.Újs.Egyes.Alm. 215-217.p. — Ism.: Ady-Muz. I. 92.p. 
397. HATVANY Lajos: A boconádl ismeretlen. - A B.Újs.Egyes.Alm. 127-
138.p. [Ady ás a modemek.] — H.L. : Ady. Bp.1959. l.köt. 46-54.P. — 
Ism.: Ady-MÚz. 1. 90-91.p. 
390. HATVANY Lajos: A nagyváradi holnaposok és a budapesti hírlapo-
sok harca. - Huszadik Száz. Jan. 66-74.p. — H.L.: Ady. Bp.1959. l.köt. 
55-65.P« 
399. HATVANY Lajos: Indulás. = Nyugat jún.l. l.köt. 550-559.p. [Az 
új magyar irodalomról.] — H.L.i Ady. Bp.1959. l.köt. 71-94.P. — Ism.: 
Ady-Múz.II. 34-35.p. 
400. HATVANY Lajos: Lapszéli Jegyzetek. — Irányok és tehetségek. 
- Népszava jan.15. 12.sz. 2.p. — H.L.: Ady. Bp.1959. l.köt. 66-70.p. 
— Ism.: Ady-MÚz. I. 96-97.P. — Ism.: » Nagyv.Napló Jan.17. 14.sz. 6.p. 
401. HERCZEG Ferenc: írók — az irodalomról. (Nyilatkozat az új iro-
dalomról.) « A B.Újs.Egyes.Alm. 217-219.p. — Ism.: Ady-MÚz. I. 93.P-
402. Ifjú Rézangyal: Óda "egy előkelő kézhez". [Vers.] - Temesv.Hírl. 
máj.5. 101.sz. 3.p. 
403. IGNOTUS: Könyveinek összhangja. - Nyugat jún.l. l.köt. 536-537. 
p. — I.: Válogatott írásai. Bp.1969. 221-223.p. — Ism.: Ady-Múz.II.34.p. 
404. IGNOTUS:: Irodalmi modernség. - M.HÍrl. jan.26. 21.sz. l.p. [Vá-
lasz Bársony Istvánnak.] — I.: Kísérletek. Bp. 1910. — I.: Válogatott 
írásai. Bp. 1969. 622-628.p. -- Ism.: Ady-MÚz. I. 99-100.p. 
405. IGNOTUS: Nemzeti-e a mai irodalom? - A B.Újs.Egyes.Alm. 139-
145.P. 
406. Jb.: Gondolatok felhőfutása. (Aktuális jegyzetek az új lírá-
hoz.) - A Hét febr.28. 39.köt. 155-156.p. 
407. JUHÁSZ Ferenc: Szerdai levél. = Arad és Vid. jan.13. 9.sz. 4.p. 
[Az "Adyzmusról".] 
408. K.F.: Holnaposok — tegnaposok. [Vers.] - Délm.Közl. (Tvér) 
épr.29. 97.sz. l.p. 
409. K.László: Holnaposok. [Versparódla.] = Délm.Közl. (Tvár) máj.6. 
102.sz. l.p. 
410. KABOS Ede: Horror Juventutis. A B.Újs.Egyes.Alm. 146-147.p. 
411. [KADOSA Marcell] Marcial.: Ki a legény ...? Hozzászólás a vi-
tához. - Népszava febr.27. 49.sz. 2.p. [Népszava-vita.] — Révész Béla: 
Ady Endre életéről, verseiről, Jelleméről. 2.[3.]köt. Bp.[1925].193-199.p. 
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412. KARINTHY Frigyes: Ady Endréről. - Nyugat jún. l.köt. 560-562. 
p. — K.F.: Miniatűrök. Bp. 1966. 19-21.p. — Ism.: Ady-MÚz. II. 35.p. 
413. KENEDI Géza: Fagyöngyök. »Az Újság jan.10. 8.sz. 33-35.p. [Fel-
olvasás jan.6-án a Petőfi Társaságban A Holnapról.] — Ism.: Ady-MÚz. I. 
94-96.p.— I,. az 502. tételt. 
414. KÉRI Pál: Ady Endre szociális gyökerei. - Nyugat jún.l. l.köt. 
524-529.p. — Ism.: Ady-Múz. II. 33-34.p. 
415. (KISS József): írók — az irodalomról. (Nyilatkozat az új iro-
dalomról.) =« A B.Újs.Egyes.Alm. 219-221.p. [K.J. mondásaiból összeállít-
va.] 
416. KISS Károly: Néhány szó az új irányról. = Szocializmus márc.6. 
238-240.p. AR. 
417. KOLLÁNYI Boldizsár: Számadás. [Bevezetés.] » A Holnap új versei. 
2. könyv, [ápr.] 5-39.p. — Részlet: - Függ.Morsz. ápr.10. 85.sz. 1-3.p. 
418. -1: Az Ady-Szabolcska harc. = Temesv.HÍrl. ápr.22. 91.sz. 3.p. 
419. LACZKÓ Géza: Ady költői nyelve. - Nyugat jún.l. l.köt. 569-586. 
p. — Ism.: Ady-Múz. II. 37-38.p. 
420. LADÁNYI Rezső: Modern költészet — szocialista költészet. - Nép-
szava febr.13. 37.sz. 2.p. [Népszava- vita.] 
421. LENGYEL Géza: Versek és képek. «= Nyugat jún.l. l.köt. 548-549.P-
422. LENGYEL Menyhért: Debrecentől Párisig. » Nyugat jún.l. l.köt. 
587-589.p. 
423. LESZNAI Anna: Adyról. - Nyugat jún.l. l.köt. 543-545.P. 
424. LÉVAY József: írók — az irodalomról. (Nyilatkozat az új iro-
dalomról.) = A B.Újs.Egye3.Alm. 221.p. — Ism.: Ady-MÚz. I. 93.P-
425. LOVÁSZY Károly: [Ady paródiák.] =L.K.: Holnapután kiskedden. 
Bp. 1909. 32 p. — Ism.: Délm.Közl. ápr.6. 78.sz. 6.p. és ápr.14.84.sz.6.p. 
426. LUKÁCS György: Új magyar líra. » Huszadik Száz. okt. és nov. 20. 
köt. 286-292.p. és 419-424.p. — [l.rész:] L.Gy.: Esztétikai kultúra. Bp. 
[1913]. 45-54.p. — L.Gy.: Magyar irodalom — magyar kultúra. Bp. 1970. 
45-59.p. 
427. MANOJLOVITCH Theodor: A Holnapról. = Függ.Morsz. nov.21. 276. 
sz. 18.p. 
428. MANOJLOVITCH Theodor: A Holnapról, lényege, céljai. « Függetl. 
(Arad) nov.12. 259.sz. 1-4.p. 
429. MIKES Lajos: Jegyzetek a legújabb irodalomhoz. » A B.Újs.Egyes. 
Alm. 148-149.p. — Ism.: Ady-MÚz. I. 91.p. 
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430. MIKLÓS Jenői Forrongáe. - A B.Ujs,Egyes.Alm. 150-152.p. — Ism. : 
Ady-Muz. I. 91.p. 
431. MIKLÓS Jenő: Úgy gondolom ... » Nyugat jún.1.l.köt. 590.p. [Ady 
világa.] — Ism.: Ady-Móz. II. 30.p. 
432. MIKSZÁTH Kálmán: írók — az irodalomról. (Nyilatkozat az új iro-
dalomról.) = A B.Újs.Egyes.Alm. 222-229.p. 
433. MÓRICZ Pál: Néhány Üdvözlő szó. A "Nyugat" írói Debrecenben. 
« Debrecen okt.24. 244.az. 4-5.p. 
434. MÓRICZ Pál: üdvözlet a "Nyugat" íróihoz. (Elmondta Árkossy Vil-
mos a vasárnap esti díszelőadás előtt.) » Debrecen okt.26. 245.az. 5.p. 
435. NEUMANN Samu: Modern rszmékről ás modern írókról a szocialista 
munkásság osztályhelyzete szempontjából. » Népszava febr.20. 43.sz. 2.p. 
[Népszava-vita.] — Révé sz Béla: Ady Endre életéről, verseiről, jellemé-
ről. 2. [3«] kiad. Bp. [1925]. 1Ö8-193.P. 
436. OBLÁTH MariEka: Versek órája. — Reflexiók a Holnaposokról. — 
= Fiiggetl. (Arad) okt. 27. 246.sz. 6.p. 
437. OLÁH Gábor: Ady Endre. — írói arckép. — - Debr.Függ.Újs. ápr. 
ll.83.sz. 12-13.p. — O.G.: írói arcképek. Bp. 1910. 135-147.p. — Ism.: 
Ady-Muz. II. 46-48.p. 
438. OLÁH Gábor: Nyugatiság és nemzetiség. x A B.Ujs.Egyes.Alm. 153-
157.P. 
439. OLÁH Gábor: [Találkozás Adyval Párizsban.] « O.G.: Keletiek 
Nyugaton. Debrecen, [1909]. 28-29, 61-63-p. — Ism.és részlet: Ady-Muz. 
II. 39-40.p. 
440. [PÁSZTOR József] Kéz.ai Simon: Ady Endre. = Szeg.Híradó nov.28. 
278.sz. 1-3.p. 
441. PAVLOVICS Sándor: Nyugatiak — Keleten. — Pillanatfölvételek. 
= üebr.FLigg.Újs. okt.31. 249.sz. 1-2.p. 
442. POGÁNY Béla: Vihar után. — A Holnap új kötete. — » FUgg.Morsz. 
máj.19. 117.sz. 1-2.p. AR. 
443. POGÁNY Mihály: Irodalmi háborúság. = Temesv.HÍrl. ápr.29. 97. 
sz. 1-2.p. [Ady-Szabolcska.] 
444. PORZSOLT Kálmán: írók és írók. = A B.Újs.Egyes.Alm. 158-162.p. 
4áJLi. R-F. : Irodalmi érdeklődés. - Kelet Népe jún.18. l.sz. 78-79.p. 
[Ady hatása.] 
446. RÁKOSI Jenő: Holnaposokról és modemekről. Rákosi Jenő cikke ée 
nyilatkozata. = A B.Ujs.Egyes.Alm.163-169.p. — Ism.: Ady-Mdz.I.91-92.p. 
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447. [RÁKOSI Jenő] -őt Versek. [A Holnap 2.köt.] - B.HÍrl. máj.20. 
113.sz. 1-5.P. AR. 
448. HÉVÉSZ Béla: Az új irodalom felé. - A B.Újs.Egyes.Alm. 170-171. 
P. 
449. RiEDL Frigyes: frók — az irodalomról. (Nyilatkozat az új iro-
dalomról.) - A B.Újs.Egyes.Alm. 229-232.p. 
450. *[KUDNYÁNSZKY Gyula] R.; A Holnap. Az örökösen elhalasztott ma-
tinéhoz. [Vers.] - Aradi Közi. nov.7. 
451. Satir: A Holnaposok dalaiból. [Versparódiák.] » Délm.Közl. ápr. 
24. 93.BZ. 3-4.P. 
452. SCHXFFER Gyula: [Levele Ady költészetéről.] - Népszava Jan.28. 
23.sz. 2.p. AR. [A szerk. megjegyzésével.] — Révész Béla: Ady Endre éle-
téről, verseiről, jelleméről. 2.[3.]kiad. Bp. [1925]. 178-180.p. 
453. [SCHÖPFLIN Aladár]: A Holnap új versei. [2.köt.] » Vas.líjs.ápr. 
25. 17.sz. 359.p. [lem.] 
454. SCHÖPFLIN Aladár: Levél Osvát Ernőnek. - Nyugat jún.l. l.köt. 
546-547*P> [Ady modernsége.] — IBOI.; Ady-MÚz. II. 34.P. 
455. SCHÖPFLIN Aladár: Öregek és fiatalok. - A B.Úja.Egyes.Alm. 172-
178.p. -- Ism.: Ady-Múz. I. 91-92.p. 
456. SOMOGYI Béla (Suhogó): A Népszava szépirodalmi iránya. - Nyi-
latkozat. - Népszava Jan.31. 26.sz. 5.p. AR. — Révész Béla: Ady Endre 
életéről, verseiről, jelleméről. 2.[3.]kiad. Bp. [1925]. 181-184.p. 
457. SZABOLCSRA Mihály: A halál vidám szekerén. - Délm.Közl. ápr.20. 
89.ez. 3.p. [Levél a kvári Ellenzék szerkesztőjéhez és Ady-paródia.] 
458. SZABOLCSRA Mihály: Káprázatok tornyából. - Délm.Közl. márc.31. 
73.sz. 4.p.[Paródia.] 
459. SZABOLCSRA Mihály: Ma, holnap és holnapután. [Levál.] - A B.Újs, 
Egyes.Alm. 179-181.p. — lem.: Ady-Múz. I. 92.p. 
460. SZABOLCSRA Mihály: Új versek. [Paródiák.] « Délm.Közl. ápr.14. 
84.sz. l.p. 
461. SZÁSZ Zoltán: Régi nemzedék és új nemzedék. - A B.Újs.Egyes.Alm. 
182-184.p. 
462. SZILÁGYI Géza: A Holnap új versei. (Második könyv.) » A Hét 
máj.2. 39.köt. 307-308.p. AR.[Ism.] 
463. SZILÁGYI Géza: Vorsokről. - Új Idők júl.ll. 2.köt. 30-33.p. 
[Ady hatása.] 
464. SZINX Gyula: Irodalom és újságírás. - A B.Újs.Egyes.Alm. 185-
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192.p. 
465. SZINNYEI József, id.: írók -•• az irodalomról. (Nyilatkozat az 
ií,1 irodalomról.) - A H.IJja.EgyeB.Alm. 232-233.p. 
466. TA'JSCH Elvira, P.: Vasárnapi levól. [A Holnap költőiről..! - FUg-
getl. (Arad) okt.31. 250.sz. 1-2.p. 
ló^j. TÓTH Árpádi A Holnap új kcnyváről. 12.köt.] [Ism.] - Nyugat jún. 
16„ l.köt. 664-666.p. — T.Á.! Bírálatok ás tanulmányok. Debrecen. 1939. 
7-12.p. — T.Á.! összes művei. 3.köt. Bp. 1969. 66-69,p. 
468, VASS B-é la: A Holnapoookhoz. [Paródia.] - Délm.Közl. ápr.27. 95. 
oz • 6.p. 
469, VIG János: (.levél a szerkesztőséghez.) » Népszava febr.20, 43. 
ez. [Népszava-vita.] — Révész Béla: Ady Endre életéről, verseiről, jelle-
méről. 2. [3.1 kiad. [1925!. 187-188.p. 
4[0. VINCE Sándor: A modorr írásokról. - Népszava febr.ll. 35.sz. 2-
4.p.[Népszava-vita.] 
471. WELTNER Jakab: (Nyilatkozat.) » Népszava Jaon.29. 24.sz. ó.p. AR. 
472. Zsolt; Esti levél. Ady. = P.Futár dec.4. 86.ez . 10-11.p. 
473- Dél" irodalmi társaság. = Fiigg.Morsz. máj.6. 106.sz. 12.p. 
[Ady és A Holnap tábora Temesvárt.] 
.42.4.1. Ady Endre — drámaíró. = Szilágy szept.2. 35.BZ. 4.P. [Ady há-
rom egyfelvonásost kószill írni .j 
475. Adyról egy áritiadysta. « FUgg.Morsz. aug.10. 188.ez. 10.p. [Ko-
lozsvári olvasó levele.] 
476. A halál utóda. [Paródia.] - Nagyv.Napló nov.18. 268.sz, 3.p. 
477. A Holnap. A második matiné. Nagy Endre előadása. « Nagyv.Napló 
ápr.ll. 87,ez. 5.p. 
478. A Holnap a politikában. [Paródiák.] » Borsszem Jankó aug.22. 34. 
sz. 6.p„ 
4 7 9 A Holnap a költészetben és irodalombén. A Kölcsey Egyesület 
zsúrja. » Aradi Közi. jan.9. [Telxer Kálmán előadása.] 
480. A Holnap harmadik onthologiájából [Paródiák.] * Eorsszem Jankó 
máj.23. 21.sz. 14.p. AR. 
481. A Holnap higiénikus dalaiból. [Paródiák.] - Borsszem Jankó aug. 
29. 35.3Z. 10.p. 
482. A Holnap matinéja. « FUgg.Morsz. ápr.ll. 8b.sz. 17.p. [Nagy 
Endre Ady-Reinitz dalokat' adott elő.] 
483. A Holnap piogrammja. - FUgg.Morsz. nov.17. 272.sz. 12.p. [A Hol-
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nap távirata Adyhoz.] 
484. A Holnap Temeovárott. - FUgg.Nciez. júl.l. 154.e*. 11.p. [Nagy 
Mihály Ady Jelentőságérői beszélt.] 
485. A Holnap új kötető. - Nagyv.Napié mérc.,7. 55.az. 6,p.[Előzetes.] 
486. A Holnap ülése. - Nagyv.l'apló nov.16. 266.sz. 6.p. LAdy Endrét 
táviratilag üdvözlik.] 
487. A közönség és a modern irodalom. - Pügg.Iíorsz. máj.12. 111.sz. 
11.p. [Dr.Horváth Ferenc levele Szilágyi Gézának a Hétben megjelent, A 
Holnapot támadó cikkére.] 
488. A leintett "előkelő kéz". - Függ.Morsz. máj.6. 106.87.. 12,p. 
[Endrődi Sándor Temenvárt felolvasott Ady-ellenes gúnyversének visszhang-
ja.] 
489. A magyar kritika a Holnapról. « Szabadság iNv.) jan.17. 14.sz. 
1-3.P. 
490. A modern írók Nagy Endrénél. - Függ.Morsz. szept.12. 216.sz. 
16.p. [Adyt is említi a kabaré új BZérzői között.] 
491» A nagy Bedöfós. - Függ.Morsz. márc.30. 75.ez. 14.p. [Szabolcaka 
Mihály Káprázatok tornya c. Adyt és a modernoket támadó paródiájáról.] 
492. A nagyváradi verses boltról. [A Holnap 2. kötete.] - P.HÍrl. 
ápr.18. 34-35.P. AR. 
493. [A Nyugat Ady-Bzáma,] - Nyugat jún.l. 2.óvf. l.köt. 10-11.sz. 
511-610.p. — Ism.: [Fehér Árpád] F.Á.: Ady Enire pünkösdi királysága. 
- A Polgár máj.30. 127.sz. 7.p. [Az AJ.y-kultusz ellen.] — - Függ.Morsz. 
máj.30. 127.sz. 15.p. — « Szilágy jún.10. 23.sz. 3.p. 
494. Az Ady-Szabóicska harc. - F gg.Morsz. ápr.23. 96,.sz. 12.p. 
495. Az Arany János Tárpaság felolvasó ülése. - Temesv.HÍrl. niáj.l. 
99.sz. 7.p. [Endrődi Sándor az új magyar pcézitt gúnyolő verset olvasott 
fel.] 
496. Az Arany János Társaság nagygyűlése. - Délin.Közi. (Tvár) márc. 
9. 55.sz. 1-2.p. [SzabolcBka Mihálv elnöki megnyitójában irónlkuuan nyi-
latkozik a modern írókról.] 
497. Beöthy Zsolt ünneplése. - B.HÍrl, okt.3. 237.ez. 11.p. [Közli 
Apponyi Albert levelét Boőthy Zsolthoz, melyben megbélyegzi a modern köl-
tőket.] 
498. Duk-duk Bárdi dalaiból. [Paródiák.] - Borsszem Jankó Jan.31. 
5.sz. 15.p. 
499. Duk-duk Bandi a zongorán, [Paródiák.] « Borsszem Jankó dec.26. 
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52.ez. 15.p. [Karikatúrával.] 
500. Elfelejtett költők. « Pügg.Morsz. dec.15. 296.ez. 12.p. [Ady 
modemságé ről.] 
501. Endrődi is? - Pügg.Morsz. máj.4. 104.ez. 12.p. [Endi-ődi Temes-
várt az új magyar költőket gúnyoló verset olvasott fel.] 
502. Fagyöngyök. - A Hét Jan.10. 39.köt. 21.p. Toll és tőr. 
503. Hoczy Bandi új dalaiből. [Paródiák.] = Borsszem Jankó ápr.18. 
16.sz. 9.p. 
504. Holnapos András új verseiből. [Paródiák.] « Borsszem Jankó okt. 
10. 41.sz. 11.p. 
505. így éltünk vitózmódra. - Szilágy szept.9. 36.sz. 3.p. [Ady köl-
teményé ről.] 
506. Irodalmi dolgokról. - P.Futár jan.16. 39.sz. 1-2.p. [Az új ma-
gyar irodalom elleni megmozdulások.] 
507. Irodalmi dolgokról. - P.Futár jan.18. 39.sz. 3-4.p. [Támadások 
az új irodalmi mozgalom ellen.] 
508. Irodalmi háborgás és szocializmus. « Népszava Jan.17. 14.sz. 7-
B.p. [Ady cikkéről.] 
509. Két vers. - Függ.Morsz. ápr.14. 88.sz. 12.p. [Ady Catullus köl-
tő halálára c. versét plagizálta Kovács Lajos az Orszég-Világ ápr.ll-i 
számában.] 
510. Költőcske Mihály: Most megyek el innen ... [Paródia.] - Pügg. 
Morsz. ápr.24. 97.sz. 13.p. 
511. Magyar ekével. [Hangay Sándor verseskötotének ism-e.] » Pügg. 
Morsz. febr.21. 44.sz. 16-I7.p. [Ady-hatás és ellen-Adyskodás Hangay ver-
seiben.] 
512. Magyar irodalom. 1909.-ben. = P.Futár aug.28, 71.sz. 1-2.p. [Ady 
érthetősége.] 
513. Mikszáth a tromf. Apponyi a modernek ellen. - FUgg.Morsz. nov. 
17. 272.sz. 12.p. 
514. Modem drámák Kolozsvárott. - Fugg.Morsz. aug.29. 204.sz. 14.p. 
[Ady befejezte Ilonka tiszteletesasszony c. egyfelvonásos darabját.] 
515. Nyilatkozat. (A Szociáldemokrata párt vezetőságének nyilatkoza-
ta.) - Népszava febr.7. 32.sz. 10.p. [A Népszava-vita lezárása.] — Ré-
vész Béla: Ady Endre életéről, verseiről, jelleméről. 2.[3.]kiad. Bp. 
[1925]. 185-186.p. 
516. Petőfi világnézete. - P.HÍrl. febr.28. 41.p. AR. [Petőfi után 
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most Adyt akarják kisajátítani a szocialisták.] 
517. Tegnap vagy Holnap? - Függ.Morsz. ápr.22. 95-ez. 11.p. [Sassy 
Csaba paródiája az új költészet mellett.] 
518. Titán Laci contra Duk-Duk Bandi. « Borsszem Jankó dec.5. 49.sz. 
10. p. 
519. Toll és tőr. Nagyváradonf...] «= A Hét jan.24. 39.köt. 54.p. [Ady 
és A Holnap ellen.] 
520. Toll és tőr. A Holnap drámája. - A Hét máj.9. 39.köt. 313-P. 
521. Toll és tőr. A költő-király. - A Hét okt.24. 40.köt. 704.p.[Ady 
Endre ellen.] 
522. Toll és tőr. Régi és új bálványok. - A Hét febr.7. 39.köt. 92. 
p. [Népszava-vita.] 
523. Toll é3 tőr és tehetsógtelonség. - Függ.Morsz. okt.26. 253.sz.' 
11.p. [Kiss József és Ady.] 
524. Zsidó költő. [Szerk.Uz.] « P.Futár jún.14. 60.ez. 15.P. [Ady 
ellen.] 
525. - Szilágy ápr.1. 13.sz. 4.p. [A M.Nyelvőr "Magyaros szók és 
szólások" c. cikke Arany János és Ady müveiből veszi a példákat.] 
526. - Szilágy Jan.28. 4.sz. 5.P. 
1910. 
527. BÖLÖNI György: Egy commis voyageur. • Renaissance l.köt. 566-
567.p. [Félix de Gerando és Ady vitája a jelenkor-magyar költészetéről a 
Mercure de France-ban.] — B.Gy.: Nemzedékről nemzedékre. Bp. 1966. 19-
21.p. 
528. BRESZT07SZKY Ernő: A "Nyugat" és kiadványai. - Szocializmus 
febr.5. 4.sz. 187-189.p. [A Nyugat társadalmi indifferentizmuaa.] 
529. [BRÓDY Miksa] Maitre Jacques: Irodalom a bíró előtt. [Szatiri-
kus jelenet.] » A Hét nov.20. 42.köt. 750.p. [A Holnapról.] 
530. [CHOLNOKY Viktor] (Ópétzy János, ch.v.): Egy tehetséges magyar 
költő felfedeztetése. » A Hót máj.l. 41.köt. 295.p. [Ady Petőfi válogatott 
verseihez írt előszaváról.] 
531. DEBRECENI István: A Nyugatról meg a nyugati újról. - Debr.Főiuk. 
Lapok jan.20. 7-8.sz. 49-52.p. 
532. [FARKAS Antal] F. A.: Verses könyvek. - Népszava máj.l. 103.sz. 
32.p. [Az Ady-epigonokról.] 
533. GONDA József: Ady Endre. - A Jövendő (Hmvh.) febr.15. 2.sz. 13-
14.p. 
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534. OONDA Józsefi A magyar Ugar. - A Jövendő (Hmvh.) ápr.15. 6.sz. 
61-62.p. [Ady versmotívumára hivatkozik.] 
535. QOZSDU Eleks Adyról — néhány szó. - FUgg.Morsz. Jan.5. 3.sz. 
1-4.P. 
536. GOZSDU Elek: Adyról — néhány szó. Részlet egy tanulmányból. 
= Függetl. (Arad) márc. 27. 71.sz. 14.P-
537. HALASI Andor: Ady Endre. - Kritika jún.5. 4.sz. 51-57.p. 
538. HALMI Bódog: Ady Endre. - Máramaros (Msziget) febr.6. 11.sz. 1-
2.p., febr. 10. 12.sz. 1-2.p., febr.10. [r.13.] 12. [r.l3.1sz. 1-2.p., 
febr.17. 14.sz. 1-2.p, febr.20. 15.ez. 1-2.p., febr.24. 16.sz. 1-2.p.f 
febr.27. 17.sz. 1-2.p., márc.3. 18.sz. 1-3.p.[Könyvformában is.] — Ism. i 
- A Jövendő (Hmvh.) ápr.l. I. 5.sz. 55«P. 
539. HATVANY Lajos: Az úri hölgyhöz. - Nyugat aug.16. 2.köt. 1132-
1143.p. [Ady magyartalanságénak, hagyományellenességónek cáfolata.] — 
H.L.: Irodalmi tanulmányok. Bp. 1960. 2.köt. 303-318.p. 
540. IGNOTUS: Irodalmi modernség. - I.: Kísérletek. Bp. 1910. 68-76. 
p.[Vita Bársony Istvánnal Ady értékéről.] 
541. [JUHÁSZ Gyula7] Jlm: Utánzatok. Kiss József. Ady Endre. [Paró-
diák.] = Szeg.ós Vid. jan.4. 2.sz. 7-p. 
542. KOZÁRI Gyula «• K.Gy.: Emberi okmányok a tegnap, ma és holnap i-
rodalmából. Bp. 1910. 119-135.P. — Ism.: Kárpáti Aurél - Élet nov.6. 2. 
óvf. 603.p. — Nagy Mihály - Nagyv.Napló okt.9. 236.sz. 8.p.— » Ady-MÚz. 
II. 50.p. 
543. KŐSZEGI László: Az igazság Ady körül. - Élet jan.23. l.köt. 119-
121.p. [Ady erkölcstelensége.] -- Ism.: Ady-MÚz. II. 48-49.p. 
544. KUTHY Sándor: Glosszák Oláh Gábor könyvéhez. - Függ.Morsz. deo. 
25. 306.sz. 17-18.p. [Ady hatása.] 
545. Matador: Ady — Petőfi. = Élet máj.8. l.köt. 627-628.p. [A for-
radalmár Petőfi. Ism.] 
546. MÉREY Kálmán: A legújabb magyar líra. - Sopr.Napié febr.25. 45. 
sz. 2.p., máro.l. 48.sz. 3.p. [Szabadliceumi előadásának ismertetése.] 
547. NAGY Lajos: Széljegyzetek Dr.Mérei Kálmánnak A legújabb magyar 
Irodalomból c. szabadliceumi felolvasásához. «• Sopr.Napló márc.20. 65.sz. 
1-3.p. — márc.24. 68.sz. l.p. — márc.25. 69.sz. l . p . — márc.27. 71.sz. 
3-5.p. — márc.30. 72.sz. 1-2.p. — márc.31. 73.sz. l-2.p.[Mérey Kálmán] 
548NAGY Andor: Holnap, számoljunk I Ma ! [Pamflet.] Nagyvárad,1910. 
549. Omega: Nyugatiaskodás a magyar irodalomban. = Prot.Szle 22.évf. 
Ady-irodalom (tanulmány oi., cikkek) 79 
(1910.) 
683-687.p. 
550. PAPP Viktor: Zilahi ember nótája. - Szilágyság nov.24. 17.sz. 
1-3.P. 
551. POGÁNY József: Arany kontra Petőfi. - Renaissance nov.25. 14. 
az. 514-522.p. [Babits Mihály Nyugatban megj.cikkével vitázik.] — P.J. : 
Harcok emberei.Bp. 1911. -- P.J.: Kultúra ~ álkultúra. Bp. 1962. 75-BO.p. 
552. [RÁKOSI Jenő?] t A korhadt fakeresztek a máglyán. - B.HÍrl.febr. 
6. 8.p. AR. [Hazafiatlan, külföld-majmo1ó költő.] 
553. SÍK Sándor: Dialógus a régi és az új magyar versről. - Élet 
szept.4. 2.köt, 314-315.P. [Ady verselése.] 
554. SOMOSSY Mlklósné: A holnaposok. - Kölcsey Egylet Ért. (Nagy-
károly) 1907-1910. 54-65.P. L. az 561. tételt. 
555. [SZÍNI Gyula] Reveur: Megszűnt a Holnap. [Szatirikus jele-
net.] - A Hét aug.7. 42.köt. 514-515.p. 
556. TORDAI Ányos: A modern líra. » Kat.Szle 24.köt. 596-623.p. — 
Isin.: Ady-Múz. II. 49-50.p. 
557. Ady az iskolában. [Glossza.] =« Függ.Morsz. ápr.29. 101.sz. 8.p. 
558. Ady Endre az A Jövendőhöz. - A Jövendő (Hmvh.) márc.l. I. 3.sz. 
35.p. [Eredeti kéziratot ígért.] 
559. A forradalmár Petőfi. - Vagyunk máj.16. l.évf. 2.sz. 81-82.p. 
[A bevezető bírálata.] 
560. A Holnap becsukta a boltot. - P.Futár aug.8. 121.sz. 14 p. 
561. A Kölcsey-egyesület estélye. - Nagykároly és Vid. fetr.17. 7.sz. 
4.p. [Somossv Miklósná előadása a holnaposokről.] 
562. A legújabb magyar irodalomról. «= B.Napló márc.27. 73.sz. HÚsv. 
mell. I-IV.p. [írók nyilatkozatai.] 
5o3. A Nyugat fölolvasása. - Népszava dec.13. 297.sz. 6.p. [Somlay 
Ady-verseket olvasott fel.] 
564. Dulc-Duk Bandi a zongorán. [Paródiák.] « Borsszem Jankó jan',16. 
3.sz. 12.p. — » Borsszem Jankó febr.6. 6.sz. 13.p. AR. — = Borsszem 
Jankó márc.6. 10.sz. 14.p. 
565. iBt die moderne ungarische Literatur ungarisch? 
= Bp-er Tageblatt 1910. 103-104. sz. 
566. Kék pipacsok és lllaszín tÜB8zentósek. [Paródiák.] » Borsszem 
Jankó aug.14. 33.BZ. 12.p. — » Borsszem Jankó aug.21. 34.sz. 15.p. — 
= Borsszem Jankó dec.25. 52.BZ. 10.p. 
567. Költői ankét a télről. [Pósa-, Szabolcska-, Ábrányi-, Ady- és 
Ady-irodalom (tanulmány oi., cikkek) 80 
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Babits-paródiák.] » Szeg.és Vid. dec.28. 296.BZ. 3 . P . 
568. Modern. [Szerk.Uz.] - P.Futár máj.21. 110.sz. 14.p. [Ady ellen.] 
569. Modern kuruczdalok. [Paródiák.] = Borsszem Jankó nov.27. 48.sz. 
9.p. 
570. Nyugati stílusban. [Paródiák.] » Borsszem Jankó ápr.3. 14.sz. 
14.p. — » Borsszem Jankó Jan.16. 3.sz. 10.p. AR. [Karikatúrával.] 
571. Quo vadis. [Szerk.Uz.] » A Hét jún.19. 41.köt. 408.p. [Ady ellai 
a Petőfi-előszó miatt,] 
572. Szó-kamra. Ady Endre. [Szógyűjtemény.] » Kritika aug.15. 7-8.sz. 
114-116.p. 
573. Toll és tőr. A megsértett Petőfi. - A Hét máj.29. 41.köt. 348.p. 
[Ady Endre és kiadója közötti vitáról a Petőfi-előszó miatt.] 
574. Toll ás tőr. A spanyolt és Ady Endrét[...] . A Hét dec.4. 42.köt. 
781.p. [Az így is történhetik előszava ellen.] 
575. ÚJ Magyarország felé. « Nagyv.Napló szept.25. 224.sz. 3.p. [Az 
Országos Reformklub alakulásában Ady Endre is részt veBZ.] 
1911. 
576. BIRÓ Lajos [Levele a Világ szerkesztőjéhez Ady Endrének az 1911. 
júl.30. 179.sz -ban közölt nyilatkozatáról.] » Világ aug.6. 185.BZ. 15.p. 
[A magyar írók szervezkedéséről.] 
577. BRESZTOVSZKY Ernő: Tünetek. - Népszava okt.4. 235.BZ. 2.p. [Ady, 
Babits és a Nyugat.] — okt.5. 236.sz. 2.p. 
578. Consul: Az alapvetők. » Kultúra 3.sz. 139.p. [A modem irodalom 
ellen.] 
579. Consul: A legújabb irodalmi irányok és az erkölcs. • Kultúra 
febr.25. 2.ez. 76. p. 
580. DOMOKOS László: Ady forradalmi költészete. « A Jövendő (Hmvh.) 
febr.15. 2.sz. 41-45.p. — Ism.: -= Szeg.és Vid. jan.7. 5.sz. 6.p. 
581. EMŐD Tamás: Az az átkozott adyzmus - Nagyv.Napló febr.17. 39. 
sz. 2.p. [A nagyváradi klerikális sajtó és Ady Endre.] 
582. HALMI Bódog: Egy Ady versről. [A lelkem Kánaán-magvai.] - Mára-
maros okt.l. 78.sz. 1-2.p. 
583. HALMI Bódog: Nyugat felé. - Kultúra 577-578., 608-609., 643-
644., 673-676., 720-722.p. [A magyar irodalom helyzete, az új irodalmi 
mozgalom.] 
584. HATVANY Lajos: Irodalompolitika. - Nyugat aug.l. 169-176.p. [A 
modern irodalomról.]— H.L.: Ady.Bp. 1959. l.köt. 85-96.p. 
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565. HATVANY Lajos: [Levél Ady Endréhez az irodalom-politika vitá-
ban.] - Világ dec.31. 310.sz. 11.p. ~ H.L.s Ady. Bp. 1959. I. 97-104.p. 
586. HUSZÁR György: Ady Endre költészetéről. - Nagykőrösi HÍrl.márc. 
22. 24.sz. 1-2.p. — márc.26. 25.sz. 1-2.p. — márc.29. 26.sz. 1-2.p. 
587. IGNOTUS: TUnetek. (Disputa.) = Nyugat okt.16. 2.köt. 683-686.p. 
[Vita Bresztovszky Ernővel. Ady és a Nyugat.] 
588. KOCSIS Vinne: Ady Endre "hazafias" költészete. - Kalazantinum 
ápr. 8.sz. 186-188.p. — máj. 9.sz. 208-211.p. — jún. 10.sz. 232-235.P-
— Ism.: Ady-Muz. II. 51«P« 
589. MÜLLER Károly: Ady Endre költészete. « Temesv.HÍrl. jún.2. 125. 
sz. 1-2.p. 
590. [NAGY György]: Ady Endrének. [Szerk.Uz.] » M.Köztárs. (Hmvh.) 
nov.14. 2.SZ. 33-34.P. 
591. [NAGY György]: P.J. Marosvásárhely. [Szerk.Uz.] - M.Köztárs. 
(Hmvh.) dec.14. 3.sz. 56.P« [Ady leveléről.] 
592.PÁLLNÉ P.Cecil: Ady szerelmi lírájáról. (Felolvasás.) « A Szilá-
gyi István Kör Évk. 5.köt. 1908-1910. Máramarosszlget 1911. 98-101.p. 
593. ROZVÁNYI Vilmos: A nyugateurópai formák magyar fejlődése. 
— Nyugat 2.köt. 446-456.p. [Ady verselése.] 
594. SZABÓ Dezső: A romantikus Ady. = Nyugat dec.16. 2.köt. 1086-
1094.p. — Szabó Dezső: Egyenes úton. Tanulmányok. Bp. 1920. 53-66.p. 
— Ism.: Ady-MÚz. II. 51-52.p. 
595. [TISZA István] Rusticus: Szemelvények modern remekíróinkból. 
» M.Figyelő dec.l. 4.köt. 432-433.P. 
596. Toll: A hideg. [Pósa-, Karinthy-, Ady-, Heltai- és Gellért-pa-
ródia.] = Szeg.és Vid. febr.l. 2b.sz. 5.P. 
597. TURÓCZI-[TROSTLER] József: Vélemény a nyelvújításról. - M.Nyelv-
őr 127-128.p. [Adynak a Nyugat 1910.nov.16. és dec.l. sz -ban megj. cik-
keiről.] 
598. VEIGELSBERG, Emma: Andreas Ady. = Die Karpathen (Brassó) máj. 
456-458.p. - [Magyarul:] A szomszéd népekkel való kapcsolataink történe-
téből. Bp. 1962. 571-574.p. 
599. HÍrek a Nyugat köréből. = Nyugat jan.16. l.köt. 224.p. [Matiné 
Jan.29-én. A prológust Ady Endre írja.] 
600. Ifj.Titán László ultramodern költő a New York kávéházban. [Pa-
ródiák.] = Boreszem Jankó jan.15. 3.sz. 7.P. [Karikatúrával.]— • Bors-
szem Jankó jan.29. 5.ez. 8.p. -- = Borsszem Jankó febr.12. 7«sz. 12.p. 
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601. Toll és tőr. Tempóra mutantur. - A Hét ápr.16. 43.köt. 245.p. 
[A Nyugat és Ady ellen.] 
1912. 
602. [BRÓDY Miksa] Maltre Jacques: Levél egy másik költő barátomhoz, 
[Paródia.] - A Hét jan.". 45.köt. 12.p. [Ady kigúnyolására.] 
603. FELEKY Géza: [Nyilatkozat az irodalom-politika vitában.] - Világ 
Jan.4. 3.sz. 6.p. 
604. FENYŐ Miksa: Ady Endréről. - Nyugat Almanachja 13-15.p. 
605. GONDA József: Ady Endre. - G.J.: Semper idem. Békéscsaba, 1912. 
125-130.p. — lom.: Ady-Muz. II. 55-56.p. 
606. HORVÁTH János: Forradalom után. (Vörösmarty és a mai stílroman-
tikusok.) ~ M.Figyelő aug.l. 3.köt. 207-227.p. [Ady költői irányzatáról.] 
— Ism.: Ady-MÚz. II. 52-53.P-L. a 622. tételt. 
607. HORVÁTH János: Válasz Rusticus megjegyzéseire. * M.Figyelő 
[okt.] 4.köt. 80-83.p Ism. Ady-MÚz. II.53.p. 
608. IGNOTUS: [Karácsonyi interjú.] = Világ dec.25. 304.az. 38.p. 
[Irodalmi találkozása Adyval.] 
609. KAPOSSY Lucián: A modern magyar irodalom barokk-szelleme. 
- Jókai-Kör Évk. (Pápa) 1911-12. 16-25.p. [Ady költészetének barokk voná-
sai .] 
610. KEMÉNY Simon: Irodalom-politika. - M.Figyelő [febr.] l.köt.190-
193«p. LA Nyugat és Ady.] — Ism.: Ady-Muz. II. 54.p. 
611. KOVA Albert: Ady és a Biblia. = Miílt és Jövő jan.22-25.p. — 
febr. 78-79.p. — Ism.: Ady-Muz. II. 54-55.p. 
612. LÁZÁR Miklós: Ő és a Nyugat. -= P.Futár jan.8. 195.sz. 3-5-P. 
[Irodalom-politika vita.] 
613. LENGYEL Ernő: Irodaiompolitik;.. — A Világ szerkesztőjének pa-
pírkosarából. = A Hét jan.14. 45.köt. 3' !2.p. [Irodalom-politika vita.] 
614. [NAGY György]: Ady Endrének. [Szerk.Uz.] = M. Köztárs. febr. 
14. 2.sz. 52.p. 
615. NAGY József: Újabb magyar költők. Lyrai anthológia. 1890-1910. 
Összeáll. Elek Arthur. [Ism.] = Kat.Szle 26.köt. 249-251.p. [Ady az an-
thológiában.] 
616. SCHÖPFLIN Aladár: Az új magyar irodalom. — Ady Endre és Móricz 
Zsigmond. — - Huszadik Száz. nov -dec. 624-644.P. — S. A.: Magyar í-
rók. Irodalmi arcképek és tollrajzok. Bp. 1917. 89-118.p. — 2.kiad.1919. 
89-118.p. — Ism.: Ady-Múz. II. 56-58.p. 
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617. SIMONYI Zsigmond: Ady ás Erdődt. - M.Nyelvőr 41.köt. 428.p. 
[Az Ady névről.] 
618. SZENES Béla: Két cikk. - Kultúra febr.10. 104-166.h. [Ady két 
cikkéről: 1901.ápr.17. és 1911. dec.30.] 
619. SZENES Béla: Mit hozunk mi? - Kultúra okt.25. 1261-1263.h. 
["Hol napos-nyugatosok".] 
620. SZILY Kálmán: S[imonyi] Zstigmond] úrnak. [Szerk.Uz.] » M.Nyelv 
8.köt. 466.p. [Az Ady névről.] 
621. SZriLY] Kíálmán]:M.F. úr kérdi: "Úgy-e Ady csinált név?" - M. 
Nyelv 8. köt. 287.P« 
622. [TISZA István] Rusticus: Levél a szerkesztőhöz. = M.Figyelő 
szept.1. 3.köt. 405-406.p. [Horváth János cikkéről.] — Ism.: Ady-Muz. II 
53.p. 
623. A mi Jubileumunk. « Nagyv.Napié okt.3. 212.sz. 3.p. [Ady és a 
Nagyv.Napló.] 
624. Játszunk irodalmat. = Borsszem Jankó Jan.7. I.BZ. 6.p. [Iroda-
lom-politika vita.] [Tréfás jelenet.] 
625. Margita meghalni meghal ugyan, de kergetni nem hagyja magát. 
[Paródia.] » Borsszem Jankó okt.13. 41.sz. 6.p. 
626. Ön állat [...][Gúnyos karcolat.]. Kultúra jan.10. 39-41.h. [Ady 
népszerűségéről.] 
627. Toll és tőr. Hatvany Lajos [...] « A Hét Jan.7. 45.köt. 6.p. 
[Irodalom-politika vita.] 
1913. 
628. ANGYAL Dávid: Az Irodalomtörténet és a Greguso-Jutalomról szóló 
Jelentés. - B.Szle ápr. [143-144.p.t Ady A forradalmár Petőfi c. vál.ver-
sek elé írott bevezetéséről.] 
629. ANGYAL Dávid: Jelentés a Greguss-Jutalomról. - B.Szle Jan. 153. 
köt. 117-153.p. [128-132.p. Horváth János: Ady s a legújabb magyar lyra 
ism. kapcsán Ady lírájának Jellemzése.] ~ lom.t Ady- Múz. II. 58-59.p. 
630. ANGYAL Dávid: Válás/, az Irodalomtörténet támadására. » B.Szle 
jún. 154.köt. 454-470.p. [460-462.p. Ady Petőfi nem alkuszik c.tanulmányá-
ról.] 
631. E.R. Dr.: Néhány szó Ady költészetéről. = Nagy-KUkiillő (Segesv.) 
jún.L. 22.BZ. 1-3.P. — Jún.8. 23.OK- 1-3.P. 
632. [EMŐD Tamás] őd.: Régi ember régi vére. - Nagyv.Napló júl.25. 
172.oz. 4.p. [Ady cikkgyűjteményt állít össze nagyváradi írásaiból.] 
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633. FEHÉR Dezső: Ady Endre nagyváradi írásai, - Nagyv.Napló ápr.3. 
77.sz. 3-4.p. [A kiadás terve.] 
634. [HORVÁTH János] rg.: A Oreguss-jutalom. (Angyal Dávid jelentése 
a Greguss-díjról. B.Szle.) = It márc. 184-188.p. [186.p. Kifogásolja,hogy 
nem foglalkozik Ady Petőfi-tanulmányával.] 
635. HORVÁTH János: A Greguss-jutalom. [Felelet Angyal Dávidnak.] 
= It máj. 305-315.p. [310-311.p. Ady Petőfi nem alkuszik c. tanulmányáról 
és a Forradalmár Petőfi bevezetőjéről.] 
636. LÁM [Frigyes], Friedrlch: Andreao Ady. - Karpathen-Post (Késmárk) 
okt.2. 40.sz. 1-2.p. — okt.9. 41.sz. 1-2.p. [Fordításokkal.] 
637. NAGY Péter: Szépirodalmi folyóiratok szemléje. = M.Kult. 2.köt. 
69-76.p. [Ady a Nyugatban.] 
638. RAAB Andor: Ady magyarsága. Levél Ady Endréhez. = Világ ápr.6. 
82.sz. 40.p. 
639. [RÁKOSI Jenő] Dunántúli: Levelek. ~ B.HÍrl. dec.28. 306.sz. 6. 
p. [A Gyűlölet és a harc c. versről.] 
640. [RÁKOSI Jenő] Dunántúli: Levelek. « B.HÍrl. dec.31. 308.sz. 4-
5.p. [Felelet Adynak.] 
641. SCHÖPFLIN Aladár: Szépirodalmi szemle. » Huszadik Száz. ápr. 
494-502.p.[Ady jelentősége.] 
642. ^ SCHÖPFLIN Aladár: Az új magyar líra. ~ Diák-naptár 2.köt. Bp. 
1913. 
643. [Zéró]: Bajok a vidéken. Az adysta költészet. - Nagy-KükUllő 
(Segesv.) ápr.27. 17.sz. 5.p. — máj.4. 18,sz. 5.p. — máj.11. 19.sz. 5.p. 
644. Ady Endre és Blaha Lujza. - Világ márc.9. 59.sz. 9.p. 
645. A kis gratuláns. [Gl.] - M.Figyelő dec.16. 4.köt. 483-484.p. 
[Ady Kiss Józsefről.] 
646. A Nyugat hírei. - Nyugat jan.l. l.köt. 80.p. [Új kötetek megje-
lenéséről.] — ápr.l. l.köt. 574.p. 
647. ünneplő ifjúság. A Galilei-Kör öt éve. - Világ okt.19. 248.sz. 
13.p. [Ady előadásának röv.ism.] 
1914. 
648. BURJÁN Károly: Háborúnk és a szabadkőműves irodalom. - M.Kult. 
2.köt. 53-60.p. 
649. FEKETE József: Ady Endre ós költészete. Felolvasás a Reviczky-
Társaságban. - BarB (Léva) márc.l. 9.sz. 1-2.p. — márc.8. 10.sz. 1-3.p. 
— márc.15. 11.sz. l-3.p. 
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65O. HALASI Andor: Gondolat. - Élet 8.az. 228-229.p. [A gondolat ki-
fejezése Petőfinél és Adynál.l 
651 • 1SAC, Emil: Kolozsvári levél Ady Endrének. - Világ febr.17. 41. 
sz. 9.p. — - Igaz Szó 1957. 11.sz. 889-891.p.— Szomszéd népekkel való 
kapcsolataink történetéből. Bp. 1962. 579-500.p. 
652KÖVESKUTI Jenő: A nyugat haténa a magyar irodalomra és Ady End-
re Iskolája. - Bars (Léva) márc.29. 13.sz. l-3.p. — ápr.5. 14.sz. 1-3.P. 
— ápr.12. 15.sz. 1-3.p. 
653- [MADA1 Gyulai Gyulai Ádám: Távcsövön keresztül. - Morsz. ápr. 
14. 
654. VERESS Jenő: A magyar protestántizmuB problémája. - Prot.Szle 
l.sz. 25-31.p. [Ady írásaiban.] 
655. IAz Ady névről.] = M.Nyelvőr 43. köt. 231.p. 
656. Az Érdekes Újság dekamerónja.[Ism.] - It 223.p. [Kiemeli Ady 
novelláját.] 
657. Az Ifjúság. - Világ febr.3. 29.sz. 7 . p . [Ady zilahi diáklapja.] 
658. Magyar és román. A "Románul" válaszol Ady Endrének. - Világ 
Jan.30. 26.sz. 5.P. [Románul 1914.jan.29-i cikkének ism.] 
659. A Nyugat hírei. Nyugat nov.l. 2.köt. 452.p. [Ady Endre Mag hó 
alatt. És mégis megvártalak c. versei sajtóhibáinak kijavítása.] 
1915. 
660. ANDOR József: Kultúránk válsága. - Élet aug.22. 2.köt. 802-804. 
p. — aug.29. 826-029.p. — okt.17 994-996.p. — nov.21. 1114-1116.p. 
[Ady és a magyar irodalom. Ady-Gyóni vlta.l 
661. [BURJÁN Károly]BK: A nyugatosok életkultusza. - M.Kult. 2.köt. 
490-492.p. [Az erkölcstelenség vádja.] 
662. [BURJÁN Károly] BK: Fenyő Miksa — a magyar Helikonon. - M.Kult. 
nov.20. 22.sz. 443-445.p. [Ady-Rákosi vita.] 
663. FENYŐ Miksa: Irodalmi vita. » Nyugat nov.16. 2.köt. 1302-1303.P. 
— dec.l. 2.köt. 1313-1317.P. [Ady-Rákosi vita.] 
664. FENYŐ Miksa: Lengyel mezőkön, tábortűz mellett. Gyóni Géza ver-
sei. [Isin.] - Nyugat nov.l. 1234-1235.P. [Ady-Rákosi vita.] 
665. FRANYÓ Zoltán: Néhány gorombaság az igazság nevében. - A Tett 
nov.l. 10-19.p. [Ady-Rákosi vita.] 
666. GÁL Andor: Egy hírlapi vitához. - Sopr.Napló okt.24. 244.sz. 3. 
p. [Ady-Rákosi vita.] 
667. [HATVANY Lajos] Túlontúl! Leszldor: Válasz Szidoréknak. » Világ 
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nov.23. 326.BZ. 7.P. [Ady-Rákosi vita.] 
660. [HATVANY Lajos] Túlontúli Leszidor: VIharmadári dalom. 
» Világ nov.25. 328.sz. 7.p. [Ady-Rákosi vita.] 
669. Historikus: Az Ady név. [Gl.] M.Nyelvőr 44.köt. 446.p. 
670. IGNOTUS: A jóakaratú emberek. * Nyugat dec.24. 24.sz. 1371-
1377.p. [Ady-Rákosi vita.] 
671. [KRTÍGER Aladár] Tiszántúli: A marsolyázék. — Az Adyak. — 
* Tiszántúl dec.25. 294.BZ. 5-6.p. [Ady-Rákosi vita.] 
672. LENDVAI István: Korrektúrák. » Nyugat nov.l. I365.P. [Ady-Ráko-
si vita.] 
673. [LENDVAI István] Csongor: Néma magyarok. = Új Nemz. 43. sz. 
1-3.P. [Ady-Rákosi vita.] 
674. LIGETI Jenő: Tanlevél. - B.HÍrl. nov.14. 317.sz. 8,p. [Ady-Rá-
kosi vita.] 
675. MARIAY Ödön: Tiszántúli levele Dunántúlinak. - Világ 291.sz. 1-
3.p. [Ady-Rákosi vita.] 
676. MARIAY Ödön: [Levél a szerkesztőhöz.] = Világ nov.24. 327.sz. 
11.p. [Ady-Rákosi vita.] 
677. MÓRICZ Zsigmond: Levél Ady Endréhez. Bp. okt.14. « Világ okt. 
15. 287.sz. 11.p. [Ady-Rákosi vita.] 
678. NAGY Lajos: Ady Endre és Gyóni Géza. Dunántúli úr figyelmébe. 
= Világ nov.11. 314.sz. 8.p, [Ady-Rákosi vita.] 
679. [NAGY László,S.](N.L.): Ady költészete és magyarsága. —• Kolozs-
vári írók és esztétikusok nyilatkozata. * Kolozsvári HÍrl. dec.25. 358. 
sz. 3-4.p. [Csengerl János, Dózsa Endre, Kovács Dezső, Gyalul Farkas, 
Jékey Aladár nyilatkozata.]— Ua. = Szilágyság dec.31. 53.sz. 2-3.p. 
680. NAGY Péter: Folyóiratok szemléje. = M.Kult. febr.5. l.köt. 130-
138.p. [Adyról és a Nyugat íróiról.] 
681. [NYÁRY Albert br.] b.ny.: Bonyodalmak egy levélből. » A Cél 
nov.20. 11.oz. 695-697.P. [Ady-Rákosi vita.] 
682. [RÁKOSI Jenő] Dunántúli: Levelek. * B.HÍrl. okt.14. 286.sz. 9. 
p. — okt.16. 288.sz. 9.p. — okt.20. 292.sz. 4-5.p. — nov.4. 307.sz. 4-
5.p. — nov.12. 315.BZ. 4-6.p. — nov.16. 319.sz. 7-8.P. — nov.23. 326. 
sz. 7-8.p. — dec.5. 338.sz. 8-9.p. — dec.30. 362.sz. 1-3.p. [Ady-Rákosi 
vita.] 
683. Szidor: Herosztrátosz-irodalom. * B.HÍrl. nov.16. 319.sz. 2-3. 
p. [Ady-Rákosi vita.] 
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684. SZIRBIK Antal: A legmodernebb aesthetike. A régi ás az újmódi 
költészet — Rákosi Jenő, Ady Endre és táboraik a fiziológia szögéből 
nézve. Bp. [19151, Kókay. 24 p. 24 cm. [Ady-Rákoai vita.] 
685. Tiszántúli: írók viadala. - Élet okt.24. 2.köt. 1039.p. [Ady-
Rákosi vita.] 
686. TÓTH Árpád: Szombati-Szabó István: A halál parkja. [Ism.] - Nyu-
gat nov.l. 1236.p. [Ady-tanítvány.] 
687. Tömb Szilárd: Tudományos líra. A rabbiság sorsa. [Gúnyos vers-
magyarázat.] =. Borsszem Jankó jún. 13. 24.sz. 9.p. [Ágai Adolf 7] 
688. ZOLNAI Béla: A világháború költője. - Népművelés (Új Élet) dec. 
873-886.p. [Gyónl Géza — Ady párhuzam.] 
689. Ady Endre. - M.Kult. 494-495.p. 
690. Ady Endre és Gyónl Géza. = Kolozsvári Szle okt.30. 5.p. 
691. A Nyugat hírei. » Nyugat mérc.l. l.köt. 280.p. [Új Ady kötet 
terve: A nagy Hitető. 
692. Isac Emil a háborús magyar és román irodalomról. - Kolozsvári 
Szle dec.24. 4-5.P. [Ady-Rákosl vita.] 
693. Tinta-harc. [Paródia.] » Borsszem Jankó nov.21. 47.sz. 6.p. 
[Ady-Rákosl vita.] 
1916. 
694. BALATONI István: Falusi levél. - Prot.Egyh.és Isk.Lap máj.21. 
21.sz. 245.P. -- jún.18. 25.sz. 293-294.P. [Ady kálvlnlstasága.] 
695. ÉDY Pál: A holnapoBok. « B.HÍrl. jan.4. 4.sz. 2-3.p. 
696. HALMÁGYI Samu: Ady Endre magyarsága. = Vérmegyei Hírlap (Dicső-
szentmárton) Jan.16. 3.sz. 1-2.p. — Jan.23. 4.sz. 1-2.p. — Jan. 30. 5. 
sz. 1-2.p. — febr.6. 6.sz. 1-3.p. — Ua. „Kolozsvári Szle ápr.8,15,22. 
— Klny. Dicsőszentmárton 16 p. 22 cm. [Ady-Rákosi vita.] — Ism.: R.Z. 
» Polg.Isk.Közl. febr. 2.sz. 96.p. 
697. HAYPÁL Benő: Nagy kérdések, apró megjegyzések. Kálvinista író-
ink. - Lelkészegyesület (Debrecen) jún.10. 24.sz. 401-402.p. [Ady kálvl-
nistaséga.] 
698. HAYPÁL Benő: Városi levél. » Prot.Egyh.és Isk.Lap máj.28. 22. 
sz. 259-260.p. [Ady kálvlnlstasága.] 
699. IGNOTUS: A Nyugat körül. = Nyugat febr.16. l.köt. 246-248.p. 
[Ady-Rákosi vita.] 
700. [LENCZ Gáza?]: Ady Endre vallásossága. » Lelkészegyesület 
(Debrecen) Jún.3. 23.sz. 382-385.p. [Ady Lajos levelével.] 
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701. MARÓT Károly: líránk egy fejezetéhez. (Prolegomena kel párá-
ll pomena.) » Huszadik Száz. deo. 34.köt. 369-390.p. 
702. PROII Áí'ZKA Ottokár: A nyugat ónokról ÓH a kultúra válnágóról. 
- B.llírl. Jan. 30. 30.az. 9.p. [Ady haza fi atl annága.] 
701. 1 RÁKOSI .lenő] -ő : Könyvekről. - B.llírl. nov.26. 329.ez. 1-4.p. 
[Ady Szeretném, ha szeretnének c. vernéről.! 
704. | RÁKOSI Jenői Dunántúl I.: Levelek. - B.llírl. Jan.lt>. 16. nz. 0-9. 
p. — Jan.26. 26.nz. 9.p. — febr.?4. 55.nz. 1-2.p. [Ady-Rákosl vlta.l 
705. [RÁKOS I Jenő] Dunántúli: Lovelek. - B.HÍrl. máj.4. 124.BZ. 5-6. 
p. LAdy kálvini fitanóga.] 
706. [RAVASZ Lánzló] Aleph: Ady Endre kálviniBtanága. - Prot.Szle 4. 
fUz. 2611-270.p. — lem.: Ady-Múz. 11.66.p. 
707. [RAVASZ Lápzlól ró.: AntJszemitizmuB? - Prot.Szle 4.fIIz. 270-
?71•P• 
70B. V.: Ady Endre ÓH a Protestáns Szemle. « LelkónzegyesilleT (Deb-
recen) máj.13. 20.sz. 134.p. [Ady kálviniBtanága.] 
709. V.: A Ref.Szemle. - Lelkószogyenlilet (Debrecen) máj.27. 22.HZ. 
174.p. [Ady kál v.1 ni Btanága.] 
710. Ady Endre irodalmi affórja. » Momz. Jan. 31 • 6. p. [Gyalul k'arkan 
ón az írod.Társ. vitája Adyról.] 
71 If Egy olvasó írja. « M.Nyelvőr 45.köt. 144.p. [Az Ady névről.] 
712. Irodalmi vita. » Prot. .Kgyh.ós Ifik. lap Jaji.2. b.p. (Ady-Rákosl 
v ita.] 
1917. 
713. ALKÖLDY Mihály: (Levél Ady Endréhez.) - Nyugat máj.16. l.köt. 
94 1.p. [Tömörkényrő1, Ml knzáthról.1 
714. HOLLÓD József: "Szeretném, ha szeretnének." » Délmorsz. szept. 
30. 227.BZ. 7-R>. I Ady költészetéről.] 
71 6. HAGY l.ászló,S.i Nagyvárad irodalmi Jeleiitönégo. Erd.Szle okt. 
21-20. 1-2.p. [Ady és a Nyugat költői.] 
716. SZÉP Ernő: Causerle. » Nyugat nov.15. 2.köt. 846-847.p. [Ady 
Baudelalre-fordí tánáról.] 
717. A Nyugat hírei. - Nyugat ápr.16. l.köt. 780.p. [A Nyugat RT 
felszámolt.] 
1918. 
710. [BALASSA Ármin] Brarnin: Tömörkény István és Ady Endre összekoc-
canása. ~ Szeg.és Vid. máj.18. 111.sz. 2.p. 
"Vér é s a r a n y " s z e c e s 3 z i ó s s t í l u s ú b o r í t ó j a 
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719. BALÁZS Béla: Ady Endre és a háború. - Huszadik Száz. okt. 30. 
köt. 190-194.p. 
720. BAROSS P. László: Ady Endre én az új magyar líra. - Ma III. 10. 
nz. okt.15. 111-113.p. 
721. DÓCZY Jenő: Irodalmunk én a nemzeti szempontú kritika. — Ady 
nemző 11 én lírája. -- Ady kritikai fogadtatána. - Nyugat nov.l -16. ?.kiit. 
629-646.p. — Ism.: Ady-Muz. II. 60-71.p. 
722. PAKKAS Imre: Három költő Debrecenbon. - P.Napló máj.17. 116.ez. 
[Csokonai, Szabolcska, Ady.] 
723. IGNOTUS' Könnyű ötletek. - Nyugat jún.l. l.köt. 979.p. [Ady 
verneléBe.] 
724. JUHÁSZ Árpád: Ady Endre versel Blahánéról és Pedák Sáriról. 
« Szính.Élet 31.sz. 26.p. [Szépszéges nagyannzony. — Lottl ezredesei.] 
725. JUHÁSZ Gyula: A Nyugat. Egy fejezet irodalomtörténet. « Dál-
morsz. okt.13. 5-6.p. — J.Oy.i összoe mflvel. 6.köt. Bp. 1969. 89-91.p. 
72G. KRÚDY Gyula: A szomorú Ady. Porradalml arcképcsarnok. » Déli 
HÍrl. nov.22. 263.sz. 4.P. — K.Gy.j A Miatyánk évéből. 1920. 46-50.p. 
— K.Qy.1 írói arcképek. Bp. 1957. 2.köt. 33-37.P. ~ MUK.l. 116-119.p. 
727. m.J.: Új versek. - Világ 210.sz. 14-18.p. [Ady, Babits, Koszto-
lányi költészetéről.] 
720. NAGY Lajos: Harcos író... » A diadalmas forradalom könyve. Bp. 
1918. 90.p. [Ady a forradalom vétesze.]— MUK.l. 207.P. 
729. SÍK Sándor: VorselésUnk legújabb fejlődése. - It 135-154.P. 
« Ism.: Ady-Múz. II. 67.P. 
730. ZSOLT Béla: Ady Endrénél. - Komáromi Újs. nov.21. 47.sz. 1-3.p. 
ICsúcsai találkozás.] 
731. Kaboa Ilonka. - Szính.Élet okt. 42.BZ. 12-13.p. [Ady verBes 
dedlkéclója Kabos Ilonkához.] 
732. Kaffka Margit fölolvasása. - Szeg.és Vid. Jan.7. 5.be. 5.p. 
I Adyról.] 
1919. 
J21x. ALEXANDER, flemhard: Der lyrische Dichter. - P.Lloyd febr.9. 
35.sz. 2-3.p. 
734. ANTAL Sándori A Holnap búcsúja. - Az Qnber febr.ll. 
735. Babits Mihály Ady Endréről. Babits Mihély egyetemi előadásából. 
- Vas.ifja. jún.15. 24.m. 272-273.p. — MUK. 4.köt. Bp. 1967. 485-490.p. 
736. BALÁZS Béla: Ady Endre mitológiája. - Huszadik Száz. aug. 
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Ady-szám. 104-107.p. — Arcok ós harcok Ady körül. [H.ó.n.1929?] 104-107. 
p. — MUK. 4.köt. Bp. 1967. 667-670.p. 
737. BÁLINT Aladár: Emlékezés. - Nyugat febr.l6-márc.l. l.köt. 340-
342.p. [Ady a zenéről és a képzőművészetről.] 
738.*BARABÁS János: Ady Endre. =- Sárvári Néplap márc.23. 
739. BARTA Lajos: Ady Endre. [Nekr.] « Világ jan.28. 24.sz. l.p. 
— MUK. 2.köt. Bp. 1962. 343-345.p. - B.L. Árnyak a hídon. Bp.1970.77-80.p. 
740. BEAMT, Walther: Csúcsa. - P.Lloyd márc.19. 66.e.sz. 6.p. 
741. BIRÓ Lajos: Ady Endre. [Nekr.] « Szính.Élet febr.2-9. 5.sz. l.p. 
— Ism.: = Világ febr.2. 29.sz. 8.p. 
742. ... bor: Ady Endre. [Nekr.] - Ország-Világ febr.9. 74.p. 
743. BOROS Ferenc: Ady Endre. [Nekr.] = Élet febr.2. 5.sz. 97.p. 
744. BOROSS László: Ady Endre és kora. * Nyugat febr.lő-márc.l. 1. 
köt. 274-276.p. 
745. BRISITS Frigyes: Az Ady-probléma. = Élet márc.16. 11.sz. 242-
244.p. [Költészete.] 
746. CSÉCSY Imre: Ady és az ifjúság. = Huszadik Száz. aug. Ady-szám. 
98-104.p. -- MUK. 4.köt. Bp. 1967. 670-675.p. 
747. DARVAS: Ady az ember. » Győri Elet II.7. 
748. DÉNES Sándor: Ady Endre kiadatlan verse. [Tánciskolában.] 
» Tavasz ( Nv. ) júl.19. I.5.sz. 29-31.h. [Közi.] 
749. DÉNES Zsófia: Az elment Adyról. [Nekr.] »= Vör.Lob. jan.31. 6. 
sz. 6-7.p. 
750. DÉRY Tibor: Az utolsó nemzeti költő. » Nyugat febr.l6-márc.l. 
l.köt. 343-348.p. 
751. DÓCZY Jenő: Ady művészetéről. = Nyugat febr.l6-márc.l. l.köt. 
234-240.p. [Nyelve.] 
752. DÖMÖTÖR István: Ady Endre. [Nekr.] - Új Idők febr.9. 107.p. 
753. EMŐD Tamás: Ez az Ady Endre forradalma. = Szính.Élet márc.30-
ápr.5. 13.sz. 1-8.p. — » Népsz&D&üdág 1959.jan.25. 21.sz. 8.p. — MUK. 
4.köt. Bp. 1967. 48-52.p. 
754. EMŐD Tamás: "Ne bántsátok a szemfedőm ..." • Az Ember febr.4. 
19.sz. 9-11.p. 
755. EMŐD Tamás: Sírni, sírni, sírni. » Szính.Élet febr.2-9. 5.sz. 
5-7.p. [Nv -i találkozások. Duk-duk affér.] 
756. ERbÉLY-EHRENWALD János: Ady Endre. [Nekr.] - Tavasz (Pozsony) 
ápr.20. 2.sz. 27-28.p. 
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757. FÉMES Lászlói Ady Endre ée a zsidóság. - Egyéni, febr.l. 5.sz. 
6-7.p. 
758. FÖLDI Mihályi Ady kézirata. - Nyugat febr.l6-márc.l. l.köt. 
380.p.[A Góg és Megőg-ról. Kézirat-fakoz. 324-325-P'í 
759. FÖLDI Mihály: A Zuboly-vers. [Adalék.] - Nyugat febr.l6-márc.1. 
380.p. 
760. [FRANYÓ Zoltán] (F.Z.): Ady özvegyénél. [Interjú.] « Vör.Lob. 
jan.31. 6.BZ. 3.p. 
761. FRANYÓ Zoltán: Meghalt a Legnagyobb. [Nekr.] - Vör.Lob. jan.31. 
6.sz. P.p. -- MUK. 2.köt. Bp. 1962. 370-371.P« 
762. [FRANYÓ Zoltán] F.Z.: Razzia egy halottrablás körül. És Hatvany 
Lajos? - Vör.Lob. febr.6. 7.az. 10.p. — MUK. 2.köt. Bp. 1962. 442.p. 
763. GOTH, Erast: Endre Ady. - P.Lloyd Jan.27. 23.e.sz. 5.P. 
764. HAID Ferenc: Ady Endre szocialista költészete. - Sümeg és Vid. 
jún.l. 
765. HAMVAS Béla: Ady Endre pályája. =* Tavasz (Pozsony) szept.7. 22. 
sz. 348-350.p. — szept.14. 23.sz. 368-369.p. 
766. HAMVAS Béla: Irodalmunk legújabb irányai. - Tavasz (Pozsony) 
aug.10. 18.sz. 257-259.p. — aug.24. 20.sz. 297-299.p. — aug.31. 21.sz. 
330-332.p. 
767. HATVANY LaJOB: Ady-levelek. [1908.nov., 1913.márc., épr., 1914. 
ősz.] - Nyugat febr.l6-márc.l. 320-323.p. 
768.[HATVANY Lajos] i (hl.): A nemzet halottja. - P.Napló Jan.28. 24. 
sz. — H.L.: Ady a kortársak közt. Bp. [1927], 251-255.P. — H.L.: Ady. 
Bp. 1959. I. 313-316.p. -- MUK. 2.köt. Bp. 1962. 348-350.p. 
769. HAVAS Miklós: Ady és a napi sajtó. - Huszadik Száz. aug. Ady-
szám. 118-122.p. ~ MUK. 4.köt. Bp. 1967. 675-679.p. 
770. HIRLING Dezső: Hogy látom Adyt. - Hatvan és Vid. máj.11. 
771. IGNOTUS s Halhatatlan Ady. [Nekr.] = Nyugat febr.l6-márc.l. 
223-224.p. — Politika 1947. 34.sz. 11.p. — MUK. 2.köt. Bp. 1962. 488-
490.p. 
772. JÁSZI Oszkár: Ady Endre emlékének. [Nekr.] - Világ Jan.29. 25. 
sz. 3.p. — MUK. 2.köt. Bp. 1962. 355-356.p. 
773. JÁSZI Oszkár: Ady és a magyar Jövő. » Huszadik Száz. aug. Ady-
szám. 1-5.P. — MUK. 4.köt. Bp. 1967. 663-667.p. 
774. JÁSZI Oszkár:[Beszéde Ady ravatalánál.] » Huszadik Száz. márc. 
40.[r.39.]köt. 122-123.p. 
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775. JUHÁSZ Gyula: Ady. - Délmorsz. (Szeged) jan.29. 23.sz. l.p. 
- MUK. 2.köt. Bp. 1962. 353-355.p. — J.Gy.: összes művei. 6.köt. Bp. 
1969. 145-146.p. 
776. [JUHÁSZ Gyula]: Ady Endre. [Nekr.] - lűz (Szeged) jan.30. II. 
4.sz. 3-6.p. [Közli Ady Juhász Gyulához írt 4 levelát: 1905. júl.30., 
1906., 1908.febr.29., 1909.ápr.] -- MUK. 2.köt. Bp. 1962. 368-370.p. 
777. JUHÁSZ [Gyula], JuIOBI Ady et les Francais. - La Hongrie Républ. 
(Szeged) febr.5. I.5.sz. l.p. [Magyarul:] MUK. 2.köt. Bp. 1962. 855-856.p. 
778. KARDOS Albert: Ady Endre ás a Csokonai-kör. - Debr.FUgg.Újs. 
Jan.29. 25.ez. 2-3.p. 
779. [KARDOS László]: Ady. - Új Világ (Debrecen) febr.l. — MUK. 2. 
köt. Bp. 1962. 862-863.p. 
780. (KÁRPÁTI Aurái): Halottak élén. [Nekr.] - Dáli HÍrl. jan.29. 
4.p. — MUK. 2.köt. Bp. 1962. 358.p. 
781. Kárpáti Aurái levele a szerkesztőhöz. A szerkesztő megjegyzése. 
- Nyugat márc.16. 448.p. [Pintér Jenő tévedésének kiigazítása. L. 815.] 
782. * KÁRPÁTI Endre: Ady kézírása két győri kislány emlékkönyvében. 
- Győri Élet II.7. 
783. KASSÁK Lajos: Ady Endre. [Nekr.] - Ma febr.26. 2.sz. 14-15.p. 
~ MUK. 2.köt. Bp. 1962. 528-529.p. 
784. KOSZTOLÁNYI Dezső: Ady Endréről. (Jegyzetek, emlékek, gondola-
tok.) - Figaro febr.5. 6.sz. 1-3.p. [Beszélgetés egy szekfűvel c. vers 
keletkezése.] — K.D.: írók, festők, tudósok. Bp. 1958. l.köt. 80-85.p. 
785. KOSZTOLÁNYI Dezső: Ady feje. - P.Napló Jan.29. 25.ez. 4.p. — 
K.D.: írók, festők, tudósok. Bp. 1958. l.köt. 78-80.p. — MUK. 2.köt. Bp. 
1962. 357.P. 
786. KOSZTOLÁNYI Dezső: A huszonhétéves költő. - Nyugat febr.l6-márc. 
1. 261-263.p. — K.D.: Kortársak. Bp. [1940]. l.köt. 18-22.p. -- K.D.: Í-
rók, festők, tudósok. Bp. 1958. l.köt, 86-90.p. — MUK. 2.köt. Bp. 1962. 
483-485.P. 
787. (KOSZTOLÁNYI Dezső): Kiadatlan Ady-vers. Közli Kosztolányi 
Dezső. - Esztendő febr. 157-158.p. [Ady Szilágyi Géza Tristia c.köteté-
nek 2.oldalára bejegyzett "E könyv olvasása után" c. verBe.] 
788. KRÚDY Gyula: Az önmagával verekedő költőről. = Nyugat febr.16-
márc.l. 271.p. ~ K.Gy.: írói arcképek. 2.köt. Bp. 1957. 31-32.p. — MUK. 
2.köt. Bp. 1962. 485-486.p. 
789. Knídy Gyula jegyzete Adyval folytatott beszélgetéséről (1918. 
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dec.). Kozocsa Sándor gyűjtéséből. Közzétette Remete Lászlói Irodalom 
forradalom. 1917-1919. Bp. 1956. 134-135.P. — MUK. 2.köt. Bp. 1962.741.p. 
790. LACZKÓ Géza: Ady életének tanulságai. - Nyugat febr.l6-márc.1. 
246-247.P. — MUK. 2.köt. Bp. 1962. 491-492.p. 
791.*I.ÁM Frigyes: Ady a forradalmár. - Győri Élet II.7. 
292-1. 6ENDVAI iBtván: Ady Endre meghalt. [Nekr.] - A Nap jan.28. 24. 8% 
3 • P. 
791. LENDVAI István: Ady Endre tragédiája. « Új Nemz. febr.2. 5.ez. 
]4.p. — MUK. 2.köt. Bp. 1962. 868-869.p. 
794. LENGYEL Menyhért: Ki látta őt? » Nyugat febr.16-márc.1. 264-
266.p. -- MUK. 2.köt. Bp. 1962. 486-488.p. 
795. [LESl'YÁN Sándor] L.S.: "Nem Ady, hanem én ..." [Interjú Kiss 
Józseffel.] - Vör.Lob. márc.7. 11.sz. 14-15.p. — MUK. 2.köt. Bp. 1962. 
902.p. 
796. [LESTYÁN Sándor?] (L.S.): Virágos Péter. - Vör.Lob. Jan.31. 6. 
sz. 6.p. [A ravatalnál.] 
797. LUKÁCS Hugó: Ady Endre álarcai. » Huszadik Száz. aug. Ady-szém. 
132-134.p. [Egyénisége.] — - Arcok ós harcok Ady körül. [H.é.n. 1929?] 
132-134.p. 
798. LUKÁCS Zoltán: Ady Endre a zsidóságról. » Múlt és Jövő 2.sz. 
56-58.p. 
799. [MAGYAR Lajos?]: Razzia egy halottrablás körül. A vitás halott, 
= Vör.Lob. febr.6. 7.sz. 9-10.p. — MUK. 2.köt. Bp. 1962. 441-442.p. 
600. [MÁRAT Sándor] M.S.: Rákosi Jenő az élő és a halott Adyról. 
- Vör.Lob. febr.6. 7.sz. 12-14.p. — MUK. 2.köt. Bp. 1962. 438-440.p. 
801. MARIAY Ödön: Halott vezér élők élén ... - Nyugat febr.16-máro. 
1. 277-283.p. 
602. MATHEIKA János: Magyarok Mózese. - Váci Újs. febr.l. — MUK.2. 
köt. Bp. 1962. 409-411.p. 
803. *MÓRA Ferenc: Ady Endre.- Szeg. Napló jan. 2 8 . — - It 1962. 
303-305.p. 
804.^MÓRICZ Zsigmond: Ady Endre. « Szilágysomlyó 6.sz. 
805. MÓRICZ Zsigmond: Ady Endre a ravatalon. - Nyugat febr.16-márc. 
1. 267-269.p. — M.Zs.: Válogatott irodalmi tanulmányok. Bp. 1952. 139-
141.P. — M.Zs.i Irodalomról, művészetről. Bp. 1959. I. 345-348.p. — 
MUK. 2.köt. Bp. 1962. 473-474.p. 
806. Móricz Zsigmond előadása Ady Endréről 1919 márciusában. « Mó-
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ricz Virág: Apám regénye. Bp. 1954. 103-104.P.—MUK. 2.köt. Bp. 1962. 
770-771.P. 
607. Móricz Zsigmond előadása Ady Endréről a Belvárosi Polgári Kör-
ben. (1919.márc.) - Móricz Virág: Apám regénye. Bp. 1954. 193-194.p. 
808. Móricz Zsigmond gyászbeszéde a Nemzeti Múzeumban. « P.HÍrl.jan. 
30. 26.sz. 2.p. — M.Zs.: Válogatott irodalmi tanulmányok. Bp. 1952. 142-
144.p. — M . Z s . : Irodalomról, művészetről. Bp. 1959. I. 342-344.p. [Ady 
Endre címmel.] — A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. 
Bp. 1962. 580-582.p. — MUK. 2.köt. Bp. 1962. 361-363.p. 
809. NAGY Endre: Ady anekdóta. - Nyugat febr.l6-márc.l. 259-260.p. 
[Ady-versek a kabaréban.] 
810. NAGY Endre: Ady Endréről. [Nekr.] - Szính.Élet febr.2-9. 5.sz. 
4.p. 
811. [PAPP Viktor] P.V.: Új forradalmunk nagy költője. [Nekr.] 
- Néplap febr.2. 4-5.sz. 28.p. — MUK. 2.köt. Bp. 1962. 421-422.p. 
012. PAPP Viktor: Ady és a zene. - Nyugat febr.l6-márc.l. 326-331.p. 
813. PERLAKY [Prasser Lajos] : Ady Endre. [Nekr.] = Alkotmány jan.28. 
24.sz. 3«p. 
814. PIKLER Gyula: Adat a korai Ady-kultuszról. «= Huszadik Száz. 
aug. Ady-szám. 131.p. — » Arcok és harcok Ady körlil. [H.ó.n. 19297] 131 
P« 
815. PINTÉR Jenő: Az Ady-irodalom. [Bibliogr.] » Nyugat febr.lő-márc. 
1. 285-303.P. 
816. [RÁKOSI Jenő] -ő: Ady Endre. [Nekr.] » B.HÍrl. jan.28. 24.sz. 
2-3.P. — MUK. 2.köt. Bp. 1962. 866-867.p. 
817. RÉDEY Tivadar: Ady diákkori zsengéi Zilahon. — Az első öt év 
repertóriuma. = Nyugat febr.l6-márc.l. 304-311.p. 
818. RIEDL Frigyes: Ady és Goethe. » Huszadik Száz. aug. Ady-szám. 
129-130.p. [Valamikor lyányom voltál. — An Charlotte von Stein.] — 
- Arcok és harcok Ady körül. [H.é.n. 192971 129-130.p. 
819. Rledl Frigyes előadása Ady Endréről (1919 áprilisában). Leje-
gyezte Mattyasovszkv Erzsébet. « Ady-Múz. II. 147-150.p. — MUK.4.köt. 
Bp. 1967. 744-748.p. 
820. RIPPL-RÓNAI Jézsef: Levél a mennyországba — Ady Endrének. 
» Nyugat febr.l6-márc.l. 273.p. 
821. ROZVÁNYI Vilmos: Ady Endre. - Thália 2.sz. 65-68.p. [Ady indi-
vidualizmusa.] 
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822. ROZVÁNYI Vilmos: Ady, a forradalmár. - Vör.Lob. jan.31. 6.sz. 
10-11.p. — MUK. 2.köt. Bp. 1962. 371-372.p. 
823. SCHÖPFLIN Aladár: Ady Endre. [Nekr.] = Néptan.Lapja febr.6. 5-
6.sz. 3-5.P. — MUK. 2.köt. Bp. 1962. 435-437.p. 
824. SCHÖPFLIN Aladár: Ady Endre. [Nekr.] = Új Világ l.sz. 14-20.p. 
-- MUK. 2.köt. Bp. 1962. 512-518.p. 
825. S[CHÖPFLINŰ A[ladár] : Ady Endre. [Nekr.] - Vas.Úje. febr.2. 5. 
sz. 56.p. 
826. SCHÖPFLIN Aladár: Ady Endrénél. = Esztendő jan. 133-136.p. 
— Kortársak nagy írókról. 2.sor. Bp. 1956. 342-344.p. 
827. SÍK Sándor: Verselésünk legújabb fejlődése. - It 319-320.p. 
828. SZABÓ Dezső: A két forradalmi költő. - Nyugat febr.l6-márc.l. 
241-245.p. [Ady és Petőfi.] — Sz.D.: Egyenes úton. Tanulmányok. Bp.l92Ó. 
67-73.p. — MUK. 2.köt. Bp. 1962. 492-496.p. 
829. SZÉP Ernő: Ady iránt. - Esztendő febr. 93-105.P. — MUK. 2.köt. 
Bp. 1962. 550-556.p. [Vita:] Le az álarccal = A Hét márc.13. I64-I65.P. 
— MUK. 2.köt. Bp. 1962. 883-884.p. 
830. SZÉP Ernő: Pár sor. = Nyugat febr.16-márc .1. 273.p. 
831. SZÍNI Gyula: Ady Endre. * Nyugat febr.lő-márc.l. 272.p. — MUK. 
2.köt. Bp. 1962. 490-491.p. 
832.* SZITNYAI: Nagyon szeressUk Ady Endrét. » Győri Élet II.7. 
833. T[ANKÓ] B[ÉLA]: Ady Endre. [Nekr.] - Prot.Szle 31.óvf. 89-91.p. 
[Ady kálvinistaságft.] 
834. (tarkeövi.): Ady Endre halálához. [Nekr.] - Színház és Divat 
febr.2. 5.sz. 5-6.p. 
835. TELEGDI Bernát: Ady Endre. » Az Eszme (Szfehérvér) máj.l. — 
MUK. 4.köt. Bp. 1967. 281-282.p. 
836. TÓTH Árpád: Ady költészetének viszonya elődeihez és a francia 
modernekhez. - Nyugat febr.l6-mérc.l. 351-361.p. — T.Á.1 Bírálatok és 
tanulmányok. Debrecen. 1939. 84-100.p. — T.Á.: összes művei 4.köt.1969. 
129-142.p. 
837. *TURÓCZI[-TROSTLER] József: Andreas Ady. • Die Wage (Wien) 10-
11.No. 
838. Turul: Ady olvasásakor. » A Cél 3.sz. 167-168.p. [Kísérlet Ady 
jobboldali kisajátítására.] 
839. VAJDA Ernő: Ady Endre írásai. - M.HÍrl. febr.7. 33.bz. 2.p. 
[Felhívás Ady írásainak összegyűjtésére.] — MUK. 2.köt. Bp. 1962. 452-
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O^Oj. VIDOR Lászlói Amiért Adyt mostanában annyit ünneplik ... - Sü-
meg és Vid. jún.22. 
041. VINCE Sándor: Ady Endre. - Huszadik Száz. aug. Ady-azám. 123-
129.p. « Arcok és harcok Ady körül. [H.é.n. 1929?] 123-129.p. 
842. (ZILAHY Lajos): Ezredes úr. - Déli HÍrl. Jan.31. 422.sz. 4.p. 
— MUK. 2.köt. Bp. 1962. 373.P. 
843, ZOLNAI Béla: Ady Endre. - A Hót febr.2. 5.sz. 65-66.p. — MUK. 
2.köt. Bp. 1962. 867-868.p. — [Vita és válasz:] Razzia egy UalottrabláB 
körUl. A "nemzet" halottja. » Vör.Lob. febr.6. 7.ez. 9.p. — Heti posta, 
író. - A Hét. febr.16. — MUK. 2.köt. Bp. 1962. 869.p. 
G44. ZSOLT Béla: Ady Endre. [Nekr.] - Nagyv.Napló Jan.28. 22.sz. l.p. 
645. Ady, a próféta. - Szính.Élet febr.2-9. 5.sz. B.p. 
846. Ady emlékének. [Nekr.] • Huszadik Száz. márc.40.köt. 121.p. 
— MUK. 2.köt. Bp. 1962. 708-709.p. 
847. Ady Endre az Akadémiában. - Vas.Úja. márc.16. 11.sz. 129-131.p. 
[Schöpflin Aladár felolvasása.] — MUK. 2.köt. Bp. 1962. 676-678.p. 
648. Ady Endre emléke ée Szeged. » Délmorsz. Jan.29. 23.BZ. 
849. Ady Endre kéziratának facsimiléje. - Vör.Lob. Jan.31. ő.sz. 8.p. 
850. Ady Endre műveinek jegyzéke és néhány kritika Ady Endréről és 
az ő könyvéről. Bp. [1919?] Pallas. [12 sztU p. 19 cm. [Kiadói könyvjegy-
zék.] 
851. Ady Endre próféciái a forradalomról. = Nagyv.Napló ápr.4,5-
852. Ady ós a forradalom. - Népszava ápr.29. 
653. Ady utolsó cikke. » Az Ember febr.4. 19.sz. 17.p. [Búcsú virá-
gos Pétertől.] 
854. [A Huszadik Század Ady-einlékszáma 1919.aug.] 
855. [A Nyugat Ady-száma.] » Nyugat febr.l6-márc.1. 12.évf. 4-5.sz. 
223-380.p. — Ism.1919: Bábeli zűrzavar a Nyugat Ady-számában. - Vágó-
híd márc.11. 11.sz. — [Lendval István] Csongor: Mi újság ez irodalomban? 
— Új Nemz. márc.18. — Ism.1921: [Thlenemann Tivadar] th. « E Ph K 64.p. 
856. A vörös csillag. » Vágóhíd ápr.15. [A csillagok csillaga c. 
versről.] 
857. A Vörösmarty Akadémia Ady Endre emlékéért. - Világ febr.4. 30. 
sz. 6.p. 
858. Diáktüntetés Ady Endre temetése miatt. - P.Napló Jan.30. 26.az. 
5.p. 
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859. Egy Ady-kózirat. - Érd.Újs. febr.20. 7-BZ. 17.p. 1 faksz. [Ady 
dedikációja az Új versek kötetben Kabos Edéhez.] 
860. Lovészy Károly, aki Adyt kicsúfolta. «• Vágóhíd febr.11. I I . 7 .BZ. 
8-9.p. [L.K. paródiái.] 
861. [Névtelen nekrológok:] » Corvina jan.30. 3.ez. 10.p. — - Morsz. 
Jan.28. 24.sz. 6.p. — » Nagyvárad jan.28. 22.sz. — • Népszava Jan.28. 
24.sz. 7.p. — MUK. 2.köt. Bp. 1962. 346-347.p. — - Spartacus febr.l. 
— MUK. 2.köt. Bp. 1962. 863.p. -- - Szeg.ós Vid. jan.28. 22.sz. 2.p. — 
« Szeg. Napló jan.28. 22.sz. 4-5.p. — - Újp.Munkás febr.2. — MUK.2. 
köt. Bp. 1962. 421.P. — - La Hongrie Républ. (Szeged) jan.29. I . U . I B Z . 
2.p. 
862. Szegediek Ady Endréről. - Tűz (Szeged) febr.6. I I.5.BZ. 3-11.p. 
[Újlaki Antal, Szekerke Lajos, Sz.Szlgethy Vilmos, Dettre Pál. Kisteleki 
Ede, Balassa Ármin, EiBner Manó, Gergely Sándor szobrász, Móra Ferenc, 
Czibula Autal, Zslrkay János, Hoffmann Ödön, Herczeg István, Vásárhelyi 
Júlia, Kertész Béla, Bárdos Béla emlékezése, ±11. nyilatkozata.]' — [Rész-
ben:] MUK. 2.köt. Bp. 1962. 442-448.p. 
863. L.móg: "Mindenki újakra készül ..." Az 1918-19-eB forradalmak 
irodalma. (Szöveggyűjtemény.) Szerk.és a jegyzeteket írta József Farkas. 
1-4.köt. Bp. Akad.K. 25 cm. |Irodalom-szocializmus.| l.köt.: 1959. 654 p. 
— 2.köt.: 1962. 970 p. — 3.köt.: 1960. 741 p. — 4.köt.: 1967. 1221 p. 
1920. 
S64. jLé.: Milyen versmértókben írt Ady Endre? » M.Múzsa márc.1-15. 
5-6.sz. 271-272.p. 
865. BENEDEK Marcell:t [Ady Endre.] - B.M.: A modern világirodalom. 
Bp. 1920. 319-322.p. 
866. DÓCZY Jenő: írók és irodalom. - Új M.Szle júl. l.köt. 348-361.p. 
— aug. 2.köt. 58-68.p. [Adyról és hatásáról.] 
867. -e-: Rákosi Jenő- ÚJ M.Szle november 3.köt. 111-113.p. [R.J. 
és a modern költészet.] 
868. EMŐD Tamás: A Duk-Duk affér. - Tavasz ( NV. ) jan.24. II.4.sz. 
17-24-h. 
869. EÖRDÖGH Ábris: Ady és a forradalom. - M.Múzsa ápr.15. 8.ez. 
356-357.P. 
870. GÁBOR Andor: Endre és Lajos - Bécsi M.Újs. okt.7. 237.BZ. 3.P. 
[Ady Lajos Jjenuval István kurzusköltót támogatja.] 
871. 1.1.t Ady Endre galileistái. - Bécsi M.ÚJB. okt.10. 240.ez.3.p. 
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872. 1.1.I Ady és Prohászka. - Bécsi M.Újs. szept.21. 223.BZ. 3.p. 
873. J...s: A disznófejű nagyúr. - M.Múzsa ápr.15, 8.sz. 365-366.P. 
[Ady és Hatvany Lajos.] 
874. J...s: Ady és a Nyugat - M.Múzsa ápr.l. 7.sz. 319.p. [Ady és 
Babits.] 
875. J...s: Vörösmarty-akadémia. = M.Múzsa ápr.15. 8.ez. 365.p. [Ady 
és Berezeg Ferenc.] 
876. JELENÍTS István: Juhász Gyula költészete. - Új M.Szle nov. 3. 
köt. 114-120.p. 
877. * KRÚDY Gyula: [Adyról.] - A Miatyánk évéből. 46-5O.P. 
878. Kl/NCZ Aladár: Emlékezés Ady Endrére. - Nyugat febr. 120-123.p. 
[Modernsége.] 
879. liENDVAI István: Irodalom és világnézet. > Új M.Szle máj. l.köt. 
81-95.P. 
* 
880. [MACZA János] M.J.: Ady Endre. » Kassai Munkás Jan.14. 4.sz. 
3.P. 
881. MOLNÁR Jenő: Heine és Ady. « Egyéni, szept.25. 39.sz. 6.p. [Ady-
Heine párhuzam Prohászka Ottokár országgyűlési beszédében.] 
682. NÉGYESY Lászlő: Hét év kritikai irodalma. - B.Szle 181.köt. 513. 
sz. 56-62.p. [A "nyugatosok" kritikai fogadtatásáról.] — Ism.: Ady-Múz. 
I. 101-102.p. 
883. NÉMETH Andor: Művészet és forradalom. - Bécsi M.Újs. okt.12. 
241.sz. 6.p. — okt.14. 243.sz. [Ady és a forradalom.] 
884. SCHÖPFLIN Aladár: Ady igazsága. - Nyugat febr. 124-127.p. 
885. SZEKFÚ Gyula: Két magyar sors a hanyatló korban. (Tisza István 
és Ady Endre.) =» Sz.Gy.: Három nemzedék. Egy hanyatló kor története. Bp. 
1920. 313-325.P., — Ua.: 2.kiad. 1922. 502-522.p. — Ua.: 3.kiad. 1934. 
362-367.p. 450.p. — Ism.és vita 1921: FöldeBay Gyula: Akik sohasem téved-
hetnek. = Pöneszánsz dec.— (K.E.) « Tavasz (Pozsony) jan.20. l.sz. 1-4. 
p. — Móricz Zsigmond: Három nemzedék. = Nyugat jan.16. l.köt. 148.p. — 
Ism.1925: [Váth János] V-th J-o - Vasárnap (Arad) 45-47.p. 
886. fSZtiTHl Szűcs Dezső:A Duk-Duk affér. ' Tavasz (Nv.) jan.31. II. 
5.sz. 18-20.h. 
687. Ady Endre húsz év előtt. = Kassai Munkás febr.29. 19.sz. l.p. 
[A forradalmár.] 
886. Ady vers -- aradi poétához. - Szezon (Arad) Jan.18. 2.az. 
[Czlffra Gézához írt vers.] 
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889« el BŐ váradl megmozdulás.- Tavasz ( Nv. ) jan.24. II.4. BZ. 
7-16.h. [Kádi Ödön ás a fiatal írók vitája.] 
B'.1Q, Kló volt Ady.- Az Ember (Wien) Jan.9. 8.sz. 9-10.p. 
891, Szabó Dezső nyilatkozik Ady Endréről, a Névtelen írókról és a 
keresztény Irodalompolitikáról. - Virradat okt.31* 258.sz. 2.p. 
892. Szabó De;/.nő nyilatkozata n M.írók Szöv. választmányi Ülésén. 
- Bécsi M.Újs. okt. 30. 2r>7.nz. 4.p. [Az Ady-gyaláz.áa ellen.1 
1921. 
8J3. ANDHÁSSY Gyulai A magyar értelmiség feladatairól. - M.Kult.máj. 
3-13.p. [Petőfi és Ady forradalmisága.] 
894. BARÓTIIY Bálint: Vita egy halott költő körül. • A Nép jún.28. 
47.az. ?.p. L. a 22. tételt. 
895. BIRÓ lajos: A zsidók útja. 17. [rósz.] A találkozás útja. - Jö-
vő (Wien) aug.19. 151.az. 6.p. [Ady és Bíró barátsága.] 
896. DÓ02.Y Jenő: Ady ás a "Világ". - Mság jún.22. 13S.sz. 7.p. ás 
Júl.l. 142.sz. 6.p. I..a 22. tételt. 
897. DÓCZY Jenő: "Katolikus ánekgyŰjtemány ás Ady-antolégla." - Mság 
júl.24. 162.sz. 7.p. L.a 22. tételt. 
898. FÖLDESSY Gyula: Ady miszticizmusa. = líj M.Szle dec. 4.köt. 7b-
90.p. — F.Gy.: Újabb Ady-tanulmányok. Berlin, 1027. 7-40.p. 
009. FÖLDESSY Gyula: Két Ady-veru. — Az Ady-kommentárokhoz. — 
- Nyugat máj.l. l.köt. 722-723.p. [A csodák esztendeje, Nóta a halott 
szűzről.] 
900. [HATVANY l<ajos] : Ady Endre és a zsidóság. - Jövő (Wien) júl.l. 
109.BZ. 7. p. — II.L.: Ady. Bp. 1859. I. 323-325.p. 
901. HATVANY Lajos: llóvár-bárcek alatt.- Jövő (Wien) nov.20. 236.sz. 
7.p. [Részlet.] ~ L. a 83. tételt. 
902. KARDOS László: Ismerotlen Ady-vcraek. - M.frás júl -aug. 99-
102.p. [A vóg után, Karácsony, A sárban c. versek közlépe.] 
JKVh KOVÁCS László: A fekete zongora. - Pánz.tortűz 2.köt. 290-294.p. 
904. LEADVAI István: Irodalmi széljegyzetek. = Új M.Szle máj. 2.köt. 
236-242.p. — Vite: Király György: Ady Igazi értékei. » Függ. Szle jún-
Jlil. 
905. LENDVAI István: Jegyzetek Szabó Dezső kát könyvéről. » Új M.Szle 
jan. l.köt. 124-127.p. [Ady és Szabó Dezső.] 
906. MADA1 Gyula: Irodalmunk ós a keresztyénség. » Kálv.Szle aug.14. 
272-273.p. [Ady vallásossága.] 
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907. MITROVICS Gyula: Néhány időszerű esztétikai kérdés. - It 1-11. 
p.TA "Destrukció és költészet" c. fejezetben Ady-vers a példa.] 
908. OLÁH Gábor: Ady Endre. — Halólának második évfordulójára. — 
- Virradat Jan.30. 24.sz. 2-3.p. 
909. PERÉNYI József: A színesztézis Ady költeményeiben. - Pásztortűz 
l.köt. 374-376.P. 
910. VINCZE Géza: Szempontok egy Ady-krltikához. - Pásztortűz l.köt. 
711-713.p. 
911. Z.B.: A halottak irodalma az élők irodalmáréi. - Virradat jan.L. 
l.sz. 4.p. [Ady Endre szájába adott nyilatkozat Szabó Dezsőről.] 
912. Z.B.: Hatvany megcenzúrázza Adyt. Lajos Pesten Járt. Az Ady-k.t-
adások Ügyét ki kell venni a cukorbáró kezéből. - A Nép jún.28. 47.sz.5.p. 
913. ZÁGONI •• Azt mondják, hogy a destruktív irodalom csinálta a for-
radalmat. - Jövő (Wien) már0.26. 28.sz. 4.p. 
914. ZOLNAI Béla: Porradalom és irodalom. - It 86-89.p. [Ady forra-
dalmi költészetét támadja.] 
915. Ady és Goga. « Mság szept.27. 215.dz. 7.P. 
916. Ady versei és Ady özvegye. = Az Ember dec.4. 49.sz. 11-12.p. 
917. Egy nagyváradi: Ady és Goga. - Mság máj.29. 115.BZ. 9.p. 
JJIS^ Költők, költészet és magyarság. « B.HÍrl. márc.11. 53.sz. l.p. 
[Adyról és Pósa Lajosról.] 
1922. 
919. ADY Lajos: Igazán jó magyar ember volt-e Ady Endre? [Előadás.] 
- Nyírvidék (Nyíregyh.) márc.7. 54.sz. 2-3.p. — márc.9. 56.sz. 3.p. — 
márc.10. 57.sz. 3.p. — Ua.: - Nagyv.Napló márc.25. 69.sz. 2.p. — márc. 
27. 70.sz. 2-3.p.[Ady Endre magyarsága címen.] 
920. ADY Lajos: A Javíthatatlan Ady-protektor. — Válasz Hatvany 
Lajosnak. = Mság szept.17. 211.sz. 3.p. [Hatvany cikkei & Bécsi M.Újs -
bon és a Jövő-ben.] 
921. ALSZEGHY Zsolt: Ady művészete. - Pallas Almanach 33-34.p. 
922. BABITS Mihály: Adyról. (Péchy Blanka estjére.) - Aurora l.sz. 
46-48.P. 
923. CSANÁDY [György]: Ady. - Új Élet (Szeged) máj.14. 19.sz. 13-14. 
p. [Hatása.] 
924. CZIFFRA Géza: Ady igaza. - Nyugat dec.16. 2.köt. 1490.p. [Mik-
száth kaszát vásároló parasztjáról.] 
925. FETTER Gyula: [Interjú Juhász Gyulával.] - Új Élet (Szeged) 
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dec.20. [Ady négy levele Juhász Gyulának.] 
926. FÖLDESSY Gyula: ÚJ Ady-kiadások. - Nyugat jún.l. l.köt. 769-770. 
P. 
927. [FÖLDI. Mihály] (f.m.)r A Vér Fehér Asszonya, a Városligetben. 
» P.Napló júl.16. 159.sz. 9.p. [A szimbolizmus ideje lejért.] — F.M.: 
Hamlet királykisasszony. Bp. [19241. 48-53.P. 
928. G.S.: Irodalom és politika. - Jövő (Wien) júl.20. 168.sz. [Ady 
a parlamentben.] 
929.^ [GAÁL Gábor]: Két Ady-levél. [Dénes Zsófiának, 1914.jún.18., 
1914.jú].7.] - Tűz (Bécs - Pozsony) júl.9. 1 . ( 4 )sz. — G.G.: Váloga-
tott írásai, l.köt. Bukarest, 1964. 42-45.P. 
930. HATVANY Lajos: Ady Endre halálának fordulónapja. = Jövő (Wien) 
jan.27. — H.L.: Ady. Bp. 1959. l.köt. 332.p. 
931.AHATVANY Lajos: Reinitz után Ady. - Jövő (Wien) okt.24. — H.L.: 
Ady. Bp. 1959. I. 351-352.p. 
932. HATVANY Lajos: "Valaki útra vált belőlUnk". (Ady-kommentár.) 
- Tűz (Bécs-Pozsony) júl.9. l.sz.. 5-6.p. — H.L.: Ady. Bp. 1959. 2.köt. 
933. JUHÁSZ Gyula: Csevegés. - Szeg. Napló jan. 29. 2.p. [Ady Nagy-
váradon 1908-1910.] — J.Gy.: összes művei. Bp. 1969. 6.köt. 434-436.p. 
934. (k.) : Próféta volt-e Ady? - Bécsi M.Újs. aug.4. 181.sz. 6.p. 
935. KÁDÁR Imre: Arcok és harcok. Miért kell erdélyi akadémia Sza-
bolcska Mihálynak? - Napkelet G.sz. 10.p. [Az "adysta" irány ellen.] 
93b. KASSÁK Lajos: Néhány egyszerű szó. (A forradalmi költészet lé-
lektanához.) - Bécsi M.Újs. jűl.18. 166.sz. 5.P. [Ady forradalmisága, pro-
letár versei.] 
937. KOMLÓS Aladár: Ady és Murgács vagy Pintér Jenő ée az új magyar 
irodalom. » BécBi M.Újs. dec.10. 282.sz. 6.p. 
938. KOMLÓS Aladár: Bródy Sándor. - Bécsi M.Újs. aug.20. 195.BZ. 7.P. 
939. KOSZTOLÁNYI Dezső: Szavak. (Egy Ady-Unnopély előtt.) - Nyugat 
jún.l. l.köt. 768-769.p. — K.D.: Kortársak. 1. Bp. [1940]. 25-28.p. — 
K.D.: írók, festők, tudósok. Bp. 1958. l.köt. 93-96.p. 
940. KÖRÖSY Zoltán: Nyugatosok és aktivisták. « Nagyv.Napló ápr.30. 
100.sz. 5.P. 
941. KULTSÁR András: [Emlékek Adyról.] - K.A.: Új gondolatok régi 
titkokról. Gherla-Szamosújvár. 1922.126 p. [Zilah, diákévek.] 
942. MOHÁCSI Jenő: Ady Endre ... 6B a zsidók. -Egyéni. Júl.I. 26.sz. 
13.P. 
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943. SCHÖPFLIN Aladár: Ady és Goga, - Szózat Jan.15. 12.sz. 12-13.p. 
944. SZABÓ Lőrinc: Egy új Ady-plagizátor. (Faludl Imre: Grál sereg-
szemle.) " Nyugat febr.16. l.köt. 295-296.p. 
945. SZABOLCSKA Mihály: Levél a szerkesztőhöz. - Pásztortűz l.köt. 
19.sz. 500.p. [Ady üzenet Költőcske Mihálynak o. versének keletkezéséhez.] 
946. SZÁSZ Károly: Vasárnapi levél. — Vörösmarty ás Ady Endre. 
- 8 Ó.Újs. okt.22. 242.sz. 6.p. 
947. SZÉKELY László: Ady Endre vallásos költészete. - M.Kult. okt. 
9.sz. 614-625-p. 
948. TABÉRY Géza: A látnók Ady. * TŰz (Háfls-Pozsony) júl.23. 3.sz. 3-
4.p. 
949. ZILAHY Lajos: Repülj hajóm. - P.Napló ápr.16. 87.sz. 15.p. [Klá 
Ady?] 
950. Ady a nemzetgyűlésen. » Bécsi M.Újö. júl.18. l66.sz. 2.p.[Györki 
Imre képviselő Adyt idézi.] 
951. Ady és Nick Carter [Gl.] - Mság dec.3. 276.oz. 10.p. [A B.HÍrl. 
együtt említi őket.] 
952.* [Beszélgetés Goga Octaviannal.] * Keleti Úja. szept. 24. 
1-3.p. [Ignotus Goga-interjúja.] 
* 
953. Ez volt Ady Endre. = M. Kelet 18.sz. 
954. Ismeretlen Ady-versek. * Mság jún. 18.136.cz.13.p. [Átvé-
tel az Ellenzék jun.ll.sz —bői. — Elhitettem szívemmel .... Dal a 
rózsáról, Zsóka búcsúzója.] 
1923. 
955. ALSZEGHY Zsolt: A modern magyar líra. » Élet máj.20. 10.sz. 229-
232.p. — jún.3. 11.sz. 242-245.p.CAdy. Babits, stb.] 
956. BALLAGI Jenő: Az antiszemita Ady. .. Egyéni. okt. 6. 40.sz. 6. 
p. [Ady Lajcs megtévesztő nyilatkozatáról.] 
957. BERTALAN József: Magyar hatások a szerb irodalomban. » Bécs m. 
Napló dec.25. 348.sz. 21.p. [Ady hatása.] 
958. FENYŐ Miksa: Emlék. » Nyugat dec.l. 2.köt. 545-549.p. 
959. GÖNDÖR Ferenc: Emlékezés egy régi premiérre - Bécsi M.Újs. ápr. 
13. 86.sz. 5.p. [A Műhelyben nagyváradi előadásáról.] 
960. HATVANY Lajos: Ady világa. (Bevezetés Ady verseinek kommentárja 
elé.) - Nyugat raáj.16.1.köt. 688-696.p. — Újból: H.L.: Ady. Bp. 1959. 2. 
köt. 16-29.p. 
961. Interlm: Az új magyar irodalom mérlege. « Pásztortűz 2.köt. 73-
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962. JÁSZI Oszkár: Ady szelleme. » Bécsi M.UJs. Jan.28. 23.sz. 
963. JUHÁSZ Gyula: Csevegés. - Hétfői Rendk.Újs. Jan.29. 1-2.p. [Na®--
váradi emlékek.] — J.Gy.: Összes müvei. Bp. 1969. 7.köt. 12-15.p. 
964. KARDOS László: Az Ady-irodalom. - Világ okt.24. 240.sz. 3.p. 
[Áttekintés.] 
965. [KENEDY Géza] Quintus: A prófétákról. =. Szózat jún.3. 123.sz. 
7-8.p. [Az Ady-kultusz ellen.] 
966. KERPEL, Eugen: Das ungarische Antlitz. * P.Lloyd máj.l. 98.r.sz. 
6.p. 
967. KOMLÓS Aladár: A költő. = Bécsi M.Újs. Jan.28. 23.sz. 5.p. 
968. Kosztolányi Dezső az ismeretlen Ady versről. Véleménye szerint 
a verset nem Ady írta, hanem Juhász Gyula. [Nyilatkozat.] = Az Est dec.30. 
294.sz. 5.p. [Nincsen, nincsen!?] — ( >.: » Az Ember (Wien) dec.30. 36.sz. 
969. KŐSZEGI László: Az Ady-kultusz bűne. - A Cél Jan -febr. 38-53.P-
|Klny. Bp. 192 3. 16 p. 25 cm.| 
970.* KRISTÓF György: Két magyar költő tragikuma. Justh Zsigmond és 
Ady. =Újság (Kolozsvár) 164-165.3Z. 
971. LESTYÁN Sándor; Ady Endr-: Nincsen, nincsen!? A nagy költő is-
meretlen verse, amely fordula! H JeLent fejlődése megítélésében. Babits 
Mihály, Földessy Gyula és Móricz Zsigmond a vers Jelentőségéről. = Az Est 
dec.25. 291.sz. 5-6.p. 2 faksz. 
972. MOLNÁR Sándor: Ady Endre. Részlet egy tanulmányból. - M.S. — 
Évien Eugen: Erdélyi könyv. Versek, cikkek. [Petrozsény, 1923. 30-34.P.] 
973. MÓRICZ Zsigmond: Adyról. (Felolvasás az Ady-ünnepen.) » Nyugat 
dec.l. 2.köt. 537-541.p. — M.Zs.: Válogatott irodalmi tanulmányok. Bp. 
1952. 167-172.p. — Kortársak nagy írókról, [l.köt.] Bp. 1954. 328-333.p. 
— M.Zs.: Irodalomról, művészetről. Bp. 1959. l.köt. 486-492.p. 
974. NAGY Andor: Ady a Kanonok-soron. — Egy májusi séta emlékei. 
- Az Ember máj.13. 26.sz. 20-21.p. 
975. [RÉVÉSZ Béla] Rb.: Ady Endre másik darabja. = Népszava ápr.18. 
87.sz. 5.P. [Ady drámatöredékéről.] 
976. RÉVÉSZ Béla: "Éli, Éli ..." = Nyugat dec.l. 2.köt. 550-552.p. 
977. RIPPL-RÓNAI József: Ady Endre szemel. - Nyugat dec.l. 2.köt. 
552.p. — - Ady Almanach. Bp. 1924. 11-14.p.— Ua. = Népakarat 1958.22.sz. 
978. SÁNDORFFY László: Ady versek. [Szerelmes versek.] - Világ aug. 
9. 178.sz. 3.p. — [Az ős Kaján.] - Világ aug.28. 192.sz. 3-4.p. 
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979. SCHÖPF1.IN Aladár: Ady körül. [Ady-könyve egyik fejezete.] - Nyu-
gat márc.1. l.köt. 296-304.p. — S.A. : Válogatott tanulmányok. Bp. 1967. 
374-387.p. 
980. SZABÓ Dezső: Ady arcához. » Auróra l.sz. jan.20. 53-63.p. — 
Sz.D.: Panasz. Újabb tanulmányok. Bp. 1923. 28-38.p. 
981. SZVATKÓ Pál: Ady két verse. - Prágai M.HÍrl. júl.18. 160.sz. 2-
3.p. [A Tisza-parton, A Krisztusok mártírja.] 
982. ZSOLT Béla: Ady két arca. - Világ okt.10. 228.sz. 
983. Ady Endre — Kiss Menyhértről. - Bécsi M.Újs. aug.7. 183.sz.4.p. 
904- Ady és az emigránsok. Az oktobristák maguknak vindikálják a 
kqltőt. - 8 Ó.Újs. nov.27. 268.sz. 4.p. 
985. Ady hagyatéka. » A Hét dec.20. 7.p. [Az Ady-viták.] 
986. [Ady a Műhelyben c. színképének bemutatójáról:] 
Ism.: (Borbély Andor):(Ady-bemutató az Eskü-téri Színházban.) - Mság 
ápr.17. 86.sz. 7.p. — brs. = Világ ápr.17. 86.sz. 7«P. — Dutka Ákos: "A 
műhelyben" Ady Endréje. - Nyugat máj.l. l.köt. 619-622. — [Haraszthy La-
jos] H.L. - Szózat ápr.17. 86.sz. 7.p. — Laczkó Gáza: A költő sorsa és a 
magyar helikonok. - Nyugat máj.l. l.köt. 648-649.p. — Nagy Endre: Confé-
rence egy színdarab eleibe. - Nyugat máj.l. l.köt. 617-619.p. [Műhelyben.] 
— N.E.: Várad-PeBt-Párizs. Bp. 1958. 519-523.P- — Sz.s. - Népszava ápr. 
17. 86.sz. 5.p. — (-thy) » M.HÍrl. ápr.17. 78.sz. 3.p. — (Ady-bemutató 
az írók Színházában.) «= Mság ápr.14. 84.sz. 8.p. — (Bemutató az írók 
Színházában.) = Uj Nemz. ápr.17. 86.sz. 7.p. 
987. Ady Ismeretlen verse. » Az Ember dec.30. 5.évf. 36.sz. 6.p. 
t 
[Nincsen, nincsen(7] 
988. Ady vagy Juhász? = Szeged dec.30. 296.sz. 7.p. 
989. Akik messze kerültek Nagyváradtól. Belgrádban folytatódik a Hol-
nap társaság. - Nagyvárad okt.8. 227.sz. 3.p. [Manojlovic Todor és Ady.] 
990. Debreceni újságírók. IV. Ady Endre. - Debr.Függ.Újs. júl.15. 
158.sz. 2-3.p. 
991. Az Ady-hagyatékból. = E3ti Élet l.sz. nov.5. 1 faksz. [A szeme-
ink utódjai c. vers kézirata.] 
992. Az igazi Ady. = Nagyvárad jan.29. 21.sz. [A nemeztiségi kérdésj 
993.[Bartha József Ady Endre és köre o. előadása:] (Ady és a Szent 
István Akadémia.) =. Mság febr.17. 38.sz. 4.p. — Ady költészete a butaság 
tükrében. - Bécsi M.Újs. febr.18. — Kurzus-kritika Adyról. « Jövő febr. 
18. 41.sz. 3.p. 
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994. Jóslat, ami nem teljesült be. - Tuz (Bécs-Pozsony) Jan.6-28. 1-
4.sz. 5.p. [Farkas Imre Jóslata Adyról.J 
995^ Szabó Dezső a Pekár-Pék Gyulák és Tormay Cecilek ellen. Előadás 
Adyról és a dorongos kurzus-Irodalmárokról. - Jövő (Wien) febr.22. 44.sz. 
1924. 
996. (ADY Lajos): Dokumentumok Ady Endre irodalmi fogadtatásához. 
Közzéteszi Ady Lajos. - Ady-könyv. Bp. 1924. 53-68.p. [12 Adyhoz írott le-
vél és egy vers közlésével.] 
997. (ADY Lajos): Levelek Adytól és Adyhoz. - Ady-MÚz.I. 170-177.p. 
[10 levél közlése.] 
998. [ALTENBDRGER Gyula] A.Gy.: Sálon des refusés. » A Cél okt. 312-
313.p. TAdy és a zsidóság.] 
999. ANTAL Sándor: Ady formája Pesten. — Egy megjegyzés Szüts 
Dezső szerepéről. = Az Ember (Wien) máj.11.19.ez. 3«P« 
1000. BALLAG! Ernő: Dr.Kovács Mór. » Egyéni. Jen. 26. 4.sz. 6.p. 
[Ady: Két tanár úr c. novellájáról.] 
1001. BENEDEK Marcell: [Ady Endre.] — B.M.: A modern magyar iroda-
lom. Bp. (1924). 83-94.p. 
1002. BIRÓ Lajos: Disputa. - Nyugat márc.l. l.köt. 397-398.p. [Nin-
csen, nincsen!? c.verset nem Ady írta.] 
1003. DIÓSZEGHY Miklós: Fóris Miklós zilahi tanárnál, aki az első 
kritikát írta Adyról. A "destruktív" Wesselényi kollégium. - Világ aug. 
24. 174.sz. 7-8.p. 
1004. DÓCZY Jenő: Ady, a holnaposok és a szocialisták. A Népszava 
irodalmi vitája. - Ady-MÚz. I. 103-112.p. 
1005. EMÓD Tamás: Ady Endre váradi évei. - Temesv.HÍrl. júl.25. 163. 
sz. 4.p. [A Holnap.] 
1.006. FENYÓ Miksa: Megnyitó beszéd a Nyugat versmatinéJón. « Nyugat 
márc.l. l.köt. 332-334.p. [Az Ady versek szavalásáról.] 
1007. FÖLDESSY Gyula: Adalékok az Ady és A Holnap körüli vitához. 
Egy fejezet a magyar irodalomtörténetből. » Ady-MÚz. I. 65-102.p. 
1008. FÖLDESSY Gyula: Ady-élmények. - Nyugat aug.16. 2.köt. 125-140. 
p. — Ady almanach. Bp. 1924. 14-21.p. — F.Gy.: Újabb Ady-tanulmányok. 
Berlin, 1927. 69-94.p. — Kortársak nagy írókról. 2. sor. Bp. 1956. 321-
341.p. 
1009. FÖLDESSY Gyula: Ady magyarsága. Vita a "vénekkel". - Ady-könyv. 
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Bp. 1924. 80-91.p. [Rákosi Jenő és Herczeg Ferenc ellen.] 
1010. FÖLDESSY Gyula: Az Özvegy legények tánca vagy: hogy kell Adyt 
olvasni? [Verselemzés.] - Ady-Muz. I. 125-144.p. — F.Gy.: Újabb Ady-ta-
nulmányok. Berlin, 1927. 41-68.p. 
1011. HATVANY Lajos: Ady a kortársak között. - Az Ember (Wien) márc. 
9. 10.sz. 3.p. — márc.16. 11.sz. 3-4.p. márc.23. 12.sz. 4-5-p. — 
márc.30. 13.sz. 4.p. — ápr.13. 15.sz. 4.p. •'•- ápr.20. 16.sz. 4.p. — 
ápr.27- 17.BZ. 4.P. L. a 91. tételt. 
1012. HATVANY Lajos: Ady Endre és a Magyar Jövendő. « Az Ember ápr. 
6. 14.sz. — H.L.: Ady. Bp. 1959. I. 353-361.p. 
1013. HATVANY Lajos: Ady világa. [Részletek.] - Keleti Újs.(Kolozs-
vár) júl.16. 157.sz. 2-4.p. — szept.15. 207.sz. 4.p. — - Diogenes 
7-10.p. = Az Ember (Wien) júl.19. 28.sz. 3.p. L. a 83. tételt. 
1014. [HERCZEG Ferenc] Hetes.: Ady-kérdés? - P.HÍrl. aug.3. 158.sz. 
3.p. [Ady hazafiatlan, beteg tehetség.] — Ua.: - It 1925. 76-79. [Vita:] 
[ Juhá HZ Gyula] • Kodobás* ~ SzsgGd. aug46, X*p« —— J«Gy. « ÖSSZÖS miivsi• i3p• 
1969. 7.köt. 125-126.p. — Szabó Dezső: Ady kérdés? « Világ aug.5. 159.sz. 
5.p. — Ua. » Ady-könyv. Bp. 1924* 71-79.p. — Zulawski Andor: Szabé Dezső 
címére. = A Cél okt. 308-312.p. — Ady. « Világ aug.5. 159.sz. — Ua. - It 
1925. 79-80.p. 
1 0 1 5 . IGNOTUS: Ady, a zseni. = Ady-Múz. I . 1 1 3 - 1 1 5 . p . 
1016. JUHÁSS Gyula: Ady a színházban. = Színház és Társaság jan.28. 
3-4.p. [Érdeklődése a színház és a drámaírás iránt, Lédával a nagyváradi 
színházban.] — J.Gy. : összes míívei. Bp. 1969. 7.köt. 77-78.P. 
1017 . JUHÁSZ Gyula: Ady ós A Holnap. Ady halálának ötödik évforduló-
jára. = Ady-Muz. I. 59 -64 .p. — Ua.: « Délmorsz. 1 9 2 7 . máj.15. — J.Gy.: 
Összes művei. 7.köt. 1969. 65-71., jegyz.: 3 6 2 - 3 7 4 .p. 
1018. JUHÁSS Gyula: Az Ady-irodalom. = Szeged jan.27. 5-6.p. [Átte-
kintés.] — J.Gy.: Összes művei. Bp. 1969. 7.köt. 75-77.p. 
1019. KARDOS László: A fiatal Ady Viiégft. - Ady-MÚz. I. 43-51.p. 
[Debreceni évek.] 
1020. KARDOS László: Újabb adatok Ady debreceni éveihez. - Ady-MÚz. 
I. 52-56.p. 
1021. KENEDY Géza: Ady-problómák. = 8 Ó.Újs. aug.20. 171.sz. 2.p. 
[Ady hazafiatlansága.] 
1022. KENEDY Géza: "A magyarság vezércsillaga." - 8 Ó.Újs. szept.10. 
187.SZ. [A románok rokonszenve Ady iránt káros a magyarságra.] 
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1023. KOSZTOLÁNYI Dezső: Dal és halál. (Megnyitó egy Ady-ünnepély e-
lőtt.) - Nyugat febr.l. l.köt. 216.p. — K.D.: Kortársak. 1. Bp. [1940.] 
28-30.p. — K.D.: írók, festők, tudósok. Bp. 1950. l.köt. 96-98.p. 
1024. KŐMIVES NAGY Lajos: Hepe-hupás vén Szilágyban ... = Ady-Muz. I. 
32-42.p. [Zilahi évek. Közli VII.-es és érettségi bizonyítványát és Márkó 
király c. diákkori balladáját.] 
1025. KŐSZEGI László: Az Ady-kultusz még nagyobb bűne. — A fajvédelem 
és Ady. = K.L.: Eszthétikai megtisztulásunk. Bp. 1924. 64-83.p. — IOT. 
1924: A[lszeghy] Zs[olt] - Élet jún.29. 12.sz. 239-240.p. -- Rédey Tiva-
dar - Napkelet 4.köt. 453-455.p. 
1026. KRISTÓF G;y rgy: Ady Endre. - Pásztortűz júl.20. 11.sz. 62-64.p. 
1027. LESTYÁN Sándor: Látogatás Szabolcska Mihálynál. "Még mindig 
Arany Jánosnál maradok ..." » Brassói Lapok febr.10. 33.sz. 3«P. 
1028. [LIGETI Ernő] (le.): Ady és Jaures. - Keleti Újs. (Kolozsvár) 
júl.20. 161.sz. 
1029. MEZEY Elemér: [Ady írása.] - Brassói Lapok dec.28. 297.sz. 11. 
p. [Grafológia.] 
1030. MÓRICZ Zsigmond: Ady Endre. - Ady-MÚz. I. 9-11.p. — M.Zs.: I-
rodalomról, művészetről. Bp. 1959. II. 8-11.p. 
1031. Ódry Árpád levele. [Az Ady-Muzeum szerkesztőjéhez.] = Ady-MÚz. 
I. 58.p. 
1032. ORMOS Ede: Az Ős-Kaján áldozatai a modern magyar irodalomban. 
Ady alkoholizmusa. Egy orvos szakvéleménye. - Ellenzék febr.24. 44.sz. 
12.p. 
1033. [RÁKOSI Jenő]: Ady Endre körül. - B.HÍrl. aug,6. I60.sz. l.p. 
— Ua.: - It 1925. 80-82.p. 
1034. [RÉVÉSZ Mihály] Borgisz: Andreas Ady, Ludwig Hatvany. - Nép-
szava ápr.15. 87.sz. 4-5.p. [H.L. Arbeiter Zeitung-ban megjelent Ady-cik-
kéről.] 
1035. SCHÖPFLIN Aladár: Ady posthumus sikere. = Prot.Szle febr. 112-
113.P. [Népszerűsége nő.] 
1036. SCHÖPFLIN Aladár: A magyar irodalom a huszadik században. 
- Nyugat Jún.16. l.köt. 761-820.p. [Adyról: 779-785.p.] 
1037. SCHÖPFLIN Aladár: Ignotus sorsa. « Nyugat dec.2. 2.köt. 662-
665.P. [Ady melletti kiállása.] 
1038. STEPPER, Wilhelm: Andreas Ady als Tagschreiber an der Temes-
varer kön. Tafel. « P.Lloyd jún.12. 114.sz. 
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1039. SURÁNYI Miklós: Ady Endre körül. - Nemz.Újs. júl.27. 152.sz. 
7-P. 
1040. SZÉKELY László: Ady, Jókai és a "Magyar Kultúra" . - M.Kult. 
okt.10.sz. 558.p. [Ady vallásossága.] 
1041. SZÉKELY László: Ady körül. - M.Jövő febr.10. 34.sz. 2.p. — 
febr.12. 35.sz. l.p. — febr.14. 37.sz. l.p. — febr.15. 38.sz. l.p. — 
febr.16. 39.sz. l.p. — febr.17, 40.BZ. 2.p. [Ady és a zsidóság.] 
1042. SZÜTS Dezső: Adyról egy régi barátja. (Levél a szerkesztőhöz.) 
«= Az Ember (Wien) márc.30. 13.az. 7.P. 
1043. SZÜTS Dezső: Botránykrónika Ady Endre életéből. - Nagyvárad 
jan.13. 9.sz. 13.p. [Ady nagyváradi életéből.] 
1044. TRISTIS (Vilmos): Veress Ferke három pengő forintja. Történet, 
melyben Ady Endre kir. ítélőtáblai díjnok szomorú sorshúzásáról és haj-
léktalanságáról emlékezik meg a késői krónikás. = Temesv • HÍrl. jún.8. 126. 
sz. 11-12.p. [Ady Temesváron.] 
1045. WALLENBURCKR Gusztáv: Riedl Frigyes kritikai széljegyzetei egy 
Ady-könyvhöz. - 8 ó.Ujs. dec.25. 277.sz. 18.p. [A Vér és arany R.F. könyv-
tárából.] 
1046. ZOL'l'VÁNY Irén: Ady Endre és iskolája. A nyugatosok. - Z.I.: E-
rotika és irodalom. Bp. 1924, 171-187.p. 
1047. Ady Endre és Erdély. - M.Kisebbség (Lúgos) dec.l. 927-929.p. 
1048. Ady Endre és Jékey Aladár barátsága. - Ady-könyv. Bp. 1924. 
110-113.p. 
1049. Ady Endre ismeretlen verse. = Az Ember (Wien) febr.3. 5.sz. 6. 
p. [Nem illedelmes a mi eleiünk.] 
1050. Ady-múzeum. -- Ady Endre eredeti kézírása: egy párbaj jegyző-
könyv kézirata. » Génius (Arad) febr. 34-35.p. Faksz. [Szüts Dezső és 
Könyves Jenő lovagias ügye.] 
1051. Miért haragudott meg Ady Endre Szabolcska Mihályra? [Interjú.] 
= Szính.Élet 25.sz. 22.p. 
1052. Beszélgetés Ady zilahi barátjával. [Nyilatkozat.] = Világ júl. 
18. 144.sz. 3.p. [Nagy Sándor.] 
1053. Goga Octavian — Ady gyalázol ellen. « Keleti Újs. (Kolozsvár) 
aug.29. 193.sz. [G.O. a Tara Nostra-ban "Budapesti hazafiak" c.cikket írt 
Rákosi Jenő és Herczeg Ferenc Ady-ellenes támadásáról.] 
1054. Klebelsborg Kunó gróf Adyról és a dekadens irányzatról. — A 
kultúrminiszter nyilatkozik félreértett beszédéről. = 8 Ó.Újs. febr.l. 
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27.nz. 7.P. 
1035. Kosztolányi éri az ismeretlen Ady-vers. — Egy perdöntő nyilat-
kozat. * Az Ember (Wien) jan.6. l.sz. 7«P. [Hatvany Lajos nyilatkozata: a 
Nincsen, nincsen l? Ady-vers.] 
105b. Léda újból Párinban. Felszabadultak az Ady-ereklyék. - Nagyvá-
rad jun.4. 124.sz. 5.p. 
1925. 
1097. ADY Lajos: Adalékok Ady verseinek keletkezéséhez. « Ady-MÚz. 
II. .185-190.p. 
1 OhO. ADY Lnjos: Kisebb vitás kérdések. = Ady-MÚz. II. 177-184.p. 
I Ady vem-küldéseiről, A halottak ólén verselnek kiválogatásáról, az Ady-
Muz. l-ben. talált hibás életrajzi adatokról.] 
J.U30, (ADY Lajos): Levelek Adytól és Adyhoz. [20 levél közlése.] 
- Ady-MÚz. II. 195-206.p. 
1060. BABITS Mihály: Akadémia és irodalom. = Nyugat nov.16. 3.köt. 
293-297.p. [Vita Négyesy László A magyar irodalom ős költészet fejlődése 
c. előadásának (* Akad.Ért. 263-279.p.) az új magyar irodalmat elítélő 
magái lopí tása.i val.] 
1061. (BAKANYAI Zoltán): Ady levele Baranyai Zoltán jegyzetével. 
- Ady-Múz. II. 209-21O.p. 
1062. BOKOSS Elemér: Ady Endre második tragédiája. * Fáklya febr. 2. 
sz. SL-53.P. [Az Ady-kultuazról.] 
I.O63. BOTII István: Emlékezések Adyra. Bevezetés. (Levél a szerkesztő-
höz.) = Ady-MÚz. 11. 151-158.p. [Főként Ady alkoholizmusáról.] 
> 
IQbj. DÓCZY Jenő: Ady és a zsidóság. - Mság dec.6. 277-sz. 5-6.p. 
J065. DÓG1Y Jenő: Ady-irodalom. (1908-1919.) » Ady-MÚz. II. 31-71.P. 
[O'V.kek és ta-iiulmányok lom -e sok idézettel.] 
lOófi. FÖLDKL.DY Gyula: Ady ón a zsidóság. = Nyugat dec.16. 3.köt. 
593-595.p— P.líy. : Ady az ember és a költő. Bp.1943. 43-49.p.— L.az I.O64. t. 
101.7. FÖIJjKSSY Gyula: Ady verseinek időrendje. * Ady-MÚz. II. 13-30. 
P-
1068. FÖLDESSY Gyula: Jegyzetek Adv Lajos adalékaihoz. - Ady-MÚz. II. 
190-191.p. — L. az1057. tételt. 
10b9. PÖLDESSY Gyula: Jegyzetek Hatvany cikkéhez. - Ady-Múz. 11.176. 
p. L.a«1074. tételt. 
1070. [FÖLDESSY Gyula]: Pótlás az Ady és a Holnap körüli vitához. 
(Hatvány lajos: A nagyváradi holnaposok és a budapesti hírlaposok harca. 
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« Huszadik Száz. 1909.jan.1. cikkéhez.) - Ady-MÚz. II. 73-75.p. 
1071. (FÖLDESSY Gyula): Szemelvények Ady váradi cikkeiből. [Bev.] ás 
összeáll. Pöldessy Gyula. - Ady-Múz. II. 87-131.p. 
1072. IUA,: Nyelvészeti előadás a magyar ugarról. » Mság jún.17. 133. 
sz. 7.p. [Tolnai Vilmos előadása.] 
1073. 1IATVANY Lajos: Ady versek. [Verselemzések.] A tUrelem bilincse. 
- Nyugat ápr.l. l.köt. 424-426.p. — H.L.: Irodalmi tanulmányok. Bp.1960. 
l.köt. 9-12.p. — Elbocsátó, száp Uzenot. » Nyugat máj.16. l.köt. 512-514. 
p. — H.L.: Irodalmi tanulmányok. Bp. 1960. l.köt. 13-18.p. — Ha holtan 
találkozunk. Várom a másikat. Halálba vivő vonatok, - Nyugat júl.l. 2.köt, 
98-99.p. — H.L.: Ady. Bp. 1959. II. 369-372.p. — Lédával a tavaszban. 
Léda ajkai között. « Nyugat szept.1. 2.köt. 298-300.p. — H.L.l Ady. Bp. 
1959. II. 373-377.p. 
1074. HATVANY Lajos: Ady világa. - Ady-MÚz. II. 16'/-175.p. [Verse-
lemzések.] — H.L.: Ady. Bp. 1959. II. 377-391.p. 
1075. JÁNKY István: Irodalom és fajvédelem. - A Cél aug. 246-252.p. 
1076. KARDEVÁN Károly: A váradlak s Ady egy estéje Váradon. - Ady-
Miíz. II. 78-86.p. [1900.febr.27.] 
1077. (KARDEVÁN Károly): Ady [hat levele és öt ajánlása] Kollányl 
Boldizsárhoz. [Közli Kardeván Károly.]« Ady-Nláz.II.1925. 206-209.p. 
1070. KARDOS László: Pótlás a debreceni adatokhoz. - Ady-Miíz. 11.72-
73.p. 
1079. KARDOS Pál: Egy ismeretlen Ady-vers Debrecenből. [Közlés.] - P. 
Napló nov.10. 254.BZ. 24.p. [Bélának.] 
1000. KARDOS Pál: Hat magyar évtized irodalma és politikája Lévay Jó-
zsef leveleiben. = P.Napló nov.24. 266.sz. 21-22.p. [Lév&y Adyról.] 
1081. KÁRPÁTI Aurél: Ady, az elbeszélő, - P.Napló okt.20. 236.sz. 21. 
P. 
1082. KÁRPÁTI Aurél: Egy Ady-rögtönzés. - I'.Napló Jill.ll. 153.sz. 14 
p. [öt soros klapancia Titrza Istvánról.] 
1083. KELETI Sándor: Ady aradi szőreimé ... Látogatás Sárközy Blanká- • 
nál. - Erd. Ilíri. fobr.J. 2010.sz. 5.P. [Közli Ady: Megáldott, kinek 
asszonya jó — emléksorok A Holnap 2.köt -be.] 
1084. KOCSÁN János: Jegyzetek Taraóezi Lajon Ady-beszédéhez. - Nagy-
várad máj.12. 105.sz. 4.p. 
1085. KOCSÁN János: Záradékul az Ady-esthez. - Nagyvárad máj.17.110. 
sz. 2.p. 
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1086. Magyar nyelvkutató: (Ugar ás parlag.) » Mság jún.18. 134.sz. 
11.p. [Tolnai Vilmos előadásához.] 
1087. MANDOLA Aladár: Ady Endre. - Kat.Ébredés júl.26. 30.sz. 2-3.p. 
[Ady nem rehabilitálható.] 
1088. MURAKÖZI Gyula: Ady és a nyugatosok. - Diákvilág ápr. 8.sz. 5-
6.p.f máj. 9.sz. 5-8.p. 
1089. NAGY Endre: A peoeparti Páris 1900-ban. - Ady-Mvíz. II. 76-77.P. 
1090. NAGY Mihály: Ady-emlékek. - Ady-Muz. II. 132-146.p. [Váradi 
emlékek.] 
1091. ÖRSY Attila: Ady Endre és a kuruc költészet. - Líra okt -nov. 
83-84.p. 
1092. (RADÓ Antal): Ady levele Radó Antalhoz. [1907.] - Ady-MÚz. II. 
210-211.p. 
1093. RÁKOSI Jenő: Egy finánc. = Új Idők okt.18. 2.köt. 390-391.p. 
[Hegedűs Lóránt kapcsán Adyról.] 
1094. RUBIN László: Ady Endre és a Galilei-kör. - Ady-MÚz. 11.159-
162.p. 
1095. SCHÖPFLIN Aladár: Ady, a novellaíró. « Nyugat nov.16. 3.köt. 
366-370.p. — S.A.: Válogatott tanulmányok. Bp. 1967. 388-395.p. 
1096. SCHÖPFLIN Aladár: Ady Endre. = S.A.: írók, könyvek, emlékek. 
Bp. [1925?] 46-52.p. [Költészete.] 
1097. SCHÖPFLIN Aladár: Ady Üzlet. - Nyugat jan.16. l.köt. 78-81.p. 
[Adyhoz nem méltó kiadványok, cikkek, rendezvények.] 
1098. [SEBESTYÉN Károly] K.S.: Ajidreas Ady. - P.Lloyd aug.27. 191.r. 
sz. 7-8.p. 
1099. SERÉNYI József: Ady vers egy aradi ifjú poétáról. » Aradi Közi. 
nov.19. [Cziffra Györgyhöz.] 
1100. -sz -ó: Levél a szerkesztőhöz. - It 158.p. L. a 85. ós 1025. 
tételt. 
1101. SZÉKELY László: Ady Endre magyarsága. =» M.Kult. nov. 11.sz. 
521-534.p. — Ism.: » Kat.Szle 1926. 48-49.p. 
1102. TABÉRY Géza: Az Ady-iigy. Válasz Kocsán János cikkére. - Nagy-
várad. máj.14. 107.sz. 2.p.— L. 1084. tételt. 
1103. TABÉRY Géza: Ki az az Ady? - Temesv.HÍrl. jún.7. 125.sz. 9.p. 
1104. [TIBORC] TIEDER Zsigmond: Ady és a Népszava. - Népszava dec. 
25. 292.sz. 22-23.p. 
1105. WLASSICS Tibor: Ady. = Ady-Múz. II. 163-I66.p. [1910. Csorba-
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tó. Közli A békés eltávozás c. verset.] 
1106. Ady Endre és a Világ. « Világ nov.20. 263.BZ. 8.p. 
1107. felelősségre vonják Tarnóczi esperest. - Nagyvárad jún.10. 128. 
sz. 3.p. [Szabolcska Mihály feljelentése.] 
1108. Háború Ady Endre körül. - It 76-82.p. 1. a 901., 908., 909. 
tételeket. 
1109. Ismeretlen Ady-verseket fedeztek fel. Hatvany Lajos az isme-
retlen Ady-versről. [Bélának.] - Kassai Uja. dec.18. 
I11Q. [Láng Menyhért előadása Ady betegségéről. Ism.ÓB vita:] B.: 
Ady kezelőorvosának előadása Ady betegségéről. Alkoholizmus vagy paralí-
zis? « Az Est ápr.23. 91.sz. 5.P. — (Donáth Gyula): Ady nem paralízis-
ben, hanem ál-paralízisben szenvedett. » Az Est ápr.24. 92.sz. 4.p. — 
Flschof Árpád - Világ ápr.23. 91.sz. — Ady Endre betegsége. » It 249.p. 
1111. *"Máglyára Ady Endre műveit". - Új Élet (Bp.) II. 24. 
1926. 
1112. BARTHA József: Ady Endre és köre.—B. J. :Kót nemzedék magyar iro-
dalma. 1875-1925. Bp. 1926. 77-118.p. — Ism.1927: Tordal Ányos- M.Kult. 
2.köt. 870-873.p. — (-t) - M.Hírl. okt.23. 241.sz. 20.p. 
1113. BIRÓ György: Beszélgessünk SzütB Dezső ... » Nagyvárad okt.8. 
227.sz. 6.p. [Sz.D. és Ady.] 
1114.*FÁBRY Zoltán: Ady — ölvedy és PMH [Prágai Magyar Hírlap?] 
szintézis. = A Reggel márc.24. 
1115. FÖLDESSY Gyula: Ady harcai. « Korunk máj. 4.sz. 274-279.p.[Ti-
sza István, Szabolcska Mihály.] 
1116. JUHÁSZ Gyula: Szakállszárító. Találkozások az üstökössel. 
- Délmorsz. jan.30. — Ua.: - Igaz Szó 1957.nov. 11.sz. 891-893.p. faksz. 
— Délmorsz. febr.14. [Ady és A Holnap.] 
1117. KÁLLAY Miklós: Az új magyar líra. - Literatura máj. 2-4.p. [U-
talások Ady hatására.] 
1118. KOMLÓS Aladár: Ady Endre. (A Nyugat tanulmány-pályázatán III. 
díjjal kitüntetett pályamű.) - Nyugat Jan.16. l.köt. 97-110.p.— Ism.: 
(B.) - Ung.Jahrb. máj. 1-2.sz. 179.p. 
1119. MELICH János: [Ady költészei nek destruktív hatásáról. Beikta-
tó beszéd.] » A Szarvasi Ev.Gimn.Ért. 1925-26. — Ism.: It 1929. 1-2.sz. 
73.P. 
1120. SZABÓ Lőrinc: Aranyat, de csak titokban. - Századunk szept. 
4.sz. 301-302.p. [Ady pénzimádata.] 
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1121. SZOMAUÁZY István: "Csak akkor adják ki könyvemet, ha elegendő 
előfizető jelentkezik." Ady Endre első pesti kötetének megjelenése. » Az 
Est júl.17. 159.sz. 9.p. [Ady-levél Vidor Marcellhez.] 
1122. (SZÜTS Dezső): Diósi Ödön és felesége kiadják Ady igazi élet-
rajzát és a versek történetét. » Nagyvárad okt.10. 229.sz. 9.P. [Sz.D. 
posthumus cikkeDiósy Ödön tervéről.] 
1123. [TIBORC] TIEDER Zsigmond: Ady és a "Szocializmus". - Szocializ-
mus márc. 3«sz. 114-116.p. 
1124. TOLNAI Vilmos: Magyar Ugar, magyar Parlag. - M. Nyelv 50-52.p. 
[Hozzászólás:] Balogh József: Az ugar szó Aranynál. - M. Nyelv 125-126.p. 
1125. v.l.: Romáin Rolland — Adyról. » Literatura 2.ez. 5«P. 
1126.*VÁTH János: Ady magyarsága és stílusa. » Visszhang 1925-26.évf. 
1127. ZSOLT Béla: Szűcs úr. - M.HÍrl. okt.10. 230.sz. 10.p. [Szüts 
Dezső és Ady.] — Ua.: - Nagyvárad okt.13. 131.sz. 3.p. 
1128. Ady Endre egy kiadatlan levele. [Szemere Miklóshoz 1904.febr. 
4. — Közlés.] - Mság júl.4. 148.sz. 7.p. 
1129. Anatole Francé Adyról. • Ellenzék nov.22. 265.sz. 13.P. 
1130. Kölcsey és Ady. - 8 Ó.Újs. jan.22. 17.sz. 8.p. [Petri Mór elő-
adása, röv. ism.] — » Szózat jan.22. 17.sz. 6,p. 
1131. Ravasz püspök intő szava a dekadens ifjúsághoz. Az Evangéliumi 
Keresztyén Diákszövetség országos konferenciája. « B.HÍrl. júl.8. 151.sz. 
2-3.p. —Ravasz László püspök beszéde az "elkárhozott Ady"-ról. = Mság 
Jul.8. 151.sz. 4.p. — [Vita:] Schöpflin Aladár: Az elkárhozott Ady. 
- Nyugat júl.16. 2.köt. 147-148.p. — [Tóth Árpád] : Szelíd észrevételek 
Ravasz püspök úr Ady-beszédére. = Az Est júl.9. — T.Á.: Összes mfívei. 4. 
köt. Bp. 1969. 260-261.p. — Ravasz László nyilatkozata az Ady-problémá-
ról. = Mság júl.18. 160.sz. 15.p. 
1927. 
1132. ÁCS Károly: [Ady aktualitása.] - M.Hirl.aug.7.178.sz.20.p. 
1133. ALEXANDER Bernát: A kritika. - Az Újság jún.29. 145.sz. 2.p. 
[Az Ady-viták személyeskedő hangja, t rtalmatlansága.] 
1134. ALSZEGHY Zsolt: A modern magyar líra. « Vasárnap (Arad) márc. 
20. 6.sz. 105-107.p. [106-107.p.: Ady Endréről.] 
1135. BABITS Mihály: Tanulmány a magyar irodalomról. (Francia közön-
Bég száméra.) - Nyugat okt.l. 2.köt. 431-444.p. [442-443.p. Ady Endréről.] 
— B.M.: Élet ós irodalom. Bp. [19301. 22-42.p. Adyról: 39-41.p. 
1136. BAJCSY-ZSILINSZKY Endre: K magyar Ady. - Mság jún.26. 143.sz. 
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1-2.p. — I.. 1.150. tételt. 
1137. BALASSA .lóznef: Ady Endre éa Móra Ferenc. ^ Llteratura 377-370.p. 
II jn. HAl<TA, .lohfuiii*'!!: I,i tcrariítohn Bevvogiingen in Ungarn. M&rz-Juli 
1 9 2 7 . - I l i i g . . f í i t i H i . d e c ; . 1 - 4 . r z , 4 4 0 - 4 4 ? . p . f A z A d y - v l t ó k r ó l . ] 
Ilit, HAIi'THA ,1 óz u n f : A z My-kóí'iiófs. -- A Cé 1 Jún. J H i - l ' i i i . p . — lem.: 
I t 2 4 9 . p . I . . H '.). • t ó t " 1 t . 
1 I 10. BAHTIIA Józnef: Ad.y — Szomorl [ílzomory Dezsői. = A Cél 316-318. 
p. — I,. nv I l' 4. tóti-1 t. 
'! BÉKÉS rntván: "A fekete zongora" megértése ón kritikája. 
- Bebr.Függ.iíjs. nov.27. 270.BZ. 16-17.p. 
1142. BKNCZE Mihály: Ady Endre debreceni első verseskönyve megjelené-
sének tragikomikus históriája. - Debr.Függ.Uja. nov.27. 270.sz. 12.p. 
1143. * BENEDEK Zoltán: Föl-földobott kő. « Sopr.Helikon 138-146.p. 
[Háborús emlókek Adyról 1 9 1 4 - 1 9 1 6 . 1 
1144. BERZEVICZY Albert: Irodalmunk és e. Kisfaludy-Társaság. — El-
nöki megnyitó beszéd. - Kisfaludy-Társ.Évl. 1924-1928. Ú.F. 57.köt. 76-
81.p. — » B.Szle márc. 205.köt. 321-328.p. — B.A. az Ady-kérdésről. - a 
HÍrl. febr.8. 30.sz. 1-3.P. — B.A. Ady kritikája. - Nemz.Újs. febr.8. 
30.sz. 5-6.p. 
Vita, nyilatkozatok: i_ágh -: Berzeviczy Albert, a M.T.Akadémia 
én a Kisfaludy-Társaság elnöke az Ady kérdésről, a modern magyar lírá-
ról, Erdély és a Felvidék irodalmáról. » Pásztortűz 93.p. — Babits Mi-
hály: A kettészakadt irodalom. (Válasz Berzeviczy Albertnek.) = Nyugat 
ápr.l. l.köt. 527-539.p. ~ B.M.: Élet és irodalom. Bp. [1930]. 5-21.p. 
— Bársony István: Az Ady-"kultusz". = B.llírl. febr.20. 41.sz. 7 - 8 .p. — 
Berzeviczy Albert: Még egyszer: irodalmunk és a Kisfaludy-Társaság. • B. 
HÍrl. ápr.29. 96.sz. 3.p. — Ua. : = B.Szle máj. 2 0 6 . k ö t . 2 9 2 - 2 9 6 . p . — 
Benedek Marcell: Uj Ady-háborúság. = Századunk 1-2.sz. 9 3 - 9 8 .p. — (Fenyő 
Miksa): Adyi már nem kezdheti ki semmiféle államilag engedélyezett "szé-
pészet" és "müitószet". - Esti Kurir febr.8. 30.ez. 1 1 .p. — Ignotus: 
Olvasás közben. Ady körül. « M.HÍrl. febr.20. 41.sz. 1 4 .p. — [Juhász 
Gyula]: Két hódolat. •» Dólmorsz. febr.20. — J.Gy.: összes müvei. 8.köt. 
Bp. 1971 . 2 9 - 3 1 .p. — Kállay MIIIIÓB: Ady mint az irodalmi eszmék csatái-
nak harci lobogója. = Nomz.lfjs. ápr.10. 82.sz. 23 - 2 4 .p. — [Kenedy Gáza] 
Qulntus: Ady-emlékek. = 8 Ó.Újs. máj.8. 104.sz. 7.p. — [Lukács György] 
Vajda Bándor: Két kisértet kézfogása egy sír felett. » 100% l.sz. szept. 
3 0 - 3 2 .p. [Babits és Berzeviczy] — Tamás Aladár: A 100% . Bp. 1 9 6 4 . 2 1 4 -
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220.p. — Márkus László: A költő és a tekintély. - P.HÍrl. ápr.22. 90.sz. 
9.p. ~ Mltrovlca Gyula: "Konzervatív irodalom" és "progresszív irodalom". 
« Debr.Szle márc. 168-173.p. — Molnár Jenő: Éles összecsapás volt Hege-
dűs Lóránt és Vargha Gyula közt a Kisfaludy-Társaságban Ady Endre körül. 
» M.HÍrl. febr.8. 30.sz. 7.P. — Móricz Zsigmond: Ady Endre sírja. - P. 
Napló máj.8. 104.sz. 5.p. — Schöpflln Aladár: A kettészakadt magyar iro-
dalom. - Nyugat ápr.16. l.köt. 605-610.p. — Surányi Miklós: Ady Endre 
körül. - Nemz.Újs. febr.13. 35.sz. 1-2.p. — Szabó László: Berzeviczy és 
a "falusi ártatlanságok". - P.Napló máj.8. 104.sz. 3.p. — Vargha Gyula 
beszéde a nagykőrösi Arany János Társaság 1927. máj.26. közgyűlésén. 
- Akad.Ért. máj -okt. 199-201.p. -- Vargha Gyula: Adyról. - B.HÍrl. máj. 
29. 121.sz. 20.p. [Ism.] — Wallesz Jenő: Ady a vádlottak padján. « A 
Reggel febr.14. 7.sz. 8.p. — Ady Endre és a Heraldikai Társaság. - M. 
HÍrl. febr.22. 42.sz. [Tud. társaságok Berzeviczy Ady-értékelésével egyet-
értő nyilatkozatot tettek.] — Ady Endre hagyatéka. - Mság febr.9. 31.sz. 
6.p. — Ady költészetét külön kell választani azoktól a politikai törek-
vésektől, amelyek nevét cégéiül használják fel - mondotta Berzeviczy Al-
bert a lakásán megjelent tisztelgő küldöttségnek. - 8 Ó.Újs. febr.22. 42. 
sz. 3.p. — Az Ady-kérdés. Támadás Berzeviczy ellen. - B.HÍrl. febr.9.31. 
sz. 11.p. — Berzeviczy Albert az irodalom és politika kapcsolatairól. 
« Msóg febr.22. 42.sz. 3.p. — Berzeviczy vasárnap elismerte, hogy a túl-
oldalon is vannak rendkívüli tehetségek, akikkel együtt óhajt működni. Az 
Ady-affór után harminc tudományos és irodalmi társaság képviselői üdvözöl-
ték Berzeviczyt. = A Reggel febr.21. 8.sz. 4.p. — Egy gyászos kor szomo-
rú és sajnálatraméltó költője Ady Endre - mondja Berzeviczy Albert. - 8 Ó. 
Újs. febr.8. 30.sz. 3.p. — Egy gyászos kor szomorú költője. - M.HÍrl. 
febr.8. 30.sz. — Fenyő Miksa durva támadása Berzeviczy Albert ellen. » 8 
Ó.Újs. febr.9. 31.sz. 3.p. — Fenyő és a Gy[áriparosok] 0[rszágos] Sz[ö-
vetsége]. - 8 Ó.Újs. febr.22. 42.sz. 3.p. — Irodalom és feltámadás. - 8 
Ó.Újs. febr.8. 30.sz. — A kettészakadt irodalom. - M.Kult. máj.20. 10.sz. 
464-467.p. — A Kisfaludy-Társaság zárt ülésben állást foglalt a nemzeti-
etlen és felforgató irodalmi irányzatokkal szemben. = 8 Ó.Újs. márc.4. 51. 
BZ. 5.P« — A márványarcú ökör Ady Endréről. « Az Ember (New York) márc. 
14. 11.sz. 7.p. — Megbélyegzik Fenyő Miksa támadását. • 8 Ó.Újs. febr. 
11. 33.sz. 4.p. [Mikszáth Kálmán távirata Berzeviczy Alberthez.] — A 
nemzeti erőszövetség. » 8 Ó.Újs. márc.l. 48.sz. — Párt-, osztály- és fe-
lekezeti különbség nélkül meg kell alkotni a közös nemzetvédelmi frontot 
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a felforgatok és a tekintályrombolók ellen. » 8 Ó.Újs. márc.l. 48.sz. 2.p. 
— Pékár Gyula erélyesen visszautasította a Berzeviczy Albertet ért táma-
dást. x 8 Ó.Újs. febr.15. 36.sz. 7.p. — Der Streit um Ady. - P.Lloyd 
ápr.29. 96.r.sz. 7.p. [Berzeviczy é3 Babits vitája.] — Vasárnap az Aka-
démián demonstrációs ülésben tiltakoznak Fenyő Miksa nyilatkozata ellen. 
* 8 Ó.Újs. febr.16. 37.sz. 3.p. 
1145. BOROSS István: [Ady Endre hatása Gyóni Gézára.] — B.I.: Gyóni 
Géza. Mezőtúr. [1927]. 91 p. 
1146. BUDAY Barna: Ostor alatt. •= B.HÍrl. márc.6. 53.sz. 1-2.p. 
1147. DÓCZY Jenő: Ady nemzedéke. - Mság okt.30. 247.ez. 27.p. 
114b. DOMONKOS László: Ady dolga az Istennel. « M.Helikon dec. 34-
37. p. 
1149. DSIDA Jenő: A fólszázesztendős Ady Endre. » Pásztortűz dec.4. 
24.ez. 554-555.p. 
1150. FENYŐ Miksa: Polémia Adyról és magamról. « Nyugat júl.16. 2. 
kot. 83-87.p.— L. az 1136. tételt.. 
1151. FÖLDESSY Gyula: Ady nagy elődje: Vajda János. - Ellenzék Va-
/ 
sárnapja márc -ápr. — F.Gy.: Ujabb Ady-tanulmányok. Berlin, 1927. 95-
132.p. 
1152. *GÖNDÖR Ferenc: Ady Endre ós akik detronizálni szeretnék. = Az 
Ember (New York) aug.17. l.p. 
1153. GULYÁS Pál: Ady dekadenciája. - Debr.Függ.Újs. nov.27. 270.sz. 
15-16.p. 
1154. HARSÁNYI Kálmán: Balogtutás kultúrfölény. - Mság okt.25. 242. 
sz. l.p. [Adyt megtagadja a hi.vAt.al03 kultúrpolitika.]— L. az 1140. tételt. 
1155. HATVANY Lajos: Egy zsidó-magyar monológja. » Az Ember (New 
York) jún.16. 25.ŰZ. 7-8.p. — Ua.: - Korunk 327-334.p. CSzerk. megjegy-
zés: részlet az Ady világa c. műből.] 
1156. HATVANY Lajos: Nyílt levél Alexander Bernát úrhoz. - M.Hírl. 
júl.3. 148.ez. 23.P. — H.L.: Ady. Bp. 1959. l.köt. 362-363.p. L. az 1133. 
tétolt. 
1157. HATVANY Lajos: Rossz politikus volt-e Ady? [Ady a kortársak 
közt részlete.] - M.HÍrl. okt.16. 235-B/.. 23.p. L.a 91. tételt. 
1158. Hatvany Lajos válasza Szabó Dezsőnek. « M.HÍrl. szept.4. 200. 
sz. 7.p. — H.L.: Ady. Bp. 1959. I. 364-372.p. 
1 
ll^ jJj. HEGEDŰS Lóránt: Erotika vagy az irodalmi szerelem szabályozása. 
» P.HÍrl. ápr.10. 82.sz. 33.p. [Erotika Ady óta a költészetben.] 
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111,0. IÍKNNYKY Vilmos: Ady és a/. Ifjúság. - B.llírl. máj.3. 99.ez, 7-P. 
1161, HEVESI András: A Gare de l'Est-en. - Széphalom 10-12.HZ. 393-
397.p. TAdy lialésa a Párizs-szemléletre,] 
1162, HOLLÓS József: Ady Endre betegsége. - Az Ember (New York) Jan. 
31. 4.p. [Az alkoholizmusról.] 
1163. HORVÁTH Cyrill: Ady Endre hite én erkölcse. - B.llírl. nov.27. 
270.az. 14-15.p. — dec.4. 276.sz. O.p. — dec.10. 2(10.oz. (l.p. — doc. 
10. 287.na. 10-11.p. L. a 97. tételt. 
1164. HORVÁTH Cyrill: Ady Endre magyarsága. - B.llírl. dec.25. 293. 
sz. 36-37.p. — 1928. jan.]. l.sz. 10-11.p. L. a 97.téléit. 
1165. IGNOTUS: Olvasás közben. Ue anicitia. - M.HÍrl. dec.4. 276.tíz. 
6.p. [Ady barátai.] 
1166, JÁNOSSY Gábor: Ady és a magyar közvélemény. » P.Napló jún.ll. 
131.SZ. 12.p. 
1107, JUHÁSZ Géza: Ady szocialista versel. » Debr.Függ.Újo. nov.27. 
270.sz. 14.p. 
llhd. JUHÁSZ Gyula: Javaslat Ady-óvfordul óra, Pékár Gyulához. [Le-
vél.] - M.llírl. okt,8. — Juhász Gyula. 1883-1937. Bp. 1962. 453.p. [Vá-
lasz és viszontválasz:] A Potőfi Társaság nom veheti tudomásul Juhász 
Gyula formaserlő Jelentkezését az Ady-olőadásra. Császár Elemér, a Társa-
ság elnöke Juhász Gyula szokatlan eljárásáról. [Nyilatkozat.] « 8 Ó.Újs. 
okt.14. 233.sz. 4.p. — Juhász Gyula válasza a Petőfi Társaság alelnöké-
nek az új 4dy-harobsn. "Az én vétkem: előadást akartam tartani a Petőfi 
Társaságban Ady Endréről " - Dálmorsz. okt.15. 236.sz. 3.p. — J.Gy.:ösz-
szes művei. 8.köt. Bp. 1971. 121-123.p. 
1169. JUHÁSZ Gyula: Az 50 éveo Ady. (A munkásotthonban tartott előa-
dás részlete.) « Dálmorsz. nov,16. 262.sz. l.p. — J.Gy.: összes míívei. 
8.köt. Bp. 1971. 130-132.p. 
1170. KARÁCSONY Sándor: A ZBeni szabadsága. - Diákvilág szept. l.sz. 
5-9.p. 
11.7 L. KARDOS Pál: Erkölcsös és erkölcstelen Ady Endre. = Debr .Piigg. 
Újs. nov.27. 270.sz. 17.p. 
1172. KOI,LEK K. Pius: KeuerÖ érzések. - A Cél júl. 201-207.p. 
1173,, KOMLÓS AJtidár: Ady Endre. — Harcok az új líra körül. -- Az új 
líra ember ideálja. — K . A . : Az új megyar líra. Bp. [1927.1 53-81., 183-u 
20(1.p. [Részlet:] - Századunk júl -aug. i'.évf. 5-6.sz. 280-289.P. — 
Ism.1927: felújult a harc a "nyugatos" líra körül. - Esti Kurir dec.11. 
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281.ez. 9.p. — lem.19281 Hevesi András - Széphalom 118-122.p. — Papp 
Ferenc » ItK 122-124.P. — Iam. 1929:Námeth Andor - Literatura szept. 324-
326.p. 
1174, MAKKAI Sándor: Ond vezér unokája. - HÍd ápr. l.sz. 5-12.p. L.a 
92.tételt: részlet. 
1175, MARTON Mané: Ady Endre támadása a Holnap ellen. - M.HÍrl. okt. 
2. 223.sz. 19.p. 
1176, MILOTAY István: A nagy fal. - Meág dac.11. 281.BZ. 1-2.P. [Ady 
és Hatvany.] L. a 91.tételt.— Vita: Ballagj Ernő: A nagy fal. - Egyéni, 
dee . 17• 51.02. 6.P. 
lin. MOHÁCSI Jenő: Ady Endre. - M.HÍrl. nov.22. 265.sz. 4.p. 
1178. MOHÁCSI, Jenő: Ady. Zu deB Dichters fünfzigstem Geburtstag. 
- P.Lloyd nov.22. 265.r,sz. 1-3.p. 
1179. MOHR Győző: Az Adyzmus. » Hegyen Épített Város jún.26. 26.ez. 
178-180.p. 
1180. N.R. : Herczeg Ferenc nem írta alá Tersánszky Jenő kegyelmi 
kérvényét. « Esti Kurir jan.5. 3.az. 2.p. [T.J.J. Adyval való megismerke-
déséről,] 
,1181,, NAGY Sándor, S.: Ady ezerelme a magyar dal iránt. » Ellenzék 
152.oz. 13.p. 
1182, NÉGYESY László: Reális és túlcsapongó Ady-kultusz. Levélváltás 
Hegedlia Lo'ránttal. - B.HÍrl. ápr.17. 87.sz. 5-6.p. — Ua. : - It 159-166.p. 
L.a 94. tételt. 
lam.és vita: Fiók Immánuel: Négyesy László - B.HÍrl. ápr.20. 88.oz. 
2.p. — Hegediis Lóránt és Négyesy László vitája Ady költői nagysága kö-
rül. - M.HÍrl. ápr.20. 88.az. 2.p, — Négyesy LáBzlói [Levél a főszer-
kesztőhöz az Ady-pörben.] - P.HÍrl. ápr.23. 91.sz. 3.p. — Hogedüs Lóránt 1 
[Levél a szerkesztőhöz az Ady-pörben.] - P.HÍrl. ápr.22. 90.sz. 3.p. — 
Juhász Gyula: Nyílt levél Négyesy Lászlóhoz. - Délmorsz. ápr.24. 94.sz. 
l.p. — J.Gy.: összes miivel. 8.köt. Bp. 1971. 56-58.p. — Az Ady-probláma. 
» B.HÍ rl, ápr,24. 92.sz. 7-8.p. — Dóczy Jenő: Ady-irodalom. » Mság ápr. 
24. 92.sz. 21.p. — Nagy János; Az Ady-probléma. Levél a szerkosztőhöz. 
» B.HÍrl. ápr,23. 91.02. 5.p. — Az Ady-probléma. [Levelek. Nyilatkoza-
tok.] * B.HÍrl. máj.l, 98.sz. O.p. [Juhász Gyula nyílt levele.] — Hegedűs 
Lóránt: Lant és haza. — Egy pör, amelynek soha sincs vége. P.HÍrl. 
r— t 
júl.3.148.sz.33.p. — Reményik Sándor: Lant és haza. — Adalék az Ady-
pörhöz. - P.HÍrl. júl.5.149.sz.9.p. [Levél Uegodiio Lóránthoz.] 
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1183. NÉMETH László: Az Ady-pör. - Társt.ud. 249-266.p. — 
N.L.: Készülődós. Bp. 1941. l.köt. 231-247.P. — N.L.: Két nemzedék. Bp. 
1970. 25-38.p. 
1184. OLÁH Gábor: Ady költészete. - Híd nov. 8.sz. 427-437.P. — 
Ua.: - Kardos Albert emlékkönyv. Debrecen [1927.1 62-74.p. — O.G.: Köl-
tők és írók. Debrecen, 1932. 151-162.p. 
1185. P.: Még egy kisajátítási eljárás Ady Endre ellen. Hatvany Ia-
jos a forradalmi radlkai izmus számára pereli a költőt. - Újság okt.21. 
239.sz. 11.p. 
1186. RÁKOSI Jenő: [Emlékei és véleménye Adyról.] - R.J.: Emlékezé-
sek. Bp. [1927.1 2.köt. 181-186.p. (R.J. Müvei.) 
1187. RÁSKAI Ferenc: Egy 24 éves Ady-kritika és egy 19 éves Ady-vers. 
- P.HÍrl. dec.25. 293.sz. 13.p.[A Még egyszer ism -e. Levélváltás Adyval.] 
11.88, RÉVÉSZ Béla: Az "ócska konflis" előállott. = P.Napló szept.18. 
211.sz. 16.p. [Egy ócska konflisban c. versről.] 
1189. RÉVÉSZ Béla: Egy hölgy, aki nem tud meghalni. « P.Napló szept. 
11. 205.sz. 12.p. [Matild, Ady kigondolt nőalakja.] 
1190. SZABÓ Dezső: Az Ady síremléke. - M.HÍrl. aug.14. 184.sz. 3.p. 
[Ady nem volt dekadens.] — Sz.D.: Újabb művei. 47-48.sz. Bp. 1939. 60-
70.p. 
1191. SZABÓ Lőrinc: Az Istenes Ady. Előszó egy Ady-antológiához. -
HÍd nov. 8.sz. 448-454.p.— L. a 32. tételt. 
1192. SZABÓ Sándor: Öregek és fiatalok. - Őrálló júl.9. 28.sz. 1-2.p. 
[Ady hívei és ellenségei.] 
1193. SZABÓ Tivadar: Tizennyolcévesek ... - Literatura 153-P. [Ady 
hatása.] 
1194. SZENTIMREI Jenő: Ady-portré a Szentanna-té tükrében. « HÍd 
nov. 8.sz. 471-473.!>• [Ady erdélyi motívumai.] 
1195. THURY Levente: Ady harca az egyetemen. = Debr.Függ.Újs. nov. 
27. 270.sz. 11-12.p. [Ady-Rákosi vita.] 
1196. THURY Levente: A Holnap hőse. - Debr.FUgg.Újs. nov.27. 270.sz. . 
9.p. [Ady politikai jelentősége.] 
1197. [TIBORC] TIEDER Zsigmond: Ady nem alkuszik. Ady politikai 
költészete. = Népszava dec.25. 293.sz. 38.p. 
1198. ZOLNAI Béla: Modern irodalmunk és az irodalomtudomány. = Szép-
halom 1-3.sz. 8-19.p. [Az Ady-irodalom.] 
1199. Z0J.NAI Béla: Tótágas Ady k. !. Vallomások és feleletek. 
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« Széphalom 7-9.sz. 322-325.P. — 10-12.sz. 428-442.p. — 1928.jan -febr. 
59-77.p. [A hazafiatlanság és erkölcstelenség vádja ellen. Petőfi-Ady. 
Állásfoglalás a vitában.] 
1200. ZOLTVÁNY Irán: Elnöki megnyitóbeszéd. A Magyar Irodalomtörté-
neti Társaság 1927.évi közgyűlésén. » It 69-81.p. [A konzervatív és nyu-
gatos irodalmi irányzatról.] 
1201. Ady Endre és Rippl-Rónai [József]. [Beszélgetés Márffy Ödönné-
vei.] = Morsz. nov.27. 270.sz. 5.p. 
1202. Ady ós a Soll Deo Glória Szövetség. - M.Kult. jún.20. 564-568. 
p. [Makkal Sándor Magyar fa sorsa c. könyve és a prot.egyház.] 
1203. Ady Lajos — Ady Endre magyarságáért. " M.HÍrl. febr..25. 45.BZ. 
3.p. [Előadás a miskolci szabad egyetemen. Ady és a baloldal.]- L.még 
=» 8 Ó.Újs. febr.26. 46.sz. 5.p. 
1204. Az utolsó injekció. •= Mság febr.13. 35.sz. 23.p. [Ady és a 
Nyugat.] 
1205. Beszélgetés Csinszkával Ady Endréről és Ady Lajosról. = Esti 
Kurir febr.27. 47.sz. 3.p. [A.L. levelei A.E-hez, melyben pozíció kijá-
rásáért zaklatja.] 
1206. Feledhetetlen ünnepe volt Debrecennek a vasárnapi [nov.27.] 
Ady-nap. Babits Mihály, Juhász Gyula, Szabó Gyula, Szabó Lőrinc hódoltak 
[...] Ady emlékének. = Debr.Függ.Újs. nov.29. 271.sz. 2-3.p. [B.M. éa Sz. 
L. előadásának ismertetésével.] 
1207. Irodalmi kitüntetés Erdélyben. = It 274.p. [Az Erd.Helikon dí-
ját Makkal Sándor kapta Ady-könyvéért.] 
1208. Mi készül? = M.HÍrl. júl.3. 148.sz. 23.p. [Földesay Gyula Ady 
levelezését rendezi kiadásra.] 
1209. Most ötven éve született Ady Endre. Babits Mihály nyilatkozik 
a jubileumról. - Szính.Élet 41.sz. 49.p. 
1210. Várad. - Délmorsz. dec.10. 28..sz. l.p. [Ady váradi ével.] 
1211. Visszhang. ~ Széphalom 7-9.BZ. 314-321.p. — 10-12.sz. 423-427. 
p. [Több hír, idézet, megjegyzés az Ady-vitóról.] 
1 9 2 8 . 
1212. ADY lajos: Mende-mondák és ferdítések Ady körül. = Széphalom 
júl -aug. 281-284.p. 
121j. BERZEVICZY Albert: Elnöki megnyitó beszéd [a Kisfaludy-Társ. 
81. közgyűlésén, 1928. ápr. 22-én.] - Kisfaludy-Társ.Évi. 1924-1928. Ö. 
F. 57.köt. 119-124.p. [Ady és az erdélyi magyar irodalom.] [Az Ady-viták.l 
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- - B.Szlo máj. 209.köt. 284-289.p. — Berzeviczy Albert: A Kisfaludy-
Társaság és Ady Endre. - B.HÍrl. ápr.24. 93.sz. 1-2.p. — lem.: Erdélyi: 
A kettészakadt irodalom egyre mélyülő árkai. - M.Kult. máj.5. 9.sz. 417-
420.p. — [Juhász Gyula] : A föl-föl dobott kő. - Délmorsz. ápr.28. — J. 
Gy.: Összes művei. 8.köt. Bp. 1971. 229-230.p. — M e s k ó Barna: Portyázás 
az Ady-fronton. - M.Jövő máj.6. 103.sz. 5.p. — Rákosi Jenő: Ady-háború. 
- P.HÍrl. ápr.24. 93.sz. l.p. — Berzeviczy Albert az Ady-kérdésről. 
- P.HÍrl. ápr.24. 93.sz. 8.p. — Az örök Ady. - M.HÍrl. ápr.24. 93.sz. 6. 
P. 
1214. [BRAUN Róbert] B.R.: A nagy fal. - Századunk 2.sz. 115-116.p. 
L.az 1176. tételt. 
1215. BRISITS Frigyes: Ady és a miszticizmus. - Élet máj.6. 9.sz. 
169-172.p. 
1216. [DAPSY Gizella] Nil: Poszthumu3z találkozásom Ady Endrével. 
• Literatura 37-41.p. [Találkozások Lédával és Diósy Ödönnel.] 
1217. [DÉNES Zsófia?] d.zs.: Ami még Adyból Pesten megmaradt ... 
» A Reggel Jan.28. 4.sz. 5.p. [Má.rífy Ödönné Boncza Berta Dráva u-i la-
kásán.] 
1218. DÓCZY Jenő: Ady és a mai ifjúság. - Mság máj.20. 114.sz. 29.P. 
1219. DÓCZY Jenő: Apró emlékeim Ady Endréről. - Mság aug.26. 193.sz. 
29.p. 
1220. DÓCZY Jenő: Kozmopolitaság és nacionalizmus. (Felelet egy aka-
démikusnak.) - Mság márc.4. 53»sz. 29.p. [Zsigmond Ferenccel vitatkozik 
Ady "nacionalizmusáról".] 
1221. EMŐD Tamás: Hét elsikkadt Ady. Ady Endre ismeretlen és kiadat-
lan versei. (Henrik úr lovagol. - Új Heléna. - Lábán hívása, - Farsang a 
Duna-tájon. - A legjobb csókok. - Zikcene, zakcene, satöbbi. - Kleopátra 
hívása.) - Szính.Élet júl.3 -14. 28.sz. 6 -10.p. 
1222. [ERDŐS Iván] (E.I.): Förding svéd költő és Ady Endre, a modern 
kor két legnagyobb lírikusa. « Nagyvárad jan.29. 23.sz. 13.p. [Juhász 
Andor: A világirodalom élettörténete. Ism.] 
1223. FÁBIÁN Dániel: "Ifjú szívekben élek." Válasz Szász Zoltánnak 
a Nyugatban megjelent cikkére. - Előőrs szept.16. 27.sz. 13-14«P« — 
szept.30. 29.sz. 13-14.p. 1. a 98. tételt. 
1224. FARKAS Imre: A halott költő ajándéka. - P.HÍrl. máj.8. 104.sz. 
8.p. 1 faksz. [Magyar Igazság Párisban c. Ady-vers, amelyet F.I. Nagy 
Endrétől kapott.] 
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122^j. FÉJA Gáza: A teljes Adyért. - Ifjú szívekben álek. Bp. 1928. 
6-9.P. 
1-226. FÓTHY Ernő: Ady Endre bukása Aradon. - Aradi Közi. ápr.8. 
Í227• FULEP Lajos: Gellért Oszkár. - Nyugat l.köt. 480-490.p. [488. 
p. : Ady-Gellért párhuzam.] 
1228. HEVESI András: Új magyar líra. = Szóphalom márc -ápr. 118-122. 
p. [Ady költészete.] 
1 2 23- IGNOTUS: Ady körül. - Nyugat jún.16. l.köt. 889-893.p. — Ig-
notus válogatott írásai. Bp. 1969. 384-391.p. [Ady érthetősége.] 
1-230. IGNOTUS: TÍz év Ady. * Nyugat karácsony. 2.köt. 771-774.p. 
[Verselése, nyelve, érthetősége.] 
1231. JANCSÓ Béla: Szabő Dezső beszédei a magyar ifjúság Ady-Unne-
pén. = Erd.Helikon jún. 155-156.p. [Részletek a máj. 19-20 -i előadások-
bél.] 
j232. JANCSÓ Benedek: Van-e szakadás az itthoni és az erdélyi lélek 
között? - M.Szle aug. 3.köt. 4.sz. 289-299.p. [Ady ós Erdély.] 
1233. JUHÁSZ Géza: Az egyéniség az új magyar lírában. - Debr.Szle 
nov. 9.sz. 517-530.p. — J.G.: Bevezetés az új magyar irodalomba. Bp. 
1928. 33-47.p. [Ady a korszak vezér lírikusa.] 
1234. JUHÁSZ Géza: Új irodalmunk és az európai áramlatok. - Debr. 
Szle márc. 3.sz. 161-168.p. — J.G.: Bevezetés az új magyar irodalomba. 
Bp -Debrecen 1928. 1-8.p. 
1235. JUHÁSZ Gyula: Jegyzetek Ady nyelvéről. = Ifjú szívekben élek. 
Bp. 1928. 50.p. -- J.Gy.: összes művel. Bp. 1971. 8.köt. 236-238.p. 
1236. KARDOS László: Ismeretlen Ady-versek. [Közlés.] * P.Napló jűl. 
7. 152.sz. 10-11.p. [Szüret, Jégsaison, Bolhás Lukács úrnak, Nagyvárad, 
A Gyurkovics-leényok, Itt a tavasz , Diákélet, Fel Kínába, A csók halála, 
Virág a reakcióban, Dal a Nagyerdőről, Oh Debrecen ..., 6 itt van, 
Locsarekné nyugalomban.] 
1237. KLEBELSBERG Kunó: Vörösmarty és Ady magyarja. = P.Napló okt.7. 
228.sz. 1-2.p. 
1238. KOMLÓS Aladár: A magyar író vallása. Korunk 470-471.P. [A 
magyar irodalomban még csak a protestáns írók, a kálvinista szellem fe-
jezte ki magát.] 
1239. KÓS Károly: Ady Endre és Kalotaszeg. = Erd.Helikon jún. 2.sz. 
81-88.p. [Ady ŐBei, kalotaszegi látogatásai.] — K.K.: Hármaskönyv. Buka-
rest, 1969, 78-87.P. 
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1240. KÖNYVES TÓTH Kálmán: Rapszódikus gondolatok Ady Endre fejfá-
Járól. - Ifjú szívekben élek. Bp. 1928. 57-60.p. — Ism. l.a 98. tátelsz. 
alatt. 
1241. LIGETI Ernő: Von-e Ady-Járvány Erdélyben? - M.HÍrl. ápr.29. 98. 
oz. 19.p. 
1242. MAKKAI János: Győzni fog az ifjú Magyarország - Ifjú szívek-
ben élek. Bp. 1928. 28-31.p. [Ady eszmél az Ifjúság között.] — Vita: 
Komiéa Aladár: Fajvédő volt-e Ady Endre? = Századunk 1929. máj -jún. 5. 
sz. 308-312.p. L. még a 98. tételt. 
1243. MÓRICZ Zsigmond: A költő és az ifjúság. » Ifjú szívekben élek. 
Bp. 1928. 39-42.p. — M.Zs.: Irodalomról, művészetről. Bp. 1959. 2.köt. 
63-68.p. 
1244. OLÁH Gábor: Csokonai. - ItK 182-206.p. [Hatása Ady-ra.] 
1245. RADOS K. Béla: Ady és kora Spengler Oswald világképében. - HÍd 
máj. 226-232.p. 
1246. RADOS K. Béla: Ady víziós világa és az ifjúság helyzete a való-
ságban. - Ifjú szívekben élek. Bp. 1928. 52-54.p. 
1247. RAVASZ László: Irodalmi schlzma. - Könyvbarátok Lapja 2.sz. 
105-107.P. 
1248. RÉVÉSZ Béla: Egy Ady-vers körül. » P.Napló júl.28. 170.sz. 13. 
p. 1 faksz. [Medve Miklósnak — Bandi.] 
1249. RICHTER Nándor: Ady Endre. - Vajdasági írás 93-95.P. [Költésze-
te.] 
1250. SÍK Sándor: Ady és a magyar ifjúság. [Előadás.] « Élet febr.12. 
3.sz. 41-44.p. — febr.26. 4.az. 62-67.p. [Ady lírikusi attitűdje, dekaden-
ciája, zsenije.] — Ism.: Hogy olvassa a magyar ifjúság Adyt? « Nemz. 
Újs. jan.17. 13.az. 12.p. — Ady pogány magyar ősereje. « M.Helikon jan. 
37-38.p. — - Napkelet 11.köt. 308-309.p. 
1251. SIMÁNDY Pál: "Nyugat ellen nyugatot hozz." - Ifjú szívekben é-
lek. Bp. 1928. 10-15.p. [Ady költészete.] 
1252. Sovén: "Akasszanak fel, ha értem." - Napkelet júl.l. 78-80.p. 
L. a*1229. tételt. 
1253. SZABÓ Lőrinc: Két évtized Ady. (1928.) - Sz.L.: A költészet di-
csérete. Bp. 1967. 219-222.p. 
1254. SZEKFÍÍ Gyula: Az erdélyi magyar irodalom kérdése. - Erd.Helikon 
máj. l.sz. 13-15.p. [Ady és az új erdélyi irodalom.] 
1255. TABÉRY Géza: Idegen lettünk. - M.HÍrl. ápr.22. 92.sz. 23.p. 
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[Az új erdélyi irodalom és Ady.] 
1256. TARNÓCZI Lajos: Mit látott Ady? - Századunk okt. 8.sz. 501-
505.p. [A nagyváradi újságíró.] 
1257.*TAVASZY Sándor: Ady vallásossága. - Kálvinista Világ [máj7] 
— Ism.: - Kálv.Szle jún.30. 215.p. 
1258. VAJTIIÓ László: Én, Ady Endre. - Széphalom 1928. máj -jún. 186-
109.p. — júl -aug. 266-271.p. — szept -okt. 347-360.p. — nov -dec. 439-
444.p. ~ 1929. jan -febr. 27-38.p. — márc -ápr. 103-116.p.-L. a 103. 
tételt. 
1259. ZSIGMOND Ferenc: Tisza István és az irodalom. » Tisza-emlék-
könyv. Debrecen, 1928. 233-256.p. [242-244.p.: Ady-elleneBsége.] 
1260. ZSÖGÖN Zoltán: Az új költés esztétikája. - Vasárnap (Arad) 31-
35.p. [Ady a verselésről.] 
1261. Ady Endre a Szigligeti társaságban. « Nagyvárad márc.11. 58.sz. 
11.p. [Adatok a társaság levéltárából.] 
1262.*[Ady Endre levelei M.Duschnitz Alice-hoz.] » Szính.Élet 52.sz. 
1263. Ady, Móricz, Maróthy felfedezése. - Ötven esztendő (Pesti Hír-
lap) 1928. 118.p. [A lap érdemei a felsoroltak népszerűsítése terén.] 
1264. A magyar reakcié hajtóvadászata Petőfi- és Ady-versek, Tolsz-
toj ós MacDonald könyvei és 240 külföldi lap ellen. » Népszava nov.29. 
271.sz. 1-2.p. 
1265. Egy Ady-vers, melyet a költő húszéves korában a vonaton írt 
egy szép úrleánynak. - Az Est ápr.8. 81.sz. 7.P. 1 faksz. ["Útközben" c. 
vers.] 
1266. Előadás Adyról. - P.HÍrl. nov.29. 271.sz. 13.p. [Sós Endre: 
Ady Európa és a magyarság ítélőszéke előtt.] 
1267. Hatvany Lajos visszaérkezett. = Literatura Jan. 3.p. [Érdemei 
Ady körül.] 
1268. Költők a szellemi nyaktiló alatt. Petőfit ós Adyt magának 
vindikálja a hivatalos Magyarország, de verseiket nem engedi szavalni. 
- Népszava nov.24. 267.sz. 7.p. 
126?. Kritikusok és költők. Beszélgetés Komlós Aladárral. =• Litera-
tura nov. 371-373.p. [Utalások Adyra.] 
1270. Kun Béla, történelmi grimász. Herczeg Géza könyve. [Ism.] » P. 
Napló 153.sz. júl.8. [Ady K.B.házitanítója, később újságíró-társa.] 
1271. Szabolcska ás Ady. - Ország-Világ ápr.29-máj.6. 16-17.sz. 105. 
P. 
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1272. Új Ady-vád. - Esti Kurir ápr.25. 94.sz. 5-P. [Ady műve Trianon 
igazolása.] 
1273. Visszhang. - Széphalom Jan- febr. 52-56.p. — márc—ápr. 144-
147.p. — máj-jűn. 226-230.p. — júl-aug. 304-308.p. [Több hír, meg-
jegyzés az Ady-vltáról.] 
1929. 
1274. BELÉNYESSY Miklós: Orvoslélektani elemzés három Ady költemény-
ről. (Ady kétféle lelke.) - A Toll okt.27. 28.sz. 14-18.p. — nov.3. 29.sz. 
25-29.p. — nov.10. 30.sz. 19-23.p. [Részletek Nyíró Gyula Ady Endre költé-
szete az orvosi lélektan megvilágításában o. készülő művéből. — Az utolsó 
közlemény végén Dlószeghy Miklós aláírás.] 
1275. BENDE László: Egy végzetes májusi délután sodorta Ady Endrét 
a halál útjára - mondja a költő kezelőorvosa. - Esti Kurir jan.29. 24.sz. 
7.p. [Dr.Láng Menyhért.] 
1276. BOROSS Mihály: Irénke. Ady Endre egy elfelejtett verse. « Esti 
Kurir dec.25. 294.sz. 6.p. [Boldog örvény.] 
1277. BUDAI Gergely: Ady Endre esküvője. » Kálv.Szle dec.21. 426.p. 
[Közli "Egy hervadt Ibolyacsokorból" kezdetű vers kéziratának fakszimilé-
jét.] 
1278. CSÉCSY Imre: Ady és az ifjúság. - Arcok és harcok Ady körül. 
[H.é.n. 19297] 98-104.p. 
1279. DÓCZY Jenő: írói szabadság őb fegyelem. - Mság júl.14. 157.sz. 
25.p. [Ady írói szabadságharca a konzervatív irodalompolitika ellen nem 
idősze ríí.] 
1280. FÁBRY Zoltán: Kálvinista anachronizmus. - Korunk okt. 762-764. 
p. [A kálvinista Adyról.] 
1201. FÁY Árpád: Viharos lelkesedéssel ünnepelte Debrecen kultúrkö-
zönsége az Ady-Táreaság szezonnyitó irodalmi estjén szereplő Nagy Endrét 
és Földessy Gyulát. - Debr.Függ.Újs. deo.l. 274.sz. 2.p. [Az előadások 
ismertetésével.] 
1282. FÉJA Géza: Isten lova. - Előre júl.6. 27.sz. 9-10.p. [Az Ady-
mltológia.] 
1283. FÉJA Géza: Ady után. [Előadás.] - Előőrs márc.30. 13.sz. 3-4. 
p. [Ady az ősi magyarság kifejezője.] 
1284. FÉJA Géza: A szerelmes Ady. - Előőrs nov.9. 45.sz. 7-8.p. 
1285. FÖLDESSY Gyula: Ady Endre. - Arcok és harcok Ady körül. [H.é. 
n., 19297] 6-97.p. [Tart.: Ady fogadtatása és értékelése életében. - A 
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mlliőelmólet. - Ady életérzése és világnézete. - Ady magyarsága. - Ady 
érthetetlensége.] 
1286. FÖLDESSY Gyula: A költői lángelme világnézeti és esztétikai 
Ismertetőjelei Ady Endre példájában. =• Századunk febr. 2.sz. 92-99.p. —-
F.Gy.: Tanulmányok és élmények. Bp. 1934. 86-97.p. 
1287. GAÁL Gábor: Bevezetés. « Arcok és harcok Ady körül. [H.ó.n. 
19297] 3-5.P. 
1288. HAVAS Miklós: Ady és a napi sajtó. - Arcok és harcok Ady körül, 
[H.é.n. 1929?] 118-123.p. 
1289. HONIGBERG Lajos: A Tegnap és a Ma írásai. - Nagyvárad júl.14. 
156.sz. 8.p. [Ady Nagyváradon.] 
1290. IGNOTUS, Hugó: Der Weg. Nachklang zum Ady-Gedenktag. » P.Lloyd 
febr.l. 27.e.sz. 5-6.p. 
1291. JUHÁSZ Gyula: Ady. - Délmorsz. jan.27. 23.sz. 3.p. [Költészete, 
magyarsága.] — J.Gy.: Összes művei. Bp. 1971. 8.köt. 336-338.p. 
1292. JUHÁSZ Gyula: Ady és a Holnap. =• J.Gy.: Holmi [Bp. 1929.1 81-
90.p.— L. az 1017. tételt. 
1293. [JUHÁSZ Gyula] (j.): Ady Endre és Szeged. - Homokóra 5-sz. 1-
2.p. — J.Gy.: összes művei. Bp. 1971. 8.köt. 335-336.p. 
1294. JUSTUS Pál: Tíz évvel Ady halóla után. - Munka febr. 136.p. 
[Ady nem szocialista költő.] 
1295. KÁLLAY Miklós: Négyszemközt Sík Sándorral. » Literatura márc. 
98-101.p. L. a 102. tételt. 
1296. KARDEVÁN Károly: Az ős Kaján. [Verselemzés.] - Napkelet 14.köt. 
91-94.p. 
1297. KEMÉNY Gábor: A magyar polgár szociális háromszöge. (Turaniz-
mus-szoclalizmus-páneurópaiság.) = Korunk 289-293.p. [A turanizmus ille-
téktelenül kisajátítja Adyt.] 
1298. KLEBELSBERG Kunój Szabad-e Dévénynél betörnöm új Időknek új 
dalaival? « P.Napló máj.5. 101.sz. 5.p. [Ady és Széchenyi István.] — Ua. 
- Széphalom máj_jún. 198-201.p. 
1299. KOSZTOLÁNYI Dezsó: Az írástudatlanok árulása. (Különvélemény 
Ady Endréről.) = A Toll júl.14. 13.BZ. 7-21.p. — K.D.: Kortársak. Bp. 
[1940.] l.köt. 31-52.p. [Kiadatlan írások a vitához a jegyzetben 288-300. 
p.3 — K.D.: írók, festők, tudósok. Bp. 1958. l.köt. 99-120.p. Jegyzet: 
376-395.p. [Réz Pál: Utószó 363-369.p.] L.: Komlós Aladár 1955. 
Vita: Aczél Benő: Kosztolányi kontra Ady. - Esti Kurir júl.16. 158. 
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BZ. 5.p. — Babits Mihály: Személyi ügy? - Nyugat szept.1. 303-304.p. — 
BajoBy-ZBlllnszky Endre: Az írástudók lázadása. » Előőrs aug.10. 32.sz. 
1-3.P. — Balázs István - Orezág-Világ aug. 4-11. 31-32.sz. 154.P. — 
Berezeli Anzelm Károly: Monothelzmus. Néhány szó az Ady-vitáról. • Dél-
morsz. szept.1. 189.sz. 4.p. — Borbás Ambrus: Jampeckultúra és Jampec-
demokrácia. » Előőrs aug.31. 35.sz. Toll-vita. — Box: Ady. » Irod.Revue 
aug.10. 18.p. — Brlchta Cézár: Megint Ady? « Népszava aug.4. 175-sz. 
Figyelő, mell. 10.p. — Csaba: Ady és Kosztolányi. - Előőrs júl.27. 30. 
sz. 9-10.p. — Dénes Sándor: Az Ady-revízióhoz. « Nagyvárad aug.18. 185. 
sz. 6.p. — Dutka Ákos: A "Meztelen király" apró szentjei. Hozzászólás az 
Ady-revízióhoz. - A Toll aug.4. 16.sz. 17-19.p. — » A Toll 1933. 66.sz. 
56-57.p., 67.sz. 58-59.p. — [Erdős Iván] (E.I.): Az Ady-kérdés revíziójá-
hoz. - Nagyvárad aug.4. 174.sz. 9.p. — Fája Géza: Adyért. - Előőrs aug* 
3. 31.sz. 5-7.P. — FéJa Géza : A "hanyatló" Ady. « Előőrs szept.17. 37. 
sz. 3-4.p. — Fenyő Miksa: Kosztolányi Ady-cikke. » Nyugat aug.l. 2.köt. 
127-132.p. — Földessy Gyula: Ady, Babits, Kosztolányi. — Az Ady-vita 
mai állása. » Széphalom 341-350.p. — Füst Milán: = A Toll aug. 18. 
18.sz. 14-16.p. — - A Toll 1933. (69.)sz. 141-142.p. — (H-i): A meg-
kontrázott Ady. - Népszava aug.7. 177.sz. 5.P. — Hadik Mihály: Az Ady-
kérdés revíziójához. - A Reggel júl.15. 28.sz. 7.p. — Ua.: • Pásztortűz 
júl.28. 15.sz. 358-359.p. — Haraszti Sándor: Leszámolás a múlttal. - Ko-
runk szept. 660-662.p. — Ignotus: Adyról. » A Toll aug.4. 16.sz. 7-12.p. 
(Hibaigazítás a cikkhez: aug.11. 17.sz. 31.p.) — Ua. - A Toll 1933. (66.) 
sz. 49-56.p. — József Attila: Ady-vízió. - A Toll aug.18. 18.sz. 16-26. 
p. — Ua. - A Toll 1933. (69.)sz. 142-153.p. — J.A.: összes művei. 3.köt. 
Bp. 1958. 15-26.p. — Juhász Géza: Ady Ady ellen? - Debr. Függ.UJs. dec. 
22. 292.sz. 5-6.p. — Kálmán József: Az Ady-vita igazi értelme - Ország-
Világ aug.18-25. 33-34.sz. 162.p. — Kardos László: Kosztolányi kontra 
Ady. - Debr.Függ.Újs. aug.10. 158.sz. 7.p. — K.L.: Vázlatok, esszék, 
kritikák. Bp. 1959. 184-188.p. — Kardos Pál: ünnepek után. Ady - Ady el-
len. « Debr.Függ.Úja. dec.8. 280.sz. 2.p. [Ady korszakainak helytelen 
szembeállításáról.] — Karinthy Frigyes: (Ady-revízió.) - P.Napló júl.21. 
163.sz. 17.p. — Kassák Lajos: Az írástudatlanok vagy az írástudók árulá-
sa? - A Toll Júl.28. 15.BZ. 16-21.p. — Ua. - A Toll 1933. (66.)sz. 39-
47.p. — Kocsis László, D[ernői]: A legnagyobb harcos meghalt éo tovább 
harcolj Móricz Zsigmond, nyilatkozik "Ar. írástudatlanok árulásá"-ról s az 
új Ady-háborúságról. - P.Napló júl.18. l60.sz. 5.P. — Kocsis László, 
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D[ernől]: Babits Mihály nyilatkozik az Ady-probléma új ós szenvedélyes 
felvetéséről. •» Morsz. júl.18. 160.sz. 5.P. — Kodolányl János: Ady 
Endrét kitömik. - Új Szó szept. l.sz. 4-5.p. — Komlós Aladár: Bocsánat, 
Ady revízió. » Korunk okt. 706-711.p. -- Ua. - A Toll 1938. máj. 10. 119-
124.p. — K.A.: Táguló irodalom. Bp. 1967. 366-373.p. —^Kosztolányi 
Dezső: [Nyilatkozat a Toll-vitárói.] = Prágai M.HÍrl. Képes Hót dec.22. 
— toistóf Béla: [Levél.] - A Toll 15.az. 38.p. — Lengyel Menyhért: Utó-
irat. = P.Napló júl.20. 162.sz. 10.p. — Ligeti Ernő: A költő és. kora. 
• Keleti Újs. jul.22. 164.sz. 7.p. — Márai Sándor: Az olvasó nevében. 
— A Toll júl.28. 15.sz. 7-14.P- ~ Ua. - A Toll 1933. (65.)sz. 30-37-p., 
(bb.) BZ. 38-39.p. — Németh Andor: Ady-revízió. » Erd.Helikon aug -
szept. 504-508.p. — Németh László: Pamflet és kritika. * Napkelet szept. 
15. 388-390.p. -- Nyigri Imre: A megcsúfolt Ady. * Népszava aug.11. 181. 
sz. 4.p. — Pásztor Árpád: Ady Lajos az Ady-revízióról. » P.Napló aug.11. 
181.sz. 33.p. — Répás János: Ne bántsuk Adytí = Nemz.Élet aug.4. 31.sz. 
245-246.p. — Révész Béla: A hajrá Ady körül. = Népszava júl.28. 169.sz. 
9-10.p. —Spectator: Ady az erdélyiek lelkében. « A Toll aug.18. 18.sz. 
11—14.p. — Szász Zoltán: Ady. A Toll aug.11. 17.sz. 10-20.p. — 
pál Árpád: "Ady-revízió." * Szocializmus szept. 9.sz. 282-284.p. — 
Újvári Sándor: Kosztolányi kontra Kosztolányi. * írod.Revue aug.26. 27.p. 
— Vél' György: Napfényes séta Juliász Gyulával a szanatóriumkertben és a 
Vérmező körül [...] az Ady-revízió. = Délmorsz. nov.15. 201.sz. 5-6.p. — 
Vészt József: Ady Endre. * A Toll júl.7. 12.sz. 7-11.p. — Zalai Zoltán 
[Levél.] = A Toll 15.sz. 38.p. — Zllahy Lajos: Ady. - A Toll júl.21. 14. 
sz. 12-l^.p. — Ua. * A Toll 1933. (65.).sz. 28-30.p. — [Zolnal Béla] 
Garázda Péter: Kosztolányi árulása. = Széphalom júl -aug. 286-287.p. — 
Zsolt Béla: Az Ady-ankét vége. = A Toll aug.25. 19.BZ. 8-10.p. — Ua. = A 
Toll 1933. (69)BZ. 154-157.p. — Zsolt Béla: Csendes válasz Babits Mihály-
nak. = A Toll szept.8. 21.sz. 17.p. — A Pesti Napló vasárnapi mellékleté-
ben Szántó Rudolf vitatkozik a vitáról. = A Toll szept.15. 22.sz. 4-5.p. 
— A Toll [Folyóiratszemle.] * It 203-206.p., 265.p. — A Toll Ady-ankét-
ja máris akkora visszhangot keltett... = A Toll júl.21. 14.sz. 6-8.p. — 
A Toll Ady-revízlós vitája a vége felé közeledik. * A Toll aug.11. 17.sz. 
7-P. — Ua. = A Toll 1933. (6y.)sz. 59-60.p. — Az Ady-revízióról megindí-
tott ankét Borán ...» A Toll aug.4. 16.sz. 5-6.p. — Ua.= A Toll 1933. 
(b6.)sz. 47-49.p. — Az ankétot, melyet az Ady-kérdés revideálására és 
tisztázására megkezdtünk, programunkhoz képest folytatjuk. * A Toll júl. 
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14. 13.sz. l.p. — Kiérkeztünk, úgy érezzük, ahhoz a pillanathoz, amikor 
Ady Endréről higgadtan lehet beszélni. = A Toll jún.30. 11.sz. 1-3.p. — 
Manojlovicn Teodor az Ady háborúról. - Nagyvárad aug.10. 185.ez. 9-10.p. 
— Mécs László nevét írjuk föl az Ady-vita idején. - Ország-Világ aug.18-
25. 33-34.az. 160.p. — Ml készül? - M.HÍrl. júl.21. 163.sz. 19.p. [Meg-
jelenik könyv alakban a Toll-vi ta.] — Ml készül? - M.HÍrl. aug.4. 175.sz. 
23.p. [Kosztolányi Dezső könyvet ír az Ady-kérdésről.] — [Szabó Dezső 
nyilatkozata a Toll-vitáról.] » Irod.Revue aug.26. 27.p. — Visszhang. 
- Széphalom júl - aug. 267-270.p. 
1300. KRÚDY Gyula: Ady Endre és barátja. - M.HÍrl. dec.25. 294.sz. 
9.p. [Révész Béla.] 
1301. BÓR 1NCZ Jenő: Ady Endre. - Makói Csanád vezér Gimn.Ért. 1928-
1929. 3-28.p. |Klny. is.| — Ism.: = Széphalom júl-aug. 289-290.p. 
1302. NAGY Endre: Ady pártállása. = Nyugat nov.16. 2.köt. 593-595.P. 
Helyreigazítás. 735-736.p. 
1303. NYIGRI Imre: A tízéves halott: Ady Endre. = Szocializmus Jan. 
19.évf. l.sz. 10-12.p. [A politikus Ady.] 
1304. NYIRŐ Gyula: Három Ady-költemény pszichiátriái megvilágításban. 
= M.Psychol.Szle 1-2.sz. 68-82.p. [A Nincsen himnusza.- Az Istennek vise-
lőse. - Özvegy legények tánca.] Ism.: Eckhardt Sándor = Napkelet szept.1. 
311.P. — Bartha József = A Cél júl-aug. 334-340.p. 
1305.* TATAI Edit: Ady Endre harca a zsidóságért. = Múlt és Jövő 1929. 
1306. -r -k: Az első vers. Ady-emlék. =Literatura I63-I64.P.[Örök vágy.] 
1307. RÉVÉSZ Béla: Ady Endre halhatatlansága. = Népszava jan.27. 23. 
sz. 5«P. — febr.2. 28.sz. 5.p. 
1308. RÉVÉSZ Béla: Ady márciusa. = Népszava márc.15. 62.sz. 5.p. 
1309.[RÓNAY Mária] R.M.: A történelmi nevezetességű Ady-vita. Vadnai 
Béla dr. két nagy magyar íróról. = Literatura 341-344.p. [Lévay József 
Adyról.] 
1310. SOMLYÓ Zoltán: Hogy lettem Holnapos. = Literatura Jul. 252-
256.p. 
1311. sz.b.: Ős Kaján. = Előőrs febr.9. 6.sz. 10.p. 
1312. TABÉRY Géza: A tízéves halott. = Nagyvárad jan.27. 21.sz. l.p. 
1313. TÓTH László: Bartók Béla. - Kecsk. lapok márc. 31. 73. sz. 
2.p. [Ady-Bartók párhuzam.] 
1314» [TURÓCZI-] TROSTLKK József: Oszlik lelkemnek barna gyásza ... 
[Kifejezés-magyarázat.] = M.Nyelvőr 125-126.p. 
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1315. VINCE Sándor: Ady Endre. - Arcok án harcok Ady körül. [H.ó.n 
1929?] 123-129.P. [Költészete.] 
1)16. ZSOLT Béla: Ady Endre. - M.HÍrl. Jan.27. 23.BZ. 
1)17, Ady Endre "a most élő irredenta költő" verseit elkobozta egy 
kannal rendőrtisztviselő. « Morsz. júl.23. I64.az. 7.P. 
1318, Ady Endre egyetlen rajza. M.Magazin 3.BZ. 10-12.p. Képpel. 
[Szentannai zendUlők. Három asszony a tárgyalőtoremhen. Ady 1902-ben ke-
letkezett ceruzarajza Aozél Henrik vázlatkönyvében.] 
1319, Előadás Ady világszemléletéről. - P.HÍrl. márc.12. 59.sz. 11. 
[Dénes LaJoB előadása.] 
1320, He1tai Jenő. « Llteratura dec. 442-443.p. [Heltal adatta ki 
Ady versesköteteit.] 
1321, Az udvarképes Ady. - A Toll máj.26. 6.sz. 38.p. [Klebelsberg 
Kunó idézi, Erdélyi Aladár képviselő emlegeti.] 
1930. 
1J22. ARADI Zsolt: ÚJ arcú magyarok, új magyar föld. - Széphalom 
jan- febr. 34-47.p. [Ady és az ifjúság.] 
1323. BABITS Mihály: Példázatok Adyról. (Elmondtam a Nyugat Ady-est 
ján.) - Nyugat máj.l. l.köt. 730-731.P. 
1324. BERZEVJ.CZY Albert: Irodalmi viszonyaink az összeomlás után. -
Elnöki megnyitó a miskolci vándorgyűlésen, 1930.okt. 5-án. » Kisfaludy-
Társ.Évl. 1929-1932. Ú.E. 58.köt. 247-251.p. [Ady és a magyarság.] 
1325. BRESZTOVSZKY Ernő: Petőfi és Ady. - Népszava dec.25. 294.oz. 
27.P. 
I32b. D.J. : Ady Endre mint publicista. » Előőrs ápr.5. 14.sz. 
1327. PÉJA Géza: Az elfelejtett Ady. (Magyarhoni furcsaságok.) [Ady 
és a Nyugat.] 
1328. PÉJA Géza: Furcsa esztétika. - Előőrs jún.14. 24.sz. 3-4.p. 
[Vita Komlós Aladárral Adyról. (Prágai M.HÍrl.)] 
1329. f'ELEKY Géza: Széchenyi és Ady. - M.HÍrl. márc.25 . 69 .sz. 3.p. 
1330. GACSÁLYI Sándor: A szimbolista költészet. « Nyíregyh.Kossuth 
Gimn.Ért. 1929-1930. 3-15.p. [Baudelaire, Verlaine, Ady.] — Ism.: [Nagy 
Sándor?] N.S. « It 259.p. 
1331. HARSÁNYI Zsolt: Ady legelső verse. = P.HÍrl. máj.22. 115.sz. 6 
p. [Endre napra.] 
1332. [HATVANY Lajos] Gombossy Sándor: Utazás egy sírdomb körül. 
» Népszava márc.23. 68.sz. 4.p. f Az utóbbi ávek Ady-vitálnak mérlege.] 
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H.L.: Irodalmi tanulmányok. Bp. 1960. l.köt. 19-24.p. 
1333. HEVESI András: A magyar intellektuális ifjúság. = Századunk 
szept. 7.sz. 403-407.P. [Ady hatása a kor ifjúságára.] 
1334. HOFFMANN Mária, R. : Ady két kiadatlan levele. [Közi.] - Nap-
kelet 393-394.P. [Zempléni Árpádnak.] 
1335. KATONA Jenő: Egy óra Ravasz Lászlónál. - Mság aug.10. 181.sz. 
4.p. [Az Ady-kérdésről.] 
1336. KERESZTURY Dezső: Irodalmi életünk feszültségei. - M.Szle ápr. 
8.köt. 4.sz. 335-346.p. [Az Ady-vitákról 1927-1929.] 
1337. KERESZTURY Dezső: Irodalom és stílus. = M.Szle szept—dec. 10. 
köt. 62-74.p. [A stílus változása a magyar irodalomban a 19-20.században.] 
1338. KOVÁCS László: Ady. » Pásztortűz szept.7. 18.sz. 403-404.p. 
L. az 53a. tételt. 
1339. LAKATOS László: Ady-komplexum. - P.Napló jan.26. 21.sz. 38.p. 
[Az Ady-vitákról.] 
1340. MIKLÓS Jenő: Ady Endre rózsája. = Lantos Magazin l.sz. 26-28.p. 
[A Fehér lyány virógkezei c. vers keletkezése.] 
1341. MÓRICZ Zsigmond: A költő harca a láthatatlan sárkánnyal. » Nyu-
gat máj.l. l.köt. 669-676.p. [Magyarsága.] — M.Zs.: Válogatott irodalmi 
tanulmányok. Bp. 1952. 241-250.p. — M.Zs.: Irodalomról, művészetről. Bp. 
1959. 2.köt. 96-107.p. 
1342. MÓRICZ Zsigmond: Szabolcska Mihály. = Nyugat nov.16. 22.sz. 717. 
p. [Ady debreceni indulásáról.] — M.Zs.: Irodalomról, művészetről. Bp. 
1959. 2.köt. 124-126.p. 
1343. (NÉKÁM Lajos): [Rektori székfoglaló beszéd.] - Az Est szept. 
18. [Ady szifiliszéről is.] 
Ism.és vita: Móricz Zsigmond: Mai napok. Ady. - Nyugat nov.l. 2.köt. 
641-643.p. -- M.Zs.: Válogatott irodalmi tanulmányok. Bp. 1952. 258-261.p. 
— M.Zs.: Irodalomról, művészetről. Bp. 1959. 2.köt. 116-120.p. — Ady 
betegsége nem paralízis, hanem tábesz volt. - Egy bőrgyógyász megjegyzé-
se Nékám tanár felolvasásához. = Az Est szept.19. 212.sz. 7.p. — A köl-
tő ós a vér útja. - M.HÍrl. szept.21. 214.sz. 23.p.— Nékám Lajos rektor 
szenzációs előadása a vérbajról az egyetem megnyitásán. = Az Est szept. 
18. 211.sz. 1-2.p. 
1344. NÉMETH Andor: Ady örök-fiatalsága. - Erd.Helikon okt. 8.sz. 
645-648.p. 
1345. NÉMETH Andor: Ady zsenije. -Erd.Helikon jún.6.sz.459-462.p. 
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1346. PETRI Mór: Az Ifjúság a zilahi diákság szépirodalmi és hivata-
los heti közlönye volt. - Újság dec.25. 293.sz. 43-44.P« [Részletek magya-
rázatokkal.] 
1347. RÉVÉSZ Béla: Beatrice, Laura, Júlia társa. - P.Napló júl.8. 
152.sz. 15.p. [Lédáról, R.B. készülő Léda-könyvéről.] 
1343. RÉVÉSZ Béla: Kilátó a balkonon. = P.Napló aug.10. 181.sz. 25.p. 
[Ady Endre ós Kemény Simon.] 
1349. Sz.M.I. : Ismeretlen írások Thán Gyula debreceni főszerkesztő 
hagyatékában. « P.Napló szept.13. 207.sz. 10.p. 
1350. TABÉRY Géza: Akik váradról szétszóródtak. - Nagyvárad nov.12. 
258.sz. 5.p. [Ady Lajos nyilatkozata Ady Endréről.] 
1351. /.fiINSZKY Aladár: Lenore-motívum Ady Endre egyik költeményében. 
- It 7-H.P. 
1352. Ady Endre ismeretlen verse egy kolozsvári úri asszonyhoz. [Zok-
szó Ferenczy Zsizsinek. 1917.nov.] - Hétfő Reggel (rendkívüli újság) (A-
raü) nov.24. l.óvf. 2.sx. 2.p. 
1353. Árván maradt a varázshegedíí. « Nagyvárad márc.15. 61.sz. 7.p. 
[Ady és Fráter Lóránt.] 
1354. Az ötvenéves Biró Lajos Nagyváradról. [Nyilatkozat.] = Nagyvá-
rad aug.22. 192.sz. 7.p. [B.L. és Ady barátsága.] 
1355. Két ismeretlen Ady-levél.[Pollatsek Lászlóhoz.Közlés.]-Lantos 
Magazin l.sz. 28.p. 
1??6. Nyugvópontra jutott - mondja Vojnovich [Gézaj - az Ady-kérdés. 
= 8 Ó.Öjs. febr.4. 28 .sz. 8 . P . 
1931. 
1357. BEBESI István: Petőfi-nyomok Ady nyelvében. - M.Nyelvőr 38-45. 
p., 99-103.p. 
1358. BÖLÖNI György: A meghamisított s a nem alkuvó Ady Endre. - Ko-
runk okt. 710-716.p. [A szerző készülő könyvéből.]-L. a 106. tételt. 
1359. FÉJA Géza: A kurzus felszámolása. A meghamisított Ady. - Elő-
őrs dec.25. 51.az. 8.p. LSzekfű Gyula Ady-kópe.] 
1360. IGNOTUS: Ady a költő. [Előadás.] - A Toll dec.22. 7.sz. 249-
256.p. — Ignotus válogatott írásai. Bp. 1969. 399-408.p. 
1361. JANCSÓ Elemér: A régi és az új magyarság harca. - Erd.Figyelő 
4.BZ. 65-67.p. [Az Ady utáni irodalom.] 
1362. KEMÉNY István: Irodalmi misztifikáció. Detektívnyomozás a vi-
lágirodalom múltjában. - Llteratura l.sz. 16-18.p. [A két Ady Endre.] 
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1363. NÉGYESY László: Nemzeti jelleg és irodalom. - B.HÍrl. febr.22. 
43.sz. 1-2.p. [Észrevételek Hegedíls Lórántnak az Ady-kérdésról tartott e-
lőadására.] 
Vita: Móricz Zsigmond: Az irodalom és a "faji jelleg." - Nyugat márc. 
1. l.köt. 285-287.p. [Ady hatásáról a szlovenszkói ifjúságra: 286.p.3 — 
M.Zs.: Irodalomról, művészetről. Bp. 1959. 2.köt. 165-169.p.— Négyesy 
László: Szellemi életünk torzképe. =• B.HÍrl. márc.8. 55.sz. — Móricz 
Zsigmond: A magyar lélek válsága ŐB a nemzeti irodalom kötelessége. » Nyu-
gat márc.16. l.köt. 357-365.p. — M.Zs.: Irodalomról, művészetről. Bp. 
1959. 2.köt. 170-183.p.-L. a 94. tételt. 
1364. SÍK Sándor: Négyesy László és XX.századi irodalmunk. - It 158-
163.p.[Négyesy Adyról.] 
1365. SÓS Endre: Kazinczy és Ady. = M.HÍrl. aug.20. 188.sz. 8.p. 
1366. VÁMBÉRY Rusztem: [Ady fogadtatásáról.] = V.R.: Az élő múlt. Bp. 
1931. 63.p. [Ady-Szabolcska-Gérdonyi.] — Ism.: «= Literatura 1932. jan. 
339-340.p. 
1367. "Ady Endre és a kálvinizmus." Ady Lajos tankerületi főigazgató 
előadása Nyíregyházán. [Ism.] = Debrecen febr.5. 28.sz. 7.p. — = Kálv. 
Szle márc.7. 82-83.p. 
1368. Ady hibái és a kálvinizmus. * Kálv.Szle okt.31. 351-352.p. 
1369. Ifjú szívekben élek. = Morsz. febr.25. 45.sz. 12.p. [Ady kö-
tetek sikeréről.] 
Át 
1370. Intimitások Ady Endréről. = Morsz. dec.3. 276.sz. 
1371. "Nincs szükségünk oly európaibb magyarságra, amely nemzeti ér-
tékeink megvetéséből fakad." Újabb levelek Móricz Zsigmond csehbarátságá-
ról. =. Mság márc.20. 65.sz. 6.p. [Móricz Zsigmond és Ady Endre magyarság.] 
1372. Nincs többé Ady-probléma. - Nyugat jún.l6. l.köt. 848.p. 
1373. Találkozás Jehan Rlctus-szel, Ady Endre mesterével. « M.HÍrl. 
ápr.12. 82.sz. 23.p. 
1932. 
1374. AMBRUS Zoltán: A legendák és a tények. Találkozás Ady Endrével. 
= Nyugat ápr.16. l.köt. 463-465.p. 
1375. ANDOR Leon: Ismeretlen Ady-vers egy bécsi orvosi rendelőben. 
= Újság 8zept.25. 215.sz. 8.p. [Interjú Lukács Hugóval. A vers: Nem ille-
delmes a ml életünk.] 
1376. BABITS Mihály: Ady és Páris. [Előadás.] - P.Napló ápr.3. 75.sz. 
13.P. [Francia nyelven:] « Nouv.Rev.de Hongrie 46. Tom. 499-500.p. 
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1377. [BONCZA Berta] Csinszka: Vallomás a csodáról » P.Napló raáj.l. 
96.sz. 37.p. [Megismerkedés, házasság.] 
1378. *BÖLÖNI György: Újra indexen Ady Endre. - Párisi HÍrl. ápr.9. 
[A rendőrség megtiltotta két Ady-vers előadását.] — B.Gy.: Nemzedékről 
nemzedékre.Bp. 1966. 96-97.p. 
1379. GULYÁS Pál: A debreceni Ady. (Gondolatok Ady emléktáblája o-
lőtt.) = Debr.Szle máj. 178-182.p. 
1380. HATVANY Lajos: Ady és a fiatalság. = M.HÍrl. 1932. jan.28. 22. 
sz. 4.p. — H.L.: Ady. Bp. 1959. l.köt. 373-377.p. [A fiatal írónemzedék 
ozembefordulása.] 
1381. HATVANY Lajos: Ady és a magyar politika. = Társadalmunk nov.5. 
44.BZ. mell. I-XV.p. — Ism.: Hatvany Lajos előadása Ady Endréről. 
- Esti Kurir okt.25. 239.sz. 4.p. [Okt.24. Zeneakadémia.] 
1382. HATVANY Lajos: A magyar irodalom kisajátítása. [Előadás 1931-
ben.] = Századunk 96-107.p. [Az Ady-viták összefoglalása.] — H.L.: Iro-
dalmi tanulmányok. Bp. 1960. l.köt. 25-46.p. — Ism.: Hatvany Lajos az 
"Ady-kisajátítók" ellen. « Esti Kurir 1931. márc.10. 56.sz. 6.p. — = P. 
Napló 1931. máro.10. 56.sz. 13.p. [A márc.8-i zeneakadémiai Ady-estről] 
1383. HLATKY Endre: Óda a betűről. Ady Endre költeményének történe-
te. = A Sajtó 8.sz. 225-228.p. — Ism.: = Literatura 1932. 668.p. utáni 
sztl. p. 
1384. IGNOTUS: Ady-anekdóta. = M.HÍrl. 42.sz. febr.21. 5.p. [Egyéni-
sége ellentmondásossága, jellemének keleties vonásai.] 
1385. [KATONA Béla] -na: .Amiről beszélnek. » Nagyvárad ápr.7. 81.sz. 
7-P. [A Gare del'Est-enc. vers betiltása.] 
1306. KOVÁCH Géza: Aforizmák Ady Endre költészetéről. - A Cél márc. 
76-78.p. 
1387.*LŐRINCZ Jenő: A XX. század magyar lírikusainak főproblémái. 
= Csanád vezér Reálgimn.Ért. 1931-32. — Ism.: [Nagy Sándor] N.S. « It 
1932. 84.p. 
1388. NYIGRI Imre: A mi májusunk Ady Endre verseiben. « Népszava 
máj.l. 88.sz. 21.p. [Május 1 -i versek a Népszavában.] 
1389. PETIJA Jenő: Ady a mienk. = Móricz Zs. Önképzőköri Ért. (Po-
zsony) 1932. 8-9.p. 
1390. RÉVÉSZ Béla: Ady útja az Ady-versig. Fejezet a Léda-könyvből. 
- Nyugat jún.l. l.köt. 625-639.p. L. a 108. tételt. 
Vita: Ady Lajos: Révész Béla Ady cikkéhez. - Nyugat júl.l. 2.köt. 
ADY ENDRE 
MARGITA 
ÜLNI AKAII 
A M I 0 U 8 K I A D Á S 
Ady egyetlen verses regényét ónálló kötélben 
Földessy Oyula Jelentette meg 1921-ben 
RÖVID DALOK 
• 7 E Ú Y R Ő L É S M Á S R Ó L 
ADY ENDRE 
S Z Á Z H E T V E N N É G Y 
I S M E R E T L E N V E R S E 
ÖSSZEGYŰJTÖTTE: FÖLDESSY GYULA 
A M I C U S K I A D Á S 
B U D A P E S T 
i » s s 
A. köXtö által kötetbe fel nem vett alkalmi, aktuális v e r s e k 
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86-87.p. — Révé ez Béla: Ady Lajos megjegyzései. - Nyugat aug.1-16. 2.köt. 
179-180.p. — Ady LaJos: Révész lléla megjegyzései. - Nyugat szept.1. 2. 
köt. 233-234.p. — - Névt.Jegyző jún. 28-29.p. 
1391. SCHÖPPLIN Aladár: Hol a költő? Győry Dezső verseiről, « Prágai 
M.ilíiT. ináro.?7. 72.sz. 18.p. [Győryt Ady követőjének tartja.] 
U22.,. r.Ón Endre: Petőfi, Gyóni, Ady "aggályosak" a pesti rendőrség 
szemében. * Tárnadal műnk ápr.4. 13.sz, 4.p. FA Proletár t'Ju vertté, Ma-
gyar JákUbinuB dala öib. előadásának betiltást.] 
1393. SUPKA Gézát Az eltorzított Ady. Hogyan dolgozik a kiadót 
zúrs. » Iiiteratura máj. 498=501.p. [Ah A Uientteütn kiadásai.] 
1394. SZÉLPÁL Árpád! A liiegpenziírézot t Ady, Mit nem szabad szavalni 
Pest megye központi járásában. » Népszava l.sz. 6.p. fAz "Álmodik 
t nyomor" utolsó versszakát a HZolgabíí'é) neffl engedélyezte.] 
1395. SZ0M0RY Dezső: Adyval a KoiistahtinápoJy-utcában. - P.Napló 
ápr.10. 78.sz. 35.p. — Ism.: Quldam: Adyval a Knnstantinápoly-utcában. 
= Napkelet máj.l. 379-380.p. 
1396. Ady "A Gare de l'Est-en"-je Budapesten m&gyaruJ. és franciéul 
tilos. - P.Napló ápr.2. 74.az. 10.p. 
1397. Ady, a hazafiatlan. « Népszava ápr.3. 76.sz. 10,p, [Versbetil-
tás.] 
1398. Holmi.. (Szinte személyes ügyben. « Névt .JegyIán ifláj . 27=-2H,p, 
I llerzeVltízy Albert nem Ismeri Ady A Gare de 1 'Eht-en 0• költeményét.] 
1399. Magyar írók és költők a "hazafiat lftlüiág" tatatt betiltott Ady-
versről. » Esti Kurír ápr.3. 75.ez. 5-P. FA Gare de l'Est-en és a Mai 
próféta átka.] [Babits Mihály, Földessy Gyula, Kosztolányi DHZBŐ, Móri ED 
Zsigmond nyilatkozata.] 
1 9 3 3 . 
14.00. (R._A,): Vallásos költők. - M.Könyvbarátok Diériuma 21J--814.P, 
[Ady, í!Ík fJándor, Mécs László stb. hatása.] 
1.491... BIRKÁD Géza: Mistral és a magyarok. - MinefVS 6-10.sz, 246-
278.p. tAdy, Gábor Andor stb.] 
1402. BiRKÁD, üézat Mistral et le po&te Ilongrois André Ady. 
= La Revue des Pays d'Oc! 4-6.sz. 
1403. VÉNE'' Tibori Ady Endre világa. - Fiatal Mság márd.l, 3.S«. 
49-50.p. [Individualizmusa.] 
1404. DÓGZY Jenő: Költőzseni és pszichiátria. - Mság okt.22. 241. 
sz. [Nyírő Gyula ilyen cimű tanulmányáról: Ady típus a schlzofrénlára.] 
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JJIV^ FEKETE Tivadar: Az aradi sajtó irodalmi forradalma. - Aradi 
KUzl. dec.29. 293.az. 5.p. IA Holnap.] 
14C6. FÖLDESSY Gyula: Ady költészetének belső formái. - Diákvilág 
ápr. h.bs.116-120.p. — [CÍm; Ady költészetének külső ós belső formálj] 
-- F.Gy.: Tanulmányok ás élmények. Bp. 1934. 130-144.p. — Ism.: » Lite-
ratura 19)4. okt.15. IlU.p. 
1407. [GÁLDJ Lászlói Góbi László: Ady ás Eniineacu találkozása. »• Va-
sárnap (Arad) febr.19. 4 .sz. 66-68.p. [Költészetük összehasonlítása.] 
1408. GEDEON, Jolán: Ady et les por l.eti de la revue "Ocoldont." — 
« O.J. : Da fortune t rite 11 octiir l le de Verlaine, (Verlaine a kritika tUkré-
ben. Franciaország, N'-metország, Ausztria, Magyarország.) Szöged, 1933. 
119-127.p. -•- Ism.: Zolnal Bója » Széphal om 70.p. 
JAU1U lHAMVA;; Hálál Thomua Mark: Egy új Ady-revízió. •• FUgg.Szle 
nov. l.köt. (l.sz. 1-2.p. — dec. l.köt. 9-10.OK. 5-6.p. — 1934. febr. 
2. köt. 2.0/., 2-4.p. 
1410. fHAMVAS Bélai Thoinas Mark: Három kóp a magyar írás galériájá-
ból. 1. Rákosi Junő. - PUgg.fízlci JUH. l.köt. 3,SZ. 2-3.P. [Ady elleni 
harcáról,1 
1411. HECKDlI:; Zoltán; Ady hatása Mócu Lászlóra. » A Győri Áll.Leány-
glmn.Ért. 1912->1. 51-65.p. — lom.: [Nagy Sándor] N.S. - It 158-159.p. 
illtJ. IHSVJSai András: Utószó az Ady-rovízlőhoz. « A Toll szept.23. 
(69.)ez. 123-125.P. LAbból az alkalomból, hogy A Toll ójra közölte az 
1929.évi Ady-vita anyagát.! 
141 3. HORVÁTH Károly: Ady ás Párizs. « Debr.Szle máj. 198-204.p. 
J 414. KÁDMÁN László: Csinszka drámai val lomása Ládáról ós az Ady-
smokkról. « Társadalmunk ápr.22. J6.SK. 12.p. 
1415. KATONA Jenő: A haladó; magyar fiatalság arca. » Álláspont 2.sz. 
63-69.p. [Ady hatása.1 
1416. KERTU üándort Ady Endre ós Goga politikai levélváltása a nyil-
vánosság olá kerül. Nagyvárad okt.29. 249.az. 5.p. [Bölöni György nyl-
1ulkozata.] 
1417. KEHTíJ ,'lándor: Hölünl György párizsi mngyar újságíró nyilatkozik 
sajtó alatt levő könyvéről: Az igazi Adyról. » Nagyvárad okt.l. 224.az. 8. 
p. L. a 106. tételt. 
1418. KODÁLY Zoltán: Vallomás. (A Nyugat Kodály-ünnepén.) » Nyugat 
l.köt. 75-78.p. [Többek között: népnyelvi elemek Ady nyelvébon.1 
1419. MÓRICZ Zsigmondi Ady Endre napja, » Nyugat febr.16. l.köt. 
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207-212.p.— M.Zs.: Irodalomról, művészetről. Bp. 1959. 2.köt. 264-273.p. 
1420. NÉMETH László: Kilátón. Az Ady-pör. - Tanú 5.ez. 256-258.p. 
költészete.] — N.L.: A minőség forradalma. Bp.1943. 5-6.köt. 207-209.p. 
1421. NYÍRÓ Gyula: Ady, a schizoid költő. - M.Szle jan. 17.köt. 1. 
sz. 56-65.p. — Tiborc [Zsigmond]: Őrültnek nyilvánítja Adyt a Magyar 
Szemle. = Társadalmunk febr.11. 6.sz. 4. p. — L. még azl404. tételt. 
1422. POGÁNY Béla: Ady úr. - B.HÍrl.dec.24. 292.sz.49-50.P-[1905-1909 
1423. REMÉNYI József: Magyar író amerikai naplójából. - Erd.Helikon 
531-534.p. [Ady párizsi cikkeiről is.] 
1424. SUPKA Gáza: Kortárs, óh I = Llteratura okt. 353-357.p. [Ady-
Rákost vita .1 
1425. SZABÓ Zoltán: A háború utáni fiatalság. - Napkelet 570-578.p. 
[Ady hatása.] 
1426. TOPERCZKR László: A művészzseni alacsonyabbrendűség érzése. 
[2.rész. Ady Endre.] » M.Irás ápr. 4.sz. 246-251.p. 
1427. VÉSZI Margit: Milyen a "vidék" Amerikában? [...] Ady Endre 
barátja Albanyban. « P.Napló Jan.l. 37-P- [Találkozás Ady meg nem neve-
zett ismerősével, aki Párizuhan és Rómában együtt volt vele.] 
1428. WA1TSCH István: Örök harc. (Ady és Prohászka világnézete.) 
- M.Kult. 2. félév 1-9.P. 
1429.* WOJTICZKY Gyula: Ady és az erdélyi fiatalok. - A Hang okt. 
25. 15-16.sz. 
1430. ZSOLT Béla: Ady és Nagyvárad. [Előadás.] - Nagyvárad dec.10. 
283.sz. 11.p. 
1431. GÍk Sándor Ady győzelméről. » Széphalom 1-5.sz. 22.p. [Előa-
dásának ism-e.] 
1934. 
1432. BARTHA József: Ady Endre mint "vallásos" költő.' = A Cél okt. 
321-327.P. 
1433. BEREND Pál: Herczeg Ferenc az irodalom éB a lelkek válságáról. 
(Ady Endre, mint nagy fordulópont.) [Nyilatkozat.] « M.HÍrl. júl.l. 146. 
sz. 21.p. Mell. — Ism.: Tiborc [Zsigmond] : A magyar irodalom "Herczegh"-
e és a "degenerált Ady". » Társadalmunk júl.13. 28.sz. 8.p. [Herczeg 
Ferenc Adyról.] — Visszhang. = Széphalom 7-12.sz. [júl—dec.] 112.p. 
1434. BÖLÖNI György: Ady a "halottak élén". - Korunk máj. 333-339.p. 
[Részlet.] L. a 106. tételt. 
1435. BÖLÖNI György: Ady Endre igazi arca. [Részlet.] - M.HÍrl. dec. 
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25. 291.sz. 41-42.p. L. a 106. tételt. 
1436. BRESZTOVSZKY Ede: Négyszemközt Révész Bélával. - Literatura 
márc.l. 65-67.p. [67.p.: Az Ady-könyvekről.] 
1437. DÉNES Zsófia: A vőlegény-Ady, a mennyasszony-Csinszka ismeret-
len levelei. * A Reggel okt.29. 42.sz. 7-8.p. [Levél D.Zs-hez 1914-15-
ben.] — Ua. = Napló (Nv.) nov,4. 235.sz. 5.p. 
1438. DUTKA Ákos: Őszi séta a Holnap városában. - B.HÍrl. okt.28. 
244.sz. 7.p. 
1439. EGYED Zoltán: Pepita füzet Csinszka íróasztalán, az elhagyott, 
hideg Márffy-villában. - Új Mság okt.31. 52.sz. 13.p. Eaksz. [Boncza 
Berta naplójegyzetei.] 
1440. FÉJA Géza: A magyar költő véres könyve. Látogatás Juhász Gyu-
lánál, aki elmenekült az életből. A szerelem és Ady emlékei, - Morsz. 
márc.21. 64.sz. 5.p. 
1441. FELEKY Géza: Éva és Léda. * M.HÍrl. jan.20. 15.sz. l.p. [Léda 
hatása, szerepe Ady költészetében.] „ 
1442. FÖLDE5SY Gyula: Petőfitől Adyig. - Válasz júl. 111-116.p. — 
P.Gy.: Tanulmányok és élmények. Bp. 1934. 165-172.p. 
144.3. G.L. : TÍz magyar író elmondja: min dolgozik. ° M.HÍrl. szept. 
8. 20i.sz. 29.p. Mell. [Schöpflin Aladár Ady-életrajzot ír.] 
1444. GUNDA Béla: Goráit fénycsodák. [Szómagyarázat.] - M.Nyelvőr 
131.P-
1445. HATVANY Lajos: Ady, Bródy ós a Nyugat. = Literatura máj.15. 
147-151.P. [Hevesi Andrásnak é3 Schöpflin Aladárnak a Nyugat máj.l-i sz -
ban megj. cikkeivel vitatkozik.] — H.L.: Ady. Bp. 1959. 2.köt. 378-387.p. 
1446. HORVÁTH János: Újabb költészetünk világnézeti válsága. * It 
1-9.p. [Sok egybevetés Komjáthy Jenő és Ady költészete között.1 — H.J.: 
Tanulmányok. Bp. 1956. 474-481.p. 
1447.* HUSZÁR Sándor: Ady Endre jelentősége és szerepe a mai magyar 
irodalomban. * Híd 8.sz. 
1448. IGNOTUS: Jobb és haloldal. Az idők mögül. = M.HÍrl. aug.19. 
187.sz. 5,p.[Ady politikai hovatartozásáról.] 
1449. ILLYÉS Gyula: Ady öröksége. Népszava jan.28. 22.sz. 8.p. 
1450. JUHÁSZ Géza: Arany és Ady, = Tiszántúli Figyelő aug.l. l.sz. 
18-22.p. [A Toldi Előhangja és az Uj versek bevezetőjének összevetése.] 
1451. JUHÁSZ Márton: Három költő a Krisztus-kereszt előtt. = Kat. 
Szle jún. 358-367.P. [Kiss József, Ady Endre, SÍk Sándor vallásos költé-
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szete.] 
1452. JUHÁSZ Márton: Költőink és a megváltás. - Pázmány Egyestllet 
beszámolója. (Vác 1933.) 1934. 29-36.P. [Ady vallásossága.] 
1453. *kÁLMÁN László: Utolsó interjú Csinszkával. - Délibáb nov.3. 
45.sz. 3-p. [Emlékiratait írja.] 
1454. KARDOS Pál: Jelleg-zavar? » Tiszántúli Figyelő dec. 4.sz. 5-6. 
p. [Vita Gulyás Pál 1934.nov.25-én elhangzott emlékbeszédével.] 
1455. KISS Géza, hegyaljai: Elszakít ott városok: Zilah, Ady Endre. 
- Téli Újs. 6-7.sz. 
1456. KÓSA István: Hagyomány és forradalom az irodalomban. [Előadás.] 
- Szabadság (Nv.) jún.5. 124.sz. 7.p. — 6. 125.sz. 7.p. — 7. 126.sz. 7. 
P. 
1457. KÖRNYEl Elek: Madách és Ady. - HÍradó 12.sz. 
1458. KUNDA Andor: Kosztolányi erdélyi útja előtt újra aktuális lett 
egy betemetett kérdés: Az Ady-revíziő. Beszélgetés Kosztolányi Dezsővel 
a mai magyar irodalomról, az igazi Ady Endréről. - Napló (Nv.) ápr.5. 77. 
sz. 3.p. 
1459. LÁSZLÓ Dezső: Reálisan látó nagy magyarok családfája. - Erd. 
Figyelő 37-39.p. [Ady-Szabó Dezső párhuzam.] 
1460. LUKÁCS István: Ady Endre ismeretlen hófehér szerelme.[Sztojka 
Józsefné Baróti Marika.] = Az Est márc.10. 56.sz.3.p. 
1461. (-m-) : Harminc év Ady [Endre] szolgálatában. Földessy Gyula 
elmondja, hogyan lett belőle Ady Endre "hivatalos" magyarázója. - M.HÍrl. 
okt.6. 226.sz. 29.p.Mell. 
1462. MÓRICZ Zsigmond: Ady a ponyván. » Az Est máj.31. 121.sz. 7.p. 
[Az összes versek megjelenésekor.] — M.Zs.: Irodalomról, művészetről. Bp. 
1959. 2.köt. 310-313.p. 
1463. NAGY Andor: A holnaposok. - Esti Kurir ápr.5. 75.sz. 4.p. [Duk-
duk affér.] — Ua. - Szabadság (Nv.) ápr.22. 91.sz. 3.p. 
1464. [NAGY Sándor] N.: Ady feltámad. - Szilágyság júl.20. 29.sz. 2. 
p. — júl.29. 30.sz. 2-3.p. — aug.3. 31.sz. 2-3.p. — aug.10. 32.sz. 2-3. • 
p. — aug.17. 33.sz. 2-4.p. LA költő utóélete, hatása.] 
1465. NÉMETH László: Ady Endre. (Felolvasás a debreceni Ady-Társaság 
1934.márc.2-i előadóestjén.) - Tanú 124-136.p. |Klny.is.| — N.L.: A minő-
ség forradalma.Bp. 1940. 3.köt. 69-85.p. [Költészete, gondolatisága.] — 
Ism.: Ady Endre és az utókor. - Napkelet júl.l. 423.p.— P.Lloyd 1939.Jan.29. 
1466*ORMOS Ede: Négy Ady-levél a Csinszkáért való küzdelem idejéből. 
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- P.HÍrl. Vas. 47.BZ. 
1467. ORTUTAY Gyula: (Ady és Tömörkény.) - M.HÍrl. nov.4. 248.sz. 
30.p. [Részlet Tömörkény István c. (Szeged, 1934.) könyvéből.] 
1468. PÁKOZDY Ferenc: Both István egykori zilahi tanár leánya beszél 
Ady Endre diákkoráról és későbbi eseményekről. = UJ Mság nov.30. 76.sz. 5. 
p. Levél-faksz. 
1469. REMÉNYI Ferenc: Ady költészetének kóros elemei. » A Cél nov. 
357-365.p. — Vita: Tiborc [Zsigmond]: Példátlan támadás Ady ellen. - Tár-
sadalmunk dec.14. 46.sz. 5.p. 
1470. RÉVÉSZ Béla: Ady Endre és Léda első találkozása. - M.HÍrl. júl. 
8. 152.sz. 25.p. Mell.— L. a 108. tételt. 
1471. RÉVÉSZ Béla: Ady Endre útja Páris és Léda felé. [Részlet.] - M. 
HÍrl. júl.l. 146.sz. 23-24.p. Mell. — L. a 108. tételt. 
1472. RÉVÉSZ Béla: Léda igazi arca. [Részlet.] - M.HÍrl. szept.23. 
215.sz. 22.p. Mell. — L. a 108. tételt. 
1473. RÉVÉSZ Gyula: Nyelvmagyarosítás vagy nyelvtorzítáB? Avagy vá-
lasz az Ady nevében Ady szelleme ellen harcolóknak. » Napló (Nv.) febr.25. 
45.sz. 9.p. [Ady nyelve.] 
1474. SCHÖPFLIN Aladár: Ady Endre nagyváradi évei. Részlet a készülő 
Ady-könyvből. = Nyugat nov.l. 2.köt. 401-410.p. L. a 109. tételt. 
1475. SCHÖPFLIN Aladár: Ady-szavak. = Llteratura jan.15. 17-18.p. 
1476. SÓS Endre: Ludas Matyi feltámadása. » Llteratura szept.15. 
LXIX-LXX.p. [Szabó Dezső-Ady.] 
1477. SZENTIMREI Jenő: Kolozsvári napló « Nyugat nov.16. 2.köt. 495-
496.p. [Boncza Berta Adyval való első találkozásáról barátnőjének írott 
levele.] 
1478. TAKÁCS Pál: Ady Endre biblialátása. (Vázlat.) M.Zsidó Szle 
6-12.sz. 354-361.p. — Ua. Hevesi Simon emlékkönyv. Bp. 1934. 282-289.p. 
1479. VAJLOK Sándor: A magyarság problémája Ady Endrénél és Szabó 
Dezsőnél. (Göllnerová A. előadása Pozsonyban.) [Ism.] » M.Minerva febr.15. 
2.sz. 59.p. 
1480. VAJTAI István: Vörösmartytól Adyig. Egy évszázad hazafias köl-
tészetének iránya. = M.Kult. 2. félév 508-513.p. 
1481. ZAPF Lászlé: Ady mint illusztráció és ideál. [Előadás.] - M.í-
rás szept. 7.sz. 115-123.p. 
1482. Ady összes versei 4 pengőért. = Az Est máj.31. 121.sz. 11.p. 
1483. Gyalui Farkas nagy erdélyi mar varok életírója. - Keleti Újs. 
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jan.4. 2.bz. 7.p. [A cikkben: Gy. F. afférja Adyval,]-- [Megjegyzés](Gyalui 
Farkas): Hogy történt Ady Endre és Gyalui Farkas afférja. » Keleti Újs. 
Jan.6. 4.ez. 10.p. [Ady-Rákoai vita.] 
I4B4, Miért lett öngyilkos Karinthy Frigyes felesége. Ady múzsájának 
tragédiája. = Napló (Nv.) aug.7. 182.sz. 2.p. [Böhm Aranka az Ifjú karok 
kikötőjében c. ciklus hősnője.] 
1485, Sok nehéz csatát. « Literatura febr.15. XV.p. [A B.HÍrl. Jan. 
27-én raegj. megemlékezéséről.] 
1935. 
1406, ÁGOSTON Julián: Irodalmi levél. - Vasárnap (Arad) 237-230.p. 
[Ady stílus-forradalmának hatása.] 
1407. BARRA Erzsébet: Két ismeretlen Ady levél. [Baráti Marlkának.] 
Fllggetl. máro. 3. 52.sz. 13.p. 
1488. [BIRÓ György] (b.gy.): Ady Endre városa az irodalmi lejtőn... 
- Szabadság (Nv.) dec.25. 297.sz. 17-18.p. [Adyról és A Holnapról.] 
1489. BORY István: Ady Endre "darabont" pöre. - M.Kult. jún.5. 11. 
sz. 486-409.P. [Jegyzőkönyvek.] 
1490. BÖLÖNI György: Hétszilvafa árnyékában. (Ady Endre osztálygyöke-
rel.) [Könyvrészlet.] - Korunk jan. 1-10.p. L. a 106. tételt. 
1491. CSÁSZÁR Elemér: SzabolcBka Mihály levelesládájából. » ItK 
192-198.p. [Ady üzenet Költőcske Mihálynak c. verséről.] 
1492. EGRI Viktor: Aki Adyt inspirálta. [Előadás.] - M.írás raárc. 
97-101.p. [Szilágyi Gáza tiatása Adyra.] 
1493. EMŐD Tamás: Ez a város... írta és az Újságíró Klubban március 
19-én tartott ostályén elim ridta Ernőd Tamás. - Szabadság (Nv.) márc.21. 
67.ez. 7.p. — máro. 22. 68.sz. 7.P..— márc.23. 69.sz. 7-8.p. — máro. 
24. 70.sz. 9-10.p. [Nagyváradi emlékek Adyról.] — Pásztor Bertalan: Hely-
reigazítás Halász Lajosról és Ady Endréről. Reflexiók "Ez a város"-hoz. 
» Szabadság (Nv.) márc.29. 74.sz. 6-7.p. 
1494. EMŐD Tamás: Az örök Ady-kárdés. (Válasz a régi fiataloknak ós 
az új öregeknek.) - Naplő (Nv.) ápr.21. 94.sz. 10-11.p. 
1495. FÁBRY Zoltán: Az aktuális Ady. - Korunk jún. 489-494.p. [Bölö-
ni és Schöpflin Ady-képe.] — F.Z.: Fegyver s vitéz ellen. Morava Ostrava, 
1937. 117-127.p. 
1496. FARKAS Lujza: A Nyugat ós a századeleji irodaiomforduló. Bp. 
1935. 113 P« 23 cm. |Specimina dissertationum Fac. Phil. Reg. Hung.Univ. 
Eliaabethinae QuinqueeocleuienBis 79.1[Ady és a Nyugat.] 
A 
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Ism. 1936: Kemányfy Jáno3 =» It 160-162.p. — Schöpflin Aladár = Nyugat 
máj. l.köt. 380-381.p. 
1497. FÉJA Géza: Az új népiség. = Erd.Helikon 46-51.p. [Móricz, Ady 
és Tamási Áron.] 
1498. FÖLDESSY Gyula: Egy Ady-motívum eredete. = It 133-134.p. [Öz-
vegy legények tánca.] — F.Gy.: Ady az ember és a költő. Bp. 1943. 81-83. 
P-
1499. GAÁL Gábor: A nagyváradi fiatal íré. - Korunk l.sz. 57-59.p. 
[Ady Endre és Nagyvárad.] 
1500. GÁBOR Géza: Aranytól Adyig. « Sopr. Kat. Almanach 1935. 5.évf. 
— Ism.: A.B.: = It 230.p. 
1501. HALÁSZ Gyula: [Ady, Bródy, Móricz Zsigmond, Molnár Ferenc.] 
» Dunántúli Tanítók Lapja — Vita: Tiborc [Zsigmond]: A magyar irodalom 
"sátánlelkű soffőrjei": Ady, Bródy, Móricz és Molnár Ferenc. = Társadal-
munk szept.13. 37.sz. 7.p. 
1502. HARSÁNYI István: Az Ady-probléma. = Péntek esték. Sárospatak, 
5-14.p. [Az Ady-viták oka.] — Ism.: K.G. = It 227-228.p. 
1503. HEGEDŰS Géza: Volt egyszer ... [Gl.] = Keresztmetszet l.sz. 23-
24.p. [Az Ady-hami 
sítókról.] 
1504. HEGEDŰS Lóránt: Ady és Tisza [István.] » P.HÍrl. ápr.7. 80.sz. 
5.p. 
I505- D1EGEDUS Nándor]: Fehér Dezső halála. Megjegyzések. [Fehér Dezső 
és Ady.]= Szabadság (Nv.) febr.24. 46.sz. 1-2.p. 
1506. KÁLLAY Mikló 
s: Metafizika az irodalomban s a magyar irodalom 
"metafizikátlansága". = Vigilia l.köt. 19-34.p. [A metafizika Ady költé-
szetében.] 
1507. KARDOS Albert: Szabolcska és Ady Csokonai-kultusza. = Debr. 
Függ.Újs. nov.17. 262.sz. 15-16.p. 
1508. KASZÁS Endre: Ady Endre a nagyváradi Szigligeti-Társaságban. 
*= M.HÍrl. dec.25. 294-az. 24.p. [Ady levele a Társasághoz.] 
1509. [KUNSZERY] Kunszeri Gyula: Két színházi vers.. [Az egyik Ady 
Színházban c. verse.] = It 24-25.p. 
1510. [LÁZÁR Béla?] (l.b.): ízléstelenség egy ravatal körül. = Koszo-
lni jan. 2.sz. 106-107.p. [Boncza Berta halála alkalmából írt riportokról.] 
1511. MADAY Pál, ifj: Ady Endre és a debreceni Egyetemi Kör. •= A 
Debr.Egyetemi Kör Jubileumi Évk. 57-61.p. 
1512. POPOVITS József: Ady Endre. = P.J.: Harc egy falat kenyérért. 
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Timisoara, 1935. 59-85.p. — Ism.: Cstukal Z[oltán] - Láthatár 4.évf. 341-
342.p. 
1513. REMÉNYIK Sándor: Ady. [Vallomás.] Erdélyi csillagok. Arcok 
Erdély szellemi múltjából. Kolozsvár, 1935. 219-225.P. — Ism.: Pintér 
Jenő - It 144-145.p. — Rajka László - ItK 430-431.p. 
1514. [ROZSNYAY Kálmán] Sidney Carton: A piripócsi kalap. Egy isme-
retlen Ady-klapancia bánatos története. = Literatura jan.15. 24-25.p. 
1515. SÁNDOR István: Ady és Prohászka. [Ottokár.] - M.Kult. máj.20. 
10.sz. 441-446.p. 
1516. SOLTÉSZ Juci: Miklós Jutka Ady bihari bokrétájának egyetlen női 
virágszála. [Interjú.] = Literatura jan.15. 21-23.p. [Emlékek Adyról és A 
Holnapról.] 
1517. SZENTGYÖRGYI Elvira: Hatvany Lajos Ady Endréről, Bródy Sándor-
ról és az új magyar irodalomról beszél az Aradi Közlöny munkatársának. 
= Aradi Közi. jún.18. 133.sz. 4-P. 
1518. SZIRMAY-PULSZKY Henriette: Genie und Irrsinn im ungarischen 
Geistesleben. München, 1935. [Lélektani, tipológiai elemzés Adyról is.] 
— Ism.1936: Erényi Gusztáv: Magyar zsenik elmekórtana. = Nyugat ápr. 1. 
köt. 315-316.p. — Nyíró Gyula = Prot.Szle 5-sz. 241-242.p. — Tavaszy 
Sándor: Lángelme és őrület a magyar szellemi életben. » Erd.Helikon 94-104. 
P. 
1519. TIBORC [Zsigmond]: Ady Endre mint egységpárti kortes. « Társa-
dalmunk ápr.12. 4.p. [Politikai aktualitása.] 
1520. VIKÁR Béla: Ady Endre elindul Nagyváradról. [Előadás.] M.HÍrl. 
nov.10. 256.sz. 31.p. Mell. 
1521. ZOLNAI Béla: Berzeviczy és Ady. - Széphalom 6-12.sz. [jún- dec.] 
74.P. 
1522. ZSOHÁR István: A vérbajos Ady Endre. « Erő okt. 13-15.P-
1523. Ady Endrét támadta az Arany János emléklakomán Szász Károly. 
- M.HÍrl. okt.24. 243.sz. 3.p. 
1524. A fekete zongora. - M.Hirl. okt.24. 243.sz. l.p. [Ady halhatat- . 
lansága.] 
1525. Hallotta? • M.HÍrl. márc.3. 52.sz. 13.P. [Ady a Műhelyben c. 
darabját akarta adni a Révay utcai színház.] 
1526. Meghalt Fehér Dezső, Ady váradi szerkesztője. =« P.Napló febr. 
24. 46.sz. 18.p. 
1527. Mit olvasott Jókai, [...] Ady Endre? - Társadalmunk ápr.5. 14. 
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bz. 4.p. [Kőhalmi Béla: Könyvek könyve c. vallomás-gyűjteménye alapján.] 
1528. Ravasz László püspök cikke és Ady Endre. - Társadalmunk Jan.11. 
2.sz. 3.p. [R.L. karácsonyi cikkében Adyt idézi.] 
1529. Tabéry Géza leközli Ady feleségéről írt memoárját. - Szabadság 
(Nv.) Jan.23. 18.sz. 4.p. [Előzetes bejelentés.] 
1 9 3 6 . 
1530. ÁGOSTON Julián: Új fények felé. A századforduló magyar költé-
szete. = Vigília l.sz. 76-82.p. 
1531. ALFÖLDI Péter: A feldobott kő. Eszmetörténeti kuriózum. - Li-
teratura máj.15. 158.p. [A motívum Somló Sándor Az apród c. versében.] 
1532. ANDOR Leon: Ismeretlen Ady-vers egy bécsi orvosi rendelőben. 
« Ünnep febr.14. 7.sz. 312.p.[Dr.Lukács Hugónál.] 
1533. BARTHA József: Irodalmunk válsága. = M.Művelődés 1-3.sz. 1-12. 
p. [Ady az irodalom"nemzetietlen, zsidó"szárnyához szegődött.] — Tiborc 
[Zsigmond]: Vad támadás a "zsidó reklámmal nagyra felfújt Ady Endre" el-
len. = Társadalmunk máj.l. 18.sz. 5.p. 
1334. BÓKA László: Beteg századokért lakolva. = Apolló 4.köt. 40-50. 
p. [Az Ady-filológia gyarló helyzete.] — B.L.: Tegnaptól máig. Bp. 1958. 
2e-37.p. — B.L.: Válogatott tanulmányok. Bp. 1966. 27-35.p. 
1535. BORY István; Bürger-nyomok Adynál. = EPhK 367-369.p. 
1536. BRESZTOVSZKY Ede: Négyszemközt Révész Bélával. = Literatura 
65-67.p. [Vallomás Adyról.] 
1537. DÓCZY Jenő: Ady nemzeties költészete. = Új Mság ápr.12. 85.sz. 
48.p. 
1538. EMŐD Tamás: Ady és A Holnap. Ismeretlen részletek Ady váradi 
életéből. = P.Napló márc.8. 57.sz. 37-38.p. — Ua. Napló (Nv.) márc.15. 
62.sz. 11.p. 
1539. EMŐD Tamás: A "Dal és Szépség nyugtalan magyarja".Ismeretlen 
részletek Ady váradi életéből. = P.Napló márc,15. 63.sz. 37-38.p. — Ua. 
- Szabadság (Nv.) márc.18. 64.sz. 4.P- —márc.19. 65.sz. 5-P. -- márc. 
20. 66.sz. 7.p. 
1540. EMŐD Tamás: Levél Oradeáról özv. Ady Lőrincnének. =. Napló (Nv.) 
ápr.15. 87.sz. 3.p. [Ady nagyváradi napjairól.] 
1541. FÉJA Géza: "Édes, imádott, drága emberem ..." Kiadják az Ady 
Endréhez írt szerelmes leveleket. = Morsz. márc.3. 52.sz. 8.p. [Ady Lajos 
készülő könyvéről.] — Ua. = Napló (Nv.) márc.8. 56.sz. 10.p. — [Nyilat-
kozat:] Ady Lajos: Ady Endre szerelmes levelei. = Morsz. márc.4. 53.sz. 
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6.p. — Ism.: Ady Lajos — Ady Endre ellen. =• Társadalmunk márc.6. 10.sz. 
7.p. — Brilll Adél, Dodó [Diósy Ödön] és Ady: egy irodalmi botrányper. 
- Napló (Nv.) márc. 12. 59.sz. 4.p. 
1542. JUHÁSZ Géza: A modernség útja. = Kerekasztal 1-2.sz. 1-8.p. 
[Az Ady-nemzedék és az Ady-utáni líra.] 
1543. KASZÁS Endre: Ady Endre a Szigligeti Társaságban. =• Szabadság 
(Nv.) jani. l.sz. 5-6.p. [Dokumentumok közlésével.] 
1544. KISS Géza, hegyaljai: LÍrai jegyzetek Ady Endréről. - Debrecen 
jan.12. 9.sz. Vas.Képes Mell. 3-4.p. — Ua. - Karcagi HÍrl. 1937. I. 12. 
1545. KÓBOR Noémi: Ady Endre életrajz nélkül. [Előadás.] - Újság máj. 
3. 102.sz. 25-26.p. [Költészete.] 
1546. KÓSA István: Ady. = M.Út márc.l. 5.sz. 4.p. 
1547. KÓSA István: Ady Endre ismeretlen sorsdöntő levele: "Nekem iz-
galom, hír, dicsőség kelll" Látogatás Érmindszenten a költő "drága idesé-
nél". - 8 Ó.Újs. febr.2. 27.sz. 6.p. « Ua. - Naplő (Nv.) márc.29. 74.sz. 
7.P. 
1548. KOZOCSA Sándor: Ady Endre ismeretlen emlékkönyv-verse. » It 
213-214.p. [Gizikének emlékül. - Virágh Gizella emlékkönyvébe, 1896.szept.] 
1549. KÖVESS József: Ismeretlen adatok Ady diákéveiből. - Keleti Újs. 
(Kolozsvár) okt.28. 249.sz. 6.p. [A nagykárolyi évek.]— nov.27.4.P.275. 
sz. [Zilahi évek.] — dec.7- 283.sz. 9-10.p. -- dec.13. 288.sz. 4.p. — 
1937. febr.14. 36.sz. 4.p. — 1937. febr.21. 42.sz. 6.p. [Kincs Gyula.] 
— 1937. márc.10. 56.sz. 4.p. [Somogyi Kálmán emlékezése.] — 1937. ápr. 
30. 98.sz. 4.p. [Zilah, 1896.] 
1550. LÁZÁR István: A kuríazemű gyerek. Találkozásom Ady Endrével. 
= Őserő jan. l.sz. 2-3.p. IÁ fl.Napló szerkesztőségében.] 
1551« MIKES Imre: Egy régi asztal mellett. - Napló (Nv.) márc.6. 54. 
sz. 3.p. [Ady emléke a Napló szerkesztőségében.] 
1552. NAGY Endre: Egy város regénye. - Újság 1936.deo.6. 280.sz -tói 
hetenként 1937.márc.21. 65.sz -ig. [Ady nagyváradi életéről is.] — 
Nagy Endre: Függelék egy város regényéhez. = Újság 1937. ápr.ll. 81.sz. 
25.P. — ápr.18. 87.sz. 25.p. — N.E.: Várad-Pest-Párizs, Bp. 1958. 17-
147.P- [Helyesbítés:] Katona Béla: Amiről a városban beszélnek... = Sza-
badság (Nv.) márc.21. 67.sz. 8.p. 
1553. NAGYMIHÁLY Sándor: Ady Endre szerkesztő úr igazi újságírói ar-
ca. A Nagyváradi Napló egykori munkatársa beszól egykori felelős szerkesz-
tőjéről. - M.HÍrl. márc.22. 69.sz. 27-28.p. Mell. [Beszélgetés Haraszty 
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I-ajossal.] 
1554. NAGYMIHÁLY Sándor: Egy nagy szerelem utolsó titka. Beszólgetós 
Erdélyi Endre ügyvéddel, a Brüll nővérek Jogtanácsosával, Léda leveleiről. 
- M.HÍrl. Jún.7. 130.sz. 21-22.p. 
1555. NAGYMJ.HÁLY Sándor: Ötvenéves a szegedi paraszt irodalmi alakja. 
- M.HÍrl. máj.3. 102.sz, 23-24.p. Mell. [Ady és Tömörkény kapcsolata, ta-
lálkozásuk.] 
1.556. NÉMETH László: A teológus Ady. - Tanú 1-2.sz. 8-14.p. ~ N.L.: 
A mlnősóg forradalma. Bp. 1940. 3.köt. 86-92.p. — N.L.: Két nemzedék. Bp. 
1970. 61-66.p. 
1557. RÁDY Elemér: Egy útkereső nemzedék. « Élet 7.sz. 22-23.p. (190-
191.p.) [Móricz, Ady, Szabói Dezső liatása a szlovenszkói magyar ifjúságra.] 
155». HASS Károly: Ady és a mi szempontjaink. = Vasárnap (Arad) kará-
csony 23-24.nz. 460-463.p. 
1559. REMSKY György: A meztelen király. - Az Ady-bálvány. = Őserő júl. 
6.sz. 12-14.p. [Költészete elavulásáról.] 
1560. RÉVÉSZ Bóla: Ady Párisban. [Részlet.] - Emlékkönyv. 1919-1935. 
Bp. 1936. Dante, 166-177.p.-L. a 108. tételt. 
1561. [RÉVÉSZ Béla]: Ady feleségül akarta venni Lédát. Az ismeretlen 
Ady-ievelek új adatai. = Morsz. nov.13. 260.sz. 9.p. 
1562. RÉVÉSZ Béla: A költő és a könnyek asszonya. Ady és Léda levele-
zése. - Szabadság (Nv.) 1936.nov.0. 260.sz. 7-8.p. — nov.11. 262.sz. 4-5. 
p. — nov.12. 263.sz. 5-6.p. — nov.14. 265.az. 6.p. — nov.15, 266.sz. 6. 
p. — nov.22. 272.oz. 6-7.p. — nov. 26. 275- r,z. 6-7. p. 
1563. [RÉVÉSZ .Béla]: A legelső, eddig ismeretlen Leda-vers. Léda a-
lakja az előkerült dokumentumok tükrében. = Morsz. nov.i4. 261.sz. 10.p. 
Fakszimilével. [Ady verses dedikációja a Még egyszer egyik példányában.] 
1564. [RÉVÉSZ Bó;la]: Előkerült Ady és Léda egyetlen közös fényképe. 
Beszélgetés Révész Bélával az ismeretlen Ady-levelekről. - Morsz. nov.12. 
259.sz. 3-4.P. Képpel. 
1565. [RÉVÉSZ Béla]: Mi került elő az Ady-relikviák dobozából? 
« Morsz. nov.lU. 264.oz. 10.j . i 1 pel. [Adyval foglalkozó lapkivágatok.] 
1566. REVES'/. Béla: "Nekünk éretnünk kell egymást". Ady négy isme-
retlen levele Lédához. » Mersz. nov.11. 258.sz. 9-10.p. 
1567. [RÉVÉSZ Béla]: 140 ismeretlen Ady-levél éo a verskötetek isme-
retlen dedikációja. « MoriiZ, nov.17. 263.sz. 10.p. Fakszimilével. 
1568. SINKA István: Esti pásztórtűznól Adyt olvasnak a bihari pásztó-
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rok. « Morsz. jún.3. 126.sz. 9.p. [Hatása.] 
1569. SZABÓ László, Cs.: Ifjú szívekben ... (Emlékezés Ady Endrére.) 
[Előadás.] - Prot.Szle márc. 106-111.p. ~ I" axl6l4. tételt. 
1570. SZÉP Ernő: Házibálon Adyval. - Nyugat febr. l.köt. l68-170.p. 
[Meg nem nevezett költőnő ilyen című verséről.] 
1571. [TABÉRY Géza] T.G.: Kézirat. = Szabadság (Nv.) szept.29. 224. 
sz. 3.p. [Ady és Nagy Károly erdélyi ref. püspök.] — szept.30. 225.sz. 
3.p. — Ism.: Kézirat. » Pénteki Újs. (Zilah) okt.9. 41.sz. 3.p. 
1572. TAMÁS Ernő: A költő és a politika. - Literatura júl.15. 193-
196.p. [A politikus Adyról.] 
1573. TAMÁS Lajos: A szlovenszkói színek irodalmunkban. » Láthatár 
93-95.P. [Ady hatása.] 
1574. VAJTAI István: Magyarság és szocializmus. (Petőfi és Ady költé-
szete alapján.) = M.Kult. jún.5. 11.sz. 336-338.p. 
1575. VAJT1IÓ László: Reviczky és a fiatal Ady. - Prot.Szle nov. 451-
456.P. 
1576. ZOLNAI Béla: Berzeviczy [Albert] éB Ady. - Széphalom 9.évf.74. 
P. 
1577. ZOLNAI Béla: Szóhangulat és morphológia. » Nyelvtud.Közi. 50. 
köt. 490-502.p. [Sok példa Ady költői nyelvéből.] — Z.B.: Nyelv és stí-
lus. Bp. 1957. 174-183.p. —[Hozzászólás:]Bakó Elemér: Ady és a népnyelv. 
= M. Nyelv 39-40.p. [Hozzászólás Zolnai Béla szóhangulat és morphológia 
c. tanulmányának Ady nyelvév. foglalkozó részéhez.] 
1570. Ady Endre Ismeretlen cikke Leon Blumról. Amikor Blum próbahá-
zaseágot ajánlott a lányoknak. « Morsz. jún.10. 132.sz. 9.p. [1907-ból 
származó töredékes kézirat szövegének közlése.1 — Ua. = Aradi Közi. Jün. 
12. 131.az. 4.p. 
1579. A Magyarország hözli Ady és Léda ismeretlen szerelmi levelezé-
sét. A nagy költő halála után 18 évvel kerültek elő az elrejtett Ady-do-
kumentumok. = Morsz. nov.10. 257.sz. 11.p. [Léda hagyatékában 140 Ady-
levél, 40 Léda-lovél.] 
1937. 
1580. ANTAL Sándor: Ady és Várad. « M.líjs. (Pozsony) máj.16. 111.sz. 
14.p. — máj.23« 116.rz. 10.p. — máj.30. 121.sz. 12.p. — jún.6. 127.sz. 
12.p. -- jún.13. 133.rz. 12.p. — jún.20. 139.sz. 12.p. — jún.27. 145.sz. 
12.p. -- júl.4. 150.cr/.. 12.p. — júl.11. 154.sz. 12.p. — júl.18. 160.sz. 
12.p. — júl.25* 166.sz. 12.p. — aug.1. 172.sz. 12.p. — aug.8. 178.sz. 
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12.p. — aug.15. 184.sz. 12.p. — aug.22. 190.ez. 12.p. — aug.29. 196.sz. 
12.p. [Ady Nagyváradon 1900-1908. Fehér Dezső. A zsidóság. Nagy Mihály, 
Szlits Dezső. Ernőd Tamás, Kollányi Boldizsár, Léda, Diósy Ödön, A Holnap.3 
1561. B.J.: Ady Endre "Az én számomra csak szobor, dísztemetés, hal-
hatatlanság vaui, de krajcár nincs." Ady Endre ismeretlen levele Sándor 
Pál levelesládájából. - Újság dec.25. 293.sz.l6.jp. 
1582. BABITS Mihály: Az Ignotus-ügy. = Nyugat febr. l.köt. 159-160.p. 
[A Nyugat főalakja Ady és Osvát.] 
1583. BÓKA László: Ady Endre. Nemzedékünk tanítómesterei I. = Az Or-
szág Útja júl-aug. 5-6.sz. 1-7.p. 
1584. BÓKA László: Ady és Szekf'í [Gyula]. = Apolló 6.köt. 74-93.p. 
[Vita Sz.Gy. Három nemzedék és ami utána következik c. könyvével.] 
1585. DARVAS József: "Ady nagyságos úr adta Léda méltóságos asszony-
nak" . Ady-emlékek egy nyomorlakásban a Hizlaló téren. = Morsz. aug.28. 
195.sz. 9.p. [Beszélgetés Vincze Józsefnével, Léda mosónőjével.] 
1586. D1ÓSZECHY Miklós: Aki az első kritikát írta Ady Endréx-őí. [In-
terjú Fóris Miklóssal.] = Új Mság júl.11. 155.sz. 6.p. 
1587. FODOR Éva: A Nyugat - gondolat a magyar irodalomban. Bp. 1937. 
[Adyról: 70-85.p.] Ism.: Gedeon Jolán = It 98.p. 
1588. FÖLűESSY Gyula: Homo aesthetious és hoino morális. = Literatura 
márc.14. 89-90.p. [Petőfinél ós Adynál.] 
1589. HALMI Bódog: Életregény, regényesített életrajz és más indisz-
kréciók. (Előadás.) = H.B.: Fejek. Bp. 1937. 115-126.p. [A regényes élet-
rajz az Ady-irodai ómban.] 
1590. HATVANY Lajos: A Schöpflin-eset. - Korunk szept. 800-805.p. 
[Vita Schöpflin Aladár A magyar irodalom története a XX,században c. köny-
ve Ady-képével.] — H.L.: Ady. Bp. 1959. l.köt. 417-427.p. 
1591. ILLYÉS Gyula: Ady. - Nyugat dec. 2.köt. 383-304.p. 
1592. ILLYÉS Gyula: [Ady Endréről. Naplórészlet, 193 , nov.20.] - I. 
Gy.: Magyarok. Naplójegyzetek. Bp. [1938.] 255-257.p. [Hatása.] 
1593. JÓCSIK Lajos: Dózsa György unokája és a Héja-nász. - Korunk 
139-142.j [Ady forradalmi és szerelmi lírája.]' 
1594. KAC21ÁNY Géza: Döntsük le az Ady bálványt! - Őserő nov. 1-15. 
20-21.sz. 1-3.p. 
3 995. KÁRPÁTI Aurél: Ady Endre a "Három Holló"-ban. Beszélgetés Ré-
vész Bélával a modern Pilvaxról, aliol Ady legszebb verseit írta. Emlék-
tábla örökíti meg a "Repülj hajóm" születési helyét. 
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« M.Újfl. (Pozsony) szept.5. 202.uz. 7.p. — K.A. » P.Napló szept.8. 
204.sz. 14.P» 
159$, KISS, Eugen Alexandert Joaef Kleo und Andreas Ady. Mit elnem 
unbekannten Brief Adys. • P.Lloyd dec.5. 277.r.ez. 21.p. 
1597., KORIJA Sándor: Régi város. (Ady ós a középosztály.) - Napló 
(Nv.) márc.16. 62.ez. 6.p. (Ady ón a bor.) márc.21. 6.p. [Ady Nagyvára-
don.] — Hozzászólón: Pásztor Bertalant Kedves Napló ... - Napló (Nv.) 
márc.19. 65,sz. 4.p. 
I59B. KUBÁN Endre, ifj.SMllyon tanuló volt Ady Endre? • Napló (Nv.) 
ápr.10. 90.sz. 5.p, 
1599. KUN8ZERY Gyulai Cím. » Literatura nov.l. 394-398.p. [A Holnap 
címadásáról ós Ady oímkabalájáról.] 
IbQO., MÁRTŰNVÖLUYI Lászlót Ady Endre a Tátrában [...] Ezontágh Miklós 
doktor C...3 1910 nyarán kát hónapon át gyógykezelte Adyt. - Ady egyetlen 
tátrai emléket Bzenatórluml beteglapja. - M.Újs. (PozBony) szept .26. 221. 
sz. 12.p. 
1601. MÁRTONVÖLŰYÍ Lászlót Ady Endre ós Szlovenezkó. - M.Nap aug.l. 
1?6.sz. 5.p. 
160 • MOHÁCSI Jenőt Utazásom Adyhoz. • Nyugat ápr, l.köt. 280-286.p, 
[Párizsi találkozásuk, 1907.] — [Kihagyásokkal:] Kortársak nagy írókról. 
[l.köt.3 Bp. 1954. 297-304.p. 
I60:i. MÓRICZ Zoigmondt Közös Ifjúság kötelez. Levól Medgyeaey Fereno 
barátomról. • P,Napló dec.8, 279.sz, 6.p. [Ady hatása.] — M.Zb.i Iroda-
lomról, művészetről. Bp. 1959. 2.köt. 367-369.p. 
1604. NÁ0ASS József: Ady Endre éa a cseh bírák. - M.Újs. (Pozsony) 
máj.16. 111.sz. 20,p. [Egy passzív rezisztencia (B.Napló 1907.jdl.il.) c. 
cikket közli ás magyarázza.] 
1605. NAOYMIHÁLY Sándori Ady Endre ós [Jankó Pista. - Mság dec.25. 
293.sz. 51.p, [Nagyváradi találkozásukról.] 
16Q6. NÉMETH Andort A magyar irodalom ás Európa. - Szép Szó jdn. 74-
80.p. [Ady európaisága,3 
3,,6P7. NÉMETH János, bárdos! 1 Aáy a pesti gyorson. — B.N.J.t Élet ás 
irodalom. Szombathely, 1937. 28-30.p. [Szunyoghy Farkas emlékei,] 
J.608. NÉMETH Károlyt Ady, a Jókedvű vidáki újságíró. Papp Jánosi visz-
szaomlékezései a költő nagyváradi éveire. • B.HÍrl, Jan.24. 19.ez. 6,p. 
1609. NYIGRI Imrei Ahol Ady Endre legszebb verseit írta. — Beszélge-
tés Révősz Bélával a "Három Hollóról". = Népszava szept.12. 207.sz. 7-8,p. 
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1610. PALÁGYI Lajos: Vajda János ás Ady Endre. = Libanon jan -márc. 
7-8.p. 
1611. RÉVÉSZ Béla: Történet és irodalomtörténet a "Három Holló" kö-
rül. - M.HÍrl. szept.26. 219.sz. 19.p. 
1612. SÓS Endre: Ady és Rippl-Rónai. - M.HÍrl. nov.28. 271.sz. 5.p. 
1613. SPORER János: Palágyi Lajos élete és költészete. [Dissz.] Bp. 
1937. Ü46-48.p.-n: Nézetei az irodalmi életről, Adyról. - P.L. - Ady pár-
huzam.] — Ism. : Bérezik Árpád - ItK 199-200.p. 
1614. SZABÓ László, Cs.: Ifjú szívekben ... (Ady Endre emléke.) - Os . 
Sz.L.: Levelek a száműzetésből. Bp. [1937.] 96-103.?. 
1615. SZÉKELY MOLNÁR Imre: Ady Endre, Rákosi Jenő, Juhász Gyula, 
Szaboloska Mihály ismeretlen levelei Oláh Gáborhoz. « Ünnep júl.15. 22. 
sz. 12-13-p. 4 faksz. 
1616. SZÉKELY MOLNÁR Imre: Oláh Gábor a magányos költő a holnaposok-
ról és Adyról beszól. = Ünnep jan.22. 4.sz. 151.p. 
1617. SZÉP Ernő: Ady Endre arca. - A Reggel nov.15. 47.sz. 9.p. — 
Ua. - M.Újs. dec.24. 293.az. 35.p. 
1618. SZERB Antal: Nagy emberek gyerekcipőben. » Új Idők 2.félév 
145-150.p. 
1619. SZIRMAY Mária: A Nyugat és a nyugatosok Párizsa. = Sz.M.: 
Párizs a magyar sajtó tükrében. (1900-1914.) Bp. 1937. 42-56.p. 
1620. VASS László: Érmindszent. = M.Nap dec.4. 4.p. — dec.11. 286. 
sz. 4.p. 
1621. ZLINSZKY Aladár: Bürger-nyomok Adynál. - EPhK 95-97.p. 
1622. ZOLNAI Gyula: Veszedelmek közepette. = Magyarosan 6.köt. 136-
141.p. [Névutós kifejezésmódra példa Adytól is.] 
1623. Ady, a Jó diák. - P.Napló márc.21. 65.sz. 59.p. [Iskolái, ju-
talmai és ösztöndíja.] 
1624. KrUger Aladár, a Tiszántúl egykori főszerkesztője beszél Várad 
régi antiszemitizmusáról és harcairól. - Szabadság (Nv.) dec.25. 299.sz. 
10.p. [Harca a váradi újságíró Ady ellen.] 
1625. Mit illik Adyról tudni? - Újság márc.28. 70.sz. 60.p. [Vallá-
sos verseiről.] 
1626. Vér és arany. - Újság okt.17. 236.sz. 37.p. [Ady stílusa.] 
1938. 
1627. BÁLINT György: [A Toll újabb Ady-ankétJának bevezetője.] - A 
Toll máj.10. 4.sz. 113-114.p. [Fiatal írók Ady-ankétja.] 
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Hozzászólások, yitat Faludy Györgyi Ady ás a fiatalok. - A Toll okt. 
7. 6.sz, 266-270.p. — F o d o r József; Véleményem az Ady-kérdésben. » A 
Toll méj.lű, 4.sz. 114.P» — Forgács Antall Ady. - A Toll máj.10. 4.az. 
191-199.p. — FUsl Józaef1 - A Toll máj.10. 4.ez. 115-116.p. — Posztonyl 
Lajoa i Ady és akik revideálják. - B.HÍrl. jún.26. 142.sz, 23.p. — Hollós 
JAJO B Í Ady és a mai nemzedék. - A Toll máj,10. 4.BZ. 116-119.P. — 
Karinthy Frigyein Utóhang az Ady-revízióhoz. - A Toll júl.22. 5.ez. 209-
211.p. -- Németh Andort Ady. - A Toll máj.10. 4.sz. 124-126.p. — SÓB 
Endrej Az Ady-revízió útjai. « A Toll máj.10. 4.sz. 126-129.p. — Vajda 
Járiofij^f^.! Ady a mérlegen. » Literatura szept.15. 357-359.p. -- Vas 
István 1 Ady, - A Toll máj.10. 4.az. 129-132.p. — Weöres Sándor - A Toll 
máj,10, 4.sz. 132-133.P. — "Ady a mérlegen." - Népszava szept,16, 209. 
az. 6.p. 
1620. BARÁNSZKY C-JÓB] László: Az impresszionizmus irodalmunkban. -It 
105-117. éa 153-161.p. [Adyról főként: 108-111. és 156.p.] 
|,B29. BART1IA József: Harals cégér. - A Cél 12.az. 358-360.p. [Ilazafi-
atlaneág vádja.] 
16)0. BÓKA Láezló: Ember ás stílus, * Szép Szó 6.köt. 89-93.P. [Ady 
és Bablln hatása.] 
)6)1, BÜLÖNI György; Ady én Magyarország. - Szabad Szó (Párizs) jan. 
1. l.sz. 9.p. 
1,632. BÖLttNI György: Ady számadás 1938-ban. » Új Hang (Moszkva) 
febr. 6I-64.p. -- B.Oy.: Nemzedékről nemzedékre. Bp. 1966. 106-111.p. 
16)). ERÓö István: Beethoven, Goldmark, Bolyai, Ady ismeretlen kézi-
ratai. - M.HÍrl, máro.13. 59.ez. 25.p. Mell. [VerBek kézirata, dedikált 
könyvek, Szini Gyula Ady-karlkatúrái Pataki Láozlé műgyűjtőnél.] 
In 14, FARKAS Gyula 1 Az asszimiláció kora a magyar irodalomban. 1867-
1914. [Bp. 1930.] 202-200.p.i Ady nemzedéke éa a környező világ. - Az iro-
dalmi élet régi én új orgánumai és a fiatal nemzedék harcszlntere. - Ady 
nemzedékének költészete a kor irodalmi tudatának tükrében. - Ady Endre 
magyaraégszomíélete. c, fejezetek. — Ism.és vita: Bóka László * Az Or-
szág lítja 1939.109-117.P. — B.L.: Tegnaptól máig. Bp.1958.49-62.p. 
1635. FÖLDESSY Gyula: Ady értékoláse az Új Versek megjelenésétől má-
ig. * Kelet Népe 1938.nov. 314-329.p. -- 1938.deo. 415-428.p. -- 1939.Jan. 
19-33.P. — 1939. febr. 94-102.p. — 1939. máro. 135-142.p. L. a 118. té-
telt. 
1636, FÖLDE8SY Gyula: Jegyzetek Ady egy motívum-osoportjához. • It 
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25-27.P. [Özvegy legények tánca.] — F.Gy.i Ady az ember és a költő. Bp, 
1943. 84-87.p. 
1637. HARSÁNYI Zsolt: Ady legelső verse. [Közlés.] - P.Hírl. máj.22. 
6.p.[Endre napra.] 
1638. HATVANY Lajos: Ady s akik utámjöttek. - M.HÍrl. jan.l. 21-22. 
p.Mell. — jan.9. 6.sz. 23-24.p. Mell. [Vita Illyés Gyulával (Gondolat, 
1935. 2.sz. 152-154.p.).]— H.L.: Ady. Bp. 1959. l.köt. 465-484.p. 
I6j9. HATVANY Lajos: Ady, Tisza, Szekfű vagy a megtévesztés tudomá-
nya. = Szocializmus jan. 15-29.p. [Vita Szekfű Ady-képével. (Három nemze-
dék.)] — H.L.: Ady. Bp. 1959. l.köt. 440-464.p. 
1640. JUHÁSZ Jenő: Szokok. =• Magyarosan 7.köt. lb-18.p. [A "szokni" 
múlt idejére példa Ady Endrénél.] 
1641. KÁRPÁTI Aurél: A tragikus költő. - P.Napló jan.27. 21.sz. 2-3'. 
P-
1642. KASSÁK Lajos: Kortársaim az irodalomban. - Ady Endre. - Szoci-
alizmus nov. 506-514.p. 
1643. KÁZMÉR Ernő: Ady szerb barátja és fordítója. Todor Manojlovics. 
- Kalangya 409-416.p. — Ua. » B.HÍrl. szept.lí. 204.sz, B. Hírl. Vas. I-
XII.p. 
1644. KEMÉNY Gábor: Vázlatok a magyar társadalomkutatás múltjából. 
Szabó Ervin. ^ Korunk júl - aug. 632-637.p. [Ady Sz.E -re tett hatásáról 
is.] 
1645. KUBÁN Endre, ifJ.: Irodalmi riport Manojlovich Tódorról, a 
belgrádi Nemzeti Színház intendánsárólM.HÍrl. febr.20. 41.sz. 25.p. 
Mell. [Ady és M.T. - Ady Temesváron 1909.szept.] 
1646. KUBÁN Endre, ifj.: Ismeretlen Ady-vers a Bánságban. - M.HÍrl. 
Jan.23. 18.sz. 27.p.Mell. [A katedrán egy alak ül kezdetű, Hoványi Gyulá-
ról szóló bökvers.] 
1647. LENGYEL Ernő: Nietzsche magyar utókora. •= Minerva 17.évf. 1-
10.sz. 49-95.p. 7.fej.: Ady Endre. 72-80.p. 
1648. MÁRTONVÖLGYI László: Ady Endre a Tátrában D. • J Ismeretlen jegy-
zetek a poéta életéből. - M.HÍrl. febr.6. 29.sz. 18.p. Mell. [Dr.Szontágh 
Miklós emlékei.] 
1649. MIKOLA Géza: Gyóni Géza költészete. - ItK 239-249., 337-350.p. 
[Ady hatása, Ady-Rákösi Vita.] 
1650. PETERBI Alidon Hogyan öltöztetett fal Ady Endre. Egy bohém 
tréfa Jótékony következménye.- Délibáb febr.19. 8.BB. 62-63.p. [Ady ós 
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Szüts Dezső.] 
1651.RÓNAI Mihály András: Goga Octavián útja. - P.Napló jan.4. 7-P. 
1652. [SÁRKÁNY Oszkár] S.O.: Ismeretlen Ady-vers. - It 93.P. [Átvé-
tel a zsolnai M.Újs. 1938.ápr.18-i sz-ból.l [Nem illedelmes a mi éle-
tünk.] 
/ 
1653. SCHÖPFLIN Aladár: Ady Endre a Vasárnapi Újságban. - Tükör aug. 
602-603.p. 
1654. SÉRTŐ Kálmán: Apróságok. - Összetartás dec.4. 48.sz. 7.p. [Ré-
vász Bála Ady-könyvei ellen.] 
1655. SOMOGYI Mária: Eksztázis a huszadik században. Ady miszticiz-
musa. - Literatura okt.15. 383-386.p. — A magyar miszticizmus kiteljese-
dése. A.prófétáé Ady. — Uo. nov. 1. 401-404.p. 
1656. SOMOS Jenő: Baudelaire és az új magyar költők. Ady Endre. » 
5.J.: Baudelaire és az új magyar líra. Pécs, 1938. 49-94.P-
1657. SZÁSZ Menyhért: A lángészben lakó örök gyermekről, Adyról, 
Cholnokyról, Krúdyról beszól a jubiláló Révész Béla. - A Reggel jan.31. 
6.sz. 9.p. 
1658. TEMESI Mihály: A magyar irodalom a múlt század és a századfor-
duló művelt franciájának felfogásában. * It 166-174.p. [Gerando cikke a 
Mercure de France-ban Adyról és Ady válasza.] 
16,59. TÓTH Béla: Ady után — Ady nyomában. » Debr.Szle jan - febr. 
32-34.p. [Hatása.] 
1660. Ady a t.Házban. = M.HÍrl. máj.14. 108.sz. 7.P. [Antal István 
Ady és a zsidóság kapcsolatáról.] — Vita: Glosszák. » Új Hang (Moszkva) 
jún.l. 80.p. — A megdobált költő ... = Népszava máj.15. 110.sz. 9.P. 
1661. A Népszava ifjúsági estje. » Népszava máj.22. 116.sz. 8.p. [A 
rendőrség Ady néhány versének előadását nem engedélyezte.] 
1662. Elárverezik Ady Endre könyvszekrényét és íróasztalát Léda nő-
véreinek [Brüll Berta és Margit] budai lakásán. •= P.Napló aug.5. 13.P« 
1663. Goga és Ady. = M.Nap máj.11. 113.sz. 4.p. 
1939. 
1664. (-a.): Ady Endre - ifjú szívekben. (A Turul Szövetség szombati 
Ady-estje elé.) « 8 Ó.Újs. ápr.14. 58.sz. 8.p. [Ady hivatalos költővé 
vált.] 
I66^ j_ a-_i- : Az "átértékelt" Ady. » Népszava ápr.18. 67.sz. 8.p. 
[A turulista Ady-estről.] 
1666. ANDERSEN György: Párisi tallózás Ady Endre nyomában. - lítrava-
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ló febr. 1-7.p. [Párisi képekkel, térképvázlattal, Y.G. volt kaszírnó 
fényképével, aki elmondta emlékeit Adyról.] — Ua. - B.HÍrl. márc.5. 53. 
sz. B.HÍrl. Vas. l.p.] 
1667. BABITS Mihály: Ady, a költő. (Egy Ady-elóadás bevezetése.) - P. 
Napló aug.27. 195.sz. 29.p. [Rádióelőadás.] 
1668. BAJCSY-ZSILINSZKY Endre: Ady, a nép és a nemzet. » Morsz. jan. 
31. 25.sz. 5.p. 
1669. BARCS Sándor: Az Ady-per. • Szabadság (Nv.) febr.5. 29.sz. 5.p. 
1670. BARTHA József: Szabad-e Adynak szobrot emelni? « A Cél márc. 
76-85.p. iKlny.is.| [Erkölcstelenség és hazafiatlanság vádja.] Vita: 
[Kemény István] (k.i.): "Szabad-e Adynak szobrot emelni?" = P.Napló ápr. 
15. 85.sz. 7«P« — Bartha József: Utóhang az Ady-esthez. A Turul Szövet-
ségnek és bajtársi egyesületeinek ajánlva. = A Cél ápr. 135-13&.P. [Ady 
destruktív költő.] 
1671. BÓKA László: "Szobor vagyok, de ..." Az Ady-kérdés körül. = Az 
Ország Útja máj. 305-307.P-
1672. BOTFAI János: Ady, Bródy Sándor, Krúdy, Mikszáth tánctanárja, 
Saphir Imre [...] beszél emlékeiről. = P.Napló jan.l. l.sz. 33.P. [Ady a 
tánciskolában és a Három Hollóban.] 
1673. CSÉCSY Imre: Ady Endre s a régi és a mai ifjúság. - Századunk 
máj. 4-5.sz. 182-184.p. 
1674. CSÉCSY Imre: Ady nem alkuszik. - Századunk jan. 2.sz. 49-51.p. 
1675. DEMÉNY János: Magyar messiások. Prohászka és Ady - Babits és 
Szabó Dezső. = Vigília jún. 420-427.p. 
1676. DEMÉNY János: Ó és Uj szövetség. = Vigilia 279-284.p. [A ma-
gyar irodalom múltba és jövőbe nézése. Ady, Szabó Dezső stb.] 
1677. DÉNES Sándor: Ez is egy Ady vers. = Szabadság (Nv.) febr.12. 
35.sz. 5.P. [Tánciskolában.] 
1678. DÉNES Zsófia: - Almanach. Bp. 1939. 28-36.p. [Emiékek Adyról.] 
1679. FÁBIÁN István: Ady és a mai magyarság. » Napkelet ápr. 329-
335.p. 
1680. FÁBRY Zoltán: Porta Hungarica. » Korunk szept. 775-783.p. [Ady 
magyar sorsproblémákról.] 
1681. FÉJA Géza: Az ifjúság találkozása Ady Endrével. • Morsz. ápr. 
18. 87.sz. 9.p. [A Turul Ady-estjóról.] 
1682. *FICZAY Dénes: Ady Endre a zilahi diák. « Jóbarát (Kolozsvár) 
dec.15. 4.sz. 
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1683. FITOS Vilmos, ifj . : Ady Endre. » M.Élet 5.sz. 25.p. [Előadás a 
Turul Szövetség Ady estjén.] 
1684. FODOR József: Kié hát Ady Endre? - P.Napló ápr.6. 79.sz. 1-2. 
p. — F.J.: A történelem sodrában. Bp. 1961. 26-32.p. 
1685. FÖLDESSY Gyula: "Délibáb-ősöm Köd-városban." - M.Nemzet nov. 
15. 259.sz. 4.p. [A vers a magyar sors szimbóluma.] 
1686. GÁBOR Andor: Irányokról és különbségekről. - Új Hang (Moszkva) 
máj. 5.sz. 84-88.p. [Vita Schöpflin Aladárral.] 
1667. [GÁSPÁR Jenő] (G.J.): Az ifjúság költői ideálja. - Koszorú 
^ ápr. 161-162.p. 
1688. GULYÁS Pál: Ady Endre. = G.P.: Magyar írók élete és munkái. 
Bp. 1939. l.köt. 156-247.h. 
1689. GYAGYOVSZKY Emil: Egy kis magyarázat a Csizmadia Ady ellentét-
hez. = Népszava júl.16. 139.sz. 6.p. 
1690. ILLYÉS [Gyula] Jules: Verecke. En marge d'une fSte et d'une 
poésle intraduisible. « Nouv.Rev. de Hongrie I. 463-466.p. [A Góg és 
Magóg fia vagyok én kezdetű vers fordításáról.] 
1691. KASSÁK Lajos: Ady Endre. - Népszava jan.29. 10.sz. 5-6.p. [Ady 
politikai költészete.] 
1692. KENESSEY Péter: Húsz éve halt meg Ady Endre. - Az Est jan.20. 
16.sz. 11.p. [Beszélgetés Révész Bélával.] 
3693. KISS Géza, hegyaljai: Két Ady-apróság. 1. Ady Endre esküvője. 
2. A debreceni emlékkönyv titka. - Újság dec.16. 285.sz. 7.p. [Ady-vers 
1899.febr.22 -i kelettel "Egy hervadt ibolya-csokorból" kezdetű.] 
1694. KUNSZERY Gyula: Négy-öt magyar összehajol. = M.Nemzet jan.29. 
24.sz. 6.p. [Ady költészetéről.] 
1695. LUKÁCS György: Ady, a magyar tragédia nagj onekese. = Új Hang 
(Moszkva) jan. 5-19.p. [Részletek:] = Korunk szept. 721-726.,okt. 868-
873.P. — L.Gy. : írástudók felelőssége. Moszkva, 1944. 18-35.p. — Ua. : 
[2.kiad.] Bp. 1945. 25-47.p. -- Ism.: Lukácsy Sándor ~ Valóság szept. 74. 
p. — L.Gy.: Ady. Bp. 1949. 11-24.p. — L.Gy.: Magyar irodalom. - magyar 
kultúra. Bp. 1970. 158-178.p. 
1696. MAKAY Miklós: Ady Endre, ahogy mi látjuk. » M.Prot.Lapja máj. 
38.p. 
1697. MAKKAI Sándor: Ady három világa. = Prot.Szle febr. 63-68.p. [A 
költő utóélete.] 
1698. MÁRAI Sándor: Ady. - P.HÍrl. jan.27. 22.sz. 5.p. [A politikai 
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költő.] 
1699. MIHÁLYHEGYI Géza: Ady Endre szeme. = Biívár 5.évf. 6.sz. 420-
424.p. |KIny. tQ.| 
1700. MOHÁCSI Jenő: Ady és Salome. - Nyugat febr. l.köt. 139-140.p. 
[Párizsi emlék 1907.] 
1701. MÓRICZ Zsigmond: Kié hát Ady Endre? = P.Napló ápr.9. 81.sz. 7. 
p. — M.Zs.: Válogatott irodalmi tanulmányok. Bp. 1952. 307-308.p. — 
M.Zs.: Irodai ómról, művészetről. Bp. 1959. 2.köt. 394-395.P. 
1702. NAGYM1I1ÁLY Sándor: Ady Endre és Dankó Pista. = B.HÍrl. ápr.23. 
92.ez. 9.p. 
1703. NÉMETH László: [Ady művészetének és jellemének korszakváltást 
előmozdító vonásai.] — N.L.: Kisebbségben. Bp. 1939. 54-60.p. 
1704. PAMI.ÉNYI Ervin: Ady Endre az idő sodrában. = M.Kultúrszemle 
9.sz. 4-5.P. 
1705. PAP Gábor: Kosztolányi, Földessy Gyula és az Ady revízió. 
=> Korunk 2.sz. 164-166.p. 
1706. PÁSZTOR Bertalan: Debreceni öreg diákok beszélnek. » Szabadság 
(Nv.) máj.10. 105.sz. 8.p. [Tipró Sándor emlékezik Adyra.] 
1707. PETRI Mór: Ady, a jeles tanuló. A félelem és gáncs nélkül való 
diák, tanári hátbaütéssel. = P.Napló jún.18. 137.sz. 14.p. 
1708. POGÁNY Ö. Gábor: A húszéves Ady-legenda. = Az Ország Útja febr. 
118-120.p. 
1709. PRESZLY Elemér: Ady magyarsága. = P.HÍrl. jan.28. 23.sz. 17.p. 
1710. SZABÓ László, Cs.: Ady. = Nyugat febr. l.köt. 74-77. p. — Vita: 
Ady - a Nemzeti Kaszinó dísztagja? = Új Hang (Moszkva) ápr. 99-100.p. 
1711. SZABÓ [LászlóiLadislaus, Cs. : Ady. - P.Lloyd jan.27. 22.r.sz. 
0-9.p. 
1712. SZABÓ Lőrinc: Ki látott engem? Beszélgetés a húsz éve halott 
költőről. [Vallomás.] = Filin, Színház, írod. márc. 1-8. 9.sz. 18-20.p. 
[Az Ady-vitákról. Ady megértéséről.] 
1713. SZERB Antal: Az Ady-mithosz és a Drang nach Westen. - M.Nemzet 
júl.30. 172.sz. 7.p. [Ady az örök magyar Drang nach Westen képviselője.] 
— Ua.: = Piigg.Újs. (Kvár) júl.5-19. 14.sz. 6.p. 
1714. [VÉR György] V.Gy.: A huszadik évfordulón. Juhász Gyula emlé-
kezései Ady Endréről. = Délmorsz.jan.29. 24.sz.7-8.p. 
1715. Ady Endre Párizsban elhunyt orvosa [Lukács Hugó] érdekes fel-
jegyzéseket hagyott hátra a költő betegségéről és haláláról. - P.Napló 
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ápr. 26. 14. p. 
1716. Ady éa a "Magyar Szemle". = M.Szle okt. 37.köt. 2.sz. 157-160. 
p. [Válasz Németh Lászlónak. Ady-kép a M.Szle-ben.] 
1717. Az élő Ady. - Morsz. épr.16. 86.sz. 7«P« [Uj Ady-hullám.] 
171B. Hogyan terem nálunk a híres költő? - A Cél 6.sz. 191-196.p. 
1719. [Ady egy verskorrektúrájának kézirata. - Virág-kezek a fejemen. 
(Fehér lyány virág-kezei.)] - Nyugat febr. l.köt. 73.P« 
1720. üzenet a Népszava nagyapónak ... - M.Élet 5,sz. 32.p. [Ady és 
a Népszava.] 
1940. 
1721. ADY Lajosné: Ady Endre levelesládájából. - HÍd dec.20. 13.sz. 
48-49.p.- [Ady levele anyjához 1898.nov.25. - Kaffka Margit, Nagy Endre, 
Móricz Zsigmond levele Ady Endréhez.] 
1722. ANDREÁNSZKY István: Mit mondott Tolsztoj [Lev Nikolaevics] Ady 
verseiről? Makoviczky Dusán elmondja [...] - Népszava nov.21. 264.sz. 9.p. 
[A grófi szérűn o. versről.] 
1723. BALOGH Edgár: Kalotaszegi változások. - M.Nemzet dec.12. 267. 
sz. 9.p. [Ady-emlékek.] 
1724. BERDE Amál, Dóczyné:Reptllünk [...] régi tavaszokba! Ismeretlen 
Ady-verset ad [...] a nagy költő Zsókája. - Keleti Újs. márc.24. 69.sz.27. 
p. [Közi.: "Nem kérek Magától, mért kérjek emléket?"] 
1725. CARRARE, Mily: Ady á Paris. = Nouv.Rev. de Hongrie jan. 62.köt. 
69-74.P. 
1726. CSIGHY Sándor: Két Ady emlék. - Esti Kurir nov.5. 253.sz. 9.p. 
[Levél Török Margithoz, Cs.S. anyjához, ajándék Cs.Rózsikának, keresztlá-
nyának.] 
1727. DEMÉNI János: A magyahr géniuszra vár a feladat. - M.Út jan.11. 
2.sz. 5-P. [Ady és Bartók jelentősége.] 
1728. (dr. njgy.): Bilkey Irén elmondja Ady Endrével való ismeretsé-
gének történetét. - Pest dec.28. 296.sz. 7-P. 
1729. FARKAS László, inárcsi: Ady költészete. - Arany János Társ.Évk. 
(Nagykőrös) 56-66.p. 
1730. FÖLDESSY [Gyula] Jules: Le génié d' Andró Ady. -Nouv.Rev. de 
Hongrie márc. 62.köt. 203-212.p. 
1731. GOSZTONYI Lajos: Ady Endre Erdélye. - Népszava szept.25. 217. 
sz. 3.P. [Ady ós a nemzetiségi kérdé ] 
1732. GOSZTONYI Lajos: "A délibáb üzenete." - Népszava júl.23. 140. 
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sz. 7.P. tKié Ady?] 
1733. GÖMÖRIJenő, Gy. : Egy Ady-vers négy sora. [Az Új versek prológ-
jának első négy sora. - Verselemzés.] Nyugat márc.22. 205-211.p. 
1734. GULYÁS Pál: Ady Rómában. Renato Pleri impressziói. - Prot.Szle 
jan. 20-23.p. [Nyárdélutáni Hold Rómában.] 
1735. ILLÉS Endre: Harc a nagyúrral. [Magyar költők a pénzről.] 
- Nyugat júl. 1. 320-324.p. 
1736. JUHÁSZ Margit, M[éreiné]: Ady korénak lélekválsága és az új 
korfordulé költői irányai. - Szabolcsi Szle 1-4.sz. 1-13.p. 
1737. KALMÁR-MARON Ferenc: Az Ady és Juhász-pör emlékei Juhász Gyula 
hagyatékában. =• Délmorsz. máj.12. 107.sz. 4.p. [A Nincsen, nincsen 1? és az 
Én az ital barátja vagyok c. versparódiák.] — Ua.: « M.Nemzet jún.6. 123. 
sz. 9.p. — - Hírlap (Arad) jún.21. — - Szabadság (Nv.) jún.23. 140.ez. 
7.p. 
1738. KARAKÁN Tivadar: Aki Ady Endrével együtt ...» Új Hang (Moszk-
va) szept. 94-96.p. [Lendvai István helytelen hivatkozása Adyra.3 
1739. KARDOS Albert: A Nyugat Debrecenben - harminc év előtt. = Nyu-
gat jan. 70-74.p. [Az 1909.okt.24-1 matiné, melyen A.E. is szerepelt.] 
1740. KARDOS Tibor: Mátyás bolond diákja. - Diárium 53-55.p. 
1741. KERÉK Imre: Halhatatlan "négy sorok". Találkozásom Babitscsal 
az élővel, s Adyval a halottal. - ünnep szept.1. 17.sz. 15.p. [Költők 
legjellemzőbb négy sora.] 
1742. KISS László: Aki egy padban ült Ady Endrével ... A halhatatlan 
költő diákkori sorai volt osztálytársa emlékkönyvében. » Keleti Újs. máj. 
5. 101.sz. 11.p. [Soós László Adyról. Ady-vers S.L. emlékkönyvéből.] 
1743. KISS László: Találkozások Adyval. Zsögön Zoltán [...] két ta-
lálkozásról beszél. » Keleti Újs. júl.14. 158.sz. 12 .p. Faksz.: levél-
részlet. [Bp. 1912, Csúcsa 1915.] 
1744. KOSZTOLÁNYI Dezső: Ady Endre. [Cikkek, ismertetések.] - K.D.: 
Kortársak. Bp. [1940.] l.köt. 13-52. és 288-300.p. [Illyés Gyula elősza-
vában az Ady-pamfletről is 5-12.p. — I.Gy.: Ingyen lakoma Bp. 1964. 1. 
köt. 227-234.P.] — Ism.és vita: Béka László: Emelt homlokkal. - Nyugat 
564-567.P. [Kosztolányi Ady-pamfletjérő1.] — B é k a László: A Kosztolányi-
hagyaték. - Prot.Szle 1941. 52-57.P. — Fenyő Miksa: Ady és Tisza és 
Kosztolányi. » Nyugat 1941. febr.l. 59-62.p. [Illyés Gyula Kosztolányi 
Ady-pamfletJóhez írt jegyzetéről.] — Illyés Gyula: Ady és Tisza és 
Kosztolányi. - Nyugat 1941. febr.l. 62-63.p. [Válasz Fenyő Miksa cikkére.] 
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1745. LÁNYI Viktor: Még egy Ady-paródia. = M.Nemzet jún.7. 124.sz. 9. 
p. [Juhász Gyula "A zöLd díványon illtem ..." kezdetű Ady-paródiája.] 
1746. MÓRICZ Zsigmond: Ady-kor - volt. - Kelet Népe máj.15. 10.sz. 
3-4.p. — M.Zs.: Válogatott irodalmi tanulmányok. Bp. 1952. 313-316.p. — 
M.Zs.: Irodalomról, művészetről. Bp. 1959. 2.köt. 418-422.p. 
1747. NEMES Ferenc: A két Bandi históriája ... - Keleti Újs. ápr.14. 
86.87,. 13.p. [Ady Endre és Somogyi Endre. Zilah.] 
1748. NÉMETH Imre: Ady Endre győri szerelme és párisi inasa. - Pest 
dec.24. 294.sz. 2.p.[Bilkey Irén és Tika Sándor.] 
1749. NÉMETH János, bárdosi: Őrzők a strázsán. - Jelenkor jún.15. 12. 
sz. 1-2.p. [Ady irodalmi öröksége.] 
1750. RÉVAI József: Ady forradalmi versei. - Új Hang (Moszkva) dec. 
57-60.p. — Ady két lelke, szept. 12-22.p. — okt. 47-60.p. — Ady 
szimbolizmusa, nov. 33-44.p. — Ady lírájának ellentmondásai. 1941.Jan. 
37-49.p. — Harc Adyért. 1941. febr. 41-47.P. [Könyvalakban 1. a 140. té-
telt.] 
1751. RÓNAI [Pál] Paul: Recontre avec Jehan Rictus, un maítre d'André 
Ady. = Nouv.Rev. de Hongrie I. 75-78.p. 
1752. SZABÓ László, Ca.: Magyar költők hitvallása. = Új Idők l.köt. 
318-322.p. [Ady: Északi ember vagyok c. verse értelmezése.] 
1753. SZÁMADÓ Ernő: Baloldali költő volt-e Ady Endre? - Beszélgetés 
Ady Lajossal. = Fáklya ápr.l. 20-22.p. 
1754. SZERB [Antal] Antoine: Vingt ans aprés Ady ... » Nouv.Rev. de 
Hongrie jan. 62.köt. 62-68.p. 
1755. THÉRIVE, André: Deux poémes parisiens d'André Ady. Nouv.Rev. 
de Hongrie 62.Tom.213-216.p.[Egy párisi hajnalon, Párisban járt az Ősz.] 
1756. [VÁMOS Magda] (V.M.)s A tizenhat éves Csinszka ismeretlen le-
velei az ismeretlen Ady Endréről. = M.Nemzet dec.25. 278.sz. 17-19.p. 
1757. VARGA István: Egy ismeretlen Ady-versszak. » HÍd nov.8. T.BZ. 
30.p. [Kató a misén ötödik versszaka.] 
1758. WALLESZ Jenő: Ady közbeszól. = Újság máj.29. 119.BZ. 5 . P . [Az 
intimitásokat szellőztető Ady-irodalom ellen.] 
1759. ZLINSZKY Aladár: Elnöki megnyitó. A Társaság közgyűlésén fel-
olvasta Zlinszky Aladár alelnök. - It 1-5.p. [4-5.P. Adyról.] 
1760. ZSOLT Béla: De Ady Endre ne beszéljen. - Újság jan.28. 24.BZ. 
5.p. [A politikus Ady.] — Vita: "De Ady Endre ne beszéljen?" - Morsz. 
jan.29. 23.esti ez. 3.p. 
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1761. Az ismert szemrehányás ... = Függ.Morsz. jún.3. 23.sz. 4.p. 
[A jobboldalon Adyt zsidónak tartották.] 
1762. Kiadatlan Ady költeményt talált Medgyaszay Vilma egy régi 
sugókönyvében. « Híd okt.18. 4.sz. 7.p. [Lányos anya izenete.] 
1763. A literátus főkapitány könyvei. «= Délmorsz. dec. 15. 279.sz. 
6.p. [Szalay József hagyatékában a Vér és arany dedikált példánya és 
Ady levelezőlapja Juhász Gyulának.] 
1764. Megvan a "Nincsen, nincsen." Az ismeretlen Ady-vers eredete. 
- Szabadság (Nv.) jún.27. 143.sz. 7»P. 
1941. 
1765. BORY István: Még egy Ady-aktacsomó. « M.Nemzet jún.27. 144-sz 
9.p. [Darabont-per.] 
1766. FÉJA Géza: A megtagadott halott. •= Híd szept.9. 38.sz. 8.p. 
[Ady és az 1920 utáni Nyugat.] 
1767. GALÁNTAI Gyula: Megvan a formájuk! Adytól Zilahy-ig és Zsolt-
ig. [Bp. 1941.] 16 p. [G.Gy. apró emlékei írókról. Ady Vas Józsefnél vá-
sárolt könyveket.] 
1768. GÁLDI László: Goga pesti évei és a "Luceafárul". =• EPhK 
[155-158.p.: Ady hatása Goga költészetére.3 
1769. GÁRDONYI Klára, Csíapodi Csabáné]: Ady Endre ifjúkori levele. 
= It 28-29.p. |Klny. is.| — Utánküzlés: Ady Endre joghallgató a 
könnyelműség árjában. Érdekes ismeretlen Ady-levél. » Morsz. (esti) 
márc.4. 52.sz. 7.p. 
1770. GRÓ Lajos: Ady Endre a szabadság költője. « Népszava dec.22. 
290.sz. 13-14.p. 
1771. GULYÁS Pál: Ady utolsó útja. « Tiszántúl jún.15. 107.sz. 8.p. 
L"Új s új lovat" c. verset közli Déry MÚzeumbeli kézirat alapján.] 
1772. HALLER Gábor: Egy váradi korcsmában, Ady szellemével. - HÍd 
márc.18. 13.sz. 22.p. [Pócsi, Ady egykori cigánya a költőről.] 
1773. HEGEDŰS [Lóránt], Laurent: Ady et Tisza [István]. = Nouv.Rev. 
de Hongrie I. 302-308.p. 
1774. HORVÁTH Béla: Ne bántsátok a szemfedőm! - Esti Kurir aug.4. 
177.sz. 5.p. [Újabb vita Az Ady-kultusz: magyar öngyilkosság o. jobbolda 
11 kiadvány körül.] — Bartha József: Ady-szemfedóje. « Mság aug.12. 173 
sz. 5.p. — Gosztonyl Lajos: Hozzászólás az új Ady-vitához. •» Népszava 
aug.17. 186.sz. 6-7.p. — Tóth Béla: Zsivaj Ady körül. - M.Út aug.21. 
28.sz. 6.p. — Vass László; Az új Ady-vita. = Morsz. (esti) aug.18. 
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188.sz. 3.p. — Olivér lovag megtagadja Adyt. - Népszava aug.5. 
176.3z. 5.0. — - 18.Nemzet aug.5. 177.sz. 4.p. - L. a 132. tételt. 
1775. JENEI Ferenc: Ady Endre és Juhász Gyula versei a Győri Hír-
lapban. - Győri Szle dec.15. 4.az. 209-210.p. 
1776. JÓCSIK Lajos: Honnan jött Ady Endre? - Morsz. (esti) nov.29. 
274.sz. 7.p. [Ady európaisága.] 
1777. JUHÁSZ Jenő: Könyörgöm. - Magyarosan 14-15.p. [Egy példa 
Adytól is.] 
1778. KÁDÁR Kálmán: Egy elfelejtett Ady vers. « M.Album l.köt. 94-
96.p. [Barna ég alatt.1 
1779. KALMÁR-MARON Ferenc: Tallózás a fiatal Ady "aktuális" strófái 
között. = M.Nemzet júl.2. 148.BZ. 9 . P . 
1780. KALMÁR-MARON Ferenc: A 12.451 számú aktacsomó. « M.Nemzet máj. 
29. 121.sz. 9.p. [Per a Rohanunk a forradalomba c. vers miatt.] 
1781. KARDOS László: Ady-hatás, Babits-hatás. (Jegyzetek egy tanul-
mányhoz.) - Babits Emlékkönyv. Bp. [1941.] 147-149.p. 
1782. KASSÁK Lajos: írói hivatás ós politikai szerep. » M.Nemzet 
febr.7. 31.sz. 9.p. [A politikus Adyról.] 
1783. KOVALOVSZKY Miklós: Ismeretlen emlékek Ady Endréről. - M.Nem-
zet ápr.13. 84.sz. 29-30.p. [Zilah.] 
1784. KRISZTINKOVICH Antal: "Ady Endre győri szerelme". - Pest jan. 
16, 12.sz. 4.p. 
1785. KUN Dániel: Halálos ágyán Ady Endre barátairól írt őszinte 
tanulmányt a nagy költő öccse. Látogatás Ady Lajos özvegyénél. » Tiszán-
túl nov.30. 246.s-.. 7-P. 
1786. [LÁZÁR Béla ?] (L.B.): Kis női csukák, hallgassatok! - Ko-
szorú Jan. 7.köt. 97-101.p. [Az intimitások közreadása ellen.] 
1787. LOSONCZY Géza: A fiatal Babits ismeretlen levelei Juhász Gyu-
lához. >= Népszava aug.17. 186.sz. 11.p. [Egy levél A Holnapról és Ady-
ról.] 
1788. NAGY Sándor: Csokonai, Petőfi, Ady. = M.Album 4.köt. 23-29.p. 
1789. NÉMETH László: A vitathatatlan Ady. = M.Élet nov. 11.sz. 
5-9.p. ua. = M.Lélek nov. 504-519.p. — N.L.: Kisebbségben. Bp. 1942. 
1-2.köt. 360-369.p. — N.L.: Két nemzedék. Bp. 1970. 66-74.p. 
1790. PAPP Zoltán, F.: Lehet-e vezér Ady? » A Cél feor. ó-ö.p. 
— Ua. - Nemz.Figyelő febr. 23. 8.sz. 1-2.p. [Ady nem lehet eszménykép.] 
1791. RÓNAY György: Globális történetszemlélet. - M.Kult. 2.félév. 
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112-114.p. [Az Ady-mítőszről.] 
1792. SÜMEGHY József: Ady Jóslásai. - Nyugati Őrszem l.sz. 4.p. 
1793. VAJDA Endre: A Kalevala és a magyarság. - Vigilla 90-96.p. 
[Ady mitikus látása ősköltészeti örökség.] 
1794. ZOLNAI Béla: Gémlábú sasok? Csodalények? Rostandtól Adyig. 
- M.Nemzet okt.2. 224.sz. 9.p. — [ÚJ címmel:] Rostandtól Adyig. - Szép-
halom 12.köt. 31-35.F. — Z.B.: Nyelv és stílus. Bp. 1957. 274-278.p. 
[Ady költői nyelve.] 
1795. Ady kézírása. G.Szabó Kálmán grafikus-festőművész nyilatkozata 
Ady kézírásáról. » Tiszántúl jún.15. 107.sz. 8.p. 
1796. Kát Ismeretlen Ady-vers - a zsidóságról. - Egyedül Vagyunk 
13.sz. 12.p. [Lábán hívása és a Zikcene, zakcene satöbbi c. versek.] 
1797. Politikus volt-e Ady? - FUgg.Morsz. febr.3. 5.sz. 3.p. [Közli 
Ady Levél Teutsch barátomhoz c, cikkét.] 
1942. 
1798. [ARATÓ András] (a): Ady-est a Vigadóban. - M.Nemzet Jan.6. 
4.sz. 6.p. [Ady Urak - fölperzselt várban c. jelenetéről.] 
1799. BÁN Aladár: Gyóni Géza élete és költészete. - Koszorú okt. 
9.köt. l.sz. 4-16.p. [10-12.p.: Ady hatása Gyóni Gázára.] 
1800. BARANKOVICS István: Ady bátorsága. [Előadás.] - Az Ország Út-
ja júl. 7 . S Z . 211-214.P. [A lírikus.] 
1801. BARCS Sándor: Zenei hangon. - Újságján.20. 15.sz. 3,p. [Ady 
ás Bartók fogadtatásának összehasonlítása.] 
1802. (bo) : Ady mint drámaíró. » Hétfő Reggel Jan.5. l.sz. 2.p. 
[A Műhelyben előadása Budapesten.] 
1803. FÉJA Géza: Az Ady-hagyaték. - Esti Morsz. dec.16. 285.sz. 5.p. 
[Az Ady-kéziratok Ugye.] 
1804. FÖLDESSY Gyula: Újabb adalékok egy Ady-motívumhoz. - It 144— 
147.P. [özvegy legények tánca.] — F.Gy.: Ady az ember ás a költő. Bp. 
1943. 88-93.P. 
1805. [GÁBOR István] g.i.: Ady Kolozsvárott. » M.Nemzet aug.23. 
191.ez. 13.p. [1909, 1914-1916. Dózsa Endre, Rohonczy Lajos, Hirsch 
Gyula, Szász Endre, Tóth Sándor és mások emlékei alapján. Ady kapcso-
lata Vincze Sándorral, Jékey Aladárral. A kolozsvári Ady-vlta 1915. 
karácsony és 1916.jan.] 
1806. GOSZTONYI Lajos: Ady Endre cikke harminc évvel ezelőtt. - Nép-
szava szept.8. 203.sz. 5.p. [Bejelentés és rövid elmélkedés a magyar pol-
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gárságról c. cikk.] 
1807. GULYÁS Pál: 1919.január 27. - Tiszántúl Jan.27. 21.sz. 4.p. 
[Ady debreceni indulása.] 
1808. HALÁSZ, Előd: Nietzsche und Ady. - Ungarn szept. 544-551.p. 
1809. HARSÁNYI Zoltán: [Ady a francia irodalomról. Ady és Párizs.] 
- H.Z.: A "franciás" Nyugat. Francia vonatkozások a "Nyugat" harminc 
esztendejében, 1908-1938. Debrecen. 1942. |Francia irod. és nyelvtud. 
dolgozatok a debreceni egyetem francia szemináriumából 12.| 
1810. JÓCS1K Lajos: Ellentmondások. - Sorsunk 518-531, 618-633.p. 
[Ady társadalomlátása.] 
1811. KEMÉNY István: "Irodalmunk a huszadik században." Pintér Jenő 
posthumus jellemrajzai mai írókról, mai költőkről. = M.Nemzet jan.29. 
23.sz. 9.p. [Az Adyval foglalkozó fejezetről.] 
1812. * KOVÁCS Imre: Ady Endre. - Március 92-101.p. 
1813. KOVALOVSZKY Miklós: Adyról emlékeznek a diákévek tanúi. - M. 
Nemzet dec.25. 293.sz. 10.p. [Kerekes Ernő, Somogyi Kálmán és Kondor 
Gyuláné emlékezése.] 
1014. KUNSZEKY Gyula: [Ady Endre pere a nagyváradi káptalannal.] 
- K.Gy.: Magyar írók bűnperei. Bp. 1942. 49-50.p. 
1815. MÁTYÁS Ferenc: Beszélgetés Petri Mórral, Ady Endre egykori 
tanárával. - M.HÍrl. dec.23. 346.sz. 6.p. 
1816. ORMOS Ede: Ady Endre és Justh Gyula. - Népszava dec.13. 282. 
sz. 11-12.p. 
1817. PAPP Viktor: Egy-némely Ady-versről. [Rádióelőadás.] « Szi-
lágyság ápr.24. 17.sz. 2.p. [A vén diák üdvözlete, A visszahozott zász-
ló, Kérdés kék azemekhöz, A bölcseség áldozása.] 
1818. SALLÓ Tamás: Ady kiadatlan levelei M.Alicehoz. » M.Nemzet 
febr.22. 43.sz. 7-8.p. [14 levél Duschnitz Alicehoz.] — Kiigazítás: 
Kovalovszky Miklós: Az Ady-levelek Időrendjéhez. - M.Nemzet márc.22. 
67.sz. 6.p. 
1819. SÓS Endre: Ady Endre és a zsidóság. [Részlet egy készülő 
könyvből.] - Múlt ós Jövő ápr. 59.p. 
1820. [SZÍJÁRTÓ László] (szij): [Ady emlékének meggyalázásáról.] 
- M.lít máj.14. 20.sz. 2.p. [Egy Ady-est tervéről, amely nem méltó Ady-
hoz.] 
1821. TAMÁS Ernő: Apponyi Albert ós Tisza István levelei- az Ady-
gyííjteményben. Újabb emléktárgyakkal gazdagodott a múzeum Ady-emlékazo-
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hája, - P.HÍrl. nov.5. 250.sz. 3.p. [Kozocsa Sándor nyilatkozata.] 
1822. TÓTH József: Az igekötők. - Magyarosan 140-143.p. [Több példa 
Adytól.] 
1823. VÁSÁRHELYI Tamás: Hogyan került Ady Budapestre? - Újság szept. 
13. 208.sz. 19.p. 
1824« ZSOLT Bála: [Látogatás Csúcsán 1918. júl. 4-én.] - Zs.B.: Ta-
nulságok és reménységek. Nagyvárad, 1942. 146-150.p. 
1825--"Kut.yabőröm nem hiányzott... " Séta a címerkiállításon. - Új 
Idők 2.félév 138-139.p. [Ady-címer is szerepelt.] 
1826. Váradi képeslap. - M.Nemzet febr.28. 48.sz. 4«P. [Ady egykori 
szerkesztősége.] 
18. 7. Zsidó peníjítási kísérlet Ady Endre visszahódítására. - Egye-
dül Vagyunk dec. 29.sz. 3.p. [Révész Béláról.] 
1943. 
ll:' .-•:, [ARATÓ András] (a): A Holnap harca 35 év távlatában. - M.Nem-
zet . szept.25. 217.sz. 9.p. [Schöpflln Aladár emlékezése.] 
1829. [BARCS Sándor] (b—r.) : Ki sajátít ki? ü,jság okt.24. 241.sz. 
fl.p. 
1830. BÓKA László: Ady. - Vigília szept. 335-338.P. [Az Ady-kutatás 
eredményei, hiányai.] 
1831. DARÁZS Benjámin: Az idézés illemtana. [Cl.l =• Népszava márc.5. 
52.sz. 3«p. [Tévesen alkalmazott Ady-idézet Tisza István jellemzésére.] 
1832. DIÓSZEGHY Miklós: Érdekes emlékeket gyűjtöttek össze a zilahi 
Ady-múzeumban. - Új Mság szept.29. 220.sz. 5.p. [Az "érmindszenti leve-
lesláda",] — Helyreigazítás: Öreg zilahi. - Szilágyság okt.22. 43.sz. 
3.p. 
1833. DUTKA Ákos: A harmincötéves Holnap. - HÍd okt.15. 20.sz. 19-
21.p. Képpel. 
1834. FÉJA Géza: A költő és múzsái. - Morsz. (esti) jan.15. 11.sz. 
3.p. [Léda és Csinszka.] 
1835. FÉLEGYHÁZY Gyula: Egy régi Ady-emlék. = Szilágyság febr.5. 6. 
sz. l.p. [Ady Endre köszöntő verse Juhász Endrének 1891-ből.] 
1836. GÖMÖRI Jenő, Gy.: Ady és a meg nem értés. • M.Nemzet ápr.16. 
86.BZ. 9 . P . [Ady érthetősége.] 
1837. [HANKISS János] HungaruB Viator: Ady Kelete. - Forrás dec. 
257-265.p. 
1638. JÁNOSY István: Ady Endre és a magyarság. « Nyugati Őrszem 
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1039. JÁVOR József: Beszélgetés Ady "ifjú költőtársaival". 
[Wojticzky Gyula emlékei Adyról.] -Újság júl.10. 153.sz. 6.p. 
1040, KARDOS Albert: Ady Endrének Kardos Alberthez, a Csokonai-Kör 
titkárához intézett két levele. (1908.febr. 8 ás 11.) - ItK 316-317.?. 
1841. KISS Géza, hegyaljai: Ady Endre megértése. - Debrecen szept. 
12. 2 0 6 . S Z . 6.p. 
1842. KISS Gáza, hegyaljai: A Jogász Ady Debrecenben. - M.Nemzet 
máj.19. 112.sz. 9.p. 
1843. KOVALOVSZKY Miklós: Ady, a diák-költő. - M.Csillag máj.l. 
9.az. 533-541.P. [Zilah.] 
1844. KOVALOVSZKY Miklós: Ady Endre, önképzőkör! tag. = M.Csillag 
febr.l. 3.sz. 165-173.p. [Zilah.] 
1845. LÜKŐ Gábor: Ady missziója. - Pro Christo okt. 10.sz. 4-5.p. 
[Ady vallásos költészetéről.] 
184b. NAGYMIHÁLY Sándor: Ady szerkesztő úrről beszél a "Napló" egy-
kori munkatársa. - M.Nemzet jan.17. 1 3 . 6 . p . [Interjú Haraszty Lajos-
sal. 1 
1847, NYÍRÓ Gyula: Ady több arca a psychiatrla tUkrében. - Délvidé-
ki Szle 11.az. 495-509.p. |Klny. is.| 
1048. PÁSZTOR Bertalan: Amikor Kőbőr Tamás elírta Ady Endre témáját. 
-Újság 1943.febr.20. 41.az. 6.p. [Ady és Kőbőr a primadonna-kultusz 
ellen.] 
1849. PORTELLEK Emil: Egy tízéves gyerek rajza Ady Endréről. - Ilid 
jan.1. 27.p. Rajzzal. [P.E. rajza 1918. okt. 25-én.] 
1850. POoSONYI László: A szakadék két szélén. - Vigília 41-44.?. 
[Ady családja, édesanyja.] 
1851. RÉVÉSZ Béla: Egy Ady-vers története. - Múlt és Jövő ápr. 55-
56.p. [A bélyeges sereg.] 
1852. SÁNDOR István: Aay és a gyermek. It 1-10.p. 
1853. SASS Irén: Ady, Móricz és a többlek. - Múlt és Jövő máj. 71-
72.p. [Magyar írók antiszemit izmusa.] 
1854. SCHÖPFLIN Aladár: Ady, Babits, Móricz. - Ungarn 4.Jg. 71-77.p. 
|Klny. is.| 
1855. SZABÓ László, Cs.: Mérleg. II. - Cs.Sz.L.: Haza és nagyvilág. 
Bp. [1943.] 190-195.P. [Előadás az élő magyar irodalomról. A bevezető-
ben: Ady "fajvédő forradalmár".]— Vita: Gáspár Zoltán: A fele-
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lőtlenség műfaja. = Újság febr.7. 19.p. 
1856. SZABÓ Richárd: Klasszikus hatás Ady Endre költészetén. - EPhK 
150-163.p. [Előadás a Philológiai Társaságban.] [Német ny. összefogla-
lással.] — Ism.: K.S.: Ady és a klasszikusok. = Pest nov.21. 264.sz. 
7 «P-
1857. SZU1TY0GHY Farkas: A diák Ady egy régi emlékkönyv tükrében. 
- Szilágyság aug.13. 33.sz. l.p. [Boros Lajos emlékkönyvében Ady kézí-
rása.] 
1858. TABÉRY Géza: "A múzeumnak egy bús szögletéből." - Forrás márc. 
346-348.p. [Juhász Gyula Ady-paródiája: Én az ital barátja vagyok.] 
1859. TABÉRY Géza: Csúcsa. - Híd nov.l. 21.sz. 14.p. [Goga Ady-rajon-
gása.] 
1860. TÓTH Béla: Ady és Debrecen.; (Egy költő és egy város történe-
te.) « Debr.Szle ápr. 73-83.p. |Klny. is.| 
1861. VÉRTES István: Ady Endre az újságíró. - A Sajtó 2.ez. 4-8.p. 
- 3.sz. 5-8.p. 
1862. YINCZE László: Ady és az utókor. • M.Nemzet Jan.27. 21.sz. 9. 
P. 
1863. VINCZE László: Az időtlen Ady. - Újság Jan.27. 21.sz. 5.p. 
[Ady politikai állásfoglalásának és költészetének szembeállítása.] 
1864. Ady Endre ismeretlen levelei két nagyváradi szabómesternél. 
- Esti Kurir Júl.30. 170.sz. 4.p. [Lebovits és Erdős.] 
1865. Nagyvárad új Ady-reliquiái. - Morsz. (reggeli) márc.3. 50.ez. 
6.p. [Rozsnyay Kálmán gyűjteménye a nagyváradi Ady-nnízeumban.] 
1944. 
1866. ÁRVÁI József: így találkoztam Adyval. » M.Út febr.3. 5-sz. 4. 
p.[Hatásáról.] 
1867. BARCZA Gedeon: Ady és az evangélium. - Ref.Diékmozg. febr. 1. 
p. — Ism.: (MÉ): Ady és az Evangélium. - Morsz. (reggeli) febr.26. 46. 
sz. 6.p. 
1868. BARTHA József: HasadtlelkŰ zseni. - A Cél 10.sz. 122-125.p. 
1869. BARTHA József: Utóhang az Ady-lázhoz. - A Cél jún. 18-29.p. 
1870. BODOKY Károly: Versek történelme. - M.Út ápr.20. 16.sz. 5-6.p. 
ós ápr.27. 17.sz. 5-6.p. [Petőfi és Ady alföldi tárgyú versei.] 
1871. BÓKA László: Ady.- Vallomás és emlékirat. - M.Csillag jan.15. 
69-73.p. — B.L.: Válogatott tanulmányok. Bp. 1966. 122-130.p. 
1872. BORBÉLY László: Ady Endre helye nemzeti irodalmunkban. - M. 
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Prot.Lapja febr. 9 - 3 0 .p. 
1873. BRESZTOVSZKY Ede: Ady-mozaik. - Morsz. (reggeli) jún.30. 24. 
sz. 5.p. [Emlékek Ady és Bresztovozky Ernő kapcsolatáról 1907-től.] 
1874. DARVAS József: Ady Endre 3ialálának huszonötéves fordulójára. 
- Kis Újs. jan. 23- [Ady és Petőfi.] — D.J.: Végig a magyar Szaharán. 
Bp. 1961. 418-423.p. — D.J.: Az író vizsgája. Bp. 1968. 258-262.p. 
1075. DEMÉNY János: Ady verseinek margójára. - Sorsunk febr. 75-77.P. 
1876. DJ.ÓSY Kornél: Ady-teológia? - M.Kult. okt.20. 62.köt. 92-94.p. 
[Vita Németh László: A teológus Ady c. tanulmányával.] — L. ai!556. té-
telt. 
1877. DIÓSZEG13Y Miklós: [...] Beszélgetés Póris Miklóssal, aki az 
első kritikát írta a költőről. - Az Ország febr.12. 7«sz. 5«P. 
1878. D3JTKA Ákos: Az Ős Kaján bora. A Holnapos Várad regényes kor-
rajzának története. •= Ilid ápr.l. 7.sz. 9-11.p. Képpel. 
1879. F.: Ambrus Zoltán és Ady Endre. - It 36.p. 
1880. FÉJA Géza: Ady igaza. - D.S-nak. - M.Élet aug. 8.sz. 1-5-p. 
[Költészetének utolsó szakasza.] 
1881. FODOR József: Ady huszonöt éve. - Újság jan.23. 1-2.p. [Hatása.] 
— F.J.: A történelem sodrában. Bp. 1961. 126-133.P-
1882. FODOR József: Világosságot Ady körül! » Függ.Morsz. jan.31. 
5.sz. 6.p. 
1883. FÖIDESSY Gyula: Ady, a művész. = Sorsunk márc. 133-138.p. 
1884. GERENCSÉR István: A vallásos élmény és a nemi vágyak. « Új íj-
let máj. 5.sz. 115-117.p. [Ady költészetéből vett példák elemzésével.] 
1885. GYENES István: Ady magyarsága. - Függ. M. Újs. jan.13. 2.sz. 
3.p. 
1886. HORVÁTH Miklós: Népi irodalmunk. - Kat.Szle 129-138.p. [Ady az 
előfutár.] 
1887. JÉKELY Zoltán: "Az igazi meesiáskodás." - Hitel (Kolozsvár) 
febr. 65-68.p. 
1888. KARDOS Albert: Ady Endre és Oláh Gábor. - Debr.Képes Kalend. 
44.évf. 43-47.P. 
1889. KKRESZTURY Dezső: Ady. - M.Csillag Jan.15.59-68.p.[A publicista, 
a költő; magyarságszemlélete, hatása.]-K.D.:Örökség. Bp. 1970.306-324.p. 
1890. KISS Géza, hegyaljai: Ady Endre a humoros hírlapíró. - M.Múzsa 
17.sz• 45-47.p. [Versek a debreceni évek terméséből.] 
1891. KOVALOVSZKY Miklós: Ady Endre ébresztése. - Diárium febr.5. 
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1892. KOZOCSA Sándor: Hatvany Lajos széljegyzetei a Vér és Arany 
margóján. « It 142-144.p. -- H.L.: Ady. Bp. 1959. 2.köt. 392-395.P. 
1893. [KUTHY Sándor] Térey Sándor: Ady Debrecenben és az ismeretlen 
leány. - Forrás márc. l.köt. 319-322.?. [Varga Ilona.] 
1894. MADÁC3Y László: Zolnai Béla és Juhász Gyula Szegedről sUrgetlk 
az Ady-revíziót. - Délmorsz. Jan.23. 18.az. 5-6.p. [A 20-as évek Ady-vi-
tói.] 
1895. MAKKAI Sándor: A halottak élén. - Termés (Kolozsvár) Tél. 67-
71.P. 
1896. MÁNDOKI Erzsébet: "Őrzők vigyázzatok a strázsán!" - M.Múzsa 
11.sz. 241-249.p. [Ady aktualitása.] 
IB97. MANOJLOVICS Tódor: Ady védelmében. = Kalangya febr.15. 51-53. 
p. [A Toll-vitáról.] 
169B. MILOTAY István: Adyval vagy Ady ellen? - Új Mság febr.6. 29. 
sz. 1-2.p. — Vita: Fodor József: "Adyval vagy Ady ellen?" - Újság febr. 
9. 5.P. — F.J.: A történelem sodrában. Bp. 1961. 136-141.p. — [Kabay 
Zoltán] K.Z.: Kesztyűs kézzel. Egyedül Vagyunk febr. 3.sz. 10.p. 
1899. NÉMETH László: Ady ünnepére. = M.Csillag febr.l. 121-122.p. 
[.Rádióelőadás.] — N.L.: Az értelmiség hivatása. Bp. 1944. 284-287.p. 
1900. PAP Máté: Mégegyszer: ébredés és Irodalom. - Pro Christo 
jún.6.sz. 1-3.p. [Ady költészetének vallásossága.] 
1901. PAPP Antal: Ady és a két Várad. = M.Nemzet jan.21. 16.sz. 6.p. 
[A nagyváradi Ady-múzeum. Interjú Fehér Dezeőnével könyvéről. Ady és 
Goga.] 
1902. PAPP Viktor: Kérelem. « Szilágyság aug.3. 3.P. [Készülő Ady-
könyváhez adatokat kér.] 
190?. PÁSZTOR Bertalan: Ady Endre igazi váradi útja. Bernáth József 
öreg nyomdász közléseinek helyreigazítása. - Újság jan.4. 2.sz. 9.p. [Ho-
gyan kerUlt Ady Nagyváradra?] 
1904. RÉVÉSZ Béla: Huszonöt év után. Ady Endre halálának negyedszá-
zados évfordulóján. - Népszava jan.23. 18.sz. 11-13.P. 4 faksz. [Ady 
proletárversel a Népszavában. Levelezőlapok R.B-nek Adytól.] 
1905. SCHÖPFLIN Aladár: Ma 25 éve halt meg Ady Endre. = Morsz.(esti) 
Jan.26. 20.sz. 7.p. 
1906. SCHÖPFLIN Aladár: Petőfi és Ady. [Rádióelőadás.] - M.Csillag 
febr.15. 233-234.p. 
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1907. SIMÁNDY Pál: Ady ás a magyar sors. - Sorsunk febr. 69-74.p. 
1908. SIMÁNDY Pál: Ady és örökösei. - M.Nemzet Jan.27. 21.sz. 9.p. 
[Ady, a polgárság és a munkásság.] 
1909. SZABÓ Richárd: A halott Ady huszonöt esztendeje. « Prot.Szle 
jan. 9-15.P. 
1910. TABÉRY Géza: Ady az "érthetetlen". = Film,Színház,írod. 6.sz. 
13.P. 
1911. TÓTH József: Ragos szóhoz járuló képző. » Magyarosan 13.évf. 
93-95.p. [Egy példa Adytól is.] 
1912. VAJDA Endre: Ady. • Vigilia jan. 23-31.P. [Ady költői világa.] 
1913. VASS László: Ady jövője. » Morsz• (reggeli) jan.23. 18.sz. 5. 
p. [Ady aktualitása.] 
1914. VATAI László: Szent lehetetlenség zsoltárja. - Ady Endre. 
« M.Élet okt. 10.sz. 1-6.p. [Költészete.] 
1915. Ady Endre első nagy harca a gondolatszabadságért. » Népszava 
jan.27. 21.sz. 7.P. [Somló Bódog-ügy.] 
1916. Ady-bemutató Nagyváradon. - M.Nemzet jan.8. 5.sz. 6.p. [Jan. 
17-én előadják a Muhelyben-t.] — = Népszava Jan.4- 2.sz. 6.p. 
1917. * [Ady-szám.] -= Havi Szle jan. 
1918. Csinszka ismeretlen levele a vőlegény Adyról. - Függ.Morsz. 
Jan.24- 4 .BZ. Q.p.[Boncza Berta] 
1919. Egy ismeretlen Ady-levél. [Ábrányi Emilhez 1899.jún.27.] = M. 
Nemzet jan.27. 21.sz. 6.p. 1 faksz. — L. még: Fenyő Miksa: Följegyzések 
a "Nyugat" folyóiratról és környékéről. [New-York?], 1960. 2b.p. 
1920. Hogyan értékelték Adyt életében és hogy halála után? A Magyar 
Csillag Ady-3záma - Földessy Gyula leleplezései - Kosztolányi híres táma-
, > 
dasa a Tollban - Ahogy Babits megvedte. - M.llt febr.3. 5.sz. 3-4.p. 
1921. Két elhallgatott Ady-dokumentum került elő Fenyő Miksa zárolt 
műtárgyai közül. = Egyedül Vagyunk júl. 15.sz. 3.p. [Ady Lőrincné levelei 
Fenyő Miksához.] 
1922. A Magyar Csillag Ady-száma. 1944. Jan.15. — Ism.: » M.Út 
febr.3. 5.sz. 3-4.p. 
1923. "Nem bírja el a józan ész kritikájának vaskalapácsát" - írta 
Adyról Zulawski Andor. [...] - Függ. Morsz. Jan.3. l.sz. 4.p. 
1945. 
1924. FODOR József: Botrány Ady körül! - Világ aug.10. 73.BZ. 2.p. 
[A cenzúra nem engedélyezi az összes költemények kiadását.] 
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19?6. JÓCSIK Lajos: Ady új távlatai. * J.L.: Magyar szabadság - vi-
lágszabadság. Kolozsvár 1945. 106-114.p. [Ady szocializmusa.] — Egy köl-
tői motívum élete. Ua. : 124-130.p. [Ady Duna-motívuma József Attilánál.] 
— Három költő a Dunánál. (Illyés Gyula, Erdélyi József, Sinka István.) 
Ua.: 131-141.0. [Ady hatása.] — Kissebbségi költő a Dunánál. Ua.: 141-
143.p. [Győry Dezsőről. Ady hatása.] — Mi lett Adyból? Ua.: 114-124.p. 
[Ady értékelése a két háború között.] — "Óh, Magyar Alföld, ékes róna-
ság." Ua.: 97-106.?. [A városiasodás Ady költészetében.] — Teljes ma-
gyar létformát ! [A magyar létforma fejlődése Petőfi Az Alföld és Ady A 
Hortobágy poétája c. versekben.] 
1927. JUHÁSZ Géza: Ady. = Demokrácia és köznevelés. írták: Andics 
Erzsébet, Ádám Jenő [stb.]. Bp. 1945. 202-216.p. 
1920. KARDEVÁN Károly: Szabó Dezső Adyról. - It 29-30.p. 
1929. LENGYEL Géza: Ady és Biró [Lajos]. Haladás nov.17. 8.sz. 4 . 
P. 
1930. MÁTÉ Iván: Ady öröksége jegyében. = Szép Szó Almanach 61-62.p. 
1931. RÉVAI József: Ady, a demokratikus forradalmár. = Magyarok ápr. 
l.sz. 20-27.P-
1932. SUPKA Géza: Könyvek siraiása. = Új Idők l60-16l.p. [Fenyő 
Miksa Ady-gyújteménye a háborús veszteségek között.] 
1933. TAMÁS Ernő: Károlyi Mihály, az "új Széchenyi István" és a "fél-
hazaáruló kalandor". Elfelejtett és ismeretlen adatok egy történelmi por-
hoz. = Eehér Könyv (Szei-k. Zsolt Béla), Bp. 49-65.p. [50-6l.p-n Ady és a 
Károlyi-forradalom. Dr.Pfeiffer Ernő nyilatkozata.] 
1946. 
1934. FÜLDES5Y Gyula: Ady történelmisége. = Sorsunk dec. 115-122.p. 
1935. GERGELY Sándor: Gorkij, Móricz, Ady. [Vallomás.] « M.Rádió 
21.sz. 6.p. 
1936. ILLÉS István: Egy kedvezményes árú éves bérletjegy az 1908.óv-
/ , 
re. « Szivárvány okt.19. 21.sz. 19.p. [Ujságírótársa megőrizte Ady bérle-
tét.] 
1937. JANCSÓ Elemér: Ady és Caragiale román-magyar közeledési kísér-
lete 1914-ben. = Utunk 8.sz. szept.28. 3-4.p. 
i 938. KÓSA János: Ismeretlen Ady leveleket keresnek. = M.Nemzet 
szept.29. 210.sz. 4.p. [Ady levelei Baróti Máriához.] 
1939« KUNSZERY Gyula: Ady Endre és az oroszok. * Jövendő márc.7. 9. 
sz. [Ady orosz irodalmi vonatkozású írásai.] 
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1940. MANDULA György, ludasi: Erdélyi mozaik. - Új Idők 1.félév 35. 
p. [Emil Isac a román-magyar szellemi közeledésről, Adyról.] 
1941. ÖRVÖS Lajos: Ady Endre "Igazi arca". - Szabad Szó márc.29. 69 . 
sz. 2.p. [Premontrei gimn. tanár előadása Keszthelyen. Ism.] 
1942. PAPP Viktor: Ady Endre az önképzőkörben. = Hírlap dec.25. 98. 
sz. 29.p. [Zilah.] 
1943. PAPP Viktor: Ady Endre és Bajcsy-Zsilinszky Endre. = M.Nemzet 
dec.25. 291.sz. 19.p. [Ady hatása.] 
1944. PÁSZTOR József: Ady Endre írása Tömörkény Istvánról. [Közlés.] 
- Színház 14.sz. 13.p. Faksz. 
1945. RÉVAÍ József: Ady magyarsága. [Részlet ünnepi beszédéből.] 
= Szabad Nép jan.30. 25.sz. 3.p. — R.J.: Irodalmi tanulmányok. Bp. 1950. 
226-246.p. — R.J.: Ady. Bp. 1965. 142-164.p. 
1946. RÓNAY György: "Még egyszer." (Jegyzetek a fiatal Ady költésze-
téről.) = Magyarok jún. 270-280.p. 
1947. SOMOGYI Vilmos: Ady Endre kalandjai a Világnál. - Világ' máj. 
16. 291.sz. 4.p. [Bölöni György és Bölönl Györgyná Adyról ós a Világról.] 
1948. SZABÓ Lajos: "Irodalom és rémület". Válasz Kenyeres Imrének. 
-Diárium Jnn-máro. [31-35.P. Ady a felszabadulás után.] 
1949. TAMÁS Ernő: Ady Endre ismeretlen levele - köztársasági hitval-
lásáról. - Demokrácia febr. 5.sz. 6.p. [Levél Nagy György Köztársaság c. 
lapjából.] 
1950. * TERSÁNSZKY J[ózsi] Jenő: Mosolygó múlt. = Színház 35.sz. 
1951. VAJTHÓ László: Ady diadalútja Zilahon 1912-ben. - Diárium okt -
dec. 20-23.sz. 
1932.*ZSOLT Béla: Csncsai kaiand. » Színház 44.sz. 
1953. Ady Endre Ismeretlen cikke Károlyi Mihályról. = Világ máj.26. 
300.sz. 3.p. ÍA szentpétervári út c. cikk.] 
1954. Az ifjú Ady Endre Ismeretlen kéziratai egy emékkönyvben. [Köz-
lés.] = Bp. dec. 438.p. 1 faksz. [Boros Lajos zilahi osztálytárshoz írott 
vers és próza.] 
1955. [Ismeretlen Ady-vers kézi ratára bukkantak Debrecenben.] -
Piigg. Morsz. febr.25. tt.sz. 4.p. ["Babonás, ájult éjszakán szél si-
kolt, ráz az ablakon ..."] 
1947. 
1956. ANDOR Leon: Ady szelleme a bécsi romok között ... - Igaz Szó 
márc.22. 12.sz. 2.p. [Dr.Lukác3 Hugó kapcsolata Adyval.] 
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1957. BALÁZS Vera: "Reggel 7 órakor édes jé estét kívánok!" - Szi-
várvány febr.8. 6.sz. 5.p. Faksz. [Ady levele Farkas Mihályhoz. Párizs, 
1910.1 
1958. BEKE Ödön: Beszökik. (Nyelvtörténeti adat.) = M.Nyelvőr 60.p. 
1959. BISZTRAY Gyula: Ady Endre részvétlevele Kuncz Elek halálakor. 
- It 94-96.p. [Kuncz Aladárnak. Csúcsa 1915. dec.14.1 [Közlés.] 
1960. BÓKA László: Két évforduló. - Kortárs 5.sz. 138-139.p. 
1961.* BÖLÖNI György: A 70 éves Ady. - M.Szle (Párizs) nov.23. — 
B.Gy.: Nemzedékről nemzedékre. Bp. 1966. 139-140.p. 
1962. DÉRY Tibor: Szellemidézés. = Nagyvilág 13.sz. 
1963. DUTKA Mária: Aki Ady nyakkendőjét kötötte ... Beszélgetés Léda 
egykori inasával. - Világ máro.11. 536.sz. 2.p. [Tika Sándor.] 
1964. FARKAS Imre: Három költő Debrecenben. [Csokonai, Petőfi, Ady.] 
- M.Nemzet szept.1. 210.sz. 6.p. 
1965. FAZEKAS László: Mégegyszer Kosztolányi. - Magyarok 6.sz. 448-
454.p. [Ady és a Nyugat, Ady és Kosztolányi.] 
1966. FEHÉR Rózsa: A költő és mecénása. Hatvany Lajos beszél Adyval 
való kapcsolatáról, a Csinszka-regényről s az elsikkadt Ady-kultuszról. 
= Szivárvány nov.28. 48.sz. 5.p. 
1967. FÖLDESSY Gyula: Ady prózai írásai. » Új Szántás szept -okt. 
536-541.P. 
1968. FÖLDESSY Gyula: Az Ady-vers külső formái. = Vándortűz nov. 
6.sz. 4-7.p. 
1969. FÖLDESSY Gyula: Ismeretlen Ady-kéziratok az Athenaeum páncél-
szekrényében. - Szabad Nép szept.21. 214.sz. 8.p. [Az Ady-kiadás tervé-
ről.] 
1970. GÁRDONYI Klára, Cs[apodi Coabáné] : Ady a tanárokról 1912-ben. 
- It 96-98.p. [Cikk közlése.] 
1971. HATVANY Lajos: Ami eszembe Jut ... - Szivárvány aug.23. 34.sz. 
8.p. [Ady és Léda szakítása.] — H.L.: Ady. Bp. 1959. l.köt. 485-489.p. 
1972. JUHÁSZ Géza: Az Ady-társaság adattárából. Ady ma. - Vándor-
tűz nov. 6.sz. 21-28.p. [Előadása 1944.dec.31-én.] 
1973. KOVALOVSZKY Miklós: A hetvenéves Ady. - Embernevelés dec. 568-
570.p. 
1974. KOVALOVSZKY Miklós: Az "elv..a" irodalom. « Embernevelés 272-
278.p. [Az izmusokról. Ady példa a szí'hólizmusra.] 
1975. LÜKŐ Gábor: Ős napkelet ilyennek álmodta. - Vándortűz nov. 6. 
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sz. 17-19.p. [Ady képei és a népköltészet.] 
1976. MURAKÖZY Gyula: Amiről Ady énekelt. - Új Szántás szept - okt. 
526-529.p. [Ady versciklusai.] 
1977. PAPP István: A Kalevalától Adyig. - Vándortűz nov. 6.sz. 8-16. 
p. [Ady költészetének összevetése a Kalevalával.] 
1978. PAPP Viktor: Ady és a bor. -M.Nemzet márc.28. 73.sz. 10.p. 
1979. PAPP Viktor: Ady és a nők. » Hírlap dec.25. 294.sz. 5-6.p. 
[Zsóka, Léda, "Őszi piros virágok", Ada, a debreceni primadonna: Szabó 
I r m a , A r a n y , N y a n y u c i , a temesvári a s s z o n y , Nlylitta.] 
1980. PAPP Viktor: Ady és a zene. - Hírlap okt.10. 234.sz. 6.p. 
1901. FAPP Viktor: Ilyen volt Ady Endre ... - Romeo és Júlia jún.24. 
15.sz. O.p, [Zilahi emlékek, Ady és a zene, Szabolcska Mihály, Hegedűs 
Gyula.] 
) ' ) » 2 . POGÁNY B é l a : "Ady lír." = H í r l a p j ú l . 1 5 . 157.sz. 5.P. [Ady a 
B . N a p l ó n á l é s a F ü g g . Morsz. -nál.1 
1983. SÁNDOR István Tamá3: Újabb Ismeretlen Ady kéziratokat közöl a 
Szivárvány. =• Szivárvány jún.14. 24.sz. 17.p. 2 faksz. [Két levél Sándor 
István budapesti ügyvédhez.] 
1904. SiMÁNDY Pál: Ady ével. (Részlet egy készülő Ady-könyvből.) 
- ÚJ Szántás szept-okt. 517-523. p. 
l 'V I5 . SZILÁGYI Ödön: Emlékalbum. - M.Rádió dec.5- 49.sz. 9.p. [Em-
lékezés Kmod Tamásra, Váradra, Adyra.] 
1980. TOLNAI Gábor; Ady Endre kiadatlan cikke a liazai szabadkőmíves-
ségről. ["Ars III •rorum muratorum."] - Nagyvilág ápr.l. 6.sz. 1. és 7-P. 
1987. VARGHA Balázs: üy-versek nyelvtana. - Új Szántás szept -okt. 
530-533.P. 
1 9 0 8 . VARGHA Domokos: Ady forradulma. » Új Szántás szept -okt. 513-
515.P. 
1909. V.E.: A Népszava és az irodalom forradalma. - Népszava jan.l. 
l.sz. 12.p. [Ady és a holnaposok a Népszavában.] 
IV'ü. VITA ilgmond: Ady élet- és irodalomszemlélete. -Utunk dec.6. 
24.sz. 9.p. — Hozzászólás: Kiss Jenő; Ady forradalmisága és az idő. 
-Utunk dec.6. 24.sz. 9.p. 
1991. Debrecenben van a le nagyobb Ady kéziratgyűjtemény. MA nyitják 
meg a Déri Mdzeum Ady-ezobáját. - Debrecen nov.20. 265.sz. 6.p. 
1992. Hatvany Lajos Ady Endréről. - Szabadság dec.25. 294.sz. 10.p. 
[Előu elás a M.írók Szövetségében.] 
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1993. Ismeretlen Ady-versekre bukkantak Debrecenben a 48-as centená-
riumi kutatásoknál.[Közlés.] « Népszava jún.5, 125.sz. l.p. [Kezdősor: Az 
első dal egy lányról szólt.] 
1994. Mi lesz Ady és József Attila müveinek gyűjteményes kiadásával? 
» Szabad Nép okt.2. 223.sz. 4.p. [A kiadók nyilatkoznak.] 
1948. 
1995. BARTA János: Khiméra asszony serege. (Adalékok Ady képzelet-
és szókincséhez.) - Magyar századok. (Horváth János emlékkönyv.) Bp. 
1948. 278-298.p. 
1996. CSÉCSY Imre: Ady pártja. - Világ febr.7. 806.sz. [Polgári Ra-
dikális Párt.] 
1997. FICZAY Dénes: Ady levele Halmágyi Samuhoz, Csuc.sa,1916.febr. 
22. - It 191.p. [Nyomdai levonat, nem jelent meg'] 
1998. FÖLDESSY Gyula: Ady és 1848. » Új Szántás okt. 612-619.p. 
1999. GÖMÖRI Jenő, Gy.: Az Ady-versek problémája. - Magyarok jún. 
418-424.p. 
2000. HATVANY Lajos: Ady útja. - Politika máj.29. 22.sz. 3.p. [Po-
litikai fejlődése.] 
2001. KRISTÓF Károly: Ady Endre színdarabja. - Világ aug.26. 969.sz. 
4.p. [1913.okt.l6-i keletű szerződés Marton Sándor kiadóval.] 
2002. (L.J.): Ady ismeretlen írásainak megdöbbentő jellemzése Leon 
Blumról, a franciaországi sztrájkokról, az egyházi reakcióról. = Szabad 
Nép nov.21. 269.sz. 12.p. 
200]. LÁM Frigyes: Ady Endre, Sárika és Nusika Nagyváradon. Három 
ismeretlen Ady-verset közlünk. « Szabad Szó márc.28. 73.BZ. 9.p. [Váradl 
lakásadója lányainak emlékkönyvébe írt versek.] 
2004. LENGYEL Balázs: Ady Endre. = L.B.: A mai magyar líra. Bp. 
1948. 9-24.p. 
2005. LUKÁCS György: Ady nem alkuszik. [Előadás.] - Fo'rum dec. 956-
960.p. — L.Gy.: Új magyar kultúráért. Bp. 1948. 171-176.p. — L.Gy.: Ma-
gyar irodalom - magyar kultúra. Bp. 1970. 514-519.p. 
2006. NAGY J. Béla: Borja, cukorja. -Magyarosan 16-17.P. [Egy példa 
Adytól ÍB.) 
2007. IHZB.: Zulawski esete a demokráciával. - Szabad Nép ápr.23. 94. 
az. 2.p. [írás Adyról c. könyvéről is.] - L. a 85. tételt. 
2008. PAPP Viktor: Ady első kritikusa. - M.Nemzet márc.7. 56.sz. 4.p. 
[Fóris Miklós.] 
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2009. RÓNAY György: Valóság és füzértánc. = Vigília 47-50.p. [Hat-
vany Lajos nem értette Ady késői líráját.] 
2011. TOLNAI Gábor: Petőfi és Ady. - Fiatal Morsz. ápr.6. 2.sz. 3.p. 
2012. TURÓCZI-TROSTLER, J[ózsef]: Littérature européenne et litte-
rature hongroiae. - Cahiera de Lit. Comp. [Ady: 15-16.p.] 
2013. VADNAI Zsuzsa: Újabb regény Ady körül. - M.Nemzet jűl.4. 151. 
az. 4.p. [özv. Sztojka Józsefné Baróti Máriához írott levelek adás-vé-
teli ügye és pöre.] 
2014. VAJTHÓ László: Ady Endre: A fekete zongora. (Költeménymagyará-
zat.) - Köznevelés jűn.15. 12.sz. 275-276.p. 
2015. VAJTHÓ László:Az eltévedt lovas. (Költeménymagyarázat.) - Köz-
nevelés jiín.15. 12.sz. 274-275.p. 
2016. A fiatal Ady és a nagyváradi káptalan. - Politika júl.12. 24. 
sz. 5.p. [Ady Endre: Egy kis séta, A nagyváradi káptalan tisztessége, 
A börtön filozófiája c. cikkek.] 
1949. 
2017. BENEDEK Marcell: Ady Endre. - Huszadik Száz. febr-márc. 1-3. 
p. [A forradalmár.] 
2018. BONCZOS István: Érmindszenten a 72 éve született Ady nyomá-
ban. » Utunk nov.19. 23.sz. 15.p. — Ua.: » Haladás dec.22. 51.sz. 4.p. 
[Érmindszenti kortársak emlékei.] 
2019. BORY István: Ady és Kosztolányi. - Hírlap jan. 11. 8.sz. 5.p. 
2020. DARVAS József: Móricz Zsigmond. • Szabad Nép júl.2. 151.sz. 6. 
p. [Ady forradalmiságáról.] 
2021. FÁBRY Zoltán: Ady Endre, ember az embertelenségben. - Űj Szó 
(Pozsony) jan.29. 5.sz. 4.p. — F.Z.: Emberek az embertelenségben. 
Bratislava, 1962. 45-50.p. 
2022. FODOR József: Petőfi nem alkuszik. » Haladás 29.sz. 3.p. 
[Ady tanulmányáról.] 
2023. FÓTHY János: Ady és a kisdiák. - Világ jan.28. 1095.sz. 2.p. 
[Ady Kaposváron. Levél F.J-hez.] 
2024. FÖLDESSY Gyula: Ady ós a szocializmus. « Szabad Nép Jan.27. 
22.sz. 6.p. 
2025. [GAÁL Gábor] G.G.: A harminc éve halott Ady Endre. - Utunk 
Jan.29. 3.sz. 4. és 6.p. [A forradalmár politikus Ady.] — [A gyászos Ady 
címmel;] G.G.: Valóság és irodalom. Bukarest, 1950. 211-218.p. 
2026. GYÁRFÁS Miklós: Ady, az alkalmi költő.-Haladás Jan.27. 5-p. 
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2027. HEGEDŰS Nándor: Szív ktildi szívnek ... - Haladás B.sz. 6.p. 
[Ady és Emőd Tamás barátsága.] 
2Q28, KÁRPÁTI Aurél: Ady reneszánsza. = Haladás márc.17. 11.sz. 5.p. 
2029. KÁRPÁTI Aurél: Az elnémult viharmadár. = M.Nemzet Jan.27. 22. 
sz. l.p. — K.A.: Tegnaptól máig. Bp. 1961. 221-226.p. [Cím: Ady a forra-
dalmár.] 
2030. KÉPES Géza: Kit hallunk? - M.Rádió Jan.21. 4.ez. 10.p. [Ady 
forradalmiságáról.] 
2031. [KISS István] (k.i.): Ady Endre a régi "Debrecen" szerkesztő-
ségében. = Debrecen jan.l. l.sz. 4.p. 
2032. KUNSZERY Gyula: "Rómához állott, kicsi híja." - Új Ember aug. 
21. 34.sz. 3.p. [Ady Guba Pál szerzetestanárhoz írt 1895.márc. 9-1 kele-
tű levele. Közlés.] 
2033. LÁNYI Margit: A forradalmár Petőfi Ady tükrében. - Népszava 
Jül.26. 171.sz. 6.p. 
2034. MADÁCSY László: Ady, Juhász és a Tűz. = Tiszatáj márc. l.sz. 
64-67.p. [4 Ady-levél Juhászhoz; a Tuz c. 1919-es szegedi folyóirat jan. 
30.sz. alapján.] 
2035. PÁNDI Pál: Irodalmi háborgás és szocializmus. Ady és a szoci-
áldemokraták. = Fórum l.sz. 13-26.p. [Népszava-vita.] 
2036. RÉVAI József: Ady Endre halálának 30. évfordulójára. = Fórum 
2.sz. 81-88.p. — R.J.: Irodalmi tanulmányok. Bp. 1950. 247-261.p. — 
R.J.: Ady. Bp. 1965. 165-180.p. — Ism.: » Hírlap jan.29. 24.sz. 7.p. 
— » Szabad Nép jan.28. 23.sz. 5.p. — = Népszava jan.28. 23.sz. 5.p. 
2037. SÍK Sándor: Az örök Ady. - Vigília márc. 145-151.p. [Az ela-
vult és az aktuális Ady költői alkotásában.] 
2038. SÓS Endre: Ady Endre és a bélyeges sereg. = Új Élet jan.27. 
4.sz. 5.p. 
2039. SZABOLCSI Miklós: Ady Endre: Új tavaszi seregszemle. [Verse-
lemzés.1 = Fiatal Morsz. Jan.26. 2.sz. 8.p. 
2040. TERSÁNSZKY Józsi Jenő: Nagy Árnyakról bizalmasan. Találkozá-
sok Ady Endrével. = Kis Újs. okt.4. 230.sz. 6.p. — okt.5. 231.sz. 6.p. 
— okt.7. 233.sz. 6.p. — T.J.J.: Nagy Árnyakról bizalmasan. Bp. 1962. 
6-27.P. 
2041. TOMPA József: Ady két kifejezése. Hars nótákat dalolt. A haj-
nal szétharsant. - M.Nyelv 125-132.p. 
2042. [ZSOLDOS Andor] Zs.A.: Ady Endre és az ifjúság. Beszélgetés 
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Székely Artúrral. - Haladás ápr.14. 15.sz. 5.p. [Galilei Kör.] 
2043. Ady Endre Rómáról, az urak történelemhamisításáról és a ron-
gyosok hőséről. - Szabad Nép Jan.23. 19.sz. 15.p. [Közli a La Barre -
Dőzsa György c. cikket.] 
2044. Ady ismeretlen írásaiból. « Szabad Nép jan.27. 22.sz. 6.p. 
2045. Ady-évfordulók. - Új Ember júl.24. 30.sz. 3.p. [Ady vallásos 
költészete.] 
2046. Egy bíró özvegye őrzi Ady Endre első versét Óbudán. - Haladás 
febr.17. 7.sz. 4.p. 1. faksz. [Endre napra c. vers.] 
1950. 
2047. FODOR JózBef: Ady, ahogy az utána következő kortárs látta. 
« Haladás jan.26. 4.sz. 3.p. 
2048. FÖLDESSY Gyula: Ady és az 1905-ös orosz forradalom. = It 112-
118.p. 
2049. FÖLDESSY Gyula: Petőfi- és Ady-szótár. - M.Nyelvőr 128-133.p. 
|Klny. is.| 
2050. GÁCH Marlanne: Egy-egy kiadatlan Ady-kézirás [...] » Haladás 
ápr.13. 15.sz. 11.p. [Interjú Sz.Baráti Máriával, Ady-levelek tulajdono-
sával .] 
2051. JUHÁSZ Géza: Ady és a munkásság. - Néplap Jan.29. 24.[rj25.] 
sz. 6.p. [Ady és a Népszava.] 
2052. KÁRPÁTI Aurél: Kölcsey, Petőfi, Ady. - Haladás jiin.l. 22.sz. 
l.p. — K.A.: Tegnaptól máig. Bp. 1961. 69-80.p. - L. a 140. tételt. 
2053. KRISTÓF Károly: A hatvanöt esztendős Gózon Gyulánál. = Új Élet 
23.sz. 7.p. [Ady és a holnaposok Nagyváradon.] 
2054. KRÚDY Gyula: Ady és a forradalom. (Részletek Ady Endre 
egykorú írásaiból. Kozocsa Sándor gyűjtéséből.) - Művelt Nép nov. 9.sz. 
20-21.p. 
2055. K[UNSZERY] Gy[ula]: Egy érdekes Ady-levél. - Új Ember aug.6. 
32.BZ. [Bogislch Mihály kanonokhoz.] 
2056. M.P.: Költők a klerikális reakció ellen. - Szabad Nép júl.2. 
1 5 1 . B Z . 11.p. 
1951. 
2057. D.Sz.: Ady Endre a mágnások és pUspökök uralmáról. - Világos-
ság aug.24. 197.sz. 6.p. 
2050.* FÁBRY Zoltán: Mackensen contra Ady. - Új Szó 1951. [?] [Ady 
Erdélyről.]-- P.Z.: Stószl délelőttök. Bratislava, 1968. 74-77.p. 
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2059. FÖLDESSY Gyula: Ady színikritikái. - Szính. és Filmmuv. jan. 
4.sz. 25-29. p. 
2060. FÖLDESSY Gyula: Csokonai nyelvének és stílusának hatása legna-
gyobb költőinkre. - M.Nyelvőr 244-254.p. 
2061. *GÁL László: Ady a Vajdaságban. - Híd 56-57.P. [Loósz István: 
Ady Endre lírája tükrében c. 1914-ben megj. könyvéről.] - L. a 73. sz. 
tételt. 
2062. HORVÁTH János: Ady verselése. = H.J.: Rendszeres magyar vers-
tan. Bp. 1951. 160-169., 187-194.p. 
2063. KÁRPÁTI Aurél: Ady, a forradalmár. = M.Nemzet jan.28. 6.p. 
2064. PÁNDI Pál: A szociáldemokrata irodalom magatartása az 1914-
1918-as világháborúban. = It 290-315.p. [312-314.p. : Ady háborús lírá-
ja.] 
2065. SCHEIBER Sándor: Ady Endre levele Kiss Józsefhez. = It 110-
111.p. [Kelt 1907.nov.3.3 
2066. SÓS Endre: Kölcsey, Petőfi, Ady a békeharcban. - M.Nemzet ápr. 
6. 79.sz. l.p. 
2067. TARNÓCZY Tamás: A magyar hangzékapcsolatok eloszlása Ady köl-
tői nyelve alapján. = Nyelvtud.Közi. 5?.köt. 107-152.p. 
2068. Ady védelmében. - írod.Újs. júl.19. 15.sz. 3.p. [Vita Bóka 
Lászlóval (Csillag 1951. 893-898. .), aki szerint Ady a polgári forra-
dalomban látta IO48 folytatását.] — Válasz: Bóka László: "Ady védel-
mében." = írod.Újs. aug.2. 16.sz. 2.p. 
1952. 
2069. BÓKA László: Ady Endre: A Hadak útja. [Verselemzés.] - B.L.: 
A szép magyar vers. Bp. 1952. 66-72.p. 
2070. BÓKA László: Ady és az irodalom története. - Csillag deo. 
1490-1493.P. 
2071. BÓKA László: Az élő Ady. = Népszava nov.22. 274.sz. 2.jp» 
2072. BÖLÖNI György: Ady Endre. Emlékbeszéd Ady születésnek 75. év-
fordulóján. = Csillag dec. I46I-I469.P. — Ua.: - lrod.ííjs. 1952. dec.4. 
25.sz. 6.p. — B.Gy.: Magyarság-emberség. Bp. 1959. 120-136.p. — B.Gy.: 
Nemzedékről nemzedékre. Bp. 1966. 149-163.P% — Ism.: = Népszava 3 952. 
nov.22. 274. sz. 2.p. 
2073. BÖLÖNI György: Ady hazafiság . « Művelt Nép nov. 6-7.p. 
2074. BÖLÖNI György: A mi Adynk. » M.Nemzet nov.22. 274.sz. 5.p. 
2075. BÖLÖNI György: Móricz ás Ady. - Esti Bp. aug. 30. 126.sz. 4.p. 
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— B.Gy. : Magyarság - emberség. Bp. 1959. 137-140.p. —• B.Gy.: Nemzedék-
ről nemzedékre. Bp. 1966. 145-148.p. 
2076. [CZINE Mihály] Cz.M.: Endre Ady. Trois grandé poétes hongrois: 
János Arany, Endre Ady, Attila József. Bp. 1952. 25-35.p. — Ua. orosz 
nyelven: Tri velikih vengerszkih poéta: János Arán', Endre Adi, Attila 
József. 29-38.p. 
2 0 7 7 . D É N E S Zsófia: Móricz és Ady. - M.Nemzet aug.28. 201.BZ. 5.p. 
2078. DIÓSZEGI András: Ady ós a népforradalom. » Új Hang dec. 57-
71.P. 
2079. FÖLDESSY Gyula: Ady és a századeleji orosz forradalmak. » 
Szovjet Kultúra dec. 33-34.p. 
2080. FÖLDESSY Gyula: Ady és az 1905-ös orosz forradalom. » írod. 
Újs. nov.20. 24.sz. 3-4.p. — Az 1905-1907-es orosz forradalom nemzetközi 
Jelentősége és magyarországi hatása. (Magyar történészkongresszus 1953. 
jún. 6-13-ig.) Bp. 1954. 86-94-p. 
2081. GÁCH Marianne: Egy éra a 70 éves Bölöni Györggyel. - Béke és 
Szab. nov. 16. 46. sz. 15.p. Faksz. [Kötetdedikációk Adytól, az özvegy 
legények tánca első változata.] 
2082. HUBAY Miklós: Ady az irodalomról - Ady az irodalomért. » M. 
Nemzet nov.l4. 267.sz. 5«P« 
2083. HUBAY Miklós: "Örök virágzás sorsa ...H * M.Nemzet nov.27. 278. 
sz. 5«P. [Ady, ellenfelei és meghamisító!.] 
2084. KISS Lajos: Ady Endre. - Tiszatáj 219-222.p. [A forradalmár.] 
2085. KOVÁCS Kálmán: A fiatal Ady és Debrecen. - Építünk 4.sz. 59-
62.p. 
2086. MAJTÉNYI Mihály: Ady emléke. - Híd 81-85.p. 
2087. PÁNDI Pál: "Hályogot tépett a magyar szemen." - P.P.: Hazug 
álmok papjai sztínnek. Bp. 1952. 175-193.?. [Ady antiklerikalizmusa.] 
2088. PÁNDI Pál: A szellemi sötétség ellen. Ady Endre antiklerikális 
harcáról. - Szabad Nép nov.20. 288.sz. 3.P. 
2089. PATAKI Bálint: Ady harca a polgári nacionalizmus ellen. - U~ 
tunk nov.21. 47.BZ. 3«p. 
2090. RÉVAI József: Ady Endréről. - It 268-271.p. — R.J.: Ady. Bp. 
1965. 181-188.p. — lem.: - M.Nemzet nov.22. 274.BZ. 3.p. — - Néphads. 
274. sz. 5. p. — » Népszava nov.22. 274.BZ. 2.p. — - Esti Bp. nov.22. 
4.P. 
2091. RÓNAY György: A megnőtt élet. - Vigília dec. 629-641.p. [Ady 
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lírája a Léda-búciiú után.] 
2092, SZABÓ György, B.; Tanulmány Adyról. » Híd 634-638.p. [Vita 
Révai József Ady-értékelésével.] 
2093. TÓTH Endre: Oláh Gábor. - Építünk 4.sz. 62-64.p. [Ady ós O.G. 
1B,] 
£09.4J. A fiatal Ady és a nagyváradi káptalan. » Kia Újs. Jan.27. 4. 
az. 7.p. 
2095. Az újságíró Ady Endre harca a reakcióval. - Szabad Nép nov.19. 
287.BZ. 2.p. 
1953. 
2096. BEL1A György - SÁNDOR Anna: Schöpflin Aladár irodalmi hagyaté-
kából. í. Adalékok a Nyugat történetéhez. - ItK 324-335.p. [Ady 9 levele 
Schöpflinhez.] - L. a 2110. és 2119. tételt. 
2097. FÁBRY Zoltán: Viharmadarak, ha találkoznak. « Új Szó márc.28. 
5.p, — F.Z.: StÓHzi délelőttök. Bratislava, 196a. 46-50.p. 
2098. FÖLDESSY Gyula: Ady és Gorkij. » Írod.Úja. febr.12. 4-sz. 7.p. 
££22JL GÁU0R Andor: Magyar költészet az első világháború esztendeiben. 
- O.A. Válogatott cikkei. Bp. 1953. 228-233.p. [Ady, Babits stb. költé-
azetéről.] 
2100. GERÉB László: Ismeretlen Ady-vers. - írod.Újs. júl.18. 15.oz. 
1 . r>. — II'. zászóláa: liiit ka Ákos-. Fiatalok még itt vagyok ... (Hozzászólás 
Gorób László: Ismeretlen Ady-vers c. közléséhez.) - írod.Újs. aug.l. 16. 
sz. 4.p. — Földentiy Gyula: Bár szó Dutka Ákos cikkéhez. [Az Elereszt a 
puiiz La 0. Dutkft-vern Adynak tulajdonításáról.] 
2101. KI UN l(Y]Gy[ulal: Ady Endre tanára. [Guba Pál.] » UJ Ember 
JM.II.4. l.nz. 4.P. [G.P. levelei Adyról.] 
2,102. LÁNYI Sarolta: Ady barátai. - Irod.líjs. 26.sz. [AlekBzandru 
Toma ós Emil iuac.] 
2JL2J.V ['ÉTER László: Ady és Szeged. - Délmorsz. nov.22. 274.BZ. 4 . P . 
- nov.24. 275.sz. 2.p. [Ady szegedi tartózkodásai és kapcsolatai.] 
2.104. PÉTER László: Ady ós Vásárhely. - Viharsarok ( Hmvh. ) nov. 
22. 274.az. 4.P. — nov. 'o. 277.az. 4.p. [Ady kapcsolatai Gonda József-
fel és Nagy Györggyel.] 
21 Oh. SZILÁGYI l'óler: A tartalom és forma egységének bemutatása. 
- Közte veién 91-9i.i>. [Ady A grófi szérűn c. verse elemzésével,] 
1954. 
2106. ASZTALOS Sándor: A ml Adynk. - M.Nemzet jan.27. 22.ez. 5.p. 
A SION-HEGY ALATT 
ADY ENDRE 
ISTENES VERSEI 
összv ÁLLÍTOTT A 
SZABÓ L Ó R I N C 
BUDAPEST 
AZ ATHBHÁBUM WOOALMI T I NYOMDAI » . - T . KJADÍSA 
O I B Ö tematikus vá loga tás 
(1927) 
A D Y E N D R E Ö S S Z E S M Ű V E I 
ív. 
PÁRISBAN 
ÉS N A P F É N Y O R S Z Á G B A N 
A T H É N A B U M 
1949 
A z összegyűjtött mtfvek első kísérletének utolsó kötete 
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[IdŐBzerű: ége.] 
2107. [BAI.ASSA ándor] B.S.: Ady Endre, a debreceni újságíró. - Nép-
lap (Dibrei''n) rnv.14. 273.sz. 6.p. 
2100. BEKE Albert - MAGYAR L Vilmos: Magyar írók Ismeretlen levelei 
Debrecenben. Ady Endre levelei. = Építünk 2.sz. 73-75.p. [8 levél a Déri 
Mózeum Történeti Adattérából: Dutka Ákosnak 1905., Ady Lajosnak 1908, 
1911, 1913, 1915, 1916, Dénes Zsófiának 1914, Ernőd Tamásnak 1908.] 
2109, BEKE Albert: Tallózás Ady után. - Alföld 4.sz. 72-74.p. [Ady 
5 I. vele Pintér Jenőnek 1913-1916.] 
211.0, BEM A György: Megjegyzés Gellért Oszkár: Válasz az "Adattár-
nak című cikkéhez. -- ItK 1954. 453.p. [Ady Endre levele Schöpflinnek 
(Párizs, 1911. febr.21.) Osvétról.] - L. a 2096. és 2119. tételt. 
2111. BÓKA László: Ady szimbolizmusa. = ItK 125-145.P. [Akadémiai 
székfoglaló előadás.] — B.I,.: Tegnaptól máig. Vál. tanulmányok, esszék, 
cikkek. Bp. 1950. 386-417.p. 
2112. BÖLÖNI György: Ady, az újságíró. = Új Hang 6.sz. 69-81 .'p. 
2111. BÖLÖNI György: Ady Endre legutolsó fónyképe. » Művelt Nép 
ápr.25. 7.sz. [3.] p. [Képpel. Isac Emil felv.] — B.Gy.: Nemzedékről 
nemzedékre. Bp. 1966. 179-102.p. 
2114. DEKST Tamás: Egy harcos élet zenitjén. [Beszélgetés Földessy 
Gyulával.] = Új Világ okt,.14. 41.sz. 6.p. [Az Ady értékeléséért folyta-
tott harcáról és a készülő krit.kiadásról.] 
2115. DUTKA Ákos: A Holnap születése. (Részlet kiadatlan emlékirat-
ból.) = Kortársak nagy írókról, [l.köt.] Bp. 1954. 305-311.p. 
2115. FÖLDESSY Gyula: Ady és az 1919-es forradalom. - M.Nemzet márc. 
21. 68.sz. 3.P. 
2 117. FÖLDESSY Gyula: Ady összes prózai írásainak kiadása ügyében. 
Levél a szerkesztőséghez. - Szabad Nép jan,4. 4.sz. 3.p. 
2118. FÖLDESSY Gyula: Utam Petőfitől Adyig és máig. - Vallomás 
nyolcvanadik születésnapomon. = Irod.Újs. okt.23. 32.sz. 3.p. 
2119. GELLÉRT Oszkár: Válasz az "Adattár"-nak. - ItK 309-311.p. -
L. a 2096. ós 2110. tételt. 
2120. GRÉTSY László: Ady versmondatai. - It 302-319.P. 
2121. GYERGYAI Albert: Adalékok a Nyugat történetéhez. - ItK 189-
192.p. — Gy.A.: A Nyugat árnyékában. Bp. 1960. 145-153.p. [A Hatvany-
Osvát-iigy és az Ady-Babi l • vin . y Schöpflin hagyatéka tükrében.] - L. 
a 2096. tételt. 
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2122. JENEI Ferenc: Ady Endre és Juhász Gyula versei a Győri Hírlap-
ban. « ItK 440-441.p. [Ady Endre: Kihűltén c. verse.] 
2123. KLEMM Imre: Kétség egy mondatelemzés körül. - M.Nyelv 452-453. 
p. ["Ami csak szépség, s arai reménység, Mind ti vagytok a Tisza körül."] 
2124. LÁSZLÓ Imre: A Nyugat kérdéséhez. = It 162-170.p. 
2125. MARÓTI Andor: Ady egyetlen színmüve. » Toll febr.8. 2.sz. 5.p. 
[A Műhelyben.] 
2126. SIMON Magda: Ady váradi íróasztalánál. » Utunk jan.29. 5.sz. 
3.p. 
2127. (Sz.L.): Kiadják Ady összes prózai műveit. = Művelt Nép jun.6. 
13.sz. [6.]p. 
2128. SZALATNAI Rezső: Tettre indító emlékezés. » Ev.Élet jún.20. 
25.sz. l.p. [Ady háborúellenes versei.] 
2129. VARGA József: Földessy Gyula nyolcvan éves. » ItK 454-457.p. 
[Ady-kutatásait méltatja.] 
2130. Ady Endre a márciusi eszméről. « Szabad Nép jan.27. 27.sz. 2. 
P. 
2131. Az "Egy kis séta" sajtópere. = Utunk jan.29. 5.sz. 3.p, [A 
rendőrségi kihallgatási jegyzőkönyv fontosabb részeinek fakszimiléje.] 
1955. 
2132. DÉVÉNYI Iván: Ady ós az új magyar képzőművészet. « Vigilia 
385-387.p. [Kapcsolata képzőművész kortársaival.] 
2133. FENYŐ Miksa: Ady Endre barátja. - Látóhatár 108-111.p. [Jászi 
Oszkár.] 
2134. FERENOZY Béni: Egy kis vallomás a könyvekről. Ady Nagybányán. 
= Vigilia 133-134.p. [Ady hatása.] 
2135. FÖLDESSY Gyula: Ady helytállása az 1905-ös forradalom mellett. 
- Új Világ jan.20. 3-sz. 7.p. £ 
2136. FÖI.DESSY Gyula: Ady nagy életstílusa. = Fáklya 10.ez. 4-5.P. 
2137. FÖLDESSY Gyula: Egy adalék Ady szocialista ideológiájához. 
« írod.Újs. márc.26. 13.sz. 8.p. 
2138. HATVANY Lajos: Ady, mint újságíró. « írod.Újs. máj.14. 20.sz. 
4.p. — H.L.: Ady. Bp. 1959. l.köt. 510-515.p. 
2139. KOMLÓS Aladár: Ady és a Hét. - ItK 334-336.p. 
2140. KOMLÓS Aladár: Kosztolányi három írása az Ady vitáról. Adalé-
kok a "Toll" Ady vitájához. = ItK 110-113.p. — L. az 1299. tételt. 
2141. LENGYEL Géza: Ady és a színház. Dénes Tibor megjegyzésével. 
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Színházi élet Párizsban. A Nemzeti és a vígszínház kritikusa. » Szính . ;-
és Filmműv. 431-438.P, 580-588.p. — Megjegyzés: Dénes Tibor: Megjegyzés 
ILengyel Géza] Ady a színház c. cikk[é]hez. [Gl.] » Szính. .- és Pilmműv. 
júl-aug. 7-8. sz. 588.p. [Egy helytelen adathoz.] 
2142. LENGYEL Géza: Ady ós Biré Lajos ismeretlen levelezése. [Köz-
lés.] - Csillag 2093-2101.p. [Ady nyolc levele 1903.okt - 1904.nov., 
1913.febr., (1 faksz.).] 
2143. MUCSI Ferenc: Az 1905-ös moszkvai fegyveres felkelés magya:>-
országl visszhangja. » Szabad Nép dec.22. 353»oz. 3.p. [Ady korabeli 
hírlapi cikkei.] 
2144. NAGY Zoltán: Beszélgetés Földessy Gyulával az Ady-próza köte-
tekről. » Toll 8.sz. l.p. 
2145. RÉVAI József: Endre Ady. - R.J.: Études historiques. Bp. 1955. 
49 -136 .p. |Studia historica 10.| [Francia nyelven orosz és német nyelvű 
összefoglalással.] 
2146. RÉVÉSZ Béla: Egy költői alkotás születésének története. - Új 
Élet okt. 10.sz. 2-3.p. — nov. 11.sz. 3.p. ["A bélyeges sereg" keletke-
zéséről.] 
2147. ROBOTOS Imre: "Mióta ember néz az égre, vörös csillag volt 
volt a reménye." = R.I.: Alkotás és bírálat. Bukarest, 1955. 14-31.P« 
2148. SZABÉDI László: Ady Endre. - Sz.L.: Nyelv és irodalom. Buka-
rest, 1955. 181-186.p. 
2149. SZABÉDI László: Egy Ady-alkotta szóról. » Igazság VI. 4. — 
Sz.L.: Nyelv és irodalom. Bukarest, 1955. 41-45.p. ["Ellovan."] 
2150. TÖMÖRY Márta: Ady Endre ós a Galilei Kör. - Term. és Társ. 
ápr. 4.sz. 225-226.p. 
2151. VAJTAI István: A költészet varázsa. » Tiszatáj febr. l.sz. 
37-42.p. [39-40.p.: Ady szimbolizmusáról.] 
2152. VARGA József: Ady és Emil Isac levelezéséből. = Csillag 10.sz. 
2101-2103.p. — A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. Bp. 
1962. 595-597.p.[Közlés.] 
2153. VARGA József: Beszámoló romániai tanulmányútamról. (Adalékok 
a XIX.sz. második fele és a XX.sz. magyar irodalmának történetéhez.) 
II. Ady Endre. - MTA I.Oszt.Közi. 1955. 7.köt. 3-4.sz. 451-461.p. [Em-
lékek, levelek. — Ady levele szüleihez, 1913., Ady Lajoshoz, 1918., 
Emil Isachoz, 1913., 1914- Szép Ernő levele Adyhoz, 1913., Emil Isac 
levelei Adyhoz, 1914. Vincze Sándor levele Gyalui Farkasnak Adyról 1922.] 
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2154. VARGA József: Gellért Oszkár kát könyve a kortársairól. « ItK 
407-492.p. [Ady és a Nyugat.1 
2155. VINCZE Géza: Ady Csokonairól, « M.Nemzet Jan.27. 22.sz. 5.p. 
2156. VINCZE Géza: Ady Endre cikke az 1905-ös Csokonai "ünnepségek-
ről." - ItK 473-474.P. 
2157. VINCZE Géza: Ady Endre ismeretlen levele Móricz Zsigmondhoz. 
- Irod.tíjs. szept.10. 37.sz. 7.p. [A Vil g 1915. okt.17. sz -ból.] 
2158. VINCZE Géza: Ady-emlékek Zilatior , f. 'veit Nép okt.9.41.sz. 4 - 5 . 
p. [A zilahi Kollégium Ady-gyűjteményerői.] 
2159. VINCZE Géza: Dózsa György unokája. - ItK 86-90.p. [Ady szárma-
zása, osztályhelyzete.] 
2160. VINCZE Géza: Az 1905-ös orosz forradalom hatása Ady Endrére. 
= Szovjet Kultúra 5.sz. 29-30.p. 
2161. VINCZE Géza: Móricz Zsigmond levelek Ady Lajosnéhoz és Földessy 
Gyulához. [Közlés.] - ItK 114-117.p. [F.Gy -tói Adyra vonatxozó cikket, 
dokumentumot kér.] 
2162. -y-: Köszöntés prózában, versben ... = Új Világ okt.20. 42.sz. 
3.p. [Ady és az 1905-ös orosz forradalom.] 
2163. ZOLNAI Béla: Kosztolányi levele az Ady vitáról. Adalékok a 
"Toll" Ady vitájához. = ItK 113.p. — L. az 1 . 9 9 . tételt. 
1956. 
2164. BENEDEK Marcell: Naplómat olvasom. Ady Endre. - It 303-304.p. 
[Találkozásai Ady Endrével 1910-13.] — B.M.: Naplómat olvasom. Bp. 1965. 
171-172., 211-213.p. 
2J'.5. BKÍZEKYFL György: Ady Endre a hódmezővásárhelyi "A Jövendő" 
cimü lapnál. = Alföld l.sz. 73-75.p. 
2166. BÓKA László: Halvany Lajos 75 ves. > Szabad Nép okt.28. 298. 
sz. 4.p. [Harcáról Ady elismertetéséért.] 
2167. BÖLÖNI György: Az "Új versek" ötven éve. - Esti Bp. Jan.28. 
24.ez. írod.mell. 4-p. — B.Gy.: Magyarság - emberség. Bp. 1959. 141-
14b.p. 
2ib3. BUSTYA Endre: Ady Endre kiadatlan novelláiból. - Igaz Szó 
nov. 1671-1678.p. [A báró és a kumánok. Egy nap a választók közt. Dobó 
Tódor királynője.1 
2169. BUSTYA Endr: Egy ismeretlen Ady-strófa és egy Ady-motívum. 
« Igaz Szó jan. 96-99.p. [A Kató a misén 5. versszaka, a vers keletke-
zése .] 
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2170,. BU2TYA Endre: Kát kiadatlan Ady-íráö. - Igaz Szó aug. 1231-
1233.p. (A brigád haragja. Tíidővéoz őfeleége.] 
2171. ÍJÉNKiJ Sándor: Ez in egy Ady vers. - D.S.: Újöágot írok. Satu-
Mnre [195673 134-138.p. [Ady Tánc luk ólában c. versének keletkezéséről,] 
2172. FICZAY Dénes: Ady Endre levelezőlapja Halmágyl Samuhoz. (1916. 
febr.22.) - Igaz Szó Jan. 99.p. — Ua.1 - ItK 513.P. 
ZLÜJL HUSZÁR Sándor: ötven év az irodalom szolgálatában. Beszélgetés 
Szantimrel Jenővel. - Utunk 15.BZ. 4.P. [Sz.J. személyes kapcsolata Ady-
val, Ady ha tárta.] 
('174. *KÁ»A János: Ady Endre Aradon. - Vör. Dob. 355O.SZ. 
,'175. KOMLÓS Aladár: Mokra. [Szómagyarázat.] « M.Nyelv 472-473.P. 
(Arany László, Vajda János és Ady versében.] 
2176. KOMLOVSZK1 Tibor: Adalkékok Ady és a régi magyar költői nyelv 
kérdéséhez. - It 85-94.p. 
2177. MARTJNOV. Leonyid: A szabadság költője. - Szovjet Kultúrai.sz. 
36.p. 
glynf PATAKY László: "Az Ady-versek poéta-adminisztrátora." (Föl-
dessy Gyula Ady tanulmányainak bibliográfiája.) Eger, [1956,] 377-391.p. 
|Klriy. A fed. Főink, ávk-ből, 2. köt. 1956. | 
,,'j79. HUIJNYÁNSZKY istvári: Illyés Gyulával Párizsban. - Szabad Nép 
Júl.11. 192.sz. 4.p. [I.Oy. Ady Párizs-kópéról.] — Vita: Rónai Mihály 
Andrá0 i Ady Párizsa, « M.Nemzet júl. 15- 166.BZ, 7.p. 
21MC). SIMON Magda 1 Földessy Gyula - Adyról. [Interjú.] - Utunk jan. 
20. l.sz. l.p. 
jíJHlp SÓS Endre 1 Ady Endre az antiszemitizmus ellen. - Új Élet Jan. 
l.sz. l.p. [Publicisztikája.] 
2182. SKENTIMREI Jenő: Eltagadott örökrészünk. (1951). - Sz.J.i 
Vallomások. Tanulmányok, bírálatok, megemlékezések. Marosvásárhely, 1956. 
129-164.P. CAdy novellái.] - L. az 51. tételt. 
218], íiZENT IMREI Jenő: Fény-ember Átok-városban. Az Új Versek megje-
lenésének ötvenedik évfordulójára. - Igaz Szó 3.sz. 425-429.p. 
21H4. 8ZT0JKA László, LÁNG Gusztáv és MAKRANCZY Zoltán: Két ismeret-
len Ady-vers. - Utunk márc.2. 9.az. 5.P. [1. Földi Sándorkának, román 
pap fiának. 2. Tánciskolában.] — - Művelt Nép márc.18. 12.sz. 5.p, — 
Hozzászólás: Bustya Endre: Ismeretlen-e az Utunk két Ady-verse? - Igaz 
Szó márc. 441-445.p. IA Földi Sándorkénak c. vers hitelességét kétli, a 
Táncip' ólában pedig nem ismeretlen.] 
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2185. TABÉRY Géza: A gárda nem adta meg magát. « Utunk dec.22. 51. 
sz. 5»P» [Ady és a holnaposok.] 
2186. VASS László: Kolozsvári emlékek a 79 éves örökifjú Ady Endré-
ről. = Igazság nov.23. 276.sz. 3.p. — Hozzászólás: Kocsl3 Tamás: Has-
beszéd Ady emléke felett. = Igaz Szó dec. 1894-1895.P. [Vass cikke pon-
tatlan, ferdítő összeollózás.] 
2187. VINCZE Géza: Ady és az orosz forradalmi mozgalmak. « Századok 
657-666.p. 
2188. Az 50 éves "Új versek." = M.Rádió febr.5-11. 5.sz. 5.p. 
1957. 
2189. BALOGH Dezső: "Jaj, be hatalmasak." « Igazság nov.22. 275.sz. 
3.p. [Ady a munkásosztályról.] 
2190. BÁRDOS László: Ady a színházban. = Film,Színház,Muzsika 28.sz. 
26-27.P. [A színikritikus. Párbaja Márkus Aranka miatt.] 
2191. BARTA Lajos: Ady Endre és Tóth Árpád. = Élet és írod. nov.27. 
21.sz. 3.p. 
2192. BARTA Lajos: Proletariátusunk hősi hagyományai és a magyar 
költészet. = Népszabadság márc.21. 68.sz. 11.p. 
2193. BODA István: Ady hazafisága. - Hajdú-Bihari Napló márc.17. 
64.sz. 
2194. BÖLÖNI György: Ady Endre. - Kortárs dec. 4.sz. 483-488.p. [Ady 
értékelése ma.] — B.Gy.: Nemzedékről nemzedékre. Bp. 1966. 338-344.p. 
2195. BÖLÖNI György: Ady-évfordulón. = Népművelés 3.sz. nov. — 
B.Gy.: Nemzedékről nemzedékre. Bp. 1966. 332-333.p. 
2196. BÖLÖNI György: Egy arckép alá. = Kortárs okt. 2.sz. 170-171.p. 
[Újra Arany és Ady címmel:] — B.Gy.: Magyarság-emberség. Bp. 1959. 147-
149.p. — B.Gy.: Nemzedékről nemzedékre. Bp. 1966. 329-331.P. 
2197. BUSTYA Endre: Ady Endre novellái. - Igaz Szó nov. 11.sz. 809-
829.P. 
2198. BUSTYA Endre: Ady kiadatlan műfordítása. = Igaz Szó nov. 11. 
sz. 885-886.p. [Dupuy Márta: Fájdalmak.] 
2199. BUSTYA Endre: Az Ady-kutatás távlatai. « Korunk 1556-1558. 
[Ady-kutatás a Román Népköztársaságban.] 
2200. [BUSTYA Endre] B.E.: Két ismeretlen Ady-novella. - Igaz Szó 
nov. 11.sz. 873-878.p. [Csókok a Karszton. A csizma.] 
2201. DERSI Tamás: A költő nyomában ... = Esti HÍrl. ápr.14. 87.sz. 
2.p. [Új készülő kiadványok.] 
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2202. DOMOKOS Sámuel: Ady a népek szívében. = Morsz. nov.20. 38.sz. 
7.p. [Adynak erdélyi román írókhoz és politikusokhoz fűződő barátsága.] 
2203. FODOR József: Beszélgetés az igazi Adyról Bölöni Györggyel. 
Élet és írod. nov.22. 21.sz. 1-2.p. 
2204. FÖLDKSSY Gyula: Költészet és forradalom. = Élet és írod. aug. 
2. 11.sz. l.p. [Petőfi és Ady felszabadulás utáni értékelése.] 
2205. GÁCH Mariann: Hatvany Lajos londoni útjáról és Ady-emlékeirol. 
* Film,Színház,Muzsika 29.sz. 8.p. 
2206. GÁLFALVI Zsolt: A Szerelem eposzából. « Igaz Szó nov. 11.sz. 
856-863.p. [Ady szerelmi költészete.] 
2207. GARAMVÖLGYI József: Ady és a hivatal. * It 511.p. [A Kincs-
tári Jogügyi Igazgatóság kérdőíve, melyet Ady Csúcsán, 1915. máj. 25-én 
töltött ki.] 
2208. GÁRDOS Miklós: Tervezgetés egy nemlétező könyvsorozatról. Az 
Igaz Szó Ady-különszámának margójára. = Élet és írod. dec.6. 23.sz. 8.p. 
[Ady-könyvtár terve.] 
2209. GELLÉRT Oszkár: Adytól Gorkijig - Madáchról. (Emlékirat-rész-
let.) = Érd. (Jjs. 15.sz. 
2210. GELLÉRT Oszkár: Az igazi Ady. = Népszabadság febr.24. 47.sz. 
11.p. [Bölöni Ady-értókelése. A Kosztolányi pamflet. Ady az őszirózsás 
forradalomról.] 
2211. GELLÉRT Oszkár: Találkozások Adyval. » Igaz Szó nov. 11.sz. 
709-720.p. — Ua.: » Népszabadság nov.21. 275.sz. 4.p. [Müveivel 1902. 
okt - tői, személyesen 1907. dec., 1917.jan.- Beer Béla Adyval Párizsban 
1908. jún-ban.] 
2212. HALÁSZ Gyula: Ady nyomain Párizsban. - Úti napló. = Utunk 
ápr.6, 14.sz. 11.p. — Látogatás a halhatatlan halottnál. * Uo. ápr.13. 
15.sz. 7,p. 
2213. HÁRSING Lajos: Ady Endre: Ülj törvényt, Werbőczi. =. Irodalmi 
elemzés ek. 1. rész Bp. [1957], 61-07.p. 
2214. HÁRSING Lajos - PÁLFALVI István: Ady Endre. * Nagy magyar 
költők 3.köt. Bp. 1957. 39-81.p. 
2215. HATVANY Lajos: Ady Endre útja két nemzedéken keresztül. -
Könyvbarát nov. 6.sz. 1-3.p., dec.7.sz. 3-4.p. — Ua.: « Könyvtáros 
1957, 433-435., 531-532.p. 
2216. HEGEDŰS Nándor: A fiatal Ady Endre és barátja, a párttitkár. 
= Népszabadság nov.20. 274.sz. 4-5.P. [Ady és Vántus Károly.] [Részlet, 
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1. a 155. tételt.] 
2217. (HEGEDŰS Nándor): Az Ady-kutatás új feladatai. [Előadás és 
vita.] (Az előadás vitáját összefogl. Kovalovszky Miklós.) » A MTA X.Oszt. 
Közi. 11.köt. 257-263.P. |Klny.: Bp. 1958.| 
2218. HEGEDŰS Nándor: Hét Ismeretlen Ady-vers és néhány ismeretlen 
Ady-próza. - ItK 126-134.p. [A nagyváradi Színházi tfjság-ból.] 
2219. HERMANN István: A ma költője. Ady Endre emlékére. = M.Nemzet 
nov.21. 64.sz. 7<P. 
2220. HEVESI Endre: Bizottság alakult a szervezett Ady-kutatásra. 
= Népszabadság júl.5. 157>sz. 9.p. 
2221. IZSÁK József: Ady, a kritikus. - Igaz Szó nov. 11.sz. 851-856. 
P. 
2222. JANCSÓ Elemér: Ady - és a hazai magyar irodalom kialakulása. 
- Utunk nov.21. 47.sz. 8-10.p. — nov.28. 48.sz. 8-9.p. — dec.5. 49.sz. 
6-7.p. — Hozzászólás: Tompa László: Nem pótolhat mindent a beskatulyá-
zás. (Megjegyzés Jancsó Elemér egy megjegyzésére.) - Utunk jan.16. 2.sz. 
3.P. 
2223. JANCSÓ Elemér: Ady ós irodalmunk haladó hagyományai. = Igaz 
Szó nov. 11.sz. 834-841.p. 
2224. JANCSÓ Elemér: Az Ady-irodalom mérlege. - Igazság nov.22. 275. 
sz. 3-P. 
2225. JANCSÓ Elemér: A költő öröksége. - Előre (Bukarest) nov.22. 
2.p. [Ady a két nép barátságáért.] 
2226. JÁNOSHÁZY György: A színikritikus Ady. - Utunk nov.21. 47.sz. 
4.P. 
2227. JEBELEANU, Eugen: Tisztelet a harcosnak. » Művelődés nov. 6.p. 
2223. JÓZSEF Farkas: "Rohanunk a forradalomba." A modern magyar iro-
dalom útja 1914-1919. Bp. 1957. Bibliotheca K. 267.p., 8 t. [Több helyen 
részletesen ír Ady háború alatti magatartásáról.] — Ism.: Szabolcsi 
Miklós - It 481-483.p. 
2229. KACSÓ Sándor: Cirill, páter mint tilalomfa. - Igaz Szó 11.sz. 
799-805.p. [Visszaemlékezés Ady költészetének egykori hatására.] 
2230. KERTÉSZ Ödön: Pedagógiai gondolatok Ady Endre prózájában. » 
Ped.Szle 6 . s z . 52-58.p. 
2231. KOMLÓS Aladár: Az új magyar verselés és verstan történetéhez. 
» It 173-178.p. [Ady verselése.] 
2232. KOVALOVSZKY Miklós: A fiatal Ady nyelvének és stílusának jel-
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lemzői. (Ady Endre születésének nyolcvanadik évfordulójára.) - M.Nyelv 
351-368.p. 
2233. KOZMA Elza: "Visszaadta a népet a népnek." » Igazság nov.22. 
275.sz. 3«P. [Ady forradalmiságáról.3 
2234. KRISTÓF Károly: "Nincsenek már ma férfiak ..." Egy ismeretlen 
színházi Ady-vers és története. » Esti HÍrl. nov.23. 275.sz. 2.p. 
2235. KUNSZERY Gyula: Gőg és Magógtól - Szentléleklg. - Vigilia 1. 
sz. 58-60.p. [Ady és a katolicizmus az "líj versek" megvilágításában.] 
2236. LENGYEL Géza: Ady a Budapesti Naplónál. = It 66-78.p. 
2237. LENGYEL István: Földessy Gyula. =- Népszabadság nov.24. 278.sz. 
8.p. [Emlékek Adyról.] 
2238. MAGYAR Tibor: Ady Endréről emlékezik Medgyaszay Vilma, az Ady-
dalok énekese. » M.Nemzet nov.20. 63.sz. 7.p. 
2239. MAGYAR Tibor: Érdekes ritkaságok között a "könyvósz" birodal-
mában. [Interjú Kozocsa Sándorral.] = M.Nemzet nov.13. 57.sz. 7-P. 
[Többek között Ady Endre Szerelem c., 1921-ben megjelent verseskönyvé-
ről.] 
2240. MARÓTI Lajos: Ady - a kortársunk. - Kortárs 4.sz. 489-491.p. 
2241. MIKES György: Ady és a gyermekek. « Művelődés nov. 24.p. 
2242. NAGY Pál: A kortársak között. = Igaz Szó nov. 863-867.p. [Ady 
kortársi kapcsolatairól.] 
2243. OLÁH Tibor: A zseniális néző. ~ Igaz Szó nov. 11.sz. 868-872. 
p. [Ady szlnikritlkáiról.] 
2244. PAKOTS György: A vőlegény: Ady András vagy Endre ... Izgalmas 
böngészés több emelet mélységben a Bazilika alatt levéltári adatok után. 
= Esti Hírl. dec.25. 302.sz. [Ady sorozási és házasságkötési jegyzőköny-
ve.] 
2245. PAPP Aurél: Érmindszent, 1954. ápr. - Művelődés nov. 18-20.p. 
[P.A. 3 rajza Ady szülőházáról, a portáról.] 
2246. PAULINY László: Egy Ady-cikk elemzése. « Igaz Szó nov. 11.sz. 
878-882.p. 1. faksz. [Egy gyönge kürt-BZÓ.] 
2247. PIKAY István: Ady az emberek emlékezetében. - Népakarat nov. 
19. 271.sz. 3.p. [Kovalovszky Miklós gyűjtéséről.] 
2248. [REMETE László] R.L.: Egy vers születésének ötvenedik évfor-
dulójára. = Morsz. dec.5. 285.sz. 
2249. RÉVAI József: Ady nem alkuszik. Gondolatok Ady Endréről szü-
letésének Op. évfordulója alkalmából. = Népszabadság nov.24. 278.BZ. 9-
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10.p. — R.J.: Ady. Bp. 1965. 189-206.p. 
2250. RÉVAI József: "Itt van a nép ..." - Pest m. HÍrl. nov. 22. 
175.sz. 5.p. [R.J. beszéde a moszkvai rádióban 1944.jan. 27-én Adyról.] 
2251. ROBOTOS Imre: Ady hazafisága. = Művelődés nov.10.p. 
2252. ROBOTOS Imre: "Dunának, Oltnak egy a hangja." - Utunk nov.21. 
47.sz. 1. ós 12.p. 
2253. SIMON Magda: A Holnap születése és a holnaposok. » Művelődés 
nov.14-15.p. 
2254. SIMON Magda: A politikus Ady. - Előre nov.22. 4.p. 
2255. SIMON Magda: Az újságíró Ady. - Igaz Szó nov. 11.sz. 841-851. 
P. 
2256. SINKA Zoltán: Ismeretlen levelek Adyhoz. - Korunk 11.sz. 1559. 
p. [Idézetek Emil Isac 1914.jún.13., 28. és Júl. 12 -i leveleiből.] 
2257. S1NKÓ Ervin: Ady Endre kenyerén. - Utunk dec.12. 50.sz. 4.p. 
[Hatása.] 
2258. SINOR Dénes: Góg és Magóg fia. - It 78-79.p. [Ady Új versek c. 
kötete előhangjának forrásáról.] — Hozzászólás: Scheiber Sándor: Góg és 
Magóg fia. - It 372.p. 
2259. SZÉLL Zsuzsa: Emlékezés egy nyár-éjszakára. » Utunk nov.21. 
47 .SZ. 5.p. [Ady verse és második világháborús élmények.] 
2260. SZEMLÉR Ferenc: Holdfényes éjszaka. [Vallomás Adyról.] = Előre 
nov.22. 2.p. — Sz.F.: A költészet értelme. Bukarest, 1965. 188-189.p. 
2261. SZENTIMREI Jenő: Neki dolgozik az idő. = Előre nov.22. 2.p. 
[Ady hatása.] 
2262. SZENTIMREI Jenő: A nyugtalanság hordozója. - Művelődés nov.4-
5-P. 
2263. SZENTIMREI Jenő: Verslégiók vezére. = Utunk szept.21. 47.sz. 
l.p. [A közéleti költő.] 
2264. SZÉPE György: Ujjbegy. - M.Nyelvőr 325-328.p. [Ady Magyar ja-
kobinus dala o. versének egyik szaváról.] 
2265. SZEREDAI István: Ady-falva, 1957. szeptember. - Művelődés nov. 
21-23.P. 3 kép. [A falu lakói Adyról.] 
2266.*TABÉRY Géza: A nagyváradi Holnap - mai szemmel. [Emi.] = Iro-
dalmi Almanach (Kolozsvár?) 1957. 
2267. TABÉRY Géza: Két eldobott özvegyi fátyol. - Csinszka és Pető-
finé ismeretlen levelel. - Igaz Szó júl. 7.sz. 130-135.p. 
2268. TABÉRY Géza: Legendák születnek. = Előre nov.22. 4.p. [Emié-
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kezések Adyról.] 
2269. TABÉRY Géza: Levelek a költő feleségéről. - Igaz Szó nov. 11. 
sz. 893-899.p. [Csinszka, Márffy Ödön, Berde Károly, Markőssy Erzsébet 
és Tószögi Iván levele.] 
2270. TABÉRY Géza: Lidérces, messze fény. - Igaz Szó nov. 11.sz. 
747-751.P. [Egykorú hatása.] 
2271. TOLNAI Gábor: Levél az ifjúsághoz Ady Endréről. » M.Nemzet 
nov.22. 65.sz. l.p. — T.G.: Évek, századok. Bp. 1958. 7-9.p. 
2272. TOMPA László: "Az a csodálatos Ady uraság." = Igaz Szó nov. 
11.sz. 789-795.p. [Emlékek Ady költészetének megismeréséről.] 
2273. TÓTH Béla: Ady és Debrecen. - Hajdú-Bihari Napló nov.20. 273. 
sz. 5«P« 
2274. TÖMÖRY Márta: Az egyetemi hallgató Ady Endre és az egyetemi 
hallgatók. - ItK 337-347.p. 
2275. TURNOVSZKY Sándor: Adalékok a Galilei-Kör történetéhez. - Ko-
runk 1061-1071.P. [Ady és a Kör.] 
2276. TURNOVSZKY Sándor: A harcos Ady harcos ügyvédje. [Nagy MlhályJ 
» Korunk 1437.p. 
2277. [TURNOVEZKY] Turnowsky Sándor: "Szívemnek ifjú testvérei ..." 
- Igaz Szó nov. 'l.sz. 934-936.p. [Ady és a Galilei Kör.] 
2278. V.J. : Ady Endre ismeretlen vallomása a "Szeretném, ha szeret-
nének" című verséről. - Ország-Világ 31.sz. 12.p. [Iván András emléke-
zése alapján.] 
2279. VARRÓ János: A megalkuvás és a Jobbratolódás gyökere. - Utunk 
aug.22. 34.ez. 8-9.p. — aug.29. 35.ez. 2-3.P. — szept.5. 36.ez. 8-9.p. 
[Ady hatása Erdélyben 1918-1944-ig. Makkai Sándor Ady-képe.] 
2280. VÁSÁRHELYI Júlia: A 16 éves Csinszka kallódó levelei Adyról. 
« Népakarat Jan.20. 16.sz. 10.p. [Levelek Markűssy Böskéhez.] 
2281. VINCZE Géza: A költő karácsonya. - Reformátusok Lapja dec. 
22-29. 39-40.sz. 7.p. [Érmindszenti karácsonyok.] 
2282. ZOLNAI Béla: Ady és Paul Verlaine álma. « Z.B.: Nyelv és stí-
lus. Tanulmányok. Bp. 1957. 313-342.p. [Stíluselemzés.] 
2283. Ady Endre az 1890-es évek végéri a debreceni kollégium diákja 
voltt...] - Reformátusok Lapja dec.l. 36.sz. 4.p. [Ady bejegyzése teo-
lógus barátja ánekesk'myvóbe.] 
2284. Ady kiadatlan novelláiból. - Igaz Szó nov. 682-702.p. [Milyen 
ekével szántsunk. Norbert pap látomása. Lőrinc páter térít. Vad Mária. 
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Szép papunk története. A kereszt alatt. Piroska kegyelmes ura. Madame 
Mai. Veronka leány lesz.] 
2205. Ady kiadatlan újságcikkeiből. - Igaz Sző nov. 740-746.p. [A 
népek összefolynak. Szűz Má rla zavarban van. A voks ellen. Megszerette-
tik a hazát. Nem lesz forradalom. Június 14 és július 14. Mi lesz a ró-
zsaleányokkal 7] 
2236. Ady Endre rajza. = Igaz Sző nov. 900.p. [1902-es nagyváradi 
rajz.] 
2237. Ady Endre: A tábor-tííz mellett, Pár! Ián járt az ősz. [Kézi-
rat-fakszimilék.] =1 Utunk nov.21. 47.az. 1. és 7.P. 
2238. Ady ismeretlen bök-verse. « Igaz Szó nov. 302-885.p. [Dal az 
anyósról, a 1 Irlpócsi kalapról és a sorsról.] 
2289. Egy Ady-vers kézirata. - Igaz Szó nov. 887-883.p. faksz. 
[Szétverek majd köztetek.] 
2290. Az Igaz Szó Ady Endre emlókszáma. 1957. nov. 5.évf. 11.sz. 
641-948.p. — Inm. : Márki Zoltán: Az Igaz Szó Ady-emlékszáma. » Utunk 
dec.9. 49.sz. 2.p. — Varga József = ItK 1958. 567-572.p. 
2291. Ismeretlen Adv-levél kerillt elő Szegeden, [llír.] - Délmorsz. 
júl.19. 167.sz. [Cavalloni Józsefnek.] 
2292. Az Utunk Ady-emlékszáma. 1957. nov.21. 47.st. — Ism.: Varga 
József - ItK 1950. 567-572.p. 
1950. 
2293. BALASSA Sándor: Ki volt "Kíváncsi" Ady egyk, rl levelezési 
partnere? - Hajdú-Bihari Napló aug.31. 205.sz. 6.p. [Varga TJona.] 
2294. BENEDEK Marcell: Benedek Elek és Ady Endre. - It 124-125.0. 
2295. BÖLÖNI György: Vita az ötvenéves "Nyugatról". A "Nyugat" és a 
forradalom. » M.Nemzet Jan.10. 8.sz. 7.p. — B.Gy.: Magyarság - emberség. 
Bp. 1959. 523-527.P. — U.Gy.: Nemzedékről nemzedékre. Bp. 1966. 361-365. 
P. 
2296. BRÓDY Sándor: Adyval a "Kutyavillá"-ban. (1913.) » B.S.: Ci-
linderes Tiborc. Bp. 1958. 272-275.p. 
2291. CSAPÓ György: Kíváncsi Iliinél, Ady múzsájánál. - OrszágVllág 
38.sz. szept.24. 6-7.P. [111.: Varga Ilona mai és Ady debreceni éveiből 
való képe.] 
2298. CSIGHY Sándor: Ady-emlékek. = Reformátusok lapja febr.2. 5.ez. 
4.p. [Ady kapcsolata Török Ferenccel, keresztapjával és családjával, két 
levele 1913-ból és 1914-ből.] 
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2299. FRANYÓ Zoltán: A Holnaposok öröksége. [Előadás-részlet.] » Ko-
runk 1759-1761.P-
2300. GELEJI Dezső: Ady ismeretlen levele a Világ szerkesztőjének. 
- It 457-458.p. [ f a k s z . ] [Gerő Ödönnek, 1910. márc.27.] 
2 3 0 1 . GELLÉRT O s z k á r : Még e g y s z e r a Nyugat-vitáról. = M.Nemzet jan. 
1 6 . 1 3 . o z . 2 . 
2302. CELLÉRT Oszkár: Vita a Nyugatról, * M.Nemzet jan.7. 5-sz. 7.p. 
2303. CELLÉRT Sándor: Ady és a népköltészet. - Megkésett tanulmány-
vázlat egy évfordulóra. » Utunk máj.22, 20.sz. 4.p. 
2304. ÁK'JING Lajos: Fölszállott a páva. - A grófi szérűn. [Elemzés.] 
* Irodalmi elemzőnek 2.rész. Bp. [1958-1 57-63.p., 66-71.p. 
2 3 0 G . HEGEI N á n d o r : H o g y a n született meg Ady első színdarabja? 
» Tájékoztató a Mer.,j. K ö n y v e k r ő l 2 . s z . [A M ű h e l y b e n . ] 
2 306. (-i. —e.): Ady Endre vallomása olvasmányairól. * Esti llírl. 
dec.7. 288.sz. [Kőhalmi Béla: Könyvek könyve. Bp.1918.]-L.a 2327. tételt. 
2307. ILIA Mihály: Az ötvenéves Holnap emlékezete. = TiozatáJ szept. 
9.p. 
2308. JGiíüÁKY Lajos: Ady és a szocialista munkásmozgalom. « Utunk 
febr.20. 7.sz. 4.p. 
2309. JUHÁSZ Antal: Ady és Juhász Gyula. - Tiszatáj febr. 3-4.P. 
2310. KARDOS L á s z l ó : Vita az ötvenéves Nyugatról. A Nyugat és a köz-
vélemény. * M.Nemzet jan.12. 10.sz. 9.p. 
2jll. KERTÉSZ Ödön: Ady Endre az iskoláról. * Család és Isk. 12. 
sz. 
2112. KISS Tamás: Ady Endre reklamációja. = Hajdú-Bihari Napló szept. 
14. 217.sz. 7.p. [Beadvány a debreceni Jogakadémia Fenntartó bizottságá-
hoz.] 
2313. K0VÁ> 1 Győző: Ányos és Ady "piros szekere." - It 152.p. 
2314. KOVALOVSZKY Miklós: Megtalálták Ady "Kíváncsi Illi"-Jét. Föl-
tárult egy hat évtizedes Ady-rejtély. = Élet és írod. aug.29. 35.sz. 10. 
p. [Varga Ilona.] 
2315. MAUÁCSY László: Ady Endre ismeretlen levele Cavalloni József-
hez. «Tiszatáj aug. 4.p. 1 faksz. 
2316. MOLNÁR György: Anatole Francé és Ady Endre. - Nagyvilág 1700-
1701.p. [Bölöni Györgyné Anatole Francé sétái c. könyvéből.] 
2317. 1ÁLFY József: Keresik Ady "Kíváncsi Ili"-Jét. - Élet és Írod. 
aug.15. 33.sz. 6.p. [Varga Ilona.] 
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2 3 1 8 . PATAKY L á s z l ó : K o r t á r s i m e g e m l é k e z é s A d y r ó l . ( F ö l d e s s y G y u l a : ) 
T a l á l k o z á s a i m A d y v a l . [ E m i . ] K ö z l i P a t a k y L á s z l ó . = Az E g r i P e d . F ő i s k . 
É v k ö n y v e 4 . k ö t . 1 0 5 8 . 5 8 9 - 5 9 0 . p . F a k s z . r é s z l e t t e l . | K l n y . : Az E g r i P e d a -
g ó g i a i F ő i s k o l a f ü z e t e i 9 4 . | 
2 3 1 9 . PÉTER L á s z l ó : A Nagy G y ö r g y - f é l e k ö z t á r s a s á g i m o z g a l o m t ö r t é -
n e t é h e z . - Korunk 3 0 4 - 3 0 6 . p . [ A d y r a , J u h á s z G y u l á r a t e t t h a t á s á r ó l . ] 
2 3 2 0 . RÓNAI M i h á l y A n d r á s : R é v é s z B é l a é b r e s z t é s e . * N é p s z a b a d s á g 
a u g . 1 0 . 1 8 9 . s z . ü . p . [ A d y v a l v a l ó k a p c s o l a t á r ó l . ] 
2 3 2 1 . SIMON M a g d a : " . . . a k i k e l é g t e k , m e g h a l t a k a h o l n a p é r t . " - Ö t -
v e n é v e a H o l n a p o s o k f e l l é p é s é n e k . = U t u n k s z e p t . 1 8 . 3 7 . s z . 4 , p . 
2 3 2 2 . SÓS E n d r e : A " N y u g a t " e m l é k n a p j a . - M . N e m z e t J a n . l . l . s z . 8 . p . 
2 3 2 3 . 2ZABÓ G y ö r g y n é : A d a l é k Ady E n d r e é s B a l á z s B é l a k a p c s o l a t á h o z , 
1 9 1 3 - b ó l » I t K 5 L 2 - 5 1 3 . P . [ F a k s z i m i l é v e l . ] [ A j á n l á s a Magunk s z e r e l m e k ö -
t e t e g y p é l d á n y á n . ] 
2 3 2 4 . SZABÓ J ó z s e f : "Majd c s a k a k é s ő b b i n e m z e d é k é r t meg e n g e m . " 
A d y - e s t F ü r e d e n l ' < i 2 - b e n é s 1 9 5 8 - b a n . « M.Nemzet s z e p t . 6 . 2 1 0 . s z . 4 . p . 
[Dr.Schmidt Ferenc Adyról.] 
2 3 2 5 . TABÉRY G é z a : I r o d a l m i l é g k ö r . [ R é s z l e t ö n é l e t r a j z i r e g é n y é -
b ő l . ] « Utunk m á r c . 1 3 . 1 0 . s z . 5 - 6 . p . [ M e g i s m e r k e d é s e A d y v a l . N a g y v á r a d , 
1 9 0 8 . ] — [ N a g y v á r a d 1 9 0 8 . c í m m e l : ] - É l e t é s í r o d . s z e p t . 1 2 . 3 7 . s z . 7 . p . 
[A s z e i l e m i - t á r s a d a l m i l é g k ö r . ] — =- E m l é k e z é s e k . | I r o d a l m i múzeum 1 . | 
B p . 1 9 6 7 . 6 0 - 8 0 . 
2 3 2 6 . TOLNAI G á b o r : O l a s z o r s z á g i j e g y z e t e i b ő l . Ady Endre n y o m á b a n . 
= M,Nemzet s z e p t . 2 5 . 2 2 6 . s z . 4 - 5 . p . [Ady R ó m á b a n . ] 
2 3 2 7 . VARGA J ó z s e f : Ady E n d r e e l f e l e j t e t t v a l l o m á s a k e d v e s o l v a s m á n y a i -
r ó l é s i s m e r e t l e n l e v e l e K ő h a l m i B é l á h o z . = I tK 5 1 0 - 5 1 2 . p . [ K ö z l é s ] . 
2 3 2 8 . VARGA J ó z s e f : Az " I g a z S z ó " é s a z " U t u n k " A d y - e i i i l é k s z á m a ( a 
K o r u n k Ady v o n a t k o z á s a i é s a r o m á n i a i m a g y a r n a p i l a p o k m e g e m l é k e z é s e i 
a z é v f o r d u l ó a l k a l m á b ó l . ) | I g a z S z ó 1 9 5 7 - n o v . , U t u n k 1 9 5 7 . n o v . 2 1 . , 
K o r u n k 1 9 5 7 . 1 1 . s z . | [ I s m . ] = I t K 5 6 7 - 5 7 2 . p . 
2 3 2 9 . VINCZE A n d r á s : P ó t l á s a z A d y — d r á m a t ö r e d é k k ö z l é s é h e z . « T i s z a -
t á j f e b r . 1 2 . p . [ U r a k - f ö l p e r z s e l t v á r b a n c . , a T i s . a t á j j a n . 7 . p - n k ö -
z ö l t t ö r e d é k j e g y z e t e é s a z Ady p á l y á z a t a c . c i k k . — L . a 2 9 3 5 . t é t e l t . ] 
2 3 3 0 . VINCZE G é z a : Egy b é k e - v e r s f o r r á s á n á l . = R e f o r m á t u s o k l a p j a 
j ú n . 2 2 . 2 5 . s z . 3 « P . [ K é t s í r m e l l e t t c . v e r s k e l e t k e z é s e . ] 
2 3 3 1 . R é g i h í r e s v á l a s z t á s o k M a g y a r o r s z á g o n . •= K ö z a l k a l m a z o t t 1 1 . s z . 
[ A d y k é p v i s e l ő j e l ö l t s é g e , v i s s z a l é p é s e , k o r t e s k e d é s e a n a g y v á r a d i é v e k -
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1959. 
2332. BALASSA Sándor: Aki párbajt vívott Ady Endre költői nyelvének 
bírálójával. - Hajdú-Bihari Napló Jan.4. 3.sz. [Sipos Béla Móricz Pállal 
1902. őszén.] 
2333. BALASSA Sándor: Beváltak a debreceni Jóslatok Ady Endréről, 
Móricz Zsigmondról ós Tóth Árpádról. - Hajdú-Bihari Napló szept.20. 221. 
sz. 6.p. [Ady 1909.évi debreceni látogatásának helyi sajtóvisszhangja.] 
2334. BARTA Lajos: Az élet ajándéka, hogy vele egy korszakban éltem. 
» Népszabadság Jan.25. 21.sz. 9.p. 
2335. BÖLÖNI György: Ady-évfordulón. - Népszava jan.25. 21.sz. 4.p. 
[Ady aktualitása címmel:] — B.Gy.: Nemzedékről nemzedékre. Bp. 1966. 
408-410.p. 
2336. BÖLÖNI György: Már akkor érezni lehetett benne a zsenit, mint 
ma a halhatatlanságot ... - Népszabadság jan.25. 21.sz. 9.p. 
2337. DERSI Tamás: Ady - kiadót keres. - Esti HÍrl. febr.28. 50.sz. 
[Népszerű kiadások hiányáról.] 
2338. FÁBIÁN István: Irodalmi stílusunk változása 1925 körül. - M. 
Nyelvőr 289-295.p. [292-293.P-: Kosztolányinak A Tollban megj. Ady-clkké-
ről.] 
2339. FÁBRY Zoltán: A halottak ólén. - írod.Szle l.sz. 108-117.p. 
[Ady humanizmusa. — F.Z. : Palackposta. Pozsony, 1960. 304-326.p. 
2340. FÁBRY Zoltán: Az ismeretlen Ady. - Új Szó [1959 ?] — » Híd 
1967. 812-817.p. [Ady háborúellenessége.] — F.Z.: Stószi délelőttök. 
Bratislava, 1968. 97-104.p. ' 
2341. FÁBRY Zoltán: Móricz Zsigmond és kora. » It 171-182.p. [Sok 
megállapítás Ady szerepéről, költészetéről.] 
2342. *[FICZAY Dénes] F.D.: A költő Aradon. - Vör. Lob. 4328. sz. 
2343. FICZAY Dénes: Ismeretlen Ady vers és levél Aradon. « Tiszatáj 
febr. 2.sz. l.p. [Levél Teller Kálmánhoz 1912.aug.23-án. 6 soros vers 
Czifra Kálmán Ketten vagyunk c. kötetének egyik példányában.] 
2344. FODOR József: Örök virágzás.- Kortárs 155-161.p. — F.J.: A 
történelem sodrában. Bp. 1961. 284-294.P. 
2345. FÖLDESSY Gyula: Ady barátja. [Búcsú Bölöni Györgytől.] - Nép-
szabadság szept.13. 215.sz. 7»P. 
2346. FltST Milán: A Nyugat születése. - It 453-466.p. [454-456.p.: 
I emlékek Ady költészetének fogadtatásáról.] 
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2 3 4 7 . GALÁNTAI J ó z s e f : A " k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a " s z e r v e z k e d é s Ma-
g y a r o r s z á g o n 1 9 0 3 - 1 9 1 8 . = P á r t t ö r t . K ö z i . l . s z . [ 8 3 . p . : Ady v é l e m é n y e a 
k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a s z e r v e z k e d é s : : . 3 
2 3 4 8 . GARAI T a m á s : A k i r ő l Ady i t k r i t i k á t . [ A r a d i A r a n k a . ] - N é p -
s z a v a m á r c . 8 . 5 7 ^ s z . 
2 3 4 9 . GEDŐ A n d r á s : A p o l g á r i d e m o k r á c i a " r a d i k á l i s " i d e o l ó g i á j a é s 
a m a g y a r o s z t á l y h a r c o k v a l ó s á g a . = P á r t t ö r t . K ö z i . 2 . s z . [ 1 1 3 - 1 1 5 . P - : Ady 
E n d r é r ő l . ] 
2 3 5 0 . HEGEDŰS G é z a : Ady E n d r e v e r s e l é s é r ő l . « H . G . : A k ö l t ő i m e s t e r -
s é g B p . 1 9 5 9 . 1 8 4 - 1 9 2 . p . 
2 3 5 1 . [HERNÁDI T i b o r ] - h e r n á d i - : A f o r r a d a l o m k ö l t ő j e . - S z o l n o k 
m. N é p l a p j a n . 2 7 . 2 2 . s z . 
2 3 5 2 . JÁVOR O t t ó : A d a l é k Ady é s a m u n k á s o s z t á l y t a n í t á s á h o z . ( Á l -
m o d i k a n y o m o r . ) =• A M a g y a r N y e l v é s I r o d a l o m T a n í t á s a á p r . 2 - 3 . s z . 4 9 -
5 1 . p . [ R á k o s i J e n ő c i k k é r ő l a B . H Í r l . 1 9 0 9 . m á j . 2 0 - i s z á m b a n . ] 
2 3 5 3 . JÓZSEF F a r k a s : Ady h a l o t t a s é g y a k ö r ü l . - K o r t á r s 3 9 5 - 4 0 5 . p . 
[ A d y h a l á l á n a k m a g y a r s a j t é v i s s z h a n g j a . ] 
2 3 5 4 . KARDEVÁN K á r o l y : P á l f f y B é l a H e g e d ű s N á n d o r Ady k ö n y v é b e n . -
V i g i l i a 1 5 1 - 1 5 4 . p . - L . a 1 5 5 . t é t e l t . 
2 3 5 5 . KARDOS L á s z l ó : Ady E n d r e . ( E l ő a d á s . ) - M.Tudomány 2 1 7 - 2 2 7 . P . 
| K l n y . i s • | — = K . L . : V á z l a t o k , e s s z é k , k r i t i k á k . B p . 1 9 5 9 . 67-83.p. 
2 3 5 6 . KARDOS L á s z l ó : Ami A d y b ó l f e l é n k r a g y o g . - É l e t é s í r o d . j a n . 
3 0 . 5 , s z . 3 . P . 
2 3 5 7 . KARDOS P á l : A d y . - A l f ö l d l . s z . 1 - 1 2 . p . | K l n y . i s . | 
2 3 5 8 . KÁRPÁTI E n d r e : E m l é k e z é s M a d z s a r J ó z s e f r e . « P á r t t ö r t . K ö z i . 
[ 1 7 6 . p . : Ady E n d r é r ő l . ] 
2 3 5 9 . [KELLÉR A n d o r ] K . A . : B e s z é l g e t é s A d y r ó l . H a t v a n y L a j o s e m l é -
k e z i k a k ö l t ő r ő l . E s t i H Í r l . j a n . 2 7 . 2 2 . s z . 
2 3 6 0 . KEMÉNY I s t v á n : A t e g n a p a H o l n a p e l l e n . = M.Nemzet d e c . 2 9 . 
3 0 4 . s z . 4 . p . [A B p . Ú j s á g í r ó k E g y e s ü l e t e 1 9 0 9 - i a l m a n a c h j á n a k n y i l a t k o -
z a t a i a m o d e r n k ö l t é s z e t r ő l . ] 
2 3 6 1 . KERTÉSZ Ö d ö n : Ady Endre a g y e r m e k r ő l . « P e d a g ó g u s o k L a p j a j a n . 
l . s z . 6 . p . 
2 3 6 2 . KISS L a j 0 8 : M o r d á l y é g e t ő . ( A d a l é k i r o d a l m i n y e l v ü n k s z ó k i n c s é -
n e k t ö r t é n e t é h e z . ) - M . N y e l v ő r 3 3 9 - 3 4 3 . p . [Az Ady á l t a l i s h a s z n á l t s z ó 
t ö r t é n e t e . ] 
2 3 6 3 . KISS T a m á s : Ady Endre r e k l a m á c i ó j a . « I t 4 7 2 - 4 7 4 . p . 1 f a k s z . 
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[Debreceni diák korából.] 
2364. KÍOCZKÁS] Síándor]: Az Ady-kutatásról. - Élet és írod. jan.23. 
4.sz. 1-2.p. 
2365. KOCZKÁS Sándor: Az ember "Szépbe-szőtt hite ..." Ady és mai 
költészetünk. - M.Nemzet jan.27. 22.sz. 4.P. 
2366. KOVALOVSZKY Miklós: A 21 éves Ady ismeretlen verse. - Élet és 
írod. ápr.17. 16.sz. 5-P. [A. Dal c. vers a Debrecen-Nagyváradi Értesítő 
1899. márc.19-i számából.] — Vita: Kocztur Gizella: A 21 éves Ady "is-
meretlen verse". - Élet és írod. máj.15. 20.sz. 10.p. 
2367. MAKAY Gusztáv: Ady Endre: Lédával a bálban, Csák Máté földjén, 
A föl-földobott kő, A mesebeli János, Ifjú szívekben élek, Nézz, Drágám, 
kincseimre. [Verselemzések.] - M.G.: "Édes hazám, fogadj szívedbe ..." 
Bp. 1959. 272-298.p. 
2368. MÓRICZ Zsigmond: Ady. [Előadás.] (1919.) [Kéziratból.] - M.Zs.: 
Irodalomról, művészetről. Bp. 1959. l.köt. 257-265.p. 
2369. MÓRICZ Zsigmond: Ady forradalma. (1919.) [Kéziratból.] - M. 
Zn. : Irodalomról,művészetről. Bp. 1959. l.köt. 351-356.p. 
2370. ORBÓK Attila: A költő tolla és egy bökvers története. » M.Nem-
zet okt.17. 244.sz. 7.p. [Ady kolozsvári tartózkodásáról. Közli 1909 jú-
liusában írt bökversót.] 
2371. PAMLÉNYI Ervin: Ma negyven éve. Ady Endre estéje. - M.Nemzet 
Jan.27. 22.sz. 4.p. 
2372. PATAKY László: Kortársi megemlékezés Adyról. II. Vlncze Géza 
visszaemlékezése. « Az Egri Ped.Főisk.Évk. 5.köt. 647-650.p. 2 faksz. 
2313. [PÉTER László] P.L.: Ady Endre a "magyar Moszkváról". Két el-
felejtett szegedi vonatkozású Ady-dokumentum. - Újabb adatok a költő 
szegedi kapcsolataihoz. - Délmorsz. jan.25. 21.sz. [Ady levele Ivankovics 
Imréhez 1913. Közlés.] 
2374. RÉVAI József: A tűz csiholója. - Társ.Szle febr. 2.sz. 73-86. 
p. — R.J.: Ady.1965. 207-227.p. 
2375. RÓNAI Mihály András: Ady forradalma. - A költő halálának 
negyvenedik évfordulója elé. - Népszabadság Jan.11. 9.sz. 7-8.p. 
2376. RÓNAI Mihály András: Szöveg egy képhez. - Népszabadság Jan.27. 
22.sz. 4.p. [Ady osztályhelyzetáről.] 
2311. RUFFY Péter: A halottak élén. (Ady Endrére emlékezik Dutka 
Ákos.) » M.Nemzet Jan.18. 15.sz. 9.p. Képpel. — R.P.: Arcképek és tör-
ténetek. Bp. 1962. 83-90.p. [Cím: Ady Endre ós Dutka Ákos.] 
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2 3 7 8 . SÓS E n d r e : B ö l ö n i G y ö r g y e m l é k e z e t e . » M . N e m z e t s z e p t . 1 2 . 2 1 4 . 
s z . 4 . p . [ A d y r ó l í r t m ű v e i r ő l . ] 
2 3 7 9 . SÓS E n d r e : H a t v a n y l a j o s t e r m é k e n y é l e t e P e t ő f i é s Ady s z o l g á -
l a t é b a n , - M . N e m z e t m á r c . 1 5 . 
2 3 8 0 . SZABOLCSI B e n c e : "Ádám, h o l v a g y ? " ( A d y J é m b u a a l K o d á l y z e n é j é 
b e n . ) ( 1 9 5 8 . ) - S z . B . : V e r s é s d a l l a m . B p . 1 9 5 9 . 1 9 1 - 1 9 5 . p . 
2 3 8 1 . SZEGŐ J ú l i a : A H á r y J á n o s f e l ú j í t á s a . - U t u n k 4 . s z . 1 0 . p . 
[ K o d á l y k u r u c d a l a i b a n Ady k u r u c v e r s e i f o l y t a t ó d n a k . ] 
2382. SZKNTIMREI J e n ő : Az ő f o r r a d a l m a . = U t u n k J a n .29. 4.BZ. 3 , p . 
2 3 8 3 . SZTOJKA L á s z l ó : T a l á l k o z á s o m Ady E n d r é v e l . - É l e t é s í r o d . J a n 
9 . 2 . s z . 6 . p . [ C u l c e r A l e x a n d r u t a l á l k o z á s a A d y v a l Z i l a h o n 1 9 1 2 n y a r á n . 
K ö z l i a n e k i i r t v e r s e t : F ö l d i S á n d o r k á n a k , o l á h p a p f i á n a k . ] 
2 3 8 4 . TAMÁS I s t v á n : Ady a r c á h o z . E m l é k e z é s e k , é l m é n y e k , k u t a t á s o k . 
- M.Nemzet J a n . 2 5 . 2 1 . s z . 8 . p . 
2 3 8 5 . TOLNAI G á b o r : G y ő z ö t t Ady E n d r e . - É l e t é s í r o d . n o v . 2 7 . 4 8 . s z 
3 . p . [Ady i s m á t h a t . ] 
2 3 8 6 . VAÁD F e r e n c : Két m u l a s z t ó é - t ö b b m u l a s z t ó . U t ó l a g o s J e g y z e t e k 
a z A d y - é v f o r d u l ó r ó l . - É l e t ó s í r o d . f e b r . 2 7 . 9 . a z . 2 . p . 
2 3 8 7 . VARGHA Kálmán: Ady s o d r á b a n . ( M ó r i c z Z s i g m o n d A d y - é l i n é n y e . ) 
- I t K 2 5 1 - 2 8 5 . p . | K l n y . i s . i 
2 3 8 8 . VÁRNAI Z s e n i : " V i s e l d e g é s z s é g g e l , b a r á t o m ! " - N é p s z a b a d s á g 
j a n . 2 5 . 2 1 . s z . 9 . p . [ P e t e r d l A n d o r e m l é k e A d y r ó l . ] 
V[EZÉR] E [ r z s é b e t ] : A d y - d o k u m e n t u m o k g y ű j t é s e . - I t K 5 7 4 - 5 7 5 . p 
2390. VINCZE Géza: Ady és az orosz forradalmi mozgalmak. = Korunk 
febr. 204 -215 .p. 
2 3 9 1 . ZOLNAI B é l a : A d y - e m l é k e k . - I t 5 9 - 6 5 . p . | K l n y . i s . | [ F ő k é n t 
Ady k ö l t é s z e t é n e k b e f o g a d á s á v a l , e l i s m e r é s é v e l f o g l a l k o z i k . ] 
2 3 9 2 . Ady a f ö l s z a b a d u l á s u t á n . - A K ö n y v t á r o s l . s z . 3 3 - 3 4 . p . — 
U a . : K ö n y v b a r á t 3 . p . [Az A d y - i r o d a l o m . ] 
2 3 9 3 . Ö s s z e g y ű j t i k é s k i a d j á k Ady k o r t á r s a i n a k v i s s z a e m l é k e z é s e i t . 
- N é p s z a b a d s á g m ó j . 1 2 . 1 0 9 . s z . 
1 9 6 0 . 
2 3 9 4 . BALLA E r n ő : Ady E n d r e e d d i g i s m e r e t l e n d e d i k á c i ó j a R é v é s z B é -
l á h o z . - O r s z á g - V i l á g j ú l . 1 3 . 2 0 . s z . 6 . p . F a k s z . [ " T u d o d , e m l é k e z e l . . . " 
k e z d e t í l , A m e n e k ü l ő É l e t c . k ö t e t egy.l é l d á n y á b a n . ] 
2395. BECSKY Andor: Kun Bála Irodalmi tanulmányai elé. - M.Nemzet 
J u l . 1 4 . 166 • sz* 4 . p . és Kun Béla ' ^solatáról is.l 
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2396. BODNÁR György: Vázlatok Révai József pályaképéhez. - ItK 141-
159.p. [152-153.P-: Ady-tanúlmányairól.] 
2397. DARVAS József: Ady szobránál. - M.Nemzet Jan.28. 23.BZ. l.p. 
2398. FÁBKY Zoltán: Az irói magatartás háborús alapokmánya. » írod. 
Szle 602-600.p. (Ady háborús verseiről is.] 
2399. FÉNYES Samuné, özv. : Egy Ismeretlen Ady-levél története. 
[Közi.] - Élet és írod. Jvin.24. 26.sz. 6.p. 1 faksz. [Fényes Samuhoz írt 
levél 1900-ból.] 
2400. FICZAY Dénes: Egy elfelejtett Ady levél. - Nyelv- és írod -
tud. Közi. 148.p. [Az Aradi Közi. szerkesztőségéhez írott levél, 1912. 
aug.23. L. Aradi Közi. 1912. 192.sz.] 
2401. GALGÓCZI Erzsébet: Az eltévedt lovas. - Élet és írod. 14.sz. 
10.p. [Első találkozás Ady költészetével.] 
2402. ILIA Mihály: A Holnap születése. « Acta Univ. Szeged. Sect. 
Philol. 3.köt. 89-101.p. |Klny.: Irodalomtörténeti dolgozatok 13.I 
2403. ILLÉS Béla: Kun Béla és a szépirodalom. » Kortárs 357-363.P« 
[362.p. Ady és Kun Béla.] 
2404. ILLÉS László: Az "líj Hang" kritikai munkássága. - ItK l.sz. 1-
16.p. [4-5.p. Az Új Hang-ban megj. Adyról szóló tanulmányok ism.] 
2405. JANCSÓ Elemér: Ismeretlen Ady levelek. - Nyelv- és Irodtud. 
Közi. 149-150.p. [Ady Endre három és Ady Lajos egy levele Diamant Izsó-
hoz. 1911-ből és 1912-ből.] 
2406. KABDEBÓ Lőránt: Ady sajátos verstípusai. - Széphalom. A Bor-
sodi Szle irodalmi főruma 3.sz. 267-272.p. 
2407. KÁLMÁN Béla: Barna. [Szómagyarázat.] - M.Nyelvőr 100-101.p. 
[Példa Adytól is.l 
2408. KATONA Piroska - O.NAGY Gábor: Egy Ady-sor értelmezéséhez. 
- M.Nyelvőr 178-181.p. ["Te orcádra ütök."] - L. még a 2464. tételt. 
2409. KAZINCZY Miklós: Ady "hitelesítése." - Élet és Tud. ápr.3. 14. 
ez. 430.p. [A Pest ra. HÍrl. hibás Ady-idézetéről.] 
2410. KISS Géza, hegyaljai: Ady Endre ismeretlen levele. [Bp. 1914. 
márc.31.] - It 4.BZ. 357.P. 
2411. KOMLÓS Aladár: A fiatal Ady nyomában. = ItK 17-33.p. — A szer-
ző helyreigazításai - ItK 304.p. — K.A.: Táguló irodalom. Bp. 1967. 63-
98.p. 
2412. KOVALOVSZKY Miklós: Háromszáz eddig ismeretlen Ady-dokumentum 
került elő. Elveszettnek hitt emlékeket sikerült feltérni. - Hétfői Hírek 
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3.B7.. jan.18. 4.p. [Az Emlékezések Ady Endréről anyaggyűjtéséről.] — 
Ism.: » Népszabadság jan.22. 18.sz. 6.p. 
2413. MEGGYES Klára: A malom alja kifejezés Jelentésmódosulásai. -
M.Nyelvőr 224-229.p. [Ady A Tisza-parton c. versének kifejezéséből indul 
ki.] 
2414. MÉREI Gyula: Szekfű Gyula történetszemléletének bírálatához. 
- Századok 180-255.P. [213-215.P.: Szekfű Ady-képének bírálata.] 
2415. PÉCZELY László: A sorozatosság különböző mértékű megvalósulásai 
a versben. - A Pécsi Ped.Főlsk.Évk. 1959-60. 143-144.p.: [Az Új versek 
előhangjáról.] 
2416. PÉTER László: Ady cikke Juhász Gyula lévai eltűnéséről. - ItK 
245-249.p. [B.Napló 1907.okt.3.: Eltűnt fiatal poéta.] 
2417. (POSSONYI László): Tisztáznivalók Ady és Jókai körül. - Vigi-
lia okt. 636-638.p. 
241-8. SÁRA Péter: "Én iskolám, köszönöm most neked ..." (Ady Endre 
vallomásai egykori iskoláiról.) - Köznevelés 23-24.az. 735-736.p. — 
Hozzászólás: - Új Ember Jan.8. 2.sz. 2.p. [Ady nagykárolyi tanárairól.] 
2419. SCHEIBER Sándor: Ady Endre és Fejér Lipót. - It 181-182.p. 2 
képpel. [Kolozsvár, 1909.] — Ism.: - Népszabadság dec.16. 298.sz. 6.p. 
2420. SCHWEITZER Pál: Ady versszerkezeteinek néhány kérdése. - It 
282-301 .p . 
2421. SZALATNAI Rezső: Jegyzetek. Ady Endre. - Ev.Élet 11.sz. márc. 
13. 4.P. 
2422. [SZÍJ Rezső] (Sz.R.): Ady levele kiadójához novelláskötete U-
gyében. - Élet és í r o d . nov.11. 46.sz. 3«P. 1 faksz. [Teván Adolfnak 
1913.] — Kiigazítás: [Péter László 7] (p): Nem Ady tévedett. [G1.3 » É-
let és írod. dec. 50.sz. 2.p. 
2423. TIBORC ZBigmond: Ady Endre felvétele a szabadkőműves páholyba. 
- ItK 71.P. 
2424. TÓTH Endre: Ady hazafisága és internacionalizmusa. - Valóság 
3.sz. 48-52.p. 
2425. TÖMÖRY Márta: Új vizeken járok. (A Galilei Kör története.) Bp. 
1960. Gondolat K. 294 p. [Ady kapcsolata a Galilei Körrel.] 
2426. VARGHA Zoltán: Ady Endre levelei Vargha Gyulához, valamint 
Vargha Gyulának Ady Endréhez "A dalok tüzes szekerén"!!] c. versére irt 
költeménye. - ItK 92-93.p. Í3 levél 1915-16-ból.] 
2427. VINCZE Géza: A költő és tanára- Ady Endre és Kincs Gyula 
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barátsága. » Köznevelés 4.sz. 124-125.P. Képpel. 
2428. ZAKAR János: Ady Endre soproni kapcsolatainak nyomai. - Sopr. 
Szle 2.BZ. 152-154.p. [Ady kérvénye a selmeci Bányászati és Erdészeti A-
kadémióhoz. - Ady a helyi sajtóban.] 
2429. Ady Endre ismeretlen verses dedikációja Révész Bélának. - M. 
Hírek 15.sz. aug.l. 8.p. [Faksz.] [Tudod, emlékezel ...] 
2430. Ady és a kortársak. - Északmorsz. márc.19. 67.sz. [Székely A-
ladár.] 
2431. Ady és a világirodalom. » Népszabadság febr.2. 27.sz. — 
Vita: Telepátia. - Esti Hírl. febr.3. 28.sz. [Ady világirodalmi nagyságá-
ról.] 
1961. 
2432. BASCH Lóránt: Franz Kafka - Adyról és Karinthyról. - Nagyvilág 
1579-1580.p. 
2433. BODNÁR György: Bartók és a Nyugat-mozgalom. - Élet és írod. 
szept.30. 39.sz. l,3.p. [Ady ós Bartók.] 
2434. BÓKA László: Egy új stílus bölcsőjénél. - Stilisztikai tanul-
mányok. Bp. 1961. 116-146.p. [Ady és a Nyugat-mozgalom stílus-forradalma.] 
— B.L.: Arcképvázlatok ós tanulmányok. Bp. 1962. 508-539.p. — B.L.: Vá-
logatott tanulmányok. Bp. 1966. 803-836.p. 
2435. BORI Imre: Ady ós Móricz jegyében. Pillantás a XX.század ma-
gyar irodalmával foglalkozó művekre. - HÍd 711-721.p. 
2436. CSIGHY Sándor: Ady költészete és a nagykárolyi Kölcsey Egyesü-
let. - ItK 446-447.p. [Fogadtatása.] 
2437. FÜST Milán: Az élmény ós megfigyelés szerepe a művészetben. 
• Valóság 4.sz. 45-52.p. [Petőfi, Ady, Babits versek elemzése.] 
2438. HORVÁTH Béla: Ady Endre ismeretlen levele Kernstok Károlyhoz. 
Kernstok Ady nyergesújfalusi látogatásáról. » Élet és írod. aug. 5. 31.ez. 
7.p. [1913.szept.22.1 
2439. HORVÁTH Béla: Ismeretlen Ady-relikviák. Ady Endre ismeretlen 
arcképe. Mylitta [Machlup Henrikné Zwack Mici] ismeretlen levele Adyhoz. 
[1913,dec.29. Közlés.] - Jelenkor 451-454.P. [Cbigány Dezső festményének 
képével,] — Hozzászólás: Beke Albert: Helyreigazítás Ady ós Mylitta kap-
csolatét illetően. - Jelenkor l.sz. 112.p. 
2440. HORVÁTH Béla: Megjegyzések Dévényi Iván "Kernstok Károly élet-
űt Ja" o. cikkéhez. » MŰvtört.Ért. 225-230.p. [Ady ós K.K. kapcsolata. Ady 
Nyergesüjfalun 1913. szept -ben.] 
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2441. HORVÁTH Zoltán: [Ady Endre.] — H.Z. : Magyar századforduló. 
Bp. 1961. 287-306.p. — Vita: Dersi Tamás: Világnézet nem magyarázat? 
- Esti HÍrl. 1962. febr.8. 32.sz. 2.p. — Illés Endre: Háló. A század-
forduló, tévedéssel. - Új írás 1962. 1251-1255.P. — Horváth Zoltán: 
"Ugrani már - soha már." (Valóban megtört-e Ady Endre harciassága 1912-13. 
után?) - Új írás 1963. 239-242.?. — Illés Endre: Háló. A felébe-harmadá-
ba hasított Ady. - Új írás 1963. 353-357.p. 
2442. ILIA Mihály: A Nyugat és A Holnap. (Részlet A Holnap történe-
te o. kéziratos dolgozatból.) » Acta Hist.Litt. Hung. 1960-1961. Tom.l. 
31-38.p. ]Klny.: Irodalomtörténeti dolgozatok 26.| 
2443. KARDOS Pál: Ady és Babits kapcsolata 1919-ig. » Acta Unlv.Debr. 
1961. 7|1. Tora. 45-59.?. |Klny.: A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem 
Magyar Irodalomtörténeti Intézetének kiadványai 10.| [Orosz nyelvű össze-
foglalással.] 
2444. KARDOS Pál: Egy fantom-kamasz nyomában ... [Rádióelőadás.] 
- Alföld l.sz. 95-102.p. [Személyes emlékek a fiatal Adyról.] 
2445. KÁROLY Sándor: Közös ritmikai elemek Vajda János és Ady költé-
szetében. » It 406-416.p. 
2446. KÉPES Géza: A Kalevala és a magyar irodalom. - Vllágir.Figy. 
l.sz. [75.p.: Ady Eridre: Északi ember vagyok c. verse és a Kalevala.] 
2447. KOVALOVSZKY Miklós: Három diákkori Ady-strófa? [A "Szilágy" 
színikritikáiban 1895.okt.20., 1895.dec.15.] - It 310-314.p. 
2448. KRAJKÓ András: A fiatal Ady ismeretlen verseiből. [Közlés.] 
• Kortárs 1.félév. 3-4.p. -- Hozzászólás: -hm-: Ismert "ismeretlen"-ek. 
= Élet és írod. jan.27. 4.az. 2.p. — -t.j.-: Ha mór filológia. « Élet és 
írod. febr.3. 5-az. 2.p. 
2449. [ROSZSZIJANOV] Rosszijanov, Oleg: Ady Endre fejlődése és az 
lorosz irodalom. » Tanulmányok a magyaré-orosz irodalmi kapcsolatok köréből. 
Bp. 1961. 2. köt. 413-436.p. [Orosz ny. összefoglalással.] 
2450. RUFFY Péter: A váradi Ady. - M.Nemzet nov.12. 268.sz. 9.p. [A 
nagyváradi Ady Múzeum relikviái.] 
2451. SÁNDOR László: Kórpátukrajnai jegyzetek. - Élet és írod. júl. 
29. 30.sz. 12.p. [Gortvay Erzsébet Ady Nagydobronyban c.készülő tanulmá-
nyáról.] 
2452. SÁRA Péter: Ady Endre kiadatlan levelei. [Szalay József gyűj-
teményéből. Közlés.] = It 305-309.p. [18 levél Ráskai Ferenchez, Radó 
Antalhoz, Tarkó Jenőhöz, Ivankovics Imréhez, a "Nyugat" szerkesztőségé-
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hez, Osvát Ernőhöz és ismeretlenekhez.] 
2453. SÁRA Péter: Ady hatása József Attila kőitől fejlődésére. - A 
Petőfi írod. Múz. Évk. 1960-61. 167-183.p. — Ism.: S[lk] Cs[aba] - It 
1 9 6 2 . 4 4 3 . P -
2454. SCHEIBER Sándor: Ady Endre és Kozma Andor. - ItK 78-79.p. [Há-
rom levél 1913. jún-dec-ből. Közlés.] 
2455. SCHEIBER Sándor: Ady Endre és Szép Ernő. [Ady Endre két leve-
le. Közlés.] - A Petőfi írod. Muz. Évk. 1960-61. 119-121.p. faksz. 
2456. SCHEIBER Sándor - ZSOLDOS Jenő: Ady Endre levelei Nagy Mihály-
hoz. [Közlés.] - A Petőfi írod. Múz. Évk. 1960-61. 107-117.p. 
2457. SZEGEDI Emil: Érdekes feljegyzések egy kitépett Nyugat-olda-
lon. - Élet és írod. márc.31. 13.sz. 4.P. [Ady Csáth Gézáx-a vonatkozó 
kézírásos sora.1 — Hozzászólás: Pánczál Lajosj Grafológiai nyomozás egy 
régi Nyugat-ban szerepelt aláírások után. - Élet és írod. ápr.14. 15.sz. 
10.p. [Nem eredetlek.] 
2458. SZDCS László: Ady Endre a Martinovics Szabadkőműves páholyban. 
- ItK 53-54.p. 
2459. TÖRŐ Györgyi: Kötetben meg nem jelent Ady-versek. [Közlés.] 
» Élet ós Írod. júl.22. 29.sz. 2.p. [Bélának, Pol&csck úr felesége, Rossz 
szonett J.napra.] 
2460. VARGA József: Ady irodalomszemlélete. - ItK 253-285.p. LFran. La 
nyelvű összefoglalással.] 
2461. VEZÉR Erzsébet: Ady világnézeti fejlődéséhez (az 1902.évi pub-
licisztikája alapján.) - ItK 162-I78.p. [Orosz nyelvű összefoglalással.] 
2462. VINCZE Géza: Ady Endre és egy kultuszminiszter. - Ország-Vllág 
aug.2. 31.sz. 8.p. [Közlés: Ady levele Zichy János kultuszminiszterhez.] 
2463. VUJICSICS D. Sztoján: Ady ifjúkori költeménye Kraljevié Marko-
ról. - It 168-171.p. 
2464. WELTER Alfons: Egy Ady-sorról. « M.Nyelvőr 378.P. [A föl-föl-
dobott kő c. vers egy soráról.] - L. a 2408. tételt. 
1962. 
2465. BESSENYEI György: Ady fogadtatása. - It 369-381.p. [Az Új ver-
sek kritikai visszhangja.] 
2466. BÓKA László: Ady barátai. - Ady és a költői szerepjátszás.-
Ady és Laczkó Géza. - Lehr Albert cs Ady. - B.L.: Arcképvázlatok és ta-
nulmányok. Bp. 1962. 17-20., 112.p. — B.L.: Válogatott tanulmányok. Bp. 
1966. 878-882., 980-981.p. 
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2467» BÓKA László: Ady Endre and the present. = New Hung.Quarterly 
3. Vol. 5.No. 83-108.p. 
2468. BÖLÖNI György: Juhász [Gyula] - Ady - Gulácsy. = Juhász Gyula. 
1883-1937. Bp. 1962. 148-151.p. [A duk-duk affér.] — B.Gy.: Nemzedékről 
nemzedékre. Bp. 1966 . 4°2-407.p. 
2469. * FÁBRY Zoltán: Ady igaza. (Előadás 1952-ben.) = Új Szó nov.22. 
4-5.P. — F.Z.: Stószi délelőttök. Bratlslava, 1968. 88-97.p. [Ady forra-
dalmisága.] 
2470. FERENCZI László: Ady Endre novelláiról. = Kortárs 1.félév 792.p. 
2471. HAVAS László: Egy Ady-metafora előzménye. [Rőzse-dalok.] = ItK 
738-739.p. [Összevetés Kiss József Tüzek c. költeményével.] 
2472. HEGEDŰS Nándor: Ady Endre Mylitta-versei. = ItK 213-223.p. 
[Machlup Henrikné Zwack Mici.] 
2473. JANCSÓ Elemér: Ady és Caragiale. = Utunk jún.8. 23.sz. 4.p. 
[Közeledési kísérletük.] 
2474. KABOS Ernő: A Népszava Olvasótára 1907-1908-ban. = Tanulmányok 
a magyar szocialista irodalom történetéből, [l.köt.] Bp. 1962. 14-59.p. 
[Népszava-vita.] 
2475. KOVALOVSZKY Miklós: Ady Endre: Májusi zápor után. [Verselem-
zés.] - M.tanítás 219-222.p. 
2476. KOVALOVSZKY Miklós: Robogj föl Láznak ifjú serege. (Egy Ady-
vers elemzése.) [Uj, tavaszi sereg-szemle.] = M.Nyelvőr 405-417.p. [K.M.: 
Egy Ady-vers világa (1965.) c. tan. röv. változata.] — L. a 166. tételt. 
2477. MANOJLOVICS Tódor: Együtt a Holnap hajóján. = Juhász Gyula. 
1883-1937. BP. 1962. 166-169.p. 
247B. MIKLÓS Róbert: Ady Endre: Új , tavaszi sereg-szemle. [Verselem-
zés.] - M.tanítás 223-226.p. 
2479. PÉTER László: Móra Ferenc - Ady Endréről. = It 3°3-305.p. 
[Közli M.F. két cikkét Adyról.] 
2480. SÁRA Péter: Ady két ismeretlen prózai írása. [Közi.] - It 131-
133.p. [Rákosi Jenőnek és Szabó Dezső könyve.] 
2481. SÁRA Péter: Vers-motívumok Ady novelláiban. - A Petőfi írod. 
MÚz. Évk. 85-105. p. [89.p.: Lakner László illusztrációja "A magyar 
ugaron" c. vershez.] 
2482. SARGINA, Ljudmila: Nekotorüe problemü russzkogo i vengerszko-
go szimbolizma: Adi i Blok. = Acta Litt. Acad.Sci.Hung. 499-5°4.p. — Ua. 
= La Litterature Comparée en Europe Orientale. Bp. 1963. 499-504.p. — 
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[magyarul:] Az orosz és a magyar szimbolizmus néhány kérdése. Ady Endre és 
Alexander Blok. - Világir.Figy. 2.sz. 154-159.p. 
2483. VARGA József: Ady kötetben kiadatlan cikkeiből. [Közli és Jegyz. 
ell. Varga József.] - Új írás 1288-1291.p. 
1963. 
2484. BABITS Mihály: Ady-antológia. [Rádióelőadás 1939-ből. Közli 
Kardos Pál.] - Studia Litteraria 1. Tom. 134-135.P. [Bevezető 15 Ady-
vershez.] 
2485. BALOGH Edgár: Ady asszony-ideálja. » Korunk 61-71.p. [Szerelmi 
lírája.] 
2486. BESSENYEI György: Ady és a Nyugat. Irodalmi viták Ady körill 
1919-ig. Kandidátusi értekezés tézisei. Bp. 1963. 8 p. |Soksz.| 
2487. (BONCZA Berta): " ... én leszek a napfény, az utolsó csók ..." 
- Korunk 54-55.p. [B.B.ismeretlen levele Lám Bálónak Ady első látogatásá-
ról.] 
2488. CSANAK Dóra: Ady és Csinszka levelezéséből. [Közli Csanak Dó-
ra.] = ÜJ írás 686-688., 817-819., 955-959., 1085-1086.p. 
2489. FICZAY Dénes: Ady házasságónak előzményei. Négy Ady-levél 
Hlrsch Gyulához 1914-ből. = Jelenkor 60-61.p. [Először: - Temesv. HÍrl. 
1926.ápr.4.] 
2490. FODOR József: A "nyugdíjas könyvelő". » M.Nemzet aug.25. 198. 
sz. 8.p. [Juhász Gyula: Nincsen, nincsen c. paródiája.] — Hozzászólás: 
Kunazery Gyula: Túl jóra sikerült paródia. Hozzászólás Fodor József A 
"nyugdíjas könyvelő", c. cikkéhez. - M.Nemzet szept.1. 204.sz. 8.p. — 
P[éter] L[ászló]: Az Ady-paródia - összes tanulságaival. - Tiszatáj okt. 
10.sz. 3.p. 
2491. KALOCSAI Dezsőné: Ady ós Móricz [Zsigmond]. (Beszámoló böl-
csészdoktori értekezésről.) « Acta Hist.Litt.Hung. Tom. 3. 54.P. 
2492. KARDOS Józsefi Biró Lajos magyarországi Írói és újságírói te-
vékenységéhez . (Beszámoló bölcsészdoktori értekezésről.) - Acta Hist.Litt. 
Hung. Tom. 3. 54.p. [Ady és Biró Lajos.] 
2493. KARDOS Pál: Babits viszonya Adyhoz 1919 utón. » Studia Littera-
ria 1. '^om. 123-139.p. [Orosz és német nyelvű összefoglalással.] |Klny. 
(Boritókcím: Ady és Babits viszonya 1919 után.) Debrecen. A Debreceni 
Kossuth Iajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének kiad-
ványai 19.1 
2494. [KISS Tamási K.T.: Két Ismeretlen Ady-levelezőlap. [Közlés.] 
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* Alföld 3.az. 75-76.p. [Ady Jánosnak, 1911.júl.20. - Ady Lajosnak, 1913. 
ápr.eleje.] 
2495. KOVALOVSZKY Miklós: Csinszka "vőlegényei". « M.Nemzet szept.1. 
204.sz. 10.p.[Vőlegónyjelöltek Ady előtt.] 
2496. LUKÁCSY Sándor: Egy Ady-olvasó emlékiratai. [Vallomás.] - Al-
föld 3 .sz. 93-95.p. [Ady hatása.] 
2497. MEGYER Szabolcs: Ady Endre: Magyar jakobinus dala. (Elemzés.) 
- M.tanítás 231-234.p. 
2498. MOLNÁR Antal: A halott élők. * Élet és írod. máj.21. 21.sz. 7. 
p. [Ady Endre, Móricz Zsigmond stb. hangja, szavalása.] 
2499. NÁDOR György: Az és kötőszó egy sajátos szerepéről. = M.Nyelv 
l.sz. 50-53.P. [A Vér és arany cím értelmezése.] 
2500. NÉMETH Lajos: Adalékok a századforduló magyar irodalma ós kép-
zőművészete kapcsolatához.* ItK 50-54.p. [Ady és művészbarátai.] 
2501. PÉTER László: Iiűség Adyhoz. Juhász Gyula születésének 80. év-
fordulójára. * M.Nemzet ápr.4. 79.sz. 9.P. [J.Gy.Ady-kultúsza.] 
2502. PÉTER László: Szabó Dezső Szegeden. [1925•ápr.1-i Ady-előadá-
sának vázlata és móltatása. - Levele Juhász Gyulához az 1928.máj,20-i 
Ady-Unnepségrő1.] * ItK 78-81., 85-86.p. 
2503. RÓBERT Zsófia: Ady: "A mesebeli János" c. versének keletkezé-
séhez. * ItK 727-729.P. 
2504. RUFFY Péter: Csinszka hagyatéka. * ffi.Nemzet júl.14. 163.sz. 7. 
p. — júl.17. 165.sz. 4,p. — júl.19. 167.sz. 4.p. — júl.21. 169.sz. 7.p. 
— júl.28. 175.sz. 9.p. — júl.30. 176.sz. 5.p. [A MTAK-ban őrzött kiadat-
lan emlékirat Ismertetése idéáetekkel.l — R.P.: A riporter visszanéz. Bp. 
1967. 95-109.p. 
2505. SÁRA Péter: Ady és Juhász Gyula. * A Petőfi írod. Múz. Évk. 
53-69.p. [55.p.: Ady Endre ismeretlen fényképe 1909 tájáról.] 
2506. SCHEIBER Sándor: Magyar írók kéziratai Amerikában és Kanadában. 
= Új írá s 1259-60.p. [Ady levelek, kéziratok, képek a Rutgers State 
Universlty-n, Járdánházi Kováts Lajos hagyatékában és Bárdos Istvánnál.] 
2507. SINKÓ Ervin: Ady Endre kenyerén. - HÍd 20-25.p. [Ady hatása 
kortársaira.] 
2508. VARGA József: Ady Endre elfelejtett novellája: Bálint pap mi-
sói. (M.Közélet 1907.jan.1. 29.p.) - ItK 87-89.p. 
2509. VARGA József: Ady kiadatlan Tolsztoj-nekrológja: Tolsztoj 
meghalt? [Közli és jegyz. ell. Varga József.] « Új írás 685-686.p. 
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2510. VEZÉR Erzsébet: Ady Endre első találkozása a szociáldemokrá-
ciával. - Párttört.Közi. 2.sz. 182-192.p. 
2511. VEZÉR Erzsébet: Versmotívumok Ady korai prózájában. - ItK 
431-445.p. [Francia nyelvű összefoglalással.] 
2512. ZOLNAI Béla: Hotelszobák lakója: Ady, [Paul] Verlaine ^ Franyois] 
Porché. = ItK 600-601.p. 
2513. ZSADÁNYI Guidó: Ady Miskolcon. - Napjaink nov.l. 11.sz. 11.p. 
[A Nyugat, 1910.nov.12-i estjének sajtóvisszhangja.] 
2514. Ady ismeretlen párizsi riportja. [Közi.]- M.Nemzet Jul.7. 157. 
sz.7.p. ["Lujza hercegasszonynál." = B.HÍrl. 1904.szept.20.] 
1964. 
2515. ANDRÁSSY Antal: Ady Endre ismeretlen előszava egy kaposvári 
kötetben. - Jelenkor 854-855.P. [Szederkényi Anikó - Haraszthy Lajos -
Göndör Ferenc: Hárman c. könyvének előszava és keletkezése.] 
2516. BASCH Lóránt: Adalék az Ady-Babits kérdéshez. » Studia Littera-
ria 79-89.p. 2 t. faksz. [Orosz éa német nyelvű össze foglalással.] 
|Klny.: A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti 
Intézetének kiadványai 25.I 
2517. BASCH Lóránt: Emlékezés Babits Mihályra. « Jelenkor 242-248.p. 
[Ady ós Babits.] 
2518. BÓKA László: Ady koszorúi. - Élet és írod. jan.25. 4.sz. 7.p, 
[Ady korismerete, tájékozottsága, modernsége.] — B.L.: Könyvek, gondok. 
Bp. 1966. 91-96.p. 
2519. DEMÉNY Jénos: Balázs Béla, Ady és Bartók közös színdarabterve. 
- Tiszatáj júl. 7.sz. 6.p. [Közli a Pesti Színpad 1913.nov.16.sz -ban lé-
vő b.1. Jelű "Mosolygó Tiindér Ilona. Ady, Balázs és Bartók készülő mese-
drámája" c. cikket.] 
, » 
2520. DEMÉNY János: Kritikai szintézis. • Uj írás 368-370.p. [Az Ady 
kutatás állása.] 
2521. DERSI Tamás: Ady Endre ós Mikes Lajoa - Látóhatár 925-932.p. 
2522. [DERSI Tamás] D.T.: Az "Ady-versek poéta adminisztrátora". 
Földessy Gyula kilencven éves. - Élet és írod. okt.17. 42.sz. 8.p. 
2523. [DERSI Tamós] d.t.: Árnyak a Parnasszuson. Beszélgetés Franyó 
Zoltánnal. - Esti HÍrl. nov.23. 275.sz. 2.p. [150 Ady-vers németül, ké-
B Z ÜIŐ emlékirat a kortársakról.] 
2524. DERSI Tamás: Egy legenda halála. - Napjaink Jan.l. l.sz. 9.p. 
[Léda Bzerepe Ady költői kibontakozásában.] 
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2525. FERENCZI László: Jegyzetek Todor Manojlovicsról. » Élet ós 
írod.máj.23. 21.az. 7.p. [A Holnap.] 
2526. HAJDÚ Győző: Ady és [Tudor] Arghezi. (Tanulmányrészlet.) « Kor-
társ 1057-1061.p. [Publicisztikájuk érintkezési pontjai.] 
2527. ISTENES Viola: Ady nyelvi újításai. - Korunk 400-405.p. 
2528. JAHN Anna: Ifjú szívekben ól Ady? - Élet és írod. febr.l. 5. 
sz. 11.p. [Ady időszerűsége.] 
2529. KAPOSVÁRI Gyula: Ady emlékek Jászberényben. - Jászkunság 189-
192.p. Paksz. [Vers és dedikált fénykép Gebhardt Ferencnek, távirat Koller 
Kálmánnak 1914.jan.29.] — Ism.: - Esti HÍrl. jan.7. 5 . B Z . 6.p. 
2530. KISS Mihály: A Lévay-Ady affér. « Napjaink jan.l. l.sz. 12.p. 
[Ady Miskolcon 1910.nov.12. Ady Lévay Józsefről és Gyulai Pálról.] 
2531. KOMLÓS Aladár: Ady Endre ébresztése. - Új írás 341-345.p. [Ady 
hatásának története.] — K.A.: Táguló irodalom. Bp. 1967. 99-108.p. 
2532. KOMLÓS Aladár: A modernség babonái. - Élet és írod. jún.27. 
26.sz. 3.P. [Ady modernsége, szimbolizmusa.] 
2533. PÉCZELY László: Ady rímelő művészete. - Pécsi Tanárképző Fő- . 
isk. Tud.Közi. 8.köt. 95-124.p. [Orosz és német nyelvű összefoglalással.] 
2534. SÁRA Péter: Gondolatok Ady történelemszemléletéről. - A Petőfi 
Irod.MÚz. Évk. 147-162.p. 
2535. SINKÓ Ervin: Ady Endre. » S.E.: Epikurosz hervadt kertje. 
Novi Sad, 1964. 100-110.p. [Költészete, hatása.] 
2536. TAMÁS Attila: Költői világképek fejlődése Arany Jánostól József 
Attiláig. Bp. 1964. Akad.K. 73-103.p. [Ady Endre költői világképe.] 
2537. VAJTHÓ László: Ady és Mikes. - Fii. Közi. 417.p. [A látás-
hallás érzékelés cseréje Ady-versben és Mikes 42. levelében.] 
2538. VARGA Józsefi Ady Endre. (A Magyar irodalom története c. kézi-
könyv Ady-portréjának 5-8. fejezete.) » MTA I.Oszt. Közi. 21.köt. 135-159. 
p . — Ism.: Barta János: A Nyugat-korszak irodalomtörténete, - Kritika 
1966. 3.sz. 52-57.p. 
2539. VARGA József: Ady Endre újságcikkeiből (1905-1906). [Közlás.] 
- Új írás 1247-1254.P. 
,2540. VARGA József: Ady kiadatlan irodalmi cikkeiből. [Közlés.] - Lá-
tóhatár febr. 135-141.p. 
2541. VERES Péter: Olvasónaplómból (A sok "igazi Ady"-ról.) - Új í-
rás 987-991.p. [Az Ady-kép hiányzó vonásai.] — Hozzászólás: (erkl) [Edit] ; 
Az igazi Ady. - Élet ós írod. szept.5. 36.BZ. 7.p. [A "nemzeti prófétaság" 
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felfogás ellen.] 
2542. VÉRTES Edit: [Nyslvi statisztika és íréi nyelv. Ady Endre és 
Veres Péter nyelvének hangállományáról.] • Ált.Nyelvészeti Tanulmányok 
2.köt. 148-153.p. (Kalmár László és Fónagy Iván hozzászólásai 172., 175. 
P.) 
2543. [VEZÉR Erzsébet] -r: Ady és a színház. - Élet és írod. Jan.11. 
2.SZ. 8.p. [Ady Molnár Ferencről.] 
2544. VEZÉR Erzsébet: Ady igazáért. - Új írás 737-739.p. [Az Ady-ku-
tatás helyzete. Ady hatása ma.] — Ism.: Fenyő Miksa » Irod.Újs. (Párizs) 
nov. 1. 
2545. VEZÉR Erzsébet: Ady Párizsban 60 év távlatából. » Kortárs 2015-
2016.p. [Ady párizsi tartózkodóhelyei ma.] 
2546. VEZÉR Erzsébet: Ady párizsi cikkeiből. [Közlés.] - Új írás 
731-739.p. 
1965. 
2547. BAJOMI LÁZÁR Endre: A Montmartre és a magyarok. [...] Ady és 
a Pigalle. = Jelenkor l.sz. 86-87.P. [Ady Párizs-képe, képzőművészeti ér-
deklődése.] 
2548. BESSENYEI György: A Népszava vitája Ady Endréről és a modern 
magyar irodalomról. » M.Tudomány 628-637.P. 
2549. DEMÉNY János: Földessy Gyula. - Elmélkedések az Ady-kutatás 
különböző problémáiról. - Kortárs 625-63O.p. [Az Ady-filológla helyzete.] 
2550. DIÓSZEGI András: Ady, Csáth és a szecesszió. » Kritika 35-39. 
p. [Ady dekadenciája.] -- D.A.: Megmozdult világban. Bp. 1967. 88-101.p. 
2551. FENYŐ István: Ady és a Nyugat. A magyar irodalom története 
1905-től 1919-ig. [A magyar irodalom története. 5.köt. Ism.] « Népszabad-
ság nov.2. 258.sz. 8.p. 
2552. (ILLÉS Béla - STEINFELD Néndorné) : Ismeretlen Ady-levelek. 
I. Illés Béla: Találkozások Steinfeld Nándorral. II. Ady Endre levelei 
Steinfeld Nándorhoz. [1914-15. Közlée.] III. Steinfeld Nándornó: Utolsó 
találkozás Adyval. - Kortárs 1466-1476.?. Kép: Ady és Steinfeld. 
2553. KAPOSVÁRI Gyula: Ady-emlék Szolnokon. - Jászkunság 3.BZ. 124-
125.p. 1 faksz. [Ady levele Kiss Gáborhoz,Csúcsa 1915.jan.8.] [Közlés.] 
2553a. KISS Sándori Ady francia műfordításai. = Studia Litteraria. 
Comm. Inst. Hist. Litt. Hung. in Univ. Soient. Debr. 3.Tom. 59-72.p. 
2554. KOMLÓS Aladár: Ady Endre. = K.A.: A szimbolizmus és a magyar 
líra. Bp.1965. 30-50.p. — Ism.: (Rónay György) - Vigilia 559-561.V- — 
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Varga József= Kritika 6.sz. 55-57.p. — P.arta János= ItK 672-675.p. — 
Vezér Erzsébet [Vita Barta Jánossal .] = Él ot. és írod. febr.?5. ö.sz. 10.p. 
2555. KOMORÓCZY Géza: Óbabiloni levél Ady Endre egyik cikkében. = 
ItK 328-331.p. [Ady Endre: Négyezeréves biliét doux. = B. Napié 1905. 
márc. 31. 90. uz. 5. p.] 
2556. NICOARX, Mircea: Itóka - Francé, Ady és Brfincuji Párizsában. 
= Utunk nov.19. 47«BZ. 9,p. [Bölöni Györgyné és Ady Párizsban.] 
2557. SCHE1BER Sándor: Ady Endre két levele. 1. Ady levele ifJ. Ábrá-
nyi Kornélhoz. [1906.V.12.]2. Ady levele a Nyugat szerkesztőihez. [1911. 
ápr.] Közli Scheiber Sándor. = ItK 601-602.p. 
2558. SCHEIBER Sándor - ZSOLDOS Jenő: Ady Endre levelei Révész Bélá-
hoz. [Közlés.] = Acta Hist.Litt.Hung. 35-45.p. [11 levél 1906-1911-ből 
R.B -nak, egy levél és két dedikáció BrUll Bertának.] |Klny.: Irodalom-
történeti dolgozatok 38. (40.)| 
2559. SOLTÉSZ Katalin, J.: A címadás nyelvi formái a magyar iroda-
lomban. - M.Nyelvőr [Ady verscímeiről: 183-184. p.] 
2560. SZALATNAI Rezső: Ady-emlék a Magas-Tátrából. » M.Nemzet dec. 
25. 304.sz. 9.p. [Közölve a "Drága kis Asszonyom" c. állítólagos, Bethlen-
falváról előkerült Ady-vers.] — Vita: Láng József: Új Ady-vers? * M.Nem-
zet febr.13. 37.sz. 14.p. [A "Drága kis Asszonyom" nem Ady-vers.] — 
Szalatnal Rezsó; Ady a Tátrában. = M.Nemzet febr.20. 43.sz. 14.p. [Válasz 
Láng Józsefnek.] 
2561. SZÁLLÁSI Árpád: Ady Endre betegsége. = Comm. ex Bibi.Hist.Med. 
Hung. Az Orsz. Orvostört. Könyvtár Közi. 36. 149-160.p. 
2562. SZEMLÉR Ferenc: Ady. 1. Holdfényes éjszaka. (1957.) 2. A Minden 
költője. (1944.január.) «= Sz.F.: A költészet értelme. Esszék és jegyzetek. 
Bukarest, 1965. 188-195.p. 
2563. SZILÁGYI György: A költő bérlete. = Film, Színház, Muzsika 
szept.24. 39.sz. 23.p. [Illés István újságíró, Ady szerkesztőségi társa 
cikkének (=Szính.Élet 1924.jún. 12.p.) felújítása.] 
2564. TATÁR Géza: Ady-emlékek Zilahon. « Korunk 298.p. [Földessy 
Gyula részvétlevele Ady szüleihez.] 
2565. VARGA József: Ady képzőművészeti érdeklődése. - MTA I.Oszt. 
Közi. 289-302.p. 
2566. VARGA József: Ady lírai önarcképe. [Rövidített fejezet az Ady 
Endre (Pályakép vázlat)c. könyvből.] = Kortárs 1118-1124.p. - L. a I64. 
tételt. 
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2567. VARGA József: Jászi Oszkár Ady-portréja. - Kortárs 620-625.p. 
[J.O.: Egy verseskönyvről » Világ 1914. 40.sz.] 
2568. VARGA József: Kiadatlan Ady-cikkek a Magyar Közéletből. » Új 
írás 6.sz. 09-95.P. [Közlés.] 
1966. 
2569. BECSKY Andor: Az Élet és Irodalom látogatóban Balogh Edgárnál. 
= Élet és írod. okt.15. 42.sz. 12.p. [Ady-clkkgyujtemény összeállításán 
dolgozik.] 
2570. BENEDEK Marcell: Ady Endre: Párisban járt az ősz. [Verselem-
zés.] = Miért szép? Századunk magyar lírája verselemzésekben. Bp. 1966. 
2 5 - 2 8 . p . 
2571. BÓKA László: Ady Endre: Uj vizeken járok. [Verselemzés.] 
= Miért szép? Századunk magyar lírája verselemzésekben. Bp. 1966. 19-24. 
P-
2572. BÓKA László: Ady Endréről. [Bevezetés egy műsorhoz.] = B.L.: 
Könyvek, gondok. Bp. 1966. 97-102.p. 
2573. D-lu: Ady a prágai egyetemen. = Élet és írod. 11.sz. 6.p. 
[Rákos Eéter habilitációs vitája.] 
2574. DOMOKOS László: Költők dolga Istennel. = Reformátusok Lapja 
máj.29. 3.p. [Ady vallásossága.] 
2575. ENGEL Károly: "Az Ady-parolával nálam mindig megnyílik az aj-
tó." = Utunk ápr.l. 13.sz. 2.p. [Ady és Goga.] 
2576. [FERENCZI László] F.L.: A propos d'Endre Ady. = Hung.PEN No. 7. 
45-47.P. 
2577. FÜST Milán: Ady Endre: Sappho szerelmes éneke. [Verselemzés.] 
- Miért szép? Századunk magyar lírája verselemzésekben. Bp. 1966. 47-52. 
P. 
2578. HEGEDŰS Géza: Ady Endre: Csák Máté földjén. [Verselemzés.] 
Miért szép? Századunk magyar lírája verselemzésekben.Bp. 1966. 35-40.p. 
2579. HUSZÁR Sándor: Illusztráció egy kiránduláshoz. = Utunk márc.11. 
10.sz. 2.p. [Levelezőlap Kiszoly Kálmánnénak Kalotaszentkirályra, 1914. 
fakr.z., Boros lajos: Az Ady-fa Kalotaszentkirályon, - kép.] 
2580. ILIA Mihály: Egy vers értelmezésének lehetőségei. Ady Endre: 
Az ős Kaján. = Acta liist. Litt. Hung. 43-52.p. |Klny.: Irodalomtörténeti 
dolgozatok 44.I 
2581. KARINTHY Frigyes: Adyról. (K.F. eddig kiadatlan naplójában.) 
(1938.) = K.F.: Miniatűrök. Bp. 1966. 355-356.p. 
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2582. KERESZTURY Dezső: Ady Endre: Emlákezás egy nyáréjszakán*. 
[Verselemzés.] - Miért szép? Századunk magyar lírája verselemzésekben. 
Bp. 1966. 77-85.P. 
2583. KESZI Imre: Ady Endre: Az eltévedt lovas. [Verselemzés.] -
Miért szép? Századunk magyar lírája verselemzésekben. Bp. 1966, 86-96.p. 
2584. KOMLÓS Aladár: Ady Endre: Sírni, sírni, sírni. [Verselemzés.] 
- Miért szép? Századunk magyar lírája verselemzésekben. Bp. 1966. 29-34. 
p. — K.A.: Táguló irodalom. Bp, 1967. 128-132.p. 
2585. KOMLÓS Aladár: Gyulaitól a marxista kritikáig. (A magyar iro-
dalmi kritika hót évtizede.) [Ady Endre. 166-171.P. - Kosztolányi Dezső 
Adyról: 157-160.p.] Bp.1966. 
2586. KOVALOVSZKY Miklós: Ady első párizsi éve. (Repcze János raj-
zával.) « Látóhatár 1119-1126.p. [Ady Endre: Összes prózai művei 5.köt. 
anyaga alapján.] 
2587. KOVALOVSZKY Miklós: Ady Endre: Májusi zápor után. [Verselem-
zés.] « Miért szép? Századunk magyar lírája verselemzésekben. Bp. 1966. 
41-46.p. 
2588. KUNSZERY Gyula: Ady Endre - Szohner Olgáról. - Film,Színház, 
Muzsika ápr.22. 
2589. LUKŐ Gábor: A fekete zongora. Gondolatok Bartók zenéjéről. 
» Jászkunság 1966. márc. 30-33.p. [Ady-Bartók párhuzam. A "bolond" szó 
Adynál.] 
2590. MÁRTONVÖLGYI László: Ady tátrai nőlátogatója. - Napjaink máj. 
1. 5.sz. 8,p. 
2591. SŐTÉR István: A nagy Hitető. (1945.) - S.I.s Tisztuló tükrök. 
Bp. 1966. 70-72.p. [A forradalmár Ady.] 
2592. SŐTÉR István: Ady a második világháborúban. [Egy Ady-matiné 
bevezetője, 1940.] - S.I.i Tisztuló tükrök. Bp. 67-7C.p. 
2593. STRUBL Márta: Emlékek a múltból. - Somogyi Néplap szept.24. 
226.sz. 6.p. [Özv.Pogány Béláné Wéber Teréz emlékei. Közölve Ady leve-
lezőlapja Pogány Bélának.] 
2594. SZABÓ Ede: Ady Endre: Dal a Hazugság-házról. [Verselemzés.] 
•« Miért szép? Századunk magyar lírába, verselemzésekben. Bp. 1966. 68-
76.p. 
2594a. TOLNAI Gábor: Ady Endre: Nyárdélutáni Hold Rómában. [Vers-
elemzés.] * Miért szép? Századunk magyar lírája verselemzésekben. Bp. 1966. 
53-67.P. — T.G.: Tanulmányok. Bp,1970. 214-222.p. [Cím: Ady Rómában.] 
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2595. VARGA József: Ady Endre. Kandidátusi értekezés tázisel. [Bp. 
1966.1 13 p. 20 cm. 
2596. VEZÉR Erzsébet: Ady ismeretlen levelei Kabos Edéhez és Kabos 
Ilonkához. [Közlés.] - ItK 623-630.p. [25 leválszöveg (1906-1914.) Kabos 
Ilonka tulajdonából.] 
2597. VEZÉR Erzsébet: Gondok és gondolatok az Ady-Babits barátság 
körül. - Kortárs 138-144.p. [Kardos Pál és Basch Lóránt cikkei a Studia 
Lltterariá-ban.] 
2598. (VEZÉR Erzsébet): Ismeretlen Ady-cikk az 1909. (ápr.ll-i) 
Pester Lloydban. (Szellemi elefantiázis.) [Közlés.] - M.Nemzet Jan.27. 22. 
sz. 4.P. 
2599. VEZÉR Erzsébet: "Üldöztetéseimben kellettél..." Ady istenes 
verseinek néhány problémája. « Világosság 155-lbl.p. 
2600. Ady a prágai egyetemen. » Hazai Tudósítások ópr.l. 7.sz. 5.p. 
[Rákos Péter disszertációja Ady lírájáról.] 
1967. 
2601. BALOGH László: Ady és József Attila. [Részlet a szerző József 
Attila monográfiájából.] - M.tanítás 260-266.p. [Ady hatása a kifejezés 
eszközeiben. Hasonlóság a költői fejlődósben.] 
2602. BESSENYEI György: "Hogy látva lássanak ..." Emlékezés Ady 
Endrére, BzUletése 90. évfordulóján. - Kortárs 1785-1789.p. [A látás és 
lót tatás motívuma Ady lírájában.] 
2603. DIÓSZEGI András: A szecesszióról. - ItK 151-l6l.p. [Ady és a 
szecesszió.] — D.A.: Megmozdult világban. Bp. 1967. 7-27.p. [Alcím a ta-
nulmánykötetben: Az Ady-vitához.l 
2604. *FÁBRY Zoltán: Március költőja. - Új Szó márc.15. — P.Z.: Stó-
szi délelőttök. Bratislava, 1968. 69-73.P. 
2605. PICZAY Dénes: Ady, "A Holnap" és a "Nyugat" Aradon.- Nyelv- és 
Irodtud.Közl. 245-255.p. [1909.nov.11.] 
2606. FRANYÓ Zoltán: Az Óceántól az Érig. (1957.) - Szabad Szó nov. 
22. — F.Z.: A pokol tornácán. Bukarest, 1969. 431-436.p. [Ady hazai ós 
világirodalmi beérkezése.] 
2607. GELLÉRT Gyöngyi: Ismeretlen Ady-levelek Kolozsvárt. • Korunk 
1568-1570.p. Képpel. [Ady Lászlónak ée Ady Sándornak.][Közlés.] 
2608. -1; Háromnapos ankét Adyról. Irodalomtörténeti vándorgyűlés 
Veszprémben. = M.Nemzet nov.l. 
2609. JAKAB Antal, K.: Ady Endre gőgje. - Utunk nov.24. [A zseni-tu-
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dat.] 
2610. KINCS Elek: Ady nevelője, Kincs Gyula. = Család és Isk. máj. 
25-27.p. Két képpel és levél-fakszimilével. 
2611. KIRÁLY István: Az életigenlés vívódó verse. Ady: Az ős Kaján. 
» Kortárs 451-459.p. 
2612. KIRÁLY István: A Halál-motívum Ady Endre költészetében pályá-
ja első szakaszán 1905-1908 között. - ItK 422-440.p. 
2613. KIRÁLY István: A költő barátja. (Arcképvázlat Bányai Elemér-
ről.) = Kortárs 1790-1794.P. 
2614. KIRÁLY István: A Népszava-vita. - Egy fejezet Ady szocializ-
mushoz való viszonyának történetéből. * Kritika 11.sz. 16-27.p. — 
Ism.: Polner Zoltán * Csongrád m.HÍrl. nov.19. 7.P. 
2615. KOMLÓS Aladár: Ady Endre ünnepén. * Élet és írod. okt.20. 43. 
sz. 6.p. [Ady forradalmisága és humanizmusa.] 
281.6. KOMLÓS Aladár: Ady Endre verselése. (1965.) « K.A.: Táguló i-
rodalom. Bp. 109-127.p. 
2617. KOÓS Judith: Ismeretlen dokumentumok Ady Endre és Kozma Lajos 
barátságáról. * Petőfi Irod.MÚz.Évk. 1965-66. [1967.] 169-174.p. Két 
képpel. [K.L. levele Adyhoz és Ady-illusztrációi.] 
2618. KUNSZERY Gyula: Ady Endre és az orosz forradalom. « Ország-
Világ dec.6. 
2619. KUNSZERY Gyula: Ady és a színház. = Film, Színház,Muzsika nov. 
24. 
2620. MÁRTONVÖLGYI László: Ady komáromi barátjáról. - .Szabad föld-
míívt ^Pozsony) márc.4. [Goda Géza.] 
2621. MIHAIESCU, György Konstantin: Ady Endre kapcsolatai az erdélyi 
román színházmozgalommal. * ItK 176-178.p. 
2622. PÁNDI Pál: Eltemethetet]en. Ady Endre születésének 90. évfor-
dulójára. = Népszabadság nov.22. 276.sz. 7.p. [Ady hatása és eszmei ro-
konsága a inával.] 
2623. PAPP Ivánné : Egy Ady vezórvers története. [Közlés.] » Az Orsz. 
Széchényi Kvtár Évk. 1965-19".';.. 1967. 210-213.p. Faksz. [A Minden Titkok 
versei "Bajvívás volt itt" ... kezdetű vezérversének eddig ismeretlen hat 
szakasza.] 
2624. PÉTER László: A darabont Ady. « Délinorsz. nov.19. 7.p. [Cavallo-
ni József levele (l911.febr.5.) én Ady válasza 1911.febr.10.] 
2625. PÓR Péter: Adalék egy korszakváltáshoz: két verselemzés. « ItK 
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61-65.p. [Szalay Fruzsina: Hamvaző szerda és Ady Endre: Lédával a bálban.] 
2626. RÓNAY György: Ady körül. [Vallomás.] - Új írás 4.sz. 26-28.p. 
[Modernsége.] 
2627. SÁRA Péter: "Margita élni akar". - Petőfi Irod.MÚz.Évk. 1965-
66. [1967.] 81-96.p. Két képpel. 
2628. SCHEIBER Sándor: Ady Endre két dedikációja és egy lapja. [Köz-
lés.] [Ady dedikációi Kaffka Margitnak és lapja Ady Lajoshoz, 1910.aug. 
21.] = Tiszatáj 958.p. 
2629. SIMON Gy.Ferenc: Négy sor Ady életéből, (irodalomtörténeti 
dokumentumriport.) - M.Ifjúság dec.22. 51.sz. 14-15.p. [Négy képpel és 
a négy sor fakszimiléjével.] [Ady verses ajánlása Löwenstein-Kuthy 
Amoldné Sauher Szidóniának ajándékozott arcképén.] 
2630. SZABÓ Ferenc: Ady Endre diákkori verse 1893-ból, egy emlék-
könyvben. [Közlés.] - ItK 78-79.p. ["A. barátság Vesta-tüze" Görgey Mihály 
emlékkönyvében.] 
2631. SZAPPANOS Balázs: Ady utókora. - Könyvtáros 747-751.p. [Az 
Ady-irodalom legfontosabb műveinek áttekintése.] 
2632. SZAPPANOS Balázs: Fontosabb kiadványok az Ady-irodalomból -
Könyvtáros 729-730.p. [Bibliogr.] 
2633. VARGA József: Ady és a szocializmus. - Arcképek a magyar szo-
cialista irodalomból. Bp. 5-27.p. 
2634. VARGA József: A szocializmus Ady gondolatvilágában. » "Jöjj 
el, szabadság " Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből. 
2.köt. Bp. 9-46.p. Német nyelvű összefogl.: 673.p. — Ism.: Erényi Tibor 
- Kritika 11.sz. 71.p. — Simon Zoltán - Kortárs 1968. 1658-I660.p. 
2635. (VEZÉR Erzsébet): Ady Endre levelei Vészi Margithoz. [Közlés.] 
- Emlékezések. |Irodalmi múzeum 1.| Bp. 1967. 93-101.p. [1-4 levél 1904-
1915 között.] 
2636. (VEZÉR Erzsébet): Vészi Margit Adyra vonatkozó naplójegyzetei. 
[Közlés.] - Emlékezések. |Irodalmi múzeum 1.| Bp. 81-92.p. - L. a 2647. 
tételt. 
2637. Elpártolt-e ifjúságunk Adytól? KeserŰ és biztató beszélgetés 
Kovalovszky Miklóssal. - M.Nemzet dec.12. 293.sz. 4.p. [Ady hatása, kul-
tusza, az Ady-kutatás állása.] 
2638. Emlékezések. [Magnetofonszalagok és kéziratok alapJán](sajtó 
alá rend.Vezér Erzsébet.) Bp. 1967, Petőfi írod.Múzeum 136 p. 21 cm. |I-
roda^mi múzeum l.| [Beszélgetés Lesznai Annával, lukács Györggyel, Dienes 
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Valériával, Fenyő Miksával, György Ernővel —— Adyval és másokkal kapcsola-
tos emlékeikről.] 
1968. 
2639. BAKOS Klára: Adyfalva [Érmindszent] családnevei. - Nyelv- és 
Irodtud. Közi. l.sz. 77-84.p. 
2640. BESSENYEI György: Adyra emlékezünk. - Napjaink febr.l. 2.sz. 
10.p. [Ady műveltsége, tudatossága.] 
2641. CSAPLÁROS István: Endre Ady et les mouvements révolutionnaires 
de Pologne en 1905-1907. - Acta Litt. Acad.Sci.Hung. 354-371.P. 
2642. DEMÉNY János: Ady évfordulói elé. - Élet és írod. jan.27. 4. 
sz. 5.p. [Az Ady-kutatás és az Ady-kultusz feladatai.] 
2643. BÉNES Zsőfia: Az emigráció kerékasztalánál. - Kortárs 453-455. 
p. [Adyval kapcsolatos emlékek Balázs Béláról és Reinitz Béláról.] 
2644. - ds — : Plágium—per Ady ellen. - Fejér m. HÍrl. okt.6. 235.sz. 
9.p. [Hudák Vilmos pere Ady ollen.] 
2645. EGRI, Péter: Somé modern tendencies in twentieth century 
Hungárián poetry, painting and music. - Acta Litt. Acad.Sci.Hung. Tom.10. 
129-163.plBenne: Ady Endre: A téli Magyarország c. versének elemzése. 
161.p.: a vers angol fordítása.] 
2646. FÁBRY Zoltán: Ady kalendárium. 1. Ady májusi emléke. 2. A tűz 
ünnepén. 3. A karácsony férfi-ünnep. 4. Március költője. - F.Z.: Stószi 
délelőttök. Bratislava, 1968. 55-73.p. 
2647. J.LLÉ3 Endre: Elképzelt és valóságos aranyak. - Népszabadság 
márc.31. O.p. [Vészi Margit Ady-képe naplójában.] - L. a 2636. tételt. 
2648. JUHÁSZ Ferenc: Vázlat a Mindenségről. = Új írás 9.sz. 82-87.p. 
Ady Endre: Léda és Csinszka. Bp. 1969. [Bev.] 5-16.p. 
2649. KENDE Zsigmond: A Galilei Kör megalakulásénak története. -
Kortárs 1975-1991./>. [Ady hatása.] - 1. a 2729. tételt. 
2650. KIRÁLY István: A konzervativizmus harca a haladó irodalom el-
len 1908-1912 között. (Fejezetek az Ady-viték történetéből.) - ItK 25-
47.p. 
2651. KISPÉTER András: A Magyar Irodalomtörténeti Társaság veszprémi 
vándorgyűléséről. - ItK 120-121.p. [Előadások, viták Ady szül. 90. évfor-
dulóján. 1967. okt. 27-29.] 
2652. KOCZKÁS Sándor: A "megnőtt" Ady. (Részlet a Veszprémi Iroda-
lomtörténeti Vándorgyűlésen elhangzott előadásból.) - ÚJ írás l.sz. 91-
97.P. [Költészetének egyetemessége.] 
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2653. KOCZKÁS Sándor: A "Minden Heroldja". - írod. ée Nyelvi Közi. 
2.sz. 3-33. p. [Ady költészetének időszerűség!: .1 
2654. KOMLÓS Aladár: Vallomás Ady Endréről. (Előadás a Magyar írók 
Szövetsége emlékestjén.)- Bp. l.sz. 24.p. [Aktualitása.] 
2655. KOROMBAY János: Kéziratok és Ady-levelek Horváth János hagya-
tékából. [...] 3. Ady és Horváth János barátságának ismereUen emlékei. 
[Közléd.] - ItK 36O-364.p. [Juhász Gyula levele H.J.-hoz. Ady s a legú-
jabb magyar lyra c. könyvéről. Ady 9 levelezőlapja.] — Ism. 1969: Ruf fy 
Péter - M.Nemzet fehr.l4. 37.sz. 4.p. 
2656. KÓS Károly: Ady és Móricz. - Igaz Szó 2.köt. 667-674.p. 
2 6 9 7 . KŐVÁR! Zoltán: A Kosztolányi provokálta Ady-revízió kísérlet. 
- A Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács VB. Művelődésügyi Osztályának Évköny-
ve. Nyíregyháza. 1967-68. 
2668. KUBÁN Endre: A "Dél" irodalmi társaság emléke. Frariyó Zoltán 
és Mancjlovió Tódor. - HÍd 638-641-p. [Ady Temesváron 1908. okt-ben.] 
2659. KUN3ZERY Gyula: Bekonferálta: Ady Endre. - Film, Színház, Mu-
zsika dec.14. [Ady flatizf&lvy Gizelláról és Etkáról.] 
2660. [M4N0JL0VICS] Manojlovic Tódor: Nagyvárad, Ady ... Lejegyezte 
Aladlcs János. - Híd 634-637.P. ÍA Holnap 1908.] 
2661. NAGY László: A föltámadás szomorúsága. » ÚJ írás 12.sz. 64.p. 
2662. NÉMETH László: Az Ady-vers genezise. - N.L.: Kiadatlan tanul-
mányok. Bp. 1968. l.köt. 10-28.p. 
2663. PÁLMAI Kálmán: Jegyzetek a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
veszprémi és sárospataki vándorgyűléséről. - M.tanítás 133-134.p. [Előa-
dások Adyról Veszprémben.] 
2664. RÁKOS Péter: Ady fejlődésképe külföldi szemmel. - ItK 528-
540.p. 
2665. HÓNAI Mihály András: Nyilvános kézcsók. - M.Hírek szept.7. 18. 
sz. 14.p. [Ady-dokumentumok Révész Béla hagyatékából R.M.A. birtokában.] 
2666. RÓNAY György: Az istenkereső Ady. - Vigília 87-93.p. — R.Gy.: 
Szentek, írók, irányok. Bp. 1970. 124-134.P. 
2667. [ROSZSZIJANOV] Rosszijánov, Oleg [Konsztantinovlcs]: A sokarcú 
isteni keresése és tagadása Ady Istenes verseiben (1905-1908.) - ItK 
204-210.p. 
2668. SÁRA Pétor: Tájélmény Ady költészetében. - Petőfi Irod.Múz. 
Évk. 1967-68. 7.íköt.] 145-168.p. 
2669. SCHEIBER Sándor: Ady-dokumentumok. I. Levelek Kabos Edéhez és 
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feleségéhez. [1910, 1911.] II. Ady dedikációja és névjegye Szathmáry 
Zoltánnak. [Közlés.] « Alföld 9.sz. 67-68.p. Névjegykártya-fakszimilével. 
2670. SZÍJ Rezső: Az Amious és Ralter László könyvművészete. - Muv-
tört.Ért. 54-61.p. : Verses és prózai válogatások Ady műveiből. 
2671. TÓTH Béla: Volt-e Ady Endre a greifswaldi egyetem házi fogdá-
jának lakója? « Délmorsz. jan.3. [E. Ady felirat a falon.] 
2672. VARGA József: Ady Endre a progresszió költője. - Népművelés 
8,sz. 23-24.P. 
2673. VARGA József: Horváth János levele Ady Lajoshoz. [Bp. 1919. 
febr.10.] - ItK 364-365.p. [Ady Endréről.] 
2674. VEZÉR Erzsébeti Ady első találkozása a francia modernekkel. 
- Petőfi írod.Múz.Évk. 1967-68. 7.[köt.] 133-144.p. [Baudelaire hatása.] 
2675. VEZÉR Erzsébet: Ady Endre.(Élet- és pályarajz.) Kandidátusi 
értekezés tézisei. Bp. 7 p. 21 cm. 
2676. VEZÉR Erzsébet: Az Ady-mfí néhány tanulsága. [Sajtó alatt lévő 
könyv záréfejezete.] «= Kritika 6.sz. 21-25.p. - L. a 170. tételt. 
2677. VEZÉR Erzsébet: Jászi [Oszkár] eszméi és Ady. » Élet és írod. 
febr.3. 5.sz. 3.p. 
1969. 
2678. [ANTAL Gábor] A.G.: Ady. (Folyóiratszemle.) = M.Nemzet jan.17. 
13.sz. 4.p. 
2679. BÁLINT Tibor: Elfogódott szavak. - Igaz Szó l.köt. 57-59.p. 
[Vallomás Ady hatásáról.] 
2680. BALOGH Edgár: A politikus Ady. = Korunk 3-10.p. Képpel. 
2681. BALOGH Edgár: Verse törvény ...» Igaz Szó l.köt. 23-25.p. 
[Az Ady-mű a forradalmi lelkület és a több-emberség állandó forrása.] 
2682. BECK József: Az újságíró. (Részlet Beck József visszaemléke-
zéseiből. P[etőfi] I[rod.] M[úz.] Emlékezéstár.) » Népszabadság jan.26. 
21.sz. 9.p. [Ady a Budapesti Napló szerkesztőségében.] 
2683. BESSENYEI György: Ady Endre és a Népszava. - Népszava nov.15. 
2684. (bessenyel) [György]: Egy érdekes ősbemutató. » Népszava ápr. 
6. 79.sz. 6.p. [Ady: Urak felperzselt várban.] • 
2685. [BONCZA Berta] Csinszka: Vallomások Adyról. (írtam 1919 vágén, 
1920-ban és 1922-ben.) - M.Nemzet jan.26. 21.sz. 8-9.p. 111.: Cziake 
Ferenc: Ady új arcképe. [B.B. kiadatlan emlékirataiból.] 
2686. [BONCZA Berta] : [Adyról.] Részelt Csinszka naplójából. [ÍÍTAK 
Kézirattárából.] = Népszabadság jan.26. 21.sz. [8.] p. 
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2687. BORI Imre: "Ki látott engem?" - M.Szó jan.26. 24.sz. 15.p. 
[Költészete.] 
2688. BOTTYÁN Jánosi Ady Endre fényei. - Ref.Egyház 2.ez. [Vallásos-
sága.] 
2689. BUDA Ferenc: Nem halt meg. [Vallomás.] - Forrás márc. 60.p. 
2690. (BUSTYA Endre): Ady Endre kiadatlan írásaibői. [Közlés.] - I-
gaz Szá l.köt. 27-42.p. 2 faksz. [Tíz cikk és két levél: Ady Endre ós Ady 
Lajos levele Szilágyi Dezsőhöz, 1909.nov.1.] 
2691. BUSTYA Endre: Ady és Bartók egy karikatúrán. » Utunk szept.26. 
39.sz. 8.p. 111. [Major Henrik három karikatúrája.] 
2692. BUSTYA Endre: Halálba vivő vonatok. - Utunk jan.24. 4.sz. 4.p. 
[A vers keletkezésének körülményei.] 
2693. CSÁK László: Találkozott-e Ady Krisztussal? - Ref.Egyház dec. 
2694. CSUKÁS István: Ady és Ivan Krasko. (A magyar ós a szlovák szim-
bolizmus néhány problémája.) » Acta Hist. Litt. Hung. 9.Tom. 61-70.p. Orosz 
ny. összefoglalással. |Klny.: Irodalomtörténeti dolgozatok 56. | 
2695. CZINE Mihály: Ady öröksége. - Keletffloresz. jan.26. 7 . p . — 
Ua.: » Petőfi Népe jan.26. 21.sz. 6.p. 
2696. CZINE Mihály: Ady üzenete. [Emlékbeszéd.! - Új Szó márc.23. 9-
10.p. [Előadás a kassal emlékesten.] 
2697. CZINE Mihály: Három portré. (Ady Endre, Móricz Zsigmond, Krúdy 
Gyula.) - Jelenkor 2.sz. 99-108.p. (Részletek egy szerb-horvát nyelven 
megjelenő magyar irodalomtörténetből.) 
2698. DÁNÉ Tibor: Ami az Ady-Unnepségekből megmaradt. = Művelődés jún. 
2699. DEMÉNY János: Széljegyzetek egy könyvhöz. Ady és Bartók talál-
kozása. » Kortárs 969-972.p. [Passuth Krisztina: A Nyolcak.] 
2700. DÉNES Zsófia: Ady ós Móricz. - Életünk l.sz. 115-117.p. [Első 
találkozásuk, barátságuk.] 
2701. DÉNES Zsófia: Ady önmagához hű. - Élet és írod. Jan.25. 4. sz. 
6,p. [Meg nem alkuvása.] 
2702. DERSI Tamás: Kun Béla két levele a Csillag-börtönből. "Ady 
megemlékezett rólam fogságomban." « Esti HÍrl. ápr .30. [1907.dec —ben Ady 
K.B -nek a börtönbe levelet írt. K.B.erről szóló levélrészletének faksz — 
Je.] 
2703. DERSI Tamás: A publicista Kun Béla. Pályakezdő korszak. Bp. 
1969. Magvető K. 194 p. 19 cm. [1. fejezet: Beöthy Zsolttól Ady Endréig: 
9-45.P.! 
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2704. DÉRY Tibor: [Ady és Kassák a Vörösmarty-Akadémián. (1918.)] 
- Kortárs 70.p. |ítélet nincs. Életrajzi jegyzetek. | 
2705. *DÉSI Ábel: A mai Ady. - 7 Nap jan.31. 5.sz. 10.p. 
2706. DOMOKOS Géza: Szólnunk kell. - Előre jan.26. 3.p. [Ady teljes 
megismeréséért.] 
2707. EÖRSI István: Az idő rostájában. » Élet és írod. Jaru25. 4.sz. 
4.p. [Az Ady-ellenesség oka.] 
2700. ERKI EdLt: "Az igazi Ady". - Élet és írod. jan.25. 4.sz. 5.p. 
[Forradalmisága.] 
2709. FÁBRY Zoltán: Ady nem halt meg! - Napjaink 2.sz. 5.p. [Aktua-
li tésa.l 
2710. FÁBRY Zoltán: "s mindig tovább". (Ady halálának 50. évforduló-
jára.) « írod.Szle 68-71.p. [Hatása ma.] 
2711. FÁBRY Zoltán: "Újból ólő ... makacs halott." - Tiszatáj 3-7.p. 
[Hatása.] 
2712. FARAGÓ Vilmos: Újra fölfedezni. « Élet és írod. jan.25. 4.sz. 
4 .p. 
27II. FARKAS Árpád: Az ő rám sütő arca. - Utunk jan.24. 4.ez. 2.p. 
[Személyes hatása.] 
2714. [FEHÉR Ferenc?] F.F.: A mindig ifjú szívekben élő Ady. - M.Szó 
jan.26. 24.sz. 15.p. [A forradalmár.] 
2715. FíElIÉK] P[ál] , E.: Kulturális jegyzetek. (Adyra emlékezve ...) 
- Népszabadság jan.8. 5.sz. 7.p. [Az Ady-évforduló a folyóiratokban.] 
2716. KÉJA Géza: "Ki látott engem?" - Kortárs 5-lb.p. [Ady költésze-
tének három korszaka.] — F.G.: Lázadó alkonyat. Bp. 1970. 5-32.p. — 
Hozzászólás: Seben Béla: Levél a szerkesztőséghez. - Fója Géza válasza a 
levélre. = Kortárs 430.p. [Ady "Paraszt Apolló" kifejezése.] 
7717. FEKETE Károly: Ady Endre költészetének bibliai gyökerei. » Rof. 
Egyház 7-8.nz. aug. 101-184.p. 
2718. FODOR József: Hogyan Jutottam el Adyig? » Élet és írod. jan.25. 
4.sz. 3.p. [Költészete hatása.] 
2719. FONOD Zoltán: A minden-titkok költőj-e. = Új Sa<5 jan.22. 5.p. 
2720. FÖLDES László: Dsida Jenő költészete. (» Utunk 1957. szept.19. 
38.sz. 0-9.p.) — F.L.: A lehetetlen ostroma. [Bírálatok, cikkek.] Buka-
rest, 1960. 9-45.P. [Dsida ós Makkal Sándor Ady-képének rokonsága. Az 
erdélyi "Ady-revízió".1 — Ism. és vita 1969-1970: Láng Gusztáv: Az ana-
lízis győzelmet és határai. - Utunk 16.sz. — Szőcs iBtván: Ignoramus -
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et ignorabimus? - Igaz Szó l.köt. 882-892.p. — SZÓCB Istvánj VérmeB el-
fogulatlanságok. Jegyzet. - Utunk 1970.szept .11. 37.sz. — Varró János: 
Fórum. = Utunk 1970.okt.9. 
2721. FKANYÓ Zoltán: Matiné Temesvárott. » M.HÍrl. Jan.26. 25.sz. 
10.p. Rajz: Kiss Iatyán: Tanulmány Ady szobrához. [1908.okt.] 
2722. FULEP Lajos: Ady éjszakái és éjszakája. - M.Nemzet jan.26. 21. 
sz. 9.p. — jan.28. 22.sz. 4.p. — jan.29. 23.sz. 4.P. — Jan.30. 24.sz. 
4.p. — jan.31. 25.sz. 4.p. [Ady fő Jellemvonásai: én-tudata, magyarság-
tudata, szabadság-akarata, éles esze. F.L. találkozásai Adyval 19°6-ban. 
Ady és ódry Árpád. Ady és Pethes Imre.] 
27?3. GARAI Gábor: "Én nem vagyok magyar?" - Élet és írod. jan.25. 
4.sz. l.p. [Ady magyarsága.] 
2724. HELTAI Nándor: "Akik mindig elkésnek." - Petőfi Népe Jan.26. 
21.sz. [Adatok Ady és Kecskemét kapcsolatáról.] 
2725. HONTI Mária: Él-e Ady az "ifjú szívekben"? - It 584-590.p. 
[Hatása ma.] 
2726. HORN Emil: "Egy bomlott korszak bomlasztója és hőse." Ady Endre 
Justh Gyuláról. - M.Nemzet Jan.19. 15.sz„ 12.p. 
2727. ILLYÉS Gyula: Ady hatása. - Népszabadság febr.16. 39.sz. 9.P. 
2728. JORDÁKY Lajos: Utóélete a munkásmozgalomban. - Utunk jan.24. 
4.sz. 10-11.p. [Ady hatása az erdélyi munkásmozgalomban 1919-1939-ig.] 
2729. KENDE Zsigmond: Ady Endre és a Galilei Kör. - Kortárs 25-33.P. 
- L. a 2649. tételt. 
2730. KERESZTURY Dezső: Endre Ady.=New Hung.Quarterly 35.sz. 49-55.P. 
[Magyarul:] K.D.: Örökség. Bp. 1970. 335-344.p. 
2731. KESZI Imre: A hiányzó Ady. Elet és írod. Jan.25. 4.sz. 5.p. 
[Az Ady-mű legfőbb Jellemzője a totalitás.] 
KIRÁLY István: Ady antikapitalizmusa. - Igaz Szó l.köt.42-57-P• 
2733. KIRÁLY István: Ady Endre halálának ötvenedik évfordulóján. « M. 
Tudomány 109-195.p. 
2734. KIRÁLY István: Ady Endre útja a munkásosztályhoz. - It 7-39.P. 
— Ism.: - Fejér m. HÍrl. aug.10. 
2735. KIRÁLY István: Ady iatenkeresése. - Kortárs 34-46.p. 
2736. KIRÁLY István: A költő szUlőföldje. Ady és Érmindszent. = Kor-
társ 1968. 1901-1908.p. — 1969. 17-25.P. Két képpel. 
2737. KIRÁLY István: A magyar lét mint küldetési Ady Endre kuruc 
versei. » Kritika 3.ez. 7-19.P. 
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2738. KIRÁLY István (Pécs): Ady Endre ás Áchim L.András. - Népszabad-
ság jan.22. 17.sz. 7.p. 
2739. KIRÁLY Lászlő: Az egész. - Utunk jan.24. 4.sz. 2.p. [Ady kor-
szerűsége.] 
2740. KISS István: Ady-kiadások. - Népművelés máj. 17-18.p. [Az 
Athenaeum kiadásai.] 
2741. KISS István: "Ifjú szívekben élek?" - Forrás márc. l.sz. 64-
65.p. [A mai ifjúság és Ady.] 
2742. KISS Tamás: Hun, új legenda. [Elemzés.] - Alföld l.sz. 14-18.p. 
2743. KOMLÓS Aladár: Ady Endre 1969-ben. - Nagyvilág 104-106.p. 
[Szimbolizmusának "elkésettsége".] 
2744. KOVÁCS János: Jelző nélkül trónol fölöttünk. - A nagyváradi 
Magyar Szó és Ady Endre. - Igaz Szó l.köt. 59-68.p. [A 64-65.p. között 
Ady négy elfelejtett fényképe: Székely Aladár felvétele 1909, 1910, 1915. 
és Dr.Lukács Hugó felvétele 1909. júl-bí .] 
2745. KOVÁCS Kálmán: Ady két tény ire. - Alföld l.sz. 3-13.p. [Isten, 
halál.] 
2746. KOVALOVSZKY Miklós: Ady Endre 1918-ban. - Látóhatár ápr. 370-
377.P. 
2747. KOVALOVSZKY Miklós: Ady visszahódítása. = M.Nemzet jan.24. 19. 
sz. 4«P. [A teljes Adyért.] 
2748. KOZMA Dezső: Ady és a születő erdélyi magyar líra. - Utunk jan. 
24. 4.sz. 10-11.p. [Ady hatása az erdélyi magyar irodalomra a 20-as évek-
ben.] 
2749. KOZOCSA Sándor: Ady-emlékek. = M.Könyvszle 388-392.p. 3 képpel. 
[Közölt levelek: Ady és Léda Brüll Bertának 1911. - Ady Gonda Józsefnek 
1911.nov.13. - Ady Ady Lajosnak 1912.márc.26. előtt. - Ady Dénes Zsófiá-
nak 1914. - Ady Endre, Ady Lajos, Boncza Berta Pintér Jenőnek 1915.júl. 
16.] 
2750. KUN Miklós: Tovább a hajóval. = Kortárs 647-650.p. [Ady költői 
nagysága.] 
2751. (kunszery) Gyula: A "költőtárs". [Gl".] - Élet és írod. 7.az. 11. 
p. [Ady és Tóth Béla.] 
2752. KUNSZERY Gyula: Ady Endre és Cholnoky Viktor Budapestről. - Bp. 
1969.szept. 
2753. LÁNG Gusztáv: A modern Ady. = Nyelv- és Irodtud. Közi. 13.évf. 
265-276.p. Romén nyelvű összefoglalással. — Ism. - Kritika 1970. 2.sz. 
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298.p. [Ady ás Franz Kafka.] 
2754. (LÁNG József): Ady Endre kiadatlan cikkeiből. [Közlés.] - Vilá-
gosság 32-35.p. — (Láng József): Bejelentés ás rövid elmélkedés a ma-
gyar polgárságról ... Ady Endre cikke. [Közlés.] » Kortárs 34-35.p. 
2755. LÁSZLÓFFY Aladár: Ady. - Utunk jan.24. 4.sz. 2.p. 
2756. LÉTAY Lajos: Örökség s nem divat. - Utunk jan.24. 4.sz. l.p. 
[Szellemi hagyatéka.] 
2757. LŐKÖS István: Ady és Todor Manojlovlc . [Manojlovics.] - Al-
föld l.sz. 20-23.p. 
2758. LŐKÖS István: Krle^a Ady-képe. - Vázlat. - Kortárs 36-40.p. 
2759. LUKÁCS György: Ady jelentősége és hatása. - Új írás Jan. 90-
94.p. — Ifjú szívekben élek? Vallomások Adyról. Bp. 13-23.p. — L.Gy.: 
Magyar irodalom - magyar kultúra. Bp. 1970. 605-611.p. — Angol nyelven: 
The importance and influence of Ady. - New Hung. Quarterly 35.sz. 56-63.p. 
— Szerb nyelven: Znacaj i uticaj Adyja. - Letopisz M&tico Srpske 404. 
köt. 259-265.P. — Ism.: Lukács György Ady képe. - Korunk 491-492.p. 
2760. MÁRIÁSSY Judit: Hogyan ól Ady az ifjú szívekben? [Riport.] 
, Élet és írod. jan.25. 4.sz. 12.p. 
,2761. MÁRKI Zoltán: A meghaladás! » Utunk jan.24. 4.sz. 3.p, [Ady 
túlmutat jelene problémáin.] 
2762. MAROSI Péter: író és társadalom. - Utunk Jan.24. 4.ez. l.p. 
[Ady időszerűsége.] 
2763. MÉLIUSZ József: Ady időszerűsége. [Beszéd a nagyváradi emlék-
ünnepélyen.] = Igaz Szó l.köt. 205-209.p. 
2764. MÉLIUSZ József: Egyetlen mondat. [Vallomás.] » Előre jan.26. 
4.p. 
2765. MERÉNYI László: Ady halálának korabeli visszhangja Debrecen-
ben. - Alföld 3.BZ. 131-132.p. 
2766. OROSZ László: Az irodalomtörténet adóssága. = Forrás márc.1.az. 
62-63.P. [Az Ady-filológia hiányai.] 
2767. PÁLFY József,id.: Ml indította Ady Endrét "A délibáb üzenete" 
megírására? - Alföld l.sz. 23-26.p. 
2768. PAPP István: A miénk, a mindenkori ifjúságé. - Forrás márc.l. 
BZ. 65 p. [Gimnazista fiú vallomása.] 
2769. PÁSKÁNDI Géza: Ady: korszak és egyéniség. - Utunk Jan.24. 4.sz. 
3.p. 
2770. PÁSKÁNDI Géza: Ady ura - a jelkép. - Htunk ápr.ll. 15.BZ. 6-7. 
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p, — ápr.1Q. 16.sz. 6-7.p. [Ady költészetének folytathatatlansága. Szim-
bolizmusa.] 
2771. PÁSZTOR Emili Ady-évforduló - kiejtési problémák. - M.Nyelv 
466-467.p. ["Partiura", "glz-gazok".] 
2772. PÉCZELY Lászlói Ady rímelő művészetének néhány funkcionális 
vonása. « Kortárs 40-47.p. 
2773. PERNESZ Gyula: "Nagyon szeressük Ady Endrét!" - Kisalföld jan. 
26. 21.sz. 9.p. [Ady halálhíre a győri sajtóban.] 
2774. PÉTER László: Ady forradalma. - M.HÍrl. Jan.26. 25.sz. 10.p. 
[Ady az októberi polgári demokratikus forradalomról.] 
2775. ROBOTOS Imre: Tabóry Góza. [Előszó.] - Tabéry Céza: Szarvas-
bika. Bukarest, 1969. 5-44.p. [Ady ón Tnbéry.] 
2,776.. RÓNAY György: Ady ós az Idő. * Élet és írod. jan.25. 4.ez. 5.p. 
[A megváltozott Idő-fogalom Ady költészetében 1913 után.] 
2777. SARKAŰY Sándor: Az Ady-vlták soproni vloszhangja. » Sopr. 
Szle 341-350.p. [Sajtóvisszhang 1910-ben és 1915-ben.] 
2778. SCHEIBER Sándor: Ady Endre A nagy Cethalhoz című versének kép-
zettörténete. * It 604-610.p. 
2779. SCI 1 ELKEN Pálma: Könyv ós szobor. Beszélgetés Kisfaludy Stróbl 
Zsigmonddal. » Könyvtájékoztató 4.0Z. 1.0.p. [Találkozásai Adyval.] 
2780. SIMOR András: "Mária országa - papi kezekben." Ady Endre és 
Szamuely Tibor ant1 klerikális publicisztikája. - Világosság 148-151.p. 
2781. SOMLYÓ György: A szép- és nem-azópirodalomról. » új írás ű.tiz. 
80-89.p., 7.ez. 105-111.P. fAdy publicisztikája.] 
2782. SZABÓ Zoltán: Egy elfelejtett Ady-kritikusról. - ItK 464-465.?. 
[Békánsy Ferenc Adyról.] 
2783. SZALATNAI Rezső: A búcsúzó Ady. - Kortárs 54-58.p. [A Halottak 
élén. A háborús líra.] 
2784. SZÁLLÁSI Árpád: Ady betegsége. - Természet VI1 ága 108-109.p.— 
Ua.: (dr.) - M.Szó ápr.19. 107.sz. 13.p. 
27"5. SZAPPANOS Balázs; A mai Ady-kép. » Könyvtáron l.sz. 37-40.p. 
2786, SZÉKELY János: A legszebbek. • Utunk jan.24. 4.ez. 2.p. [Ver-
Beiből 20-25 maradandó.] — Vita: Szilágyi H o m o k o s ; Az első ötven óv. -
Előre febr.9. 6615.sz. 5.p. [Ady korszerűsége.] — uáv.td Gyula: Ady ürü-
gyén - önmagunkról, « Előre márc.9. 3.p. — Jancnó Elemérj Ifjú szívekben 
és mindig tovább. « Illünk febr.21. 8.sz. 8,p. — Király László: Nem ízlés 
dolga. - Utunk febr.28. 9.sz. 9.p. — Marosi Péter;/ Kié a fórum? » Utunk 
f: " 
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UJ VERSEI 
M Á S O D I K K<V*TW 
BUDAPEST, 1939 
UNNACH ZSOMUMD TS TÁIÜA KIADÁSA 
v. DORONYA-URCA t. aXu 
A modem magyar líra Ady vezérelte 
költői forradalmának második antológiája 
ADY 
S A L E G Ú J A B B M A G Y A R L Y R A 
1RTR 
H O R V A T H J A N O S 
BÜDAPESF '10 
BENKŐ QYULW CS. ÉS KtR. UDVARI KÖNYVKERESKEDÉSE 
(V.. DOROTTYA-UTCA 2) 
Az első önállóan megjelent méltatás 
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márc.14. 11.BZ. l,8.p. — Szőcs Kálmán: Elrontott mulatságok. - Utunk 
febr.21. 8.sz. 8.p. — Szilágyi Domokos: Még egyszer. » Előre márc.23. 
6652.sz. 3.P. [Vitazárő.3 
2787. SZEMLÉR Ferenc: Ady ma is a miénk. - Előre jan.26. 6603.ez. 3-
4.p. 
2788. SZEMLÉR Ferenc: Ady ötven év múltán. = Művelődés jan. 36.p. 
2789. SZEMLÉR Ferenc: Hagyatéka. - Utunk Jan.24. 4.sz. 3.P. [Ady ér-
tékeinek maradandósága.] 
2790. SZILÁGYI Péter: Az ÚJ versek ritmikája. Részletek egy nagyobb 
tanulmányból. - It 6l8-638.p. 
2791. SZUROMI Lajos: Ady szimultán ritmusa. - ItK 671-692.p. Angol 
nyelvű kivonattal. 
2792. TAMÁS Aladár: Párizsi kávéházakban. - Új írás 6.sz. 69-74.p. 
[Bölöni György és felesége 1938-ban Párizsban Adyra emlékezik. Kit sze-
retett Ady? Ady és Molnár Ferenc.] 
2793. TAMÁS Menyhért: "Hatalmasabb, mint életben volt." Élő tanú 
Adyről. [Dutka Ákos.] - Népszava Jan.25. 20.sz. 2.p. 
2794. TOLNAI Gábor: Fél évszázad. • Előre jan.26. 3-4.p. [Beszéd a 
bukaresti emlékesten.] 
2795. TÓTH Árpád: Az Ady-bánat. (1909.okt.?) [Kéziratból közli:] 
T.Á.: összes művei. 3.köt. Bp. 76-77.P. [Ady-MeStrovlá párhuzam.] 
2796. VÁMOS Ferenc: Ady a magyar építészetről. - Művészet 6.sz. 8-
10.p. 111.: Megyeri Barna: Ady. [Szoborképmás.] 
2797. VARGA József: Ady igazi korszerűsége. » Kortárs 58-62.p. 
2798. VARGA Mihály: Nélküle szegényebb lenne ez a század ... - Pető-
fi Népe Jan.26. 21.sz. 
2799. VARGA Mihály: Vallomás. - Forrás márc.l.Bz. 66.p. [Ady hatása.] 
2800. VERES Péter: Ki hogy érti? - Élet és írod. jan.25. 4.sz. 3.p. 
[Ady kora történelmi evidenciáinak kifejezője.] 
2801. VERESS Zoltán: Példája. - Utunk Jan.24. 4.BZ. 3.p. [Ady huma-
nizmusa.] 
2802. VITA Zsigmond: Ady nyomán Enyeden. — Utunk Jan.24. 4.sz. 9.p. 
[Fogadtatása Nagyenyeden.] 
2803. VITA Zsigmond: Riedl Frigyes Ady-értékelése. - Korunk 133-136. 
p. - L. a 819. tételt. 
2804. ZELK Zoltán: "Az eljátszott öregség." Pénteki levél. - Élet és 
írod. Jan.25. 4.sz. 2.p. [Ady verséről.] 
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2805. ZELK Zoltán: Az Ikertárs. Pénteki levél - Élet és írod. febr. 
1. 5.ez. 2.p. [Ady és Babits.] 
2806. [Vallomások Ady Endréről: Benjámin László, Oaral Gábor, 
Pilinszky János. Simon István, Weöres Sándor.] = Tiszatáj 7-16.p. 
1970. 
2807. ÁFRA János: Ady Endre első nyilatkozata saját költészetéről. 
- ItK 87-88.p. [Ady Endre: Előfizetési felhívás. = Szilágy, 1898.júl.3. 
27.sz. 3.P.3 — Ism.: = M.Nemzet jún.21. 
2808. ÁFRA János: Egy ismeretlen Ady-polémia. =- It 940-947.p. [Ady 
feltételezett névtelen cikkei a debreceni évekből a Nyírvidék munkatársa 
ellen.] 
2009. BORBÉLY Sándor: A Magyar Géniusz egy elfelejtett száma. [1903. 
okt.4.] = It 451-453.p. [Újraközli Gellért Oszkár Ady Endre: Még egyszer 
c. kötetének ismertetését.] 
2810. BUSTYA Endre: Ady Endre tanítója. (Részlet egy készülő monográ-
fiából. Bev. Balogh Edgár.) - Korunk 1701-1710.p. 6 képpel. [Hark István.] 
2811. CSAPLÁROS István: Ady Endre: A cár halai. - It 142-145.p. [Ady 
cikkének magyarázata. AÖPM VII. 4<"7.p.] 
2812. DEMENY János: Bartók hazafisága és internacionalizmusa. « Nép-
szabadság szept.27. 227.sz. 5-P- [Ady hatása. Megzenésítések.] 
2813. FONOD Zoltán: Ady-emlékek nyomában. Romániai jegyzetek. = Új 
Szó (Pozsony) márc.6. [Erdélyi viták Ady körül. A publicista.] 
2814. GARAI Tamás: Ismeretlen Ady-írások és más irodalmi "titkok". 
= Élet és írod. aug.10. 32.sz. 4-p. [Fenyő Miksa gyűjteménye a Petőfi I-
rodalmi Múzeumban.] 
2815. GÖMÖRY József: Ady Endre és Kodály Zoltán. « Jelenkor 3.sz. 247-
253.P. 
2816. HAJDÚ Győző: Új időknek új dalaival ... = Igaz Szó 2.köt. 315-
316.p. [Ady-Bartók párhuzam, Ady hatása Bartókra.] 
2817. HARSÁNYI Zoltán: Ady Endre. A modern prózastílus diadala. » 
H.Z.: Stílus elemzés. 2.köt. Bp. 7-29.p. 
2818. (JANCSÓ Elemér): Ismeretlen Ady-dokumentumok. [Közlés.] » Nyelv-
és Irodtud. Közi. 2.sz. 375-377.p. Cl. Ady levele Somogyi Kálmánhoz 
1898. júl.8., 2. Szép Ernő levele Adyhoz 1913. dec.15•, 3. Horváth János 
levele Ady Lajoshoz 1919. febr.10.] 
2819. KIRÁLY István: A rehabilitált idill: Ady Endre: A Kalota part-
ján. - ItK 613-623.p. 
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2820. KIRÁLY István: Die ungarlsche Literatur am Anfang des XX.J&hr-
hunderts. - Acta Litt. Acad. Sci. Hung. T O M . 1 2 . 1 2 1 - 1 3 4 . P -
2821. KOVÁCS János: Irodalmi fejtörő. - Utunk aug.28. 35.sz. 8.p. 
[Ady verset ír Cziffra Gáza kötetébe Bp. 1918. júl. a New York kávéház-
ban.] 
2822. KOVÁCS Kálmán, E.: A tűz és láng ritmusa Ady költészetében. 
- Alföld 10.sz. 50-51.P. [Ady verselése.] 
2823. KUNSZERY Gyula: Ady - Thury Zoltánról. [01.] » Élet és írod. 
aug.8. 32.sz. 2.p. 
2824. MAGYAR László: És az idő nem állt meg ... - Juhász Gyula harca 
Ady Endréért. - Kortárs 8.sz. 1310-1314.p. 
2825. (martin)i Hazatalált kéziratok. Fenyő Miksa Budapesten. » M. 
Hírek aug.8. Képpel. 
2826. PÉTER László: Kurucok így beszélnek. Ady versciklusainak forrá-
sai. » Délmorsz. máj.l. 
2827. SZABÓ Richárd: A hófehér kísértet. - It 884-895.P. [Hiába 
kísértsz hófehéren c. versről.] 
2828. SZAPPANOS Balázs: Ady Endre: Az Illés szekerén. - Emlékezés 
egy nyáréjszakára. [Verselemzések.] - Seres József - Szappanos Balázs: 
Verselemzések. Bp. 125-131., 132-139.p. 
. 2829. TÓTH Béla: Ady körül - Ady nyomában a századforduló Debrecené-
hen. - A Debreceni Déri Múzeum Évk. 1968. [1970.]537-583.p. 8 képpel. 
Német ny. összefogl. ] 
2830. VARGA József: Ady képzőművészeti érdeklődése. » Eszmei ós iro-
dalmi találkozások. Tanulmányok a magyar-francia irodalmi kapcsolatok kö-
réből. Bp. 315-331.P. 
2831. VARGA József: Ady olasz érdeklődése. (Ady Itáliája.) « ItK 
624—633.p. 
2832. VEZÉR Erzsébet: Ady és Franciaország. * Eszmei ós irodalmi ta-
lálkozások. Tanulmányok a magy&i^francia irodalmi kapcsolatok köréből, 
Bp. 289-313.P. 
2833. (VEZÉR Erzsébet): Ady három ismeretlen cikke. [Közlés kézirat-
ból.] - It 932-939.P. 
2834. VEZÉR Erzsébet: Két láda irodalomtörténet. • Élet ós írod. aug. 
18. [Fenyő Miksa gyűjteménye.] 
2835. ZEMAN László: Egy Ady-vers fordításával kapcsolatban. Tanul-
mányvázlat. - írod.Szle 140-146.p. [A föl-földobott kő.] 
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2836. Ady kiadatlan cikkeiből. (Közli Gadanecz Béláné.) - Világosság 
márc. 159-160.p. 
2837. Csaknem száz Ady-vers kézirata, Móricz, Tóth Árpád, Krvldy sok 
száz levele került Budapestre. Fenyő Miksa értékes ajándéka. » Népszabad-
ság júl.19. 168.sz. 8.p. [A Petőfi Irodalmi Múzeum gyarapodása.] 
3. ÉLETRAJZI IRODALOM 
1896. 
2838. C.i Vármegyei élet. - Szilágy okt.11. 41.sz. 1-2.p. [Ady jog-
hallgató 100 Ft segélyt kapott.] 
2839. Millenniumi ünnepélyek. - Szilágy máj.10. 19.sz. 3.p. [A fő-
gimn. ünnepélyén Ady VIII.o.t. olvasta fel alkalmi beszédét.] 
28 40. A szabadság ünnepe. » Szilágy márc.22. 12.sz. 2-3.p. [A főgiran. 
ünnepélyén Ady VIII.o.t. olvasta fel emlékbeazédét.] 
2841. Vármegyei élet. - Szilágy szept.27. 39.sz. 3.p. [A törv.hat. 
bizotts. közgyűlésének tárgysorozatán: 30. Ady Endre Joghallgató segélye-
zés iránti kérelme.] 
1898. 
2842. (88.): Egyleti élet. - Debr.Főink.lapok dec.20. 4.BZ. 56-57.p. 
2843. U.: Az ifjúság ünnepe. (A Főiskolai Irodalmi Társulat díszgyű-
léso.) = Debr.Ellenőr nov.3. 257.sz. 3-4.p. [Ady is szerepelt.] 
2B44. Csokonai emlékünnepély. - Debr.Regg.líje. dec.15. 344.sz. 2.p. 
[Ady pályadíjnyertes humoreszkjét olvasta fel.] — Ua.: » Debr. Ellenőr 
dec.15. 293.sz. 5.p. — » Debrecen dec.15. 282.sz. 4-5.p. — - Debr.Hírl. 
dec.15. 292.BZ. 2.P. — - Debr-Nagyv. Ért. dec.18. 51.sz. 2.p. 
2845. PőlBkola köréből. - Debrecen okt.13. 237.sz. 5.P. [Az "Irodalmi 
önképzőkör" választása. Ady is szerepel a megválasztottak közt.] 
2046. Főiskolai élet. - Debr.Ellenőr okt.18. 243.sz. 6.p. [Ady, a lap 
munkatársa verseivel szerepelt a főiek, önképzőkörében.] 
2847. A főiskolai Magyar Irodalmi önképző Társulat első estélye. 
» Debrecen nov.3. 252.ez. [Ady is Bzerepelt.] — Ua.: - Debr.Hírl. nov.3. 
256.sz. 4.p. — - Debr.Regg.lijB. nov.3. 302.sz. 2.p. 
2848. [A főisk. önképzőkör gyűléséről. Kiemeli Adyt.] » Debr.Ellen-
őr nov.14. 266.sz. 5.p. 
2849. Az irodalmi kör első ülése. Debr.Regg.Újs. okt.23. 290.az.4. 
p. [Ady is szerepelt.] 
2850. Mílkedvelés. [A Vihar.] - Szilágy ápr.3. 14.sz. 2-3.p. [Ady is 
Bzerepelt, a Vihar c. lapot ő szerkesztette.] 
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2851. [Adyt szorítják a hitelezők.] = Debr.Főisk.Lapok febr.25. 97.P 
2852. Andrások, Andorok, Endrék, - Debrecen nov.30. 235«sz. 5.p. 
[Névestély Tóth András szobrásznál Ady részvételével. Szerkesztőségi 
háziünnep Ady névnapján.] 
2853. A "Csokonai-Kör" felolvasó UléBe. - Debrecen ápr.15. 74.BZ. 5. 
p. [Ady verseiből olvasott fel.] — Ua. : - Debr-iflagyv. Ért. ápr.16. 16. 
sz. 2.p. — - Debr.Regg.tíjs. ápr.15. 103.sz. 2.p. — = Debr.Újs. ápr.15. 
104.sz. 5.p. 
2854. Egy hírlapíró kardpárbaja. = Szeg. Napló máj.6. 118.sz. 3.p. 
[Ady és Geréby Pál párbajáról.] — Ua.: - Debrecen máj.6. 89.sz. 5.p. 
2855. Egyleti élet. - Debr.Főisk.Lapok jan.20. XLI. 5.BZ. 73-74.P. 
[Ady tagja a futball-csapatnak és a franciául társalgó társaságnak.] 
2856. A jogász asztaltársaság zárógyíílése. = Debrecen jún.19. 117. 
sz. 4.p. [Ady pohárköszöntőt mondott.] 
2857. A magyar irodalmi társulat. = Debr.Főisk.Lapok nov.20. XLII. 
2.sz. 34-35.p. [A legutóbbi ülésen Ady vendégként szerepelt. Szerepolt 
Móricz Zsigmond is.] 
2858. Szerkesztőségünk köréből. = Debrecen ápr.25. 81.sz. 4«P. [Ady 
a Debrecen munkatársa lett.] 
1900. 
2859. SÍPOS Bála: Nagyváradi impressziók. = Szính.Újs. nov.29. I. 
44.BZ. 2.p. [Átvétel a Debreoen-ből.] 
2860. Bohém esték. » Szính.Újs. nov.5. I. 20.sz. 2»p. [Az esték ren-
dezése Fehér Dezső és Ady ötlete.] 
2861. Elítélt hírlapíró. = Nagyv.Napló máj.10. 107.sz. 6.p. [Hír Ady 
párbajáról (1899. máj.4. Geréby Pállal) s elítéléséről.] 
2862. Estély Dankó Pista tiszteletére. « Nagyv,Napló szept.1. 200.sz 
5.p, [Ady is résztvett.] 
2863. Hymen. = Szính.Újs. nov.23. I. 38.sz. 3.p. [Ady és Marton 
Gabriella eljegyzési híre.] 
2864. A szerkesztőségből^ Szabadság (Nv.)jan.3.2.sz.4«P»[Ady a szerk 
kötelékébe lépett.] 
2865. Thury Zoltán Nagyváradon.=Szabadság(Nv.)nov.30.275.sz.5.p. [Az 
állomáson Ady is fogadta.] 
L. még a 187. tételt. 
1901. 
2866. KUGLER Albert (ifj.) - LUKÁCS Ödön - BIRÓ Lajos - ADY Endre: 
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Nyilatkozat.-Szabedság(Nv.)márc.23.70.sz.7.p. tA Szüts Dezső - Könyves 
Jenő afférról.] 
2867. Ady Endre sajtópöre. =Szabadság(Nv.)dec.l9.293.sz.6-7.p. [Be-
számoló a tárgyalásról.] — Elégtétel a káptalannak. - Tiszántúl dec.19. 
291.sz. 4-5.P. 
2868. Állandó dolgozótársak. » Szính.ŰJs. okt.13. II. 16.sz. l.p. 
[Köztük Ady.] 
2869. Egy párbaj. = Szính.Újs. okt.18. II. 21.sz. l.p. [Kaczér Vilmos 
párbaja a Sas Ede - Ady affér következtében.] 
2870. Elnapolt sajtétárgyalés. = Tiszántúl okt.22. 241.sz. 5.p. [Ady 
Bajtópöre.] 
2871. A mi ügyünk. - Szính.Újs. márc.23. I. 159.sz. 3.p. [Ady Szüts 
Dezső megbízottja Könyves Jenővel való afférjában.] 
2872. A szerkesztőségből.=Szabadság(Nv.)máj.18.114.sz.4.P- [Ady ki-
lépett a szerkesztőségből.] 
2873. A Szigligeti-társaság közgyűlése. = Szabadság (Nv.)ápr.l6.88.sz. 
3-4.p. [Részt vesz Ady is.] 
' 2874. V. Ilona. [Szerk.Uz.] =Szabadság(Nv.)jan.12.11.sz.6.p. [Ady kö-
tetének megjelenéséről.][Varga Ilona.] 
2875. Vidéki hírlapírók kongresszusa. - Nagyv.Napló máj.29. 122.BZ. 
2.p. [Debrecenben, Ady és Fehér Dezső részvételével.] 
L. még a 203. tételt. 
1902. 
2876. FEHÉR Dezső: A Jókai pár Nagyváradon. - Nagyv.Napló okt.11. 
232.sz. 4.p. [Ady a fogadóbizottságban.] 
2877. Ady Endre szenzációja. » Nagyv.Napló ápr.30. 97.sz. 3.p. [Ady 
éjszakázásai.] 
2878. Bródy [Sándor] a tanyán. - Nagyv.Napló máj.6. 102.sz. 4.p. 
[Ady és Bródy.] 
2879. Egy zsurnaliszta naplójából. - Nagyv.Napló Júl.23. I65.sz. 2.p. 
[Ady nagyváradi életéről,] 
2880. Elégtétel a káptalannak. - Tiszántúl máj.22. 121.sz. 5.p. [Ady 
sajtópöre a táblán.] 
2881. Jókai Mór és neje Nagyváradon. » Nagyv.Napló okt.14. 234.sz. 
3.p. [A Szigligeti-társaság köldöttségében részt vett Ady is.] 
2882. Új szegedi hírlapírók. = Szeg. és Vid. máj.6. I. 41.sz. 4.p. 
[Ady Szegedre megy újságírónak.] 
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2883. Vázsonyi-heccek. « Tiszántúl ápr.15. 87.sz. 3-4.p. [Adyt emlí-
ti a kat.kör elleni tüntetés egyik vezetőjeként.] 
L. még a 211. tételt. 
1903. 
2884. [FEHÉR Dezső] Alba: A hétről. [Tc.] = Nagyv.Napló jún.7. 128. 
sz. (l.)p. [Ady börtönbüntetéséről.] 
2885. Ady Endre királyaértési pöre. - Nagyv.Napló ápr.12. 84.sz. 11. 
p. [Az ügyészség a vádat elejtette.] — = Szeg. és Vid. ápr.14. 89.sz. 
2886. Ady Endre kitüntetése. Pálffy Antal alapítványa. - Nagyv.Napló 
febr.28. 37.[!]sz. 4.p. — •= Misk. Napló márc.l. 49.sz. 3.p. — 
. Szabadság (Nv.) febr.28. 48.sz. 5-P-
2887. Ady Endre sajtópöre. « Nagyv.Napló márc.7. 43.[|]sz. 6.p. 
2888. Az elítélt földícsérése. = Nagyv.Napló okt.10. 233.sz. [ítélet 
Karácsonyi Aladár sajtópörében.] 
2889. Hírlapírók pisztolypárbaja. » Nagyv.Napló márc.19. 64.sz. 5.p. 
[Ady Halász Lajos párbajsegáde.] 
2890. A kereskedelmi alkalmazottak szakegyletnek fölavató ünnepe. 
- Nagyv.Napló jún.27. 145.sz. 6.p. [Júl. 5-re tervezett ünnepélyre Adyt 
felolvasásra kérték fel.] — » Nagyv.Napló Júl.4. 151.sz. 5.p. 
2891. A királysértő cikk. A Nagyváradi Napló sajtópöre. » Nagyv.Nap-
ló jan.25. 19.sz. 9.p. [Ady ellen vizsgálatot rendeltek el a cikk átvéte-
le és kommentálása miatt.] 
2892. Pincérek hangversenye és táncmulatsága. » Nagyv.Napló márc.5. 
41. [í]sz• 7.p. [Ady felolvasott újabb verseinek "Éjimádó" ciklusából.] 
2893. Sajtópör Ady Endre miatt. = Nagyv.Napló aug.l. 176.sz. 5.p. 
[Karácsonyi Aladár pöre.] — - Nagyv.Napló szept.3. 202.sz. 6.p. 
2894. A szerkesztőségből. = Nagyv.Napló okt.13. 235-sz. 4.p. [Ady 
távozásának bejelentése.] 
2895. A társadalomtudományi társaság. = Nagyv.Napló júl.2. 149.sz. 
4.p. [Tagfelvételi jelentkezéseket Ady közvetít.] 
2896. Vármegyei élet. - Szilágy dec.31. 53.sz. 1-2.p. [Adynak kül-
földi utazási segélyt szavaztak meg.] 
2897. A varróleányok sztrájkja. = Nagyv. Napló ápr. 7- 79.sz. 4.p. 
TA sztrájk javéra hangverseny rendezésére Adyt kérték fel.] 
L. még a 248. tételt. 
1905. 
2898. [Ady hazatért Párisból, s belépett e. B.Napló szerkesztőségébe.] 
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- Szilágy Jan.19. 3.sz. 3.P. 
2899. A Dugonics-Társaság felolvasó Ülése. = Szeg. HÍradó febr.28. 
51.sz. 7.p. [Ady versét olvasta fel.] — Ua.i « Szeg. Napló febr.28. 54. 
sz. 9.P. — = Szeg. és Vid. febr.28, 51.sz. 9-10.p. 
1906. 
2900. Ady fíndre külföldi útja. - Szilágy jún.21. 25. sz. 4.p. 
1907. 
2901.* A darabont kormány sajtója. = B.HÍrl. júl.4. 14-15.p. [Ady 
kártérítési perének befejezése. OL: ME 138, 3971|1907.] 
2902.* A törvénytelen kormány sajtóirodája. - B.HÍrl. febr.28. 12-13. 
p. [Említi Ady kártérítési pőrét.] 
1908. 
2903. SOMOGYI Endre - ADY Endre: Felhívás Kincs Gyula volt tanítvá-
nyaihoz. [25 éves tanársága megünneplésére.] « gzilágy máj.14. 20.sz. 6.p. 
2904. SZÉKELY Ödön: Emlékek. - Szilágy máj.14. 20.sz. Mell. XI.p. 
[Ady osztálya elkíséri távozó tanárát.] 
2905. [Ady hazatért külföldről.]" Szilágy szept.24. 39.sz. 4.p. 
2906. A Csokonai-Kör felolvasó ülése.. Ady Endre Debrecenben. - Debr. 
Függ.Újs. febr.27. 48.sz. 4.P. 
1909. 
2907. ORBÓK Attila: Ady Endre gyógyulása. - Levél a szerkesztőhöz. 
Kolozsvár 1909.aug.13. - Függ.Morsz. aug.17. 194.sz. 10.p. TAdy kolozs-
vári kúrája.] 
2908. Ady Endre és Baránszky Gyula. Botrány a közgyűlésen. - Függ. 
Morsz. dec.16. 297.sz. 12.p. [A Ferenc József-díj odaítélésével kapcsola-
tosan.] 
2909. Ady Endre Temesvárott. » Függ.Morsz. okt.17. 246.sz. 14.p. 
[Előzetes.] — « Függ.Morsz. okt.20. 24Ő.az. 12.p. 
2910. Ady és a főváros. - Függ.Morsz. nov.14. 270.sz. 16.p. [Ady el-
nyerte a főváros Ferenc József Jubileumi irodalmi díját.] — [További 
tudósításoki] - Egyetértés nov.14. 270.sz. 15.p. — - Szeg. és Vid. 
nov.14. 259.sz. 9.p. — - Debrecen nov.17. 263.sz. 3.p. — - Szilágy 
nov.18. 46.sz. 4.p. ~ • Tasnád nov.20. 17.sz. 
2911. Ady felolvasó-kőrúton. - Függetl. okt.14. 235.sz. 5-p. 
2912. Ady matiné. - Függ.Morsz. Jún.19. 144.BZ. 12.p. [Előzetes.] 
2913. Ady nem Jönl - Szeg. és Vid. okt. 23. 241.sz. 6.p. 
2^14.[Ady-est a Royal hangversenytei-mében nov.27-én. Beszámolók:] 
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[Bresztovszky Ernő] (be.): Ady-est ... = Népszava nov.28. 292.sz. 5.p. 
[Beszámoló a nov. 27-i Ady-estről. Ady fölolvasott, Környey Béla 
Beretvás Hugó dalait énekelte.] — Fodor Gyula: Az Ady-est. = Függ. 
Morsz. nov.28. 282.sz. 14.p. — Németh Andor; Ady Endre est. •= Kelet Népe 
dec.10. 10-11.sz. 537-P. — [Sebestyén Károly ?] (Sn.): (Ady Endre kon-
certje.) » B.Hírl. nov.28. 282.sz. 15.p. — - P.Napló nov.28. 282.sz. 16. 
p. — - B.Hírl. dec.2. 285.sz. 11-12.p. — « Függ. Morsz. dec.2. 285. 
BZ. 11.p. — = Szilágy dec.2. 40.sz. 3.p. 
2915. Eötvös Károly és a koronázási jubileumi díj, (A vajda mint 
jury-tag.) = P.HÍrl. dec.17. 298.sz. 7.p. [Nyilatkozat az Adynak ítélt 
fővárosi irodalmi díjról.] 
2916. Fölolvasó körút. = Népszava okt.14. 243.BZ. 6.p. [A Nyugat fel-
olvasó estéinek terve vidéken Adyval: 16-án Szegeden, 17-én Temesvárott 
és 18-án Szabadkán.] — = Debrecen okt.14. 235.sz. 3«P. — = Szeg • és 
Vid. okt.15. 234.sz. 6,p. 
2917... A főváros Ady-hecce. Kirohanás a költő ellen. Sajnálják a két-
ezer koronát. = Debrecen dec.17. 288,sz. 5-b.p. 
" 2918. [A Holnap ápr. 10-i matinéjáról.] = Szilágy ápr.22. 16.sz. 3. 
P. 
2919. [A Holnap Aradon. Előkészületek, előzetes hírek:] *[Franyó 
Zoltán]: A Holnap Aradon. = Függetl. okt. 10. [Előkészületek.] — 
[További előzetes hírek:] A Holnap Aradon. = Függ. Morsz. okt.12. 241. 
sz. 12.p. ~ H o l n a p Aradon. = Függetl. okt. 22. — A Holnap Ady-
estélye. Kik jönnek Aradra. = Függetl. okt. 24. 244.sz, 5.p. — A 
Holnap Aradon. = Függ. Morsz'. okt.26. 253.sz. 11.p. — (M.l.) : "A Hol-
nap." - A felolvasó-estély előtt. = Függetl. nov. 10. 257.sz. 1-2.p. 
— A "Holnap" felolvasása. = Arad és Vid. nov.11. 258.sz. 5.p„ — 
[Beszámolók a nov. 11-i felolvasásról:] [Farkas Ferenc] (ff.): 
A Holnap felolvasása. = Arad és Vid. nov.12, 259.sz. 2-3.p. — A "Hol-
nap" Ady-eBtélye. = Aradi Közi. nov.12. 259.sz. 8.p. — Epizódok a fel-
olvasásról. « Arad és Vid. nov.12. 259.sz. 7-8.p. — Az Ady-estély. 
"A Holnap" tagjai Aradon. •=. Függetl. nov. 12, 259.sz. 4.p. 
2920. A Holnap és a Nyugat. = Függ. Morsz. szept.19. 222.sz. 16.p. 
[Ady Nagyváradra utazik a Nyugat íróival.] 
2921. Irodalmi ünnep a MIÉNK tárlatán. » Nagyvárad jún.22. 141.sz. 6. 
p. [Jún.20-i matinéról. Ady felolvasott.] 
2922. Matiné a MIÉNK tárlatán. « Nagyv.Napló jún.22. 142.sz. 6.p. 
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[Ady verseit olvasta fel. Juhász Gyula üdvözölte Adyt.] 
2923. A MIÉNK matinéja. Ady Endre Nagyváradon. = Nagyv.Napló jún.20. 
141.sz. 8.p. [Magyar Impresszionisták és Naturalisták Köre nagyváradi 
tárlatán rendezendő Holnap-matiné híre. A műsorban Ady Endre előadása.] 
2924. Miért ment ki Ady Endre Párizsba? Hajnócinak elégtétel kell! 
» Napló febr.l. 5.sz. 2.p. AR. [H. sajtópert indított Ady ellen egy 1906-
ban megjelent cikke miatt, amelyben a Bubics-Hajnóczi botrányról írt.] 
2925. Modern festők - modern írók. - Pügg.Morsz. jún.23. 147.sz. 
12.p. [A MIÉNK második matinéja.] 
2926. Nem Jön Ady. Szeg. és Vid. okt. 16. 235«sz. 5.P« 
2927. A Nyugat írói Nagyváradon. - írói arcképek. = Nagyvárad okt. 
30. 228.sz. 3.p. 
2928. A Nyugat körútja. A Holnap tervei. « Függ. Morsz. szept.23. 
225.sz. 11.p. [A nagyváradi Nyugat matiné előkészületei.] 
2929. [A Nyugat matinéja Debrecenben:] Ady Endréék Debrecenben. 
« Debrecen okt.22. 242.sz. 3.p. — "Nyugat"Debrecenben. = Debrecen okt. 
24. 244.sz. 6.p. — [Tóth Árpád]: A "Nyugat" a tradíciók városában. 
- Dóbr.Függ.Újs. okt.24. 243.sz. 1-2.p. — T.Á.: összes művei. 3.Köt. 
Bp. 1969. 73-76.p. — A Nyugat és a Csokonai-Kör. Ismerkedés a Royalban. 
« Debr.Függ.Újs. okt.24. 243.sz. 6.p. [Ady pohárköszöntőjéről is.] — 
"A Nyugat" vidéki akciója. - Függ. Morsz. okt.24. 252.sz. 15.p. — 
{lórlcz Pál: Ady Endréék Debrecenben. (A "Nyugat" íróinak diadala.) 
» Debrecen okt.26. 245.sz. 1-3.P. — á Nyugat matinéja. - Debr.FUgg.Újs. 
okt.26. 244.sz. 3.p. — A Nyugat Debrecenben. - Debr.Főisk.Lapok dec.l. 
1-4.sz. 30.p. 
2930. A Nyugat matinéja [Nagyváradon.] * Nagyv.Napló szept.21.219.BZ. 
4.p. [Előzetes.] — = Nagyv.Napló okt.3. 230.BZ. 9.p. [Ady a tegnap esti 
vonattal érkezett Nagyváradra.] — [Beszámolók:] A Nyugat matinéja. » 
Nagyv.Napló okt.5. 231.sz. 7»P« [Beszámoló az okt. 3-i matinéról. Ady 
Endre öt legújabb versét olvasta fel. Reinitz Béla zongorázott.] 
— » Nagyvárad okt.5. 229.sz. 7.p. — » Függ. Morsz. okt.5. 235.sz. 12. 
P. 
2931. A Nyugat matinéja Nagykárolyban. » Nagykároly szept.29. 21.sz. 
3.p. [Előzetes terv.] 
2932. A Nyugat Szegeden. - Függ. Morsz. okt.Í2. 241.sz. 12.p. 
[ElőzeteB.] 
2933. A Nyugat Szegeden. - Függ. Morsz. nov.30. 283.sz. 12.p. 
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[Ady Terseiből olvasott fel.] 
2934. Toll és tőr. Az irodalmi díj. - A Hét dec.19. 40.köt. 840-841. 
P. 
L. még a 361, 439, 473, 484, 514. tételt. 
1910. 
2935. Ady pályázata. • Délmorsz. jún.3. I. 10.sz. 10.p. [Az Or-
szágos Betegsegélyző Pénztár számvizsgálói állására pályázó nem a költő, 
hanem unokaöccse volt.] 
2936. Ady-Reinitz-est Zilahon. [Bejelentés.] - Szilágyság aug.11. 
2.sz. 4.p. 
2937. HÍrek a Nyugat köréből, [A Nyugat második felolvasása Jan. 
első felében lesz Ady Endrével.] * Nyugat dec.16. 2.köt. 24.sz. 1920.p. 
2938. A Nyugat Hódme • "vásárhelyen. * A Jövendő ápr.l. I. 5.sz. 59.p. 
[Ady-est terv'ró 1.1 
293r'. [Nyugat inat i 11 les . i Ml. jan. közepén, Ady Endre, Hatvany 
Lajos, Móricz Zsigmond olvasnak fel.] - Népszava dec.31. 311.sz. 4.p. 
1911. 
2940. * L .FEHÉR Árpád] (f.á.): Ady Endre nagybeteg.
 = Függetl. 
márc.11. 
2941. Kritikus: A Nyugat-matiné. - Kritika a kritikáról. = Borsszem 
Jankó dec.3. 49.sz. 7.p. 
2942. Hírek a Nyugat köréből: [Matiné jan-ban. A Csokonai-Ünnepélyt 
megelőzően Ady, Hatvany, Móricz Zsigmond olvasnak fel.] « Nyugat jan.l. 
l.köt. l.sz. 127.p. 
2943. A Nyugat hírei: [A Nyugat Móricz-matinéJa nov.26-án. Móricz-
ról Ady mond bevezetőt.] » Nyugat nov.l. 2.köt. 21.sz. 784.p. — . 
dec.l. 2.köt. 960.p. [Ady betegsége miatt nem vett részt a Mórlcz-mati-
nón.] 
1912. 
2944. [TELLER Kálmán]: Miért járt a nagy költő Aradon? (Szerelem, 
amelyről esetleg még többet is fogunk írni.) * Aradi Közi. aug.20. 189. 
sz. 17-18.p. 
2945. Ady Endre beállott a Népszava munkatársai közé. * Szabad 
Gondolat II. évf. 350.p. 
2946. Miért járt a nagy költő Aradon. (Ady Endre levela a szerkesz-
tőséghez.) * Aradi Közi. aug.24. 192.sz. 5.p. 
2947. [MŰvészestéiy Zilahon Ady felléptével.] - Szilugyaág máj.31. 
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22.sz. 5.p. 
L. még a 623. tételt. 
1913. 
2948. BRÓDY Sándor: Adyval a "Kutyavillá"-ban. - Az Újság [?] — 
B.S.: Cilinderes Tiborc. Válogatott cikkek és tanulmányok. Bp. 1958. 
272-275.P. 
2949. Ady Endre előadása. - Világ okt.15. 244.sz. 14.p. [A Galilei-
Kör.] 
2950. Ady Endre Nagyváradon. [HÍr.] - Nagyv.Napló júl.24. 171.sz. 6. 
P-
2951. Ady Endrét perbe fogták. = Szabad Gondolat III.évf. 303.p. 
[A szegedi ügyészség vádindítványt tett Ady ellen a Rohanunk a forrada-
lomba c. verse miatt, mely a Magyar Köztársaságban jelent meg.] — 
[További tudósítások:] "Rohanunk a forradalomba." Ady Endre lázítáei és 
izgatási pöre. - Nagyv.Napló aug.17. 192.sz. 4«P« [Ady Nagy Mihálynak és 
Ernőd Tamásnak megbízást ad.] — Újabb köztársasági sajtóperek. « Délmorsz. 
aug.17. 191.sz. 14.p. — - Világ aug.17. 195.sz. 4.p. 
2952. [Adyt a Társadalomtudományi Társaság művészetszociológiái 
szakosztálya tagjának választották.] « Huszadik Száz. jún. 27.köt. 808.p. 
2953. Galilei-Kör. - Szabad Gondolat III.évf. 367-368.p. [Okt. 5-i 
ünnepély, Ady beszédet mondott.] 
2954. Híres adomák. Ady Endre és a fogorvos. » T.Világi, márc.2. 9. 
sz. 47.p. 
2955. Nagyvárad irodalmi élete. = Nagyv.Napló ápr.30. 92.sz. 4.p. 
[Ady egy hónapot Nagyváradon fog tölteni.] 
2956. [A Nyugat matinéja márc. 2-án a Nemzeti Színházban. Előzetes 
hírek, beszámolók:] — » Nyugat febr.16. l.köt. 4.sz. 326.p. — » Nép-
szava febr.19. 43.sz. 10.p. — [Bresz'tovszky Ernő] (be) = Népszava márc. 
4. 54.sz. 8.p. — Fenyő Miksa: Nyugat matiné. ~ Nyugat márc.16. l.köt. 6. 
az. 404.p. — » Világ márc.4. 54.sz. 17.p. [Ady Endre olvasta fel új 
verselt.] 
1914. 
293 f. Ady Endre mesterré avatása [febr.13-án.] - Bíró Lajos főmeste-
ri székfoglalója. »> Kelet febr. 26.évf. 2.sz. 9*p. [Szabadkőművesség.] 
2958. Biró Lajos, Ady Endre, Nagy Endre. [Fejezet a Negyven óv. 
A Szabadság története c. cikkből.] - A Szabadság negyven éves jubileumi 
albuma. 1874-1914. Nagyvárad. [1914.] 63-71.p. 
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1915. 
2959. Ady Endre házassága. = Világ raárc.28. 87.sz. 21.p. 
1916. 
2960. Irodalmi affér. = Újság jan.29. 25.sz. 4.p. [Ady lovagias 
afférja Gyalui Farkassal és elutazása Csúcsára jan.26-én.] 
2961. [A Nyugat matinéja a Zeneakadémián márc,26-ón:] — « Nyugat 
febr.16. l.köt. 4.sz. 256.p — » Nyugat márc.16. l.köt. 6.sz. — » Világ 
márc.27. 87.sz. 7«P. [Ady néhány új versét olvasta fel.] 
1917. 
2962. Füred költője. = Szính.Élet 29.sz. 6.p. [Ady és felesége Ba-
latonfüreden.] 
2963. A gazdag Ady Endre. - Kolozsvári HÍrl. máj.10. 112.sz. 4.p. 
[Boncza Berta 370.679 K-t örökölt.] 
2964. [Tömörkény-matiné Szegeden. Előzetes hírek és beszámolók:] 
- Szeg. Napló szept.25. 217.sz. 7.p. — « Délmorsz. szept.27. 224.sz. 
5.p. — [TölgyeB Gyula 7] T.Gy. = Szeg. és Vid. okt.l. 224.sz. 4.P. 
[Ady felolvasott.] — - Délmorsz. okt.2. 228,sz. 3.p. — » Szeg. Napló 
okt.2. 223.sz. 3-4.P. 
1918. 
2965. [JUHÁSZ Gyula] (jgy.): Ady Endre vidéken. - TŰz (Szeged) dac. 
28. I. 3.sz. 7-8.p. [Vóradi emlékek A Holnap idejéből.] — J.Gy.: összes 
művei. 6.köt. Bp. 1969. 123-124.p. — MUK. 2.köt. Bp. 1962. 221-222.p. 
2966. LENDVAI István: Ady Endre a kupolacsarnokban. • Figaro nov.27. 
11.sz. 3.p. [Ady a Parlamentben.] 
2967. [NÁDAS Sándor] (ns.)i Hogyan élnek az írók Pesten? (Ady Endre.) 
[Major Henrik rajzával.] » P.Futár dec.29. 56O.SZ. 4-5.p. — MUK.2.köt. 
Bp. 1962. 172-173.p. 
2968. NÁDAS Sándor: Nagyvárad. Egy felolvasás tanulságai. « P.Futár 
márc.l. 519.sz. 3-6.p. [Ady szereplése Nagyváradon.] 
2969. Ady Endrét üdvözli a Nemzeti Tanáos. - P.Napié nov.19. 271.sz. 
5.p. [A Nemzeti Tanács üdvözlő írásónak és Ady válaszénak szövege.] — 
MUK.2.köt. Bp. 1962. 49-52.p. [További tudósítások:] - Világ nov.19. 271. 
sz. 9-10.p. — - Népszava nov.19. 273.sz. 8.p. — = Tasnéd nov.23. 47.sz. 
l.p. 
2970. Ady és Kemény Simon üdvözlése. = Szính.Élet 50.sz. 2-3.p. [Az 
Otthon kör levele.] — MUK.2.köt. Bp. 1962. 148-149.p. 
2971. A Vörösmarty-Akadémia alakuló ülése. - P.HÍrl. dec.3. 283.sz. 
7.p. — „ P.Napló 1918.dec.3. — MUK.2.köt. Bp. 1962. 97.P. 
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L. még a 730. tételt. 
1919. 
2972. BIRÓ Lajos: A fiatal Ady Endre. = Nyugat febr.16 -márc.l. 1. 
köt. 349-350.p. — MUK.2.köt. Bp. 1962. 481-483.p. 
2973. BRÓDY Sándor: Ady. - Április febr.5. [Találkozásuk Nagyvára-
don.] — Ua.: » M.Nemzet 1960. jan.27. 22.sz. 4.p. -- MUK.2.köt. Bp. 1962. 
42S-429.P. 
2974. DUTKA Ákos: Ady élete. - Új Világ l.sz. 21 - 2 3 p. 
2975. ELEK Artúr: Ady Rómában. - Nyugat febr,16-márc.l. l.köt. 4-5. 
sz. 254-258.p. 
2976. EMŐD Tamás: Ady-adalékok. - Szính.Élet márc.2-8. 9.sz. 1-4.p. 
— márc.9-15. 10.BZ. 8-10.p. [Ady nagyváradi környezete, barátai. A Hol-
nap. Találkozása Áchim Andrással.] -- [2.rész:] MUK. 2.köt. Bp. 1962. 
631-634.P. 
2977. QÖNDÖR Ferenci A mi Adynk. - Az Ember febr.4. 19.sz. 3-7.P« — 
Ua.: - Nagyv.Napló febr.5. 28.sz. 2.p. — G.F.: Ilonka. Bp. 1919. 25-39.p. 
2978. [Ignotus 7]1 [Ady Endre. Gyászjelentés.] - Nyugat febr.l. l.köt. 
3. sz'. 159-160.p. 
2979. (K.J.)1 Jegyzetek Ady Endréről. A költő Gyóniről, a kolozsvári 
afférról és egyebekről. - Keleti Újs. Jan,31. 22.sz. 5.p. 
2980. KABOS Ede: Ady Endre édes anyja. « Nyugat febr.16 -márc.l. 1. 
köt. 4-5.sz. 249-253.p. 
2981. [KACZÉR Vilmos] (kv): Ady. - P.Futár jan.31. 566.sz. 6.p. 
[Nagyváradi évek, PárizB.] 
2982. KRÚDY Gyula: Pesti levelek. Ady a szfinx hátán. - Morsz. febr. 
2. 29.sz. 3.p. — MUK.2.köt. Bp. 1962. 419-421.p. 
2983. LESTYÁN Sándor: Az utolsó szó, az utolsó cigaretta, az utolsó 
kézvonás. = yör. Lob. Jan.31. 6.sz. 4-5.p. [Részben:] MUK.2.köt. Bp. 
1962. 852.p. 
2984. LUKÁCS Gyula: A halott költőnél. « A Nap jan.28. 24.sz. 3.P. 
2985. LUKÁCS Hugó: A beteg Ady Endre. « Esztendő febr. 147-149.p. — 
MUK.2.köt. Bp. 1962. 853-854.P. 
2986. NÁDAS Sándort Ady meghalt. - P.N«>ló Jan.28. 24.sz. 3.p. [A 
halóttaságynál.] — MUK.2.köt. Bp. 1962. 345-346.p. 
2987. NAGY Andor: Ady Endre meghalt. - Világ jan.28. 24.sz. 5.p. [Az 
utolsó napról.] 
2988. (PETRI Mór): Ady Endre diákéveiből. - M.HÍrl. jan.31. 27-s«. 
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2989. SCHÖPFLIN Aladár: Ady Endre emléke. - Nyugat febr.16 -márc.l. 
l.köt. 4-5.sz. 227-233.P. — S.A.: írók, könyvek, emlékek. Bp. [192573 
Franklin, 53-65.P. — Kortársak nagy írókról, [l.köt.] Bp. 1954. 320-327. 
p. — S.A.: Válogatott tanulmányok. Bp. 1967. 364-373.p. — MUK.2.köt. 
Bp. 1962. 475-481.p. 
2990. STEINFELD Nándor: Feljegyzések Ady Endréről. - Huszadik Száz. 
aug. Ady-szám. 134-136.p. — Arcok és harcok Ady körül. [H.é.n. 19297] 
134-136.p. — MUK.4.köt. Bp. 1967. 679-681.p. 
2991. SZENES Béla: Temetik a költőt. = Április febr.4. 
2992. SZÜTS Dezső: Ady mellett. - Tavasz nov.22. I. 23-sz. — nov. 
29. I. 24.sz. — dec.6. I. 25.sz. — dec.13. I. 26.sz. [A köv.számok hiá-
nyoznak.] [Ady Nagyváradon.] 
2993. ZILAHY Lajos: Ady Endre a halottas ágyon. = Déli HÍrl. jan.29. 
420.sz. 3.p. — Ua.: - Híd 1944. febr.l. 5.évf. 3.sz. 9.p. [Utáhközlés.] 
2994. [Ady Endre] életrajza. » P.Napló jan.28. 24.sz. 3.p. 
2995. Ady Endre életrajza « Világ febr.23. 47.sz. 7.P. [A Vörösmarty 
Akadémia üléséről és határozatáréi.] 
2996. [A halálhír bejelentése, nekrológok:] = Debr. Függ. Ujs. Jan. 
28. 24.sz. 2-3.p. — » Délmorsz. jan.28. 22.sz. 3.p. — = Az Est jan.28. 
24.sz. l.p. — = Az Est jan.28. 24.sz. 6.p. — = Kecsk. Újs. jan. 29. 
23.sz. — - Köztárs.Újs. jan.28. 24.BZ. 3.p. — « M.HÍrl. jan.28. 24.sz. 
4.p. — *> Nagyvárad jan.28. 22.sz. 4.p. — = 8 Ó.Újs. jan.28. 24.sz. 6.p. 
— = P.Hírl. jan.28. 24.sz. 5.P. 
2997. Környey contra Ady. = Szính.Élet febr.16-23. 7.sz. 32.p. [Ady 
párbaja debreceni újságíré korában.] 
2998. [Tudósítások a temetésről:] = Délmorsz. jan.29. 23.sz. 5.p. 
— = Népszava jan.29. 25.sz. 5.p. — « P.Napló jan.29. 25.sz. 5.p. — 
« B.HÍrl. jan.30. 26.sz. 4-5.P. — = Debr. Függ. Újs. jan.30. 26.sz. 2. 
p. — = Délmorsz. jan.30. 24.sz. 2.p. — » Morsz. jan.30. 26.sz. 5.p. — 
— A Nap jan.30. 26.sz. 3.P. — - Népszava Jan.30. 26.sz. 5-6.p. — Ua. : 
— MUK.2.köt. Bp. 1962. 358-361.p. — « 8 Ó.Újs. jan.30. 26.sz. 6.p. — 
» P.Napló jan.30. 26.sz. 4.P. — = Szeg. Napló jan.30. 24.sz. — » 
Világ jan.30. 26.sz. 4-5.p. [Biró Lajos, Jászl Oszkár búcsúztatója, az 
Újságírók Egyesülete ülése, Móricz Zsigmond nyilatkozata a temetésről.] 
— Ua.: MUK.2.köt. Bp. 1962. 363-368.p. — » M.HÍrl. jan.30. 26.sz. 4-P. 
— K . M . : Forradalmi költő nyárspolgári temetése. = Vágóhíd febr.4. IX. 6. 
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sz. 10.p. 
L. még a 740, 755. tételt. 
1920. 
2999. RÉVÉSZ Béla: Ady Endre életéről. - Az Ember nov.7. 52.sz. 3-4. 
p. — nov.14. 53.sz. 7-9.p. — nov.21. 54.sz. 11-13.p. — nov.28. 55.ez. 
17-19.p. — dec.5. 56.sz. 7-ü.p. — dec.12. 57.sz. 7-9.p. — dec.19. 58. 
sz. 9-11.P. — dec.26. 59.sz. j-ll.p. — 1921. Jan.l. l.sz. 15-17.p. 
— Jan.9. 2.sz. 11-13.p. — Jan.16. 3.sz. 14-15.p. — Jan.23. 4.sz. 11-
13.p. — Jan.30. 5.sz. 13-14.p. — febr.15. 7.sz. 9-10.p. — febr.27. 9. 
sz. 13-14.p. - L. a 79. tételt. 
3000. Ady Endre özvegye férjhezmegy. » Morsz. Jűn.18. 145.sz. 4.p. 
[Boncza Berta.] 
1921. 
3001. NAGY Sándor: Emlékezés Ady Bandira. - Pásztortűz 2.köt. 451-457. 
p. [Zilahi évek.] 
3002. RAB Gusztáv: Egy éjszaka Ady párisi életéből. = Világ júl.24-
162.sz. 4.p. [Zádorl Oszkár szobrász nyilatkozata.] 
3003. RÉVÉSZ Béla: Ady Endre. - Nyugat júl.16. II. 1049-1059.p. — 
aug.16. II. 1223-1229.p. -- szept.1. XI. 1316-1324.p. — szept.16. II. 
1411-1417.p. — okt.l. II. 1493-1499.p. -- okt.16. II. 1527-1534.p. — 
nov.l. II. 1598-1604.p. ~ nov.16. II. I664-I669.P. — dec.l. II. 1721-
1724.p. — dec.16. II. 1793-1797.p. — 1922.Jan.l. I. 55-64.p. - L. a 
79. tételt. 
3004. Ady Endre. » Pallas Almanach 9-10.p. 
3005. Emlékezés Ady Endrére. I. - Regg.HÍrl. febr.13. 35.sz. 2.p. 
[Nagyváradi emlékek.] 
1922. 
3006. [BÖLÖNI Györgyné] Kémeri Sándor: Ady Párisban. - Bécsi M.Újs. 
Júl.8. 158.sz. 5.p. — Júl.22. 170.sz. 5.p. — aug.12. 188.sz. 6.p. — 
aug.26. 200.sz. 6.p. — szept.23. 215.sz. 6.p. — okt.l. 222.BZ. 7.p. 
3007. DÉNES Zsófia: Ady nősül. - A készülő memoár-kötetből. - Bécsi 
M.ÚJs. Jún.4. 130.sz. 7.P. 
3008. FÖLDES Artúr: Emlékszem ... - Egyenlőség Évk. I6l-170.p. [Em-
lékek Adyról és Földes Imréről.] 
3009. ILLYÉS János Jenő: ÚJ Ady-életrajzok. - Pásztortűz II. 252-
253.p. [Révész Béla, Ady Lajos és Móricz Zsigmond Ady-életrajzának készü-
léséről.] 
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3010. INDIG Ottó: Kolozsváron él Ady Endre első ideálja. [...] Láto-
gatás Zsókánál. [Friedmarm Erzsébet.] = Ellenzék jún.11. 129.sz. 4-5.p. 
Faksz.: Dedikáció Adytól, naplórészlet. 
3011. KÓMIVES Lajos: Az elillant évek szőlőhegyén. Tallózás Ady 
zilahi emlékeiből. - Mit mondanak volt tanárai. = Keleti Újs. szept.24. 
215.sz. 5«P. — "Magyarságom az apostolságom." Ady Endre a zilahi kollé-
gium bankettjén. = Keleti Újs. okt.8. 228.sz. 5«P« — Ott a híres Meszes 
alján. Ady zilahi éveinek nyomában. Keleti Újs. okt.7. 227.sz. 5.p. 
[Ady Zilahon 1912.máj.] 
3012.*ORMOS Ede: [Ady Endre házasságának okmányai. Harc Csinszká-
ért.] - Keleti Újs. dec.24. 
3013. ORMOS Ede: Ady Endréről és feleségéről. = Keleti Újs. szept. 
20. 211.sz. 2.p. [Dózsa Endre emlékezései nyomán.] 
3014. ORMOS Ede: Ady mint díjnok Temesváron. = Tűz aug.20. II. 7.sz. 
2-3.p. [Ladányi Dezső, Ady temesvári díjnok társa emlékezik.] 
3015. RÉVÉSZ Béla: Adyéknál Érmindszenten. (Részlet R.B. könyvéből.) 
= Bécsi M.Újs. jún.21. 143.sz. 5.p. 
3016. Ady anyja. (Pérely Imre rajzával.) » P.Napló máj.7. 103.sz. 5. 
P. 
3017. Ady Lajos megírja Ady Endre életrajzát. [Nyilatkozat.] - Nagyv. 
Napló máj.14. 110.sz. 3,p, — Ua.: = Bécsi M.Újs. máj.7. 106.sz. 7.P. 
3018. Ismeretlen akták Ady Endre házasságáról.= Bécsi M.Újs.dec.28.5.p. 
L. még a 78, 79. tételt. 
1923. 
3019. ADY Lajos: A halottak élén. [Részlet Ady életrajzából.] = Meág 
szept.26. 216.sz. 4.p. 
3020. [BALLÁ Antal] B.A.: Érmindszenttői a Kerepesi-úti sírfáig. 
= Érd. Újs. jön.4. l.sz. 12.p. [4 fényképpel.] 
3021. [BÖLÖNI Györgyné] Kémeri Sándor: Fátyolos Páris. » Az Ember 
dec.30. 36.sz. 5-6.p. [Ady Párisban.] 
3022. DÉNES Zsófia: Léda. - Bécsi M.Újs. jan.28. 23.sz. 6.p. 
3023. DÉNES Zsófia: Tavasz van úrfi. - Bécsi M.Újs. ápr.l. 77«sz. 
8.p. [1914 márciusáról.] 
3024. GELLÉRT Oszkár: Találkozások vele. = Nyugat dec.l. II. 542.p. 
3025. HORVÁTH Péter: Arany, Ady és Margitta. - Nagyvárad okt.21. 
239.sz. 6,p. [Ady Margittán Horváth Jánosnál 1911 nyarán.] 
3026. LUKÁCS Hugó: Zsóka. - Jövő jan.14. 11.BZ. 8.p. [Ady találkozása 
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Priedmann Erzsébettel.]— Török nagymama. Ua. : j*>n.30. 24.sz. 2.p, [Török 
Károlynó.] — Az első lépés nyugat felé. Ua. : fe. .-.8, 32.sz. 2.p. [Ady 
Nagyváradon.]—Ady a Palermóban. Ua. : ápr.4. 78.sz. 5.p. [Pesti életéről.] 
3027. NAGY Endre: Conférence egy színdarab eleibe. » Nyugat máj.l. 
I. 617-619.p. [Ady Nagyváradon.] ™ N.E. : Várad - Pest - Párizs. Bp. 
1958. 519-523.p. 
3028. SCHÖPFLIN Aladár: Első találkozásom Ady Endrével. (Felolvasás 
az Ady-ünnepen.) » Nyugat deo.l. II. 543-544.p. 
3029. VINCZE Géza: Ady Endre. - Keleti UJB. máj.27. 117.sz. 2.p. — 
máj.30. 119.BZ. 2.p. [1918 nyara CsucBán.] 
L. még a 80, 84, 88. és 959, 974, 990. tételt. 
1924. 
3030. ADY Lajos: Az Ady-család genealógiája. - Ady-MÚz. I. 12-15.p. 
3031. ADY Lajos: A hepehupás vén Szilágyban. [Részlet az Ady élet-
rajzból.] - Ady-Almanach. Bp. 7-10,p. 
3032. ADY Mariska, LLandtné]: Emlékek. (Látogatás Érmindszenten, Ady 
Endre szüleinél.) - Pásztortűz I. 187-191.p. 
3033. [BIRÓ György] -ró: KülönöB éjszaka volt ... - Nagyvárad dec.25. 
294.sz. 5.p. [Weiszberger Jenő és Bura Károly emlékezése Adyra.] 
3034. [BÖLÖNI Györgyné] Kémeri Sándor: Ady Párisb&n. - Ady-könyv. 
Amicus. 97-103.p. 
3035. DÉNES Zsófia: Ady feleségénél, aki nem volt Jelen a zilahi 
ünnepségeken. » Nagyvárad Júl.27. 168.sz. 6.p. 
3036. DÉNES Zsófia: Aki nincs ott az erdélyi Ady-ünnepen. Beszélge-
tés Csinszkával. - Világ Júl.23. 148.sz. 7.p. 
3037. ELEK Artúr: Ignotus Rómában. - Nyugat dec.2. 2.köt. 712-713.p. 
[Ignotus találkozása Adyval Rómában 1911-ben.] 
(3038. GARA László: A "Sánta szamár". - Esti Kurir aug.10. 164.ez. 7. 
p. [Ady párisi kávéházáról a Café de la Rotonde-ról.] 
3039. HAJNAL Jenő; A Nemzeti Tanács Ady Endre előtt. - Az Ember ápr. 
27. 17.sz. 7.P. [Ady beszédét H.J. írta.] 
3040. [HUNYADY Sándor] H.S.: A halott Ady nyomában. A nagy magyar 
poéta nagyvárad] évei. Elmosódó portrék a fiatal Adyról. - Ellenzék márc. 
4. 53.sz. 2.p. [Pollák mama, Papp János ós Szüts Dezső Adyról.] — H.S.: 
Álmatlan éjjel. Bp. 1970. 168-173.P. 
3041. KÁRPÁTI Aurél: Találkozásom Ady Endrével. - Ady-Múz. I. 123-
124.p. [1907, 1909 telén.] 
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3042. KEMÉNY L. Ignác: A nagy költő szobája a korrektornál. ~ Nagy-
várad jún.29. 144.sz. 9.p. [K.L.I., Ady szobaura Adyról.] 
3043. [KŐMIVES Lajos] (K.L.): Ady Endre aranylakodalmas szüleinél. 
= Keleti Újs. júl.19. lőO.sz. 5,p. [Ady Lőrinoné a fiáról.] 
3 0 4 4 . KŐMIVES Lajos: Az ifjú tekintetes úr. Ady Endre a nép lelkének 
tükrében. - Keleti Újs. júl.27. 167.sz. 3.p. [Nagy Sándor és Sánta Mária 
volt cselédek Adyról.] 
3 0 4 5 . LIGETI Ernő: Ady Endre nyomában. 15, Rue de Constantinople, 
ahol az új magyar líra megszületett. - Felkeresem Ady párisi korcsmáit. 
- Léda asszony háza előtt. = Keleti Újs. júl.20. lől.sz. 4.p. [Leon 
Trottet a Hotel de l'Europe szállodása Adyról.] 
3 0 4 6 . MOLNÁR Antal: Emlékezés Adyra. = Ady-MÚz. I. 121-122. p. 
[1910-től; pesti emlékek.] 
3047. NAGY Sándor: Emlékezés Ady Bandira. = Ady-MÚz. I. 26-31. p. 
[Zilahi emlékek.] 
3043. NAGY Sándor: Az öreg Ady [Lőrinc], = Ady-MÚz. I. 16-25. P-
3049. OLÁH Gábor:Ady Endre. =Ady-MÚz. I. 116-120.p.[Emi ékek 1893-tól.] 
3 0 5 0 . POGÁNY László: Ady Endre és a "temesvári asszony". - Temesv. 
Hírl. máj.6. 100.sz. 5.p. 
3051. POLGÁR Géza: Ady Endre, a szófogadatlan beteg. Egy orvos föl-
jegyzései a költővel való találkozásairól. =• P.Napló júl.13. 140.sz. 5«P. 
[Láng Menyhért dr. emlékei.] 
3052. ROZSNYAY Kálmán: Ady-nők. - Ady-könyv. Bp. Amicus. 92-94.p. 
3053. SZÉKELY Artúr: Ady-emlékek. - Nyugat febr.l. I. 212-215.p. 
[Páris 1909, Bp. 1912-1914.3 
3054.^*-SZENTIMREI Jenő:Lenci bácsi [Ady Lőrinci .=Vas. Újs. (Kvár) aug.3. 
3055. [SZÜTS Dezső] (sz.): Ady Endre nagyváradi lakásai. ;yvárad 
jún.30. 144.sz. Y.P. [Képekkel.1 
3056. TABÉRY Géza: Egy híres kastély szép napjairól. = Ady-könyv. 
Bp. Amicus. 115-119.p. [Ady és Boncza Bt ta.] 
3057. TÜDŐS Kálmán: Ady debreceni orvosának visszaemlékezése. = Ady-
Mií... I. 57.p. [1 p.l [Tüdős Kálmán. 1896-97.] 
3053. Az Ady fia. (Ady Lajos észrevételeivel.) » Ady-könyv. Bp. 
Amicus. 104-109.p. [Csúcsai tudósítás.] 
3059. Egy irodalmi szalon, amit 25 éve mulasztanak a váradiak. 
[Ritook Emma levele. Ady Nagyváradon.] = Nagyvárad nov.23, 268.sz. 5.p. 
3060. A jó öreg órmindszentiek. =» Nagyvárad júl.27. 168,sz. y.p. 
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3061. Környey (Béla) contra Ady. - Ady-kÖnyv. Bp. Amlcus. 120-121.p. 
[Párbajuk Debrecenben.] 
3062. Líandtné] Ady Mariska. - Nagyvárad dec.21. 291.sz. 4.p. [Ady 
Endre és Ady Mariska.] 
I.. m-'g a.. 100' , 1016, 1017, 1019, 1000, 1038, 1042-1044. tételt. 
1929. 
3063. RÉVÉSZ Béla: Ady Endre tragédiája, líj fejezetek a készülő mun-
kából. - P.Napló szept.20. 211.sz. 12.p. — szept.27. 217.sz. 13.P. — 
okt.15. 232.sz. 8.p. — okt.10. 235-sz. — okt.27. 242.ez. 21.p. - L. a 
8 4 . tételt. 
3064. Ady és Temesvár. = Temesv.HÍrl. máj.30. 120.sz. 5.p. [Emlékezés 
Ady temesvári táblai Írnok korára.] 
3065. Találkozás híres emberekkel. Jókai. [J. és Ady találkozása 
Nagyváradon.] = Nagyvárad júl,12. 157.sz. 11.p. 
I,. még az 1050, 1063, 1076, 1078, lu«3, 1089, 1090, 1105, 1110, 
3955-3961. tételt. 
• 1926. 
3066. DIÓSZEGHY Miklós: Beszélgetés Csinszkával Adyról, Márffyról és 
egy csúcsai estéről ... - M. Ilírl.jún.27. 143.sz. 11.p. 
3067. [DIÓSZEGHY Miklós] (d.): Póris Miklós zilahi tanár, aki elő-
ször írt kritikát Adyról. - M. HÍrl. okt.3. 224.sz. 6.p. — Ua.: - Szi-
lágyság okt.8. 41.sz. 3.P. 
3068. GÖNDÖR Ferenc: Vallomások. V.írész.] - Az Ember nov.22. 12.sz. 
11.p. [A köztársaság kikiáltásának ünnepségén Adyval.] 
3069. SOMOGYI Endre: Miből lesz a cserebogár ... Egy vén diák fel-
jegyzései. - Szilágyság febr.19. 8.sz. 2-3.p. [Diákévek Zllahon.] 
3070. SOMOGYI Vilmos: Ady Endre zilahi tanára [Petri Mór] beszól a 
nagy költő diákéveiről. » Esti Kurir szept.30. 13.p. 
3 0 7 ) . * SZABÓ Aladár: Ady betegágya mellett. « Diákmozgalom 9.sz. 
[1919.jan.] — Ua.: » Reformátusok Lapja 1966. jún.19. 3.P. 
r3072. Milyen volt Ady Endre utolsó karácsonya. Beszélgetés a költő 
özvegyével és kezelőorvosával. « Esti Kurir Jan.5. 3.sz. 10.p. LBoncza 
Berta Krúdy Gyula visszaemlékezéseiről, Pfeiffer Ernő nyilatkozata.] 
L. még az 1113, 3981-3984. tételt. 
19?7. 
3073. LDAPGY Gizella] Ni 1: Első találkozásom Ady Endrével. - Litera-
tura 378-386.p. riltósy Ödönné BrUll Adélról.] 
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3074. DÉNES Zsófia: Ady Lédája haldoklik Davosban. = Nagyvárad máj. 
10. 104.sz. 9.p. 
3075. (n - s): Amikor Ady Endre a szegedi államfogházban tilt és Tö-
mörkényt magasztalta. Emlékek az ötvenéves Ady szegedi napjairól. * Dél-
morsz. dec.25. 295.sz. 16.p. 
3076. ORMOS Ede: Ady első szerelme. Hogyan él a költő diákkori ide-
áljának emlékezetében. - Ellenzék aug.22. 188.sz. 12.p. [Özv.Dózsa Miksá-
né Friedmann Zsóka emlékezései.] 
3077. PERÉDY György: A Balássyék cseresznyefája. Az Ady-múzeumnak. 
= Nagyvárad dec.25. 296.sz. 
3078. RÉVÉSZ Béla: "Húsz év máltán." (Ha naplót írnék.) * Együtt 
máj. l.sz. 7-11.p. [Adyval Párizsban 19°7-ben.] 
3079. [ROZSNYAY Kálmán] Sidney Carton: Ady Endre. (Naplómból, 1919. 
I.29-III.5.) = Újság nov.23. 266.sz. 2.p. [Találkozások 1908-tól.] 
3080.^SZ[ALACSI] RÁCZ Imre: Találkoztam Ady Lőrinccel. * Szilágyság 
okt.7. 
3081. TAPSQNY Endre: Három szál gyöngyvirág. = Szilágyeág nov,18. 
46.az. 2.p. [Ady temetéséről.] 
3082. Ady, a zilahi diák. - M. Hírl. jan.23. 18.az. 19.p. 
3083. Ady Endre orvosa a Vér és Arany költőjéről, aki most lett vol-
na 50 éves. * M. Hírl. jan.l. l.sz. 4.p. [Dr.Láng Menyhért 1915.Jan.16-tól 
többször kezelte Adyt.] 
3084. Alig jelentkezett vevő az öreg Adyék önkéntes árverésén. 
* Nagyvárad szept.29. 219.sz, 7.p. 
L. még az 1160. tételt. 
1928. 
3065. EGYED Zoltán: Beszélgetés a nagyszerű főszerkesztővel [Vészi 
Józseffel] ötvenesztendős pályájának két legszebb emlékéről, » Szính.Élet 
Jűn.10-16. 24.SZ. 10-12.p. [Ady házassága, V.J. közbenjárása Boncza Mik-
lósnál.] 
3086. MARÓT Sándor: Szombati-Szabó István. * Nagyvárad dec.25. 292.sz. 
10.p. [Ady találkozása Sz.Sz.I-vel Debrecenben 1909-ben.] 
3087. MÓRICZ Pál: Ady Endre "idesanyjánál". - Mság nov.11. 256.sz. 
6-7.P. 
3088. [PERÉDY György] P.Gy.: Ady Endre szülőinek házát megvette a 
református egyház papi laknak. Ady szülei Debrecenbe költöznek. * Nagy-
várad szept.21. 213.az. 4.p. 
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3089. SOMOGYI Endre: Ady-emlékek. 1-2.[rész.] - Szilágyság febr.24. 
B.sz. ?.p. — márc.2. 9.sz. 1-2.p. 
3090. * SZALACSI RÁC 7, Imre: Öreg Ady Lőrinc debreceni házánál. - Szi-
lágyság szépt.28. 
3091. SZUNYOGHY Farkan: Ady Endréről. - Kecsk.Lapok júl.l. 147.az. 
2-3.P. — júl.4. 149.az. 2.p. — júl.5. 150.sz. 2.p. — júl.7. 152.sz. 
2.p. — júl.8. 153-az. 2.p. [Fololv. a Kecskeméti Prot.Egyesület hétfői 
körében.] 
3092. "Félreismerték az én Bandimat" mondja Ady Endre édesanyja. Ady 
Lőrincné Érmindszentról Debrecenbe költözött. - P.Napló nov.14. 258.sz. 
12. p. 
3093. Most lenne ötvenegy éves ... mondja Ady Endre édesanyja. 
- Szính.Élet 5.»z. 10.p. 
3094. Pesti színpadi figura lett Ady Endre zilahi pedeIlusábél. 
» Keleti tíjs. jún.2. 121.sz. 9.p. [Nótl Károly Házibarát c. darabjának 
Bohanek nevíf szereplője.] 
L. még az 1261. tételt. 
1929. 
3095 . £-ács): Nagy "A" betű volt Ady Endre utolsó írása. Látogatás a 
Liget-szanatóriumban, ahol a költő meghalt. - M. Hi'rl. Jan.29. 24.sz. 3.p. 
[Beszélgetés a személyzettel.] 
3096. DÓCZY Jenő: Tíz év előtt Ady ravatalánál. - Mság Jan.27. 23.az. 
Vas.mell. III.p. 
3097. FÖLDESSY Gyula: Ady Endre édesapja. [Nekr.] - Nyugat méj.l. 
1. 625-627.p. — F.Gy.: Tanulmányok és élmények. Bp. 1934. 145-140.p. 
3098. GARA Ernő: Elment a Bandi után ... Ady Lőrinc portréja Fehér 
Dezső elbeszélése nyomán. - Ellenzék ápr.28. 93.az. 2.p. 
3099. KORSÓS Zoltán: Ady Indulása. - Ország-Világ febr.3-10. 5-6.sz. 
21.p. [1899, Debrecen.] 
3100. KÓMIVES Lajos: Ady Lőrinc harca elcsitult. - Pásztortűz jún. 
2. 11.sz. 248-250.p. 
31Q1.*[NACY Sándor] (N.): [Nekr. Ady Lőrincről.] = Szilágyság ápr.26. 
3102. SARKAD1 Béla: Ismeretlen epizódok Ady Endre életéből. - írod. 
Revue aug.10. 10-13.p. Képekkel. [Csúcsa.] 
3103. SOMOGYI Endre: Az öreg Lenci.Feljegyzések Ady Lőrincről. = Szi-
lágyság ápr.26. 17.sz. l.p. 
3104. SZÉKELY MOLNÁR Imre: Utolsó beszélgetés Ady Endre édesapjával. 
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* Az Est ápr.28. 96.ez. 5.p. 
3105. TABÉRY Géza: Ady Lőrincet eltemették. - Nagyvárad ápr.25. 92. 
ez. 6.p. 
3106. Ady Endre édesapja ma reggel meghalt. - Morsz. épr.23. 91.ez 
l.p. 
L. még a 4048-4049. tételt. 
1930. 
3107. [BÁLINT György] B.Oy.: Budapestre érkezett Ady Endre édesany-
ja, aki beszél "szegény Bandi hajszáiról" és Léda asszony emlékéről. 
- P.Napló máro.23. 68.ez. 10.p. 2 képpel. 
3108. (K.A.): Ady Lőrincné[...] eladja a mindszenti kúriát és Debre 
cenbe költözik. - Újság márc.23. 68.sz. 15.P. 
3109. KENYERES Klára: Léda asszony: "Az emlékeim az enyémek." = M. 
HÍrl. márc.25. 69.ez. 4.p. 
3110. PETRI Mór: Diákom: Ady Endre. - B.HÍrl. ápr.20. 90.sz. 33-34 
p. [Húsv.mell.] [Részlet könyvéből.] — Diákom Ady Endre mint boldog mű-
kedvelő és ügyvédi írnok ár Zilahon. » B.HÍrl. dec.25. 294.sz. 51-52.p. 
L. még az 1346. tételt. 
1931. 
3111. EMŐD Tamás: Adatok egy megíratlan Ady-óletrajzhoz. - Társadal 
munk aug.l. 7-10.sz. 51-54.p. — aug.22. 11-14.sz. 67-69.p. [Nagyváradi 
évek.] 
3112.%ATVANY Lajos: Kedves Csinszka!- A Hét 5.sz, 4-5.p. [Jelen-
tősége.] 
3113. MIKLÓS Jenő: Ady Endre virágos kertjéből. - Mság jún.11. 129. 
sz. 2-3.p. [Emlékek életéből 1910-1919.] 
3114. MÓRICZ Pál: Ady Endre körül. — M.P. : Magyar sirató, öreg kú-
riáktól a nagy magyar pusztáig. Bp. ó.n.[1931?] 246-256.p. [M.P. hírlapi 
vitái és találkozása Adyval (1910.). Balázs Árpád találkozásai Adyval Zi-
lahon (1909-től) és Csúcsán (1917.).] 
3115. PETRI Mór: Ady Endréről, egykori tanítványomról. - M. HÍrl. 
ápr.4. 77.sz. 41.p. 
3116.. PETRI Mér: Szeged pillantása Adyra. - Széphalom júl-dec. 191-
192.p. TAdy szevedi kapcsolatairól.] 
3117. Intimitások Ady Endréről. = Morsz. dec.3. 276.sz. 10.p. [A 
"temesvári asszony".] 
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3118. ADY Lajos: Az Ady-család ősi birtoka. (Levél a szerkesztőhöz.) 
= Morsz. dec.30. 293.ez. 10.p. 
3119. GYENES Rózsa: Csinszka megszólalt ... Látogatás Boncza Bertá-
nál, aki Ady váradi emlékeiről beszél. * Nagyvárad j&n.l. l.sz. 10.p. 
3120. KEMÉNY Gábor: Ady Endre Csúcsán. (Emlékezés 1917 nyarára.) 
- M.írás dec. 10.sz. 731-733.p. 
3121. NAGY Andor: Három 33 éves történet a fiatal Adyról. - Esti 
Kurir dec.25. 289.sz. 5.p. [Nagyváradi évekről.] 
3122. PAPP Jenő: Ebéden Ady Endre édesanyjánál. « Mság dec.11. 279. 
sz. 10-11.p. [Az Ady-blrtok székely telepeseké lesz.] 
3123. PETRI Mór: Diákom Ady Endre. --- Újság márc.27. 70.BZ. 47.P. 
[Debreceni, nagyváradi évek.] 
3124. RÓNAI Mihály András: Komoly beszélgetés Csinszkával versesköny-
ve előtt. = Literatura máj. 495-497-P. 
3125. RÓNAI Mihály András: Rue de Constantinople 15. » Literatura 
jan. 309-311.p. [Ady párizsi szállásáról.] 
3126. Ady Endre. [Életrajz.] = Gellért Imre - Madarász Elemér: Három 
évtized története életrajzokban. Bp. (1932.) 8.p. 
3127. Ady Endre édesanyja szétosztotta szegény székely családok kö-
zött ősi birtokát. » Morsz. dec.25. 290.sz. 14.p. 
L. még az 1374, 1377, 1390. tételt. 
1933. 
3128. FEKETE Tivadar: Ady Endre aradi nyomában. Mit Ír a Pesti Napló 
Ady aradi szerelméről? * Aradi Közi. dec.28. 292.sz. 5.p. [Bisztriczky 
Józsefné Csutak Médi (Ada).] Ua.: Ady Endrének hat hónapig aradi jo-
gász volt a titkára. Dr.Raicu Aurél élményei Adyval és Adyról. « Aradi 
Közi. dec.30. 294.sz. 4.p. [1912. Városmajor-szanatórium.] — Ua.: 
Bisztriczky Józsefné Csutak Médi [Ada] Ady aradi szerelme. = Aradi Közi. 
dec.31. 295.SZ.7.P* [Megismerkedésüka Városmajor-szanatóriumban 1912. áorj 
j. LENGYEL Zoltán: Adyról. = P.Napló máj.21. 115.sz. 38.p. [Ta-
lálkozás Adyval.] 
3130. MITTAY László: Az ismeretlen Ada. [Bisztriczky Józsefné Csutak 
Médi.] Ady Endre kiadatlan szerelmes verse és levelei. A költő életregé-
nyének ismeretlen fejezete. » P.Napié dec.24. 292.sz. 57-58.p. 
3131. PETRI Mór: Ady Endre keresztapja. Az érmindszenti kálvinista 
pap. m Prot.Szle dec. 501-502.p. [Török Ferencről.] 
3132. T[abéry] G[éza3 ; Hogy halt meg Ady? =• Nagyvárad jan.27. 21.sz. 
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3133. VENCZE Géza: Az utolsó nyár Csúcsán. Találkozásom Ady Endrével. 
- P.Napló ápr.16. 86.sz. 52.p. 
. 3134.*Ady Endre felolvas Aradon: 1909.nov.10-én. - A Hang máj.20. 
9-10.sz. 
3135. öngyilkos lett Ady Endre unokahúga. - P.Napié júl.2. 147.sz. 
3-P. [Ady Etelka, Ady Mariska húga.] 
L. még azl430. tételt. 
1934. 
3136. BENAMY Sándor: Ady Endrének tizenhat éves fia él Segesvárott? 
- Literatura okt.l. 296-298.p.[Ciuceanu (Csúcsai) Péter.] 
3137. DIÓSZEGHY Miklés: Utolsó beszélgetés Csinszkával. - B.HÍrl. 
okt.26. 242.sz. 9.p. [Emlékek Adyról.] 
3138. KÓSA István: A halott költő nyomdokain. Őszinte beszélgetés 
"Mari nénivel", Ady Endre "drága idesével" a költő érmindszenti napjai-
ról. = Szabadság(Nv.)aug.5.376.p.11-P. — Ua. : = Szilágyság aug.17. 33.sz. 
l.p. 
3139. ORMOS Ede: Megsárgult akták a vőlegény Adyról. « Napié dec.23. 
277.sz. 5-6.p. [Árvaszéki iratok.] 
3140. SZABÓ Lőrinc: Ady emléke egy budai kávéházban. = Magyar író -
Magyar Könyv jim.l5-l6.p. [Délivasút kávéház. Konecsny Antal pincér és 
özv.Donnarreich Hermáimé elmondják emlékeiket,] 
3141. TABÉRY Géza: A csúcsai kastély kisasszonya [Boncza Berta]. 
- Temesv.HÍrl. dec.25. 288.sz. 17-23.p. [T.G. a diáklány Boncza Berta 
> 
életéről. T.G. és Ady találkozásai.] 
3142. TOKAJI György: Karcolás egy ócska falon. - Délibáb jan.28-
febr.3. 5.sz. 23-24.p. [Ady emléke két párizsi kávéházban.] 
3143. VÁNDOR Kálmán: Négyszemközt Márffy Ödönnel. » Újság okt. 31. 
246.sz. 7.p. [Ady és Csinszka.] 
3144. ZSOLT Béla: Csúcsa. (Naplómbői.) 1918.júl.17. - Újság okt.28. 
244.sz. 3.p. 
3145. Csinszka Lédáról. = Az Est jan.21. 16.sz. 4.p. 
3146. [Hírek Diósy Ödönné Brüll Adél haláláról és temetéséről.] 
- Ismeretlen betegség okozta Léda halálát. = Nagyvárad jan.21. 16.sz. 
15.p. — Léda és a sajtó. » Társadalmunk jan.27. 4.sz. 4.p. [Támadja az 
indiszkrát sajtót.] —— Megnalt Ady Endre verseinek "Léda asszonya". Pá-
risi évek. - Vissza a polgári életbe. - Az utolsó hetek. * P.Napló jan. 
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20. 15.sz. 7.p. — - B.HÍrl. jan.20. 15.sz. 7.p. — - M.HÍrl. jan.20. 
15.ez. 8.p. — »P.Napló Jan.21. 16.sz. 16.p. 
3147. [Hírek, tudósítások Boncza Berta (Csinszka) haláláról és te-
metéséről:] - B.HÍrl. okt.28. 244.sz. 6.p. — - Az Est okt.26. 242.sz. 
4.p. — = Morsz. okt.26. 242.sz. 9.p. — = Mság okt.25. 238.sz. 4.p. — 
- Mság okt.28. 241.sz. 19.p. — - P.Napló okt.28. 244.sz. 14.p. — - Sza-
badság(Nv.)okt.26.246.sz.5.p.—- Nemz. Újs. okt.25. 241.sz. 8.p. 
3 1 4 8 . [Nekrológok Boncza Berta halálára:] Ady Lajos: Csinszka -
Bertuka. = Szính.Élet nov.4-10. 46 .sz. 8-11.p. [5 fényképpel és egy 
Csinszka-levél fakszimiléjévelJ — (-és): Csinszka meghalt. = B.HÍrl. 
okt.25. 241.sz. 7«P. — Pehér Dezső: Csinszkát is megölte a szíve. Ady 
Endre volt feleségének halála. = Napló okt.26. 223.sz. 3.p. — Hatvany 
Laj oa: Ady,Léda, Csinszka. - A Toll febr.10. (71.)sz. 57-62.p. — Kárpáti 
Aurél: Lezárult világ. =. P.Napló okt.26. 242.sz. — L.T.: A költő fele-
sége. « P.HÍrl. okt.26. 242.sz. 6.p. — Lesznal Anna: Csinszka. * Száza-
dunk nov. 8-9.sz. 379-381.p. — (m.s.) [Máral Sándor]: Meghalt Csinszka. 
» Újság okt.25. 241.sz. 5.p. — Nagy Endre: Héja-nász az avaron. « Újság 
okt.28. 244.sz. 3.p. [Ady és Csinszka.] — * O r m o s Ede: Ady és Csinszka. 
• P.HÍrl.Vasárnapja 45.sz. — Rédey Tivadar: Csinszka halálára. * Napke-
let dec.l. 734-735.p. — Schöpflln Aladár: Csinszka. « Nyugat nov.l. II. 
4 4 7 - 4 4 8 .p. ~ [Supka Géza] s.g.: Csinszka, a szíved ... = Literatura 
nov.l. 321-322.p. 
3149. [Nekrológok Diósy Ödönné BrUll Adél halálára:] [Dapsy Gizella] 
M l : Léda elmegy. [Vers.] = Literatura febr.l. [Borítón.] — Pehér Dezső: 
Léda asszony meghalt. » Napló jan.20. 15.sz. 3.p. — Pele ky Géza: Éva és 
Léda. = M. HÍrl. jan.20. 15.sz. —*n. a. [Nagy Andor]: Léda asszony 
csütörtök este meghalt a Park-szanatóriumban. Ady Endre nagy szerelmének 
regényes élete. Ismeretlen betegség okozta tragikus halálát. = Esti Kurir 
jan.20. 15.sz. 5.p. — Nagy Endre: Léda .asszony meghalt. =» Újság jan.20. 
15.sz. 5.p. — Rónay Mária: Léda. - Literatura febr.l. 36-37-p. — Süklós 
— • i 
Ferenc: Meghalt Léda asszony, az Ady-versek híres hősnője. - Morsz. jan. 
20. 15.az. 5-6.p. Képekkel. 
L. még a 106, 108, 1468 , 1477. tételt. 
1935. 
3150. DÉNES ZBÓfia: Az a karácsony, amikor Ady menyasszony voltam. 
» ünnep dec.21. 52.sz. 4 - 7 .p. [1913 karácsonya.] 
3151. DIÓSZEGHY Miklós: Zilah. - B.HÍrl. ápr.14. 86.sz. 10.p. 
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3152. FÖLDESSY Gyula: Ady Endre édesanyja. • Esti Kurir jan.l. l.sz. 
8.p. 
3153. GÁRDONYI József: Ady, a párbajsegéd. » ünnep 10.sz. 27.p. 
[Kertész József színész párbaja Nagyváradon.] 
3154. GERGELY Győző: A költő és magánélete. » Népszava 57,BZ. 
3155. SZÁNTÓ György: Lidércfény. » A Reggel dec.2. 49.sz. 13.p. 
[Diósy Ödön halála alkalmából feleségéről Brüll Adélról.] 
3156. Ady Endre őse Debrecenben. « Az Est júl.6. 151.sz. 8.p. [Az 
Ady-család múltjából.] 
3157.. Két Ady Endre van. - Mság júl.7. 152.sz. 33.p. [A költőn kívül 
van egy jogász A.E., az unokatestvére.] 
L. még a 111, 1493, 1494. tételt. 
1936. 
3151?. *AB0NYI Arany: Aki Adyt Páris éjszakai életében kalauzolta. 
« Új Magazin 2.sz, 
3159. (ADY Lajos): A vég hamarabb jött, mint az orvosok gondolták... 
Ady Endre öccse beszámol a nagy költő utolsó napjairól, = Mság okt.31. 
250.sz. 36.p. 
316,0. BÁNYAI Elemér: Ady Endre nyomában. [...] Hogyan élt csúcsai 
várában a vőlegény és férj Ady? A kalotaszegi atyafiság. Visó a különös 
román legény. = Brassói Lapok aug.30. 200.sz. 15-l6„p. [Emil Isac, Tóth 
Sándor, Inoze (7) csúcsai látogatása.] — Ua.: Meghitt beszélgetés Ady 
Endre diákkori szerelmével. = Uo. szept.6. 206.sz. 15.p. [öz,v.Dózsa 
Miksáné Friedmann Zsóka emlékezései.] — TJa.: Ady Endre nyomában. Ady 
Endre nyomában. Ady Endre lelki gyóntatója: [Máté Mihályné Duschnitz] 
Alice. Uo. szept.13. 212.sz. 17-18.p. [Levelezésük 13 levél közlésével, 
megismerkedésük 1915 őszén.] — Ua.: Eltűntek Ady Endre házassági iratai 
a kolozsvári árvaszék irattárából. = Uo. szept.20. 217.sz. 15-16.p. [Ady 
házasságának előzményei, levelezése Hirsch Gyulával,] — Ua.: Az egyetlen 
Ady-színdarab. = Uo. szept.27. 224.sz. 19.p. [Ady nagyváradi jogászkodá-
sa. GúnyverBe Hovényi professzorról. A Műhelyben c. színképe.] — Ua.: 
Ady Endre erdélyi barangolásai. [...] « Uo. okt.4. 230.sz. 17-18.p. [Dr. 
Persina Viktorral, Visky Józseffel, Lukács Hugóval, Vincze Sándorral, 
Lechner Károllyal, Tóth Sándorral, Jékey Aladárral, Krenner Miklóssal 
kapcsolatos Ady-emlékek. Ady Temesváron 1897, Csúcsán, Kolozsváron, Zila-
hon 1914-1918 között.] — Ua.: [...] Isac Emil szenzációs visszaemlékezé-
sei [Adyval való találkozására és Ady politikai nézeteire.] Uo. okt.11. 
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236.ez. 16-18.p. [Emil Isac Adyval kapcsolatos politikai emlékeit 1. -
Adevárul 1922.okt.] 
3161. BENAMY Sándor: Legenda vagy igazság? 18 éves már Cluceanu 
Péter, Ady Endre fia . . . » Napié febr.13. 35.sz. 3.p. 
3162. BENCZEL Béla: Most érettségizik s katonatiszt lesz Cluceanu 
Péter, Ady Endre román fia. - Napló jún.6. 129.sz. 3.p. 
3163. DÉNES Zsófia: "Édes." » ünnep febr.14. 7.sz. 313.p. Kát képpel. 
3164. ( f . i O : Van-e fia Adynak? Ady Lajos és Márffy Ödön - Csúcsai 
Péterről. » ünnep dec.18. 5l.sz. 2153.p. 
3165. HÓRI László: Ady Endre édesanyja a mikrofon előtt. A költő 
"drága Idese" elmeséli legkedvesebb emlékeit fiáról. » Rádióálet febr.7. 
6.sz. Képpel. — Ua. » Délibáb febr.22. 9.sz. 11-12.p. 
3166. (k.): Végre útlevéllel mehet beteg fia meglátogatására Ady End-
re özvegy*édesanyja. » Keleti Újs. nov.23. 272.sz. 5.p. 
3167. KATONA Béla: Amiről a városban beszélnek.»Szabadság(Nv.)jan.19. 
16.bz. 5.p» [Tabéry Géza emlékei Boncza Bertáról.] 
3168. LÁSZLÓ Erzsébet: Ady két asszonya. » Őserő ápr. 3.sz. 13-14.p 
[DiÓBy Ödönné BrUll Adél (Léda), Boncza Berta (Csinszka).] 
3169. N.S.: Ady és Léda a törvényszéken. [BrUll Berta és Margit pere 
Diósi Ferencnével,Ödön anyjával Léda hagyatéka miatt.] — Ua.: » Szabad-
ság (Rv.) szept.5. 206.sz. 5.p. 
3170. ÖTVÖS Béla: A régi asztal. » Napló jul.5. 153.sz. 4.p. [Ady 
Nagyváradon.] 
3171. PAJOR Anna, Z.: Látogatás Léda kilencven éves anyósánál [Diósi 
Perencné]. = Szabadság (Nv.) szept.6. 207.sz. 9.p. 
3172. [RÁSKAI László?] R.L.: "Hiszen az anyja voltam." Beszélgetés 
Ady Endre édesanyjával. « P.Napló febr.9. 33.az. 10.p. — Ua.: » Szabad-
ság febr.14. 36.az. 4.p. 
3173. SZEGŐ Bála: Ady Endre anyjának megrendítő kálváriája. » Társa-, 
ialmunk okt.30. 44.az. 1-3.p. [Anyagi helyzetének romlása. Hatvany Lajos 
nyilatkozatával.] 
3x74. SZUNYOGHY Farkas: öreg tanár, öreg diák. » Pénteki Óje. máj.l. 
18.sz. l.p. [Beszálgetéa Adyról Petrl Mórral.] 
3 1 7 5 . "SZUNYOGHY Farkas: öreg tanár, öreg diák, haji » Katona József 
Tára.Évk.(Kecskemét) 152-157.P. 
3 1 7 6 . TABÉRY Géza: Csinszka [Boncza Berta] emleaewrte. » S z a b e d s á g(Nv.) 
jan.26. 20.sz. 7.p. — jan.28. 21.sz. 4.p. — jan.29. 22.sz. 4.p. — jan. 
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30. 23.sz. 4.p. — Jan.31. 24.sz. 4.p. — febr.l. 25.sz. 4.p. — febr.2. 
26.sz. 7.p. — febr.4. 27.sz. 4.p. — febr.5. 28.sz. 4.p. — febr.6. 29. 
sz. 4.p. — febr.7. 30.sz. 4.p. — febr.8. 31.sz. 4.p. [Levelek és vlssza-
emlékezé sek.] 
3177. Ady-emléktáblát avattak egy csendes kis budai kávéházban. « P. 
Napié szept.20. 215.sz. 12.p. [A Délivasút kávéház tulajdonosnője ós fő-
pincére Adyról.] 
3178. Bucsúünnep Wesselényi és Ady városában. A zilahi Wesselényi 
Kollégium évnyitója alkalmából búcsúztatták Nagy Sándor tanárt ... Emlé-
kezések Ady Endréről. » Keleti Újs. szept.25. 221.sz. 7.P. 
3179.*'• ia él Ady Endrének? Goga neveltet egy csúcsai fiút, akit a 
nagynevű magyar költő törvénytelen fiának tart. - Aradi Közi. febr.14. 
36.sz. 4.p. [Ciuceanu (Csúcsai) Péter.] 
3180. Határátlépéssel ment Pestre Ady Endre éhező édesanyja, mert 
nem volt pénze útlevélre. = Napló nov.8. 259.sz. 5-P. 
3181. Az "ides" levelet írt... - Napló júl.2. 150.sz. 2.p. [Ady 
Lőrincné levele Fehér Dezsőnéhez.] 
3182. Képek Ady Endre nagyváradi életéből. = P.Napló márc.8. 57.sz. 
Képes mell. 5>P« [Fényképek.] 
3183. Két Ady Endre. = Napló dec.8. 283.sz. 3.p. [A költő és unoka-
testvére JAdy Endre dr., Jogász.] 
3184. Szólott a nagyasszony. - Ady Lőrincné a budapesti rádióban. 
- Pénteki Újs. febr.14. 7.sz. 2.p. 
L. még azl538-1540, 1543, 1549-1553, 1560-1567. tételt. 
1937. 
3185. IVÁNI Zoltán: Ady néni utolsó napjai. Látogatás Ady Lajos nyu-
galmazott főigazgatónál, az "Édes" második otthonában. = Kelet* *'js. dec. 
5. 280.sz. 5.p. 
3186. KÖVESS József: Bevégzett regény, be nem végzett álom. Emlékei-
/ 
ről beszél Zsóka asszony, Ady Endre diákkori szerelme. - Keleti Ujs. dec. 
25. 297.sz. 24-25.p. [öz.v.Dózsa Miksáné Friedmann Erzsébet emlékezései.] 
3187. SÉRTŐ Kálmán: Ady Lőrincné halálára.[Vers.] = Szabadság dec.5. 
49.sz. 4.p. 
3188. [TABÉRY Géza] T.G.: Ady Lőrincné duzzogásal. = Szabadság (Nv.) 
dec.l.277,sz.ll.p. 
3189. ZOLTÁN Dezső: Gyűjtés Ady anyjának. - Társadalmunk jún.11. 24. 
sz. 10.p. 
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3190. Ady Endréók öreg cselédje [Kovács Katalin] örökölte Ady szülő-
i 
házát. - Morsz. dec.18. 287.sz. 3.p. — Ua.: - M.Ujs. dec. 24. 293.sz. 
12.p. 
3191. Egy pofon a fasizmus képére ... - Sarló és Kalapács febr.l. 
3.sz. 56.p. [özv.Ady Lőrincné segélykérő levele.] 
3192. Egyetlen régi dal az elhullt kalászokról. •» Szabadság (Nv.) 
nov.24. 271.sz. 4.p. [Tabéry Géza Boncza Bertáról.] 
3193. Előkerült Ady Lőrincné titkos végrendelete. Kegyeletes ter-
vek Ady Endre emlékének megörökítésére. = P.Napló dec.29. 295.sz. 8,p. 
3194. [HÍrek, tudósítások Ady Lőrincné haláláról és temetéséről:] 
- M.Nap nov.30. 3.p. — - M.Nap dec.l. 277.sz. 4.p. — « Morsz. nov.30. 
, / 
272.sz. 4.p. — « Népszava nov.30. 272.sz. — » 0 Ű.UJs. nov.30. 272.sz. 
5.p. — - P.Napló nov.30. 272.sz. 9.p. Képpel. — = P.Napló dec.l. 273. 
sz. 10.p. [A temetés előkészületeiről. Részvéttáviratok Romáin Rollandtól 
és Thomas Manntól.] — - P.Napló dec.2. 274.sz. 8.p. — = Szabadság (Nv.) 
nov.30. 276.sz. 9,p. 
3195. Özv. Ady Lőrincné BZ. Pásztor Mária végrendelete. » Esti Kurír 
dec. 25. 293.sz. 8.p. 
3196. [Nekrológok Ady Lőrincné halálára:] — Földessy Gyula: Ady 
Endre édesanyja. - Nyugat dec. II. 471-472.p. — F.Gy. : Ady az ember és 
a költő Bp.1943. 56-60.p. — Illés Endre: Ady Lőrincné halálára. - Új 
Mság nov.30. 272.sz. 3.P. — Mikes György: Meghalt az Ides. » A Reggel 
nov.29. 49.sz. 3.p. — N a g y Dánlel: "Édes." - Ünnep 32.sz. 45.P. — 
- Keleti Újs. dec.l. 276.sz. 2.p. — [Szalacsl Rácz Imre] sz.r.i. = 
Debrecen nov.30. 271.sz. 8.p. — Szalatnal Rezső: A szent ködben. » M. 
Ujs. dec.5. 278.sz. 6.p. — Tabéry Géza: A nagyasszony megállt... - Sza-
badság(Nv.)nov.30.276.sz.9.p.— Nem kér már Ady anyja...]- Társadalmunk 
dec.3. 49.sz. 4.p. — Virág az Idesnék. - P.Napló nov.30. 272.sz. [1.] 
P» 
3197. Szülőfalujából vitt kerti virágot az "Édes" Ady Endre sírjá-
ra. » Szabadság (Nv.) nov.27. 274.sz. 5-P-
3198. A Wesselényi kollégiumra hagyta vagyona javarészét Ady Endre 
édesanyja. * Szabadság (Nv.) dec.28. 300.sz. 2.p. 
L. még a 115, 1580, 1595, 1597, 1600, 1602, 1609, 4154, 4163. té-
telt. 
1938. 
3199. ADY Mariska, L[andtnó] : Ady édesanyja. - M.Kisebbségi Szle 
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2.sz. 
3200. BÁRDOS László: Vak Gyula még él.=Szabadság(Nv.)nov.1.247.sz.5• 
p. [Ady váradl cigánya.] 
3201. DÉNES Sándor: A szatmári katolikus temetőben nyugosznak Ady 
nagyszülei. » Literatura okt.15. 381-382.p.[Pásztor Dániel és felesége.] 
3202. GOSZTONYI Lajos: Mária, Ady anyja. * Literatura jan.15. 21-23. 
P. 
* 
3203. KINCS Elek: Ady és Kincs Gyula. = Szilágyság aug.26-szept.9. 
* 
3204. [Ady Lőrincné végrendelete.] = Szilágyság jan.28. 
3205. Gyula halálára.=Szabadság(Nv.)nov.25.267.sz.[Ady váradi cigá-
nya.] 
3206. Léda nővérei [Brüll Berta és Margit] nyomorognak. = Szabadság 
(Nv.) aug.4. 170.sz. 4.p. 
3207.*Özv.Ady Lőrincné végrendelete. = Hitel 95-96.p. 
3208. Szűcs [Szüts] Dezső tréfája Ady Endrével.=Szabadság(Nv.)márc.9. 
7.p. [Ady ruhát ad Peterdi Andornak,] 
L. még a 116, 1648, 1650. tételt. 
1939. 
3209. KÁLMÁN László: Emlékezés Csinszkára. * Ünnep máj.l. 9«BZ. 61.P. 
3210. TABÉRY Géza: A csúcsai kastély kisasszonya. [Bonoza Berta.] 
* M.Nemzet febr.19. 41.sz. 21.p. — febr.23. 44.sz. 14-P. — febr.24.45. 
sz. 14.p. — febr.25. 46.sz. 14.p. — febr.26. 47.sz. 28.p. — febr.28. 
48.sz. 14.p. — márc.l. 49.sz. 14.p. — márc.2. 50. sz. 14.p. ~ márc.3. 
51.sz. 14.P. — márc.4. 52.sz. 14.p. — márc.5. 53.sz. 28.p. — márc.7. 
54.sz. 14.p. — márc.8. 55.sz. 14.p. — márc.9. 56.sz. 14.p. - L. a 120. 
tételt. 
3211. TÁPAY SZABÓ Gabriella: Csinszkáról. = M.Női Szle 133-135.p. 
3212. Ady Endre diákéveiről beszél egykori zilahi tanára, Fóris Mlk-
1ÓB. * Esti Újs. ápr.16. 86.sz. 7.p. 
3213. "Néhai Ady Endre úr családfenntartó volt és illetőséggel bírt 
Csúcsa községben. = Szabadság(Nv.)aug.24.190.sz.11.p. , [Ady csúcsai ille-
tőségi bizonyítványa.] 
L. még a 120, 1666, 1672, 1682, 1688, 1694, 1714. tételt. 
1940. 
3214. ALVINCZY Géza: Karácsony Érmindszenten. = Új Mság dec.25. 294. 
sz. Kar.mell. 2.p. 
3215. MÁTYÁS Ferenci Beszélgetés Szabó nénivel, az "Ides" legkedve-
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aebb cselédjével az érmindszenti Ady-Házban. - Népszava okt.24.241.sz. 6.p. 
3216. NAGY Andor: Ady Lajos életregénye. - Ma temetik "a zseni öccsét" 
a nagy költő díszsírhelye mellé. » Esti Kurir ápr.20. 90.ez. 11.p, 
. / 
3217. NAGY Andor: Emléksorok a kis "fiu"-ról. - Keleti Uja. máj.12. 
106.sz. 13.p. [Ady Lajos.] 
3218. *NA0Y Máda: Ady és Csinszka. = M.Nők Lapja 12.sz. 
3219 * NEMES Ferenc: [Friedmann Erzsébet (Zsóka) emlékezése.] - Szi-
lágyság ápr.19. 
3220. PAPP Viktor: Érmeilék. - Szilágyság dec.13. 50.sz. [Ady-kúrla 
leírása.] 
3221. SCHÖPFLIN Aladár: Ady Lajos. - Nyugat máj.l. 262.p. 
3222. SZABÓ László, Cs.: A Királyhágón - Ady Endrénél. » HÍd nov.8. 
7.sz. 14.p. [Látogatás Csúcsán.] 
3223. TABÉRY Géza: A költő öccse.= Szabadság (Nv.) ápr.21. 92.sz. 9.p. 
3224. Ady Lajos meghalt. » M.Nemzet ápr.19. 85.sz. 4.P. 
3225. Az Ady-család élő tagjai. - Új Mság máj.2. 99.ez. 9.p. 
L. még a 123, 1724, 1728, 1742, 1747, 1748. tételt. 
1941. 
3226. HEVESSY Séri: Ady két asszonya.- M.Album 4.köt. 17-19.p. [Léda 
és Csinszka.] 
3227. KERTÉSZ József: Karácsony a régi Partiamban. - Szilágyság jan. 
31. 4.sz. l.p ~[Adv-rokonság: Séra-család.] 
3228. MARÉK Antal: Magyar írók utolsó órái.= M. Album 3.köt. 8-15.p. 
— Ua.: Magvar írók kedves tartózkodási helyei. = Uo. 9.köt. 14-20.p. 
3229. SZÁLAI Sándor: Ady Endre. = A magyar irodalom pantheonja. 
Bp. 1941. l.p. 
3230. SZUNYOGHY Farkas: András napja Zilahon. - Rajz Ady Endre di-
ákkorából. - Szilágyság dec.23. 51-52.szu 10.p. — 1942. jan.2. l.ez. 4. 
p. [1895.nov.30.] 
3231. Eltűntek Ady Endre házassági okiratai. Hogyan nyerte el Ady 
Endre Boncza Berta kezát. = Esti Kurir dec.29. 296.sz. 6.p. [Dózsa Endre, 
Hirsch Gyula és Rohonczy Lajos nyilatkozik emlékeiről.] 
L. még 8*1765, 1767, 1772, 1780, 1783. tételt. 
1942. 
3232. GÁBOR István: Ady kalotaszegi és csúcsai nyomában. • M.Nemzet 
Jul.26. 168 .ez. 10.p. [A kalotaszegi rokonság, Ady Kalotaszegen, Simon 
Gerő és Tóth Sándor Csúcsai emlékei a költőről.] 
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3233. KALMÁR-MARON Ferenc: Beszélgetés "Ady szerkesztő úr" egykori 
nagyváradi kocsisával. » Mai Nap júl.6. 150.sz. 5-P« [Tarr Sándor emlékei 
Adyról.] 
3234. KOVALOVSZKY Miklós: Özvegy Ady Endréné első levele. Közli Ko-
valovszky Miklós. - M.Csillag ápr.l. 236-237.p. [Boncza Berta levele 
1919.febr.1-én Ady Lőrlncnéhez.] 
3235. PAPP Viktor: Ady Endre névnapja. = Szilágyság dec.25. 4.P. 
3,236. [PÁSZTOR Miklós] (p.m.): Meghalt Margit, Ady Endre nagyváradi 
virágáruslánya. » Mai Nap febr.12. 34.sz. 2.p. 
3237. POLGÁR Géza: Ady Endre, a szófogadatlan beteg. = M.Nemzet jan. 
22. 17.sz. 9.p. [Láng Menyhért dr. emlékei 1916-ból.] 
3218. (sz) : A Fekete zongora. Ady Endre barátja Illyés János tábla-
bíró b eszél a csúcsai kastély belső életéről. = Morsz. (esti) febr.17. 
38.sz. 5.p. 
3239. SZENTIMREI Jenő: A Boncza-vár históriája. = M.Nemzet szept. 
6. 203.sz. 10.p. — szept.13. 208.sz. 12.p. — okt.28. 245.sz. 9.p. 
L. még a 133, 136, 137, 1805, 1813-1815, 1824-1825, 1827. tételt. 
1943. 
3240. DÉNES Sándor: Ady Endre nagyszüleinek sírja a szatmárnémeti 
temetőben. «= Újság szept.5. 201.sz. 17-18.p. [Pásztor Dániel és Pásztor 
Dánielné Kabay Róza.] 
3241• DIÓSZEGHY Miklós: Ady Endréről, Krúdy Gyuláról beszél a jubi-
láló Schmidt [Ferenc] professzor. = Uj Mság máj.29. 121.sz. 6.p. [Ady 
balatonfüredi orvosa.] 
3242. [GÁBOR István] g.i.: Beszélgetés Ady Lőrincről. = M.Nemzet 
márc.21. 65.sz. 10.p. [Komives Nagy Tijos kolozsvári újságíró emlékezése.] 
3243. KUNSZERY Gyula: Csinszka. = M.Nemzet márc.28. 70.sz. 8.p. 
[Márffy Ödön megmutatja Boncza Berta hagyatékát és önéletrajzát.] 
3244. (MÉ.) : Ady Endre - a presbiter. = Morsz. (reggeli) júl.4. 148. 
sz. 8.p. [Életrajzi adatok a csúcsai egyházközség irattárából.] 
3245. PAPP Viktor: Ady Endre névnapja. - üíd jan.l. 26-27.p. [1892, 
1895, Zilahon, 1913.nov.29. Hűvösvölgy, Park-penzió.3 
3246. PERÉDI György: Aki Adyt "mindig szerette és mindig megbocsá-
tott." =Újság jan.3. 2.sz. 6.p. [1927-es érmindszenti beszélgetés Ady Lő 
rincnével.] 
L. még a 139, 1834, 1843-1845, 1847, 1860, 4250. tételt. 
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3247. DIÓSZEGHY Miklós: Ady Endre életének ismeretlen részleteiről 
beszél Papp Viktor, aki könyvet ír a költőről. - Uj Mság jan.23. 18.sz. 
9-10.p. [Zilahi és pesti (1918-1919.)_emlékek.] 
3243. [GÁBOR István?] (g.i.): Ady Endre zilahi diákkora nyomában. 
Beszélgetés a diákkori versek Zsékájával. = Esti Kurir (Kolozsvár) márc. 
3. 51.sz. 5.p. [özv.Dózsa Miksáné Friedmann Erzsébet emlékei.] 
3249. GYÖRGY László: Diákom: Ady Endre. Petri Mór, Ady volt tanárja 
beszél Ady Endréről. - Délibáb febr.5. 6.sz. 7.p. 
3250. HARASZTOS Albert - ACSÁDY Károly: Ady Endre nyomában. (Debre-
ceni és nagyváradi riport.) - Film, Színház, írod. 5.sz. 7-9.p. Hét kép-
pel. [Kardos László, Fejér István vendéglős, Pásztor Bertalan, Fehér 
Dezsőné, Hegedűs Nándor, Marci pincér, Lebcrvits Rudolf szabó Adyról.] 
3251. [MÁTYÁS Ferenc?] M.F.: Adyról és Csinszkáról beszél Kamilla né-
ni, a Boncza-ház egyedüli őrzője. « HÍd ápr.15. 8.sz. 11.p. [Erlesbeck 
Kamilla, a pestszentlőrinci Boncza-ház házvezetőnője.] 
3252. MÁTYÁS Ferenc: Ady ós Csinszka. - Új Idők 2.félév 129-130.p. 
3253. ORMOS Ede: Ady és Csinszka első találkozása. [Interjú Csinszka 
barátnőjével.] - Szính.Magazin jan.12-18. 4.sz. 6-7.p. 
3254. PÁSZTOR Bertalan: Ady Endre és Dankó Pista, mint párbajsegédek. 
= Újság márc.14. 60.sz. 9.p. [Heccpárbaj Nagyváradon 1900 nyarán.] 
3255. *TABÉRY Géza: Csúcsa. = HÍd 21.sz. 
3256. ZILAHY Lajos: Ady Endre halottaságyánál. - HÍd 3.sz. 9.p. 
3257. Ady Endre balatonfüredi tartózkodásairól beszél dr.Schmidt 
Ferenc, Ady egykori orvosa. «= Film, Színház, írod. febr.17-23. 8.sz. [Ady 
> 
alkoholizmusa.] 
3258. Most pedig Petri Mór, Ady kedvelt tanárja beszél a költőről. 
= Az Ország febr.26. 9.sz. 9.p. 
L. még az 1873, 1877, 1893, 1903. tételt. 
1945. • 
L. az 1933. tételt. 
1946. 
3259. [FARKAS Aladár] : Ady Endre fia volt Csúcsai Endre, akit Ro-
mániában egy népítélet során meglincseltek? Goga Oktávián nevelte fel -
saját vallomása szerint - a nagy magyar költő törvénytelen gyermekét. 
- Demokrácia dec.22. 51.sz. 4.p. [Ciuceanu (Csúcsai) Péter.] 
L. még az 1936, 1942, 1944, 1950-1952. tételt. 
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3260. KOVALOVSZKY Miklós: A két Ady Endre. - It 60-61.p. 
3261. PAPP Viktor: Ady Endréről. - Emlék. - Új Idők jún.28. l.köt. 
607-608.p. Képpel. [Ady a Három Hollóban.3 
3262. PAPP Viktor: "Három Holló." (Ady-emlékek.) - M.Nemzet jún.15. 
133.sz. 7.p. 
3263. PAPP Viktor: A költő karácsonya. » M.Rádió dec.19. 51.sz. 2.p. 
[Gyermekkor.] 
3264. RET.T.P. Pál: Akikkel találkoztam. Ady Endre. « Világ aug.3. 653» 
ez. 4.p. [Az 1910-es évek elején.] 
L. még az1963, 1966, 1979, 1981, 1982, 1985. tételt. 
1948. 
3265. BÁBA Mihály: Ady ócska konflisán. - Szabad Szó szept.5. 204.ez, 
8.p. [Debreceni emlékek.] 
3266. [PAPP Viktor] P.V.: Az utolsó út. [Emlékezés Ady temetésére.] 
» M.Rádió jan.23. 4.sz. 8.p. 
Jtbl. SZILÁGYI Ödön: Emlékalbum. Repriz. « M.Rádió jan.23. 4.ez. 9. 
p. [Emlékek Adyról.] 
L. még a 2013, 4105. tételt. 
1949. 
3268. LENGYEL Géza: A halott Ady útja. - Haladás jan.27. 4.sz. 5.p. 
3269. N.G.: Az orvosnő elmondja: így halt meg Ady Endre. » HÍrlap 
jan.27. 22.sz. 3.p. 
3270. P.L.: Ady Endre nyomában halála harmincadik évfordulóján. [Em-
lékezés utolsó napjára.] = Kis Újs.jan. 28.23.sz. 4-p. 
3271. PAPP Viktor: Ady első szerelme. - Kis Ujs. dec.25. 300.sz. 6.p. 
[Zsóka: Friedmann Erzsébet.] 
1222i_ViV.: Ady Maria-Grllnben. - Politika jan.29. 5.sz. 6.p. [1913.3 
3273. Harminc éve halt meg Ady Endre. = Világ jan.27. 1094.sz. 
L. még a 2018, 2023, 2031, 2040, 4310. tételt. 
1952. 
3274. POLGÁR Géza: Feljegyzések Ady Endre ifjúkoráról. = Pajtás 48.sz. 
3275. SIMON Magda: Az ifjú Ady nyomában. A váradi évek. - Utunk nov 
47-sz. 3.p. 
1953. 
L. a 2102-2104. tételt. 
1954. 
3276. BÖLÖNI György: Kincses Kolozsvár. = Utunk 36.sz. 3.p. [Ady és 
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Friedmann Erzsébet.] 
3277. DÉNES Zsófia: Ady balatonfüredi napjai. = Művelt Nép aug.29. 
25.az. [4.3p. [1917.jún.] 
3278. KÖRÖSSÉNYI János: Költők hazája. 7. Hepehupás vén Szilágy. 
= Úttörő ápr. 24-25.p. 
3279. TABÉRY Géza: Találkozásaim Adyval. - Utunk jan.29. 5.sz. 3.p. 
[1908-1915.] 
3280. VINCZE Géza: Az utolső nyár. = Új Világ jan.28. 4.sz. 6.p. 
L. még a 2108, 2115, 2126, 2131. tételt. 
1955. 
3281. GREDINÁR Aurél: "Ember az embertelenségben ..." Egy délután 
Ady Endrével. « Utunk jún.3. 22.sz. 4.p. [1916 januári találkozása Ady-
val.] 
L. még a 150, 4343. tételt. 
1956. 
3282. NÉMETH Ferenc: Ady Endre Jászberényben. = Jászkunság okt-dec. 
S-6.sz. 207-209.p. [1913."kt.11-12. Koller Kálmán táblabírőéknál.] 
3283. TÜSKÉS Tibor: Ady Endre Pécsett. = Dunántúli Napló szept.30. 
231.sz. 4.p. [Nyugat-est 1910. okt.1-én.] 
3204. VAJDA Sándor: Emlékalbum. Ady, Krúdy [Gyula], Laczkó [Géza] ... 
/ 
= Uj Hang Jan. l.sz. 52.p. [Laczkó G. elbeszélése nyomán: 1913.szept.] 
3285. [VINCZE Géza?l V.G.: Ady Lajosné. - M.Nemzet aug.l. 180.sz. 4. 
P-
3286. VINCZE Géza: Ady pátriájában. Utazás az "Édes"-sel. = M.Nemzet 
szept.2. 207.sz. 7.P. 
3287. VINCZE Géza: Júniusi emlék. Művelt Nép júl.l. 27.sz. 2.p. 
[Ady Kalotaszentkirályon 1914-ben.] 
L. még a 152, 2174, 2186. tételt. 
1957. 
3288. BALASSA Sándor: Petőfi emléke, Debrecen podestája ós Ady Endre. 
- Hajdú-Bihari Napló júl.31. 177.sz. 5.p.[Debrecen, 1099.] 
3289. (BÁNHEGYESI Kálmán): "Hogyan ismerkedtem meg Ady Endre édes-
anyjával." - Hajdú-Bihari Napló nov.22. 275.sz. l.p. [1914-ben.] 
3290. BÁNYAI Judit - METZ József: Ady és Adyfalva, az egyszerű ömbe-
rek szemével. « Előre nov.20. 2.p. [Élő kortársak emlékei Adyról.] 
3291. BÁRDOS László: Ady négy asszonya. - Ország-Világ 26.sz. 7-8.p. 
111. [Friedmann Erzsébet, Rienzi Mária, Brüll Adél, Boncza Berta.] 
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3292. BARNA Tibor: Csöndes beszélgetés Adyról, Lédáról, a nagy álmok 
asszonyáról s az "Elbocsátó szép üzenet"-ről.... - Hajdú-Bihari Napló 
dec.29. 305. sz. 6.p. [Beszélgetés Brüll Bertával.] 
3293. BARTA Lajos: Ady éB Bartók az első magyar béketüntetésen. • 
Népszabadság máj.19. 117.sz. 11.p. [Az 1917.máj.20-i Nyugat-matiné.] 
3294. BE5CZE Mihály: Ady Endre első verseskönyve debreceni megjele-
nésének históriája. Hogyan nyert egy hordó sört a fiatal poéta Hauer 
Bercitől, m Hajdú-Bihari Napló nov.17. 271.sz. 7.p. [Kronovitz Ignác em-
lékezése.] 
3295. (BERNÁTH) [László] : A 87 éves Be'rczi Gyula Adyról és a "Műhely-
ben" című darabról. » Esti HÍrl. dec.28. 303.sz. 2,p. [Színész, szerepelt 
a darabban.] 
3296. BIRÓ Imre: Ady és a nagyapára. = Élet és írod. júl.5. 9.sz. ' 
5.p. Rippl-Rónai József karikatúrájával. [Ady zilahi osztálytársának em-
lékezése.] 
3297. BÓNYI Adorján: Találkozás Ady Endrével. « Érd. Újs. 47. sz. 
14.p. [Ady Margittán Horváth Jánosnál 1910-ben.1 
3298. BÖLÖNI György: Ady a csúcsai várban. - Esti HÍrl. norv.22. 274. 
sz. 3.P. [1914 őszén, 1915 nyarán.] 
3299. BÖLÖNI György: Ady ismerkedése Erdéllyel. = Igaz Szó nov. 11. 
sz. 703-707.P. [1915 nyara.] 
3300. DÉNES Zsófia: Ady üzeni ...» Igaz Szó nov. 11.sz. 736-739.p. 
3301. DUTKA Ákos: Ami kimaradt a "Holnap városá"-ból. = M.Nemzet nov. 
23. 66.BZ. 7.p. [Yáradi emlékek Adyról.] 
3302. ERTSEY Péter: Aki Ady Endrét költögette: beszélgetés Haraszthy 
Lajossal a tegnapról és a Holnapról. » Dálmorsz. dec.22. 300.sz. 6.p. 
3303. PED0R - SZEMES: Adyra emlékezünk. » Nők Lapja nov.21. 16-17.p. 
[Dénes Zsófia, Peszty Masa, Tika Sándor, Karola, a váradl színház volt öl-
töztetőnője emlékei.] 
3304. PICZAY Dénes: Ady Endre Aradon. - Igaz Szó nov. 11.az. 936-939. 
p. [1909. nov.11.] 
3305. FRANYÓ Zoltán: Ady a halottas ágyon. - Tiszatáj szept. 1-3.P. 
3306.* FRANYÓ Zoltán: Ady Endre - mint temesvári díjnok. » Bánsági 
Üzenet 101-107.p. [1897 végén.] - L. a 3368. tételt. 
3307. FRANYÓ Zoltán: Ady-emlékek. - Igaz Szó nov. 11.ez. 765-786.p. 
[Ady Temesváron 1909. okt., Ady és Léda 1911-1912, Csúcsa 1916, Bp. 1918-
1919.] — F.Z.: A pokol tornácán. Bukarest, 1969. 390-397, 410-419.p. 
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3306. [GÁBOR István] G.I.: Beszélgetés Pór Bertalannal Adyról. » M. 
Nemzet nov.23. 66.sz. 7.p. [Emlékek Adyról.] 
3309, GAGYI László: Barangolás Ady nyomában. = Igaz Szó nov. 11.sz. 
657-678.p. Nagy Pál rajzaival. [Erdélyi emlékek.] 
3310. HATVANY Lajos: "Dévény" a Váci-kőrúton. (Ady Endre lakásai.) 
[Emi., négy képpel.] - Beszélő házak. Szerk. Hatvany Lajos. Bp. 1957. 7-
16.p. 
3311, IMPLOM Irén, M. : Öreg diák emlékezik. = Művelődés nov. 16-17.p. 
Képpel. [Flelscher Miklós (Ernőd Tamás öccse) találkozásai Adyval: 1908, 
1913, 1917.] 
3312, KÓS Károly: "A Kalota partján." (Részletek az Ady és a Kalota-
szeg című írásból.) = Utunk nov.21. 47.sz. 6-7.p. 
3313. [MANOJLOVICS] Manojlovits, Todor: Ady Endrével az elillant évek 
szőlőhegyén. » Igaz Szó nov. 11.sz. 721-735.P. [Nagyvárad, 1908.] 
3314. MARTON László: Ady Endre Balatonfüreden. - Veszpr.Szle okt-dec. 
l.sz. 68-69.p. [1917.máj. 14-jún.lO.] 
.1315. MERLY István: Adyfalván, a költő szülőházénál. - Hétfői HÍrek 
nov.25, 30.sz. 7.p. [Beszélgetés Barna Józseffel, Ady iskolatársával és 
Onocean Vasile-vel, Ady falubelijével.] 
3316. NÉMETH Imre: Adyt, Bródyt, Szomoryt szolgálta ki. - Esti HÍrl. 
dec.22. 300.sz. 8.p. [Nagyváradi származású pincér emlékei.] 
3317. ÖTVÖS Béla: Emlékek Adyról, az emberről. = Igaz Szó nov. 11.ez. 
830-833.p. [Debreceni, váradi, pesti apró emlékek.] 
3318. P.: Három eddig ismeretlen történet Ady Endre életéből. - Or-
szág-Vllág 31.sz. [1917.szept.3ö-án Szegeden. - Cserey Irma színésznő 
pénzt kap Adytól ós társaitól Nagyváradon 1900-1903. - Juhász Oyula két 
1 1 - • 
váradi élménye.] • 
3319. PALLÁS Imre: Debrecen is Adyra emlékezik. = Igazság nov.26. 
278.sz. 3«P. [Debreceni Ady-emlékek.] 
3320. PAPP Aurél: Otthon, Érmindszenten. - Igaz Szó nov. 11.BZ. 752-
764.P. 
3321. PATAKI Bálint: Három mozaik Juhász Gyula nagyváradi éveiből, 
- * 
Utunk ápr.13. 15.sz. 8.p. [J.Gy. találkozása Adyval 1908.f^br.27-én. 
3322. SIMON Magda: Egy nyomdász visszaemlékezései. » Utunk nov.21. 
47.sz. 5.p. [Lakatos Mihály nagyváradi nyomdász Adyról.] 
3323. SZÁSZ Márton: Ifjú szívekben élek. - Művelődés 6.sz. 37.p. 
3 képpel. [Ady Temesváron, 1897.3 
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3324. SZENT1MREI Jenő: Sej, gyertek lányok! [Találkozások Adyval a 
háború alatt.] = Művelődés okt. 3o-31.p. 
3325. SZENTIMREI Jenő: Virágok Ady koszorújához. « Korunk nov. 11. 
sz. 1441-1448.p. C1916 tavasza Bp., 1917-1918.] 
3326. VTNCZE Géza: Ady Endre édesanyjának leveleiből. • Reformátu-
sok lapja nov.24. 35-sz. 3.p. 
3327. VINCZE Géza: "Kis, falusi ház." Az érmindszenti szülőház le-
gendája. «= Élet és írod. máj.24. 6.sz. 3«P. 
L. még a 1 5 4 - 1 5 6 , 2190, 2. 07, 2211, 2216, 2236, 2238, 2244, 2245, 
2247, 2265, 2266, 2268, 2269, 2273, 2274, 2281. tételt. 
1958. 
3328. CSIGHY Sándor: Emlékezés a kisdiák - Adyra. = Reformátusok 
Lapja nov.23. 47.sz. 4.p. [Nagykárolyi emlékek. Papp Ferenc Adyról.] 
3329. CSIGHY Sándor: "Séta bölcsőhelyem körül." = Refoi-mátusok lap-
ja aug.10. 32.sz. 4.p. [Érmindszentről.] 
3330. DÉNES Zsófia: Ady a Dunántúlon. = Veszpr.Szle jsn-márc. l'.sz. 
17-20.p. [Kaposvár, 1902 nyarán; Szekszárd, 1909-ben; Kaposvár, 1909.nov. 
7.; Balatonfüred, 1917. máj-jun.] 
3331. FÓTHY János: Csinszka. - Esti HÍrl. jan.24. 20.sz. 
3332. HALASI Andor: Három Ady-emlék. = Élet és írod. jan.10. 6.p. 
['"al álkozáaai Adyval 1905-ben és később Bp-en.] 
3333. ILLÉS Béla: A protektor. (Szemelvény az Anekdoták könyvéből.) 
- Élet és írod. szept.12. 37.sz. 3-P. [Találkozás Adyval 1915-okt. végén 
vagy nov. elején.] — I.B.: Anekdoták könyve. Bp. 1959. 16-19.p. 
3334. JUHÁSZ Antal, ifj.: Ady Szegeden. - Tiszatáj jan. 2-3.p. 
[1902., 1905.febr.26. , 1917.szépt.30.] 
3335. MÁTYÁS Ferenc: Ady és Csinszka a lőrinci Boncza-házban. = ItK 
6 5 - 6 6 .p. [Erlesbeck Kamilla emlékezése.] 
3336. PÁLFY József: Amikor Ady még nem fogadta el a váradi meghívást. 
- Élet és írod. febr.7. 6.sz. 6.p. [Szathmáry Zoltán visszaemlékezése a-
lapJ án. ] 
333!'. VINCZE Géza: Ady Endre édesanyjáról. « Népújs. nov.22. 258.sz. 
3338. VINCZE Géza: "10-20 nap múlva feleségül veszem Boncza Uertu-
kát ..." = Ország-Világ «L'9.SZ. 16.p. ? képpel [Az eljegyzésről.] 
L. még a 2293, 2296-2298, 2312, 2314, 2318, 2323-2S25, 2331. tételt. 
1959. 
.1.339, BALASSA Sándor: Ady Endre távozása a Kollégiumból. = Hajdú-
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Bihari Napló júl.16. 165.sz. [A fő-névkönyv adatai.] 
3340. BÖLÖNI György: Ady a csúcsai várban. * Dunántúli Napló márc.l. 
51.sz. 
3341 . FÓTHY János: Huszonöt évvel ezelőtt halt meg Csinszka. » Or-
szág-Világ 41.sz. 
3342. FÓTHY János: "Kisvárosok őszi vasárnapjai." * Ország-Vllág 47. 
sz. 8.p. 1 faksz. [Ady Kaposváron 1909.nov., Levele F.J-nek.] 
3343. FÖLDES Anna: Az "Édes". * Nők Lapja 4.sz. |I11.| 
3 3 4 4 . HAITS Géza: Csinszka, a múzsa képben és versben. - Nők Lapja 
47,sz. 
3 3 4 5 . LENGYEL István: Bár mindenki olyan jó lett volnaj Vojnica, Ady 
és Csinszka kis román "gouvernanteja", a költő utolsó éveinek ismeretlen 
részleteiről. = Népszabadság nov.17. 270.sz. 8.p. 
3346. [NAGY István] N.I.: Két találkozás Ady Endrével. * Délmorsz. 
márc.8. 57.sz. [Kovács Antal emlékei: 1913 nyarán a Japán Kávéházban -
1916-ban a Royal Szállóban találkozott Adyval.] 
3347. NAGY Zoltán: A pályakezdés évei. Ujságírőskodás Debrecenben. 
* Északmorsz, jan.27. 22.sz. 
3348. VINCZE Géza: Ady Endre szülőfalujában. Egykorú riport az édes-
anyjával. * M.Nemzet jan.23. 19.sz. 4.p. [1936. aug—i riport.] 
3349. VINCZE Géza: "Akihez szólott a legelső nóta." Találkozás Kolozs-
várott Ady Endre legelső szerelmének, Zsókának leányával és unokájával. 
« Ország-Világ 7.sz. 
L. még a 160, 2342, 2370, 2372, 2373, 2377, 2383, 2388. tételt. 
1960. 
3350. CSIGHY Sándor: Ady Endre Nagydobronyban. - Ország-Világ febr. 
3. 5.sz. 18.p. [Gortvay Erzsébet előadása Uzsgorodon Ady 1900 aug-i lá-
togatásáról .] 
3351. ILLÉS István, győri: Két találkozás. = Keletmorsz. jan.31. 26. 
ez. 4.p. [1917 nyarán Csúcsán és halála után a Liget-szanatóriumban.] 
3352. HORVÁTH Béla: Kernstok Károly dokumentumok. = Művészettörténe-
ti Tanulmányok. A MŰvtört.Dok.Közp.Évk. 1959-60. 269-278.p. [K.K. emléke-
zései Adyra. Ady levele 1913.szept.24. Ady Nyergesújfalun. Vacsora a Va-
dászkürtben 1917-1918-ban.] 
3353. [KOVALOVSZKY Miklós] K.M. : Egy tanú sírjára. - Élet és írod. 
10.sz. márc.4. 11.p. [Brüll Berta halálára.] 
3354. KRISTÓF Károly: Ahol Ady tanyázott. Hotel Meteor, most VII.ker. 
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Tanács - IBUSZ a kávéházban, ahol Ady verseket írt. » Esti KÍrl. Jiíl.28. 
177.SK. 
)355. [MANOJLOVICSl Manojlovié, Todor: Emlékezések Ady Endrére ÓB a 
"Holnap" Váradára,. « KÍd 133-138.p. 
MARKÖVIT8 Tibor: Zaani néni emlékei. - Ady Endréről. > Délmorsz. 
máj.22. 120.sz. 6,p. [Horváth Béniné Barna Zsani, Ady máaod-unokatest-
vére. Érmindszenti emlékek.] 
3)67. ORKŰNYI Ede: Óazi piros virágok. Látogatás a csúcsai Ady-kas-
télyban. » Csongrád m.fiírl. okt.2. 232.sz. 
L. még a 162, 2418, 2419, 2423, 2427. tételt. 
1961. 
L. a 163, 2444, 2451, 2454, 2455, 2458. tételt. 
1962. 
3358. DOMOKOS Pál Péter: Ady-adalékok egy lírai önéletrajzban. 
[Zaögtín Zoltán: Széphlatőriém-ből részlet és magyarázat.] - It 160-164.p. 
[Csúcsa 1915(7)] - L. a 4310. tételt. 
L. még a 2466, 2468. tételt. 
1963. 
,3,359. ANDRÁSSY Antal: Kisvárosok őszi vasárnapjai. » Somogyi Néplap 
dec.24. 299.az. 12.p. [Ady a Nyugat-matinén Kaposváron 1909.nov.7-én.] 
3360. DOMOKOS László: Irodalmi emlékek a régi Szeged életéből. - Ti-
azatáj aug. Ö.sz. 4-5.p. [Ady Szegeden.] 
ÉRáNK Lászlói Ady a Meteorban. = Élet ós írod. dec.21. 51.sz. 
8.p. [Egy sste a Meteor kávéházban.] 
33.62. JÁKÓ Elemén Ady és [Josif] Vulcan a nagyiírögdi román iskolá-
ban. » Korunk máj. 5.0K. 672-673.p. [Silaghi-Corbu János nagyíirögdi taní-
tó emlékei. Nagyvárad 1902.szept. , 1903. márc.] 
3363. LÁM Béla: Csúcsa, 1914. « Korunk 56-60.p. 
.3364. 30M0CYX Kálmán: Ady Endre zilahi diák-korában. (A hajdani di-
áktára levele Bölörti Györgyhöz.) - Látóhatár okt. 170-173.P. 
3365. TÖRÖK Rezső i Ernőd Tamás. [Nekr.] « Élet és írod. aug.3. 31.ez. 
2.p. [Emlékfoazlányok Adyról le.] 
L. még a 2467, 2489, 2495, 2504, 2513. tételt. 
1964. 
336é._ HEGEDŐS Nándor: Ady és Ada [Bisztriczky Józsefné Csutak Módi.] 
- ItK 82-88.p. [Bp. 1912.] 
3367.. MÁNYOKY Vilma, R.: Látogatásom Ady Endrénél. - ItK 203-206.p. 
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(1964.) 
[Bp. 1913.1 
L. még a 2529, 2530, 2545. tételt. 
1965. 
3366. FRANYÓ Zoltán: Ady Endre - táblai díjnok úr. - ItK 199-204.p. 
[Ady Temesváron 1897•szept.végéről 1898. jan. elejéig.] — F.Z.: A pokol 
tornácán. Bukarest, 1969. 379-390.p. 
3369. STEINFELD Nándorné: Utolsó találkozás Adyval. - Kortárs 1475-
1476.P. [1919.jan.] 
3370. SZILÁGYI András: Csöndes beszélgetés Csinszkáról. - Utunk 32. 
sz. 5.p. 
L. még a 2552, 2561, 2563. tételt. 
1966. 
3371. BAKOS Klára: Magnetofonnal Adyfalván. - Korunk ápr. 629-635.P. 
(Két képpel.) [Kovács Katalin, Gheorghe Istráuan, Polácsik Lajosné és 
Veres György visszaemlékezései.] 
3372. BALOGHY Mária: Csinszka. - Látóhatár 759-761.P. 
3373. ESZE Tamás: A fiatal Ady Temesvárott. - ItK 630-641.p. [1897. 
szept-1898.jan.] 
3374. GERGELY Mihály: Sandi. - M.Nemzet dec.24. 303.sz. 7.p. [Tika 
Sándor Léda inasa Adyról.] 
L. még a 167, 2593. tételt. 
1967. 
3375. BUSTYA Endre: A negyedik osztályban. - Utunk nov.24. 47.BZ. 2. 
p. [Ady az érmindszenti katolikus iskolában.] 
3376. FÓRIS László: Emlékek. - Kortárs nov. 1796-1798.p. [Ady jósnő-
nél 1912-ben.] 
3,377. FRANYÓ Zoltán: Véradi ősz - 1909. » Igaz Szó 2.köt. 685-694.p. 
— F.Z.: A pokol tornácán. Bukarest, 1969. 397-410.p. 
3378. GÁL Sándor: "Én Ady rokona vagyok ..." » Petőfi Népe nov.19. 
274.sz. 7.p. Képpel [Antal Zoltán másodunokatestvér.] 
3379. KUNSZERY Gyula: Ady Endre Budapesten. - Bp. 11.sz. 22-23.p. A 
szobrok és emléktáblák képével. [Ady lakóhelyei.] 
3380. LÁM Béla: Bertuka. [Regény fejezet.] » L.B.: A körön kívül ... 
önéletrajzi regény. Bukarest, 1967. 7-68.p. [Boncza Berta levelei L.B-
nek és anyjának.] 
3381. ÓVÁRI Attila: Szentimrei [Jenő]né [Ferenczy Erzsébet] vallomá-
sa Boncza Bertáról. = Korunk jan. 106-109.P. 
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3382. RÓNAI Mihály' András: Hajnal Jenői [Jenő] a történelemben. 
Népszabadság szept.1. 206.sz. 6-7.p. [H.J. Adynál, 1918.nov.18. - Révész 
Béla nyomán.] 
3383. ÚJHÁZI György: "Sem utóda, sem boldog őse ..." Dunaújvárosi 
találkozás Ady Endre késői rokonával. = Fejér m.HÍrl. okt.22. 7.p. [Dr. 
Ady Endre.] 
L.még a 2610, 2613, 2617, 2620, 2629, 2636, 2638. tételt. 
1968. 
3384. - ds -: A mi gyermekünk. = Fejér m.HÍrl. okt.6. 235.sz. 5.p. 
[1907-ben Léda halott gyermeket szült.] 
3385. FÓRIS László: Az uzsonna. Ady Endre ós Kaffka Margit. Látó-
határ máj-jún. 549-551.P. [1913 ősz.] 
3386. NAGY Sándor: Ady Endre második debreceni párbaja. » Alföld 1. 
sz. 58-59.p. |Klny. is.| [Geréby Pállal 1899.máj. elején. Törvényszéki i-
ratok a levéltárban.] 
L. még a 169, 170, 2656, 2660. tételt. 
1969. 
3387. DÉNES Zsófia: Ötven éve halott. » M.HÍrl. jan.26. 25.sz. 10-
11.p. Gaes Gábor rajzával. [Ady halála, temetése.] 
3388. DUTKA Mária: Meghalt Sandi [Tika Sándor], Léda inasa. - M.Nem-
zet dec.6. 
3389. EMBER Ernő: Ady Endre első debreceni lakása. - Alföld l.sz. 26-
27.P» A bejelentőlap fakszimiléjével. 
3390. FÉNYI István: Ady-kereső Nagykárolyban. = Utunk jan.24. 4.sz. 
8.p. [A nagykárolyi évek emlékei.] 
3391. GÁL László: Találkozásaim Ady Endrével. » Híd 2.sz, 161-162.p. 
[Látta Adyt! ] 
3392. GYENES Zoltán: Egy hajdani kisdiák visszaemlékezései. « Somo-
gyi Néplap jan.26. 7.p. [Autogramkérés a Három Hollóban.] 
3393. HAITS Géza: Márffy Ödön Csinszka-képei. = Kortárs 51-53.p. 
Képpel. [Ady versidézetekkel.] 
3394. HAJNAL Jenő: Rohantunk a forradalomba ... Emlékfoszlányok. = 
Kortárs 1765-1770.p. [Adynál a Nemzeti Tanács látogatásakor 1918.nov.22.] 
3395. HUSZÁR Sándor: Kávéházról kávéházra. - Utunk márc.21. 12.sz. 6. 
p. [Salamon László emlékei Adyról. 1901-1903, 1915-1917.] 
3396. KÁROLY Sándor: "így éltünk vitézmódra." A Holnap aradi irodal-
mi estje. = Utunk jan.24. 4.sz. 9.p. [Találkozás Adyval. 1909.nov.11.] 
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3397. KBLECSÉNYI Gábor: Csinszka. - Nők Lapja jún.14. 6 képpel. 
3398. KUNSZER* Gyula: Csinszka. - Élet és írod. jún.13. [A név erede-
te.] 
3399. NÉMETH Andor: Kun Béla mondta ... (önéletrajz-részlet. P[etőfi] 
I[rod.] M[úz.] Emlékezéstár.) • Népszabadság jan.26. 21.sz. 8.p. [Megis-
merkedése Adyval Kun Béla közvetítésével 1909 nyarán Kolozsváron.] 
3400. SALAMON László: A temetés. - Utunk Jan.24. 4.sz. 8.p. [Ady te-
metésének részletes leírása.] 
3401. SÁNDOR Dezső: Csinszka regénye. =• M.HÍrl. máj.25. 
3402. SIMONKA György: Találkozások. - Forrás méro.l.ez. 60-62.p, [Ta-
lálkozása Adyval 1905-ben a Debrecen szerkesztőségében és 1910 őszén a Me-
teor kávéházban.] 
3403. SZILÁGYI István: Zilahi ember nótája. - Utunk jan.24. 4.sz. 6-
7.p. [Ady Zllahon.] 
3404. [VEZÉR Erzsébet] V.E.: Beszélgetés Adyról Hajnal Jenővel. [Ady-
nál 1918.nov.18-án.] « Tiszatáj jan. 16-18.p. 
3405. Jelentkezett Ady sofőrje. - Délmorsz. ápr.3. 7.p. [Dancsházl 
András Nagyváradon volt sofőr 1916-tól.] 
L. még a 2682, 2685, 2686, 2700, 2702, 2704, 2721, 2722, 2738. 
2779, 2785, 2792. tételt. 
1970. 
j406. BARÁTH Lajosi Gazdag élet. (Interjú Ady unokatestvérével.) 
- Dolgozók Lapja júl.7. [Vincze Imre, Koos.] 
3407. Farkas László emlékirataiból. Ady Endre. » M.Nemzet júl.30. 
177.sz. 4.P. — júl.31. 178.sz. 4.p. [Bp. 1912-1918-ig.] 
L. még a 2810. tételt. 

» 
III. FÜGGELÉK. 

1. A D Y E N D R E MÜVEI IDEGEN NYELVEN, 
HATÁSA K Ü L F Ö L D Ö N 
Általános. Több nyelvű kiadások. 
1923. 
3408. Ady Endre hét nyelven. = TŰz jan.6-28. 3.köt. 1-4.sz. 3-4.p. 
[Egy verse magyarul, egy franciául, öt németül, egy-egy szlovákul, kínai-
ul, olaszul ós románul.] 
1925. 
3409. ADY [ENDRE]: DEUTSCHE, FRANZÖSISCHE UND ENGLISCHE ADY-ÜBER-
SETZUNGEN. - Trad. franjaises, allemandes et anglaises de poömes d'André 
Ady. Germán, French and English tranal. of poems of Andrew Ady. Von Paul 
IiáBzlé [Pál]. Paris, 1925, lm Selbstverl. Impr. Mouillier. 23 p. 18 cm. 
Ism.1925: m.d. - P.Lloyd szept.26. 216.e.sz. 8.p. — - Újság dec.24. 
138.sz. 10.p. — = Világ dec.20. 288.sz. 8.p. 
Ism.1928: » Literatura febr. 57.p. 
1957. 
3410. FRANYÓ Zoltán: Kelettől Nyugatig. - Utunk nov.21. 47.sz. 3.p. 
[Német, francia, angol, olasz, spanyol, svéd, flamand, horvát, szerb, 
orosz, lengyel, kínai, héber, arab, mongol és eszperantó Ady-fordítások-
ról.] 
3411. JÁNOSHÁZY György: Az Értől az Óceánig. = Igaz Szó nov.ll.sz. 
901-906.p. [Az Ady-versek fordításairól.] 
1962. 
3412. DEMETER Tibor: Ady Endre idegen nyelven. *= Világir.Figy. 417-
426.p. [A fordítások nyelvek és fordítók szerinti statisztikája.] 
1963. 
3413. VITA Zsigmond: Ady a nagyvilágban. » Utunk jan.18. 3,sz. 4.P. 
1964. 
3414. TÍMÁR György: Ady, Madách, Móricz az UNESCO tervében. Roger 
Calllols magyarországi látogatása. » Élet és írod. szept.19. 38.sz. l.p. 
3415. Külföldi műfordítók magyar kitüntetése. - Élet és írod. dec.5. 
—" -V 
49*bz« 2.p. [Leonid MartünoY, Ladislav Hradsk^ és Ctibor StitnickJ-.] 
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1909. 
3416. Ady Endre versel angolul. = Egyetértés dec.14. 295.sz. 12.p. 
[Misa Blackmell fordításai az amerikai Boston Evening Record és a Spring-
field Republlcan c. lapokban.] — Ua.: » Debrecen dec.17. 288.sz. 3.p. 
— Ua.: - Szilágy dec.23. 51.sz. 4.p. 
1916. 
3417. Amerikai folyóirat az új magyar írókról. - Világ 86.sz. 5-6.p. 
[Az International cikke.] 
1927. 
3418. Magyar költők angol nyelven. - Literatura márc. 78-79.p. [A 
Vár és arany c. vers Reményi József fordításában a clevelandi Foot Prints 
o. folyóiratban.] 
1929. 
3419. Hevesi Sándor előadása Aranyról, Petőfiről és Adyról a londoni 
Kinga College-ben. « B. HÍrl. 237.sz. okt.18. 6.p. 
1930. 
3420. Ady Endre az amerikai rádióban. « P.Napló jún.17. 135.sz. 12.p. 
[Egy órás műsor Adyról.] 
1937. 
3421. ADY [ENDRE]i 7 [SEVEN] POEMS BY ANDREW ADY. [Transl. by R[ené] 
Bonnerjea, Watson Klrkconnel etc.] H.é.ny.n. [19377] 8 p. 21 cm. 
3422. KIRKCONNEL, Watson: The poetry of Ady. Bp. Soc. of the Hungári-
án Quarterly, 14 p. 24 cm. |Klny. The Hungárián Quarterly.| 
1941. 
> 
3423. ADY ENDRE: POEMS. Transl. from the Hungárián and with an intr. 
by René Bonnerjea. Bp. 1941, Vajna and Bokor. 142,2 p. 23 cm. 
Ism.1941: Ipdal Péter - M.Nemzet márc.7. 55.sz. 9.p. — Kéry László 
» Jelenkor máj.15. 10.sz. 10.p. — M a r l e , T.B. = The Hung. Quarterly, 
Vol.7.No.2. 401-403.p. -- Országh, L[ászló] = P.Lloyd ápr.13. 84.r.sz. 
24.P. — Somlyó György - Nyugat máj.l. 234-235.P. — » 8 Ó.Újs. márc.8. 
56.sz . 4.p. 
1946. 
3424. ADY ENDRE: A SELECTION OF POEMS. Transl. by Antal Nyerges. 
([Prefatory note by] Frederlc E. Reeve. [Introd.by] Marta K.Neufeld.) 
Washington, 1946, American Hungárián Federation. Indiana Univ. Pr. 
XIII, 54 p. 19 cm. Borítékcím: Threescore poems of Ady Endre. 
Ism.1947: Nemes György = Szabad Nép okt.9. 22-9.sz. 6.p. — (Sós) 
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[Endre]: A kifordított Ady. - Népszava okt.16. 236.sz. 4.p. 
1966. 
3425. Ady Endre angol [...] fordításban. Corvina könyvek 1967-ben. 
* Népszabadság dec.31. 308.sz. 9.p. [Előzetes.] 
1969. 
3426. SZEMLÉR Ferenc: Hatvany [Lajos] - [Ezre] Pound - Ady - Babits. 
* Igaz Szó 2.kot.909-910.p. [Pound Ady versek fordításával próbálkozott.] 
3427. ADY, ENDRE: POEMS OF ENDRE ADY. Introd. and transl. by totón 
ff.Nyerges. Prepared for publ. by Joseph M. Értavy-Baráth. Buffalo, 1969, 
Hung.Cult.Foundation. 491 p. 4 t. 24 cm. |State University of New York, 
College at Buffalo. Program in Soviet and East Central European Studles. 
Publication 1.| Bibliogr. 471-476.p. 
Ism.1970: Vargha Domokos: Egy Ady-kötet margójára. - Népszava szept. 
12. — Vezér Erzsébet: Az Értől az Atlanti-óceánig. - Nagyvilág 11.sz. 
1728-1729.p. — Hernádi Miklós: Az Értől az Atlanti-óceánig? « Élet és 
írod. júl.4. 27.sz. 6.p. 
1970. 
3428. K[unszery] Oy[ula]: Ady angolul. * Élet és írod. júl.18. 29. 
sz. 2.p. [René Bonnerjea.] — Hozzászólási Kelecsényl Katalin: Ady első 
angol fordítója. - Élet és írod. júl.25. 30.sz. 2.p. — Gáthy Vera: Is-
mét hindu? • Élet és írod. aug.8. 32.sz. 2.p. 
A R A B 
1959. 
3429. Petőfi, Ady, József Attila arab nyelven. * Népszabadság júl. 
19. 168.sz. 7.P. 
B E N G Á L I 
1963. 
3430. [ADY ENDRE]: HANGERIR KAVI: ANDRE ODI. [Anuvadaka:] Asit 
Sarkar, Tapen Basu. Calcutta, Ripllna 15 p. 22 cm.[Ady nyolc verBÓnek 
bengáli nyelvű fordítása.] 
lsm.1967: Heramba Nath Chatterjee: Ady Endre bengáli nyelven. -
Nagyvilág 158-159.p. 
B O L G Á R 
1952. 
3431. Ady-Unnepsóg egy szófiai üzemben. * Szabad Nép dec.14. 312.sz. 
2.p. 
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1923. 
3432. GÖMÖRI Jenő: Turócszentmárton éa a szlovák kultúra. [...] Ady 
Endre hatása a szlovák kulturára. = Bécsi M.UJs. máj.8. 106.sz. 5.p. [Be-
szélgetés KrCmóry Stefannal.] 
1927. 
3433. PODHARSZKY György: A magyarságnak egy őszinte cseh barátja. 
- Literatura Jan. 13-14.p. [Gustav Mayerhoffer cseh író az Illés szeke-
rén-t 
fordítja.] 
1929. 
3434. Ady Endre indexre került Szlovenszkóban. - Nagyvárad nov.21. 
265.az. l.p. [Vér és arany c. kötet elkobzása a vámnál.1 
1931. 
3435. Az új tét irodalomban Ady hatása a legnagyobb. - Mság máro.22. 
67.sz. 20.p. (P.Jaa: Túlsók Ady (= Literatura Umenie Kritika) c. cikkét 
ismerteti.] 
1932. 
3436. ADY ENDRE: BÁSNE. (Prekl. B. Müllera, 111. 0. Ondráeka.) 
Bratislava, Mladá Edice. 27,3 p. 22 cm. Bibliofil kiadás. 
Ism.1933: Szalatnal Rezső - M.írás márc. 3.sz. 203-204.p. — - Li-
teratura dec.15. I-II.p. 
Ism.l934i Szalatnal Rezső; Cseh Ady-fordítás és szlovák Ady-tanul-
mány. - Nyugat febr.'16. l.köt. 231-233.p. - A szomszéd népekkel valő 
kapcsolataink történetéből. Bp. 1962. 593-594.p. 
1934. 
) 
3437. Lukács Ernő... » Literatura febr.15. XVI.p. [Pozsonyi szlovák 
költő Adyról írt doktori értekezést.] 
1935. 
3438. ADY ENDRE: KREV A ZLATO. Endre Adyho báenS. Pfebásnil Mirek 
Elpl. (Prontisplc J[ulius] -Horn.) Brno, Moravské kolo spisovatelu v Brne. 
39,5 p. 19 cm. Ism.1936: = P.Napló febr.2. 27.sz. 41.p. 
3439|1. BARTA Lajos: Ady és LukáS [Emil Boleslav]. - M.Újs. júl.14. 
— B.L.: Árnyak a hídon. Bp. 1970. 173-176. p. 
3439.*0NDREJ, Dénes : Dilo básnika Adyho. - Listy 3.19-20.sz. 599-605.P• 
3440. SZIKLAY László: Ady a szlovákoknál. - Szabolcsi Szle ápr. 4.sz. 
136-137.P. [bukás, Emil Boleslav: Ady Endre. - Bújnák Pál emlékkönyv; 
KrŐméry, Stefan: Ady Endre. - Elan, Jan.; Marko Vojtech: Ady versek. 
Besztercebánya.— Ismertetések.] 
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1935. 
3441. Ady Endrét az új szlovák líra legjobbjai behatóan ismerik. - M. 
Könyvbarátok Diáriuma l.sz. 23.p. 
1936. 
3442. UHLÁR Rudolf: Ady a szlovák irodalomban. - Apolló 2.köt. 4. 
BZ. 161-169.p. — A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. 
Bp. 1962. 5Ö8-592.p. 1940. 
3443. [FÖLDESSY Gyula] F.Gy.: Ady Prágában. « Kelet Népe márc.15. 6. 
sz.22.p. [Anton Straka levele a prágai fsbr.8-i Ady-estről és a készülő 
verses kötetről.] 
1941. 
3444. ADY ENDRE: V MLADÍCH SRDCIACH. [Básne.] (Prelo2. a uvod 
napisal) Emil BColeslav] LukáŐ. Bratislava, Vyd. Elánu. 45,3 p. 20 cm. 
|Komorna Kniinica 3.| 
Ism.1941: András Károly - Vigilia dec. 497-499.p. — Szalatnai Rezső 
» Láthatár 335-336.p. ~ M.Album 5.köt. 126-128.p. — Új Élet nov. 329.p. 
Ism.1942: - Jelenkor febr.15. 4.ez. 4.p. 
2.vyd. 1943. 45,3 p. 1 t. 20 cm. 
3445. SZIKLAY László: Die Entwicklung der slowakischen Literatur. 
- Ung.Jahrb. nov. 1-3.sz. 98-135.p. [134-135.p.: Ady hatása.] 
1942. 
3446. SZIKLAY László: Ady in der slowakischen Dichtung. - Ungarn 
ápr. 214-220.p. 
1950. 
3447. ADY, ENDRE: BÁSNE. Prel. Ján Smrek. [tívodnéslovo:] (Lukács 
György: Ady, veliky bard mad'arskoj tragédie.) Bratislava, Slov. Spisova-
tel'. 268, 2 p. 1 t. 20 cm. |Komorná Kniinica Elánu. 25. I 
* 
Ism.1951: Szalatnai Rezsó - Kis Ujs. Bzept.16. 216.ez. 6.p. — « M. 
Nemzet júl.8. 157.sz. 4.p. 
lem.1952: Füsl József - Esti Bp. nov.22. 4.p. 197.az. 
3448. ADY ENDRE: KREV A ZLATO. PfeloZili FrantlSek Halas - Vllém 
Zavada. Praha, Öeskoslovensky Spisovatel. 119 p. 22 cm. 
Ism.1950* - Kis Újs. okt.8. 235.az. 8.p. — Kia Újs. júl.8. 156.sz. 
4.p« 
1957. 
-I < 
3449. VeSerná blyskavica. Antológia z madarskej poézie XX. storoíla. 
Pfel. Valentin Beniak. Bratislava, Slov. Spisovatel. 470 p. 
Ism.l95B: Szalatnai Rezső = Világir. Figy. 2.az. 227-229.p. — 
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- Nagyvilág febr. 301-302.p. 
3450. FÁBRY Zoltán: Ady és Szlovákia. - Utunk nov.21. 47.sz. 2.p. 
- A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. Bp. 1962. 927.p. 
- F.Z.: Stészi délelőttök. Bratielava. 1968. 77-83.p. 
1958. 
3 4 5 1 . SZIKLAY László: Ady portréjához. C U átitnicky: K portrétu 
Adyho. - Slovenské Pohl'ady 1175-1176.p.[Ism.] = Világir. Figy. 2.sz.~231.p. 
1959. 
3452. ADY ENDRE: DESATklLIÓNOVÁ KLEOPATRA. [Novely.] [Vybral a]prel. 
Ctlbor Stltnicky. [111.] (Bugen Nevan.) Bratíalava, Slov. Spisovatel*. 246,7 
p. 1 t. 21 cm. |Nová komorná kniünica 10. | 
Ism.1959: gsukás István - Világir. Figy. 3-4.sz. 4l6-418.p. 
Ism.1960: Szlklay László * ItK 516-517.p. 
3453.' CSANDA Sándor: Ady Endre és a szlovák irodalom. = Csanda Sándor 
(szerk.): Magyar-szlovák kulturális kapcsolatok. Bratislava, 301-302.p. 
3454. LUKÁC, Emil Boleslav: Ady Endre a szlovák irodalomban. Magyar-
szlovák kulturális kapcsolatok. Bratislava, 302-303.P. 
3455. MÁRTONVÖLGYI László: Ady Endre és Szlovenszkó. (Részlet.) = 
Magyar-szlovák kulturális kapcsolatok. Bratislava, 313-314.p. 
3456. UHLÁR, Rudo: Ady a szlovák irodalomban. « Magyar-szlovák kul-
turális kapcsolatok. Bratislava, 308-312.p. 
Ism.1960: Sziklay László: Magyar-szlovák kulturális kapcsolatok. 
Szerk. Csanda Sándor, Bratislava. 1959. » Valóság 5.sz. 117-121.p. 
3457. SÁRA Péter: Levelek Anton Strakától [Földessy Gyulának], - A 
Petőfi írod. Muz. Évk. 169-177.p. [Nyolc levél 1939-40-ből Ady verseinek 
cseh nyelvű fordításairól és az Ady-kultuszról.] 
1961. 
3458. CSUKÁS István : Ady Endre a szlovák irodalomban. Bp. Akad.K. 
MTA Irodaiomtört.Int. 147 p. 3 sztl.t. 21 cm. |Irodalomtörténeti füzetek 
35.I Orosz nyelvű összefoglalással. Függelék: a szlovák fordításban 1957-
ig megjelent Ady-versek Jegyzéke. 
Ism.1962: Csanda Sándor Irod.Szle 325-327.p. — Mártonvölgyi Lász-
Ü » Alföld 5.BZ. 110-113.p. — Somogyi Anna - It 3-4.sz. 440-442.p. — 
Szlklay László - Fii.Közi. jún. 1-2.sz. 229-230.p. — Szalatnai Rezső 
» Élet és írod. Jan.13. 2.sz. 6.p. — Vezér Erzsébet = M.Tudomány 737.p. 
Ism.1963: Bárkányi Zoltán - ItK 3.sz. 391-392.p. 
Ism.1964: Chmel. Rudolf: » Slovenské Pohl'ady 11.az. 136.p. 
ADY ENDRE 
ÉLETE ÉS MUNKÁI 
BIOBIBLIOGRAFIAI T A N U L M Á N Y 
i'mSZKAl.LtTOTTA 
GULYÁS PÁL 
B U D A P E S T , 
LANTOS R-T. KÖNYVKIADÓHÍVATALA 
1925 
A.z első önállóan megjelent bibliográfia 
ADY 
KOSZORÚJA 
MAGYAR KÖLTÖK VERSEIBŐL 
EQYBEFŰZTE 
ROZSNYAY KÁLMÁN 
*B 
TÓTH ÉS MEZŐ KÖNYVNYOMTATÓ MESTERI K 
KIADÁSA 
SZEGHALOM. 192*1. 
Az Adyhoz és Adyról írott versek gyűjteménye 
Ady művei idegen nyelven. Ady hatása külföldön 279 
1962. 
3459. SEDLON, Michal: Udeí, mladá bourS! VeFse revoluőnich básniku. 
Usporádal, predmluvu a bibliografická poznámky napsai Michal Sedlon. 
Praha, Mlada Fronta. 199 p. 20 cm.[Petőfi Sándor, Ady Endre, József Atti-
la vers-fordításokkal.1 
3460. CSUKÁS István: Endre Adi [Ady] i szlovackaja literatura. « 
Aota Litt. Acad. Sci. Hung. 469-474.p. Ua.: - La Littárature Comparée en 
Europe Orientale. Bp. 1963. 469-474.p. 
3461. HVIEZDOSLAV-ORSZÁGH Pál: Igen, te heroldja ... [Vers.] » A 
Bzomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. Bp. 602-603.P. 
3462. MOJIK, Iván: Ady és Léda sírja fölött. [Vers.] •= A szomszéd 
népekkel való kapcsolataink történetéből.(Szerk. Kemény G.Gábor) Bp. 978.p. 
1966. 
3463. ADY ENDRE: SÁM S MOfiEM. (Básne, próza, korespondence. Píel. 
ffami1 Bednáf, Ladlslav Hradsk^.) Praha, Odeon. 355 p. 10 t. 15 cm. 
Ism.1967: ffövesdl Jánosi A ml Ady Endrénk. = Irod.Szle 456.p. — 
(g.l.) - Új SZÓ I. 18. 6.p. —Pasteka, JUIIUB - Kult.Sivot Nr.l. 5.p. 
— Szalatnal RezBŐ. - Irod.Szle 466-469.p. — Szalatnal Rezső - M.Nemzet 
febr.12. 37.sz. 13.p. — Szlklay László - Hung.PEN 8.sz. 36-38.p. — 
Sziklay László - Kritika 5-6.sz. 77.p. 
3464. LUKAŐ, Emil Boleslav: A magyar irodalom szlovák szemmel. -
Irod.Szle 8.ez. 712-716.p. [Ady hatása. L.E.B. disszertációja: Ady a 
dekadencia (-Bújnak emlékkönyv.) 
1967. 
3465. PÁBRY Zoltán: Ady Endre szlovákiai emléke. - Új Szó nov.22. 
322.sz. 6.p. [Ady hatása Szlovákiában.] 
3466. LUKÁÉÍ, Emil Boleslav: Szlovák-magyar kulturális kapcsolatok 
Ady Endre költészetének értékelésében. » írod. Szle. 435-446.p. Líöldessy 
Gyula levelei E.B.L-hez.] 
3467. *6MATANA. L'udo:. Ady Endre leto 1910 v Tatrách. - Vysokó Tatry 
Nr.2. 12. p. 
3468. Szlovák költő Adyról. - Élet és írod. márc.4. 9.sz. 6.p. [Jan 
Smrek: A költészet - szerelmem o. (- Slovenské Pohl'ady) emlékiratában 
Adyról.] 
1969. 
3469. FEHÉR Ferenc: Akiket nem felejthetek. - M.Szó nov.28. [Emil 
Boleslav LukáS Ady sírjánál.] 
3470. LUKÁS, Emil Boleslav: Stretnutie Hviezdoslava s Adym? - Nővé 
280 Ady míívei idegen nyelven. Ady hatása külföldön 280 
(1969.) 
Slovo 7.BZ. 12.p. 
3471. Emil Boleslav Lukáő-ról. Szalatn&i Rezső előadása és LukÁS 
válasza. = Kortárs aug.S.sz. 1318-1322.p. [Ady a szlovák irodalomban.] 
É S Z T 
1957. 
3472. Megható Ady-ünnepséget rendeztek a tártul egyetemen. - Elet ós 
írod. 23.sz. 
F L A M A N D 
1927. 
3473. Cardym abbé, a magyar irodalom flamand propagálója, tiltakozik 
az ellen, hogy őt is belevonják a magyarországi polémiákba, » 8 Ó.Újs. 
aug.28. 194.sz. 5.P. [Adyt világnézeti okból nem fordít.] 
F R A N C I A 
1909. 
3474. La soirée Ady. = Revue de Hongrie dec.15. 4.köt. 748-750.p. 
[Ady három versének prózai fordításával.] 
1920. 
3475. [JUHÁSZ Gyula] (j.): Egy győzelmes magyar. = A Munka júl.11. 1. 
p. [Paul Fort előadása Adyról Párizsban.] — J.Gy.i Összes művei. Bp. 1969. 
6.köt. 318-320.p. 
1922. 
3476. (Z.): (Ady-versek franciául.) « Mság máj.7- 103.sz. 10.p. [Ba-
ranyai Zoltán és Eckhardt Sándor fordításai a Revue de Genéve 1922. áor-i 
számában.] 
3477. ZOLNAI, Béla: Hongrie. La vie litteraire. - Revue de Genéve 
aout. N a 26, 240-252.p. [243-244.?.: Adyról.] 
3478. Ady-versek franciául. « Nagyv.Napié máj.21. 116.sz. 3.p, [Revue 
de Genéve, avr.] 
1924. 
3479. B.: Iván Goll: Les cinq continents. Anthologie mondiale de 
poésle contemporaine. Paris, 1922. = Revue des Études Hongr. et Finno-
Ougr. avr-sept. 230-231.p. [Az antológiában lévő 3 Ady-versről is.] 
3480.* ECKHARDT Sándor: Le double aspect l'fime hongroise. « Revue de 
Genéve, II. 
1925. 
3481. Egy debreceni költő franciára fordítja Adyt. = Szính.Élet 21. 
sz. 77.p. [Térey Sándor.] 
Ady míívei idegen nyelven. Ady hatása külföldön 281 
1926. 
3482. ADY [ENDRE] ANDRÉi CHOIX DE POÉSIES. Trad. par Alexandre Térey 
[Sándor]. Paris, Jouve. IV, 52 p. 1 t. 19 cm. Zádor István Ady-portrójávai. 
Ism. 1926.1 (Á .K.T.) * Literatura nov. 7-8.p. — Gachot, Francois -
Nyugat máj.16. l.köt. 938-939.p. — Kázmér Ernő = Este 2 . 3 Z . 14-16.p. — 
• Literatura 5.sz. 23.p. — = Literatura 2.ez. 6-7.p. — « Literatura 
7.sz. 6.p. [A Nouvelle Revue Critique Térey Sándor francia Ady-fordításá-
réi.] 
Ism.1927: J.G. * Revue des Études Hongr. et Finno-Ougr. Jan-juin 
196-197.p. — Szegedi István * Prot.Szle ápr. 4.sz. 259-260.p. 
3483. ADY [ENDRE]: POÉSIES. Adaptées par E. Zuckermandel et Eh 
garasso. Paris, Ed. Revue "Aujourd'hui". 47,1 P. 1 t. 19 cm. 
Ism.1926: - Literatura 8. sz. 25. p. 
Ism.1927: Ignotus: Olvasás közben. Ady. = M.HÍrl. jan. 23. 18. sz. 
9. pl 
3484. v.l.i Romáin Rolland - Adyről. » Literatura 2.sz. 5.p. [Fakszi-
milével: R.R. levél.] 
3485. Ady-est Genfben. * Literatura 7.sz. 12.p. 
3486. A magyar irodalom Franciaországban. - Párizsi levél. - » Lite-
ratura. máj. 5-6.p. [Említi Ady fordításait a Cinque Continents c. antoló-
giában, a Clarté c. folyóiratban; Térey antológiáját; tervezett fordí-
tásokat az Europe-ban,Partisans-ban és Montparnasse-ban.] 
3487. [Louis Villát, a besan^oni egyetem tanára Adyról.] » Literatu-
ra 10. sz. 48-49.p. 
1927. 
3488. N.A.: Beszélgetés Pr. Gachot—val, a modern magyar írők francia 
kritikusával. » Literatura jún. 200-201.p. [Gachot aMercure de Franoe-han 
írt Adyról.] 
1928. 
3489. Három francia íré érdekes előadásai. - Literatura márc. 79.p. 
[Sauvageot Adyról.] 
1930. 
3490. ADY [ENDRE] ANDRÉ: [POÉMES.] André Ady le grand poéte magyar. 
Trad. [et intr.] par Louis Joseph Fóti [József Lajos], Bp. Libr. Franjaise. 
Wodianer ny. 60,4 P. 1 t. 19 cm. |Les chefs d'oeuvre de la lltterature 
Hongroise.| 
lem.1930:Gachot, Frangois - Nyugat febr.16. l.köt. 318-319.p. — 
Marconnay Tibor • Prot.Szle máj. 330-331.p. — ^zegedl Lőrinc - Szóphalom 
Ady míívei idegen nyelven. Ady hatása külföldön 282 
(1930.) 
máj-jún. 164-165.P. — (y.) - ling. Jahrb. dec. 4-BZ. 466.p. 
Vita 1931: Fóti J(ózsef] l/a.jos: Ady Endre világirodalmi jelentősége 
és egynémely adalék az élettelen magyar irodalmi élet mélységéből. Bp. 
Irodalom. 16 p. 24 cm. [Ady, André le grand poéte bevezetője magyarul 
és válasz a magyar kritikákra.] 
3491, LEBAR, Paul: André Ady, poéte hongrois. Paris, [l'J j?3 , Ed. 
Revue "Aujourd'hui". 36 p. 19 cin. 
1938. 
3492, BALASSA József: Magyar költői antológiák idegen nyelven. - M. 
HÍrl. jan.23. 18.ez. 19.p. [Yggdrasil c. francia folyóirat júl-aug. - 25 
Ady-vers. — Márffy Oszkár: Palpitl dol euore magiaro nella sua lettera-
tura.l 
3493, BIRKÁS Géza: Ouillaume Vautler. - It 71-73.p. [G.V. Ady-fordi-
tásalról.] 
)494. TEMESI Mihály: A magyar irodalom a múlt század és a századfor-
duló művelt franciájának felfogásában. - It 166-174.p. 1174.p.: Gerando 
a Mercure de France-ban Adyról és Ady válasza.] 
1939. 
3495. PETŐFI [SÁNDOR] - ARANY [JÁNOS] - ADY [ENDRE]. Trois poétes 
hongrois. [POEMES.] [Trad.] par Georges-Phllippe Dhas. (111. d'|ve Het-
man.) Angouléme, 1939, Impr. Cognemard. 37 p. 21 cm. 
1941. 
3496. Ady Endre franciául. = Nemz.Újs. nov.23. 268.sz. 8.p. 
[Sauvageotnak a Comoedia c. párizsi hetilapban megjelent Ady-cikkét ism.] 
3497. ADY [ENDRE] ANDRÉ: POÉMES. Trad. [et intr.] par André Steiner. 
[Paris, 1941], Corti. 102,6 p. 18 cm. 
Ism.1943: Fóti József Lajos - M.Nemzet szept.11. 205.sz. 9.p. — 
Gachot, Francois - M.Nemzet szept.11. 205.sz. 9.p. 
1946. 
3498. ADY [ENDRE]: POÉMES. Trad. [par] Armand Robin. Précédée d'une 
étude sur Ady[Endre]par Aurélien Sauvageot. Paris, ny.n. 64 p. 18 cm. 
3499. HAZARD, Paul: André Ady, poéte hongrois et européen = Revue 
d'Historle Comparée 207-224.p. |Klny: Paris, 1947, Pr. Univ. de Francé. 
24 p. 24 cm. — Ism.1947: ft[omló]o A[ladá]j - Népszava szept.24. 217.sz. 
4.p. 
1947. 
3500. ABONYI Arany, M.: Edmond KUss, a szocialista realizmus festő-
Ady míívei idegen nyelven. Ady hatása külföldön 283 
(1947.) 
je Adyt szaval franciául. = Szivárvány aug.9. 32.sz. 19.p. 
1951. 
3501. ADY [ENDRE] ANDRÉ: POÉMES. Texte hongrols présenté et trad. 
par Armajid Robin. Paris, Éd. du Seuil. 170 p. 16 cm. |Le don des langues.l 
1955. 
3502. PONGRÁCZ Zsuzsa: Egy délután [Jean] Marcenac-kal, Ady francia 
fordítójával. -Művelt Nép ápr.24. 17.sz. 7.P. [J.M. Adyról, a készülő kö-
tetről.] 
3503. Bölöni György : Az igazi Ady... = Irod.Újs. jún.4. 23-sz. 8.p. 
[A L'Humanité megemlékezik a könyvről.] 
3504. Ady Endre emléke című cikkében a Figaro Littéraire... « Művelt 
Nép febr.5. 6.sz. [8.]p. [A Casimir-Delavigne-on lévő Balcons szállón em-
léktáblát helyeztek el.] 
1962. 
3505. SZABOLCSI Miklós: Anthologie de la poésle hongroise. Megjegyzé-
sek egy jelentős gyűjteményhez. • Élet és írod. aug.4. 31.sz. l.p. [16 
Ady-vers az antológiában.] 
1963. 
3506. BÓKA László: Cinq figures du passé. (Petőfi, Mikszáth, Ady, 
Móricz, Radnóti.) - Europe 411-412. No. 51-61.p. 
3507. ROUSSELOT, Jean: Magyar költők estje a párizsi Kaláidoscope 
Színházban. - Élet ás írod. júl.13. 28.sz. l.p. 
1964. 
3508. Beszélgetés Jean Rousselot-val az Élet és Irodalom szerkesztő-
ségében. - Élet és írod. febr.l. 5.sz. 3.p. [Ady-vereek fordításáról is.] 
1965. 
3509. F[ÁY] Á[rpád]: "Itt nekem jó élni." Egy svájci festő, aki Adyt 
és József Attilát fordít. » M.Nemzet dec.25. 304.sz. 9.p. [Hubert 
Montarier ás magyar felesége verseket fordítottak a genfi rádió számára.] 
1967. 
3510. ADY ENDRE: (POÉMES.) Prés. par György Rónai [Rónay]. Choix de 
poámes établi par [Eugfene] Quillevlc et László Gara Bp-Paris, Corvina -
Seghers, Impr. Kossuth. 191 p. 5 t. 16 cm. — Ua.: [Éd.] : Commission 
Nationale Hongroises pour l'UNESCO. — Ua.: Paris - Bp. Seghers - Corvi-
na. |Po6tes d'aujourd'hui 160.[ |Organisation des Unies pour l'Educatio^ 
la Science et la Culture. Collection UNESCO d'oeuvres représentatines. 
Sárié Européenne.| 
284 Ady míívei idegen nyelven. Ady hatása külföldön 284 
(1967.) 
Ism.1967: Garai Gábor = Élet és írod. aug.12. 32.sz. 3.p. — = M. 
Nemzet jun.ll. 136.ez. 11.p. 
Ism.1968: Dobossy László - Nagyvilág 618-619.p. 
Ism.1969: %eman László = írod.Szle 228-234.p. 
1968. 
3511. FODOR István: Egy Ady-vers francia fordítása 1913-ból. - ItK 
468-47O.p. D'Virág-fohász virágok urához" a Les Feuilles de Mai c. fran-
cia folyóiratban.] 
3512. MARTON, Irene: Les milieux soclalistes et progreesistes de 
Hongrie et la question des nationalités (1900-1914.) » Revue d'Histoire 
Moderne et Contemporaine avi^juin.Tom.15. 241-272.p.- 243-246.p.: Endre 
Ady et la question des nationalités. 
1969. 
3513. CHAULOT, P. : A Budapest, sur les traces du poéte Ady. » Esprit 
(Paris) No.4. 722-724.p. 
3514. MOREAU, Jean-Luo: Ady Endre. (Előadás a Párizsi Magyar Inté-
zetben a költő halálának 50. évfordulóján.) - Kortárs aug.S.sz. 1313-
1317.p. 
1970. 
3515. RÁBA György:André Karátson: Le eyraholisme en Hongrie. L'influ-
ence des poétiques franyaises óur la poésie hongroise dana le premier 
quart du XX6 sifecle. Paris, 1969. Presses Univ. de Franca 498 p. [Ism.] 
- ItK 89-93.P. [Ady szimbolizmusa, francia hatás, Párizs-mítosz.] 
H É B E R 
1927. 
3516. Ady "Vér és arany" költeménye héber nyelven. » Nagyvárad ápr. 
12. 82.sz. 6.p. [Zsidó kultárdélután.] 
1929. 
3517. Héberre fordították Ady verseit. « P.Napló aug.22. 188.sz.2.p. 
1954. 
3518. [ADY] ADI, ENDRE: SÍRE. Me höngarit Avigdor HammSirí. [111.:] 
Varsányi Pál.Tel Aviv, Sínai. 132 p. 10 t. 23 cm. 
Ism.1955: Schelber Sándor - Új Élet febr. 2.sz. l.p. 
H O L L A N D 
1935. 
3519. ADY ENDRE: BLOED EN GOUD. Gedichten. Vertaald en ingeleid 
door Rudolf Pollák. Amsterdam, [1935], Beoht. 56 p. 25 cm. 
Ady míívei idegen nyelven. Ady hatása külföldön 285 
(1935.) 
Ism.1935: (B.P.) = P.Napló márc.17. 63.sz. 47.p. — - B.HÍrl. márc. 
31. 74.sz. 19.p. 
Ism.1936: Kelen István - Nyugat okt. 2.köt. 311-312.p. 
J A P Á N 
1941. 
3520. KENESSEY Péter: Élén Ady Endre versével jelent meg japán nyel-
ven a magyar költők antológiája. = Regg.Morsz. jiin. 8. 129.sz. 13.p. 
1964. 
3521. BOLDOG Balázs: Magyar-Japán irodalmi kapcsolatok. - Napjaink 
máj.l. 5.sz. 2.p. [Ady versek antológiákban.] 
K Í N A I 
1937. 
3522. FRANYÓ Zoltán: Ady Endre kínaiul. - Llteratura júl.l. 232.p. 
[Wang I-Dze kínai költő, Ady fordítója képével, A Tisza-parton c. vers 
kínai fordításának fakszimiléjével.] 
1958. 
3523. HELTAI András: Budapesti beszélgetés Petőfi, Arany, Ady kínai 
tolmácsolójávai és Kung Mu költő közlegénnyel a 8. hadseregből. - Néphads. 
máj.24. 121.sz. 
K O M I 
1946. 
3524. GOMBOS László: Gazdag magyar rokonok az Északi-Sark közelében. 
- Új Szó dec.18. 287.sz. 4.p. fcfimlíti, hogy Vaszilij Lütkin komi nyelvre 
fordította Petőfi és Ady verseit.] 
L E N G Y E L 
1943. 
3525. ADY ENDRE: POPIOLEM I PiOMXENIEM. Wybór poezji. Tlum. Tadeusz 
Fangrat. [Wst^p József Fodor.] Bp. Inst. Polski. 48 p. 1 t. 20 cm. 
Ism.1943: (F.J.) » HÍd aug.15. 16.sz. 29.p. — [Kovai Lőrinc] k.l. 
» Népszava jul.3. 147.sz. 7.p. 
3526. ADY ENDRE: WYBÓR POEZJI. Przeklad Kazimiery Illakowiczówny 
(Kazimlera Iííakowlczówna.Przemowa:Kevlczky Lóránt. Slowo wstepne: Stanis-
law Vincenz.) Bp. Bibl.Polska w Bp. Házi soksz. 55 p. 1 t. 22 cm. 
Bev. és előszó magyarul is. 
1946. 
3527. Adyt, József Attilát fordít az új budapesti lengyel sajtó-
attasé. [Interjú Fangrát Tadeusszal.] - M.Nemzet aug.18. 183.sz. 6.p. 
286 Ady míívei idegen nyelven. Ady hatása külföldön 286 
1948. 
3528. Ady és József Attila lengyelül is megszólaltak. « PiJgg.Morsz. 
febr.9. 6.sz. 5.p. [Interjú Fangrat Tadeusszal.] 
1969. 
3529. CSORBA Tibor: Ogrody 2ycia Endre Ady'ego. » 2ycie Literackle 
No.14. 5.p. 
L E T T 
1959. 
3530. GULYA János: Magyar költők egy lett antológiában. Pasaules 
tautu lirika. Antologlja. Riga 526 p. [Ism.] » Világir.Figy. l.sz. 79-
80.p.[Ady Endre hat verse az antológiában.] 
N É M E T 
1909. 
3531. Ady-versek Berlinben. - Függ.Morsz. dec.10. 292.3Z. 12.p. 
Ua.: = Szeg. és Vid. dec.12. 282.sz. 10.p. [Beregi Oszkár Ady verseket 
szavalt Berlinben Vészi József fordításában.] 
3532. (p.b.) ; Vészi József a magyar kultúráért. Ady Endre németül. 
» Függ. Morsz. dec.25. 306.sz. 17-18.p. [A fekete zongora és a Sírni, 
sírni, sírni német fordításával.] 
1910. 
3533. A "Pán" magyarjai. Ady Endre és Hatvany báró. • Függ. ,Morsz. 
dec.25. 306.sz. 18.p. [A Pán o. berlini folyóirat közölte Ady Mert engem 
szeretsz c. versét Horváth Henrik fordításában.] 
1911. 
3534. Magyar írók a világpiacon. « Világ dec.19. 300.sz. s.p. 
1913. 
3535. LÁM [Frigyes], Friedrlch: Andreas Ady. [Der rote Wagen auf 
dem Meere, An den Ufern der Theiss, Auf der Hortobágyer Heide, Meine 
Mutter.] • Karpathen-Post okt. 2. 40.sz. 1-2.p. - okt. 9. 41.sz. 1-2.p. 
3536. Kerr a magyar irodalomról. « Világ máj.25. 123.sz. 9.p. 
1919. 
3537. [TURÓCZI-]TROSTLER József: Ady ós német fordítói. = Huszadik 
Száz. aug. Ady-ezám. 107-118.p.—Arcok és harcok Ady körül. 107-118.p. 
1921. 
3538. ADY ANDREAS: AUF NEUEN GEWASSERN. Eine Auswahl. (Die über-
setzung be_sorgten Zoltán Franyó und Helnrlch Gerhold,) [Nachwort Uber 
Ady von Ludwlg Hatvány [Lajos].] Leipzig-Wien-Zürich, Tal. 169,7 p. 1 t. 
23 cm. 
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Ism.1921: Gaál Gábor = Jövő dec.2. 246.sz. 2.p. — dec.14. 256.sz. 
4.P. -- dec.24. 265.BZ. 2.P. -- 1922. Jan.8. 7.sz. 7.P. — 1922.júl.22. 
170.sz. 4.p. — G.G.: Válogatott írások, l.köt. Bukarest, 1964. 15-31.P* 
— Göndör Ferenc •= Az Ember nov.20. 47.sz. 3-4.P. — Jészl Oszkár: Az 
emigráns Ady. - Bécsi M.UJs. nov.17. 275.sz. — Nagy Andor » Jövő nov.17. 
233.sz. 3.p. — Németh Andor: A német Ady. - Bécsi M.Újs. nov.20. 278. 
sz. 5.p. — Ua. : A német Ady. Gottsuchender Lö.rm.=Uo. nov.22. 279.sz. 6. 
p. — Ua.: A német Ady. "Was hab ich zu suchen an der Thelss?" =Uo.nov. 
25. 282.sz. 6.p. — Ua.: A német Ady. (Befejező clkk.)~Uo. nov.27. 284. 
sz. 6.p. — A lefoglalt német Ady-fordítás. = Jövő dec.3. 247.sz. 5-p. 
[Bonyodalom a kötet körül.] 
Ism.1922: Hatvany Lajos: A német Ady-antholőgia. - Nyugat márc.l. 
l.köt. 368-370.p. — H.L.: Ady. Bp. 1959. l.köt. 333-338.p. — Déry Tibor: 
Andreas Ady. « Függ. Szle febr. Il.évf. 2.ez. 33-37.p. — Hatvany Lajos: 
Andreas Ady. [Válasz Déry Tibornak.] » Függ. Szle jún. Il.évf. 6.sz. 
147.p. — Ifctrály György: Két Ady-anthológia. - Nyugat Jan.16.1.136-138.p. 
— Király György: Válasz. [Hatvany Lajosnak.] = Nyugat márc.l. l.köt.370. 
P. 
3539. MOHÁCSI Jenő: Ady Endre a világirodalomban. » Napkelet 13.sz. 
760-761.p. [Horváth Henrik: Neue Ungarische Lyrlk.] 
1922. 
3540. KOMLÓS Aladár: Anthologia Hungarica. (Insel-Verl. Leipzig, 
1922.) [Gragger Róbert.] - Bécsi M.ŰJB. szept.24. 216.sz. 8.P. [17 Ady-
vers. Ism.] , 
3541. PAPP Dezsőt Beszélgetés Hans Heinz Ewers-szel.- Jövő nov. 8. 
225.sz. 3.p. [Adyról is. La Fiumanella c. fiumei olasz folyóiratban ol-
vasta verseit olaszul.] 
3542. PAPP Dezső: Beszélgetés Kerr Alfréddal. » Jövő febr.5. 31.sz. 
7.p. [Adyról is.] 
3543. KORDA Tibor: Ady Endre Lipcsében. - Szính.Élet 26.sz. 25.p. 
[Az új magyar irodalmat bemutató rendezvény a Stttdtische K&ufhaus termé-
ben. Bev. előadást tartott prof.Stuma.] - L. még: - Nagyv. Napló j\ín. 2. 
124.sz. 3.p. 
1923. 
3544. Ady-élmény Schermannal [Rafael]. » Az Ember dec.l. 34.sz. 17-
18.p. [Schermann Adyról.] 
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1925. 
3545. ADY ANDREAS: VON DER ÉR ZUM OZEAN. Andreas Adys lyrischen Dich-
tungen. tlbertr. von Hugó Matzner. Wien-Leipzig, Perles, 2,62,2 p. 22 cm, 
Ism.1925: D.J. [Dóczy Jenő?] » Pásztortűz dec.4. 576.p. -- Schöpflln 
Aladár » Nyugat szept.1. 2.köt. 300.p. — - Újság nov.27. Il6.sz. 9.p. 
1926. 
3546. ADY ANDREAS: AUF DEM FLAMMENWAGEN DER LIEDER. Elne Auslese. 
Ins Deut3che Ubertr. von Albert Hetényi-Heldelbarg. (Eingel. von Miohael 
Babits [Mihály].) Budapest, Pollak. 124,4 p. 22 cm. 
Ism.1926: (-oó-) » Ung.Jahrb. aug, 3.ez. 347.p. — (G. gy.) [Gergely 
Győző] - Népszava máj.23. 115.ez. 11.p. — Szegedi István - Prot.Szle Jún, 
409-410.p. — - Literatura 4.sz. 24.p. — » Újság márc.14. 60.sz. 25.p. 
Ism.1928: Turóczl-Trostler József - P.Lloyd aug.4. 176.e.ez. 6.p. 
1927. 
3547. Ady Endre Berlinhői. [Lohmayer W. előadása Adyról a berlini 
rádióban.] « Szilágyság nov.18. 46. s z . 4,p. 
1929. 
3548. SZÉKELY Béla: Stefan Zweig nyilatkozata az író hivatásáról, 
Ady Endréről,a magyar írók árulásáról ŐB orosz útjáról.-A Toll aug.18. 
l.évf. 19.sz. 29-33.p. 
3549,, [TURÓCZI-]TROSTLER József: Ady ás német fordítói. - Arcok ée 
harcok Ady körül. [H.é.n. 1929?] 107-118.p,-L.a 3537. tételt. 
1933. 
Szemere, Ladlslaus : Ungarische Lyrik. = Literatura Szept. 344. 
p. [Ady és más költők németül. Ism.] 
1934. 
3551. BOLDIZSÁR Tibor: Franz Werfel egy borongós téli délutánon be-
szél Ady Endre költői nagyságáról, a szellemi válságról ós a lélek feltá-
madásáról. » M.HÍrl. dec.16. 284.ez. 21.p. Mell. 
1935. 
3552. PREINREICH-RUPPRECHT: Arany János - Petőfi Sándor - Ady Endre. 
Ubersetzungen von Frau Prelnreich-Rupprecht. Bp. (1935), M.Szépirod. Pár-
tolók Egyes. 78,2 p. 20 cm. — Ism.1936: L. [Leopold Lajos?] - P.Lloyd 
febr.15. 38.e.sz. 6.p. — » Literatura febr.15. 57.p. — » P.Hírl. jan.4. 
3.BZ. 13.P. 
1942. 
3553. ADY [ENDRE]: ZU GOTTES LINKER HAND. Ausgewfihlte Gedichte. 
Ubers. von gellx Limán, Bp. [1942?] Gergely. Officina. 109,3 P. 24 cm. 
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Ism.1942: [Turóczl-Trostler József] = P.Lloyd febr.9. 31.e.sz. 6.p. 
3554. ADY ANDREAS: [GEDICHTE.] Umdichtungen aus dem Ungarischen und 
oin Geleitwort von Theodor H. von Hoch. Bp - Leipzig, Lauffer. 91,5 p. 22 
cm. Bibliofil kiadás. 
Ism.1943: Lám. Priedrich [Frigyes] - Donaueuropa jún. 479-480.p. — 
Lendval István • M.Nemzet jan.26. 20.sz. 6.p. — (R.) « Ung.Jahrb. okt. 
1-3.sz. 368.p. — -Ungara febr. 125.p. 
1947. 
3555. KISS Géza, hegyaljai » M.Nemzet nov.23. 267.sz. 4.p. [A 
Schweizer Lexikon Ady-cikkéről.] 
1957. 
3556. SCHMIDT Hugó: Ady németül. - Igaz Szó nov. 11.sz. 918-921.p. 
1962. 
3557. ADY ENDRE: BLUT UND GOLD. Auswahl aus seinem Gedichte. Ühertr. 
von Zoltán Franyó. Bukarest, Literatui>-Verl. 366 p. 18 cm. 
Ism.1964: d.t. [Dersl Tamás?]: Árnyak a parnasszuson. Beszélgetés 
Franyó Zoltánnal » Esti HÍrl. nov.23. 275.sz. 2.p. [Ady-versek németül.] 
— .Domokos Géza: Szólnunk kell. » Előre 1969. jan.26. 3.P. 
1965. 
3558. ADY ENDRE: GEDICHTE. Ausgew. und elngel. von László Bóka. 
Nachdichtungen von Franz Fühmann und Heinz Kahlau. Bp —Berlin, Corvina -
Veri. Volk und Welt, Druck., Kossuth. 126,3 P. 20 cm. 111.
 v o n Lász-
ló Gyémánt, Lászlé Lakner, Ádám Würtz. 
Ism.1966: Kunszery Gyulai Nagyv11ág márc.460-46l.p. 
2., verönd. Aufl.: Nachdichtungen von Franz Fühmann.Heinz Kahlau. 
Géza Engl. Bp. 1969. Corvina, Univ. Druok. 107 p. 18 cm. 
1967. 
3559. BÁNÓNÉ BtÍKY Katalin: Adatok az Ady-versek német fordításaihoz. 
- Studia Litteraria. A Debr. KLTE M.Irod. Tört. Int. Közi.5.Tom. 113-128. 
p.[Teljességre törekvő áttekintés.] 
1968. 
3560. -gy: Ady németül - egykor és ma. - Nagyvilág 1277 
3561. [TÍMÁR György] T.Gy.: "Sokat köszönhetünk a magyar költészet-
nek." Budapesti beszélgetés Franz Fühmann-nal. » Élet és írod. jún.l, 22r 
sz. 4.p. [Ady-versek fordításáról.] 
1969. 
3562. Ady-emlékestet rendezett az Osztrák PEN Club. - Népszabadság 
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febr.21. 43.sz. 8.p. 
O L A S Z 
1926. 
3563. ELEK Artúr: Az új magyar irodalom egy olasz folyóiratban. 
- Nyugat jan.16. l.köt. 169-170.p. [Az I Nostri Quadernl magyar számának 
Ady-ról szóló cikkeiről.] 
1930. 
3564. MÁRIA Béla: Az Ady-Ugy Olaszországban. = M.HÍrl. márc. 2. 51.sz. 
23.p. [Antonlo Widmar L'Italia Letteraria-ban ismerteti a Toll-vitát.] 
1931. 
3565. ADY ENDRE: POESIB. Vernione italiana [e introd.] di Marlo 
Brellch dall' Asta. [111.] (Irma Pavone Grotta.) Milano, L'Eroica. 
96,6 p. 1 t. 18 cm. 
Ism.1930: - B.HÍrl. márc.23. 68.sz. 12.p. [Előzetes.] 
Ism.1931: (r.p.) - M.HÍrl. aug.2. 174.sz. 21.p. — Kováts József 
- Erd.Helikon aug-szept. 7.sz. 508-509.p. — =• Literatura 4.sz. 127.p. 
L. még a 3577.tételt. 
1936. 
3566. Ady-est Rómában. » P.Napló márc.17. 64.sz. 11.p. 
1938. 
3567. VAJDA János, ifj.: Egy antológia margójára. * Literatura jún. 
15. 211-212.p. [Qscar Márffy: Palpiti del cuore magiaro nella sua 
letteratura, Ady-fordításairól.] 
1942. 
3568 *TERNAY Kálmán: II mondo di Andrea Ady. « Termini, (Fiume) 
1285-1289.p. 
1943. 
3569. ADY ENDRE: LIRICHE. Trad. Ginétta Lusettl - Ágnes Tőth. [Pref. 
dl Leo Magnino.] Firenze, Marzocco, 67,5 p. 17 cm. 
1947. 
3570. ADY ENDRE: VÁLOGATOTT VERSEK. - POESIE SCELTE. A cura di L[ász-
ló] Pálinkás. Bp. [1947], Bibllotheca. Antiqua ny. 63 P- 18 cm. 
| Kétnyelvű könyvtár. - Bibliotheca bilingue. 4.| 
1948. 
3571. FÓTHY Ernő: Magyar kulturális sikerek és eredmények Itáliában. 
- M.Nemzet jún.4. 126.sz. 3.p. [Az olaszok dokumentációs filmet készíte-
nek Ady római tartózkodásáról.] 
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1953. 
3572. ALBINI, Umberto: Soprawivenza di Ady. Messina - Firenze, 7 P» 
|Klny. Belfagor 1953-1 
1957. 
3573. ADY ANDREA: POESIE.Scelte e trad. [...] da Glorglo Jonas. Pref. 
di Kalman Ternay. Genova, Liguria. 70 p. 21 cm. |Eepero. | 
lem.1957: Szabó György » Nagyvilág márc. 3.ez. 456-458.p. [Ismerteti 
mág a Liricl unghereei. (Scelti e trad. da Polco Tempestl, con introd. 
e note. Ed. Valecchi. Firenze 1950.) c. antológiát.] 
1958. 
3574. -l.-s.: A római magyar könyvkiállítás sikere. Petőfi, Ady ás 
József Attila olaszul. - Esti HÍrl. júl.5. 156.sz. 
3575. Petőfi-, Ady— ás Jőzsef Attila-válogatások készülnek Olaszor-
szágban. » Népszabadság jún.27. 151.sz. 4.p. 
1961. 
3576. HORÁNYI Mátyás: Modern magyar költők olaszul.- Élet ás írod. 
nor.25. 47.az« 6.p. [Marlo de Mlchell - Eva Rossli Poesia unghereae del 
novecento. Milano, 1960. - Ism.] 
3577. RÉVAY József: Ady első olasz fordítója. Mario Brelich dall'Asta 
emlékezete. - M.Nemzet nov.22. 276.sz. 4.p. - L. a 3565. tételt. 
1963. 
3578. ADY, ENDRE: POESIE. Pref., trad., nota e bibliogr. a cura di 
Paolo Santarcange1i.Bp - Milano, 1963-64. írod.Alap - Lerici ed., LXXI, 
385 p. 22 cm. |Poeti europei. 15.I A versek magyar szövegével. 
IamJL964> Kende Sándor - Élet és írod. máj.16. 20.sz. 11.p. — S z a b ó 
György - Nagyvilág 1088-1089.p. 
Ism.1967: Tolnai Gábor: Ady Olaszországban. - Kritika 2.sz. 22-29.p 
— T.O.i Tanulmányok. Bp. 1970. 338-350.p. [Olaszul:] X grandi poeti un-
gheresi nell'Italia di oggi. - Italla ed Ungheria. Bp. 1967. 347-375.p. 
1964. 
3579. FXNZI, 0.: Dov'e l'Ady giacoblno? - EurLett No.27. 149-150.p. 
1968. 
3580. TROPEA, Caterina: Bibliográfia Itallana di Ady. - Acta Litt. 
Aoad. Sci. Hung. 372-378.p. 
O R O S Z 
1940. 
3581. ANDREÁNSZKY István: Mit mondott Tolsztoj Ady Endre verseiről? 
• Népszava nov.21. 264.ez. 9.p. [Riport Makoviczky Dusán pozsonyi orvossal 
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Tolsztojjal kapcsolatos emlékeiről. Tolsztoj véleménye Adyról, A grófi 
szérŰn c. versről.] 
1952. 
3582. Ady-emlékest a Szovjet írók Szövetségében. » Szabad Nép dec.6. 
304.sz. 2.p. — Ua.: - Új Világ dec.18. 51.ez. 3.p. — Ua.: « Szabad Nép 
dec.9. 307.sz. 2.p. 
1955. 
35B3, DERSI Tamás: Az irodalom: a népek barátságának követe. - ÚJ Vi-
lág nov.10. 45.sz. l.p, [Említi, hogy a moszkvai egyetemen Ady-monográfla 
készül.] 
1957. 
3584. Arany, Ady, József Attila, Jókai, Mikszáth, Móricz Zsigmond 
a szovjet könyvkiadók tervében. « Népszabadság ápr.20. 93.sz. 4,p. [Két • 
Ady-kötet kiadását tervezik.] 
1958. 
3585. [ADY] ADI, ENDRE: SZTXHI. Perevodü sz vengerszkogo. (Szószt, i 
red. perevodov AgneBzsza Kun [Ágnes]. Sztihl v perevodah Vfera Mihajlova] 
Imber, M[ihall Vaszllevlcs Iszakovszkij] lezakovszkogo, L[eonld Nlkolae-
YÍCB Martlinov] Martünova, NCikolaj Szemenovlcs Tlhonov] Tihonova. [Vved.] 
^Ilena Malühlna] MaXUhinoj.) Moszkva, Űoszlitizdat. Tip. Kossuth. 110,2 
p. 17 cm. 
Ism.1958: «• Népszabadság dec.3. 286.sz. 4.p. — - M.Nemzet dec.3. 
285.sz. — - M.Nemzet dec.16. 296.sz. 4.p. 
Ism.1959: - Esti HÍrl. febr.26. 48.sz. 
3586. [SZABÓ GYÖRGY] Sz. Gy.:Egy Ady-kutató portréja. [Oleg Roszszi-
Janov.] - Élet és írod. 45.sz. nov.7. [2.p.] 
3587. Ady-tanulmány az Inosztranriaja Lityeratura című folyóiratban. 
» Népszabadság jan.25. 22.sz. 7.p. [Oleg Roazszijanov: Ady Endre velünk 
van.] 
3588. Szovjet kutató magyarországi tanulmányút Ja. - M.Nemzet okt.22. 
249.sz. 4.p. [Beszélgetés Oleg Roszszijanov Ady-kutatóval terveiről.] 
1960. 
3589. [MARTÜNOV] MartinOV Leonld: Ady Endre. (Ford. E. Fehér Pál.) 
•» Kortárs 4.sz. 600-603.p. 
3590. Orosz tanulmány Adyról. - Élet és írod. máj.13. 20.sz. 12.p. 
[Roszszijanov, Oleg: Ady és az 1905-ös orosz forradalom. * Iz isztorii 
szvjazej Bzlavjanszkih literatur (Moszkva, 1959.) c. kötetben.] 
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1961. 
3591. -ha-: Adyról ír könyvet Oleg Roszszijanov szovjet irodalom-
történész. « Élet és írod. nov.11. 45.sz. 12.p. 
1964. 
3592. FEHÉR Pál,E.: Egy megjegyzés Martinov [Leoníd Martiinov] Ady-
fordítésairól. - Kortárs 5.sz. 839.p. 1 faksz. 
1967. 
3593. ROSZSZIJANOV, O(leg) K(onsztantinovics): Tvorcsesztvo Endre 
Adi. |Tragedlja 1 romantika.| Moszkva, Izdat. "Nauka." 390 p. 1 t. 21 
cm. |AkademiJa Nauk SzSzSzR. Insztitut Mirovoj Literaturü lm M. Gor'kogo.| 
Előzetes 1966: Sós Endre; » M.Nemzet szept.22. 224.sz. 4.p. — lem. 
1967: Dutka Ákos levele. - M.Nemzet aug.30. 204.sz. 5.p. — Lányi Sarol-
ta - Nagyvilág 1896-1897.p. — S ó s Endre - M.Nemzet aug.20. 196.sz. 13. 
p. — Sós Endre: Moszkvai beszélgetés Roszszljanowal, a szovjet Ady-ta-
nulmányok írójával. - M.Nemzet szept.23. 225-BZ, 4.p. — Ism.1968: Bak-
cal GEyorgy] - The Hung. PEN No.9. 47-48.p. — Imre Lászlót A romantikus 
Ady. » Alföld 6.sz. 83-84.p. 
1968. 
3594. KISZELEVA, N.P.: K perevodu odnogo sztihotvorenlJa Endre Adi 
na ruszszkij jazük. [Párizsban Járt az ősz.] - Acta Univ, Szeged, 
Dissertationes Slavicae. 6. 35-42.p. 
R O M Á N 
1914. 
3595. *[GOGA. Octaviarú : Adynak, a költőnek. [Nyílt levél.] -
Luceafarul 2.sz. 61.p. [Magyarul:] = A szomszéd népekkel való kapcsola-
taink történetéből. Bp. 1962, 578-579.P, [Válasz Ady levelére - Világ 
jan.24.] 
1921. 
3596. MAJOR Dezső: Goga Oktavlán román kultuszminiszter nyilatkoza-
ta. >• Jövő aug.10. 143.SZ. 3«P, [Az Ady-kultuszról.] 
1922. 
3597. ISAC, Emil: Ady Endre. - Bécsi M.Újs. okt.4. 224.sz. 5.p. [Az 
Adevárulban (Bukarest) megj. cikk ford.] 
3598. SCHÖPFLIN Aladér: Ady ós Goga. - Szózat Jan.15. 12.sz. 12-13.P. 
1924. 
3599. OOGA, Octavian: Andrei Ady. [Fordítások bevezetéssel.] » Cul-
tura (Kolozsvár) jan. l.sz. 26-28.p. 
3600. -t: Goga Oktávián az Ady-Ugyről és a magyar irodalomról. [Nyi-
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latkozat.] - Világ aug.31. 180.sz. 7.p. 
3601. [TABÉRY Géza7] T.: Különös júliusi reggel Zilahon. = Világ júl. 
24. 149.uz. 7,p. [Minulescu államtitkár pohárköszöntőjével. Az Ady-Unnep.] 
,3602. Goga és az Ady-Unnep •=• M.Kisebbség aug.l. 667.p. [Idézi és 
kommentálja a Tara Noatitrá, Goga folyóirata júliusi számának cikkét.] 
3603. Goga Oktávián elmondja, hogy Ady neki,a csendháborítónak béke-
jobbot nyújtott. - A volt romén kultuszminiszter a szegedi államfogházban 
baráti levelet kapott Adytól. Budai kiskocsmában a nyugatosokkal. » S Ó . 
Újs. dec.12. 266.sz. 4.p. [Részlet:] » A szomszéd népekkel való kapcsolat 
taink történetéből. Bp. 1962. 584-585.p. • 
1925. 
3604. [FLEISCHER Sándor] f,s. : Goga akciója a román-magyar lelki kö-
zeledés érdekében. - Nagyvárad márc.16. 61.sz. 3.p. [Ady-szobor felállí-
tását sürgeti.] 
1926. 
3605. KATONA Béla: A Nagyvárad munkatársa Goga Oktáviánnál. • Nagyvá-
rad dec.28. 291.sz.i.p.[Goga Bokros Birman Dezső Ady-mellszobrát megvette.] 
1927. 
3606. SIMON Vilmos: Beszélgetés Goga Octavián román belügyminiszter-
rel. [...] Beszélgetés Ady Endréről és a csúcsai házról, P.HÍrl. ápr.15. 
86.sz, 3-4.p, 
3607. Petőfi és Ady románul. [Az új ságíróklub estjéről. Ady-verseket 
adtak elő, George A.Petre fordításában.] = Nagyvárad nov. 15. 261.sz. 2.p. 
1928. 
3600. [TABÉRY Géza] (t.g.): A sovinizmus zöld tekintete. =• Nagyvárad 
febr.9. 31.ez. l.p. [Vita Nichifor Crainic Ady cikkével » Curontul (Buka-
rest .)] 
1929. 
3609. Ady Endre emléke egy nagyváradi román folyóiratban. » Nagyvárad 
ápr.27. 94.sz. 8.p. [A Família cikke Adyról és George A. Petre versfordí-
tásai.] 
1930. 
3610. ADY ENDRE: SÍNGE §1 AUR. (Versurl. Trad. din ungure^te de 
George A.Petre.) (II. de G[yör/'y] Ruzicskay.) Oradea, König (ii Bayer, 
Sonnenfeld ny.108,4 p. 25 cm. 
Ism.1930: [Nylgri Imre] ny.i. » Népszava dec. 14. 204.sz. 16.p. 
Kós Károly » Erd.Helikon máj. 5.sz. 407-40Q.p. - A Bzomszód népekkel való 
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kapcsolataink történetéből. Bp. 1962. 585-587.p. — Tabáry Géza - Nagy-
várad nov.13. 259.sz. 5.p. 
Ism.1932: - M.Hírl.nov.20. 262.sz. 19.P. — - P.Lloyd nov.19. 261. 
e.ss . 4.p. 
Ism.1933: - Literatura Jan. 25.p. 
3611. JANCSÓ Benedek: Ady a román parlamentben. •= M.Szle márc. 3.sz. 
267-277.p. [Hivatkozás Ady Endre: A tavalyi cselédekhez c. versére a köz-
igazgatási törvényjavaslat tárgyalásánál.] 
3612. Goga négernek tartja Szabó Dezsőt ... = Nagyvárad Jul. 16. 161. 
sz. 5.p. [Az Ady-kultuszról, Csinszkával való találkozásáról.] 
' 1932. 
3613. KATONA Béla: Egy tavaszi délután a csuOBai kastélyban. Szabó 
Dezső új könyvéről, az első Ady találkozóról és más magyar emlékeiről be-
szál Goga Octavian. - Nagyvárad máj.7« 105.sz. 3.p. 
3614. MOLNÁR Jenő: Látogatás Goga Oktáviénnál. [...] beszélgetés Pe-
tőfiről, Adyról [...] - M.HÍrl. szept.11. 204.sz. 7.P. [Ady-verseket for-
dít.] 
1934. 
3615. Ady és Eminescu. - Napié jún.14. 129.sz. 5.p. [Fekete Tivadar 
előadása a román írók bankettjén.] 
3616. Tíz év múlva... - Szilágyság júl.27. 30.sz. 2.p. [Ion Minulescu 
román mövészti felügyelő nyilatkozata Adyról.] 
1935. 
3617.*MOSIU. Tiberiu: [Levél Tabéry Gézához ós Sebő Zoltánhoz.] 
• Szabadság szept.24. [Az Ady-kultúszról.] 
3618. VEÉGH Sándor: Magyar költők románul. » Erd.MÚz. 10-12.sz. 365-
366.p. [Universul Literar 1930. márc. 16. 180.p.] 
3619. A költő, mint a népek közeledésének előfutárja.«Szabadság(Nv.) 
febr.l. 26.sz. 3.p. [Ion Clopotzel cikke az AdevNrul c. napilapban.] 
1936. 
3620. Ebben a városban két olyan szellem irt újságot, mint Eminescu 
ós Ady. • Napló jún.2. 125.sz. 4.p. [Mo^iu Tiberiu nyilatkozata.] 
3621. SZEMLÉR Ferenc: Román folyóiratszemle. Paginl Literare 1936. 
febr. - Erd.Helikon 302.p. [Teodor Murepanu Ady versfordításai.] 
1937. 
3622. BEHCZEL Géza: Goga Oktávián.= Szabadság(Nv.)febr.3.27:.szí3.p. 
Alexander DIÓK, * vnagir.rigy. K.BK, I^-IOV • p • 
2483. VARGA József: Ady kötetben kiadatlan cikkeiből. [Közli ós jegyz. 
oll. Varga József.] - Új írás 1288-1291.p. 
1963. 
2484. BABITS Mihály: Ady-antológia. [Rádióelőadás 1939-ből. Közli 
Kardos Pál.] - Studia Litteraria 1. Tom. 134-135.P. [Bevezető 15 Ady-
v ershez.] 
2485. BALOGH Edgár: Ady asszony-ideálja. - Korunk 61-71.p. [Szerelmi 
)írója.] 
2486. BESSENYEI György: Ady és a Nyugat. Irodalmi viták Ady körül 
1919-ig. Kandidátusi értekezés tézisei. Bp. 1963. 8 p. |Soksz.| 
2487. (BONCZA Berta): " ... én leszek a napfény, az utolsó csók ..." 
•= Korunk 54-55.P. [B.B.Ismeretlen levele Lám Bélánál: Ady első látogatásá-
ról.] 
2488. CSANAK Dóra: Ady 03 Csinszka levelezéséből. [Közli Csanak Dó-
ra.1 = Új írás 686-688., 817-819., 955-959., 1085-1086.p. 
2489. PICZAY Dénes: Ady házasságának előzményei. Négy Ady-levél 
Hirsch Gyulához 1914-ből. = Jelenkor 60-61.p. [Először: * Temesv. HÍrl. 
1926.ápr.4.] 
2490. FODOR József: A "nyugdíjas könyvelő". * M.Nemzet aug.25. 198. 
sz. 8.p. [Juhász Gyula: Nincsen, nincsen c. paródiája.] — Hozzászólás: 
Kunszery Cyula: Túl Jóra sikerült paródia. Hozzászólás Fodor József A 
"nyugdíjas könyvelő", c. cikkéhez. * M.Nemzet 3Zept.l. 2O4.0Z. 8.p. — 
Pléter] L[ászló]: Az Ady-paródia - összes tanulságaival. = Tiszatáj okt. 
lO.sz. 3«P. 
2491. KALOCSAI Dezsőné: Ady és Móricz [Zsigmond]. (Beszámoló böl-
csészdoktori értekezésről.) « Acta Hist .Litt.Hung. Tom. 3. 54.p. 
2492. KARDOS József: Biró ijajos magyarországi írói és újságírói te-
vékenységéhez. (Beszámoló bölcsészdoktori értekezésről.) * Acta Hist.Litt. 
Hung. Tom. 3. 54.p. [Ady és Biró Lajos.] 
2493. KARDOS Pál: Babits viszonya Adyhoz 1919 után. = Studia Littera-
ria 1. Tom. 123-139.p. [Orosz és német nyelvű összefoglalással.] |Klny. 
(Borítékcím: Ady és Babits viszonya 1919 után.) Debrecen. A Debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének kiad-
ványai 19. I 
2494. [KISS Tamás] K.T.: Két ismeretlen Ady-levelezőlap. [Közlés.] 
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Giurgiuca, Teodor Muréganu stb. Intr. Octav $ulu^lu.] Bucure^ti, Ed. 
Casei §coalelor. 238 p. 22 cm. 
Ism.1948: » Szivárvány júl.17. 29.sz. 6.p. 
3638. ADY ENDRE: POEME DIN ENDRE ADY. [Trad. cu o fntroducere de] 
Eugen Jeheleanu. Cu zece desene de Plorlca Cordescu. Bucure^tl, Casa 
§coalelor. 144,4 p. 24 om. 
Ism.1948: - Szivárvány júl.17. 29.sz. 6.p. 
3639. ADY ENDRE: SCÍPÁRÁTORUL POCULUI. Versuri. Trad. de G.Georgescu 
^i V.Hermán. Cluj, Minerva. 161,1 p. 21 cm. 
Ism.1948: Szákely Dávid Gyula =. Utunk jún.12. 11.sz. 11.p. — Szabad-
ság jún.20. 140.sz. 4.p. — Szivárvány júl.17. 29.sz. 6.p. 
3640. ISAC, Emil: Levél Ady Endréhez. (1948.jan.17.) - Szabad Szó 
márc.7. 56.sz. 4.p. [Átvétel a kolozsvári Utunkból. - Ady hatása.] — 
Ua.': - Népszava 1959. aug.23. 297.sz. 7.p. 
3641. Ady-emlékünnep Bukarestben. - Világosság nov.24. 270.sz. 3.p. 
1949. 
3642. MÁRKI Zoltán: Eugen Jebeleanu: Poeme maghiare. Petőfi, Ady, 
József Attila, Radnóti verseinek román fordítása. Bukarest, 1949, 134 p. 
- Utunk júl.23. 15.sz. 13.p. [Ism.] 
1953. 
3643. LÁNYI Sarolta: Ady barátai. (Romániai naplójegyzetekből.) » 
Irod.Újs. dec.19. 26.sz. 8.p. [Alekszandiu Torna és Emil Ieac.] 
1954. 
3644.*SZEMLÉR Ferenc: Ady románul. - Előre VIII.: 2074. [JjekfilfifiSH, 
Eugen: Poeme maghiare din Petőfi Sándor, Ady Endre, József Attila, Radnóti 
Miklós. Bukarest, 1949.] [Ism.] 
3645. VEÉGH Sándor: Ady románul. = Igaz Szó jan. l.sz. 104-108.p. 
[Áttekintés.] 
1955. 
3646. ADY ENDRE: POEME. [Trad. intr. de] Eugen Jebeleanu. 
Bucurejjti, [1955], Ed.de Stát pentru Llt. ArtS. 225,3 p. 1 t. 17 cm. 
Ism.1955: Banug. Maria » Gazeta Literara ápr. 7.sz. [magyarul:] » A 
szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből, Bp. 1962. 597-600.p. 
— M á r k i Zoltán = Utunk máj.13. 19.sz. 3.p. — * S z á s z János - Előre IX.: 
2358. -- Szemlár Ferenc =• M.Nemzet aug.18. 194.sz. 5.p. — - Művelt Náp 
májwl5.20.sz. — = Szabad Náp máj.13. 131.sz. 4.P. 
Ism.1956: Szemlár Ferenc; Ady románul. (1953.) - Sz.F.: Lépésről 
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lépésre. Tanulmányok, cikkek. Marosvásárhely,245-254.p. [A kézirat bírá-
lata.] — Pálffy Endre: Eugen Jebeleanu, a költő és műfordító. - ItK 156-
160.p. [159-160.: Ady Endre: Poeme. Bucure^ti, 1955.] 
3647. PANEK Zoltán: Mllliógyökerti élet. A nagyváradi Ady-emlékmúzeum 
megnyitása elé. « Utunk aug.19. 33.sz. 2.p. 
3648. A román írószövetség ... - írod.Újs. febr.5. 6.sz. 8.p. [A 
Gazeta Literará megemlékezése Ady halólának évfordulójáról.] 
1956. 
3649. DIÓSSZILÁGYI Ibolya: A nagyváradi Ady-MÚzeum. - Délmorsz. ápr. 
11. 86.sz. 
3650.*NAOHIN. Iosif: Din corespondenta lui Emil Isac ou Ady Endre. 
[Emil Isac és Ady Endre levelezéséből.] - Falcára Ro^ie XIII. 11. 3814. 
sz. 2.p. 
# 
1957. 
3651. BENIUC,Mihai: Ady csillaga. [Vers.] Szemlár Ferenc fordítása. 
- Igaz Szó nov. 11.az. 645.p. 
3652. CODARCEA, Corneliu: A korabeli román sajtó Ady Endréről. - I-
gaz Szó nov. 11.sz. 906-912.p. 
3653. CSIKY Gábor: Ady románul. - Utunk nov.21. 47.ez. 2.p. [Poeme 
maghiare. In rom. de E. Jebeleanu. Bukarest, 1956. -Ism.] - Ugyanarról: 
Dán Endre - Igaz Szó nov. 11.sz. 912-914.P. — [Dán Endre] D.E. = Igazság 
nov.20. 273.sz. 2.p. 
3654. DOMOKOS Sámuel: Ady a népek szivében. - Morsz. 38.sz. nov.20. 
7.p. [Román Ady-kultusz Erdélyben.] 
3655. DOMOKOS Sémuel: A szabadság költői. Eugen Jebeleanu: Poe*ii ai 
libertatil. Bucuresti. [i8m.] . Nagyvilág 619-620.p. [Ady Endre 78 versé-
vel.] 
3656. HEVESI Endre: Megvan a Rozsnyay-fóle Ady-gyűjtemény tekintélyes 
része. (A nagyváradi Tartományi Múzeumban őrzik a hagyatékot.) - Népsza-
badság aug.23. 198.ez. 4.p. 
3657. JÁSZAI Andor: Adatok a romániai Ady-kultusz történetéhez. - I-
gaz Szó nov. 11.sz. 927-934.p. [Részlet:] - A szomszéd népekkel való kap-
csolataink történetéből. Bp. 1962. 951-953.p. 
3658. KOZMA Elza: Ady Endrénél - szülőföldjén. = Igazság dec.4. 285. 
az. 1,3 p. [Az Ady-ház - múzeum.] 
3659. PORUMBACU, Veronica: A barátság példája. [Adyról.] - Igaz Sző 
nov. 11.sz. 679.P. 
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3660.*SALACIANU. Rodica: Ady költeményei románul. [Bibliográfia.] 
- Irodalmi Évk. (Bukarest) 491-500.p. -- Ism.1957: Nagy Pál - Utunk l.sz. 
4.p. 
3661. Ady Endre 80 de ani de la na? terea marelui poet 1877-1957. 
|írták:| (Metz Ioslf, Papp Aurél) |etc.| (in romine?te de Fellcla 
Osianu.) Az Ady-verseket ford. G. Georgescu.Bala Maré, Sfatul Popular 
Régiónál. 54 p. IKépekkel| 15 cm. 
3662. [Ady születésének 80. évfordulójára rendezett ünnepségekről:] 
Dános Miklós - Népszabadság okt.3. 233.sz. — Dános Miklós » Népszabadság 
nov.24. 278.sz. — D[ersl] T[amás] - Esti HÍrl. nov.22. 274. BZ. — Dersi 
Tamás: Ady nyomában Adyfalván. « Esti HÍrl. nov.26. 277.BZ. 6.p. — 
Dersl Tamás - Esti HÍrl. dec.29. 304.BZ. [Vetró Artúr Ady-szobra Nagyvá-
radon.] — Persl Tamás - Esti HÍrl. nov.24. 276.sz. — Gábor István » M. 
Nemzet nov.22. 65.sz. — Gárdos Miklós » Népakarat nov.24. 276.sz. l.p. 
- Simon Magda - Népszabadság nov.24. 278.sz.— - Igazság nov.22. 275.sz. 
l.p. — - Élet és írod. 21,ez. — - Népszabadság nov.26. 279.sz. 4.p. — 
- Népszabadság nov.29. 282.sz. — - Igazság nov.26. 278.sz. l.p. — - M. 
Nemzet okt.4. 23.sz. 7«P. — • M.Nemzet nov.22. 65.sz. 3.p. — » Élet 
és írod. 23.BZ, 
3663. A Román Népköztársaság minisztertanácsának határozata Ady End-
re születésének 80. évfordulójára. - Hajdú-Bihari Napló nov.22. 275«ez. 
10.p. 
1959. 
3664. [Adyról neveztek el egy kolozsvári középiskolát.] » Népszabad-
ság jún.14. 138.sz. 12.p. 
1960. 
3665. BALOGH Edgár: Ady-vigéc számadása. « Utunk dec.9. 49.sz. 4.p. 
[A nagyváradi Ady-Múzeumról.] 
3666. DOMOKOS Sámuel: Octavian Goga irodalmi kapcsolatai. - Fii.Közi. 
225-230.p. [Ady költői hatása és személyes kapcsolata.] 
1961. 
3667. ADY ENDRE: NUVELE. (Novellák.) [Trad.:] Constantán Olariu. 
Cuvint lnainte: Méliusz József. Bucurepti, Ed. pentru Lit. Univ. 215 p. 
19 cm. — Ism. 1962: « Élet és írod. márc. 3. 9.sz. l.p. 
1962. 
3668. (DEMÉNY János): Bartók első román nyelvű levele Ion Bupifia 
belényesi rajztanárhoz népdalgyűjtése és egy Ady-verseskötet megküldése 
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tárgyában. [Közli Demény János.] - A szomszéd népekkel való kapcsolataink 
történetéből. Bp. 653-654.p. 
3669. ENGEL Károly: Caragiale és a magyarok. » Korunk 696-697.P. 
[Ady és Caragiale.] [Caragiale: Andrei Ady. » Adevarul 1922.szept.30.] 
1964. 
3670. JANCSÓ Elemér: Emil Isac és a modern magyar irodalom. « Studia 
Univ. Babe^-Bolyai.Ser.Philol. Fasc.2. 45-62.p. [Román, orosz és francia 
nyelvű összefoglalással.] [E.I. kapcsolata Adyval.] 
1966. 
3671. DÁVID Gyula: Goga, Petőfi, Madách, Ady. - Igaz Szó I. 735-739. 
P. 
3672. TATÁR Géza: Egy elfelejtett Goga-levél. = Korunk 723-724.p. 
[Az 1924.évi Ady-ünnepségekről. Megjelent.: Nagy Sándor Ady-emlékfttzet. 
Zilah, 1924.] 
1967. 
3673. RÉTHY Andor: Goga fordításai a magyar irodalomból. Ady Endre. 
» Nyelv- és Irodtud. Közi. ll.évf. 161.p. 
1969. 
3674. BANNER Zoltán: Még egyszer ... Nagyvárad. - Utunk jan.24. 4. ez. 
7.p. Két képpel. [A nagyváradi Ady-múzeum emlékei.] 
3675. BENIUC, Mihai: Ady Endre 50-de ani de la moartea sa. =« Revista 
Bibliotecilor (Bucurejti) No.l. 53-54.p. 
3676. BENIUC. Mihai: Ady időszerűsége. - Utunk jan'.24. 4.sz. 1, 4.p. 
3677. BENIUC. Mihai: Nem js nagy, hanem óriás... Ford. Jánosházy 
György. = Igaz Szó l.köt. 25-26.p. 
3678. DÁVID Gyula: Ady Endre a román olvasó szemében. = Igaz Szó 
l fköt. 68-73.p. [Ady a román irodalomban. Verseinek fordításai.] 
3679. FÉNYI István: Érmindszent 1969.január. = Utunk jan.24. 4.sz, 
6.p. [A szülőház-múzeum.] 
3680. JEBELEANU, Eugen: Honnét jött Ady? - Előre jan.26. 4.p. 
3681. KORMOS Gyula: Találkozás egy múzeumban. = Utunk máj.13. 19.sz. 
4.p. [Emil Isac Múzeumban Ady levele és csúcsai fényképe.] 
3662. KOVÁCS János: Egy műfordító emlékei. = Előre jan.26. 4.p. 
[Iustin Ilieju fordításairól.] 
3633. PORUMBACU, Veronica: Néhány találkozás. = Utunk jan.24. 4.sz. 
5.p. [Találkozás az Ady-versekkel.] 
3684. RÉTHY Andor: Ady Endre - románul. (Könyvészeti adalék.) = Nyelv-
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és Irodtud.Közi. 2.ez. 354-370.p. 
3655. TÓTH Pál.F.i A nagyváradi Ady-múzeumban. - Petőfi Nápe Jan.26. 
21.az. 7.p. 
36B6. [Ady-emláktinnepályek hírei:] » M.Nemzet Jan.lu. 14.ez. 4.p. 
— - Népszabadság jan.29. 23.ez. 7-S.p. — - Népszabadság Jan.30. 24.sz, 
e.p. — - Népszabadság febr.2. 27.ez. 12.p. 
3687. [A Romana Literara Jan.23.ez. Adyról.] - M.Nemzet jan.24- 19. 
sz. 4.P. 
1970. 
3688J*ADY. ENDRE: SPRE MlINE. Versuri, Trad.: Oeorge Oeorgescu. 
Cluj, Ed. Dacia. 
Ism. 1970. -bb- - Esti HÍrl. nov. 2. -- Caonth József:Ady szat-
mári fordítója. - Igaz Szó dec 853-854.p.—Muzsnay Árpád - Előre okt.9. 
3689. SUOÁR Erzsébet: Kétszáz Ady-vers románul. Beszélgetés Paul 
Drumaruval, - Utunk jún.19. 25.sz. 4.p. [Kiadás előtt.1 
3690. 8TANCU, Zaharia: Ady Endre. [Vers.] Király László ford. -
Utunk Jan.30. 5.sz. l.p. 
S P A N Y O L 
1928. 
3691. ADY ENDRE - BABITS [MIHÁLY] MIOUEL - HEINE [HEINRICH] ENRIQUE: 
POESIAS. Trad. por Pablo László [Pál]. Habana, [Buxo Hnos], 24,2 p. 17 cm. 
Ism.1928i - P.Napló dec.22. 290.sz. 12.p. [Diario de Cintro América 
o. lap László Pál antológiáját lemerteti és bemutatja.] 
3692. Ady versei - Venezuelában. - P.Napló ápr.14. 85.sz. 15.p. 
[Caracasi Ellte o. Írod. lap Ady-fordítáeai.] 
3693. Magyar irodalmi vonatkozások Dél-Amerikában. » It 191.p. 
[László Pál spanyol fordításáról.] 
1929. 
3694. MEOBDUB Lóránt: Ady Mexikóban, [...] - P.HÍrl. ápr.25. 93.az. 
3.p. 
1933. 
3695. Ady spanyolul. - P.Napló Jan.29. 24.sz. 24.P. [Az El Dia o. 
lap 1932. karácsonyi melléklstáben.1 
3696. HEINE ÍHEINRICH] ENRIQUE - ADY ENDRE: POESIAS. Trad. al.Cuinój 
Castsllano por Pablo Laalo [László Pál] y trad. al Tagalog por Oulllsrmo 
Y. Santiago-Cuino. Presantacion por Antonio J.Mollna. Manila, 1935, Llbr. 
Manila Pilatalioa. IX. 10-40. p. 23 cm. 
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1940. 
3697. B.b.e. : Ady - Mendozában. » M.Nemzet ápr.27. 92.ez. 11.p. 
[Argentínában Adyt ezeretnék olvasni.] 
1955. 
3698. A "Nuestro Tierapo" című chilei folyóirat . . . » írod.Újs. júl. 
2. 27.se. 2.p. [Révai József Ady tanulmányát közli.] 
1960. 
3699. MARTHY Barna: "Jövőre lefordítom Ady és József Attila legszebb 
verseit." Budapesti beszélgetés Pabla Nerudával. » Élet és írod. jún.3. 
23.BZ. 5.P. 
1967. 
3700. SÁNDOR Andrási Ady spanyolul és malájul. Budapesti beszélgetés 
Pabló László [Pál] műfordítóval. » Élet és írod. nov.25. 47.BZ. 4.p. 
S V É D 
1918. 
3701. Leffler. Béla: Modern ungersk literatur. » Ord ooh Bild 12.No. 
[Ism.] - It 1920. 31.P. 
S Z E R B - H O R V Á T 
1913. 
3702. MALETIN, Mark: Adi - heroj madjarszki. - Szkica.- » Letopis 
Matice Srpske Kn. 296. 35-45.p. — Ism.1914: It 487.p. 
3703. MANOJLOVIÖ, Todor: Andrija Adi. Madjarszki liriCar. - Letopis 
Matice Srpske Kn. 296. 23-135.P. [Részlet magyar fordításban:] » A szom-
széd népekkel való kapcsolataink történetéből. Bp. 1962. 574-575.p. — 
Ism. 1914: It 487.p. 
1925. 
3704. [TABÉRY Géza] (-): Manojlovics Todor lefordítja Ady összes ver-
seit. - Nagyvárad máj.3. 99.sz. 4.p. 
3705. Ady Endre verseinek szerb fordítása. » It 258,p. [Todor 
Manojlovics.] 
1928. 
3706. Ady versei - szerbül. » Literatura 5.az. 149.p. [Mladen Les-
kovac fordításai a szabadkai Knyizsevni Szever-ben.] 
1930. 
37Q7.''KRLE2A,. Miroslav: Madjarski lirik Andrija Ady. - Hrvatska 
Revija No.l. 17-32.p. — M.K.: Eseji. I. Zagreb, 1932. 108-109.p. --
[Magyarul:] Ady Endre, a magyar lírikus. = Ilid 1957. 8-19.p. — [Részlet:] 
- A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. Bp. 1962. 587.p. 
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— Ism.1930: [Bajza József] B.J. - It 221-222.p. — (bj.) [Bajza József] 
— Mság ápr.20. 90.sz. 28.p. — Kázmér Ernő - M.HÍrl. márc.9. 57.sz. 23.p. 
— Ism.1940: Németh László: Krlezsa [Miroslav] Adyról. « Kelet Népe Jan.l. 
l.sz. 11-12.p. — N.L.:Téli hadjárat. Kecskemét [1940.] |Tanú könyvtár 2.| 
80-83.p. -- N.L.: Kisebbségben. Bp. 1942. 3-4.köt. 342-345.p. - [Részle-
tek:] - A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. Bp. 1962. 
796-797.P. 
1940. 
3708. GÁL István: írók hídja a Dráván át. « M.Nemzet dec.22. 276.sz. 
10.p. [Ady a délszlávok között.] 
1944. 
3709. HERCEG JénoB : Ady a délszláv irodalomban. - M.Csillag febr.15. 
4.sz. 234-237.P. 
3710. HERCEG János: Ady szerb-horvát fordítói. - Kalangya febr.15. 2. 
sz. 53.p. 
1953. 
3711. [ADY] ADI ENDRE: PESME. (Izbor i prev. Iván Ivanjl. [Uvod] Todor 
Manojlovlg.) [Novi Sad, 1953], Matica Srpska. 99,9 p. 20 cm. |Mozaik 9.| 
Ism.1954: - írod.Újs. dec.11. 39.sz. 4.p. 
Ism.1956I Csuka Zoltán - Csillag szept. 9.sz. 623-624.p. — Szalat-
nal Rezső - Ev.Élet 39.sz. 2.p. 
Ism.1957i B.Gy. [Bácskl György?] - Utunk ápr.13. 15.ez. 8.p. 
1957. 
3712. FRANYÓ Zoltán: Ady Bzerb nyelven. « Igaz Szó nov. 11.sz. 915-
917.P. 
3713. Jugoszláviában kiadják Ady összes verselt. - Esti HÍrl. jún.5. 
129.sz. 
1958. 
3714. PÉTER Lászlót Ady Endre ás Juhász Gyula szerb barátja. - HÍd 
348-349.p. [Todor Manojlovlcsról.] » A szomszéd népekkel való kapcsola-
taink történetéből. Bp. 1962. 949-951»p. 
3715. VUJICSICS Díusán] Sztoján: Ady és a szerbhorvát írók. (Vissza-
emlékezések és vallomások margójára.) - Világir. Figy. 2.sz. 128-137.p. 
[Todor Manojlovics, Miroslav KrleSa. stb.] |Klny.: Bp. 1958, Akad.K. 
128-138.p. 25 om.| — Ua.t Ady et les ócrivains serbo-croates. - Acta 
Lltt.Acad.Sol.HÚng. 1959. Tom.2. 185-201.p. Bibliogr.t 200-201.p. 
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1961. 
3716. ADY ENDRE: KRV I ZLATO. [Stihove.] (Preveo: Danllo Kig. [Pred-
govor:] Slnkó Ervin. [II.:] Ivan Tabakovlc.) Novi Sad, Forum. 113,3 p. 5 
t. 21 cm. Szerb - magyar kétnyelvű kiadás. 
Ism.1962: Bori Imre; Muhelyforgácsok. - HÍd 492-502.p. — Csuka Zol-
tán - Élet és írod. jan.27. 4.sz. 12.p. — Dudás Kálmán: Három magyar 
költő szerbül. = Nagyvilág 1090-1093.p. 
1962. 
3717. IVANJI, Ivan: Na celu mrtvih. Tri madjarska peanika i njihovo 
vreme. » Delo l.sz. 100-104.P. 
1963. 
3718. VUJICSICS D[usán] Sztoján: Közös dolgainkról - Gusztáv Krklec 
jugoszláv költővel. » Élet és írod. júl.13. 28.sz. 12.p. [Készülő műfor-
dítás-kötétéről.] 
1964. 
3719. [ADY] AJDI ENDRE: PESME. (ízbor i prev. Danllo KIS.) Beograd, 
RAD 110 p. 19 cm. |ReS 1 misao. V, 114.1 
Ism.1965: (Bl) - HÍd 12.sz. 1626-1628.p. 
Ism.1966: Bácski György - Utunk febr.25. S.sz.lO.p. 
1965. 
3720. [ADY] ADI ENDRE: ODABRANE PRIPOVEDKE. (Prev.Ljuba Popovid,) 
Subotica - Beograd, Minerva. 295 p. 20 cm. |Biblioteka minerva.| 
1970. 
3721. DUDÁS Kálmán: Magyar költők szerbül. = Élet 'és írod. nov.28. 
48.sz. 6.p.[Antológia Ivan Ivanji, Danilo Ki§, Ivan V. LaliS fordításában.] 
U K R Á N 
1949. 
3722. Ady Endre ás József Attila költeményei ukrán nyelven. » Vilá-
gosság szept.9. 209.sz. 4.p.[Uzsgorodban megjelent Dirok fordításában 
egy 41 Ady-verset tartalmazó kötet.] 
2. ADY-KULTUSZ. (ADY A SZÉPIRODALOMBAN KS AZ 
ISKOLAI OKTATÁSBAN. ALKALMI MEGEMLÉKEZÉSEK.) 
1908. 
3723. EMŐD Tamási Leilei Nagy András. [Vers,] * Szilágy szept. 17. 
38.BZ. L.p. 
3724.*8ÖRCSÖN1 Dénes i Ady Endre napjai. [Tc.] - Tiszántúl febr.8, 
3725. JUHÁSZ Gyula: A Tábor hegyén. [Vers.] = Szabadság (Nv.) ápr.5. 
81.sz. l.p. 
3726. SZUTS Dezső: Anyánk, a föld. [Elb.] - M.Nemzet dec,25. 305.sz. 
11-13.p. [Ady Kapy Georges néven szerepel benne.] 
1909. 
3727. EMŐD Tamás: Őszi áldomÓB Ady Endrének. [Vers.] • Függ. Morsz. 
a u g . 1 7 . 1 9 4 . s z . l.p. 
3728. JUHÁSZ Gyula: Ady Endrének. [Vers.] - Függ. Morsz. ápr.25. 
98.sz. l.p. 
3729. JUHÁSZ Gyula: Ady Endrének. "Elillant évek szőlőhegyén." 
[Vers.] » Szeg. ós Vid. ápr. 27. 94.sz. 5.P. 
3730. TÓTH Árpád: Ady Endrének. [Vers.] - Nyugat jdn.l, l.köt. 10-11. 
ez. 542.p. 
1910. 
3731. BALÁZS Béla: Ady Endrének. [Vers.] - Függ. Morsz. dec.4. 
289.sz. l.p. 
3732. Jén-tornyal: Bohém-dalok. Alkalmi éda. (íródott azon alkalom-
ból, hogy Ady Endre megnyerte a fő- és székváros 2000 koronás kültő-pá-
lyázati díját.) - A Jövendő aug.15. l.köt. 13.sz. 150.p. 
3733. KUTHY Sándor: Mondván régi verseket. Ady Endrének. [Vere.] 
" Függ. Morsz. deo.25. 306.sz. 34.p. 
1912. 
3734. AGÁRDI László: Modernek és az iskola, -Kvári Kegyesr.Főgimn. 
Ért. 9-68.p, — Ism,: Horváth János - It 404-407.p. 
3735. WOJTICZKY Gyula: Ady Endréhez. [Vers.] - W.Gy.: Versek a ü l -
ik századból. Bp. [1912], 12.p. 
1916. 
3736. JÉKEY Aladár: Ady Endrénánek. [Vers.] - Kolozsvári Szle okt. 
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29. "40.sz. 211.p. 
1918. 
3737. BABITS Mihály: Kakasviadal. - Ady Endrének. [Vers.] - Esztendő 
jan.1.ez. 13-14.p. 
3738. TERSÁNSZKY JCózsi] Jenő: Ady Endréhez. [Vers.] - Nyugat máj.16. 
l.köt. 10.sz. 887.p. 
3739. Ady Endre. - Az Ember nov.12. 7.sz. 8.pŰAdy-ciklus a Belvárosi 
Színházban.] — MUK. 2.köt. Bp. 1962. 37.p. 
3 7 4 0 . Bemutató a Belvárosban. » P.Napló nov.7. [Dramatizált Jelenetek 
Ady verseiből.] — MUK. 2.köt. Bp. 1962. 23-24.p. 
3741. Ünneplik Adyt. = Az Ember nov. 26. 9.sz. 7.p. 
1919. 
3742. BALÁZS Béla: Köszönjük. [Vers.] - Nyugat febr.l6-mérc.l. l.köt. 
4-5.BZ. 248.p. — MUK. l.köt. Bp. 1959. 460.p. 
3743. BIRÓ Lajosi Szobrot Ady Endrének. - P.HÍrl. máro.2. — MUK. 2. 
köt. Bp. 1962. 579.p. 
3744. [BONCZA Berta] Ady Endrénél Nagyvárad városához és a nagyvára-
di újságírókhoz. [Levél.] - Nagyv.Napló febr.14. 36.sz. 3.p. [Ady emléké-
nek ápolása.] 
3745.*B0RBÉLY Andort Ady Endréhez. [Vers,] - Váci ÚJB. febr.8. 
3746.. EMŐD Tamási Levél az Ady Endre Társasághoz. - Nagyvárad máro. 
1. 5 0 .B Z . 2.p. 
3 7 4 7 . EMŐD Tamás:Rezümé, a magam részéről. - Nagyvárad máro.9. 57.ez. 
2.p. [Polémia az Ady Társ. kőiül.] 
3748^ GÉRESI Kálmán - KARDOS Alberti A Csokonai-Kör rószvéttávlrata 
a Vörösmarty-Akadémiához. - Debr. Függ. Újs. Jan.31. 27.ez. 4.p. 
3749. GRÜNWALD Sándor: Az irodalom álarca alatt. - Munkás Újs. márc. 
5. [Az Ady-társaságról.] 
3750. (h)t Ady emléke a színházban. - Szeg. és Vid. jan.31. 25.sz. 
3.p. [Juhász Gyula mondott beszédet.] 
3751. HATVANY Lajos: Szobrot Adynak. - P.Napló márc.2. — MUK. 2.köt. 
Bp. 1962. 578.p. 
3752. JUHÁSZ Gyula: Fejfa. [Vers Ady emlékére.] - J.Oy.1 Ez az én vé-
rem. Szeged, 51.P. — MUK. l.köt. 1959. 552-553.P. 
3753. KÁRPÁTI Aurél: Szobrot Ady Endrének. - Déli HÍrl. márc.2. 
3754. KÓBOR Tamási Szobrot Ady Endrének! > Az Újság márc.2. 
3755.. LENDVAI István: Hitet teszek. (Ady Endre emlékének.) [Vere.] 
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. Új Nemz. febr.16. 7.sz. 16.p. 
3756. MANKÓ József: Ady Endréhez. [Vers.] - Népszava Jan.31. 27.sz. 
6.p. — MUK. l.köt. Bp. 1959. 421-422.p. 
3 7 5 7 , MÁRKUS Miksa: Szobrot Ady Endrének. - M.HÍrl. márc.2. 
375B. MOHÁCSI [Jenő],Eugen: Endre Ady. [Vers.l > P.Lloyd Jan.30. 26. 
sz. 5.p. 
3759. MOLNÁR Árpád: Levél Adyhoz. [Vers.] » Az Ember nov.28. 3.ez. 
20.p. 
3 7 6 0 . MOLNÁR Ferenc: Szobrot Ady Endrének. - Az Est márc.2. — MUK. 
2.köt. Bp. 1962. 580.p. 
3761. MÓRICZ Zsigmond Indítványa az Ady-kultusz megindítására. (Kis-
faludy-Társ. ülésén 1919.febr.) - Móricz Virág: Apám regénye. Bp. 1954. 
184-186.p. — MUK. 2.köt. Bp. 1962. 748-749.p. 
3762. MÓRICZ Zsigmond: Szobrot Ady Endrének! » Morsz. mérc.2. 53.ez. 
3.p. — M.Zb.: Irodalomról, művészetről. Bp. 1959. l.köt. 349-350.p. — 
MUK. 2.köt. Bp. 1962. 577-578.p. 
3 7 6 3 . OLÁH Gábor: Ady Endre halálára. [Vers.] - Világ febr.9. 35.sz. 
5.p. — MUK. l.köt. Bp. 1959. 450-451.p. 
3764. OLÁH Oábor: Jákób harca az angyallal. Ady emlékére. [Vers.] 
(I919.mérc.) - MUK. l.köt. Bp. 1959. 545-546.p. 
3765. PETERDI Andor: Ady Endre. [Vers.] - Borsszem Jankó febr.2. 5. 
sz. 2.p. — MUK. l.köt. Bp. 1959. 438-439.p. 
3766. REMÉNYIK Sándor: Köt a rög.A megbékélt Ady Endrének. [Vers.] 
- Kolozsvári HÍrl. febr.2. 23.sz. 3.p. 
3767. RÉVÉSZ Béla: Szobrot Ady Endrének! - Népszava mérc.2. 53.sz. 
4.p. — MUK. 2.köt. Bp. 1962. 580-582.p. 
3768. ROZVÁNYI Vilmos:Búcsúzóra. [Vers.] - Nyugat febr.l6-mérc.l. 1. 
köt. 4-5.sz. 284.p. — MUK. l.köt. Bp. 1959. 46O-46I.P. 
3769. SCHÖPFLIN Aladár; Szobrot Ady Endrének. - A Nap mérc.2. — MUK 
2.köt. Bp. 1962. 579-580.p. 
3770. SZILÁGYI Géza: Ady Endréről. [Próza és vers.] - Nyugat febr.16 
aéro.l. 4-5.BZ. 270.p. 
3771. TABÉRY Géza: Álljon a szobor. • Nagyv. Napló febr.l. 25.BZ. 3. 
3772 .*ZS0LT Béla: Válasz Emőd Tamásnak. - Nagyvárad mérc.2. 51.BZ. 2 
p. [Az Ady-térsaségról.] 
3773. ZSOLT Béla: Válasz a rezümére. - Nagyvárad márc.9. 57.sz. 2.p. 
[Polémia az Ady-térs. körül.] 
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3774. Adomány Ady szobrára. - Fáklya ápr.25. [Móricz Zsigmond előa-
dása Gyöngyösön.] — MUK. 4.köt. Bp. 1967. 983.p. 
3 7 7 5 . Ady Endre a Lexikonban. = Szính. Élet febr.2-9. 5.sz. 9.p. 
3776. Ady Endre emlék-előadás. - Vör. Újs. jún.24.[jún.29. Városi 
Szính.] — MUK. 4.köt. Bp. 1967. 532.p. 
3777. Ady Endre emlékest. - Világ febr.28. 51.sz. 4.p. 
3778. Ady Endre emlékezete a [fővárosi] tanácsban. - M.HÍrl. jan.29. 
25.BZ. 4.p. 
3779. Ady Endre emlékezetére... = Világ Jan.29. 25.BZ. 7.P. [ Az 
Andrássy úti színházban Ady forradalmi ciklusa színrekerül. ] 
3780. Ady Endre szobra. - Fáklya ápr.29. [A Forr. Kormányzótanács 
határozata.] — MUK. 4.köt. Bp. 1967. 258.p. — Ua.t Fáklya 1919. máj. 
1, 3, 4. 
3781. Ady Endre szobra. [Felhívás.] = Világ márc.5. 55.sz. 5.p. — 
márc.14. 63.sz. 4.p. — márc.18. 66.sz. 7.p. — márc.25. 
3782. Ady Endre szobráért. - P.Napló febr.11. — MUK. 2.köt. Bp. 
L962. 459.p. 
3783. Ady Endre szobrára gyűjtött összegek beszolgáltatása. « Nép-
szava ápr.30. 
3784. Az Ady Endre szobrára gyűjtött összegek beszolgáltatása. 
[A Forradalmi Kormányzótanács határozata.] = P.Napló ápr. 29. — =Az Újság 
ápr. 29. 
3785. Az Ady Endre társaság megalakult. = Nagyvárad febr.20. 4.p. 
3786. Az Ady Endre társaság választmányi ülése. « Nagyvárad febr.25. 
46.sz. 3.p. 
3787. Ady matiné. « Nagyvárad márc.14. 61.sz. 3.p. 
3788. Az "Ady szoboralap". - Népszava máj.28. 
3789. Ady szülőfalujának üdvözlete. « Népszava ápr.4. [Távirat Kun 
Bélának:.] — MUK. 4.köt. Bp. 1967. 934.p. 
3790. Ady társaság alakul Nagyváradon. « Nagyvárad febr.15. 38.sz, 
3.p. 
3791. Az Ady társaság mai matinéja. - Nagyvárad márc.2. 51.sz. 6.p. 
[Kosztolányi Dezső is előad.] 
3792. Az Ady-emlékelőadáe. - Népszava júl.6. [júl. 6-án.] — MUK. 4. 
köt. Bp. 1967. 1044.p. 
3793. Ady-est. - Világ márc.2. 53.sz. 8.p. [Vigadó, márc.l.] 
3794. Ady-est. - P.Napló febr.14. [Újságkiadók otthonában.] 
MAGYAR FA SORSA. 
- A VÁDLOTT ADY KÖLTÉSZETE -
IRTA, 
M A K K A I S Á N D O R . 
BUDAPEST. 1927. 
S O L I D E O G L Ó R I A K I A D Á S A 
BUDAPEST, IX. KERÜLET. KÁLVIN-TÉR 7 SZ.. IL If. 
A szenvedélyes Ady-vlták egyikét ez a kötet 
váltotta ki 
B Ö L Ö N I G Y Ö R G Y 
IGAZI 
ADY 
P A R i S 1 9 3 4 
E D ! T i O N S ATE HÍR DE P A R I S 
Bölörü György mutatja be elöször a forradalmár Adyt 
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3795. (Ady-Gedorik feier.) - P.Lloyd júl.7. 157.e.uz. 4.p. 
3796. Ady-iinuep Érmindszenten. - Népszava ápr.9, — MUK. 4.köt,_Bp. 
1967. 108.p. 
3797. Ady-ünnepély. = Somogyi HÍrl. márc.12. 3.p. [Kaposvár, márc.9.1 
3798. Ady-ünnepély. = Pécsi Napló máj.20. 
3799. Az Ady-ünnepély elmarad. » Vör.líjs. jún.29. — MUK. 4.köt. Bp. 
1967. 1039.p. 
3800.*Ady-ünnepély Sümegen. » Sümeg és Vid. jún. 1,8. 
3801.*Ady-ünnepet... = Népakarat (Sárospatak) márc.30. LMóricz Zsig-
mond előad.] — MUK. 4.köt. Bp. 1967. 925.p. 
3602. A Dugonics Társaság közgyűlése és felolvasó gyűlése. [Megemlé-
kezés Adyról.] » Délmorsz. febr.18. 40.sz. 2.p. 
3803. Dugonics-vasárnap. = Szeg. Napló febr.18. 40.sz. 7.p. [Dettre 
János előadása Adyról.] 
3804. Előadás Ady Endre emlékére. •= Népszava júl.5. [júl.6. Városi 
Szính.] — MUK. 4.köt. Bp. 1967. 586.p. 
3805. A Galilei-kör Ady gyászünnepe. - Világ febr.4. 30.sz. 7.p. 
3806.*A győrij főiskolai hallgatók Ady-matinéja. - A Reggel febr.11. 
3807. Hogy tanították Kecskeméten Adyt? - M.Alföld febr.l. 2.p. 
3808. A Holnap búcsúja. « Az Ember febr.11. 20.sz. 18.p. 
3909. Az írók Ady-Unnepe. - Hétfői Újs. márc. 31. [Az Otthon-körben. 
Molnár Ferenc, Babits Mihály.] — MUK. 4.köt. Bp. 1967. 57.p. 
3810.*A kanizsai főgimn. Ady-ünnepe. - Munkás (Nagykanizsa) jíui. 5. 
3811. A kormány a nagyváradi Ady-Unnepen. - Nagyvárad jan.31. 25.bz. 
[A helyi gyászünnep előkészületei.] 
3812. A kormánybiztos-főispán Ady Endre emlékének megörökítéséért. 
- Szeg. és Vid. jan.28. 22.sz. 3.p. 
3813. [Megalakult az országos Ady-szobor bizottság.] « Népszava márc. 
2. 53.sz. 4.p. 
3814. Nagyvárad gyásza Ady Endre halála felett. • Nagyvárad jan.29. 
23.sz.4.p. 
3815. Az Operaház igazgatója és az Ady-ünnepély. » Az Ember márc. 11. 
24.BZ. 16-17.p. [Progresszív Tisztviselők Köre ünnepségének elgáncsolása.] 
3816. Országos mozgalom az Ady-kultúszért. • Morsz. febr.6. — MUK. 
2.köt. Bp. 1962. 434-435.P. 
3817. Az Otthon-kör Ady-ünnepe. « Népszava ápr.l. [Molnár Ferenc, 
Babits Mihály, Somlay Artúr.3 
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3618. Az Otthon-kör Ady ünnepe. = M.HÍrl. ápr.l. 
3819. Polémia az Ady Társaság körül. » Nagyvárad márc.9. 
3820. Szeged gyászolja Ady Endrét. = Szeg. Napló Jan.29. — MUK. 
2.köt. Bp. 1962. 858-859.p. 
3821. [Szegeden utcát neveznek el Adyról.] - Tűz Jan.30. 2.köt. 4. 
sz. 5.p. 
3822. Szobrot Ady Endrének! » Tűz jan.30. 2.köt. 4.az. 7.p. 
3823. Szobrot Ady Endrének! - Világ Jan.31. 27.az. 5.p. — febr.l. 
26.sz. 5.p. 
3824. A Tűz Ady-estéje. - Délmorsz. jan.31. 25.az. 6.p. 
3825. Ünnepély Ady szobra Javára. « Világ febr.23. 47.az. 7.p. 
3826. A Vörösmarty—Akadémia Ady Endre szobráért. - P.Napló febr.4. 
30.sz. 5.p. 
1920. 
3827. (bois.): Ady Endre elhanyagolt sírja. « Gondolat szept.2. 36. 
sz. 12-13.p. 
3828. EMŐD Tamás: Itt nyugszik ... [Vers Ady emlékének.] » Tavasz 
Jan.24. 2.köt. 4.sz. 3-4.h. 
3829. GELLÉRT Oszkár: üzenet Adynak. [Vers.] - Nyugat febr. 148-149. 
P. 
3830. HARSÁNYI Kálmán: Az elsodort falu. - Új M.Szle ján. 225-233.P. 
[233.p.: Farkas Miklós: Ady Endre.] 
3831. JUHÁSZ Gyula: Ady. [Megeml.] - Délmorsz. jan.29. l.p. — J. 
Gy. : összes művei. Bp. 1969. 6.köt. 284-286.p. 
3832. [JUHÁSZ Gyula]: Ady sírja. » A Munka szept.8. 3.p. 
3833. MÓRICZ Zsigmond: Ady. [Vers.] - Nyugat febr. 113-114.p. 
3834. PAIZS Ödön: A magyar kultúra irredentizmusa Észak-Magyarorszá-
gon. « Nyugat júl. 13-14.az. 735-737.p. 
3835. [TABÉRY Géza] T.G.: In memóriám. - Tavasz Jan.24. 2.köt. 4.az. 
1-2.h. 
3836. ZSOI/T Béla: Hiába minden. [Vers Ady Endre emlékének.] - Tavaez 
Jan.24. 2.köt. 4.sz. 5-6.h. 
3637. Goga Oktávián kibérelte Ady Endre [csúcsai] kúriáját. - Mság 
dec.25. 10.sz. 9.p. 
3838. Goga Okvávian leirata a nagyváradi Ady Endre Társasághoz. -
Nagyv.Napló dec.23. 270.sz. 3.p. 
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38j9. BABITS Mihály: Ady barátai. - Nyugat nov.16. 2.köt. l641.p. 
[Az Adyra vonatkozó emlékek összegyűjtésének terve.] 
3840. HATVANY Lajos: A bécsi Ady-körről. - Jövő nov. 29. 243.sz. 6.p. 
— H. L.: Ady. Bp. 1959. l.köt. 331.p. 
3841. HATVANY Lajos: Nyílt levél Ooga Oktéviánhoz. - Jövő nov.27. 
242.sz. 3.p. [Az Ady-kultusz, Ady-társaság Ügyében.] — H.L.: Ady. Bp. 
1959. l.köt. 326-330.p. 
3842. [JUHÁSZ Gyula] (j.): Emlékeáée Ady Endrére. - A Munka jan.28. 
l.p. — J.Gy.: összes művei. 1969. 6.köt. 370-372.p. 
3843. MÓRICZ Zsigmond: A magyar Ugar újra énekel. Ady Endrének a 
sírban. [Vers.3 » Nyugat febr. l.köt. 165-166.p. 
1144. NÉMETH Andor: Ady Endréről. [Megeml.] - Bécsi M.Újs. Jan.30. 
25,BB, 4.P. 
3845. TERSÁNSZKY J[ózsl] Jenő: Ady szobra. - Nyugat jún.l. l.köt. 
876-877.p. [Goga OotBvlán sBoborállításl tervéről.] — [Ugyanarról:] 
- Mság máj.19. 107.ez. 4.p. — Uo. máj.20. 108.sz. l.p. — Uo. aug.2. 
169.BZ, 3.P. [Petőfi- és Ady-szobor terve.] 
3846. Ady barátai. - Szózat nov.24. 265.sz. 10.p. [Ady baráti társa-
ságának összejöveteléről. Ism. Mórioz Zsigmond, Schöpflin Aladár és Salai 
Qyula beszédét.] — [L.még:] - Mság nov.23, 263.sz. 8.p. — - Mság noV. 
24. 264.sz. 8.p. — - Bécsi M.Újs. nóv.ll, 3?0,sz. 6.p. — A viharállá 
ági madarak. « ÚJ Nemz. nov.26. 266.sz. 3.p. -- ki ifi Nemzedék az Ady 
barátai ellen. - Bécsi M.Újs. nov,30.286.sz. é.p« 
3047.*Ady Endre . (Halálának évford. alkalmából,) > Kassai Munkás 
jan,20, 15.ea. l.p. 
M 4 Ó . Ady Endre fejfája. - Jüvá ápr.27. 54.sz. 5.p, [Zöltay Lftje* 
kéesíti.] 
3849. Ady-est. * A Hét febr,10, 9,na. 79.p. [A Magyarországi Magán-
tisztviselők Szövetsége Ünnepsége, Püldi Mihály, Tóth Árpád, Balé Eleaér, 
Péahy Blanka, Horváth Henrik.] 
M'flt Ady-kultusz. - Bécsi M.Újs. nov.29. 285.sz. 6.p. [Ady-Bará-
tai Társ. Üléséről.] 
3851. Csokonai-Petőfl-Ady-mstiné. » A Hét márc.10. 111.p. 
3852. Erdélyi követség Ady sírján. » Világ nov.19. 260.sz. 4.P. [Er-
délyi Újságíró EgyesUlet küldöttsége,] 
3853. Magyar irodalmi t á r saság a« utódállamukban. - Jövő júl.2. 110. 
0B. 6.p. [Egy kassai Ady-térshságról.] 
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3854. BÁRD Oszkár Róbert: Aradi kultúráiét. = Napkelet 3.évf. 7.sz. 
426-427.p. [A Kölcsey Egyesület Ady-ünnepélye.] 
3855. BENEDEK Ferenc: Megjegyzések az Ady-társasághoz. = Nagyv.Napló 
júl.20. 161.sz. 2.p. 
3856. FEHÉR Dezső: Az Ady emlékünnep Unneprontói. =» Nagyv.Napié jan. 
11. 8.sz. 5.p. [Tabéry Géza röpiratára.] 
3857. [HATVANY Lajos]: Ady Endre halálának fordulónapja. - Jövő Jan. 
27. 23.sz. 5.p. — H.L.: Ady. Bp. 1959. l.köt. 332.p. 
3858. HATVANY Lajos: Harc az Ady-hagyaték körül. - Jövő jún.4. 130. 
sz. 5.p. — H.L.: Ady. Bp. 1959. l.köt. 339-342.p. 
3859. HATVANY Lajos: Nagyváradi levél, bécsi válasz. - Jövő júl.5. 
155.sz. 5.p. [Egy új Ady-társaságról.] — H.L.: Ady. Bp. 1959. l.köt. 
348-350.p. 
3860. JÁROSI Andor: Ady. = Pásztorűz l.köt. 151.P. 
3861. JÁSZI Oszkár: Ady Endre kultúregyesület. = Bécsi M.Újs. nov.9. 
255-sz. [Nagyváradi írók felhívása és programterve az egyesület megalakí-
tására.] 
3862. KERESZTURY Sándor: Az Ady társaság elé. = Nagyv.Napló júl.7. 
159.sz. l.p. 
3863. KERESZTURY Sándor: Válasz Tabéry Gézának és barátainak. = Nagyv. 
Napló júl.26. 166.sz. 3.p. [Vita az új Ady-társaságról.] 
3864. KERESZTURY Sándor: Végleges válasz Nagyvárad irodalmi diktáto-
rának. = Nagyv.Napló júl.28. 168.sz. 3.p. [Vita Tabéry Gézával az új Ady-
társaságról.] 
3865. KŐHALMI Béla: A harmadik Ady-évforduló. = Panoráma 5.sz. 1-3.p. 
3866. L-csl: Uj harcok az Ady-hagyaték körül. = Bécsi M.Újs. jún.3. 
129.sz. 5.p. 
3867. TABÉRY Géza: Tiltakozom] Üzlet Ady Endre sírja fölött. [Röpi-
rat.] Nagyvárad, 1922. Sonnenfeld ny. 8 p. 22 cm. 
3868. Ady emlékünnep Szatmáron. = Jövő febr.3. 29.sz. 5.p. 
3869. Ady Endre emléke. - Nagyv.Napló jan.27. 20.sz. 
3870. Ady Endre földje - kultúrbirtok. - Nagyv.Napló márc.9. 55.sz. 
3.P. [Ady Lőrincné és Goga Oktavián találkozása.] 
3871. Ady Endre és a polgári leányiskola. = Nagyv.Napló szept.27. 
213.sz. 4.p. [Herrer Cézárné, polg.isk. tanár Ady-alapítványát nem fogad-
ta el a minisztérium.] 
3872. Ady Endre-ünnepélyek Erdélyben. - Jövő febr.9. 34.sz. 6.p. [Ko-
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lozsváron.] 
3873. Ady kiadási Jogát megvette az Athenaeum. - Jövő máro.17. 65. 
sz. 6.p. 
3874. Ady és a pályadíj. » Jövő szept.19. 211.ez. 6.p. [Herrer Có-
z á m é Ady-pályadí ja.] 
3875. Az Ady-osalád távirata Fehér Dezsőhöz. Nagyv.Napló Jan.21. 
15.sz. 4.p. [Tabéry Géza-Fehér Dezső vitájához.] 
3876. Ady-est. - Bécsi M.tfjs. máj.6. 105.sz. 6.p. 
3877. Ady-esték Szlovenszkóban. « Jövő febr.5. 31.sz. 7.p. [Zádor 
Dezső és Reinitz Béla hangversenykönítja.] 
3878. Ady-estély Lipcsében. - Bécsi M.Őjs. máj.16. 113.sz. 8.p. 
3879. Ady Lajos nyilatkozik. » Bécsi M.líja. szept.19. 211.sz. 6.p. 
[Ady-hagyaték Ugye.] 
3880. Erdély minden városában magyar irodalmi társaságok alakulnak. 
- Bécsi M.Újs. okt.27. 244.sz. 6.p. 
3881. Goga meglátogatta Ady Endre édesanyját. - Bécsi M.Úja. Jan.12. 
9.sz. 6.p. 
3882. Goga Octavian a magyarság politikai és kulturális aktivitásá-
ról. • Nagyv.Napló aug.2. 172.sz. 2.p. [Ady kultuszról.] 
3883. Hatvany Lajos előadása Bratislavában. - Jövő márc.16. 64.sz. 
6.p. 
3884. Hatvany-Lajós második Ady-szemináriuma. - Jövő márc.23. 7 0 . s z . 
6.p. [Bratislavában.] 
3885. Hatvany Lajos pozsonyi Ady-szemináriumát felsőbb intézkedés 
folytén kénytelen félbeszakítani. » Jövő márc.25. 72.sz. 7»P. 
3886. A második Ady—ünnepély. • Jövő Jan.11. 9.sz. 6.p. [Bp. Jan.8. 
Babits.] 
3887. A nagyváradi Ady-Társaség programja. « Jövő nov.7. 253.sz. 6. 
P. 
3888. Nyílt levél Hatvany Lajoshoz a nagyváradi Ady-társas'ág ügyé-
ben. - Jövő júl.28. 175.sz. 4.P. 
3889. Országos jelentőségű irodalmi esemény Nyíregyházán. Dr.Ady 
Lajos Ady Endre magyarságáról. - Nyírvidék márc.7. 54.sz. 2.p. 
1923. 
3890. BABITS Mihályi Levél. - Nyugat dec.l. 2.köt. 541.P. [A víg-
színházi Ady-ünnepre.] 
3891. HALMI Bódog1 Ady-kultusz. * H.B.1 Magyar hírességek. Bp. 74-
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84.p. 
3892. KOSZTOLÁNYI Dezső: Legenda. [Vers.] = Nyugat dec.l. 2.köt. 541 
P. 
3893. Ady Endre emlékest. = Szeged jan. 26. 20.sz. 5-P. 
3894. Ady síremléke. - Világ ápr.11. 81.sz. 6.p. 
3895. Ady-emlékünnepély a Vigadóban. « Népszava okt.21. 238.sz. 6.p. 
3896. Tilos Ady síremlékére gyűjteni. = Az Ember dec.24. 34.sz. 12. 
P. 
3897. Utcát keresztelnek Ady Endréről. = Nagyvárad máj.18. 111.sz. 
L. még a 3027. tételt. 
1924. 
3898. ADY Lajos: [Záróbeszéd az Ady-tinnepségen.] = Szilágyság júl.25 
30.sz. 5-6.p. 
3899. BACH Gyula: Az érmindszenti Ady-ünnep. ... Goga Oktávián leve-
le. » Temesv.HÍrl. júl.25. 163.sz. 
3900. BÁRDOS László: Mit olvasnak, kik olvasnak Nagyváradon? = Nagy-
várad szept.7. 204.sz. 5.p. [Adyt nem olvassák.] 
3901. [DAPSY Gizella, Rozsnyayné] Nil: Mondd Ady Endre, miért? 
[Vers.] = Ady-könyv. Bp. 1924. 95-96.p. 
3902. DÓZSA Endre: Nyilatkozat. Az Ady-ünnep és az Erdélyi Irodalmi 
Társaság. = Keleti Újs. aug.13. 180.sz. 2.p. 
3903. DUTKA Ákos: Hagyjátok AdytJ [Vers.] « Ady Almanach. Bp. 
1924.Í1923], 22 p. 
3904. FEHÉR Dezső: [Beszéd az érmindszenti Ady-iinnepségen.] = Szi-
lágyság júl.25. 30.sz. 5.P. 
3905. [FÉNYES Samu] : Ady ünnep. - Dlogenes 14.sz. 15-16.p. [A bécsi 
emigráció rendezvénye.] 
3906. GÖNDÖR Ferenc: Ady. [Megeml.] » Az Ember febr.3. 5»sz. l.p. 
3907. FÖLDESSY Gyula: N. Tessitorl Nóra. = Nyugat 2.köt, 290.p. 
[Az Ady-versek szavalója.] 
3908. JAKAB Géza: Igazi próféták halhatatlansága. Az Ady-ünnepségek 
első napja Zilahon. = Keleti Újs. Júl.22. 162.sz. 3.p. 
3909. JUHÁSZ Gyula: Képzelt utazás Váradon. [Vers.] » Ady Almanach. 
Bp. 1924. [19233, 6-7.p. 
3910. KŐMIVES Lajos: Az érmindszenti aranymenyegző. Ady Endre em-
léktábláját ... leleplezték. = Keleti Úja. jűl.23. 163.sz. 3.p. 
3911. KUNCZ Aladár: [ünnepi beszéde az Ady-iinnepségen.] w Szilágy-
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ság júl.25. 30.sz. 5.p. 
3912. NAGY Sándor: [Beszéd az Ady-emléktébla leleplezésénél. Érmind-
szent, júl.21.] - Szilágyság júl.25. 30.sz. 6-7.p. — Ua.: - Ady-MÚz. 
2.köt. 10-12.p. 
3913. RAITH Tivadar: Ady Endre. =» M.írás 9.sz. 86.p. [Beszéd a Zene-
akadémián okt.19-én.] 
3 9 1 4 . REMÉNYIK Sándor: Köt a rög. A megbékélt Ady Endrének. [Vers.] 
- Pásztortűz júl.20. 11.sz. 61.p. 
3915. ROZSNYAY Kálmán: Ady koszordja. Magyar költők verseiből egy-
beftízte Rozsnyay Kálmán. Szeghalom, 1925, [1924] Tóth és Mező. 207,1 p. 
24 cm. [Adyról és Adyhoz írt versek gyűjteménye.] — Ism.1924: Breaz-
tovBzky Ede - Népszava dec.17. 282.sz. 4-5.P. — - Pásztortűz nov.9. 19. 
sz. 237.p. — - Visszhang 27.sz. 21.p. — Ism.1925: Rédey Tivadar 
- Napkelet 5.köt. 365-386.p. — - Líra márc.18.p. 
3916. (-s.-s.); Az érmindszenti Ady-tinnep szépséghibái. - Keleti 
Újs. aug.6. 174.sz. 4.p. [Ignotus levelével.] 
3 9 1 7 . SEBESI Ernő: Ady felé. [Vers.] - Ady-könyv. Bp. 114.P. 
3918. SOMOGYI Endre: [Beszéd az Ady-matinón.] » Szilágyság júl.25« 
30.sz. 4-5.P. 
3919. SZENTIMREI Jenő: Don Jüan második éneke. [Részlet, később: 
Ady-óda.] - Vasárnapi Újs. júl.20. 
3920. SZOMBATI-SZABÓ István: Hitvallás messiások földjén. [Vers.] 
- Szilágyság Júl.25. 30.sz. l.p. [Júl, 21-i Ady-Unnépre.] 
3921. SZOMBATI-SZABÓ István: [A jubiláló Ady-párt üdvözlő beszéd.) 
- Szilágyság júl.25. 30.sz. ?.p. 
-3922. SZOMBATI-SZABÓ István: A próféták népe és a népek prófétál. 
- Világ Júl.27. 152.ez. 17.P. [Beszéd a zilahi Ady-ünnepen.] 
3923. SZOMBATI-SZABÓ István: [Templomi beszéd az Ady-Unnepsógen.] 
- Szilágyság Júl.25. 30.sz. 3.p. — Ua.s - Ady-MÚz. (1925.) 2.köt. 
5-9.p. 
3924". TABÉRY Géza: Az érmindszenti aranylakodalom. - Nagyvárad júl. 
10. 153.sz. 5.p. 
3925. [Az érmindszenti ünnepélyről.] - Esti Kurir júl.29. 153.sz. 
7.P. 
3926. Adv emlékünnep Nagyváradon. « Nagyvárad máj.27. 115.sz. 4.p. 
3927. Adv Endre a legtöbbet olvasott, legtöbbet vásárolt magyar írót 
m Világ aug.9. 163.sz. l.p. 
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J920. Ady Endre-emléktábla. = Nagyvárad jún.5. 125.sz. 5.p. [Az ér-
mindszenti "kúrián".] 
3929. (Ady sírja.) - Prágai M.HÍrl. febr.l. 27.ez. 5.p. 
3930. Ady-tinnep Bécsben. = Diogenes 9.sz. 7.p. [márc.9.] 
3931. Az Ady-ünnepek. = Szilágyság júl.11. 28.sz. 
3932. Az Ady-tinnepek programja. = Szilágyság júl.4. 27.sz. 3.p. 
3 9 3 3 . Ady-Unnepség Bécsben. = Az Ember jan.20. 3.sz. 4.p. [Jan. 27-i 
ünnepség terve.] 
3934. A bécsi Ady-Unnep. « Az Ember ápr.6. 14.sz. 3.P. 
3935. Egy éjszaka a magyar Betlehemben. « Nagyvárad júl.24. I64 . S Z . 
1-2.p. [Az érmindszenti ünnepély. Goga levele az Ady ünnepségekről.] 
3936. Emlékfüzet a zilahi és érmindszenti Ady-ünnepekről. júl.20. 
és 21. Összeáll. Nagy Sándor. Z&lau - Zilah, Seres. 79 p. 4 t. 20 cm. 
|KLny.: Szilágyság ünnepi sz.| — Ism.1924: = Pásztortűz szept.28. 16.sz. 
179.p. 
3937. Enthüllung einer Ady-Gedenktafel. - P.Lloyd jún.25. 150.r.sz. 
5.P. 
3938. Az érmindszenti aranylakodalom. - Világ júl.25. 150.sz. 3.p. 
3939. Az érmindszenti fárosz. Erdélyi magyarok emléktáblája Ady Endre 
szülőházán, Ady Lőrinc és Pásztor Mária aranylakodalma alkalmából. = Esti 
Kurir júl.25. 150.sz. 4.p. [Kuncz Aladár beszédével.] 
3940. [Ady-ünnepségeket terveznek Erdély nagyobb városaiban.] - Ge-
nius márc. 57.p. 
3941. [Előzetes hír Ady-ünnepélyről.] - Genius júl. 56.p. 
3942. Három napig tart Szilágymegye Ady-ünnepe. = Nagyvárad júl.14. 
156.sz. 7.p. 
3943. A nagyváradi Ady-ünnep. =• Az Ember jún. 15. 24-sz. 
3 9 4 4 . Országos Ady-Unnep Zilahon és Érmindszenten. =* Keleti Újs. júl. 
6. 149.sz. b.p. 
3945. A szilágysági Ady-napok. - Világ júl.20, I46 . S Z . 3 . P . 
3946. Távoli üdvözlések az Ady-ünnepre. = Szilágyság júl.25. 30.sz. 
l.p. [Goga Oktávián távirata, Benedek Elek levele stb.] 
3947. A zilahi ünnep. - Világ júl.22. 147.sz. 2.p. — - Nagyvárad júl. 
23. 163.sz. 1-2.p. — - 8 Ó.Újs. júl.24.149.sz. 4.p. — - Szilágyság 
júl.25. 30.sz. 1-3.P. 
1925. 
3948. [ASZTALOS Sándor] (a.s.): Magyar ünnep. » Temesv.HÍrl. máj.31. 
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121.sz. 5.p. [Az Ady-Unnepélyról.] 
3949. BACH Gyula: A temesvári Ady-est. » Temeav.HÍrl. Jún.4. 122.az. 
7.p. 
3950. FENYŐ Miksa: Ady. - Esti Kurir aug.28. 192.BZ. [A hűvösvölgyi 
emléktábla leleplezésekor.] 
3951. JANOVICS Jenő: Ady emléke. - Nagyvárad máj.11. 105.az. 3.p. 
3952. [JUHÁSZ Gyula]: Ady. - Szeged Jan.27. 4.P. — J.Oy.: összoe 
művei. 7.köt. Bp. 1969. 171.P. 
3953. JUHÁSZ Gyula: Dicsőség Adynak. [Vers.] » Erd, Hírl. febr.l. 
2010.BZ. 5.p. 
3954. KRIÍDY Gyula: Ady Endre éj szakái. [1.rész.] Kalandjaim a költővel 
girbe-gurba pádimentumokon. [l.rész.] • Nyugat l.köt. 176-184.p. — K.Oy.: 
Ady Endre éjszakái. Bp. [1948.] — K.űy.: írói arokápek. 2.köt. 1957. 
112-127.P. 
3955t KRÚDY Gyula: Ady Endre éjszakái. 2.[rósz.] Hitviták a Három 
Hollóban. 3.[rész.] Az élet zűrzavarai. - Nyugat l.köt. 295-312.p. — K. 
Cy.: Ady Endre éjszakéi. Bp. [1948.] — K.Oy.: írói arcképek. 2.köt. Bp. 
1957. 127-162.p. 
3956f KRÚDY Gyula: A kakasos ház és vendégel. Ady Endre éjszakáiból. 
- Nyugat Jiíl.l. 2.köt. 55-71.p. -- K.Oy.: Ady Endre éjszakái. Bp. [1948.] 
- K.Oy.i írói arcképek. 2.köt. Bp. 1957. 162-194.p. 
3957. KRÚDY űyula: A tegnapok ködlovagjai. Ady Endre éjszakéi Pesten 
éo vidéken. « Világ okt.11. 229.sz. 9-10.p. — okt.18. 235.sz. 9.p. — 
K.Oy.i Ady Endre éjszakái. Bp. [1948.] — K.Oy.: írói aroképek. 2.köt. 
Bp. 1957. 194-229.p. 
3956. KRÚDY Oyula: A tegnapok ködlovagjai. A Disznófejű Nagyúr és 
költője. • Világ nov.15. 259.az. 7-8.p. — K.Oy.: írói aroképek. 2.köt. 
Bp. 1957. 38-50.p. 
.3959, KRÚDY Oyula: A tegnapok ködlovagjai. A költő utolsó karácsonya. 
- Világ deo.25. 292.ez. 35.p. — K.Oy.: írói aroképek. 2.köt. Bp. 1957. 
64-75.P. 
3960. KRÚDY Oyula: Vidéki éjtezakák lovagja. - K.Oy.: A tegnapok 
ködlovagjai. Békéscsaba, 1925. 140-152.p. — K.Oy.: írói arcképek. 2.köt. 
Bp. 1957. 51-65.p. — K.Oy.: A tegnapok ködlovagjai. Bp.1961. 421-432.p. 
3961, NIKOLAJEVITS Láezló: Ady emiekére. [Vers.] » Szilágyság Jan. 
30. 5'Bz. l.p. 
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3 % 2 . »R.; Ady-estély az aradi Kultúrpalotában. - Aradi Frisa Újs. 
febr.2 b . 
3963. Ady emléke. = It l6l.p. [A debreceni Ady emléktábláról és 
asztaltársaságról.] 
3964. Ady emléke előtt. • Szilágyság jan.30. 5.sz. 
?965. Ady Érdre Kultúrtársaság [Párizsban.] - It 249.p. 
3966. Ady est Nagyváradon. - Temesv.HÍrl. máj.6. 101.sz. 3.P. 
Ady-ilnnepek Zilahon és Érmindszenten [1924-ben.] - Ady-Múz. 
II. 212.p. 
3968. Báró Hatvany Lajos előadása Adyról Nagyváradon. - Nagyvárad 
dec.4. 275.sz. 6.p. 
3969. A debreceni Ady-ünnep. = Ady-MÚz. II. 212.p. 
3970. Eladó Ady Endre szülőháza. - Nagyvárad nov.13. 257.sz. 2.p. 
3971- A hatéves halott. » Népszava jan.27. 21.sz. 7.p. 
3972. *A kisebbségi demokrácia hitvallása volt a váradi Ady-est. 
TarnóczyíTarnóczi Lajos] esperes szenzációs beszéde. = Nagyváradi Estilap 
máj.5. 100.sz. l.p. 
3973. A nagyváradi Ady-est. - Nagyvárad máj.6. 100.sz. 4.p. [Tabéry 
Oéza, Janpvics Jenő, Tarnóozi Lajos esperes adott elő.] 
3974. A párisi Ady Endre kultúrtársaság. « Ady-Múz. II. 212. p. 
3975. A szent sírnál. [Vers.] = LÍra márc. l.p. 
3976. Érdekes meghívó ... = Szilágyság jan.30. 5.BZ. 6.p. [A párizsi 
Ady-társaség meghívója.] 
1926. 
•3377B FORBÁTH J.János: Magyar irodalmi élet Párisban. » Az Ember 
nov.8. 10.sz. 13.p. [M.Pogány Béla rendezte Arany-Petőfi-Ady estről.] 
397 6- OÓTH Klára: Ady Endre emlékezete. [Vers.] - Délmorsz. jan.28. 
22.sz. 6.p. 
3379. [JUHÁSZ Gyula]: Ady. [Megeml.] = Délmorsz. jan.27. 5.p. — 
J.Gy.: összes művei. Bp. 1969. 7.köt. 240-241.p. 
3980.. KRÚDY Gyula: Ady Endre helikoni párbaja. (Levél a szerkesető-
höz.) - A Reggel júl.19. 29.BZ. 12.p. 
3 9 8 1 ' KRÚDY Gyula: Három Holló. Játék egy felvonásban. - Világ ápr. 
4. 69.sz.35-36.p. [Ady és Léda képzeletbeli találkozása.] — Ism.: » 
Szính.Élet 14.sz. 24.p. 
3 9 8 2 - KRÚDY Gyula: Honleányok. « Mindent tudok. Az líjság könyve 5. 
könyv. 61-69.p. — = M.Csillag 1944. 2.sz. 74-78.p. — K.Gy.: íréi arc-
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képek. 2.köt. Bp. 1957. 76-107.p. 
3983. KRÚDY Gyula: Útban a "Kakasos-hóz" felé. = Mindent tudok. Az 
Újság könyve. 5.könyv. 1926. 69-71.p. — K.Gy.: Ady Endre éjszakái. Bp. 
[1948.] — K.Gy.: írói arcképek. 2.köt. Bp. 1957. 107-112.p. 
3984. STÓB Zoltán: Ady Endréné contra Ady Endre szülei. * Szính. 
Élet 19.sz. 12-13.p. [Hagyatéki pör.] 
3985. SZŰTS Dezső: Lehet-e Adyról színdarabot írni. * Nagyvárad máj. 
18. 109.sz. 3-4.P. 
3986. TABÉRY Géza: Miért léptek ki az erdélyi írók az Ady Endre tár-
saságból? = Nagyvárad júl.30. 168.sz. 3.p. 
3987. VASS László: Ady-emlékezés. * Tiszántúli HÍrl. jan.27. 20.sj. 
5.P. 
3989. Ady-emléktábla a Hűvösvölgyben. * It 58.p. 
3990. Ady-Társaság. [Nagyváradon és Aradon.] * It 196.p. 
3991. Felbomlott az aradi Ady-társaság. - Nagyvárad máro.10. 56.sz. 
3.p. [Kuncz Aladár és Tabéry Géza levele.] 
3992. A költő sírja. * Esti Kurir okt.24. 244-sz. [A Főv.Tanács nem 
koszorúzza meg nov.1-én.] 
3993. Munkában az Ady-társaság. * Nagyvárad márc.18. 63.sz. 4.p. 
1927. 
3994. ÁPRILY Lajos: Patroklos alszik. A halott Ady emlékének. [Vers.] 
• Pásztortűz dec.4. 24.sz. 553.P. 
3995. BABITS Mihály: A huszonéves "Nyugat" ünnepére. [Vers.] - Nyu-
gat jan.l. l.köt. 2.p. 
3996. FARKAS Lajos: Csata a könyvért. [Elh.] - Debr. Függ. Új s. nov. 
27. 270.sz. 11.p. [Ady-kultusz a gimnazisták között.] 
3997. GULYÁS Pál: A művész tervei. [Vers.] = Debr. Függ. Újs. nov. 
27. 270.sz. 15.P. 
3998. JUHÁSZ Gyula: Adyra gondolok. [Vers.] - HÍd nov. 8.ez. 417.p. 
3999. JUHÁSZ Gyula: Dicsőség Adynak. [Vers.] - Debr. Függ. Újs. 
nov.29. 271.sz.5.p. 
4000. KEMÉNY István: Ady-múzeum. = Literatura 457-458.p. [Javaslat 
Ady-emlékek gyűjtésére.] 
4001. NAGY Sándor: Régi barátok között. Ady Endre sírjánál. [Meg-
eml.] - Szilágyság nov.18. 46.sz. 2.p. — N.S.: Régi barátok között. 
[Zálau-Zilah] 37-39 p. 
4002. OLÁH Gábor: Jákób hapoa az Angyallal. [Vers.] » Debr. Függ. 
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Újs. nov.27. 270.BZ. 15.P. 
4,003. VARGHA Gyula: "Magyar fa sorsa." [Vers.] = B.HÍrl. ápr.24. 92. 
sz. 7-8.p, 
4004. Ady a szegedi egyetemen. » Délmorsz. dec.3. [A Bethlen Gábor 
Kör Ady-estje.] 
4005•* Ady Kndre emléktáblája Debrecenben. Juhász Gyula tolmácsolja 
Szeged és Nagyvárad Üdvözletét. » Népszava nov.30. 7.P. 
4006. Ady költészetének "martírja". =* 8 Ó.Újs. szept.30. 221.sz. 7. 
p. [Krausz János diák.] 
4007. Ady születésének félszázados fordulója alkalmából ünnepélyt 
rendeznek Zilahon. - Nagyvárad nov.12. 259.sz. 5.P. 
4008. Ady-est az újságíró klubban. « Nagyvárad máj.l. 97.sz. 13.p. 
4009. Katona József, Vajda János és Ady Endre emlékezete a Katona-. 
Kör ünnepélyén. <> Kecsk. Közi. nov. 13. 261. sz. 2. p. . [Marton Sándor 
elnöki megnyitója.] 
4010. A Kúria ítélt Ady szüleinek perében. = Nagyvárad ápr.28. 94. 
sz. 5.P. [Hagyaték.] 
4011. Megakadt a kultuszminisztériumban a debreceni Ady-Társaság a -
lapezabálya. •= Újság nov.25. 268.sz. 11.p. 
4012. [Megemlékezések Ady halálának évfordulójáraj] Göndör Ferenc 
- Az Ember jen.31. 5.sz. 1-2.p. — * [ R e l c h e r Jenő] (r.j.) « Erd.HÍrl. 
jan.30. — « Népszava jan.27. 21.az. 6.p. 
4013. [Megemlékezések Ady születésének évfordulójára:] Háry Márton 
» Szilágyság nov.18. 46.sz. l.p. — Makkai Sándor - Debr.Függ.Újs. nov. 
27. 270.sz. 9.p. — [Tiborc] Tieder Zsigmond » Szocializmus nov.l. 11. 
sz. 435-436.p. — » Népszava nov.15. 259.sz. 10.p. — » Népszava nov.22. 
265.sz. 8.p. — » MorBZ, nov,23. 266.BZ. 4.p. — » Esti Kurír nov.22. 
265.sz. 15.p. 
4014. Pásthy Sándorné előadása Ady Endréről.** Kecsk. Közi. márc. 27. 
70.sz. 7.p. 
1928. 
4015. BÁNFFY Miklós: [Felolvasás a zilahi Ady-ünnepélyen.] - Szilágy-
ság febr.24. 8.sz. 3.p. 
4016. BARTHA József: Az Ady-emlék. - A Cél jan-febr. 6I-64.P. [A 
síremlékről.] 
4017. DARNÓCZI Lajos: Ady Endre szellemét idézték Zilahon. » Kele-
ti Új8, febr.22. 41.sz. 2.p. [Véndiák találkozó Ady-matinéval.] 
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4018. FARKAS Imre: Ady. [Vers.] » P.HÍrl. máj.8. 104.BZ. 8.p. 1 
faksz. 
4019. GALAMB Sándor: Színházi szemle. - Napkelet II.félév. 787-788. 
p. [Az okt.28-1 Ady-eBtről.] 
4020. JUHÁSZ Gyula: Ady Endre köszöntése. [Vers.] - Széphalom Jan-
febr. 12.p. 
4021.*[LENGYEL Vilma] l.v.i Ady matiné. » Délmorsz. nov.6. 9.p. 
[Juhász Gyula verseket olvas fel.] 
4022. SEBES Dezső: A budapesti ifjúság Ady-Unnepe. « Pásztortűz jún. 
17. 12.sz. 285.p. 
4023. [SZABÓ Lőrinc] (Sz - ó L - c.): A keresztény Ifjúság Ady-Unne-
pe. » Morsz. méj.22. 115.ez. 10.p. 
4024. SZETEY Endre: Ady és az Iskola. (Gondolatok az Ady-problémá-
hoz: lehet-e Ady költészete nevelési tényező?) - Újpesti Könyves K.Glmn. 
Ért. 1927|28. 5-53.p. |Klny. is.| — Ism.1929: Szlnnyei Ferenc - ItK 
120-121.p. — - It 72-73.P. 
4025. TÍABÉRY] G[éza]: Ady-kultusz. [Erdélyben 1919-1928.1 - Erdélyi 
lexikon. Szerk. Osvát Kálmán. Oradea-Nagyvárad, 1928. 7-8.p. 
4026. TAPSONY Endre: Mese. Prológus. [Vers.] - Szilágyság febr.24. 
8.sz. l.p. [Adyról a véndiákok matinéján.] 
4027. ZSOLDOS László: Háromkirályok. [Regény.] Bp. (1928.) Tolnai 
ny. 15 cm. l.köt. 192 p., 2.köt. 192 p. [Bartha József: Két nemzedék ma-
gyar irodalma 0. könyv szerint Apafi Mihály azonos Ady Endrével.] 
4028. Ady Endre. [Megeml.] • Népszava jan.29. 24.sz. 8.p. 
4029. Ady Endre emléke. - It 99.p. [A debreceni Ady Társaság tevé-
kenysége .] 
4030. Ady-est. A Gyulai Közművelődési Egyesület emlékünnepe 1928. 
nov.19. - Békés nov.21. 93.sz. 2.p. [Juhász Gyula tartott előadást Ady-
r ó l : ] — v.e. -Békés m.HÍrl. nov.21. — Sch[reier] J[olán] - Közérdek 
nov.25. 
4031. Ady-matiné. - Keleti Újs. Jan.25. 19.BZ. 9 . P . [Kolozsvár, Jan. 
23. Tabéry Géza előadásával.] — - Pásztortűz jan.29. 2.sz. 48.p. 
4032. A diákok Ady-Unnepe. - Morsz. máj.20. 114.BZ. 11.p. [ElőzeteM 
a máj. 20-i ünnepélyről. Szabó Dezső beBzél.] 
4033. Egyetemi hallgatók megkoszorúzták Ady Endre sírját ... - M. 
HÍrl. máj .22. 115*BZ. 7.P. -- - Morsz. máj.22. 1 1 5 . 8 Z , 9.p. 
4034. Juhász Gyula vezetésével száz magyar diák zarándokolt el Ady 
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Endre sírjához. » Dólmorsz. máj.22. 115.ez. 4.p. 
4035. Kádár Imre: Nászrepülés. • Széphalom máj-jiín. 236.p. [Idézi a 
regénynek egy Ady költészetének az iskolában való elítélésével kapcsolatos 
részletét.] 
4036. A Magyar HÍrlap Ady-matinéja.= M. HÍrl. Jan.10. 7.ez. 9.p. [Jan. 
8-i matinéról.] 
4037. A magyar ifjúság Ady Endre-ünnepsége Budapesten. = Híd máj. 
[Juhász Gyula az előadó.] 
4038. Nagy érdeklődés mellett folyt le a zilahi Ady-ünnep. - Nagyvá-
rad febr.22. 42.sz. 4.p. 
4039. A véradi munkásság Ady-emlékünnepélye. = Nagyvárad jan.22. 18. 
sz. 13.p. — - Nagyvárad jan.31. 24.sz. 5.p. 
4040. Véndiák találkozó. = Szilágyság febr.24. 8.sz. 2.p. 
1929. 
4041. EMŐD Tamás: Ady. [Vers.] = M.Magazin 3.ez. 31-32.p. 
4042. JUHÁSZ Gyula: Ady. [Megeml.] = Délmorsz. jan.27. — J.Gy.: ö-
rökség. Bp. 1958. l.köt. 347-349.p. 
4043. KOSZTOLÁNYI Dezső: "Ó szép magyar fejek ..." [Verse Adyról.] 
= Széphalom júl-aug. 242.p. [A bús férfi panaszai c, ciklusból.] 
4044. LANTOS Béla: Tisztelgés Ady Endrénél. [Vers.] = A Toll júl.28. 
15.sz. 6.p. 
4045. m.d.: Ady-Feier. = P.Lloyd márc.11. 58.e.sz. 8.p. 
4046. MOHÁCSI [Jenő],Eugen: Ady. [Megeml.] = P.Lloyd jan- . 23.r. 
sz. 13.P. 
4047. NAGY Endre: Én és Ady. [Kroki.] =Újság júl.21. 163.sz. 5.p. 
4048. NAGY Endre: Nehéz a giccs.' Második anekdota. = Nyugat okt.l. 
2.köt. 19.sz. 414.p. [Ady versek a kabaréban. —Kató a misén, A párizsi 
lány.] 
4049. RÉVÉSZ Béla: Ady emléktábla a pesti kávéházban. = Az Est júl. 
160.sz. 4.p. [A Palermoban,] 
4050. TÓTH Árpád: Nézz ránk, Ady EndreJ [Vers.] - Keleti Újs. júl.29. 
170.sz. 7.p. 
4051. WLASSICS Tibor: Üzenet Ady Endrének. [Vers.] » M.HÍrl. nov.26. 
269.sz. 7.p. 
4052. Ady Endre sírjánál. = Népszava jan.29. 24.sz. 6.p. 
4053. Ady Endre szobrot kap Erdélyben. = Mság jan.29. 24.sz. 12.p. 
4054. Ady halhatatlansága. - P.Napló Jan.29. 24.sz. l.p. 
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4 0 5 5 . Ady-emléktáblát állít a Palermo kávéház is. - Morsz. szept.5. 
200.sz. 6.p. — = Morsz. szept.10. 204.sz. 6.p. Kép a 4. p-n. — « P. 
Napló szept.10. 204.sz. 6.p. 
4056. Ady-Révész-est Debrecenben. - Népszava jan.8. 6.sz. 9.p. 
4057. Boross Ferenc író az Ady-Társaság nevében vasárnap megkoszo-
rúzta a Darabos utcai Ady emléktáblát. - Debr. Függ. Újs. dec.3. 275.sz. 
4.p. 
4058. A család pöre Ady Endre művei körül. - Újság Júl.25. l66.sz. 
15.P. 
4059. A decennárium a kerepesiúti temetőben. - Erdélyben szobrot e-
melnek Adynak. - M.HÍrl. jan.29. 24.sz. 4.p. 
4060. Az erdélyi Ady-szobor javára. - P.Napló márc.14. 61.sz. 3.p. 
4061. Három szál szegfű, egy kis mimózacsokor ée két koszorú Ady 
Endre hólepte sírjón [...] - A Reggel Jan.28. 4.sz. 5.p. 
4062. A leszavazott Ady. « Újság nov.21. 265.sz. 6.p. [A Közmunka 
Tanács ülésén leszavazták az indítványt, hogy Adyról utcát nevezzenek el 
Budapesten.] 
4063. Ma van Horváth Henrik előadóestje.. Nagyvárad Jan.17. 14.sz. 
6.p. 
4064. Nagy Endre és Földessy Gyula Ady-estje Debrecenben. - Morsz. 
nov.30. 273.sz. 6.p. 
4065. Nov. 30-án lesz az Ady-Társaság nagy irodalmi estélye. - Debr. 
Függ.Újs. nov.24. 269.sz. 5.p. 
4066. Szobrot AdynakJ [Felhívás.] - Nagyvárad jan.27. 21.sz. 8.p. 
4067. Zsolt Béla előadása Adyról. - A Toll okt.20. 27.sz. 19.p. 
1930. 
4068. KEMÉNY Gábor: Ady és az iskola. - Szocializmus máj. 5.sz. 151-
153.P« [Egyházi méltóságok és irodalmi kézikönyvek Adyról.] 
4069. l.i.: Szajnaparti koszorú Ady Endre sírján. « M.HÍrl. márc.23. 
68.sz. 15.p. 
4070. VAJTHÓ László: Néhány szó az Ifjúság Ady-Unnepéhez. - P.Napló 
épr.6. 79.sz. 16.p. 
4071. Ady Endre édesanyja pert indított a költő volt felesége ellen. 
- Nagyvárad jún.19. 137.sz. 9.p. [Hagyatéki-per.] 
4072. Ady Lőrincné elvesztette az antológia-pert. • P.Napló jűn.19. 
137.sz. 20.p. 
4073. A Nyugat Ady ünnepe.- Előőrs ápr.26. 17.sz. 11.p. 
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4074. Vasárnap leplezték le Ady Endre síremlékét. * P.Napló márc.25. 
69.ez. 14.p. Kép: 6.p. — = Nagyvárad márc.25. 69.sz. 9.p. — A munkásság 
és az ifjúság zarándokútja Ady Endre sírjához. = Népszava márc.25. 69.sz. 
7-8.p. — Liber Endre tanácsnok levele. » B.HÍrl. márc.27. 70.sz. 5.p. 
A magyar ifjúság Ady-ünnepe. » Előőrs márc.29. 13.sz. 3.p. [Márc. 
23.] 
4075. Zágoni Dezső és Fémes László darabot írtak Adyról. = Nagyvárad 
dec.17. 288.sz. 3.P. 
1931. 
4076. FEHÉR Árpád: A halhatatlan Léda. Regény Ady Endréről. [D. Róna 
Emmy rajzaival.] « M.HÍrl. dec.25. 293.sz. 33-38.p. 
4077. GERGELY Boriska: Ady Endre. Mesék a magyarság nagyjairól. • 
Nagyvárad júl.26. 171.sz. 8.p. 
4078. RÁK03Y Zoltán: Ady. [Vers.] - R.Z.: Magyar Pantheon. Bp.[1931.] 
116-117.p. 
4079. RÉVÉSZ Béla: Ady-ünnep. » P.Napló márc.8. 55.sz. 18.p. [Előze-
tes a zeneakadémiai Ady-Unnepélyről.] — [További hírek:] A vasárnapi Ady-
est nagy sikere a Zeneakadémián. » M.HÍrl. márc.10. 56.sz. 8.p. — Ady 
Endre írói végzete... =• Népszava márc.10. 56.sz. 8.p. [Hatvany Lajos Ady-
estje a Zeneakadémián.] 
4080. VÉR György: A legteljesebb Ady-gyuJtemény az Alföld legfőbb 
rendőrének [...] dr.Szalay József főkapitánynak a múzeumában. = P.Napló 
jan.4. 3.8z. 40.p. 
4081. Ady-est. - M.HÍrl. okt.20. 238.sz. 8.p. [Okt.18. Zeneművészeti 
> 
Főiskola.] 
1932. 
4082. ANDOR Béla: Ady búcsúja. [Vers.] • Nagyvárad febr.21. 43.sz. 
12.p. 
4083. (f.g.) : [Gerhart] Hauptmann és Ady. = M. HÍrl. nov. 20. 262.sz. 
6.p. [Adyról még mindig nem neveztek el utcát.] 
4084. FÓTHY János: Ady és Páris. = P.HÍrl. ápr.2. 74.sz. 10.p. [A 
Vajda János Társ. Ady-estje.] 
4085. JUHÁSZ Gyula: Adyra gondolok. [Vers.] » M.írás márc. l.sz. 9. 
P. 
4086. KATONA Jenő: Ady Endre sírjánál. [Beszéd.] = Szabadság dec.4. 
37.sz. 2.p. 
4087. LENGYEL Emil: Az amerikai magyarság és az Ady Endre Társaság. 
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» Századunk 236-239.p. 
4088. T[ABÉRY3 G[éza] : Eftimiu úr szégyelheti magát. « Nagyvárad máj. 
24. 117-sz. 3.p. [Egy Ady-előadás betiltása.] 
4089. [ZÁGONI Dezső] z.d.: Amivel Ady Endrének tartozunk. « Nagyvá-
rad ápr.17. 90.sz. 4.p. [Ady-társaságot kell újból alapítani.] 
4090. [ZÁGONI Dezső] z.d.: Az elfelejtett Ady. « Nagyvárad febr.18. 
40.sz. 4.p. [Egy Ady-est közönségéről.] 
4091. Csinszka [Boncza Berta] előadása Adyról. - P.Napló jan.28. 22. 
sz. 6.p. [A Vajda János Társaságban.] — - P.Napló jan.29. 23.sz. 6.p. 
4092. Emléktábla Adynak — Périsban. = P.Napló ápr.l. 73.BZ. 9.p. 
[A Vajda János Társaság terve.] — « Szilágyság ápr.8. 15.sz. 3.P. — 
- Literatura 1931-32. 334.p. 
4093. Fünfhundert deutsche Schwimmhosen und zwei Ady-Oedichte. [01.] 
- P.Lloyd ápr.3. 75.r.sz. 7.p. [A rendőrség két Ady költeményt törölt 
az Ady-ünnepély műsorából.] 
4094. [Tessitori Nóra Ady-estjei] (m.) » Nagyvárad febr.18. 40.ez. 
9.p. — Kovács László - Erd.Helikon márc. 213-214.p. 
1933. 
4095. EMŐD Tamós: Ady.[Vers.] » M.HÍrl. ápr.17. 75.sz. 16.p. 
4096. MADÁCHY László: Ady sírjára. [Vers.] « Széphalom 1-5.sz. 9.p. 
4097. NAGY Endre: Prológ egy Ady-esthez. - Nyugat nov.l. 2.köt. 426-
427.P. 
4098. Ady Endre emlékünnepély az Újságíré Klubban. - Nagyvárad jan. 
28. 22.sz. 7.p. 
4099. Ady mindenkié. - P.Napló márc.12. 59.BZ. 11.p. [Ady összes 
verseinek népszerűsége.] 
4100. Előadás Adyról. = P.Napló febr.12. 35.BZ. 19.p. [Pöldessy 
Gyula előadása a M.Irodalmi Társaság ülésén.] 
4101. Lelkes Ady-barátpk... « Literatura dec.15. VII.p. [Nagyváradon 
szobrot akarnak állítani Adynak.] 
4102. Az újságíré klub Ady-estjónek fényes Bikere. = Nagyvárad dec.7. 
281.sz. 7.p. [Hatvany Lajos ós Zsolt Béla előadott.] 
1934. 
4103. DUTKA Ákos: Hagyjátok Adyt. [Vers a Cédrusfa csellón c. kötet-
ből.] - Literatura ápr.15. 118.p. 
4104. [FELEKY Géza] (f.g.): Ady Endre tizenöt éve. - M.HÍrl. Jan.27. 
21.sz. 
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4105. Iksz í A szocialista kultúra ünnepélye. « Népszava febr.13. 34. 
sz. 10.p. [Ady-dalok a műsorban.] 
4106. KLÁR Zoltán: Karácsonyi börtönnapló a pestvidéki fogházból. 
- Társadalmunk dec.28. 48.sz. 1-3.p. [Ady az ünnepi műsorban.] 
4107. NAGY Dánielt Ady Endre. Dráma. A debreceni Csokonai Színház 
bemutatója 1934. ápr.14-én. 
[Előkészületek:] Egy készülő premier pikantériái. « Délibáb Jan.14-
20. 3.sz. 15-16.p. [A szerző nyilatkozata.] — Ki lehet-e sajátítani Ady 
nevét drámaírás céljaira. * Nagyvárad jan,24. 17.sz. 5-P. -- Az "Ady 
Endre" darabot siker esetén Budapesten is eljátssza a debreceni színtár-
sulat. » Debrecen ápr.12. 81.sz. 6.p. — Nagy Dániel szerző "Ady Endre" 
darabjáról, a tiltakozásokról és Debrecenről... « Debrecen ápr.13. 82.sz. 
7.p. [Interjú Nagy Dániellel és Székelyhidy Adrienne-ne 1, Léda alakítójá-
val.] — Nagy Dániel: Az utolsó szó jogán, az Ady-darabról. [Cikk.] - Dé-
libáb ápr.14-21. 16.sz. 28.p. [Márffy Ödönné,Boncza Berta és Jókai Mórné 
tiltakozása és egyéb nyilatkozatok.] — Családi cenzúra. » Literatura ápr. 
15, XXXIV.p. [Az Ady-család tiltakozása.] 
[A bemutatóról:] (b.p.) * Debrecen ápr.15. 84.sz. 7-8.p. -- Bajoml 
[Lázár] Endre: * FUgg.Szle 4.ez. 112.p. « Féja Géza - Morsz. ápr.17. 85. 
az. 9.p. — Féja Géza - M.írás máj. 5.sz. 75.p. — Hevesi András - Nyugat 
máj.l. l.köt. 514-515.P. — Ignotus Pál = Esti Kurir ápr.17. 85.ez. 4.p. 
— Kállay Miklós * Nemz. Újs. ápr.15. 84.sz. 27.p. — -s -s. • Szocializ-
mus máj.24. 2.sz. 91-92.p. — Thury Levente * Debr.Függ.Új a. ápr.15. 84. 
sz. 6.p. — Ua,:= Újság ápr.25. 84.sz. 18.p. — Ua.: . Szilágyság ápr. 
27. 17.ez. l.p. — * Debr.Függ.Újs. ápr.17. 85-sz. 7.p. — » Mság ápr. 
15. 84.ez. — * B.HÍrl. ápr.15. 84.ez. 20.p. — - P.Napló ápr.15. 84.ez, 
20.p. [Ady Lajos nyilatkozatával.] — - M.Könyvbarátok Diáriuma 5-6.sz. 
136.p. — - Délibáb ápr.22-28. 17.ez. 29.p. Két képpel. 
[Plágium-vita:] *Súlyos plágiumvád egy aradi származású író ellen. 
Nagy Dániait Ady-darabja ötletének eltulajdonításával vádolja Zágoni 
Dszső nagyváradi hírlapíró. » Aradi KÖzl. Jan.18. — Halmay Árpád: Zágoni 
Dezső plágiummal vádolja Nagy Dánlel budapesti Írót, akinek Ady-darabját 
most készül bemutatni a debreceni Csokonai színház. * Napló jan.17. 12. 
sz. 2.p. — Zágoni DezsŐ t Korrekt dolog-e valaki elől elírni az Ady-dara-
bot. - Nagyvárad Jeui.26. 18.az. 4.p. — Halmay Árpád: Országhatárokon át 
viharzik a harc az Ady-darab körül. Gellért Oszkárnak a "Nyugat" szer-
kesztőjének két döntő Jelentőségű levele a plágiumperben. - Napló jan.26. 
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19.sz. 3.p. — - Literatura febr.15. XV.p. 
4106. (a.gy.)i Tekintély. - Morsz. jún.28. 144.az. 5.p. [A tanköny-
vek Ady-magyarázatéról.] 
4109. Ady Endre édesanyja pert akar indítani Márffy Ödön ellen. -
Társadalmunk nov.9. 41.sz.3.p. [A szerzői díjak méltányosabb elosztásá-
ért.] 
4110. [Megemlékezések Ady halálának 15. ávforduléjáni] Kovács Endre 
- Csehszlov. Népszava Jan.28. 4.sz. 3.p. — Slmándy Pál » Szabadság Jan. 
28. 4.ez. 3.p. — - B.Hírl. Jan.27. 21.BZ. 7.p. -- - Esti Kurír Jan.28. 
22.sz. 6.p. -- . Ktlgget 1. J a n . 27. 21. sz. 1. p. — - P.Napló Jan.27. 
21.sz. 11.p. 
4111. Párizsban emléktáblával jelölik meg Léda házét, ahol Ady la-
kott. - Literatura ápr.l. XXVI.p. (Sárga betétlap.) 
1935. 
4112. ADY Mariska, L[andtné]i Prológ egy meg nem tartott Ady-Unne-
pélyre. [Vers.] • Szilágyság szept.27. 39.sz. l.p. 
4113. BALÁZS Árpádi Ady Endre. [Megeml.] - Szilágyság dec.20. 51-52. 
az. 2.p, 
4114. BELOHORSZKY Ferenoi Ady-matiná. - Szabolcsi Szle Jan. 28.p. 
[Nyíregyházán, 1934.deo.l6-án.] 
4115. BÓKA László: Magyar Panoráma.1. Az igazi Ady emlékére. [Vers.] 
- Apolló l.évf. 2-3.sz. [87.]p. 
4116. QYŐRBIRÓ Irma: Az Ady-kérdéa éa a középiekola. - Orsz. Közép-
lak. Tanáregyes. Közi. dec. 4.az. 140-145.P. — Ua.: - Bp-i Erzsébet Nő-
iak. Ért. 1935-36. 15-20.p. — Ism.1936: - M.HÍrl. jan.5. 4.sz. 31.p.Mell. 
4117. (h. 1.): II.kor. Ady Endre utoa. - Moraz. dec.5. 277.sz. 4.p. 
4118. iksz: "Vörösmartytól Adyig." - Népszava febr.16. 39.sz. 4.p. 
[Irodalmi est.] 
4119. JCEMNITZ] S[ándor]i Ady-est. - Népszava febr.5. 29.ez. 4.p. 
[Febr.3. - Zeneművészeti Főiskola.] 
4120. PETERDI Andor: Ady-emlék. [Vora.] - M.HÍrl. máj.19. 114.sz. 
30.P. 
4121. [RÓNAI Mihály András?] R.M.A.i A költő utoát kapott. - P.Napló 
deo.4. 276.az. 10.p. 
4122. * TABÉRY Qéza: Ady Endre. [Emlékbeszéd.] • Brassói Lapok szept. 
29. 
4123. TABÉRY Qáza: Az Ady-ezobor. - Erd. HÍrl. ezept.20. 5145.sz. 
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4124. TABÉRY Géza: Eladó-e az Ady szülőháza?= Szabadság (Nv.) okt.l. 
225.sz. 5.p. 
4125. [UJVÁRY Lajos?] (U.): Ady Endre = M.Könyvbarátok Dláriuma 5. 
sz. 145.p. 
4126. Ady emléke. = Szilágyság aug.30. 35.sz. 4.p. [A nagykárolyi 
Ady-ünnepélyről.] 
4127. Ady-est. « Esti Kurir okt.29. 247.sz. 8.p. [27-én a Zeneakadé-
mián.] 
4128. Ady-est a Tudományos Akadémián. = M.Hírl. okt.31. 249.sz. 6.p. 
[A la Fontaine Társ. estje.] 
4129. [Dombormíí-leleplezési ünnepség az érmindszenti Ady-kúrlán:] 
H.L. : Az érmindszenti szoboravatás. P.Napló okt.6. 228.sz. 41.p. [Ta-
béry Géza és Kosa István beszédei.] — Kapri Valerle: Szobor nő ki a hó 
alól Ady Endre falujában. = Újság márc.10. 58.sz. 30.p. — N.[Nagy Sán-
dor] : Szoboravatás az Ady-kórián. = Szilágyság szept.13. 37.sz. 3.p. 
[Szept.22-i szoboravatásról.] — Sáhy László: Leleplezték Ady Endre szob-
rát. Bensőséges ünnepség a költő szülőfalujában. = Napló szept.24. 213. 
BZ. 3 . P . — Szent Imrei Jenő: Szobrot kapott Ady Érmindszenten. - M.HÍrl. 
szept.29. 222.sz. 6.p. — [Tabéry Géza] T.G.: Az Ady-szobor. = Szabad-
ság(Nv.)szept.l9.215.sz.3.p.— = Morsz. szept.8, 204.sz. 6.p. — = Nemz. 
Újs. szept.20. 214.sz. 8.p. — = Szabadság(Nv.)szept.22.218.sz.3,p. — 
=Szabadság(Nv.)szept.24.219.sz.l.p. — = Morsz. szept.25. 218.sz. 7.p. 
— - Szilágyság szept.27. 39.sz. 2-3.p. 
4130. A párizsi Ady-kör új folyóirata. » P.Napló márc.17. 63.ez. 47. 
p. [Uj Utakon c.,Vámosi Pál szerk.] 
1936. 
4131. [BÁRDOS László] bl.: Emléktábla Ady és Léda párisi lakásán. 
Bölöni György és Kémeri Sándor [Bölöni Györgyné] Oradeán. = Napló szept. 
9. 208.sz. 4.P. 
4132. (BIRÓ Károly): Ady, a demokratikus polgári forradalom harco-
sa. Montázs Ady Endre hírlapi cikkeiből. = Sarló és Kalapács okt.l. 19. 
sz. 8.p. 
4133. KATONA Béla: Amiről a városban beszélnek,=Szabadság(Nv.)jól.5. 
154.BZ. 7.P. [Ady szülőházának sorsa.] 
4134. [KEMÉNY István] (k.i.): Csütörtök. = M.HÍrl. okt.29 . 248 .sz. 
6.p. [Hagyatéki per.] 
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4135. S1MÁNDY Pál: Ady a tanyabirodalomban. «= Szabadság febr.9. 6. 
sz. 3.p. [Egy kultúrest.] 
4136.TUHNOVSZKY] 3[ándor] t A tanárok támadják, a protestáns diákok 
magukénak valLJák Adyt. - Napló máj.17. 113.sz. 7.P. 
4137. [VASS László?] (V-ó): Ady-est Pozsonyban. - M.Nap nov.21. 219. 
sz. 4.p. 
4138. VASS László: Ady-hullám Szlovenszkóban. - M.Nap nov.22. 220. 
sz. 5>P« 
4139. Ady anyja is megjelenik a Prot.Diákszövetség Ady-üimepén. « 
P.Napló febr.6. 30.sz. 11.p. 
4140. Ady Lajos előadása Ady Endréről a Vajda János társaságban. 
- P.Napló febr.28. 49.BZ. 13.P. 
4141. Ady-est Ungváron. - M.Nap dec.2. 228.sz. 4.p. 
4142. Ady-kör Füleken. « M.Nap dec.6. 232.sz. 6.p. 
4143. Botrányok Ady Endre körül. - Társadalmunk 31.sz. szept.11. 3-
4.p. [Hagyatéki per.] 
4144. Fáj a lelkünk.- Pénteki Ujs. nov.13. 46.sz. [Hagyatéki per.] 
4145. Muráti Lili "ellovagolta" Adyt. = Társadalmunk febr.7. 6.sz. 
4.p. [A zeneakadémiai Ady-estről.] 
4146. Péntek. - M.HÍrl. nov.13. 260.sz. 7.p. [Az ifjúság ünnepélyt 
rendez és jövedelmét özv. Ady Lőrincnének juttatja.] 
4147. A Protestáns Diákszövetség Ady-estjén lelkesen ünnepelték a 
költő édesanyját. - M.HÍrl. febr.14. 37.sz. 7.p. 
4148. [A Protestáns Diákszövetség Ady-estje nov.24-én a Zeneakadémi-
á m ] Barabás Oyula; Ady hagyatéka. « Népszava nov.25. 269.sz. 7.p. — 
Emódy Zoltán; Ady az ifjú szívekben. - Mság nov.25. 270.sz. 10.p. — 
Hóry Lászlő; Egy Ady-est kulisszatitkai. - Társadalmunk nov.27. 48.sz. 
10,p, — Katona Béla; Amiről a véroBban beszélnek.-Szsbsdség(Nv.)nov.22. 
272.sz. 9-10.p. — K[onko]ly K[álmán] - P.Napló nov.25. 270.sz. 8.p. — 
Tabéry Géza sikere a budapesti Ady-estélyen. - Szabadság (Nv.)nov.26. 
275. sz .ll.p. 
L. még a 3173. tételt. 
1937. 
4149. ÁBEL Olga: Megbuktatta a halott Adyt a nagykőrösi Arany János 
gimnázium. - Napló máro.24. 69.sz. 5«p. [Egy önképzőköri pályázat.] 
4150. — ács — : "Ady néni" harca. - Keleti tíjs. júl.21. 163.sz. 4. 
p. [Hagyatéki pör Márffy Ödönnel.] 
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4151. ARATÓ András: Nézd Ady ur... [Vers .]=Szabadság(Nv.)máj.1.100.sz. 
8. p. 
4152. BÁLINT György: Két Ady-emléktábla. - P.Napló dec.12. 282.sz. 
32.p. [A Három Hollóban és a budai szanatórium Röntgen intézete falán.] 
4153. BENEDEK Ferenc: És mégis mozog a s z f v . = S z a b a d s á g ( N v . ) j ú n . 1 3 . 1 3 2 . 
sz. 10.p. [Hagyatéki per.] — Ua.: » Napló ápr.2. 76.sz. 4.p. 
4154. EMŐD Tamás: Találkozás Léda költőjével. [Vers.] = P.Napló dec. 
8. 279.sz.l0.p. — Ua.: = Szabadság (Nv.) dec.25. 299.sz. 21.p. 
4155. FEHÉR Árpád: Ady egy napja Pesten. [Elb.] - B.Napló I.évf. 9. 
sz. 542-545.P. 
4156. FÖLDESSY Gyula: Az Ady-hagyaték. = Mság jan.24. 19.sz. 15-l6.p. 
4157. GYÖRGY László: Márffy Ödön: Mindig rendelkezésére állnék Ady 
anyjának! = Társadalmunk ápr.2. 14.sz. 5.p. 
4158. HÓRY László: Márffy festőművész úr keresni akar Ady édesanyján. 
» Társadalmunk márc.19. 12.sz. 5.P. [Hagyatéki pör.] 
4159. JANOVICS Jenő: Ady Endre emléke. - Pásztortfiz nov.15. 421-422. 
P. 
jl60,*(K.J.): A füleki Ady-kör nagysikerű kultúrestje. - M.Nap ápr. 
22. 4.p. 
4161. KEMÉNY István: Egyetem és élet. = Literatura dec.10. 428.p. 
[Sík Sándor előadásai Adyról.] 
4162. KOÓS-KOVÁCS István: Ady Endre édesanyja nyilatkozik az Ady-ha-
gyatókról. » Mság júl.l8.l6l.sz. 10.p. 
4163. MÁRFFY Ödön festőművész az Ady-hagyatékről. [Levél.] - A Reggel 
márc.30. 
4164. NAGY Andor: Tavasz Váradon. Regény a fiatal Ady Endre életéből. 
Bp. Epocha. 316,4 p. 20 cm. 
Ism.1937: (Divinyl Mihály) = M.Könyvbarátok Diáriuma nov-dec. 186.p. 
— Garal János - Szép Szó dec. 5.köt. 5«sz. 478.p. — (k.i.) [Kemény 
István] » P.Napló dec.5. 276.sz. 36.p. — Lovászy Márton, ifj. - Szabadság 
(Nv.) nov.3. 255.sz. 2.p. — Mikes Imre = Szabadság (Nv.) nov.17. 265. 
sz. 8.p. — (s.m.) = Napkelet 837.p. — T.B. - M.Út dec.16. 51.sz. 7.p. 
— - M.Nap dec.31. 301.sz. 4.p. 
Ism.1938: Füsl József - A Toll márc.29. 3.sz. 101.p. — Kardos Lász-
ló - Nyugat márc. l.köt. 236.p. — Nylgrl Imre = Szocializmus febr. 108-
109.p. — Pogány Béla - B.HÍrl. jan.9. 6.sz. 2.p. A B.HÍrl. Vasárnapja. 
» Literatura jan.15. 24.p. 
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Ism.1939i NOutald B é U * Korunk márc. 285-287.p. 
4165. [NAGY Sándori N.i Ady szerzői Joga. » Pénteki Újs. Jiíl.9, 2.p. 
4166.. [NAGY Sándori N. t Újabb fejlemények az Ad,y-hagyaték körül. -
Pénteki Újs. szept.3. .16,sz, 
4167. (p.b.)i Ady Endre elevenekről ás holtakról. [Idézetek művei-
ből.] - B.HÍrl. dec.25. 293.sz. b, HÍrl. Vas. I-ll. p. 
4168. RÉVX Miklós: Már gazdát oserélt Ady szülőháza.= Szabadság(Nv.) 
dee.17. 292.sz. 6.p. 
4169. RÓNAI Mihály András: "Egy éltető eszmévé finomul ..." [Megeml.] 
h P.Napló nov.24. 267.sz. 2.p. 
4170. SEBESI Ernői Szonett-koszorú három költő sírján. Reviczky. Ady. 
Kosztolányi. - M.HÍrl, Jan.3. 2.BZ. 26.p. Mell. 
4171. SZEGŐ Bélai Márffy igen Jól él Adyból - mondja Földessy Gyu-
la. » Társadalmunk ápr,23, 17.sz. 6,p. 
4172. TABÉRY Gázai Kié lesz Ady szülőháza? = Szabadság (Nv.) dec. 
12. 28B.az.9tp. 
4173J. VADÁSZ Ferenc: Nagysikerű Ady emlékünnepély Komáromban. 
- M.Nap ápr.14. 4.p. 
4174, VÉR György: Ady az egyetemen. Sík Sándor, a papköltő-tanár a 
szegedi egyetemen megkezdte az első rendszeres egyetemi előadást Ady 
Endre költészetéről, - P.Napló nov.7. 253.sz. 33.p. 
417.5. Ady édesanyja semmit sem tud az irodalmi örökség átengedéséről. 
- Szabadság (Nv.) júl.20. 163.sz. 
4176, Ady emléktáblája a Három Hollóban. » Llteratura nov.15. A fe-
dőlap belső része. — « B.HÍrl. okt.19. 237.sz. 9.p. — - 8 Ó.Újs. okt. 
19, — » A Reggel okt.18, 43.sz. B.p, 
4177* Ady Endre. [Megeml.3 « Szilágyság nov.26. 48.ez. 2.p. 
4178J. Ady Endre hatvanadik iizülefcésnapját ünnepelte vasárnap a deb-
receni Ady társaság. • A Reggel nov.22. 48,sz. 9.p. 
4179 , * Ady szellemében. - M.Nap deo,17. 4,P, [A füleki Ady-ktírről.] 
418Qj_ Ady-emlékest. « Esti Kurír jan.16, 12,sz, 6,p. [A Polg.Szabad-
ságpárt rendezésében.) 
4181. Az Ady-hagyaték, « Új Morse. febr. l.sz. 6,p. [A hagyatéki per.3 
4162. Akciónk elkerülti Márffy Ödön lemondott az Ady Jövedelmek fe-
léről üzv, Ady Lőrincné javára. - Szabadság (Nv.) jún.29.145.ez.2.p. 
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4184, Márffy Ödön és Ady Endre édesanyja. * Társadalmunk júl.2. 27. 
sz. 7.p. 
4185, Márffy Ödön is alapítványt akar létesíteni az Ady-hagyaték Jö-
vedelméből. « Keleti Újs. okt.4. 228.sz. 4.p. 
4186, Minden Ady-előadás utón Márffy Ödön festő kap pénzt. » Mság 
Jan.21. 15.sz. 10.p. 
4167. özv.Ady [Lőrinc]né és Márffy Ödön harca Ady öröksége köriil. -
Napló márc.31. 74.ez. 3,p. 
4188. Relle Pál, Sohöpflin Aladár, és Sós Endre Ady-előadásai. » M. 
HÍrl. Jan.16. 12.sz. 6.p. [Jan.20-i estről.] 
1938. 
4189. MAGYAR László: Limbus vagy ismeretlen kéziratok és karikatúrák 
Juhász Gyula hagyatékában. » M.HÍrl. ápr.24. 91.az. 17.p. [J.Gy. nyílt le-
vele a Petőfi Társasághoz Ady félévszázados születési évfordulójának meg-
ünneplésére. Kelte 1927. okt.8.] 
1939. 
4190. (-e) ! Ady-emlékest. = Népszava jan.31. 11.sz. 6.p. [A Vajda 
János Társ.] 
4191. EMŐD Tamás: Az én Adym. [Cikluscím alatt versek Adyhoz és Ady-
ról.] - E.T.: Versei. Bp. 51-75.p. 
4192. FARKAS Zoltán, németi: Adyt Bzavalni... «= M.Nemzet febr.5. 29. 
BZ. 15.P. 
4193. FÖLDESSY Gyula: Ady Endréről. [Előadás ism.] = M.Női Szle 132-
133.P. 
4194. GULYÁS Pál: TÍz óv Ady nevében. = Prot.Szle júl. 348-359, 400. 
p. [A debreceni Ady-Társaság 10 éves működése.] 
4195. LÉNÁRD János: Egy költő - két szerkesztő. [Kroki.] « M.Nemzet 
ápr,16. 86.sz. 16.p. [Hogyan fogadnák Ady verseit a mai szerkesztők.] 
4196. SAUVAGE0T, Aurélien: Ady Endre. [Előadás.] - üzenet (Párizs) 
márc. l.sz, 2-5.p. [S.A. a Párizsi Magyar írók Ady-emlékünnepélyón mondott 
beszéde.] 
4197. ZSOLT Béla: Kozma [Andor], Ady ós a többiek. » Újság jún.8. 
129.sz. 1-2.p. [A demokrata költők szobrot kapnak a demokrácia ellenségei-
től.] 
4198. Ady-emlékünnepély. » M.Nemzet nov.29. 271.sz. 7.P. [A Szilágy-
sági Egyesület nov.25-i estélye. Földessy Gyula és Petri Mór előadása.] 
4199. Ady-est Párizsban. » Népszava jún.10. 109.sz. 4.P. [A Párizsi 
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Magyar Tanulmányi Társ. estje.] — Ua. s » Újság Jún.10. 130.sz. 11.p. 
4200. A "Halhatatlan Ady" sorozat harmadik estje. - Népszava okt.14. 
211.sz. 7.p. [A Zeneművészeti Főiskolán tartott előadásról.] 
4201. A magyar Ifjúság lélekben mér szobrot állított Adynak - mond-
ja a költő testvéröccse [Ady Lajos]. « M.Nemzet ápr.19. 81.sz. 5.p. [A 
Turul szövetség akciója Ady szobráért.] 
4202. A Magyar Női Szemle Ady és Csinszka emlékvacsorája. - M. Női 
Szle Jűl-aug. 131.p. 
4203. [Megemlékezések:] Belohorszky Ferenc - Szabolcsi Szle 1-4.BZ. 
80-82.p. — Bodnárjtária =Szabadság(Nv. )f ebr .10.33-sz .5 .P K. [Kállay 
Miklós?] - Nemz.Újs. Jan.28. 23.BZ. 10.p. — Kárpáti Aurél - P.Napló Jan. 
27. 22.sz. — Katona Jenő: Ady Endre sírjánál. • M.Nemzet Jan.27. 22.az. 
1-2.p. — Tóth Bála - M.Út Jan.28. 4.sz. 6-7.p. — Wallesz Jenő - Újság 
Jan.27. 22.az. 7«P. — Zwelg Anikó » P.Napló febr.4. 28.sz. 16.p. — » 
Népszava Jan.27. 8.az. 9.p. — = Szabadság (Nv.) Jan.27. 21.sz. 10.p. — 
- Morsz. Jan.27. 22.sz. 7.p. 
4204. Mit Üzen a ma magyarságénak a húsz áve halott Ady Endre? [Idé-
zetek műveiből.] - M.Nemzet Jan.27. 22.sz. 15.p. 
4205. [A Turul Szövetség épr.15-1 Ady-emlókestJe:] - M.Nemzet ápr. 
13. 83.SE. 10.p. — « M.Nemzet ápr.14. 84.sz. 12.p. — - M.Nemzet ápr. 
16. 86.sz. 26.p. [Móricz Zsigmond és Szabó Lőrinc is szerepelt.] — -
Esti Újs. ápr.18. 87.sz. 9.P. 
1940. 
4206. MÁTYÁS Ferenc: Látogatás az érmindszenti kúrián, ahol magyar 
honvédek tisztelegnek Ady emléke előtt. - Esti Kurir okt.5. 229.sz. 9.p. 
4207. PERÉDI György: Kló az Ady-vagyon? Bonyodalmak Ady Lajos vég-
rendelete körül. „ Szabadság(Nv.)aug.14.184.ez.7.p•— Ua.: - Szilágyság 
aug.23. 34.BZ. 2-3.P. 
4208. Pllnlus: Kié az Ady-vagyon? Ady LaJoB érvényes végrendelete. 
-Újság júl.28. 170.sz. 7.P. 
4209. REMÉNYI József: Neworleansi képeslap. • M.Nemzet márc.15. 61. 
sz. 11.p. — Ua.: - Függ. Újs. ápr.12-27. 8.sz. 9.p. 
4210. Ady emlákvacsorát... » Függ.Morsz. Jan.29. 5.BZ. 4.p. [A ma-
gyar írók emlákvacsorája.] 
42111 Ady Iajos minden magyarországi vagyonát a debreceni református 
kollégiumra hagyta. - M.Nemzet júl.4. 133.BZ. 8.p. 
4212. Ady-est a Zeneakadémián. - Mság máj.19. 112.sz. 12.p. 
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/)21 i. Ady-estet rendez a Nyilas R.T. ás a Párt sajtóosztálya. - Mság 
máj.17. 110.sz. 6.p. 
4214. Könyvnapi képek. - M.Nemzet jún.4. 121.ez. 6.p. [Az Ady-versek 
népszerűségéről.] 
4215. [Megemlékezések:] Erdődy Elek: Ady Endre ébresztése. « M.Nem-
zet jan.27. 21.sz. 9.p. — Fodor József: A halottak élén. « M.Nemzet dec. 
11. 266.sz. 9.p. — Kárpáti Aurél: Ady emlékezete. =Újság jan.28. 24.sz. 
3-4.p. — Kárpáti Aurél serlegbeszáde Ady Endre emlékünnepélyén. - M.Nem-
zet jan.28. 22.z',. 8.p. [Fészek, Jan.27.] — (V-ó) « Morsz. jan.28. 22. 
regg.az. 7.p. — « Szabadság jan.28. 214.az. 13.p. 
1941. 
4216. ERDÉLYI Lajos: A csúcsai kastély balladája. [Riport.] » Újság 
ápr.6. 79.sz. 9.p. 
4217. [ERDŐDY János] (-dy -s): Három nemzedék. = Népszava ápr.30. 
89.sz. 8.p, [Petőfi, Ady és József Attila versei egy irodalmi esten.] 
4218. FEHÉR Árpád: A halhatatlan Léda. Regény Ady Endréről. [Bp.] 
Szerző, 78,2 p. 19 cm. 
4219. GÁBOR István: Mi lesz az érmindszenti házzal? « M.Nemzet ápr. 
24. 92.ez. 9.p. 
4220. KÁRPÁTI Aurél: Ady emléke. [Megeml.] = Pest jan.27. 21.sz. 4. 
P. 
4221. KOVALOVSZKY Miklós: Ady Endre szülőháza. - M.Nemzet máj.3. 
100.sz. 4.P. 
4222. KUNSZERY Gyula: Zarándoklás Csúcsára. « M.Nemzet aug.27. 194. 
sz. 5,p. 
422 3. MÁTYÁS Ferenc: Ady Endre szülőházában. = Új Idők szept.7. 2. 
köt. 300.p. 
4224. MEGYERY Ella: Készül a Nmezeti Múzeum Ady Endre-emlékszobája. 
= P.HÍrl. jan.30. 24.sz. 5.p. 
4225. ORSY Gábor: Készül Zilahon az ország elBŐ Ady-múzeuma. - Uj 
Mság jún.14. 133.sz. 4.p. 
4226. P.M.: Mi lesz a csúcsai Ady-kastóllyal? » M.Nemzet máj.9. 105. 
ez. 4.P. 
4227. SZALACSY RÁCZ Imre: "Egy esztendő múlt el." - Új Idők 2.félév. 
400.p, [Ady szülőháza.] 
4228. VASS László: Ady. [Megeml.] - Morsz. jan.28. 22.BZ. 6 . P . 
4229. Ady Endre. » Függ. Moraz. jan.27. 4.BZ, 4.p. [Az Ady-kultusz-
f 
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4230. Ady Endre lakószobája. » Képes Krónika 53.sz. dec.25. 5 kép-
pel. [A berendezés alatt álló Ady-MÚzeum az Országos Széchényi Könyvtár-
ban.] 
4231. Krenner Miklós emlékheszéde Ady Endréről. - M.Nemzet jan.28. 
22.sz. 6.p. [Jan.26-án a Fészek Klubban.] 
4232. Megindul a pereskedés a csúcsai Ady-kastély körül. » M.Nemzet 
júl.10. 155.sz. 8.p. — - Újság júl.10. 7.P. 
4233. Mennyiért vette meg Goga a csúcsai Ady-Boncza kastélyt? » Esti 
Kurir aug.4. 177.sz. 9.p. 
1942. 
4234. BARÁTH Ferenc: Ady cilindere, szipkája, verseinek kézirata az 
Ady-múzeumban. - Morsz.(esti) jan.3. 2.sz. 4.p. 
4235. ERDŐDY Elek: "A téli Magyarország." [Megeml.3 - Újság jan.27. 
21.sz. 3.p. 
4236. g.i.t Zilahon megnyílt az Ady-múzeum. A Wesselényi kollégium 
kis szobájában vannak elhelyezve az Ady-relikvlák. - Mai Nap szept.22. 
214.sz. 2.p 
4237. LOSONCZY Géza: Ady-est. - Népszava Jan.6. 4.sz. 4.P. [Hont 
Ferenc irodai ml estje Jan. 3-ún.] 
4238. ÖRVÖS Lajos: Érmindszenttől - a múzeumig. Látogatás a készülő 
Ady-múzeumban. - Mai Nap szept.10. 204.sz. 5.p. iá Nemzeti Múzeum Ady-
szobája.] 
4239. PÁSZTOR Bertalan: Megnyílik a nagyváradi Ady Endre-múzeum, 
• M.Nemzet dec.29. 294.sz. 4.p. [Hlatky Endre főispán nyilatkozata.] 
4240. TUBA Károly: Ady. [Vers.] • Népszava Jan.27. 21.sz. 6.p. 
4241. [Ady-emlékest a Fészek klubban Jan.31-én.] - M.Nemzet jan.27. 
21.sz. 8.p. — - Hétfő Reggel febr.3. 5.sz. 4.P. — Makay-PetrovlcB 
György: Emlékbeszéd -Újság febr.4. 27.sz. 1-2.p. — - M.Nemzet febr.4. 
27.sz. 7.P. 
4242. [Ady-est a Vigadóban Jan.4-én.] - FUgg.Morsz. Jan.5. l.sz. 5.P. 
— Barcs Sándor - Újság jan.6. 4.sz. 6.p. 
1943. 
4243. BÓKA László: Apróhirdetés. [01.3 - M.Nemzet okt.31. 247.sz. 
4.p, [Bárbeadják az érmindszenti Ady—házat,] 
4244. DIÓSZEGHY Miklós: Érdekes emlékeket gyűjtöttek össze a zilahi 
Ady-múzeumban. - Új Mság szept.20. 220.sz. 5.P. 
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4245. (GÁBOR) [István]: A nagyváradi Ady-múzeumban... - M.Nemzet 
dec.16. 284.sz. 
4246. (GEDEON Jolán): Ady Endre a magyar írókról. « M.Nemzet aug.l. 
172.sz. 8,p. — Ady Endre színházainkról. Uo. aug.15. 184.sz. 10.p. — 
Ady Endre irodalmi hírt ír. Uo. szept.4. 200.sz. 8,p. — Ady Endre magyar 
városokról. Uo. szept.18. 211.sz. 9.p. [Szemelvények Ady cikkeiből.] 
4247. HLATKY Endre: Ady Endre és a "Holnap" múzeuma Nagyváradon. -
M.Csillag márc.1. l.köt.302-305.p. 
4248. MEGYER József: Ady a gimnáziumban. = Nevelésügyi Szle 3-4.sz. 
67-75.P. |Klny.is.| 
4249. (Sz.S.b.): Pöldessy Gyula beszél az Ady-Csinszka kapcsolatok 
hátteréről és az Ady-hagyaték körüli pereskedésről. = Új Mság márc.11. 
57.sz. 5-P. — Vita: Fenyő Miksa: Földessy Gyula nyilatkozatáról. - Esti 
Kurir márc.13. 89.sz. 4.p. 
4250. SZÁNTHÓ Dénes: Expressz ajánlott... - Hétfő Reggel nov.8. 45. 
sz. 4.P. [Földi Mihály Csillagok felé c. regényének főhősében Ady ismer-
hető fel.] 
4251. SZUNYOGHY Farkas: A zilahi diákélet Ady Endre korában. Elbe-
szélések. Kecskemét, Szerző. 114,2 p. 21 cm. 
Ism.1943: (F.R.K.) [F.RÁCZ Kálmán] =Újság júl.14. 10.p. — Nagy 
Tibor « Jelenkor aug.l. 15.sz. 12.p. — = Szilágyság Jan.22. 4.sz. l.p. 
4252. (y.r.) : Az Ady-kultusz és az iskola. » Népszava dec.12. 281. 
sz. 11-12.p. 
4253. Irodalmi Jeges tehergépkocsi, vagy Ady-Muzeum Nagyváradon. 
• Erd.Szle márc. 3.sz« 19.p, 
4254. [A La Fontaine és a Goethe Társaság Ady-estJe.] — » M.Nemzet 
Jan.21. 16.sz. 6.p. — M.Nemzet febr.5. 28.sz. 
1944. 
4255. BABAY József: Ady. [VerB. Faksz.] - Szính.Magazin Jan.12-18. 
4.ez. 5.p. 
4256. BÁRÁNYI Ádám: Ady Endre. (Halála 25-ik évfordulójára.) [Vers.] 
- Szilágyság febr.ll. 6.sz. 2.p. 
4257. BENEDEK Marcell: Ady Endre. [Megeml.] - Új Idők jan.22. l.köt. 
3.Bz.67-68.p. 
4258. BÓKA László: Utóhang az Ady-Unnephez. » M.Nemzet Jan.29. 23.sz. 
6.p. [Miért nem szólaltak meg az Ady-kortársak?] 
4259. CSUKA Zoltán: Az üzenő Ady. [Vers.] - Kalangya febr.15. 2.sz. 
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51.p. - A Bzomszód népekkel való kapcsolataink történetéből. Bp. 1962. 
754.P. 
4260. FODOR József: Bolond hangszer. [Vers.] » Szính.Magazin Jan. 
12-18. 4.sz. 5.p. 
4261. FODOR JózBef: "Szobrot Ady Endrének " - FUgg.Morsz. Jan.17. 3. 
sz. 2.p. 
4262. GULYÁS Pál: Ady szobra elé. [Vera.] - Szính.Magazin Jan.12-18. 
4.sz. 5.p. 
4263. ILLYÉS Gyulai Ady. 1. Az elsüllyedt Jövő. [Vers.] 2. Magényos 
angyal. [Vers.] 3. [Próza.] = M.Csillag jan.15. 2.sz. 57-58.p. 
4264. IMRE Károly: Szemtől szembe Ady íróasztalával. - ünnep Jan.28. 
4.ez. 5.p. 4 képpel. [Ady-Bzoha az Eszterházy u.30.sz. alatt.] 
4265. JANKOVICH Ferenc: "Emlékezés nagy halotti*." Ady Endrének. 
[Vers.] » Szính.Magazin Jan.12-10. 4.sz. 4.p. 
4266. KÁLLAY Miklós: Petőfi, Kossuth, Ady. [A Petőfi Társ. nagygyű-
lését megnyitó beszéd.] » Koszorú márc, 10.köt. 4.sz. 129-133.p. 
4267. MÁNDOKI Erzsébet: A holtakkal beszélgetek. [Vers Adyról.] 
- Kecsk.Lapok jan.30. 5«sz. l.p. 
4268. MARTOM Lili: Első látogatás az Ady-szobában. - Szính.Magazin 
jan.19-25. 5.sz. 18-19.p. 
4269. NÉMETH JánoB, bárdosi: Ady. [Vers.] - Szính.Magazin Jan.12-18. 
4.sz. 4.p. 
4270. SÁRKÖZY György: Magyar árnyak. [Vers.] - Szính.Magazin Jan.12-
18. 4.sz. 3.p. 
4271. VAJDA Endre: A Géniusz Bzületése,Ady szellemének. [Vers,] -
Szính.Magazin Jan.12-18. 4.sz. 4.p. 
4272. VÁRKONYI NAGY Bélai Ady. [Vers.] - HÍd febr.l. 3.sz. 8.p. 
4273. Ady Endre. - Rádió Úja. jan.17-23. 3.sz. l.p. [Németh László 
tart előadást Adyról.] 
4274. Ady Endre két koszorúja. » Népszava febr.5. 28.sz. 6.p. 
4275. Ady Endre öt riport tükrében. [Interjúk Cs.Szabó Lászlóval, 
Csorba Gézával, Papp Viktorral, Paku Imrével és Nagy Istvánnal.] • Szính. 
Magazin jan.12-18. 4.sz. 8-9.p. 
4276. [Ady-emlékünnep Nagyváradon jan.28-án.] Jávor Józsefi A "Vár 
városa" ünnepli Ady Endre halálának huszonötéves évfordulóját. - Népszava 
Jan.22. 17.sz. 6.p. [A nagyváradi ünnepségről.] — - Morsz. Jan.29. 23.ez. 
4.p. — - Film, Színház, írod. febr. 3-9. 6.sz. 15.p. 
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4276a. Ady-iinnepély a Wesselényi-kollégiumban. = Szilágyság febr.11. 
6.SZ. l.p. 
4277. [Kárpéti Aurél előadása a La Fontaine Társaságban Adyról.] 
» Függ.Morsz. febr.21. S.sz. 4.p. 
4278. A költő sírjánál. » Népszava jan.28. 22.sz. [A Népszava megko-
szorúzta Ady sírját.] 
4279. Költők hódolata Ady szelleme előtt. » Szính.Magazin Jan.12-18. 
4.sz. 3-5.p. [Prózai bev., versek, fényképek.] 
4280. [Megemlékezések:] Faragó András - Erd.Szle 2.sz. 8-9.p. — 
(Gáspár Jejnő) » Koszorú febr. 10.köt. 3.sz. 119-121.p. — Herceg János 
- Kalangya febr.15. 2.sz. 49-50.p. — Hídvégi Jenő » Népünk márc. 2.sz. 
27-28.p. — Katona Jenő: Ady Endre sírjánál. = Jelenkor jan.15. 2.sz. 1-
2.p. — Mándoki Erzsébet » Keosk.Lapok jan.23. 4.sz. l.p. — Rónai Mihály 
András: "Szégyen és szorultság között." = M.Nemzet febr.l. 25.sz. 9.p. — 
Várkonyl Titusz « M.Nemzet Jan.27. 21.sz. 9.p. — Veres Mihály: Kapu. » 
M.Út febr.3. 5.az. l.p. 
4281. Négy-öt magyar összehajol ... Egyetemi tanárok és kereskedőse-
gédek az Ady-kultusz szolgálatában. [Interjú Vincze Gézával.] = Szính.Ma-
gazin Jan.12-18. 4.sz. 10.p. [Az Ady-kultuszra alakult társaság,] — • 
Hétfő Reggel jan.31. 5.az. 4.p. 
4282. Szobrot Ady Endrének! « Függ.Morsz. jan.10. 2.sz. 4.p. 
1945 . 
4283. ILLYÉS Gyula: Ady és Móricz. [Vers.] « Szabad Szó szept.7. 134. 
sz. 3.p. 
4284. JUHÁSZ Géza: Ady nevével. « Magyarok ápr.l.sz. l-4.p. [A fo-
lyóirat induláséra.] 
4285. TAMÁS Ernő: Eltűnt Ady Endre cipője, fehérneműje és cilindere. 
A Nemzeti Múzeum rendbehozatja és kiállítja a költő hagyatékát. = Demok-
rácia nov.18. 32.sz. 3.p. 
4286. [ZELK Zoltán] Z. : Ady Endre. [Megeml.] « Szabads.ág nov.22. 
252.sz. 4.p. 
1946. 
4287. GÖNDÖR Ferenc: Szobrot Ady Endrének. -» Világ dec.25. 475.az. 
9 . P . 
A288. (n.j.): Ady Endre sírján friss, fehér krizantém-csokor. » 
Szombati Kossuth Népe 150.sz. 
42B9.*CTAMÁS Ernő] (T.E.): Megalakult az "Ady"-Kör. =• Kossuth Népe 
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99.sz. 
4290. [Megemlékezések:] Juhász Géza: Dózsa György unokája. - Néplap 
(Debr.) jan.27. 23.sz. 4.p. — *[Relcher Jenő](r.j.)=Szabadság (Arad) jan. 
28. — T.Gy. - Bajai HÍrl. Jan.~26. 6.BZ. 2.p. - Kis Újs. Jan.27 . 23. 
sz. 5.p. -- - Népszava jan.27. 23.sz. 2.p. — - Világosság jan.29. 24.sz. 
2.p. 
1947. 
4291. ADY Lajosné emlékezése. Amikor az érmindszenti harangok Adyt 
búcsúztatták. - Új Idők febr.l. l.köt. 5.ez. 110-111.p. 
4292. GARÁZDA Péter: Nagyváradi ekhó. - Utunk jan.18. 2.sz. 6.p. [A 
véradi Ady Múzeumról,] 
4293. KARDOS Pál: A debreceni Ady-társaság húsz éves története. 
- Vándortflz nov. 6.ez. 92-104.p. 
4294. KIRÁLY Dezső: Különvéleményem Ady Endréről. [Kroki.] - M.Nem-
zet J&n.l. l.sz. 4.p. 
4295. MÉRAY Tibor: A magyar messiások. = Szabad Nép szept.21. 214. 
BZ. 9.P. 
4296. NÁDOR György: "Mind többen küzdünk az ékes Jövőért." Beszélge-
tés Pöídessy Gyulával, Ady barátjával. - Szabad Nép júl.30.171.sz. 4.p. 
4297. SARKADI Imre: Petőfi, Ady, József Attila, a faluBi pártlskoló-
ban. - Új Morsz. jan.18. 3.sz. 3.p. 
4299. Ady-est a 44l|l. fogolytáborban. - Új Sző ápr.13. 83.sz. 2.p. 
4300. Ady-hét Debrecenben. « Szabadság nov.19. 263.sz. 4.p. 
4301. [A budapesti román követ megkoszorúzta Ady síremlékét.] » Sza-
bad Nép dec.16. 286.sz. 4.p. 
4302. *A debreceni Ady-kultusz [...] - Debr.Képes Kalend. 47.évf. 
40.p. [Ady-szoba a Múzeumban.] 
4303. Göndör Ferenc szobrot követel Ady Endrének. - M.Nemzet Jaa.l. 
l.sz. 4.p. [A new-yorki Az Ember deo.7-i számában.] 
4304. [Megemlékezések:] Barta Lajos - Nagyvilág febr.l. 3.sz. 2.p. 
— Barta LajoB: Titokzatos Ady. - Nagyvilág dec.4. 13.sz. 4.p. — Bölöni 
György: a 70 éves Ady. - Dálmorsz. nov.30. 273.sz. 4.p. — (F. gy.) 
[Faludy György?] - Népszava nov.22. 267.sz. 3.p. — Fenyő Rózsi: Kará-
csony pillanatnyi békeszigetén. - MŰvelt Nép dec.15. 11.sz. [5.] p. — 
Földessy Gyula: a 70 éves Ady Endre. - Szabad Nép nov.22. 266.sz. 4.p. 
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— Gereblyés László: A költő jussa. = Nagyvilág 13.sz. l.p. — Gyárfás 
Miklós » Haladás nov.27. 48.sz. 3.p. — Ignotus: Halhatatlan Ady. « Po-
litika 34.sz. — M.E. [Madarász Emil] = Új Szó jan.29. 23.sz. 2.p. — 
Vass László = Függ.Morsz. nov.17. 46.sz. 4.p. — = Világosság nov.22. 
267.sz. 2.p. -- « Szabadság nov.23. 267«sz. 4.p. -- « Szabad Szó Jan. 
28. 23.sz. 5.P. 
1948. 
4305. BÖRÖCZKY Béla: Ady-szeminárium falunkban. » Új Szántás júl. 
7.sz. 422-424.p. 
4306. KRÚDY Gyula: Ady Endre éjszakái. [Sajtó alá rendezte és az u-
tószót írta: Kozocsa Sándor.] Bp. é.n. [1948.] Fehér Holló. 113 p. 20 
cm. — K.Gy.: írói arcképek. 2.köt. Bp. 1957. 76-239.p. . 
Ism.1948: Bóka László = Új Morsz. jan.24. 4.sz. 7»P« — Kelemen 
JánoB = Szabad Szó 38.sz. — Laurentius [Lőrlncz Mária] » M.Nemzet 
febr.8. 32.sz. 4.p. — Ruttkay Kálmán = Válasz aug. 651-652.p. — S.J. 
[Seres József] = Tiszatáj máj. 5.sz. 197-198.p. 
4307. Két tanár Adyt és a demokráciát gyalázta. » Népszava máj.6. 
104.sz. 2.p. 
4308. [Megemlékezések:] Barta Lajos = Szivárvány febr.l. 3.sz. 2.p. 
(n.t.) = Politika febr.7. 6,sz. 3.p. — Papp Viktor = HÍrlap jan.25. 
20.sz. 5-6.p. — » Szabad Nép jan.28. 22.se. 4.p. 
1949. 
4309. SZÁNTÓ György: Ady Endre utcája. = Világ 1078.sz. 
4310. SZÁNTÓ György: Ady Endréhez. [VerF.] = Új Szó jún.18. 58.sz. 
4.P. 
4311. ZSÖGÖN Zoltán: Széphistóriám. Lírai regény. Bp. [67-78.p.: 
Találkozások Adyval Bp-en 1912 és Csúcsán 1915(?) nyarán.] 
4312. Katona Jenő Ady-emlékbeszéde a Kisgazdapártban. = Hírlap 
Jan.29. 24.sz. 7.p. 
4313. [Megemlékezések:] Barsl Imre: Régi hun legendák ellen. « Új 
Szó Jan.29. 5.sz. l.p. — F[aludy] Gy[örgy] = Népszava Jan.27. 22.sz. 
6.p. — Fodor József » Világ jan.28. 1085.sz. -- Gál László » Híd 11-13. 
p. — Katona Jenő = Hírlap jan.27. 22.sz. 3.p. — k.j. [Kelemen Jánosi 
- Szabad Szó jan.27. 22.sz. 6.p. — Krassó Miklós = Márc.15. Jan.21. 
3.8Z. 6.p. — Várnai Zseni: "Szeretném, ha szeretnének." =• Új Idők jan. 
29. l.köt. 5.sz. 70-71.p. —Vass László » Függ.Morsz. jan.24. 4.sz. 5. 
p. — - KiB Újs. Jan.28. 23.sz. 2.p. — *= Szabad Szó Jan.27 . 22.sz. 4. 
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p. — A csillagok csillaga - Igaz Szó Jan.26. 4.sz. 3.P. — - M.Rádió Jan. 
28. 5.8z. 3,p. — - Világosság Jan.27. 22.sz. 2.p. 
4314. Ünnepség Ady sírjánál. » Szabad Náp Jan.28. 23.sz. 5.p. 
1950. 
4315. SIMÁNDI Béla: Debrecenben felállítják az ország első Ady-ezob-
rát. - Kis Újs. máj.6. 104.sz. 6.p. 
4316. Ady emlékünnepély Debrecenben. = Néplap Jan.29. 24.[r:25.]sz. 
12.p. [Komjáthy István előadásénak ism-e.] 
4317. [A Magyar Dolgozók Pártja megkoszorúzta Ady sírját.] - Szabad 
Nép Jan.31. 26.sz. 6.p. 
4318. [Megemlékezések:] (Ai) - Magvető 5.sz. —• Kardos Pál: Az egész 
Adyért. - Néplap Jan.27. 23.sz. 2.p. — - Szabad Szó Jan.27. 23.sz. 4.p. 
— - Friss Újs. Jan.22. 
4319. [Részletek Ady antiklerikális cikkeiből.] - Szabad Nép júl.30. 
175.sz. 10.p. 
1951. 
4320. Ady: Március idusa. Óraterv a középiskolák első osztálya számá-
ra. - Köznevelés 240-241.p. 
4321. Ady-emlékünnepséget rendez a Magyar írók Szövetsége. - Szabad 
Nép febr.6. 30.sz. 6.p. — Uo. febr.9. 33.sz. 7.p. — Ady emlékünnepély. 
• Köznevelés 210.p. 
4322. [Megemlékezések:] Szalatnai Rezső: Ady Endre dátumai. - Kis 
Újs. febr.11. 35.sz. 4.p. — - Népszava Jan.27. 22.sz. 4.P. — - Szabad 
Szó febr.11. 6.sz. 7.p< 
1952. 
4323. (b.b.) : "Falu móg nem várt kegyesebben." » M.Nemzet nov.20. 
272.sz. 5.p. 
4324. [EMBER Mária] (e.m.): Ady az egyetemen. - M.Nemzet nov.20. 272. 
sz. 5-P. 
4325. (g.i.): Ady a leánygimnáziumban. - M.Nemzet nov.20. 272.sz. 5. 
P. 
4326. (g.k.): A "proletérfiú verse" ós az ipari tanulók. » M.Nemzet 
nov.20. 272.sz. 5.p. 
4327. RÓNAI Mihály Andrási Ady Endre-tér. - M.Nemzet okt.28. 253.se. 
5.p. 
4328. VINCZE Géza: Ady-Unnspély az úttörőknél. » M.Nemzet nov.19. 
271.sz. 4.p. 
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4329. Emlékünnepség Ady Endre születésének 75. évfordulóján. » Sza-
bad Nép nov.18. 286.sz. l.p. — = Szabad Nép nov.21. 289.sz. 3.p. — 
[Révai József elnöki megnyitója, Bölöni György emlékbeszéde.] = Szabad 
Nép nov.22. 290.sz. 3.p. ~ - Új Világ nov.27. 48.sz. 7.p. — - Függ. 
Morsz. ápr.21. 17.sz. 4.p. — Ady Endre születésének 75. évfordulójára űj 
versgyűjtemény jelent meg. « Szabad Nép nov.19. 287.sz. 2.p. 
4330. [Megemlékezések:] Gimes Miklós » Társ.Szle 1292-1299.p. — 
Illés Jenő = Szabad Ifj. 275.sz. — Kiss Lajos = Tiszatáj tél. 4. sz. 
219-222.p. — Szalatnai Rezső « Ev.Élet nov.23. 47.sz. 4.p. — - Szabad 
Nép nov.21. 289.sz. 3.P. — = Kisdobos nov. 8.sz. 5«P« — = Ludas Matyi 
48.sz. [Pór Bertalan rajzával.] — = Nők Lapja 48.sz. 
4331. Az újságíró Ady Endre harca a reakcióval. Szemelvények Ady új-
ságcikkeiből. =Szabad Nép nov.19. 287.sz. 2.p. 
1953. 
4332. MAKAY Gusztáv: Újabb irodalmunk történetének gimnáziumi tan-
könyve. » It 193-202.p. [196-198.p. az Adyról szóló fejezetet bírálja.] 
4333. SÍPOS Gyula: Csúcsa. [Vers.] = Új Hang szept. l.p. 
4334. [Megemlékezések:] Herold László = Szabad Nógrád jan.28. 8.sz« 
2.p. — Pósa Páter = Viharsarok jan.27. 22.sz. 3.p. — Ua.= Délmorsz. 
jan.27. 22.sz. 3.p. — Sz.M. - Néplap nov.22. 275.sz. 4.p. — » A Könyv-
táros 12.sz. 27.p. — = Zala jan.29. 24.sz. 3.p. 
1954. 
4335. BALOGH András: Ady Endre szülőháza. = Igaz Szó 9.sz. 122-123.p. 
4336. DUTKA Ákos: Repülj hát Ady. [Vers.3 = Esti Bp. dec.11. 293.sz. 
5.p. 
4337. VINCZE Géza: Érmindszent, 1919. április 1. = Uj Világ márc.25. 
12.ez. 6.p„ [Ady anyjának levele az 1919.ápr.1-i érmindszenti Ady-Unnep-
ségről.] 
4338. Ady-emlékest az írószövetségben. = Szabad Nép jan.28. 28.sz. 
4.p. — « írod. Újs. jan.30. 3.sz. 8.p. 
4339. Ady emlékmű. = Esti Bp. 72.sz. 
4340. Emlékezés Ady Endrére. M.Rádió jan.25-31. 4.sz. 24.P. [Barta 
Lajos, Bölöni György, Földessy Gyula, Hatvany Lajos rádióelőadásai.] 
4341. [Megemlékezések:] Földessy Gyula: Ady és az ifjúság. = Szabad 
Ifj. 22.sz. — Haypál Béla = Az Út jan.24-30. 4.sz. 4.p. — Keszthelyi 
Zoltán - Esti Bp. jan.27. 22.sz. 4-P. — Payer István = Komárom m.Dolg. 
Lapja nov.24. 97.sz. 7.p. — Rákosy Gergely = Zala jan.31. 26.sz. 6.p. 
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- Szalatnal Rezső « Ev.Élet febr.7. 6.sz. 2.p. — Vészi Endre » Népszava 
Jan.27. 22.sz. 4.p. — Vörös József » Dunántúli Napló 22.sz. — - Taná-
csok Lapja Jan.25. 2.sz. 11.p. — A forradalmár Ady. = Viharsarok Népe 
Jan.26. 21.sz. 4.p. — - Délmorsz. Jan.27. — - Északmorsz. Jan.27. — 
m Somogyi Néplap jan.27. — Viharsarok jan.28. 
4342. "A nacionalizmus nem hazafiság." - Szemelvények Ady cikkei-
ből. - Utunk Jan.29. 5.sz. 3.p. 
1955. 
4343. BÉKÉS István: Ady Endre. - B.I.: Hazádnak rendületlenül. A ma-
gyar nép aranykönyve. Bp. 254-256.p. 
4344. DUTKA Ákos: "A Holnap" városa. Regényes korrajz a nagyváradi 
"A Holnap" születésének idejéről. Bp. Magvető. 255 p. 8 t. 20 om. — 
Ism. 1955: Illés Jenő - M.Nemzet 249.az.—Réz Pál = Művelt Nép.46.sz. 
Szabó Pál - írod.Újs. okt.29. 44.sz. 5.p. — - Az Öt 49.sz. — Ism.1956: 
Beke Albert - Alföld márc-ápr. 2.sz. 119-120.p. — Benamy Sándor « Esti 
Bp. jan.7. 6.sz. — Dévényi iBtván - Vigília máj. 5.sz. 276-277.P. — 
Kovalovszky Miklós » M.Nyelvőr 432-436.p. — Varga József - Új Hang okt. 
10.sz. 61-62.p. — Ism.1957: Kovalovszky Miklós = It 239-241.p. ~ Somod! 
Zoltán - Igaz Szó nov. 11.sz. 946-947.p. 
4345. (m.a.): Ady ünnepség... = M.Nemzet ápr.10. 84.sz. 6.p. [A Könyv-
terjesztő Vállalat ünnepsége a krit.kiad.megindítása alkalmából.] 
4346. SZEGEDI László: Mikor lesz végre Ady-múzepm? - írod.Újs. nov. 
5. 45.sz. 8.p. 
4347. VINCZE Géza: Ady-emlékek Zilahon. 1938. - Művelt Nép okt.9. 
41.sz. 4-5.P. [A Kollégium gyűjteménye.] 
4348f [A nagyváradi Ady-MÚzeum megnyitó ünnepsége:] Földessy Gyula: 
Ady-ünnep Nagyváradon. » írod.Újs. deo.10. 50.sz. 4.p. — Horváth Imre: 
A forradalmár költő. [Beszéd.] « Utunk dec.2. 48.sz. l.p. — Jancső Ele-
mér: Ady-ünnepély Nagyváradon. » Utunk dec.2. 48.sz. l.p. 
4349. Ady-ankét. - It 424.p. 
4350. Ady Endre-emléktéblát lepleztek le Temesvárott. - Szabad Nép 
máj.18, 130.sz. 4.p. — Kubán Endre - írod.Újs. máj.28. 22.sz. 7.P. — 
- Művelt Nép máj.29. 22.sz. 
4351. Hatvan város ... [Emléktábla le leplezés.]-írod.Újs. jún.11.8.p. 
4352. Ismeretlen Ady-oikkre, levelekre és fényképekre bukkantak. 
- Művelt Nép 4.sz. 8.p, [Az Irodalomtörténeti Társaság Ady munkaközössé-
ge tagjai.] 
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4353. [Megemlékezések:] Boda István • Néplap Jan.27. 22.ez. 2.p. 
— - Esti Bp. 24.sz. 
1956. 
4354. BOLDOG Balázs: Ady Endre. = Széphalom 2.sz. 99.p. [Párizsi em-
léktábla.] 
4355. BOROS Mária: Tétel: Ady Endre. « Szabad Ifj. jún.12. 137.sz. 
4356. ESZE Tamás: Ady Endre emlékének. * Az Út 7.sz. 4.p. 
4357. F[ENCSIK] Fiiéra]: Ady-est a Vers és Dal Színházban. =. M.Nem-
zet okt.23. 250.sz. 2.p. 
4358. GRÉDA József: Ady és a holnaposok. - Irodalmi délelőtt a nagy-
váradi Állami Színházban. = Utunk dec.22. 51.sz. 5.p. 
4359. H.S.: Zárt múzeum. = Utunk dec.22. 51.sz. 5.p. [A nagyváradi 
Ady-múzeumról.] 
4360. RÉGENI András: Megkerültek az érmindszenti Ady-rellkviák. ~ 
Utunk aug.10. 32.sz. l.p, [A nagyváradi Ady-múzeumról.] 
4361. Állandó Ady-kiállítáe. * Hétfői Hírl. 3.sz. 
4362. [Ünnepi Ady-est a Kossuth Klubban.] =» M.Nemzet jan.28. 24.sz. 
5.P. 
1957. 
4363,. EMŐD Tamás: Itt nyugszik. [Vers.] - Művelődés nov. 15.P. 
4364. GEREBLYÉS László: üdvözlet a győzőnek. [Vers Adyhoz.] - Igaz 
Szó nov. 11.sz. 681.p. 
4365. (g.sz.) : Az Irodalmi Tanács javaslata: Adyról nevezzék el az 
újjáépülő Erzsébet-hidat. - Népakarat okt.26. 251.sz. 
4366. HAJDÚ Győző: "Sziveteket megérdemeltem." - A nyolcvan éves Ady 
köszöntése helyett. » Igaz Szó nov. 11.sz. 647-656.p. 
4367. HEVESI Endre: Megvan a Rozsnyai-féle Ady-gyűjtemény tekintélyes 
része. A nagyváradi Tartományi Múzeumban őrzik a hagyatékot. « Népszabad-
ság aug.23. 198.sz. 4.p. [Rozsnyay Kálmán] 
4368. KACSÓ Sándor: Cirill páter mint tilalomfa. [Elb.] - Igaz Szó 
nov. 11.sz. 799-805-p. [Ady hatása.] 
4369. MAJTÉNYI Erik: A mi Adynk.[Vers.] - Igaz Szó novu 11.sz. 646.p. 
4370. MOLNÁR György: Ady-dokumentumok egy magángyűjteményben. - Nép-
szabadság nov.22. 276.ez. 4.p. [A cikkíró gyűjteménye.1 
4371. MOLTER Károly: Ifjú szívekben él. * Igaz Szó nov. 11.sz. 796-
798.p. [Emlékek Ady költészetének térhódításáról.] 
4372. (p.j.): Az első magyarországi Ady-emléktábla Debrecenben. » 
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Hajdú-Bihari Napló nov.21. 274.sz. 
4373. POLNER Zoltán: Ady Endre. [Vers.] - Petőfi Népe nov.24. 276. 
sz. 4.p. 
4374. SIMON Magda: A gyarapodó Ady-múzeumban. - Utunk 7.sz. 4-5.p. 
[A nagyváradi múzeumról.] 
4375. SZEMES Piroska: Ady nyomában Adyfalván, Nagyváradon, Marosvásár-
helyen. - Nők Lapja dec.12. 6.p. Képpel. 
4376. SZEMES Piroska: Film készül Adyról Nagyváradon. » Nők Lapja nov. 
28. 7.p. 
4377. SZEMLÉR Ferenc: Ady ünnepére. rVera.] = Igaz Szó nov. 11.sz. 
643-644.P. 
4378. SZENTIMREI Jenő: Ady-óda. [Vers.] = Igaz Szó nov. 11.sz. 787- • 
788.p. [Részlet a Don Jüan második élete című, töredékben maradt verses-
regényből.] 
4379. SZENTIMREI Jenő: Verslógiók vezére. - Utunk nov.21. 47.sz. l.p. 
4380. SZILÁGYI András: A költő gimnazista serege. » Utunk nov.21. 47. 
sz. 8.p. [Temesvár, 20-as évek eleje.] 
4381. SZILÁGYI Domokos: Érmeilék. Emlékezésként Ady Endrére. [Vers.] 
» Igaz Szó nov. 11.sz, 808.p. 
4382. TABÉRY Géza: Adyfalva = Élet ós írod. máj.24. 6.sz. 3.p. 
[Érmindszent üj nevéről.] 
4383. TABÉRY Géza: Egy múzeumőr feljegyzései. = Művelődés nov. 25.P. 
[A látogatókról.] 
4384. TABÉRY Géza: Üzenet Adyfalvára. • Utunk nov.21. 47.sz. 5.p. 
[Levél Kovács Katicának.] 
4385. VERESS Zoltán: Az Ady-múzeumban. [Vers.] » Igaz Szó nov. 11.sz. 
806-807.p. 
4386. Ady Endre barátait és ismerőseit keresik az irodalomtörténé-
szek. - Népszabadság okt.26. 253.sz. 4.p. [Kortársi emlékezések gyűjtése.] 
4387. *Ady Endre születésének 80. évfordulójára. (Emlékfüzet.) Nagy-
bánya, Nagybányai Tartományi Néptanács. 
4388. Ady-kiállltás nyílik, országszerte ünnepélyek lesznek, emlék-
bélyeget bocsátanak ki a költő születésének 80. évfordulója alkalmából. 
- M.Nemzet nov.20. 63.sz. 7.p. — - Népszabadság nov.20. 274.sz. 4.p. 
4389. Emlékházzá nyilvánították Ady Endre nádfedeles szülőházát, 
ünnepség Érmindszenten a költő születésének 80. évfordulója alkalmából. 
- Népszabadság no/.26. 279.sz. 4.p. 
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4390. [Ady-est az Irodalmi Színpadon.] Bános Tibor » Népszabadság 
nov.27. 280.sz. 4.p. — (Kemény) [György] - Morsz. 39.sz. — Lux László 
» Film,Színház,Muzsika 29.sz. 19.p. — (t.t.) [Tüskés Tibor] - Dunántúli 
Napló dec.24. 302.sz. 
4391. [Ady-kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban.] [Felhívás az Ady-
kiállításhoz szükséges tárgyak kölcsönadására.] = Esti Hírl. febr.27. 48. 
sz. 2.p. -- Ady-kiállít ás nyílt a Petőfi Irodalmi Múzeumban. - Népszabad-
ság nov.22. 276.sz. 4.p. — » M.Nemzet nov.21. 64.sz. 7.p. — N[ótl] 
IQona] - Esti Hírl. okt.27. 252.sz. — (németh) [Imre] = Esti Hírl. nov. 
21. 273.sz. — Kocsis Sándor » Népszabadság nov.23. 277.sz. 4.p. — Kom-
lós János - M.Nemzet nov.22. 65.sz. 3.p. — Kónya Lajos » Népakarat nov. 
22. 274.sz. 4.p. 
4392. [Hírek, beszámolók Ady születésének 80. évfordulójára rende-
zett ünnepségekről:] Gellért Oszkár - Népszabadság febr.4. 286.sz. —> 
(Sa - dor) - Morsz. szept.18. 29.sz. 9.p. — = Népszabadság okt.19. 247. 
sz. — - Hajdú-Bihari Napló nov.17. 271.sz. — S.D. - Igazság nov.19. 272. 
sz. l.p. — » M.Nemzet nov.19. 62.sz. 7.p. — = Népakarat nov.20. 272.sz. 
— - Hajdú-Bihari Napló nov.21. 274.sz. — nov.22. 275.sz." l.p. — - M. 
Nemzet nov.22. 65.sz. 3-P. — » Népakarat nov.22. 274.sz. — = Népszabad-
ság nov.22. 276.sz. — Filyó Mihály - Pest m. Hírl. nov. 22. 175. sz. 
5.p. — » M.Nemzet nov.23. 66.sz. 7.p. — Dános Miklós » Népszabadság 
nov.23. 277.sz. 4.p. — Gábor István = M.Nemzet nov.24. 67.sz. 2.p. — 
Dános Miklós = Népszabadság nov.24. 278.sz. 11.p. — Bányai Judit » Előre 
nov.26. l.p. [Képpel.] — G á b o r István = M.Nemzet nov.26. 68.sz. 5.,7.p. 
— A.M. » Előre nov.27. 2.p. — (-ir-) = Előre nov.28. l.p. — » Csong-
rád m. HÍrl. nov.30. 281.sz. — Gábor István - M.Nemzet dec.7. 78.sz. 7.p. 
4393. [Megemlékezések:] Horváth Imre - Igaz Szó nov. 11.sz. 680.p. 
— (hb) = Északmorsz. jan.27. 22.sz. — Kerékgyártó Imre » Pest m. Hírl. 
nov. 22. 175. sz. 5. p. — Pataky László » Köznevelés nov.15. 19.sz. 
437-438.p. — Siklós János - Csongrád m. Hírl. nov.22. 274.sz. — T.F. 
» Munka 5.sz. — Tabéry Géza • Népakarat nov.22. 274.sz. 4.p. — Zsadá-
nyl Nagy Árpád » Délmorsz. nov.20. 274.sz. — « Élet és írod. 20.sz. — 
» Petőfi Népe nov.22. 274.sz. 4.p. — - Ú j Ember 27.sz. 
4394. Restaurálták Ady Endre szülőházát. » Morsz. 3.sz. 
1958. 
4395. (bm): "Emlékezzetek Ady Endrére ..." Gondolatok az irod. est 
után. - Északmorsz. jan.22. 18.sz. 
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4396. KOVALOVSZKY Miklós: ünneprontás. [Gl.] » Élet és írod. I.BZ. 
Jan.3. [A Füles Ady-száma.] 
4397. V.G. [VINCZE Géza 73: Egy régi Ady-szavaló. [Baló Elemér.3 
- Népszabadság jan.7. 5.sz. 4.p. 
4398. VINCZE Géza: Aki megmentette és megőrizte az Ady-emléktáblót. 
- Ország - Világ 20.sz. [111.3 
4399. Ady évforduló. - It 312.p. [Emlékünnepélyek Magyarországon és 
Romániában 1957-ben.3 
4400. [Ady-délután a Nemzeti Színház stúdióJébani]!« Népszabadság 
dec.6. 289.sz. 4.P.. -- N.J. » Film,Színház,Muzsika 50.sz. — (gábor) 
[István] - M.Nemzet dec.10. 291.sz. 4.P. 
4401. [Ady-est az Irodalmi Színpadon:] [Dersl TamáB] d.t. - Esti 
HÍrl. szept.24. 224.ez. — F.A. - Élet és írod. 39.sz. — Gábor István 
- M.Nemzet szept.24. 225«sz. — (p.J.) - Film,Színház,Muzsika 39.sz. 
34.P. 
4402. [Megemlékezések:] Kolta Ferenc - Dunántúli Napló nov.23. 277. 
sz. — Nemes György - Érd.Úja. 51.sz. — Ylncze Géza - M.Nemzet Jan.28. 
23.sz. 7.p. — - Pérttört. Közi. l.sz. 163.p. 
1959. 
4403. BÉKÉS István: Egy régi véradi cukrászda. - Népszabadság Jan.24. 
20.sz. 4.p. [A Müller-cukrászdából Ady-emlékmúzeum lett.] 
4404. KUN Erzsébet: Pesti mozaik. [Ady-vers hanglemezen.] » Hétfői 
HÍrek márc.9. 10.sz. 2.p. 
4405. LAKATOS Attila - PÉTER László: Juhász Gyula és Oyula. Gyula, 
A Gyulai Erkel Fereno Múzeum Kiadványai 10. [13-15.p.: Az 1928.nov.19-i 
gyulai Ady-ünnepről.] 
4406. MANKÓ József: Ady Endréhez. [Vers.] - "Mindenki újakra készül." 
l.köt. Bp. 421-422.p. 
4407,. PETERDI Andor: Ady Endre. [Vers.] - "Mindenki újakra készül..." 
I.köt. Bp. 438-439.P. 
4408. VINCZE Géza: Az első Ady-ünnepély Érmindszenten. - M,Ifjúság 
14.BZ. 
4409. [Ady-emlékünnepség a Néphadsereg Színházában:] - Népszabadság 
Jan.27. 22.sz. — - Élet és írod. jan.30. 5.ez. l.p. — - M.Nemzet jan. 
28. 23.sz. 
4410. [Ady-eet az ódry-otthonban:] [Bogáti Páter]bp • Népszava máro. 
II. 59.BZ. — - M.Nemzet márc.6. 55.BZ, — » Esti HÍrl. máro.7. 56.sz. 
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4411. [Ady-ost ás kiállítás Debrecenben:] « Hajdú-Bihari Napló"jan. 
18. 15.sz. 11.p. — « Népszabadság jan.20. 16.sz. ~ » M.Nemzet jan.20. 
16.sz. 7.p. — - M.Nemzet febr.5. 30.sz. 
4412. Ady Endre és a "kupié". = Pesti Műsor 5.sz. 
4413. [Ady-est Pécsen az Irodalmi Színpadon:] = Élet és írod. 9.sz. 
febr.27. 2.p. — Fodor József « Élet és írod. márc.6. 10.sz 3.p. — 
[Tüskés Tibor] t.t. - Dunántúli Napló márc.4. 52.sz. 
4414. [Ady-Unnepségekről:] = Hajdú-Bihari. Napló Jan.18. 15.sz. — 
Paliás Imre: A holnap derűje ragyog... Gondolatok egy ünnepségről. - Haj-
dú-Bihari Napló jan.25. 21.sz. — Ady Endre irodalmi est. » Dunántúli 
Napló febr.18. 41.sz. 
4415. [Az Egyetemi Színpad Ady-estje:] N.I. « Népszabadság nov.29. 
281.sz. 8.p. — [TamáB István] t.i. = M.Nemzet okt.21. 247.sz. — tárfi 
[Tamás] = Élet és írod. 43.sz. 
4416. [Megemlékezések:] Boda István = Hajdú-Bihari Napló jan.25. 21. 
sz. — Kabdebó Lóránt * Északmoraz. jan.27. 22.sz. — pBváth Bála -
Csongrád m. HÍrl. Jan.27. 22.sz. — Pálfy Gábor = Dunántúli Napló Jan.27. 
22.sz. — Papp Lajos = Délmorsz. jan.28. 24.sz. — Pataki László - Nép-
újs. jan.27. 22.sz. — Szabolcsi Miklós - Népművelés l.sz. 3.p. —-
Vlncze Géza =M.Ifjúság 4.sz. — Népszabadság Jan.25. 21.sz. 7-8.p. — 
- Petőfi Népe jan.27. 22.sz. 6.p. 
4417. Megkoszorúzták Ady Endre síremlékét. • Népszabadság Jan.28. 
23.sz. [Képpel.] 
4418. A Petőfi Irodalmi Múzeum nagyjelentőségű Ady-kóziratgyűjteményt 
szerzett meg. = M.Nemzet jan.31. 26.sz. 7.p. 
1960. 
4419. BÁRÁNYI Ferenc: Ady.[Vers.] - Egyet. Lapok 27.sz. 
4420. CSORDÁS János: Az Ady-szobor tövében. = Jelenkor 2.sz. 111-112. 
P. 
4421. DIENES András: Tankönyvírók bukása. - M.Nemzet Jan.24. 20.sz. 
7.p. [Ady a Horthy-korszak tankönyveiben.] 
4422. DUTKA Ákos: Tekints le reám ... [Vers.] - M.Nemzet Jan.27. 22. 
sz. 4.p. 
4423. GÖRGEY Gábor: Hatvany Lajos előadása [a rádióban.] » M.Nemzet 
nov.l. 259.sz. 4.p. 
4424. [GRÁF Rezső] G.R*: Ady. = Köznevelés 3.BZ. 66.P. 
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4425. KARDOS Pál: Néhány szó a debreceni Ady-kultuseról. - HaJdú-Bl-
hari Napló jún.18. 143.ez. 
4426. MURÁNYI-KOVÁCS Endrei tíj életek hite. [Vers.] = M.Nemzet Jan. 
27. 22.sz. 4.p. 
4427. -n -ói A harang meg hajdúöntés. - Élet 6B írod. 50.sz. [Téve-
sen József Attilának tulajdonított Ady-verssor.] 
4428. SCHEIBER Sándori "Édes, Jó Bertuska." Gyászbeszéd Brüll Berta 
felett. - ÚJ Élet 6,sz. 
4429. SOMLYÓ György: Ady - Kínából názve. [Vers.] - Élet és írod. 
18.sz. 7>P. 
4430. Ady a francia egyházi iskolák államosításáról. [Idézetek mar-
gyarázatokkal.] » Élet ós írod, jan.29. 5.BZ. l.p. 
4431. [Ady-Unnepségek:] [Parkas András] (f.a.): Kritikai megjegyzé-
sek az Ady-esthez. - Népájs. (Eger) febr.26. 48.sz. — Az országos Ady-
ünnepségek. - M.Nemzet Jan.29. 25.sz. — [Hír a Magyar Sajtó Házában 
rendezett Ady-eatről.] • M.Nemzet Jan.29. 24.sz. 4.p. 
4432. Ifjú szívekben élek ... - M.Nemzet Jen.28. 23.sz. 4.P. 
1961. 
4433. BÁRÁNYI Ferenci Ady. [Vers.] - Kortárs 2.fóláv. 261.p. 
4434. QARTNER Éva: Ady Endre költészetének tanítása az általános is-
kola VIII. osztályában. - M.tanítás 149-151.P. 
4435. (SÁRA Péter): Ady Endre emlékkiállítás. (A kiállítást rend. ás 
az útmutatót szerk. Sára Péter.) Bp. 1961. Múzeumok Közp. Prop. Irodája. 
48,1 p. 17 cm. |A Petőfi Irodalmi Múzeum kiállításai.| 
> 
4436. SIMON László: Adalékok a debreceni demokratikus szellemi moz-
galmak, különöaen a Debreceni Ady-Társaság második világháborúkorabell 
történetéhez. - It 296-304.p. 
1962. 
4437. BÉKÉS István: Ady koszorújából. [Anekdóták.] - B.I.: Új magyar 
anekdótaklnoB. Bp. 1962. 289-299.p. 
4438. PORGÁCS Júlia: Ady-Unneplóe a Petőfi Társaságban? Juhász Gyu-
lához. [Levél.] - Juhász Gyula. 1883-1937. Bp. 454.p. 
4439. (-vay)1 A letagadott Léda. [01.] - Élet és írod. Jan.20. 3.sz, 
2.p. [Ált.isk. VIII. oszt. tankönyv nem említi.] 
1963. 
4440. RÓZSA Józsefné: Ady tanítása az általános iskola VIII.osztá-
lyában. - M.tanítás 155-164., 199-209.p. 
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4441. AJj_. : Uj szobor a Pantheonban. - Fiatalok szavalóversenye. 
» Délmor8z. jan.28. 
4442. ANDRÁSSY Lajos: Adyval az éjszakában. [Vers.] = Tiszatáj szept. 
9 . 8 Z . 3.p. 
4443. KARDOS Pál: A Válasz és az Ady Társaság. = Alföld 151-152.p. 
4444. MÁTYÁS Ferenc: Az Értől a Dunáig. [Útinapló részlet.] = M.F.: 
Költők és parasztok. Bp. 225-241.p. 
1965. 
4445. ZSIDAI József: Az első Ady-ünnepség Miskolcon 1924-ben. = Nap-
jaink febr.l. 2.sz. 9.p. 
1966. 
4446. GEREBLYÉS László: Bölöni Párizsban. = Élet és írod. febr.12. 
7.sz. 9.p. [Ady ünnepély Párizsban 1939-ben.] 
1967. 
4447. KUN Miklós: Ha majd végleg meghátrál az éj. [Vers.] = Kortárs 
nov. 1794-1795.P. 
4448. LÉTAY Lajos: A bölcsőhely körül. [Megeml.] - Utunk nov.24. 47. 
sz. l.p. Gy.Szabó Béla: Ady Endre szülőháza. [Metszet.] 
4449. LINI István: Emlékezés Ady Endréről. [Megeml.] = Északmorsz. 
nov.10. 266.sz. 2.p. « nov.11. 267.sz. 2.p. 
4450. SZALATNAI Rezső: Ady évtizedei. [Megeml.] - M.Nemzet nov.22. 
276.sz. 4.p. 
4451. V.K.: Nemcsak utca ügy. » Népszabadság okt.8. 238.sz. 9.p. [Be-
advány az Aréna útnak Adyról való elnevezése ellen. (1928.)] 
1968. 
4452. BAJOMI LÁZÁR Endre: Három Ady-Unnepély. = Élet ós írod. febr. 
17. 7 . 8 Z . 4.p. [Két ünnepély PárizBban a Párizsi Magyar írók rendezésé-
ben, a harmadik Debrecenben 1931. nov-ben.] 
4453. BÁNOS Tibor: A halottak élén. = Morsz. dec.22. 51.sz. 26-27.p. 
4454. EGRI Mária: [Dr. Pór Frida USA-ban élő doktornő Ady-relikviá-
kat gyfljt.] = Szolnok m. Néplap szept.5. 208.sz. 5.p. 
4455. ERDÉLYI János: Ady. [Vers.] - Bp. júl. 7.p. 
4456. FENCSIK Flóra: Az ötödik óra. » Esti HÍrl. okt.2. [Ady az is-
kolában.] 
4457. *FICZAY 
Dénes: Az aradi Ady Társaság és Ady szobra. = Vör. 
Lob. nov. 24. 
4458. ILLYÉS Gyula: Ady estéje. [Vers.] « Kortárs 4.sz. 619.p. 
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4459. KÁRÁSZ József: Ady nyomában. •= Csongr. m. Hírl. okt.3. 232.sz. 
2.p. [A nagyváradi Múzeumról.] 
4460. KOVALOVSZKY Miklós: Ady Endre utoája. = Bp. ápr. 4.sz. 30.p. 
[Az utcaelnevezés története és javaslat.] 
4461. (martin): Beszélgetés az irodalmi hagyományok ápolásáról. Mag-
nószalagok a múzeumban. » M.Nemzet jan.30. 24.sz. 4.p. [Ötven nyilatkozat 
Adyról a Petőfi írod. MÚz. hangszalagtárában.] 
4462. MILLOK Éva: Fogoly a vártoronyban. Ady Endre életregénye. Bp. 
Móra K., Athenaeum ny., 222 p. 16 t. 19 cm. — Ism.1968: Miliők Éva: Vak-
merő vállalkozás. [Szerző a könyvéről.] « Könyvtájékoztató dec. — Ism. 
1969: b-j- » Napjaink 2.sz. 11.p. — Gy.l. = M.Nemzet jan.23. — Horpá-
csl Sándor * Hajdú-Bihar m. Népújs. máj.7. 
4463. VEZÉR Erzsébet: Nincs pénz Adyra. » Élet ós írod. szept.7. 36. 
sz. 11.p. [A TV csak 25 perces műsort tervez.] 
4464. Ady-emlékbizottság alakult. « Népszabadság nov.16. 269.sz. 8.p. 
4465. Ady-szobor avatás Kanadában. * M.HÍrek júl.29. 
1969. 
4466. ABLONCZY László: Az Ady-matiné ürügyén. - Hajdú-Bihar m. Népújs. 
ápr.12. 82.sz. 5.p. és uo. ápr.19. 
4467. ÁBRÁN László: Ady emléke a Holnap városában. - Esti HÍrl. ápr. 
23. [Az Ady-Múzeum.] 
4468. ÁPRILY Lajos: Patroklos alszik. A halott Ady emlékének. [Vers.] 
• Népszabadság jan.26. 21.sz. [8.]p. 
4469. -b-: "Döngetek kaput, falat." * Egyet. Lapok máj.15. [Tóth 
Miklós előadóestje.] 
4470. jh: Ady és Léda a színpadon. - Szabad Föld szept.21. [Felkai 
Ferenc színdarabot írt.] 
4471. BALÁZS Béla: Ady Endre halálára. [Vers.] » Népszabadság Jan.26. 
21.sz. [8.] p. 
4472. BESSENYEI György: "Adjatok egy jobbik világot ..." Emlékezés 
Ady Endre halálának 50. évfordulójára. = Népszava jan.26. 21.sz. 8.p. 
4473. DÉVALD László: Ady Endre dicsérete. [Az Adyról és Adyhoz írt 
versek jegyzéke.] - Utunk jan.24. 4.sz. 12.p. 
4474. DOROGI Zsigmond: Ady-hónap a rádióban. - Rádió és TV Újs. jan. 
12. 
4475. DUNAJECZ László: Látogatás a nagyváradi Ady Endre emlékmúzeum-
ban. - M.Nemzet Jan.25. 20.sz. 4.p. 
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4476. DUTKA Ákosi Levél Váradra. - Utunk jan.24. 4.az. 5.P. 
4477. 0^ ,: "Én élni és hódítani fogok." - M.Szó okt.23. [Emlékest az 
újvidéki rádióban.] 
4476. (g.l.)i Színművészeti főiskolások matinéja. - M.Nemzet jan.28. 
22.sz. 3.P. 
4.47.9.- 0. Sz. L. i Ady emlékezete Itthon és külföldön. - M.HÍrl. jan. 
23. 
4480. GEREBLYÉS Lászlói Üdvözlet a győzőnek. [Vers.] • Népszabadság 
jan.26. 21.az. C9.3 p. 
4461,. h.l. i A költő életútja. Az Irodalmi Múzeum Ady-kiállítáaán. 
» M.Nemzet Jan.30. 24.sz. 4.p. 
4482. HEGEDŰS Tibori Ady tolmácsolása ... (űondolatok a képernyő e-
lőtt.) - Népszabadság Jen.29. 23.sz. 6,p. 
4463. i<a« t Ady-emlékünnepségök Budapesten. - M.Nemzet Jan.28, 22. 
82. 3.P. 
A4M. JANCSIK Páls Az örök szivárvány. [Vers.] (Ady emlékének.) « U-
tunk jan.24. 4.ez. 5.p. 
4465. JANCSÓ Elemén Két Ady-társaság története. - Utunk Jan.24. 4. 
82. 10-11.p. [A párizsi Ady Endre Kultúrtáraaaág (1924) és a kolozsvári 
Ady Endre Társaság (1933).] 
4406., JUHÁSZ Ferenci Ady Endre utolsó fényképe. [Vers.] • Népezabao-
ság jan.26. 21.az. [9.] p. — Ua.i • M.HÍrl. jan,26, 10.p. 
4407, KÁRÁSZ Józsefi Ady nyomában ... tftljegyzetek, 1968. aug.1-10. 
» Tiszatáj 18-22.p. [Ady emlékhelyek Erdélyben.] 
440i>- KÉPES Gázai Se vihar se végzet. [Vera.] Az élő Adynak. - Nép-
szabadság febr.22. 44.sz. 9.p. 
AJflis, KOVÁCS Jánosi Emlékezete Nagyváradon. » Utunk jan.24. 4.sz. 10-
11.p. [Ady kultusz halála utáni években.] 
4490. KÖVENSI Juditi Ady emlékünnapeégek Romániában. » Népművelés 3. 
sz. 21-23.p. 11 képpel. [Marosvásárhely jan. 25-27., Kolozsvár jan.28., 
Nagyvárad jan.29-30.] 
,4491. KSUPA Andrási Ady Endre a Békés megyei irodalmi ismeretterjesz-
tésben. • Békés m. Népúja. jan,26. 
4492. LÁNYI Sarolta: Töredelmes emlékezés Adyra. [Vers.] (Moszkva, 
1924.) • Népszabadság jan.26, 21.sz. 8.p. 
4493. MAQYARI Vilmosi Köztéri Ady-szobrot Debrecennek. - Hajdú-Bihar 
m. NépÚJs. máj. 22. Képpel. 
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4494. MÁRLÁSSY Judit: Köszönőlevél. « Élet éa Írod. febr.l. 5.az. 6. 
p. [Az Egyetemi Színpad Ady-estje.] 
4495. MÁRKI Zoltán: Nyitó szem: Ady. [VerB.] = Tiszatáj 814.p. 
.4496. MÁTYÁS Ferenc: Új vizeken. [Vers.] - Élet éa írod. jan.25. 4. 
B Z . 4 . P . 
4497. MÓRICZ Zsigmond: Ady. [Vers.] - Népszava jan.26. 21.sz. 9.p. 
4498. NAGY László, B.: Vérátömlesztés. - Élet és írod. márc.29. 13. 
BZ. 7.p. ["Izgága Jézusok" címmel Latinovits Zoltán, Mezey Mária és Cser-
halmi Anna előadóestje Ady, József Attila és Nagy László műveiből.] 
4499. NÉMETH László: [Regényhőseinek véleménye Adyról.] - Utolsó kí-
sérlet, Bp. l.köt. 463-465., 506-507.i 2.köt. 394-402.p. 
4500. OROSZ László: Ady egy kecskeméti gimnáziumban. » Petőfi Népe 
Jan.26. 21.sz. 6.p. [Ady népszerűsége 1908-13-ban ós a 30-as évek elején.] 
4501. PÁKOZDY Ferenc: Ady. [Vers.] - Alföld l.sz. 19.p. 
4502. PÁLL Árpád: Ady-láz. = Utunk febr.28. 9.sz. 11.p. [A Kolozsvá-
ri Áll. Magyar Színház Ady-emlókmŰsoréról.] 
4503- PASCUr Petre: Ady emlékművénél. [Vers.] Vass László ford. 
- Utunk jan.24. 4.BZ. 5.p. 
4504. RATKÓ József: Ady. [Vers.] - Új írás 4.sz. 13.P. 
4505. SIMON Magda: Váradi sirató. [Vers.1 - Utunk jan. 24. 4.sz. 5.p. 
,4506. (szabó): Ady-emiékmííuort tartottak [Cegléden]. - Pest m. HÍrl. 
ápr.17. 
4507. SZABÓ Richárd: Az irodalmi tankönyvek Ady-képe. - It 590-596. 
P. 
4508. SZÁNTÓ Gábor: "Lányok s ifjak szívei védnek." - Köznevelés 4. 
sz. 32.p. [Rádióvetélkedő Ady halálónak 50. óvford. alkalmából.] 
4509. SZÁSZ István: Ady néni findzséi. [Emi.] = Utunk jan.24. 4.sz. 
4.p. [Látogatás Ady Lőrincnénól a harmincas években.] 
4510. SZURMAY Ernő: Gondolatok egy kiállítás megnyitásán. - Jászkun-
ság 1-2.sz. 61-66.p. [Az "Ady versei és illusztrációi" kiállítás Szolno-
kon.] 
4511. TÓTH István: Ady Endréhez. [Vers.] - Utunk jan.24. 4.sz. 5.P. 
4512. VARGA József: Ady a pódiumon 1969-ben. » Kortárs 1672-1674.P. 
[A Színház- és Filmművészeti Főiskola, az Egyetemi és az Irodalmi Szín-
pad műsorairól.] 
4513v VARGA József: Az érzés drámái. A Színház- és Filmművészeti Fő-
Iskola emlékezése Ady Endrére. - Kortárs 4.sz. 650-651.p. 
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4514. VARGHA Balázs: Ady nonsense-verse. = Élet és írod. jan.25. 4. 
sz. 6.p. ["A bcilcseség áldozása" 6-12. sora az első osztályos olvasó-
könyvben 1947-ben.] 
4515. VASY Géza: Ady a pódiumon - 1969-ben. - Kortárs 10.sz. 1672-
4516. VEZÉR Erzsébet: Ellenpátosz vagy kényelmesség? - Élet és írod. 
jan.25. 4.sz. 6.p. [Az Ady versek szavalásáról.] 
4517. VEZÉR Erzsébet: A fiatalok Adyja. = Élet és írod. febr.l. 5.sz. 
6.p. Kondor Béla rajzával. [A Színház- és Filmművészeti Főiskola Ady em-
lékműsoráról.] 
4518. Ady estet rendeztek kedden ... Újvidéken. = Népszabadság okt. 
23. 247.sz. 7.p. 
4519. Ady-emlékbizottság alakult Debrecenben. - Hajdú-Bihar m. Népiíjs. 
jan.5. 
4520. Adyra emlékezik az ország. Ünnepség a Nemzeti Színházban. Ki-
állítások, előadások vidéken. = Népszabadság jan.28. 22.sz. 1., 7.p. — 
Ua.: - M.Nemzet jan.28. 22.sz. 3.P. 
4521. Ady-dokumentum Szolnokon. = Esti Hírl. ápr.8. [Beadvány 1919. 
márc-ban arról, hogy Adyról teret nevezzenek el.] 
4522. Ady-emlékünnepély Sárospatakon. - Északmorsz. ápr.22. 
4523. Ady-matiné Veszprémben. = Napló ápr.22. 
4524. Ady-ünnepség a Hungaria Kamara-Színházban. Koszorúzások. = Haj-
dú-Bihar m. Nópújs. jan.28. 
4525. [Ady-ünnepségek a nagyváradi színházban.]' - M.Nemzet jan.30. 
24. sz , 4.p. 
4526. Emlékezés Adyra francia nyelven. (Az Idegennyelvű Társalgási 
Klub rendezvényei.) = Népszabadság jan.12. 9.sz. 12.p. [N.Máté Klára Ady 
és Párizs c. tart előadást.] 
.4527- A Körkép - Adyról. A jugoszláv televízió magyar nyelvi műsorá-
ról. » M.Szó jan.25. 9.p. 
4528. [Megemlékezések:] Király István: Ady Endre halálának ötvenedik 
évfordulóján. » M. Tudomány 4.sz. 189-195.p. [Emlékbeszéd jan.27-én a 
Nemzeti Színházban.] — [Részlet:] » Népszabadság jan.28. 22.sz. 7.p. — 
Koczkás Sándor: "Legyetek emlékezéssel hozzám." - M.HÍrl. jan.26. 25.sz. 
J-l.p. — Major Ottó: Az élő Ady Endre. = Tükör 4.sz. 10.p. — Majtényi 
Erik - Könyvtári Szle l.sz. 39-40.p. — Medgyesl Sándor beszéde a picke-
rlngi Ady-parkban. « Új Szó [USA?] júl.5. — N a g y János: Ady Endre éb-
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vesztése. - Hajdú-Bihar m. Népújs. jan.26. 10-11.p. — Ozoray Katalin: 
Ady halhatatlan öröksége.=A Hót 3.sz. 9.p. — Szász János - Blőre jan.26. 
4.p. — - Népszabadság jan.26. 21.sz. [B-9.] p. — Vlaer Valéria: Ady-est 
[Bajmokon]. » M.Szó ápr.l. 
4529. Megemlékezések Párizsban és Varsóban.»M.Nemzet jan.28.22.sz.3.p. 
4530. [A Petőfi Irodalmi Miízeum vándorkiállítása a jubileumra.] « M. 
Nemzet jan.25. 20.az. 4.p. 
4531. A Petőfi Irodalmi Múzeum 1969. ápr.30-ári Ady-estet rendez. - M. 
Nemzet ápr.25. 
4532. A zilahi líceum [Ady-emlókünnepélye.] - Előre dec.2. 
1970. 
4533. AKÁC István: Ady ruhája, borospohara. [Vers.] - Alföld 6.sz. 4. 
P. 
4334, FARAGÓ Vilmos: Heti jegyzet. - Élet és írod. júl.4. 27.BZ. l.p. 
[Az új ötszáz forintos bankjegyen Ady Endre képe.] 
4535. GYtlREY Vera: Gondolatok Ady tanításáról. - M.tanítás 38-42.p. 
4536. KAR10VITZ János: Ady Endre a tankönyvekben. • Ped. Szle 1. sz. 
27-46.p. 
4 5 3 7 . KECSKÉS József: Az általános iskolai Ady-képről. - M.tanítás 
43-44.p. 
4538. M.I.: Emlékezés irodalmi nagyjalnkra. - Ady. A tudósítás mar-
gójára. - Kisalföld nov.19. [Győri kiállítás és ünnepség.] 
4539. BZOMBATHY István: "Magyarjárás" a Cote d'Azur-ön. - M.HÍrek 
Júl.25. képpel. [Ady-emlékmtf a Hotel Saint Georges falán.] 
4540. TORNAI József: Gyere, Ady Endre. [Vers.] - Alföld 11.sz. 6.p. 
4541. Ady Endre Társaság. (Nagyváradon ós Kolozsváron.) Romániai 
magyar irodalmi lexikon. - Igaz Szó l.köt. 937-938.p. [Mutatvány a készü-
lő lexikonból.] 
4542. Ady-emlékkiállítés nyílt Hatvanban. - Népújs. dec.22. 
4543. Ady-emléktáblát avatnak a nizzai magyar napokon. » M.HÍrek 
jún.3. — Ua.: - M.Nemzet jún.3. — « Népszabadság jún.3. 
4544. Ady-kultusz. Romániai magyar irodalmi lexikon. [Mutatvány.j 
* Igaz Szó l.köt. 938-941.P. 
4545. Ady-veraek a diósgyőri Vasas-klubban. • Északmorez. nov.13. 
3. AZ A D Y R Ó L KÉSZÜLT KÉPZŐMŰVKSZET1 ALKOTÁSOK, 
F É N Y K É P E K IRODALMA 
1912. 
4546. [PInta Sándor Ady-Bzobortervei és vázlatai Ady Endre versei-
re.] - Nagyv.Napló márc.14. 
1913. 
4547. MAJOR Henrik: Ady Endre. [Karikatúra.] = M.H. panoptikuma. 
Békéscsaba 11. sztl.p. 
1918. 
4548. Feiks: Ady Endre. [Rajz.] •» Figaró dec.11. 13.sz. 3.p. [1917.] 
1919. 
4549. CSORBA Géza: Ady Endre halotti lárvája. [Rsjz.] - Nyugat febr. 
16-márc.l. l.köt. 4-5.BZ. 268. ás 269.p. között. 
4550. KÓBER Leó: Ady Endre a halálos ágyán. [Rajz.] = vör. Lob. 
jan.31. 6.sz. 9.p. 
4551. MÁRTON Ferenc: Ady Endre betegágyában. L1918.dec.31. Rajz.] 
- Vas.Újs. jún. 15. 24.sz. 273.p. 
4552. MÜLLNER János: Ady Endre temetése. A gyászmenet. Müllner Já-
nos felvétele. = Élet febr.9. 6.sz. 126.p. 
4553. SZÉKELY Aladár: Ady Endre. Fénykép 1909-ből. = Nyugat febr. 
16-márc.L. l.köt. 4-5.BZ. 316-317.P. között. 
4554. TÖRÖK Károly, törökfalvi: Ady Endre a halottas ágyon. [Rajz.] 
« Vas.Újs. febr.9. 6.BZ. 68.p. 
4555. Ady Endre. - Érd.Újs. febr.6. 4.sz. 1-4. és 32.p. [10 fénykép 
utolsó éveiből, halottaságyáról, halotti maszkjáról, temetéséről.] 
4556. Ady Endre. [Fénykép 19i7-ből.] = Nyugat febr.l6-márc.l. l.köt. 
4-5.BZ. 348-349.p. között. 
4557. Egy Ady-emlék. Mikor Ady Endre a bajor tavakon Járt. [Fénykép.] 
- Érd.Újs. febr.13. 6.sz. 29.p. 
4558. Fényképek Ady Endre temetéséről: 1. A ravatal a Múzeum elő-
csarnokában. 2. A koporsét leviszik az előcsarnokból. » Vas.Újs. febr.9. 
6 . S Z . 69.P. 
4559. [Fénykép Ady Endréről a debreceni szerkesztőségből. ] - Érd.Újs. 
márc.20. 11.sz. 3.p. 
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4560. [Fénykép Ady özvegyéről és íróasztaláról.] = Érd.Újs. febr.27. 
8.sz. 4.p. 
1920. 
4561. CSORBA Géza tanulmánya Ady Endre monumentumához. [Rajz.] = Nyu-
gat febr. 137.P. 
4562. JASCHIK Almos: Ady-illusztrációk. [Cikk.] = Nyugat ápr.15 -
máj.15. 391-392.p. 
1921. 
4563. HEVESI Iván: Czigány Dezső Ady-portréja. [Krit.] = Nyugat dec. 
16. 2.köt. 1849.p. 
4564. Ady Endre fejfája. LHÍr.] = Mság máj.15. 105.sz. 7.p. 
1922. 
4565. MÓRICZ Zsigmond: Csorba Géza magyar pantheonja. = Nyugat febr. 
1. l.köt. 206-207.p. [Cs.G. Ady-szobráról is.] — M.Zs.: Irodalomról, mű-
vészetről. Bp. 1959. l.köt. 400-402.p. 
1923. 
4566. EMÓD Tamás: Két Ady-kép. - Nyugat épr.l. l.köt. 434-437.p. 
[Ady két arcképével.] 
1924. 
4567. (BAJA Benedek): Vár és arany. Tizenkét Ady-vers. Baja Benedek 
eredeti kőrajzai. Babits Mihály előszavával. Bp. [1924], Athenaeum K. 
[27 sztl. lev.] 63x53 cm. — Ism.1924: Elek Artúr = Nyugat aug.l6-szept. 
1. 2.köt. 287-288.p. — » P.Napló júl.13. 13.p. — L. még.a 4683.tételt. 
1925. 
4568. BECK ü. Fülöp: Ady sírja fölé tervezett emlékmfl szoboralakja. 
[Rajz.] = Nyugat okt.l. 3.köt. 95.P-
4569. TÍMÁR Imre: Kilenc illusztráció Ady verseihez. Bp. (1925), 
Somló. 10 t. 36 cm. FŰzetlenül borítékban. 
4570. TURI-POLGÁR István rajzai Ady hét verséhez. Ernőd Tamás elősza-
vával. [Bp.] Török ny. Mezőtúr 9 t. 43 cm. Kétszínnyomású. — Ism.1924: 
= Nyugat szept.1. 2.köt. 300-301.p. 
1926. 
4571. CSORBA Géza: A halott Ady. [Rajz.] = Literatura máj. címlap. 
1927. 
4572. BECK ö. Fülöp: Tanulmány Ady Endre síremlékének főalakjéhoz. 
[Fénykép.] - Pásztortűz jún.15. 11.sz. 249.p. 
4573. DIÓSZEGHY Miklós: Több mint negyven szobrász pályázik Ady sír-
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emlékének elkészítésére. Csorba Géza szobrászművész emlékei Adyról, a leg-
rosszabb modellről.- M.HÍrl. júl.31. 172.sz. 2.p. 
4574. MÁRFFY Ödön: Csinszka. [Litográfia.] = Literatura ápr, címlap. 
4575. [Hírek a főváros síremlék-szobor pályázatáról:] = Esti Kurir 
jan.12. 8.sz. 2.p. — = Népszava jún.3. 125.sz. 7.P. — = Népszava dec. 
6. 277.sz. 9.P. [87 szobrász adott be pályázatot.] 
1928. 
4576. BECK ö. Fülöp: A Nyugat Ady-érme. [Fénykép-műmelléklet.] = Nyu-
gat ápr.16. l.köt. 576.p. után. — Róla 1928: Ignotus: Ady-érem. » Nyugat 
jún.l. l.köt. 769-771.P. — [Tóth Árpád] (t.á.): Ady Endre bronz-arca. 
- Az Est jún .23. Hírrovat. — T.Á.: Novellái és válogatott cikkei. Bp. 
1960. — T.Á.: összes művei. 4.köt. Bp. 1969. 306.p. — = Nemz.ífjs. máj. 
31. 122.sz. lO.p. — = Nyugat jún. 16.1 .köt. 904-906.p. — = Nyugat júl-. 
1. 2.köt. 70.p. 
4577. PÁSZTOR Bertalan: A kőbe oltott Ady-probléma. Erdélybe jön 
Csorba Géza, az Ady-síremlékpályázat nyertese, = Nagyvárad júl.8. 153.sz. 
10.p. 
4578. [Az Ady-síremlékpályázatról és a pályaművek kiállításáról:] 
E.G. [Góth Ernő 7]: Drei Ausstellungen im Künstlerhause. - P.Lloyd jún. 
17. 136.r.sz. 16.p. — Elek Artúr: Ady síremléke. [Cikk.] « Nyugat márc.l. 
l.köt. 331-334.P. — (f.j.) - P.HÍrl. febr.12. 35.sz. 4.p. Képpel. — 
i.e. = Népszava febr.12. 35.sz. 9.p. — K.S.J. = M.Helikon febr —márc. 
131-133.P. — Lyka Károly: 70 szobrász és egy sír. -'Új Idők febr.19. 
224-226.p. -- -n - Napkelet 11.köt. 393-394.p. ~ Olcsvay Géza: Egy pá-
lyázó reflexiói a zsűri döntéséhez. = M.Helikon febr—márc. 133-135.p. 
— Pipics Zoltán: Ady Endre síremlékének pályatervei a Műcsarnokban. 
= Mság febr.12. 36.sz. 20.p. — (p.ö.) : Ady szobrai között. = Az Est 
febr.14. 36.sz. 8.p. — = P.Napló febr.12. 35. sz. 16.p. |Kép: Róna Jó-
zsef és pályaműve.| 
4579. Csorba Gézát bízták meg az Ady-síremlók elkészítésével. = P. 
Napló jún.14. 133.sz. 10.p. 
4580. [Nagy Sándor Ady-illusztrációinak kiállítása az Ernst Múzeum-
ban:] Elek Artúr = Nyugat okt.16. 2.köt. 565-566.p. — Farkas Zoltán = 
Napkelet 12.köt. 634-635.p. 
1929. 
4581. KISFALUDY-STRÓBL Zsigmond: Ady-síremlék tervezet. [Fénykép.] 
» Pásztortűz okt.20. 21.sz. 487.p. 
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4582. RÓNAY Mária: Csorba Géza, a kinyilatkoztatás nagy művésze. -
Llteratura ápr. 128-131.p. [Az Ady-síremlékről.] 
4583. VEDRES Márk: Maszk a halott Adyról. [Kép.] = P.Napló jan.29. 
7.P. 
4584. Ady Endre-emléktábla a Palermo kávéházban. [Bokros Birman _ 
Dezső műve.] [Képpel.] - P.Napló szept.10. 204.sz. 6.p. 
4585. Végleg elfogadták Csorba Géza Ady-szobrát. - Morsz. júl.6. 
150.sz. 2.p. 
1930. 
4586. (BALÁZS G. Árpád): Ady Endre nyolc verse. Balázs G. Árpád kő-
rajzaival. (Szenteleky Kornél előszavával.) H.n. 1930, ny.n. 9 sztl. lev. 
8 t. Har. 40 cm. — Ism.: Farkas Zoltán - Nyugat szept.1. 2.köt. 231.p. 
4587. CSORBA Géza: Ady Endre síremléke. Fotó: Székely Aladár. - Nyu-
gat ápr.l. l.köt, 487.P. előtt. 
4588. CSORBA Géza: Az Ady-szobor feje. [Szoborképmás.] - Nyugat ápr. 
1. l.köt. 487.P. előtt. 
4589. OALLAS Károly: Ady. Plakett. [Fénykép.] - Erd.Helikon máj. 5. 
sz. 344.p. után. 
4590. KÁRPÁTI Aurél: Ady Endre síremléke. Csorba Géza műve. [Cikk.] 
« Nyugat ápr.16. l.köt. 665-666.p. 
4591. [SURÁNYI Miklós] (S.M.J: Díszsírhelyek - dísztelen síremlékek. 
» B.HÍrl. márc.25. 69.sz. l.p. — Vita: Rózsa Miklós = B.HÍrl. márc.27. 
70.sz. 5.p. 
4592. Csorba Géza: "Ady Endre sírszobrában Erdély szelleme őrködik 
az egyetemes magyarság fölött." [Nyilatkozat.] »• Nagyvárad nov.l, 250.sz. 
7.P. 
4593. Leleplezték Ady Endre síremlékét. = B.HÍrl. márc.25. 69.sz. 
13.P. 
1931. 
4594. MÁRFFY Ödön: Csinszka. [Krétarajz.] = Nyugat jan.l. l.köt. 33. 
P-
1934. 
4595. MÁRFFY Ödön: Csinszka. [Kőrajz.] = Literatura nov.l. Borító 
4596. Léda asszony három arcképe. Székely Aladár felv. = Az Est jan. 
21. 16.sz. 5«P> 
1935. 
4597. NAGY Barna: Ady illusztrációk. [Cikk.] = M.frás ápr. 4.sz. 
360 Képzőművészeti alkotások, fényképek 360 
(1935.) 
107-112.P. 
459B. TABÉRY Géza: Magyar szobor Romániában. = Szabadság(Nv.)jan.20 
17.sz. l.p. [Sebő Zoltán műve.] 
4599. "szoborleleplezós Ady Endre szülőfalujában. - Aradi Közi. 
szept,25. 212.sz. 4.p. 
1936. 
4600. Képek Ady Endre nagyváradi életéből. [Fényképek.] - F. Napló 
márc. 8. 57.sz. Képes mell. 5«P-
1937. 
4601. Ady Endre ismeretlen portréja. Lembert nagyváradi felvétele 
1908. » P.Napló képes mell. dec.5. 276.sz. 
4,602. Ady mint a Nagyváradi Napló szerkesztője. [Kép.] « Napló J a n . 
l.sz. l.p, 
1938. 
4$03. Léda síremléke. [Kép.] » P.Napló szept.17. 187.sz. 9.p. 
1940. 
4604.. LAJOS Ferenc [tizenkét] 12 rajza Ady SÍrni, sírni, sírni [c. 
költeményéhez], [Bp. 1940.] Szépmíves Műhely. 15 sztl. t. 34 cm. 
(2.kiad.): [Bp.19433, Szépmíves MŰhely, 2 sztl. p., 12 t., 2 aztl. p 
30 cm. |Magyar grafikusok könyvei l.| 
1943. 
4605. P0RTELLER Emil: Egy tízéves gyerek rajza Ady Endréről. - HÍd 
j&n.l. l.sz. 27.P. 111. 
4606. Megfilmesítették A Kalota partján c. Ady—verset. A szerepet 
Szentiványi Zoltán Játssza. [Képaláírás]! » Film, Színház, írod. aug. 
6-12. 32.sz. 
1944. 
4607. ERDŐSI Szilveszter: Találkoztam Ady Endrével. » Népszava j a n . 
27. 21.sz. 6,p. [Czigány Dezső olajfestményéről.] 
1 9 4 7 . 
4608 . PUSZTA B é l a : A s z o b r á s z k ö z b e s z ó l : A b u d a p e s t i A d y - s z o b o r k é s 
c s a k e l k e l l h e l y e z n i . - V i l á g o s s á g j ó n . 2 9 . 1 4 5 . s z . 2 . p . [ I n t e r j ú C s o r b a 
G á z á v a l . ] 
1952. 
4 6 0 9 . (gáoh) [ M a r i a n n a ] : Egy ó r a Ady k é p m á s a i v a l á s k é z i r a t á v a l . 
» Béke és Szab. 47.BZ. 15.p . [ H é t k é p p e l . ] [Ady á b r á z o l á s o k . C s o r b a 
O á z a , P á r B e r t a l a n , F e r e n o z y B é n i n y i l a t k o z a t a m ű v ü k r ő l é s A d y r ó l . ] 
A K A A E M M A H A Y K C C C P 
H 1 I C T H T V T M H P 0 n 0 H J I H T E P A T V P U 
DM. A. M. r o P b K o r o 
O.K.JROCCMMMOB 
T B O P 4 E C T B O 
M3RATEJIbCTI)0 «HAyKA» MOCKBA 1967 
A.z első orosz nyelvű Ady-monográíla 
(mpateduu u poManmuna) 
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REINITZ BÉLA 
DALOK ADY ENDRE VERSEIRE 
A SZERZŐ SAJÁTJA. MINDEN TÖBBSZÖRÖZÉS!, ÁTlRÁSI ÉS ELŐADÁSI JOQ PENTARTÁSÁVAL 
M O D E R N K Ö N Y V T Á R 
SZERKESZTI OÖMÖRI JENŐ 
31-32-33. SZÁM 
BUDAPEST, 1911 
POLITZER ZSIOMOND ÉS FIA KIADÁSA 
(ÚJ DALSOROZAT) 
Reinitz Béla volt az Ady-versek első megzenésflője 
Képzőművészeti alkotások, fényképek 361 
(1952.) 
4610. NAOY Tibori A MŰvószsétány Ady-Bzobra. [Csorba Géza mtíve.] 
- Szabad MŰv. dec. 583-584.P« [Képpel.] — Ua.i - Az Út 50.sz. 6.p. 
4611. RIPPL-RÓNAI József: Ady Endre. [Rajz.] M.Nemzet nov.23. 275. 
B Z . 7 . P . 
4612. [TAMÁS Ernő] T.E.: Ady Endre két szobra. [Interjú Csorba Gézá-
val.] - Kis Újs. Jan.27. 4.sz. 6.p. 
4613. Budapest népe szobrot emelt «•< » Esti Bp. nov.22. 197.sz. 4.p. 
[Városligeti mellszobor,] 
1953. 
4614. RÓNAI Mihály András: Az élet szobra. - M.Nemzet okt.11. 239«sz. 
7.P. [Várady Sándor Ady-szobrának elhelyezéséről.] 
4615. TIKA Sándor: Az olvasó írja. - M.Nemzet okt.20. 246.BZ. 4 . P . 
[Az Ady-szobor elhelyezéséről.] 
4616. A budapesti Ady-szobor. » Béke ós Szab. júl.22. 30.sz. [Várady 
Sándor Ady-szobortervének képmásával.] 
4617. A Margitszigeten állítják fel Ady Endre szobrát. - Szabad Nép 
okt.9. 282.sz. 3.p, 
4618. [Pályázati kiírás Ady—szoborra:] » Szabad Nép Jan.8. B.BZ. l.p. 
— » Zala Jan.13. 10.sz. 2.p. — » Szabad MŰv. márc.-ápr. 2.BZ. borító. 
— - Irod.Újs. máj.21. 11.BZ. 
1954. 
4619. [SZEMES Piroska] (szemes): Ismeretlen Ady-fényképek, levelek. 
- Nők Lapja dec.16. 50.sz. 9.p. [Két 1909-es Ady-fényképpel.] 
4620. SZERVÁTIUSZ Jenő: Ady édesanyjával. [Szoborkópmás.] • Utunk 
Jan.29. 5.sz. 3.P. 
4621. Ady emlékmíí. - Esti Bp. márc.26. 72.sz. [Várady Sándor kapott 
megbízást.] 
4622. A Liszt Ferenc téren állítják fel Ady szobrát. » M.Nemzet Jan. 
28. 23.sz. 3.p. 
1955. 
4623. VARSÁNYI Pál: Új vizeken járok. Fametszet. » Irod.Újs. márc. 
19. 12.sz. 
4624. Ady Endre ezobrát... - Művelt Nép márc.27. 13.BZ. [8.] p. 
[Várady Sándor Ady-Bzobráról.] 
1956. 
4625. KOVÁCS Gyula: Költők és szobrok. - Művelt Nép febr.5. 6.sz. 
5.P. [Csorba Géza készUlő Ady-szobra.] 
362 Képzőművészeti alkotások, fényképek 362 
(1956.) 
4626. A Petőfi Miízeum. - Írod.Újs. aug.11. 32.sz. 8.p. [Czigány 
Dezső Ady-festménye (1907) a Múzeumba került.] 
1957. 
4627. ABÓDY NAGY Béla: Ady. [Rajz.] - Utunk nov.21. 47.sz. l.p. 
4628. BALASKÓ Nándor: Ady Endre. [Szoborképmás.] = Utunk nov.21. 47. 
sz. 8.p, 
4629. BALOGH Péter: Ady. [Szoborképmás.] - Utunk nov.21. 47.sz. 2.p. 
4630. CSENGERYNÉ NAGY Zsuzsa: Ady Endre a magyar képzőművészetben. 
- Élet és írod. 21.sz. nov.22. [7-p.] [111.] 
4631. DERSI Tamás: Három szobor. - Esti Hírl. dec.29. 304.sz. 
4632. GÁRDOS Miklós: Szombaton délutántelepleztók Ady szobrát. - Nép-
akarat nov.24. 276.sz. l.p. 
4633. JÁKÓ Elemért Ady modellt ül ... (A költő ismeretlen portréja.) 
•» Utunk nov.21. 47.sz. 9.p. [Flelscher Mlklős: A költő arcmása c. képé-
vel.] 
4634. KRON Jenő: [Ady] linóleummetszete. - Utunk nov.21. 47.sz. 4.p. 
4635. LŐRINCZ Gyula: A fiatal Ady Endre. (Rajz. 1942.) • Korunk nov. 
1448.p. 
4636. MÓRICZ Zsigmond: Ady arca. « Népszabadság nov.17. 272.sz. 9.p. 
[Székely Aladár Ady-felvételekből összeállított, forgalomba nem került al-
bumának négy képe éa M.Zs.-tói való előszava.] 
4637,. -r -r: Mi van az Ady-szoborral7 - Esti HÍrl. dec.5. 285.sz. 
4638. (a.m.) 1 Mikor lesz Ady-azobor a fővárosban? = Népakarat nov.15. 
268.sz. 
4639. SIMON Magda: Ady szobra előtt. - Előre nov.27. l.p. [A nagyvá-
radi szobor leleplezésére.] 
4640. SZERVÁTIUffiJenő: Ady és anyja. [Szoborképmás.] • Utunk nov.21, 
47.sz. 3.P. 
4641. SZEHVÁTIUSZ Tibor: Ady. [Szoborkópmásí] = Utunk nov.21. 47.sz. 
9.P. 
4642. VETRÓ Artúr: Ady Endre. [Szoborképmás.] - Utunk nov.21. 47.sz. 
B.p. 
4643. Fényképek Adyról, Csinszkáról, Ady édesanyjáról, - Utunk nov. 
21. 47.sz. 2., 3. és 5.p. [Ady dr. Kozmutza Bélával, Ady Csinszkával és 
Ferenczy [Erzsébet] Zsuzsával.] 
4644. Nagyjaink emlékeit keresve ... (Schwott Lajos rajzos riportja.) 
«• Élet és írod. 25.26.sz. 
Képzőművészeti alkotások, fényképek 363 
(1957.) 
4645. RIPPL-RÓNAI Jőzsef rajza Adyról. - OrBzág-Világ 6.sz. [111.] 
4646. Új festmény Adyról. = Esti HÍrl. febr.13. 36.sz. 2.p. [Blai 
F.István képe: Ady a Grand Caféban. - A festmény fényképe.] 
1958. 
4647. ÉK Sándor: Magyar jakobinus dala. [Grafika.] = Népszabadság 
szept.21. 224.az. 7.p. 
4648. FERENCZY Béni: Az asszony jussa. [Vers-ill.] - Élet és írod. 
42.sz. 
4649. [Ady-szoborpályázat:] - Népszava ópr.23. 95«az. — » Élet és 
írod. máj.2. ltí.sz. — Hetvenhót pályamű érkezett az Ady-szoborra. - U. 
Nemzet nov.16. 271.az. 8.p. 
1959, 
4650. BECK ö. FUlöp: Tanulmány az Ady-plaketthez. [Kép.] » Élet és 
írod. 17.sz. 
4651. [DUTKA Mária] -a -a: Ős Napkelet nem ilyennek álmodta. Az Ady 
pályázat 77 szobra. » M.Nemzet jan.25. 21.sz. 8.p. 
4652. KISS István: Ady. [Szoborképmás.] » Csongrád m.HÍrl. okt.4. 
233.az. 
4653.[LENGYEL István] L.I.: Költő a viharban. Csorba Géza szobrász-
mŰvé sz pályadíjnyertes Ady-emlékművének keletkezéséről. = Népszabadság 
Jan.22. 18.sz. 4.p. 
4654. MÁRTON Ferenc: A csillagok országa. [Vers-ill.] » A Könyvtáros 
3.sz. borítékján. 
4655. PÓR Bertalan: Ady Endre. [Rajz.] » Valóság l.sz. 19.p. és 
= Élet és írod. 5.az. 
4656. rajk [András]: Utószó az Ady-ezoborpályázathoz. » Népszava 
Jan.24. 20.sz. 
4657. [Az Ady-szobor felállításáról:] (j.j); [...] a Liszt Ferenc 
téren lesz az Ady-szobor ... » Népszava febr.5. 30.sz. — K.V.: Miért 
kell az Ady-szobornak két talapzat? - Esti HÍrl. nov.12. 266.sz. — — Nép-
szabadság jdn.25. 146.sz, — = Esti HÍrl. okt.17. 244.sz. — (s) » Észak-
morsz. dec.9. 2Q9.sz. 
4658. Döntött a bírálóbizottság az Ady-szobor ügyében. Csorba Géza 
szobrát javasolja kivitelezésre. - M.Nemzet Jan.17. 14.BZ. [Képpel.] 
— » Élet és írod. 4.sz. — « Népszava jan.24. 21.BZ. 
4659. Az "Ides", Ady Endre, Csinszka. [Fotó.] = Népszabadság Jan.25. 
21.sz. 
364 Képzőművészeti alkotások, fényképek 364 
(1959 .) 
4660. Magyar jakobinusok dala. [Vers.] (111. Lengyel Lajos.) Bp. 
Kossuth ny. 3 p. 
1960. 
4661. BORSOS Miklós: 22 Ady-vers és 22 Ady-novella illusztrációi. 
- Ország-Világ 46.sz. 9.P. 111. [A Szépirod.K. 22 Ady-verset és 22 novel-
lát ad ki B.M. illusztrációival. Előzetes hír.] 
4662. CSÖRGEŐ Tibor: Miért tetszik Székely Aladár Ady portréja7 
•» Foto 5,sz. 176.p. 
4663. FERENCZY Béni: Az alvó Ady Endre. 1918. [Két rajz.] - Pataky 
Dénes: A magyar rajzművészet. Bp. 1960. l.köt. 150.t. 
4664. [Csorba Géza Ady-szobráról, az ünnepélyes leleplezésről:] 
Hidas Antal: Átlapozzuk a telet. « Kortárs márc. 3.sz. 435-436.p. — 
Jankovich Ferenc: Ady szobránál. • Élet és írod. febr.5. 6.sz. l.p. — 
Rónai Mihály András: Ady Endre a Liszt Ferenc téren. - Népszabadság jan. , 
26. 21.sz. 7.P. — [Tamás István] T.I. = M.Nemzet jan.28. 23.sz. 4.P. 
— [Tokaji György] (tokaji) = Pest m.Hírek jan.26. 21.sz. — » Művészet 1. 
sz. első borítón. — « M.Hírek 3.BZ. — = Ország-Világ 5.BZ. — » Dunán-
túli Napló jan.28. 23.BZ. — = Esti HÍrl. jan.27. 22.sz. — - Esti HÍrl. 
jan.28. 23«sz. — » Uj Ember 6.sz. — - Nők Lapja 5.sz. — » M.Nemzet 
jan.27. 22.ez. — Népszabadság jan.26. 21.sz. 7.p. — - Népszabadság 
jan.28. 23.BZ. l.p. — » Népszabadság jan.31. 26.sz. 8.p. 
4665. Kamotsay István Ady-szobrot mintáz. [Kép.] =» Csongrád m.HÍrl. 
aug.20. 197.BZ. 
1961. 
4666. BLASKÓ Sándor: A készülő Ady-szobor. [Foto'.] = Utunk márc.17. 
11.sz. 8.p. 
4667. HÁY Károly László: Illusztráció Ady Rengj csak Föld c. versé-
hez. = Élet és írod. jan.27. 4.sz. 7.p. 
4668. HORVÁTH Béla: Ismeretlen Ady-rellkviák. Ady Endre ismeretlen 
arcképe. » Jelenkor aug. 4.sz. 451-454.p. Képpel. [Czigány Dezső képei.] 
4669. LÁNCZ Sándor: Borsos Miklós illusztrációi Ady Endre verseihez, 
[összes versek. 1961.] » Élet és írod. júl.29. 30.sz. 11.p. 
4670. VAYERNÉ ZLBOLEN Ágnes: Rippl-Rónai íróportrói. - A Petőfi Iro-
dalmi Múzeum Évkönyve 1960-1961. [Bp. 1961.] 83-95.P. [Ady-képeiről is.] 
1962. 
4671. HORVÁTH Béla: Czigány Dezső ismeretlen Ady-képe. - Élet és írod. 
dec.29. 52.sz. 3.p. Képpel. ["Barnázó", kaparésos eljárással készült kép, 
Képzőművészeti alkotások, fényképek 365 
(1962.) 
1907.3 
4672. MAKRISZ Agamemnon: Ady. [Mellszobor-képmás.] = Élet és írod. 
ápr.28. 17.sz. 3.p. 
4673. SZERVÁTIUSZ Tibor: Ady Endre. [Faszoborfej-képmás.] - Utunk 
nov.23. 47.sz. 3«P. 
4674. VÁRKONYI Nándor: Vers ós illusztráció. = Jelenkor 6.sz. 800-
803.p. [Borsos Miklós Ady-illusztrációiról.] 
1963. 
4675. HORVÁTH Béla: "Én Mámor-fejedelem." - MŰvtört.Ért. I65-I67.P. 
Képpel. [Czlgány Dezső Ady-festményéről (1907.).] 
1964. 
4676. ERDŐS I.Pál: A Zozó levele. [Illusztráció.] » Utunk jan.31. 
5.sz. 8.p. 
4677. BUDA.Lauren^iu: Ady-illusztrációk. [Rajzok.] = Korunk márc. 
383., 421.p. 
1965. 
4678. HINCZ Gyula: Ady Endre: A tűz csiholója. A grófi szérűn, A 
paraszt nyár, Magyar jakobinus dala. [111.] • Toll és ecset. Magyar 
klasszikus költők versei. H.Gy. rajzaival. Bp. 1965. 84, 86, 89, 92.pp. 
4679. SZERVÁTIUSZ Tibor Ady portréi, [öt szobor képe.] » Kritika 
9.sz. műmell. 
1966. 
4680. HORVÁTH Béla: Czlgány Dezső 1908-as Ady képe. = Élet és Tud. 
júl.l. 1232-1234.p. [Négy képpel.] 
1967. 
4681. CSAP Erzsébet: Csorba [Géza] és Ady. - Művészet 11.ez. 20-23.p. 
111.: Ady. (Rajz), Ady-maszk, Ady-síremlék, Ady-mellszobor. 
4682. LUKÁCS Hugó: Ady Endre, Kolozsvár, 1909.júl. Lukács Hugó felvé-
tele. « Utunk nov.24. 47.BZ. 2,p. 
4683. [VAYERNÉ ZIBOLEN Ágnes] V.Z.Á.: Baja Benedek illusztrációi Ady 
Endre Vér és aranyához. « Művészet 6.sz. 33.P. — L. a 4567. tételt. 
1968. 
4684. Székely Aladár munkássága. [Album.] Az előszót írta Dávid Ka-
talin. Bp. Corvina K., Kossuth ny. 80 p. 19 cm. [Ady Endre 19 képével.] 
— Ism.1969: Taanádl Attila - Kortárs jól. 7.sz. 1152-1154.p. — Tóth 
Ervin * Hajdú-Bihar m. Népújs. jan.23 
4685. VEZÉR Erzsébet: Elkésett meghívók. [Gl.] - Élet és írod. febr. 
366 Képzőművészeti alkotások, fényképek 366 
(1968.) 
10. 6.sz. 2.p. [André Kertészről, aki Bölöni Ady-könyvének párizsi felvé-
teleit készítette.] 
1969. 
4686. BÁLINT Endre: "Emlékezés egy nyár-éjszakára," [Rajz.] » Élet és 
írod. jan.25. 4.sz. 3.P. 
4687. BORSOS Miklós: Ady-illusztráció. (Kocsiút az éjszakában.) • 
Korunk 131.p. 
4688. DEÁK Ferenc: Illusztráció Az Illés szekerén és a Léda a hajón 
c. Ady-versekhez. [Rajz.] « Utunk jan.24. 4.ez 2.p. 
4689. FUX Pál: A Hortobágy poétája. [111.] - Utunk jan.24. 4.sz. 9. 
P. 
4690. GYULAI Líviusz: "Párizsban járt az ősz." [Rajz.] - Élet és I-
rod. jan.25. 4.sz. 4.p. 
4691. KISFALUDI STRÓBL Zsigmond: Ady Endre. 1954. [Szoborképmás.] 
>» K.S.Zs.: Emberek és szobrok. Bp. 1969. 202.p. 
4692. (FERENCZY Béniné): Ferenczy Bénivel,, [Emi.] - Népszabadság j a n . 
26. 21.sz. [8-9.] p. Képpel. [Az Ady-rajzok története.] 
4693. GYÁRFÁS Imre: Illusztrálható-e a lírai költemény ? Borsos Mik-
lós rajzai Ady Léda— és Csinszka—verseihez. » Északmorsz. jiín,15. 
é694. (k.) : Ady szobrot kapott Szegeden. » Tiszatáj 377-378.P. 
4695. MAJOR Henrik: Ady Endre. [Karikatúra.] - Soproni Szle 344.p. 
4696. PÁSZTOR Gábor: "A Halál lovai." [Rajz.] =.Élet ás írod.jan.25, 
4.sz. l.p. 
4697. (polner) [Zoltán]1 Szoboravató ás szavalóverseny. • Csongrád m. 
HÍrl. jan.28. [Szeged.] 
4698. VETRÓ Artúr: Ady. (Szénrajz.) - Utunk jan.24. 4.sz. l.p. 
4699. A Léda-ház Nagyváradon. [Fénykép.] - Utunk Jan.24. 4.sz. 8,p, 
4700. A nagyváradi Ady-szobor. - Szervátlusz Tibor: Ady. [Szoborkép-
mások.] - Népművelés 3.sz. hátsó borító. 
1970. 
4701. MEZEI Ottó: Beok ö. FUlöp és Ady Endre. - MŰvészet l.sz. 13-
14.p. Képpel. 
4702. Fiatalok a várbazárban. [Kép magyarázó szöveggel.] • Népszabad-
ság szept.27. 227.sz. 12.p. [Melecoo Miklós Salgótarjánnak szánt Ady-szob-
ra.] 
4. A M KG Z K IN KS Í ' IK ' IT- ADY VKRSKK IRODALMA 
1 9 0 9 . 
4703. [CSÁTH Géza] (-th.): Ady-hangverseny.[1909.nov.27. Royal.] 
- A Polgár nov.28. 282.sz. 8.p. 
4704. CSÁTH Géza: Beretvás Hugó Ady-dalai. = Nyugat dec.16. 2.köt. 
24.sz. 717-719.p. 
4705. A Modern Színpad márciusi műsora. Reinitz Béla dalai. » Nép-
szava márc.2. 51.sz. 5.p. [Nagy Endre kabaréja»bemutat ott három Ady- • 
Reinitz dalt: Új vizeken járok, A magyar vigasság, Kató a misén.] 
1910. 
4706. [BRESZTOVSZKY Ernő] (be): Nagy Endre kabaréjának szenzációja 
van. - Népszava okt.29. 256. [2571] sz. 4.p. [Négy kuruc-vers Reinitz 
dallamával.] 
4707. CSÁTH Géza: Reinitz Béla és Farkas Ödön Ady-dalai. - Nyugat 
szept.1. 2.köt. 17.sz. 1231-1233.P. 
4708. REINITZ Béla: Dalok Ady Endre verseire.|Uj dalsorozat.| 2. [1.] 
kiad. Bp. [1910], Athenaeum. IV, 2,33,1 p. 17 cm. |Modem könyvtár 31-33-1 
|Költői művek 1.| [Hat dal kottája.] — Ism.1910: Ignotus, Habos Ede, 
Kern Aurél, Nagy Endre, Schöpflin Aladár, Vészi József = Renaissance 
júl.25. 6.sz. 556-561.p. — Papp Viktor - Kritika szept.1. 9-10.sz. 147-
151.P. — Vlolin - Népszava dec.25. 306.sz. 4.P. — = A Hót jún.12. 41. 
köt. 24.sz. 390.p. — Ism.1911: = Szeg. és Vid. febr.24. 45.sz. 7.p. 
[2.kiad.] Bp. 1911, Politzer, IV,2,33,1, p. 18 cm. |Modern könyvtár 
31-33.1 [Hat dal kottája.] — Ua. 2. [3.] kiad. 1920. Athenaeum. 
4709. A Holnap dalai. = Nagyv.Napló febr.2. 24.sz. 7-P- [Farkas 
Ödön kolozsvári zenetanár dalszerzeményei Ady és Dutka Ákos költeményei-
re.] 
4710. Premier Nagy Endre kabaréjában. « Népszava okt.28. 256.sz. 6.p. 
[Ady kuruc versei Reinitz zenéjével.] 
1911. 
4711. REINITZ Béla: A Hortobágy poétája. [Ady versére.] [Kotta.] 
* B.Újs. Egyes.Alm. 270-273.p. 
4712. Színház és kabaré. (Carmen Sylvia és PappJeuicsi.) - Szabadság 
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(Nv.)jún.21.139.sz.4.R[A román királyné Ady-dalokat Bzeretne hallani.] 
1912. 
4713. [CSÁTH Géza] (Cs.)i Szerzői hangverseny. [1912.febr.6. Lloyd-
terem.] - Világ febr.17. 41.sz. 11.p.[Hetényi-Heidelberg Albert Ady-da-
lai.] 
4714. Egy ócska konflisban. [Néray Miklós zenéje.] - Világ jan.7. 
6.8Z. 14.p. [Ism.] 
1914. 
4715. A Nyugat irodalmi estélye. [Máro. 5-én.] « Világ márc.l. 20.p. 
[A műsorban: "Marschalkó Rózsi énekszámai: ... Ady-Zágon: Fehér lyány 
virágkezei. Ady-Radnay: Tüzes seb vagyok. Ady-Radnay: Zozé levele."] 
1919. 
4716. BARTÓK Béla: Három őszi könnycsepp. [Ady Endre verséreJ [Kot-
ta.] - Nyugat febr.16-márc.1. l.köt. 4-5.sz. 332-333.p. 
4717. KODÁLY Zoltán: Ádám hol vagy? [Zenemű Ady Endre versére.] 
[Kotta.] - Nyugat febr.16-márc.1. l.köt. 4-5.sz. 334-339.p. 
4718. REINITZ Béla: Hunyhat a máglya. [Megzenésített vers.] » Szính. 
Élet febr.2-9. 5.sz. 14-16.p. 
1921. 
4719. DÉNES Zsófia: Mi, szájon tacosintott zsidók, vagy Reinitz, aki 
Adyt érteni meri. - Az Ember júl. 10. 28.ez. 14-15.p. 
1922. 
4720. NÉMETH Andor: Reinitz Béla. » Bécsi M.Újs. febr.5. 31.sz. 5.p, 
[Az Ady-dalokról.] 
4721. RÉVÉSZ Béla: Ady Endre és Reinitz Béla. - Jövő jún.15. 138.sz. 
5.P. 
4722. Reinitz Béla hangversenye a Zeneakadémián. - 8 Ó.Ujs. okt.17. 
237.sz. 3.P. [Ady-matlné. Tiltakozás a Reinitz Ady-dalok mtísorratűzése 
ellen.] 
1923. 
4723. KODÁLY Zoltán: Sappho szerelmes éneke. [Megzenésített vers.] 
- Nyugat jún.16.l.köt. 870-874.p. 
1924. 
4724. BALÁZS Béla: Az Ady-magyaráző Reinitz Béla. - Diogenes 9.sz. 
5-7.P. — Ua. - Ady-könyv. Bp, Amicujs. 122-124.p. 
4725. FÉNYES Samu: Reinitz. - Diogenes 9.az. 1-4.P. [Megzenésíté-
sei.] 
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4726. LÁNYI Viktor: Akit én csókolok. [Megzenésített vers.] = Genius 
febr. Mell. 
4727. NÉMETH Andor: Reinitz Béla Ady-dalai. = Az Ember mórc.9. 10.sz. 
4.P. 
4728. NÉMETH Andor: A Reinltz-dalokről. = Diogenes 9.sz. 4-5.P«— 
Ua.: » Ady-könyv. Bp. Amicus. 125-126.p. 
4729. XjJlI' Gondolatok Szunyogh Barna Ady-dalairól. = Nagyvárad dec. 
6. 279.sz. 5.p. 
4730. Ady-dalokat komponált egy szolgabíró. = Nagyvárad szept.25. 
218.sz. 5.p. [Szunyogh Barna.] 
4731. Ady-Lieder. [Róth Béla: Hat Ady-dal.] - P.Lloyd dec.25. 276.r. 
sz. 18.p. 
4732. Reinitz új Ady-korapozíciói. - Diogenes 9.sz. 7-8.p. [Előzetes 
hír hót űj megzenésítés kiadásáról.] 
1925. 
4733. MEZEY Zsigmond: Reinitz Béla: Hét dal Ady Endre verseire. » 
Nyugat szept.1. 2.köt. 303-304.P. 
1926. 
4734. MOLNÁR Antal: Ady verseinek megzenésítése. « Nyugat febr.l. 1. 
köt. 275-276.p. [Gulyás Pál: Ady Endre élete és munkái o. bibliográfiáját 
egészíti ki új adatokkal.] 
1927. 
4735., BARTA Lajos: Ady énekel... - Nyugat jan.16. l.köt. 214-217.P. 
[Ady kuruc versei Reinitz zenéjével.]—B.L. :Árnyak a hídon.Bp.1970.116.p. 
4736. LÁNYI Viktor: Egy Ady-est tanulságai. = Nyugat febr.16. l.köt. 
371-372.p. 
1929. 
4737. HORVÁTH Henrik: Reinitz Béla új Ady-dalai. - A Toll aug.11. 17. 
sz. 36-38.p. 
4738. (m.e.): Ady-nótákat költ és alispáni engedéllyel kántál Erdély-
ben egy érmindszenti asztalos. [Cikk.] « A Reggel ápr.2. 13.sz. 8.p. 
[Nagy Ede.] 
4739. REINITZ Bála: A porcemberkék után. [Kotta.] - A Toll aug.4. 
16.sz. 13-16.p. 
1930. 
4740. Dr.Lukács Béla a rádióban énekel Ady-dalokat. • Nagyvárad 
febr.16. 38.sz. 11.p. 
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1932. 
4741. [TÓTH Aladár?] (T-th): UJ Ady-dalok. Reinitz Béla szerzői est-
je. = P.Napló febr.14. 36.sz. 22.p. 
4742. TÓTH Aladár: Reinitz Béla és új Ady-dalai. - Nyugat márc.l. 
I.köt. 289-291.p. 
1937. 
4743. Sz.B.: Jemnitz Ady-kórusa. = Népszava okt.3. 225.sz. 12.p. 
["Ki várni tud," férfikari mű Ady szövegére.] 
4744. Ady-Reinitz-est a Lipótvárosi Casinoban. = A Reggel deo.13. 
51.sz. 4.p. 
1938. 
4745. (SZABÓ Ferenc): A csillagok csillaga. [Kotta.] = Új Hang máj. 
5.ez. 115.p. 
1943. 
4746. (g.n.i.) : Százhúsz kiadatlan Ady-dalt és rengeteg egyéb szer-
zeményt őriz fiókjában Reinitz Béla. = Esti Kurir aug.28. 194.sz. 7.p. 
4747. GOGOLÁK Lajos: Reinitz Béla meghalt. = M.Nemzet okt.28. 244. 
sz. 4.p. 
4748. o.g. : Az Ady-Reinitz-dalok születése. = M.Nemzet okt.30. 246. 
sz. 6.p. 
4749. Sz.B. : Reinitz Béla. =• Libanon 102.p. 
1945. 
4750. MOLNÁR Antal: Reinitz Béla. = Magyarok 132-134.p. [Az Ady-
dalokról is.] 
1952. 
4751. PÉTERFI István: Ady és a muzsika. = Esti Bp. nov. 26. 200.sz". 
1953. 
4752. KRISTÓF Károly: Reinitz Béla. = Új Zenei Szle okt. 14-15.p. 
1957. 
4753. SONKOLY István: Ady és a zene. = Hajdú-Bihari Napló nov.17. 
271.sz. 7.p. [Megzenésítések.] 
4754. SZEGŐ Júlia: A megzenésített Ady-versek útja. = Igaz Szó nov. 
II.sz. 921-926.p. 
1959. 
4755. FEHÉR Rózsa: Ady-oratórium [Szokolay Sándor műve] ... készül 
a sárospataki alkotóházban. - M.Nemzet febr.14. 38.sz. 
4756. SONKOLY István: Ady megzenésített versei. = Hajdú-Bihari Napló 
Jan.25. 21.sz. 
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4757. SZABOLCSI Bence: "Ádám, hol vagy?" Ady Jambusai Kodály zenéjé-
ben. = Sz.B.: Vers és dallam. Bp. 191-195.p. 
1961. 
4758. SONKOLY István: Ady verseinek megzenésítései. (Ady versmegze-
nésítésének repertóriuma verseinek betűrendjében.) = A Petőfi Irod.Miíz. 
Évk. 1960-61. 123-143.P. 
1962. 
4759. Ady, Babits és József Attila megzenésített versei hanglemezen. 
- Élet és írod. dec.22. 51.sz. 15.p. [Ady: Őrizem a szemed.] 
1967. 
4760. BENKŐ András: Ady és Farkas Ödön. = Utunk nov.24. [Ady-verse-
ket zenésített meg.] 
4761. PERNYE András: Egy hét Budapest hangversenytermeiben. - M.Nem-
zet nov.25. 279.sz. 4.p. [Mihály András kompozíciója Ady-versekre: Szállj 
költemény.] 
1969. 
4762. FEJES György: Reinitz Béla zeneműveinek Jegyzéke. = Magyar 
zenetörténeti tanulmányok Szabolcsi Bence születésnapjára. Bp. 293-315.P. 
[Megzenésített Ady-versek.] 
1970. 
4763. [Halmos László: Ady: Az Isten harsonája. Megzenésítés.] - Kis-
alföld febr.13. 
4764. [Szokolay Sándor megzenésítései.] - Keletmorsz. febr.25. 
/ 
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2814, 2825, 2834, 2837, 2956. 
2220, 4249 
Fenyő Rózsi 4304 
Ferenczi László 247O. 2525. 
Ferenczy Béni 2134. 4609, 4648. 
4663. 4692 
Ferenczy Béninó 4692 
Ferenczy Géza 166 
Ferenczy Piroska 134 
Ferenczy Zsizsi 1. Szentimrei 
Jenőné Ferenczy Erzsébet 
Feszty Masa 3303 
Fetter Gyula 212 
Fiala Ferenc 132 
Ficzay Dénes 41, 122. 1682. 1997. 
2172. 2342. 2343. 2400. 2482, 
2605. 2-304, 4421 
Filyó Mihály 4392 
Finta Sándor 4546 
Finzi, G. 3579 
Fiók Immánuel 1182 
Fischof Árpád 1110 
Fitos Vilmos, ifj. 1683 
Fleisoher Miklós 3311, 4633 
Fleischer Sándor 3604 
Fleri, Renato 1734 
Fodor Árpád János, révújfalvi 
22 
Fodor Eva 1587 
Fodor Gyula 286, 2914 
Fodor István 22. 3511 
Fodor József 22j. 1151. 146. 1627. 
1684, 1881. 1882, 1898. 1924. 
2022. 2047. 2203. 2344. 2490. 
2718. 3525. 4215. 4260. 4261. 
1212. M I I 
Fónagy Iván 2542 
Fonod Zoltán 2719. 2813 
Forbáth J. János 3977 
Forgács Antal 1627 
Forgács Júlia 4438 
Forgács Sándor 3624 
Fóris László 3376. 3385 
Fóris Miklós 1, 1003, 1586, I877, 
2008, 3067, 3212 
Fort, Paul 3475 
Fóthy Ernő 1226, 3571 
Fóthy János 2023. 3331. 3341. 3342. 
4084 
Fóti József Lajos IO4, 3490. 3497 
Földes Anna 3343 
Földes Artúr 3008 
Földes Imre 3008 
Földes László 2720 
Földessy Gyula 1, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 
2, 10, 14. 12, 11, IS. 21. 12. 
22, H . 26. 25S., 222, 22°, 222, 
35e. 221, 22&, 221, 221, 22. ál. 
46, 48, 22, 22, 22*, 22, lá. 12, 
222, 21, 22, 21, 21, 121. 122, 
n e . 124. 122, 122, 140, 146, 
152. 882, 228, 222, 212, 971, 
1007. 1008. 1009. 1010. 1066. 
1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 
1115. 1151. 1208, 1281, 1285. 
1286. 1299. 1399. 1406. 1442. 
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1461, 1498. 1588. 1635. 1636. 
1685. 1705, m o , 1801, 1883. 
1920, 1934. 1967. 1968. 1969. 
1298, 2024. 2048. 2019, 2059. 
2060. 2079. 2080. 2098. 2100. 
2114, 2116, 2117. 2118. 2129, 
2115. 2136. 2137. 2144, 2161, 
2178, 2180, 2204, 2237, 2318. 
2142. 2522, 2549, 2564, 3097. 
212?. 3196. 3443. 3457, 3466, 
2907, 4064, 4100, 4156. 4171, 
4192. 4198, 4249, 4296, 4?04, 
4340, 4241. 4348 
Földi Mihály 108 
. 109, 158. . Z59. 
927, 3849, 4250 
Förding 1222 
Francé, Anatole 1129, 2316, 2556 
Frank László ¿6, 3361 
Franyó Zoltán 2QJ_, ¿90, 665, 760. 
761. 762. 2299. 2523, 2606, 
2658, 2121, 2919, H H , 223k, 
55°Z. I 2 M . 2211. ¿4I2> ¿¿22. 
¿522. ¿¿sí, ¿112 
Fráter Lóránt 1353 
Frledmann Erzsébet (Zsóka) 954, 
1724, 1979, 3010, 3026, 3076, 
3160, 3186, 3219, 3248, 3271, 
3276, 3291 
Fux Pál 4689 
FUhmann, Franz 3558. 3561 
Fiilep Lajos ¿, 1227. 2722 
Fülöp Gézáné 1. Csanak Dóra 
Für Lajos ¿2 
FUsi József 1627. 3447. 4164 
Füst Milán 1299. 2346. 2437. 2577 
-fz- 123 
0.4421 
G.A. 48 
g.i. 4236 
(g.i.) ¿461, 4329. 4478 
(g.k.) 4326 
G.L. 1443 
(G.M.) 154, 155. 151 
(g.n.i.) 4746 
G.S. ¿28 
(g.sz.) 4365 
G.Sz.L. 4479 
Gaál Gábor 21, ¿ 4 , ¿2, ¿ 8 , ¿1, ¿2, 
101, 929, 1281. 1422.. 2025. 
3538. 3634 
Gábel Jakab 182 
Gábor Andor 870, 1401, 1686. 2099 
Gábor Géza 109. 1500 
Gábor István 1805. 3232. 3242. 
3248. 3308. 3662. 4219. 4245. 
4392. 4400. 4401 
Gách Marianna 2050. 2081. 2205. 
4601 
Gachot, Francois 106, 3482, 3488, 
2420, ¿492 
Gacs Gábor 3387 
Gacsályi Sándor 1330 
Gadanecz Béláné 2836 
Gagyi László 3309 
Gál Andor 666 
Gál István 3708 
Gál László 2061. 3391. 4313 
Gál Sándor 3378 
Galamb Sándor 22. 122, 4019 
Galántai Gyula 1767 
Galántai József, 2347 
Gáldi László 101, 1407. 1768 
Gál falvi Zsolt 2206 
Névmutató 387 
Galgóczi Erzsébet 2401 
Gallas Károly 4589 
Gálos Rezső J2< §°> 122. Í12. 
221 
Gara Arnold 14 
Gara Ernő 3098 
Gara László 3038. 3510 
Garai Gábor 10. 171a. 2723. 
2306. 3510 
Garai János 4164 
Garai Tamás 2348. 2814 
Garamvölgyi József 2207 
Garázda Péter (Zolnai Béla?) 
4292 
Gárdonyi Géza 102, 1366 
Gárdonyi József 3153 
Gárdoúyi Klára, Csapodi 
Csabáné 1761, 1970 
Gárdos Miklós 2208. 3662, 46 32 
Gartner Éva 4434 
Gáspár Jenő 21> 22, 115b, Ü 2 . 
133. 1687. 4280 
Gáspár Zoltán 1855 
Gáthy Vera 3428 
Gebhardt Ferenc 2529 
Gedeon Jolán 113. 1408. 1587. 
4 2 Ü 
Gedő András 2349 
Geleji Dezső 2300 
Gellért Gyöngyi 2607 
Gellért Imre 3126 
Gellért Oszkár 2, 596, 1227, 
2110, 2119. 2154. 2209. 
2210. 2211. 2301. 2302. 
2809, 3024. 3829. 4107, 
4392 
Gellért Sándor 2303 
Georgesou, George 3639. 3661. 3688 
Gerando, Félix de 527, 1658, 3494 
Geréb László 2100 
Gereblyés László 4304, 4363. 4446. 
4480 
Geréby Pál 2854, 2861, 3386 
Gerencsér István 1884 
Géresi Kálmán 3748 
Gerézdi Babán 150 
Gergely Boriska 4077 
Gergely Győző 109, 3154, 3546 
Gergely Mihály 3374 
Gergely Sándor 862., 1935 
Gerhold, Heinrich 3538 
Gerő Ödön 221> 2300 
Giczei Diószeghy Mór 1. Diószeghy 
Mór (giczei) 
Gimes Miklós 48, 4330 
Giurgiuca Emil 3637 
Goda Géza 2620 
Goethe, Johann Wolfgang 818 
Goga, Octavian (Oktávién) 120, 915, 
917, 943, 952, 1053, 1416, 1651, 
1663, 1768, 1859, 1901, 2575, 
3179, 3259, 3595. 3596, 3598, 
3599. 3600, 3602, 3603, 3604, 
3605, 3606, 3612, 3613, 3614, 
3622, 3623, 3624, 3666, 3671, 
3672, 3673, 3837, 3838, 3841, 
3845, 3870, 3881, 3882, 3899. 
3935, 3946, 4233 
Gogolák Lajos 124, 1^2, 145. 
4242 
Goll, Ivan 3479 
Gombos Károly 55 
Gombos László 3524 
Gonda József 2. 522. 2H> 525. 21°4. 
2749 
Goór Pál 2. 
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Gorlupp Aliaz IV 
Gorkij, Makszim 1935, 2098, 2209 
Gortvay Erzsébet 2451, 3350 
Gosztonyi Lajos, 1 2 1 , 121, 1627. 
1731. 1732. 1774. 1806. 
3202 
Goth Ernő 2, 221, H l , 4578 
Góth Klára 3978 
Gózon Gyula 2053 
Gozsdu Elek 211> 536 
Göllnerová, A12beta 1479 
Gömöri Jenő 3432 
Gömöri Jenő, Gy. 1733. 1836. 1999 
Gömöry József 2815 
Göndör Ferenc 84, 959. 1152. 
2515, 2977. 3068. 3538. 
3906. 4012. 4287. 4303 
Görcsöni Dénes 2, £88, 282, 290. 
221, 22±, 221, 2HA 
Görgey Gábor 4423 
Görgey Mihály 2630 
Gr&f Rezső 4424 
Gragger Róbert 3540 
Gróda József 4358 
Gredinár Aurél 3281 > 
Grótsy László 2120 
Gró Lajos 1770 
Grosz Henrik 2 
Grotta, Irma Pavone 3565 
Groza,Petru 3631 
Grünwald Sándor 3749 
Guba Pál 2032, 2101 
Guillevic, Eugene 3510 
Gulácsi Lajos 2468 
Gulya János 3530 
Gulyás József £2 
Gulyás Pál IV, 21, 121, 
1153. 1379. 1454, 1688, 1734. 
1 H 1 , 1801, 2121, 4121, á£62, 
4734 
Gunda Béla 1444 
-gy 3560 
Gy.i. 4462 
Gyagyovszky Emil 374, 1689 
Gyalui Farkas 622, 710, 1483, 
2153, 2960 
Gyárfás Imre 21, 4693 
Gyárfás Miklós 2026. 4304 
Gyémánt Lász ló 3558 
Gyenes István 1885 
Gyenes Rózsa 3119 
Gyenes Zoltán 3392 
Gyergyai Albert 2121 
Gyóni Géza 660, 664, 678, 688, 690, 
1145, 1392, 1649, 1799, 2979 
Győrblró Irma 4116 
Györe Imre 62 
György Ernő 2638 
György László 3249. 4157 
Győri Illés István 1. Illés iBtván, 
győri 
Györki Imre 950 
Győry Dezső 1391, 1926 
Gyula vak muzsikus 1. Vak Gyula 
Gyulai Liviusz 4690 
Gyulai Pál 273, 211, 221, 2530, 
2585 
Gyürey Vera 4535 
(h) 3750 
(H.) 82^ 122, 121 
H.A. 102, 1072 
h.i. 448I 
Névmutató 389 
(h.i.) 4111 
(H-i) 1299 
H.L. 4129 
II. S. 4359 
-ha- 3591 
Hadik Mihály 1299 
Haid Ferenc 764 
Haita Géza ?)44. 3393 
Hajas Tibor 171a 
Hajdú Dénes £8 
Hajdú Ferenc 58 
Hajdú Győző 2526. 2816. 4366 
Hajnal Jenő 3039. 3382, 3394. 
3404 
Hajnóczi József 2924 
Halas, FrantiBek 3448 
Halasi Andor 18, 521. 222, 3332 
Halász Előd 125., 1 6 0 8 
Halász Ernő 111 
Halász Gábor £1, 22 
Halász Gyula 1501. 2212 
Halász Lajos 204. 1422. 2 8 69 
Halász László 21. 121 
Haller Gábor 1772 
Halmágyi Samu 626, 1997. 2172 
> 
Halmay Árpád 4107 
Halmi Bódog 528, 582, 5£2, 
1589. 3891 
Halmos László 4763 
Hammálrl, Avigdor 3518 
Hamvas Béla 565., 222., 1422. 3410 
Hamvas József 103 
Hangay Sándor 2, 511 
Hankiss János 102, 1837 
Haraszti Sándor 1299 . 
Harasztos Albert 3250 
Haraszty (HaraBZthy) Lajos 
251, 222., 1553. 1846, 
2515, 3302 
Harcos Ottó 22. 22.. 122 
Hark István 2810 
Hárs László 106 
Harsányi István 1502 
Harsányi Kálmán 75, 1154, 3830 
Harsányi Lajos 10 
Harsányi Zoltán 1809, 2817 
Harsányi zsolt 1331. 1637 
Hársing Lajos 58, 155. 2213. 2214, 
2304 
Hartmann János 52. 
Hary Márton 4013 
Hatvany Lajos 2. 2.. 21, 22, 21. 2£, 
74a. 21, li, 80, 82, 82a, SJIb, 
21. 106. 108, 145, 122. 252, 
293. 329. 221. 222. 222. 422. 
539. 584. 585. 627, 661, 668, 
762, 161, 268. 873, 222. 221. 
912, 920, 522. 221. 222, 560. 
1011. 1012.1013. 1034, 1055. 
1069, 1070, 1073. 1074. 1109. 
1155. 1156. 1157. 1158. 1176, 
1185, 1267, 1332. 1380. 1381. 
1382. 1445. 1517, 1590. 1638. 
1639. 1892, 1966, 1971. 1992, 
2000. 2009, 2121, 2138. 2166, 
2205, 2215. 2359, 2379, 2939, 
2942, 3112. 3148. 3173, 3310. 
3426, 3533, 3538. 2221, 2240, 
2241. 2221. 2222. 2222, 3883, 
3884, 3885, 3888, 3968, 4079, 
4102, 4340, 4423 
Hauer Berci 3294 
Hauptmann, Gerhart 4083 
Havas László 2471 
Havas Miklós 565, 1288 
Háy Károly László _58, 4667 
390 
Haypól Béla 4341 
Haypál Benő 621, Í28 
Hazard, Paul 3499 
(hb) 4222-
Hegedős Mária 160 
Hegedűs Géza 1503, 2350. 257B 
Hegedűs Gyula 2.. 1981 
Hegedüs Lóránt $2, 94, 109, 124. 
1093, 1144, 1159. 1162. 1363, 
12M. 1222.. 2621 
Hegedűs Nándor 121, 122. l8!, 1505. 
2027. 2216. 2217. 3218, 2 305. 
2354, 2412, 3250, 2266 
Hegedűs Tibor 4482 
Hegedűs Zoltán 1411 
Hegedt^s-Bite Gyula JL 
Hegyaljai Kiss Géza 1. Kiss Géza, 
hegyaljai 
Heine, Heinrich 881, 3691. 3696 
Hellebrandt Árpád IV 
Heltai András 3523 
Heltai György 122 
Heltai Jenő 10, 596, 1320 
Heltai Nándor 2724 
Hennyey Vilmos 1160 
Herczeg János 3709. 3710. 428fl 
Herczeg Ferenc 2. 121. 121. 875 
1009, 1014. 1053, 1180, 
1433 
Herczeg Géza 1270 
Herczeg István 862 
Hermán, Éve 3455 
Hermán, V. 3639 
Hermann István 2219 
Hernádi Miklós 171. 3427 
Hernádi Tibor 2351 
Herold László 4334 
Névmutató 
Herrer Cézárné 3871, 3874 
Hetényi-Heidelberg Albert 3546, 
4713 
Hetey Zoltán l^G 
Hevesi András 21. 1161. 1173. 1228 
1333. 1412. 1445, 4107 
Hevesi Endre 2220. 3656. 4367 
Hevesi Iván 4563 
Hevesi Sándor 2. 3419 
Hevessy Sári 3226 
Hidas Antal 4664 
Hidvégi Jenő 4280 
Hincz Gyula 4678 
Hirling Dezső 770 
Hirsch Gyula 1805, 2489, 3160, 
3231 
Historikus 662 
Hlatky Endre 1883, 4239, 4247 
-hm- 2448 
Hoch, Theodor H. von 3554 
Hoffmann Mária, R. 1334 
Hoffmann Ödön 862 
Holló Ernő 3623 
Hollós József 212, 1162 
Hollós Lajos 1627 
Holly Jenő 20 
Honigberg Lajos 1289 
Hont Ferenc 4237 
Honti Mária 2725 
Hopp 222 
Horányi Mátyás 3576 
Horgas Béla 53a 
Hóri László 3165 
Horn Emil 2726 
Horn, Julius 3438 
Horpácsi Sándor 4462 
Horváth Ákos 12 
Névmutató 391 
Horváth Béla 124, 1774. 2438. 
2439. 2440. 3352, 4668. 467,1, 
4675. 4680 
Horváth Bénlné Barna Zsani 3356 
Horváth Cyrill 21, 10£, ü£l> 
1164 
Horváth Ferenc 487 
Horváth Henrik 3533, 3539. 3849, 
4063, 4737. 
Horváth Imre 4348. 4393 
Horváth János 22, 21, J2, Jl, 
80, 81, 88, 606, 601, 6 2 2. 
629, 621, Í55. 1446. 2061, 
2655, 2673, 2818, 3025, 3297, 
3734 
Horváth Károly 1413 
Horváih Miklós 1886 
Horváth Péter 3025. 
Horváth Zoltán 21, 2441 
Horváth Zsigmond 161 
Hóry László 4148. 4158 
Hoványi Gyula 1646, 3160 
HradskJ, Ladislav 3415, 3463 
Hubay Miklós 2082. 2083 
Hudák Vilmos 2644 
Hunyady Sándor 3040 
Huszár György 586 
Huszár Sándor 1447. 2173. 2579. 
3395 
Huszti Mihály 110 
Hviezdoslav-Országh Pál 
3461, 3470 
-i (1925.) 82. 
- 1 (1967.) 2608 
i.e. 4578 
i.l. 811, 812 
-i. -n. 11 
i.p. 102. 
(i-re.) 2 
i.s. 4482 
—i• —s•, (-i.-s.) 2306, 2374 
Ifjú Rézangyal 402 
Ignotus H , H , 84. 108, 115b. 259, 
263. 296. 297. 298. 402, 404. 
405. 540. 2§1. 608, 610, £22, 
723. 771. 2ZLl. UH., 1037, Ü 4 4 . 
1165, 1229. 1230. 1290. 1299, 
1360. 1384. 1448, 1582, 2978, 
3037, 3483. 3916, 4^04. 4576. 
4708 
Ignotus Pál £1, 4107 
iksz 4105. 4118 
Ilia Mihály 48, 2307. 2402. 2442. 
2580 
Ilie^u, Iustin 3682 
Illakowiczówna, Kazimiera 3526 
Illés Béla 2403. 2552. 3333 
Illés Endre £1, 1735. 2441. 2647. 
2121 
Illés István 19.36. 2563 
Illés István, győri 3351 
Illés Jenő 4330. 4344 
Illés László 2404 
Ilii 1. Varga Ilona 
Illyés Gyula 106, 1449. 1591. 1592. 
1638, 1690. 1744. 1926, 2179, 
2727. 4263. 4283, 4458 
Illyés János 3238 
Illyés János Jenő 3009 
Imber, Vera Mihajlova 3585 
Implom Irén, M. 3311 
Imre Károly 4264 
Imre László 3593 
Inárcsi Farkas László 1. Farkas Lász-
ló, inárcsi 
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Incze (?) 3160 
Indig Ottó 3010 
Interim ¿61 
(-ir-) 4392 
Isac, Emil 6£1, 6i2, 1940, 2102 
2113. 2152, 2153, 2256, 
3160, 3597. 3640. 3643, 
3650, 3670 
Isdai Péter 3423 
Istenes Viola 2527 
Istrauan, Gheorghe 3371 
Iszakovszkij, Mihail Vaszil ' ev i c s 
21§1 
Iván András 2278 
Iváni Zoltán 3185 
Ivanji, Ivan 3711. 3717. 3721 
Ivankovics Imre 2373, 2452 
Izsák József 106, 2221 
J.G. 3482 
Q . J . ) 1621 
J.J. 12 
J.M. ¿2 
J...S 822, 821, 822 
Jahn Anna 2528 
Jakab Antal, K. 2609 
Jakab Géza 3908 
Jákó Elemér 3362. 4633 
Jákó János 4, 2 
Jancsik Pál 4484 
Jancsó Béla ¿1» 22» 1231 
Jancsó Benedek 1232. 3611 
Jancsó Elemér 21» 22» 22» 2Í, 
21» 10°. 1361. 1937. 2222. 
2222, 2121» 2225. 2405. 2473. 
2786. 2818. 3670. 4348. 4485 
Jankovich Ferenc 4265 . 4664 
Jánky Béla 68 
Jánky István 1075 
Jánosházy György 2226. 3411. 
3677 
Jánossy Gábor 1166 
Jánosy István 1838 
Janovics Jenő 3951. 3973, 4159 
Járdánházi Kováts Lajos 1. Kováts 
Lajos, járdánházi 
Járosi Andor 3860 
Jas, P. 3435 
Jaschik Álmos 22., 4562 
Jászai Andor ¿2, 3657 
Jászi Oszkár 12, 22» 121» 773. 
774. 962. 2133, 2567, 2677, 
2998, 3538. 3861  
Jaurès, Jean 1028 
Jávor József 1839. _4?76 
Jávor Ottó 2352 
Jebeleanu, Eugen 2227. 3630, 3635, 
3637. 3638. 3642, 2M±. 3646. 
3653. 3655. 3680 
Jékely Zoltán 171a. 1887 
Jékey Aladár £22, 1048, 1805, 
3160, 3736 
Jelenits István 876 
Jemnitz Sándor 4119. 4743 
Jenei Ferenc 1775. 2122 1 
Jo. 406 
Jócsik Lajos 115b. 1593. 1776. 
1810. 1926 
Jókai Mór 1040, 1527, 2417, 2876, 
2881, 3065, 3584 
Jókai Mórné Nagy Bella 2876, 2881, 
4107 
Jólesz László 163  
Jonas, Giorgio 3573 
Joó Tibor 21 
Jordáky Lajos 122, 2308. 2728 
Névmutató 393 
József Attila 1299. 1926, 1994, 
2076, 2453, 2536, 2601, 3429, 
3459, 3509, 3527, 3528, 3574, 
3375, 3584, 3642, 3644, 3699, 
3722, 4217, 4297. 4427, 4498, 
4759 
József Farkas 862., 2228. 2353 
Juhász Andor 1222 
Juhász Antal 2309. 3334 
Juhász Árpád 724 
Juhász Endre 1835 
Juhász Ferenc (költő) 21, 2648. 
4486 
Juhász Ferenc 407 
Juhász Géza 22, 1167. 1233. 1234. 
1299. 1450. 1542. 1927. 1972. 
2051. 4284. 4290 • 
Juhász Gyula 2, 6, 21. 128, 299. 
200. 201, •211. 215. 225. 225. 
777. 876, 925, 255. 555. 968, 
988, 1014, 1016. 1017. 1018. 
1116. 1144. 1168. 1169. 1182. 
1206, 1213. 1235. 1291. 1292. 
1293. 1299, 1440, 1615, 1714, 
1737, 1745, 1763, 1775, 1787, 
1858. 1894, 2034, 2122, 2309, 
2319, 2416, 2468, 2477, 2490, 
2501, 2502, 2505, 2655, 2824, 
2922, 2965, 3318, 3321, 3475. 
3714, 3725. 3728. 3729. 3750, 
3752. 3831. 3832. 3842. 3909. 
3952. 3953. 3979. 3998. 3999. 
4005, 4020. 4021, 4030, 4034, 
4037, 4042. 4085. 4189, 4405, 
4438 
Juhász Jenő 1640. 1777 
Juhász Margit 1. Móreiné J. Margit 
Juhász Márton 1451. 1452 
Juhász Vilmos 133 
Julow Viktor 162 
Justh Gyula 1816, 2726 
Justh Zsigmond 970 
JustuB Pál 1294 
k. 122 
(k.) (1922.) 251 
(K.) (1936.) 2166 
(k.) (1969.) 4694 
K. 822, HÓI. 1250 
k.a. 25 
K.A. 2i, 25 
(K.A.) 3108 
K.B. 106 
(k.e.) 102 
K.E. 882 
K.F. (1909.) 108 
K.F. (1938.) 116 
K.G. 1502 
k.gy. 110 
K.J. 102 
(K.J.) 2979. 4160 
K.K. 122 
k.l. 25. 152 
K. László 122 
K.M. 112, 2998 
K.S. 2. 1856 
K.S.J. 4578 
K.v. 4657 
Kabay Róza 1. Pásztor Dánielné 
Kabay Zoltán 1898 
Kabdebó Lóránt 2406. 4416 
Kabos Ede 110, 859, 2596, 2669, 
2980. 4708 
Kabos Edéná 2669 
Kabos Ernő 2474 
Kabos Ilonka 731, 2596 
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Kaczér Vilmos 2869, 2981 
Kacziány Géza 1594 
Kacsó Sándor 2229, 4368 
Kádár Imre 222, 4037 
Kádár Jolán 1. Pukánszkyné Kádár 
Jolán 
Kádár Kálmán 1778 
Kadosa Marcell 411 
Kaffka Margit 732, 1721, 2628, 
3385 
Kafka, Pranz 2432, 2753 
Kahlau, Heinz 3558 
Kaizler Anna 1. Ady Lajosné 
Kállay István 136 
Kállay Miklós 2 1 . - 1 2 . 21. 22, 
102, 106, íiii, íiii. 1221 , 
Í222, 4102. 4203. 4266 
Kálmán Béla 2407 
Kálmán József 102, 1299 
Kálmán László 1414. 1453. 3209 
Kalmár íászló 2542 
Kalmár-Maron Ferenc 1737. 1779. 
i m , H 2 2 
Kálnay Tamás 302 
Kalocsai Dezsőné 2491 
Kamotsay István 4665 
Kapossy Lucián 92, 609 
Kaposvári Gyula 2529. 2553 
Kapri Valerie 4129 
Karácsony Sándor 1170 
Karácsonyi Aladár 2888, 2893, 
Karakán Tivadar 1738 
Kárász József 4459. 4487 
Karátson, André 3515 
Kardeván Károly 1076. 1077. 1296 
1928. 2354 
Kardos Albert 22, 80, 122, 778. 
1507. 1739. 1840. 1888. 3748 
Kardos József 2492 
Kardos László 22. 12, 155, 3-40. 
142. 150. 129, 902, 964. 1019. 
1020. 1078. 1236. 1299. 1781. 
2310. 2355. 2356. 3250, 4164 
Kardos Pál 112, 162, 1079. 1080. 
1121. 1299. 1454. 2252. 2443. 
2444. 2484, 2222, 2597, 4222. 
4318. 4425, 4443 
Kardos Tibor 1740 
Karinthy Frigyes 80, 412, 596, 
1299. 1627. 2432, 2581 
Karinthy Frigyesné Böhm Aranka 
(Arany) 1484, 1979 
Karlovitz János 45.^ 4 
Karola (színházi öltöztetőnő) 3303 
Károly Sándor 2445. 3396 
Károlyi Amy 171a 
Károlyi Mihály 1933, 1953 
Kárpáti Aurél 12, 25®.. 25. §4. 51. 
51, 108. 105. 512, 280, 2§1, 
1081, 1082, 1595, 1641. 2028. 
2029. 2052. 2062, 2211, 3148. 
3753. 4203. 4515. 4520, 4277, 
4590 
Kárpáti Endre JB2, 2358 
Kása János 2174 
Kassák Lajos 2 2 2 , 222, 1299. it>42, 
1691. 1782. 2704 
Kaszás Endre 1508. 1543 
Katona Béla 1385. 1552. 3167. 
3605. 3613. 4133. 4143 
Katona Jenő 22, 122, 155, 1335. 
1415. 4086. 4203. 4280. 4312, 
4313 
Katona József 4009 
Katona Piroska 2408 
Kazinczy Ferenc 1365 
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Kazinczy Miklós 2409 
Kézmér Ernő 84., 1643. 3462 
Kecskés József 4537 
Kéky Lajos 21, 12, M . §2, 
81, 
Kelecsényi Gábor 3397 
Kelecsényi Katalin 3428 
Kelemen János 48, 22., 121, 
140, iái, 158, Ü l . 212. 
4206. 1212 
Kelemen László 2i 
Kelemen Sándor 124 
Kelen Dóra ü 
Kelen István >519 
Keleti Sándor 1083 
Kellér Andor 122. 2359 
Kemény G. Gábor 3462 
Kemény Gábor 22. 12Í. 1297. 
1644, 3120. 4068 
Kemény György 4390 
Kemény István 21. 11. 142,12Í 
1362. 1670. 1811. 2360. 
4000. 4134. 4161. 4164 
Kemény János 152 
Kemény L. Ignác 3042 
Kemény Simon 221. Ü 2 . 1-348, 29' 
Keményfy János 122, 114> 121, 
1421 
Kémeri Sándor 1. Bölöni Györgyné 
Kende Sándor 3578 
Kende Zsigmond 2649, 2729 
Kenedy (Kenedi)Géza 212, 965, 
1021. 1022. 1144 
Kenessey Péter 1692. 3520 
Kenéz-Kurlttnder Ede 121, 209. 
210 
Kenyeres Imre 1948 
Kenyeres Klára 3109 
Képes Géza 171a, 2030. 3446. 4488 
Kerék Imre 1741 
Kerekes Ernő 1813 
Kerékgyártó Imre 4393 
Kerényi Ferenc 169 
Keresztury Dezső 171a. 1336. 1337. 
1889. £282, 2730 
Keresztury Sándor 3862. 3863. 3864 
Kéri Pál ü l 
Kern Aurél 4708 
Kernstok Károly 2438, 2440, 3352 
Kerpel, Eugen 966 
Kerr, Alfréd 3536, 3542 
Kertész, André 4685 
Kertész Béla 862 
Kertész József 3153, 3227 
Kertész Ödön 2230. 2311, 2361 
Kerts Sándor 1416. 1417 
Kéry László 3423 
Keszi Imre ü i , 11°. 141, 
2583. £221 
Keszthelyi Zoltán 4341 
Kétly Endre 242 
Reviczky Lóránt 3526 
Kincs Elek 102, 2610. 3203 
, Kincs Gyula 1549, 2427, 2610, 2903, 
3203 
Király Dezső 4294 
Király György 20, 21, 22, Ü , 21, 
214. 2121 
Király István 42, 48, 2i, 21. 121, 
172, 2611. 2612. 2613. 2614, 
£Üi, £212, 2211, £221. 2121, 
2736. 2737. 2819. 2820. 4528 
Király István (Pécs) 2738 
Király László 2739. 2786. 3690 
Kirkconnel, Watson 3421. 3422 
KiS, Danilo 3716. 3719. 3721 
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Kis Gy. Tamás 121 2652. 2653. 4529 
Kis Tamás 18 Kocztur Gizella 2366 
Kisfaludi Stróbl (Kisfaludy-Stróbl) Koosán János 1084. 1085 1102 
Zsigmond 2779 4581. 4691 
Kisfaludy Sándor >126 
Kispéter András 21, 2&51 
Kiss, Eugen Alexander 1596 
Kiss Ferenc Ű2 
Kiss Gábor 2553 
Kiss Géza, hegyaljai 1455. 1544, 
1693. 1841. 1811, 18H, 1 Ü 0 , 
3555 
Kiss István 2031. 2740. 2741 
Kiss István ("szobrász) 2721. 4652 
Kiss Jenő 1990 
Kiss József 115., 523, 541, 645, 
795, 1451, 1596, 2065, 2471 
Kiss Károly 116 
Kiss Lajos 2084. 2362. 4330 
Kiss László 1742. 1743 
Kiss Menyhért 983 
Kiss Mihály 2530 
Kiss Sándor 2553a 
Kiss Tamás 2312. 2363. 2494. 
2742 
Kisteleki Ede 862 
Kiszeleva, N.P. 3594 
Kiszely Kálmánná 2579 
Kíváncsi 1. Varga Ilona 
Klár Zoltán 4106 
Klebelsberg Kunó 1054, 1237. 
1296. 1321 
Klemm Imre 2123 
Kóber Leó 4550 
Kóbor Noémi 118, 1545 
Kocsis László, dernői 1299 
Kocsis Lénárd 8£, 8J_, 91, j}2, 21, 
102 
Kocsis Sándor 4391 
Kocsis Tamás 2186 
Kocsis Vince 588 
Kodály Zoltán 1418, 2380, 2381, 
2815, 4717. 4723. 4757 
Kodolányi János 55a, 21, 21, 1299 
Kollányi Boldizsár £11, 1077, 1580 
Koller K. Pius 1172 
Koller Kálmán 2529, 3282 
Kolta Ferenc 4402 
Komáromy Zoltán 178 
Komjáthy István 4316 
Komjáthy Jenő 75, 3 446 
Komlós Aladár 22 , 21, 22, 106. 161. 
171a. 937. 938. 2ll, 1H8. H 7 3 . 
1238. 1242. 1269, 1299. 1328, 2139. 
2140. 2175. 2231. 2£11, 2531. 
2532. 2554. 2584. 2211, 2615. 
2616. 2654. 2743. 2222, 3540 
Komlós János 4391 
Komlovszki Tibor 2176 
Komoróczy Géza 2555 
Kondor Béla 4517 
Kondor Gyuláné 1813 
Kondor Viktória, M. 161 
Konecsny Antal 3140 
Konkoly Kálmán 4148 
Kont Ignác 72 
Kónya Lajos 4391 
Koós Judith 2617 Kóbor Tamás 1848, 3754 
Koczkás Sándor 21, 21, 211, Koós-Kovács István 4162 
21, 22, £0, 106, 2364. 2365. Koppány £0£ 
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Kopré József 141 
Korda Sándor 1597 
Korda Tibor 3543 
Kormos Gyula £1, 51, 3681 
Korompay János 2655 
Korsós Zoltán 3099 
Kóe Károly 1239, 2656, 3312. 
3610 
Kóea István 1456. 1546. 1547. 
3138. 4129 
Kósa János 145, 1938 
Kossuth Ferenc 221 
Kossuth Lajos 73a, 4266 
Kósza Benoe 132 
Kosztolányi Dezső VI, 1, 5., 20, 
118, 124, 205, 727, 2 M . 2§5.» 
786. ISI, 222. 2 M . 1522, 
1055, 1299. 1399. 1458, 1705, 
1744. 1920, 1965, 2019, 2140, 
2163, 2210, 2338, 2585, 2657, 
3791, 3892. 4043. 4170 
Kova Albert' 611 
KovácB Aladár 39 
Kováoh Géza ]J2, 1386 
Kovács Antal 3346 
KovácB Dezső 679 
Kovács Endre 4110 
Kovács György 21, 22. 21. 24 
Kovács Győző 2313 
Kovács Gyula 4625 
Kovács Imre 1812 
Kovács János 2744. 2821, 3682. 
4489 
Kovács Kálmán ?P85. 2745 
Kovács Kálmán, E. 2822 
Kovács Katalin 1. Szabó Béláné 
Kováos Katalin 
Kovács Imjos 509 
Kovács László 102, 124, 552, 1338. 
4224 
Kovács Mór 1000 
Kovai Lőrinc 3525 
Kovalovszky Miklós 52L, 55., 6g, 
122, 122. 121, 122. 140, 151, 
163. 166. 167. 171. 1783. 1813. 
1818. 1843. 1844. 1891. 1973. 
1974. 2217. 2232, 2247, 2314. 
2366. 2412, 2441, 2475. 2476. 
2495. 2586. 2567. 2637, 2746. 
2747. 3234. 3260. 3353. 4221. 
4344. 4396. 4460 
Kováts József 3565 
Kováts Lajos, jórdánházi 2506 
Kozári Gyula 542 
Kozma Andor 2454, 4197 
Kozma Dezső 2748 
Kozma Elza 2233. 3658 
Kozma IajoB 21, 2617 
Kozmutza Béla 4643 
Kozocsa Sándor IV, 23a, 41. 109. 
115b. 123. 789, 154&. 1821. 
1892, 2054, 2239, 2749. 4306 
Kőhalmi Béla 1527, 2306. 2327, 
3865 
Kölcsey Ferenc 1130, 2052, 2066 
Kőmives Lajos 301).. 3043. 3044. 
3100, 3910 
Kőmives Nagy Lajos 1024. 3242 
Könyves Jenő 1050, 2866, 2871 
Könyves Tóth Kálmán 1240 
Környei Elek 1457 
Környey Béla 2914, 2997, 3061 
Körössényi János 3278 
Kőrösy Zoltán 940 
Kőszegi Lászlő 152, 543. 969. 1025 
Kővári Zoltán 2657 
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Kövendi Judit 4490 
Kövesdi János 3463 
Köveskuti Jenő 652 
Kövess József 1549. 3186 
Krajkó András 2§, 166, lőj, 2448 
Krasko, Ivan 2694 
Krassó Miklós 4313 
Krausz János 4006 
KrSméry, Stefan 3432, 3440 
Krenner Miklós 3160, 4231 
Kristóf Béla 1299 
Kristóf György 80, 220, 1026 
Kristóf Károly 2001, 2053. 2234, 
2221. 4I2i 
Krisztinkovich Antal 1784 
Kritikus 2941 
Krklei, Gusztáv 3718 
KrleZa, Miroslav 2758, 3707. 
3715 
Kron Jenő 4634 
Kronovitz Ignác 3294 
Krúdy Gyula J2G, J88, 2§2, 822, 
1300. 1657, 1672, 2054. 
2697, 2837, 2982. 3072, 
3241, 3284, 3954. 3955. 
2226. 2221. 2222. 2222. 
3960. 3980. 3981. 3982. 
2222. 22°6 
Krupa András 4491 
Krüger Aladár 208, 6J1, 1624 
Kubán Endre (ifj.) 1598. 1645. 
I646. 2658. 4320 
Kugler Albert, ifj. 2866 
Kulin Ferenc 171 
Kultsár András 941 
Kun Ágnes 3585 
Kun Béla 1270, 2395, 2403, 
2702, 2703, 3399, 3789 
Kun Dániel 1785 
Kun Erzsébet 4404 
Kun Miklós 2750. 4447 
Kun-Molnár Sándor 2 2 
Kuncz Aladár 22. 22. §28, 1959, 
3911, 3939, 3991 
Kuncz Elek 1959 
Kunda Andor 1458 
Kung Mu 3523 
Kunszery Gyula 122, 1509. 1599, 
1694. 1814. 1939. 2032, 2055, 
2101. 2235. 2490. 2588. 2618. 
2619. 2659. 2751. 2752. 2823. 
2222. 2222. 222§. 212§, 2222. 
4222 
Kurlander (Kurlánder) Ede 1. 
Kenéz-KurlSnder Ede 
Kuszkó István 132 
Kuthy Sándor 1. Térey (Kuthy) 
Sándor 
Küss, Edmond 3500 
-1 4I8 
L- 161 
L.A. 137 
L-esi 3866 
l.i. 4069 
(L. J.) 2002 
L.T. 3148 
Laczkó Géza 419, 220, 2§6, 2466, 
3284 
Ladányi Dezső 3014 
Ladányi Rezső 420 
Lajos Ferenc 4604 
Lajtor László 107 
Lakatos Attila 4405 
Lakatos László 22. 1339 
Lakatos Mihály 3322 
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Lakatos Péter Pál 22 
Lakner László 2481, 3558 
Lalii, Ivan V. 3721 
Lám Béla 2487, 3363. 3380 
Lám Frigyes 121, 636, 221, 2002, 
2555. 5554. 
Láncz Sándor 4669 
Lándor Béla 2 1 . 12Í 
Landtné 1. Ady Mariska, Landtné 
Láng Gusztáv 2184, 2720, 2753 
Láng József 166, 2560, 2754 
Láng Menyhért 1110, 1275, 3051, 
3083, 3237 
Lantos Béla 4044 
Lányi Margit 2033 
Lányi Sarolta 2102, 3593. 3643. 
4492 
Lányi Viktor 1745. 4726. 4736 
László Dezső 128, 1459 
László Erzsébet 3168 
László Imre 2124 
László Miklós 25 
László Pál 3409. 3691. 3693, 
3696. 3700 
Lászlóffy Aladár 62, 2755 
Latinovits Zoltán 4498 
Lázár Béla 122, 15®. 1910. 1786 
Lázár István 1550 
Lázár Miklós 612 
Lebar, Paul 2421 
Lebovits Rudolf 1864, 3250 
Lechner Károly 3160 
Léda 1. Diósy Ödönné BrUll Adél 
Leffler, Béla 3701 
Lehner iBtván 1. Lendvai István 
Lehr Albert 2466 
Lembert 4601 
Lénárd János 4195 
Lencz Géza 700 
Lendvai István 18, 22, 12£, GJ2, 
673. 792. 793. 822, ®70, 822, 
904. 905. 1738, 2966, 3554. 
3755 
Lengyel Balázs 128, M i . 2 0°4 
Lengyel Béla 264 
Lengyel Emil 4087 
Lengyel Ernő 613. 1647 
Lengyel Géza 126, 211, 212, 421. 
1929. 2141. 2142. 2236. 3268 
Lengyel István 2237. 3345, 4653 
Lengyel Lajos 4660 
Lengyel Menyhért 82b, .£22, 254. 
1299 
Lengyel Vilma 4021 
Lengyel Zoltán 3129 
Leopold Lajos 3552 
Leskovac, Wladen 3706 
Lestyén Sándor 222. 2SÍ, 521, 1221, 
2983 
Lesznai Anna £22, 2638, 3148 
Létay Lajos 2756. 4448 
Lévay József £2£, 1080, 1309, 
2530 
(-lg.) 126 
Liber Endre 4074 
Ligeti Ernő 1028. 1241. 2199. 3045 
Ligeti Jenő 674 
Limán, Félix 3553 
Lini István 4449 
Lohmayer, W. 3547 
Loós'z István 25. 2 0 6 1 
Losonczy Géza £2. 1787. 4237 
Lovászy Károly 425. 860 
Lovászy Márton, ifj. 4164 
Lőkös István 2757. 2758 
Lökös Zoltán £6 
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Lőrlnez Gyula 4^35 
Lőrincz Jenő 1.301. Íj07 
Lőrincz Mária 46, 42, 146, 4.306 
Löwenstaln-Kuthy Arnoldnó Sauher 
Szidónia 2629 
-1* lk 
Ludasi Mandula György 1. Mandula 
György, ludaal 
LukáS, Emil Boleslav 3439|I, |440. 
2444. 3424. 2424. ÍM., H69, 
J470. 3471 
Lukáos Béla 4740 
Lukács Ernő 3437 
Lukács György 442. 371a. ¿06, 
Agk, Ü44. 1625.. 2002- 2638, 
mi. m i 
Lukács Gyula 2?a4 
Lukács Hugó 222. 1375, 1532, 1715, 
1956, 2244., 2985. ¿026. 3160, 
4&S2 
Lukács István 1460 
Lukács Ödön 2866 
Lukács Zoltán 22á 
Lukáosy Sándor 140, 142, 162. 
2£22. 
Lusetti, Olnetta 3569 
Lux László 4.190 
LUkő Gábor IMI, 1975. 2 M 2 
Lütkln, Vaszllij 3524 
Lyka Károly 4578 
tye. m . 22. 22. 22. 22 
(«.) 4024 
(-<*-) 14£i 
- M . I F I 
(m.a.) 4242 
m.d. 3409. 4046 
(M.D.) 84 
(m.a.) 422» 
M.I. 4538 
(M.l.) 2919 
m.j. 222 
(m.j.) 82 
M.P. 2096 
M.T. 124 
Machlup Henriknó Zwack Mlct 
(Mylitta) 1979, 2439, 2472 
Mackensen, Auguat von 
2058 
Mácza János 880 
Madách Imre 1457, 2209, 3414, 3671 
Madáesy (Madáchy) László 1894. 
2021. ¿¿Ifi, 4026 
Mad&i Gyula 622, 226 
Madarász Elemór 3126 
Madarász Emil 4304 
Maday Pál, íf J . 1511 
Madzsar József 2358 
Mognino.Leo 3569 
Magyar Lajos 799 
Magyar László 2824. 4189 
Magyar Tibor 2238. 2239 
Magyart Vilmos 2106, 4453 
Major Dezső 3596 
Major Henrik 2691. 2967. 4547, 
4622 
Major Ottó 4528 
Majoros József 119 
Majtényl Erik 4369. 4526 
Majtóny1 Mihály 2086 
Makay Gusztáv ¿2, 114, 2367. 4332 
Malcay Miklós 1696 
Makay-Petrovics György 4241 
Makkal János 1242 
Makkal Sándor fi2, 1174. 1202, 1207, 
,169,7. 1895. 2279, 2720, 4013 
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Makoviczky Dusán 1722, 3581 
Makranczy Zoltán 2184 
Makrlsz, Agamemnon 4672 
Maletin, Mark 3702 
Malühina, Elena 3585 
Mándoki Erzsébet 1896, 4267, 4280 
Mandola Aladár 1087 
Mandula György, ludasi 1940 
Mankó József 3756, 4406 
Mann, Thomas 3194 
Manojlovics (Manojlovic, Manojlovió, 
Manojlovitch, Manojlovits), Todor 
(Theodor, Tódor) ¿22, 128, 989, 
1299, 1643, 1645, 1821» 2477. 
2525, 2658, 2660. 2757, 3313. 
3355. 3703, 3704, 3705, 2111. 
3714, 3715 
Mányokl Vilma, R. 3367 
Márai Sándor 800, 1299. 1698, 3148 
Marcenac, Jean 3502 
Marci (pincér) 3250 
Marconnay Tibor 3490 
Marék Antal 21. 3228 
Márffy Oszkár 3492, 3567 
Márffy Ödön 2269, 3066, 3143, 3164, 
3243, 3393, 4109, 4150, 4157, 
4158, 4163, 4171, 4182, 4184, 
4185, 4186, 4187, 1211. 4234. 
1221 
Márffy Ödönné 1. Boncza Berta 
Margit (virágáruslány) 3236 
Mária Béla 3564 
Máriássy Judit 2760. 4494 
Mariay Ödön 675. 676. 801 
Márki Imre 307 
Márki Zoltán 2290. 2761, 3642. 
2Í16, 1192 
Markovits Tibor 3356 
Markőssy Erzsébet 2269. 2280 
Márkus Aranka 2190 
Márkus László 1144 
Márkus Miksa 3757 
Marle, T.B. 3423 
Marosi Péter ¿6, 2762. 2786 
Marót Károly 2Í, 102, 121 
Marót Sándor 21, 3086 
Maróthy (Jenő?) 1263 
Maróti Andor 2125 
Maróti Lajos 2240 
Marschalkó Rózsi 4715 
Marthy Barna 3699 
(martin) 2825, 4461 
Martinov, Leonyid 1. MartUnov, 
Leonid Nikolaevics 
Marton Boldizsár 22, 80 
Márton Ferenc 4551. 4654 
Marton Gabriella 2863 
Marton, Irene 3512 
Marton László 3314 
Márton László 162. 
Marton Lili 4268 
Marton Manó 1175 
Marton Sándor 2001, 4009 
Mártonvölgyi László 1600. 1601. 
1648. 2590. 2620. 3455. 3458 
Martiinov, Leonid Nikolaevics 
2177. 3415, 3585. 2221, 3592 
Matador 545 
Máté Iván 1930 
Máté Károly 108 
Máté Klára, N. 4526 
Máté Mihályné 1. Duschnitz Alice 
Matheika János 802 
Mattyasovszky Erzsébet 819 
Mátyás Ferenc 1815. 3215. 3251. 
2221. 2221. 1206. 4222, 1411. 
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4496 
Matzner, Hugó 3545 
Mayerhoffer, Gustav 3433 
(MÉ.) 1867. 3244 
Mécs László 1299, 1400, 1411 
Medgyaszay Vilma 1762, 2233 
Medgyesi Sándor 4528 
Medgysssy Ferenc 1603 
Medve Miklós 1248 
Meggyes Klára 2413 
Megyer József 4248. 
Megyer Szabolcs 2497 
Megyeri Barna 2796 
Megyery Ella 4224 
Méhes György 2Ja, 21 
Melecco Miklós 4702 
Meliok János 111j 
Méliusz József 2763. Hál. 
3667 
Méray Tibor 4295 
Mérei G^ula 2414 
Mérelné Juhász Margit 1736 
Merényi László 2765 
Mérey Kálmán 215, 547 
Merly István JJll 
Meskó Barna 1213 
MeStrovic, Iv&n 2795 
Mészáros István 45 
Metz József 3290, 3661 
Mezei Ottó 4701 
Mezey Elemér 1029 
Mezey Mária 4498 
Mezey Zsigmond 4733 
Mioheli, Mario de 3576 
Migray József 22. 
Mihaiescu, György Konstantin 2621 
Mihály András 4761 
Mihályhégyl Géza 169.9. 
Mikes György, 2.241. 3196 
Mikes Imre 1551. 4164 
Mikes Kelemen 2537 
Mikes Lajos 422, 2521 
Miklós Jenő 2, i, 421, 1245, 
3113 
Miklós Jutka 2, 312, 1516 
Miklós Róbert 2476 
Mikola Géza 1649 
Mikszáth Kálmán 298, 208, 353. 
389, 422, 513, 713, 924, 1144, 
1672, 3506, 3584 
Miliők Éva 4462 
Milotay István 2I» 80, 1176. 1898 
Mlnulescu, Ion 3601, 3616 
Mitrovios Gyula 307. 1144 
Mittay László 3130 
Mohácsi Jenő 2. 2, 2A1, 11,77.. 
1178. 1602, 1700. 3539. 3758. 
4046 
Mohr Győző 1179 
Mojik, Ivan 3462 
Mokesay Júlia IV 
Molina, Antonio J. 3696 
Molnár Antal 2498. 3046. 4734, 
4750 
Monár Árpád 3759 
Molnár Erik 3631 
Molnár Ferenc 1501, 2543, 2792, 
3760/3809. 3817 
Molnár György .2316. 4370 
Molnár Jenő 881, 1144. 3614 
Molnár József I63 
Molnár Sándor 972 
Molter Károly 4371 
Montarier, Hubert 3509 
Móra Ferenc 802, 862, 1137, 2479 
Moreau, Jean-Luc 3514 
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Móricz Pál 212, 232, 422. A M . 
2332, 2222, 2082, ¿114 
Móricz Virág 806, 807, 3761 
Móricz Zsigmond 9, H , 22, 
123, 150, 152, 155, 159, 616, 
677, 804. 805. 806. 807, 808. 
885. 971, 212» 1020, Ilii. 
1243. 1263, 1222, IMI. Í2A2. 
1242. 1M2. 1371, 1222. I4I2. 
1462, 1497, 1501 1557, 1603, 
1701, 1721, 1746. 1853, 1854, 
1935, 2020, 2075, 2077, 2157, 
2161, 2333, 2341, 2368. 2369, 
2387, 2435, 2491, 2498, 2656, 
2697, 2700, 2837, 2857, 2939, 
2942, 2943, 2998, 3009, 3414, 
^506, 3584, 3761, 3762. 3774, 
3801, 3833. 3843, 3846, 4205, 
4283, 4497. 4565, 4636 
Mo^iu, Tiberiu 3617. 3620 
Mucsi Ferenc 2143 
Muraközi (Muraközy) Gyula ja, ¿2, 
102. 138. 1088. 1976 
Muráhyi-Kovács Endre 4426 
Murát 1 Uli 4145 , 
MurSijanu, Teodor 3621, 3637 
Murgáca 937 
Muth Mlhályná Marcu, Oni^a 1. 
Vojnica 
Muzsnay Árpád 3688  
Müller, B. 3436  
Müller Károly ¿82 
MUllner János 4552 
Mylitta 1. Machlup Henrikné 
Zwack Miel 
-n 4578 
(-n) 265, 
(-n.) ¿8 
N.A. 3488 
N.G. 3269 
N.I. 4415 
(n.J.) j288 
N.J. 4400 
N.K. 1160 
-n -n ¿2 
-n -ó 4427 
(n-s) ¿015. 
N.S. 3169 
(n.t.) 4308 
Nádas Sándor ¿1, 2967. 2968. 2986 
Nádass József 1151). 1604 
Nádor György 2499. 4296 
Naghin, Iosif 3650 
Nagy Andor ¿48, 2LA. 1463, 2987. 
3121, MA2, ¿216, ¿211, ¿¿¿S. 
4164 
Nagy Barna 4597 
Nagy Béla, várkonyi 4272 
Nagy Bella 1. Jókai Mórné Nagy Bella 
Nagy Dániel 3196. 4107 
Nagy Ede 4738 
Nagy Endre 477, 482, 490, 802, ' 
810, 986, 1089. 1224, 1281, 
1302. 1552. 1721, 295e, 3027. 
3148. 3149. 4047. 4248» 4064, 
4097. 4705, 4706, 4708. 4710 
Nagy Gábor, 0. 2408 
Nagy Gerzson 40 
Nagy György ¿¿0, ¿21, 614. 1949, 
2104, 2319 
Nagy István 3346. 4275 
Nagy J. Béla 2006 
Nagy János 1182. 4528 
Nagy József 615 
Nagy Károly ¿¿, 1571 
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Nagy Lajos 211. Üli. 121 
Nagy László 171a. 2661 
Nagy László, B. 4498 
Nagy László, S. (Sütő?) 622, 111 
Nagy Méda 3218 
Nagy Mihály 2, 2, 6, 211, 484, 
542. 1090. 1580, 2276, 
2456, 2951 
Nagy Miklós 21 
Nagy Pál 21, 111> £242, 2202. 
3660 
Nagy Péter 637. 680 
Nagy Sándor 3044 
Nagy Sándor (illusztrátor) 2, 
4580 
Nagy Sándor (tanár) 21. 
1052, 1330. 1387. 1411. 
1464. 1788. 3001. 3042, 
3048. 3101. 3178, 3386. 
3672, 3912. 3936. 4001. 
4129. 4165. 4166 
Nagy Sándor, S. 1181 
Nagy Tibor 112, 4251. 4610 
Nagy Zoltán 2144. 3347 
Nagy Zsuzsa 1. Csengeryné Nagy 
Zsuzsa 
Nagyklopotivai Pogány Albert 1. 
Pogány Albert, nagyklopotivai 
Nagymihály Sándor 1553. 1554. 
1555. 1605. 1702. I84Í 
Náray Miklós 4714 
Négyesy László 21. 8 8 2• 1060. 
1182, 1262, 1364 
Nékám Lajos 1343 
Neményi Erzsébet 2 
Nemes Ferenc 1747. 3219 
Nemes György 3424. 4402 
Nemes István 167 
Nemes Nagy Ágnes 106 
Németh Andor 46, i8!. 1173. 
1299. 1344. 1345. 1606. 1627. 
2211, 2292. 2121, 21A1, £Z20, 
m i , 4728 
Németh Ferenc 3282 
Németh G. Béla 128 
Németh Imre 1748. 3316. 4391 
Német János, bárdosi 21. 1607. 
Í142. 4269 
Németh Károly 1608 
Németh Lajos 2500 
Németh László 25®. 21, ü 8 ! . 
1299. 1420. 1465. 1556. 1703. 
1716. 1789. 1876, 1822, 2662. 
2111, 4273, 4122 
Németi Farkas Zoltán 1. Farkas 
Zoltán, németi 
Neruda, Pablo 3699 
Neufeld Béla 115b, 4164 
Neufeld, Marta K. 3424 
Neumann Samu 435 
Nevan, Eugen 3452 
Nicoará, Mircea 2556 
Nietzsche, Friedrich Wilhelm 
135, 1647, 1808 
Nikolajevits László 3961 
Nóti Ilona 4391 
Nóti Károly 3094 
Nóvák Mária 1. Rienzl Mária 
ny. 21 
Nyanyuci 1. Sándor Lászlóné 
Nyáry Albert 681 
Nyerges András 21 
Nyerges Antal (Nyerges, Anton N.) 
2É21, 2121 
Nyigri Imre 21, 11, I28. 1221. 
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1303, 1308, 1609, 3610. 4164 
Nyíró Gyula 1274, 1304. 1404, 
1421. 1518. 1847 
0 0 122 
-ó- 2, 210 
o.g. 4748 
Obláth Mariska 436 
Ódry Árpád 1031. 2722 
-óh.- 214 
Oláh Gábor 2, 363, 366, 421, 
438. 439. 544, 208, II84, 
1244. 1615, 1616, 1888, 
2093, 2042. XIÁ1, 22M» 
4002 
Oláh Tibor 126, 2243  
Olariu, Constantin 3667 
Olcsvay Géza 4578 
Olteanu, Alexandru 3626 
Oltványi Ambrus 160 
Omega 549 
OndraSek, 0. 3436 
Ondrej, Dénes 3439 
Onocean, Vasile 3315 
C-oó-) 3546 
Orbók Attila 2370. 2907 
Orkonyi Ede 3357 
Ormos Ede 10, 21» 1032. 
1466. 1816. '3012, 3013. 
2011. 2226 , 2122. 2142. 
2122 
Orosz László ¿2, 2766. 4500 
Orsy Gábor 4225 
Országh László 3423 
Onszágh Pál 1. Hvlezdoslav-
Országh Pál 
Ortutay Gyula 1467 
(-oá.) 128 
Osianu, Felicia 3661 
Osváth Ernő 454, 1582, 2110, 2121, 
2452 
Osváth Kálmán 4025 
Osváth Béla 4416 
Osváth Tibor 3624 
Óvári Attila 3381 
Ozoray Katalin 4528 
Ölvedi 1114 
örsy Attila 1091 
Örvös Lajes 1941, 4238 
"ószi piros virágok" 1979 
Őszi Zoltán 106 
Ötvös Béla 3170. 3317 
(P.) 1 
P. (1927.) 21, H 8 5 
P. (1949.) 42 
P. (1957.) 3318 
(p.b.) 2222. 4167 
(P.I.) 41 
(p.J.) 4222. 4401 
P.L. 46, 42, 121, 121, 3270 
P.M. 4226 
(p-ö.) 4228 
P.Zs. 2007 
Paizs Ödön 3834 
Pajor Anna, Z. 3171 
Pakots György 2244 
Pákozdy Pereno 1468. 4501 
Paku Imre 4275 
Pál Ferenc 82b, 8£ 
Palágyi Lajos 1610. 1613 
Pálfalvi István 2214 
Pálffy Antal 2886 
Pállffy Béla 253, 2354 
Pálffy Endre 3646 
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Pélfy Gábor 4416 
Pálfy József 2317. 2767 
Pálfy József, ld. 3336 
Pálinkás László 3570 
Palkó István 40 
Páll Árpád 4502 
Pallés Imre 3319. 4414 
Pállné P. Cecil 22§ 
Pálmai Kálmán 2663 
Pamlényi Ervin 60, 1704. 2371 
Pánczél Lajos 2457 
Pándi Pál 60, 62, 2035, 2064. 
2087. 2088. 2622 
Panek Zoltán 3647 
Pannonius 35d 
Pap Gábor 1705 
Pap Géza 22 
Pap Máté 1900 
Papp Antal 1901 
Papp Aurél 2245. 3320. 3661 
Papp Dezáő 3541. 3542 
Papp Ferenc 22. I§> Ü Z 2 . 3328 
Papp István 1977. 2768 
Papp Ivánné 2623 
Papp Jancsi (színész) 1608, 
4712 
Papp János 246, 3040 
Papp Jenő 3122 
Papp Lajos 4416 
Papp Viktor 11, 80, 242, §11. 
812. 1817. 1902. 1942. 1943. 
1978. 1979. 1980. 1981. 2008. 
3220. 3235. 3245. 3247. 3261. 
3262. 3263. 3266. 2221. 4275, 
4308. 4708 
Papp Zoltán 37 
Papp Zoltán, F. 1790 
Párkányi Norbert 21. 121. 121 
Pascu, Petre 4503 
Páakándi Géza 2769. 2770 
Passuth Krisztina 2699 
Pasteka, Julius 3463 
Pásthy Sádnorné 4014 
Pásztor Árpád 1299 
Pásztor Bertalan 1493. 1597. 1706. 
1848. 1903. 3250, 3254. 4239. 
1211 
Pásztor Dániel 3201, 3240 
Pásztor Dánielné, Kabay Róza 3201, 
3240 
Pásztor Emil 2771 
Pásztor Gábor 4696 
Pásztor József 44Ü, 1944 
Pásztor Mária 1. Ady Lőrincné 
Pásztor Miklós 3236 
Patai Edit 1305 
Pataki Bálint 2089. 3321 
Pataki László 4416 
Pataki László (műgyűjtő) 1633 
Pataky Dénes 4663 
Pataky László 2178. 3218. 2372. 
4222 
Pauliny László 2246 
Pavlovics Sándor 441 
Payer István 1341 
Péchy Blanka 922, 3849 
Péozely László 2415. 2533. 2772 
Pékár Gyulé 995, 1144, 1168 
Pénzes Balduin 122. 
Perédy (Perédi) György 3077. 3088. 
3246. 4207 
Pérely Imre 3016 
Perényi József j(6, 909 
Perlaky Lajos 813 
Pernesz Gyula 2773 
Pernye András 4761 
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Persina Viktor 3160 
Péter László 52a, 166, £101. 
2104. 2319. 2173. 2416, 
2422, 2£22, £150, £201, 
2502, 2624. 2774. 2826, 
3714. 4405 
Peterdl Andor 211, 1650, 2388, 
3208, 2265. 4120, 4407 
Péterfi István 4751 
Péterffy Elemér 2£I 
Pethes Imre 2722 
Petija Jenő 1389 
Petőfi Sándor 82., 115, 149, 
158, 161, 282, 283, 516, 
530, 545, 551, 559, 571, 
573, 628, 630, 634, 635, 
<650, 828, 893, 1199, 1264, 
1268, 1325, 1357, 1392, 
1442, 1574, 1588, 1788, 
1870, 1874, 1906, 1926, 
1964, 2011, 2022, 2033, ' 
2049, 2052, 2066, 2118, 
2204, 2379, 2437, 3288, 
3419, 3429, 3459, 3495. 
3506, 3523, 3524, 3552, 
3574, 3575, 3607, 3614, 
3642, 3644, 3671. 3845, 
3851, 3977, 4217, 4266, 
4297 
Petőfi Sándorné Szendrey Júlia 
2267 
Petre, George A. 3607, 3609, 
3610 
Petrl Mór 1130, 1346, 1707. 
1815, 2988. 3070, 3110. 
5115. 5ü£. 5155, 5151, 
3174, 3249, 3258, 4198 
Petrik Gáza XV 
Pfelffer Ernő 1933, 3072 
Pikay István 2247 
Pikler Gyula 81£ 
Pilinszky János 171a. 2806 
Pintér Jenő j[£a., £2, 781, 615. 
937, 1513. 1811, 2109, 2749 
Pintérné Szép Olga 1. Szép Olga, P. 
Pipics Zoltán 4578 
Pitroff Pál 102 
Plinius 4208 
Pócsi (váradi cigány) 1772 
Podharszky György 3433 
Pogány Albert, nagyklopotivai 8£ 
Pogány Béla 6, ^12, £££, 1422. 
1982. 2593, 4164 
Pogány Béláné Wóber Teréz 2593 
Pogány Béla, M. 115b. 3977 
Pogány József 3., 551 
Pogány László 3O5O 
Pogány Mihály M l 
Pogány ö. Gábor 1708 
Pók Lajos 62_ 
Polácsik Lajosné 3371 
Polgár Géza 3051. 3237. 3.274 
Pollák mama 3040 
Pollák Rudolf 3519 
Pollatsek László 1355 
Polner Zoltán 2614. 4373. 4697 
Pólya Béla 233 
Pongrácz Ésuzsa 3502 
Popovió, Ljuba 3720 
Popovita József 1512 
Pór Bertalan 3308, 4330. 4609, 
íéll 
Pór Frida 4454 
Pór Páter 2625 
Porchá, Francois 2512 
Porteller Emil 1849. 4605 
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Porumbacu, Veronica 3659. 3683 
Porzsolt Kálmán 444 
Pósa Lajos 567, 596, 918 
Pósa Péter 4334 
Possonyl László 122, 1850, 2417, 
Poszler György 106 
Pound, Ezra 3426 
Pölöskei Ferencné 157 
Prasser Lajos 1. Perlaky Lajos 
Preinreich-Rupprecht 3552 
Presely Elemér 1709 
Prohászka Ottokár 102, 702, 
872, 881, 1428, 1515, 
1675 
Pukánszkyné Kádár Jolán 106 
Puszta Béla 4608 
Quldam 1395 
r 2 
-r 22 
R. 2262 
(R.) 3554 
R.P. M l 
-r-k 1306 
(r.p.) 22á2 
-r-r 4637 
R.Z. 6^6 
Raab Andor 638 
Rab Gusztáv 3002 
Rab Imre 102 
Rába György 3515 
Rácz Imre 1. Szalaosi Rácz 
Imre 
Rácz Kálmán, P. 4251 
Rádl Ödön ¿¿O, 889 
Radnay (Radnai Miklós?) 4715 
Radnóti Miklós 3506, 3642, 3644 
Radó Antal 1092. 2452 
Rados K. Béla 1245. 1246 
Rády Elemér 1557 
Raicu Aurél 3128 
Ralth Tivadar 26, 80, 86, 3913 
Rajk András 4656 
Rajka László 1513 
Rákos Péter 20, 2573, 2600, 2664 
Rákosi Jenő 125, 212. 44£. 447. 
222, 622, 640, 662, 663, 
664, 665, 666, 667, 668, 
670, 671, 672, 673, 674, 
675, 676, 677, 678, 681, 
682. 683, 684, 685, 692, 
693, 696, 699, 122. 124» 
705. 712, 800, 816, 867, 
1009, 1033. 1053, 1093. 1186. 
1195, 1213. 1410, 1424, 1483, 
1615, 1649, 2352, 2480 
Rákosy Gergely 4341 
Rákosy Zoltán 4078 
Ráskai Ferenc 2, 1187. 2452 
Ráskai László . 3172 
Rass Károly ¿1. 3-958 
Ratkó József 4504 
Ravasz László 21, 106, 121, 1131. 
1247. 1335, 1528 
Rayda Frigyes 167 
Rédey Tivadar 82, 22. 22. 817. 
1212. üli. 2212. 
Reeve, Frederic E. 3424 
Régeni András 4360 
Reguli Ernő 168 
Reicher Jenő 4012. 4290 
Reinitz Béla VIII, 482, 931, 
2643, 2930, 2936, 3877, 4705, 
4706, 4707, 4708. 4710, 4711. 
4718. 4719, 4720, 4721, 4722, 
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4724, 4725, 472/, 4728, 
4732, 4733, 4735, 4737, 
4739. 4741, 4742, 4744, 
4746, 4747, 4748, 4749, 
4750, 4752, 4762 
Reiter László 28, 86, 2670 
Rejtő István 21. 12§> 12§. Ü l 
Relle Pál 115b. 3264. 4188 
Reményi Ferenc 1469 
Reményi József 1423. 3418. 
4202 
Reménylk Sándor 18, 21. 1 2 0• 
1182, 1513. 3766. 3914 
Remete László 282, 2248 
Reminiczky Erzsébet 129 
Remsey György 1559 
Répás János 1299 
Repcze János 141. 2586 
Réthy Andor 3673. 3684 
Révai József 22. 122. 1§1. 142. 
143. 149. 1750. 1931. 1945. 
2036. 2090. 2092, 2145. 
2249. 2250. 2374. 2396, 
3698, 4329 
Révay József 3577 
Révész Béla 22. §0, 84, 108. 
111. H5a. 115b. 121, 221. 
214. 222. 4 Ü . 422. 442, 
422. 426, 462, 212, 212. 
9 7 6 . 1 1 8 8 . 1 1 8 9 . 1 2 4 8 . 
1 2 9 9 . 1 3 0 0 , 1 2 0 1 , 1 3 0 8 . 
1 3 4 7 . 1 3 4 8 . 1 3 9 0 . 1 4 3 6 , 
1 4 7 0 . 1 4 7 1 . 1 4 7 2 . 1 5 3 6 , 
1 5 6 0 . 1 5 6 1 . 1 5 6 2 . 1 5 6 3 . 
. 1 5 6 4 . 1 5 6 5 . 1 5 6 6 . 1 5 6 7 . 
1 5 9 5 , 1 6 0 9 , 1 6 1 1 . 1 6 5 4 , 
1 6 5 7 , 1 6 9 2 , 1 8 2 7 , 1 8 5 1 . 
1 9 0 4 . 2 1 4 6 . 2 3 2 0 , 2 3 9 4 , 
2 4 2 9 , 2 5 5 8 , 2 6 6 5 , 2 9 9 9 . 3 0 0 3 , 
3 0 0 9 , 3 0 1 5 . 3 0 6 3 . 3 0 7 8 . 3 3 8 2 , 
2 2 2 1 , 4 0 4 9 . 4 0 5 6 , 4 0 7 9 . 4 7 2 1 
Révész Gyula 1473 
Révész Mihály 2 . 2LL 1 °34 
Révi Miklós 4168 
Reviczky Gyula 1 5 7 5 , 4170 
Révújfalvi Fodor Árpád János 1. 
Fodor Árpád János, révújfalvi 
Réz Pál 22. 1222. 4344 
Richter Nándor 1249 
Rictus, Jehan 1373, 1751 
Riedl Frigyes 273, 442. §i§. §12. 
1 0 4 5 , 2 8 0 3 
Rienzi Mária 3291 
Rippl-Rónai József 8 1 , 820 , 977 . 
1 2 0 1 , 1 6 1 2 , 3 2 9 6 , 4 6 1 1 , 4 6 4 5 . 
4 6 7 0 
Ritoók Emma 3 0 5 9 
Ró 3 1 9 6 
Róbert Zsófia 2503 
Robin, Armand 3 4 9 8 , 3 5 0 1 
Robotos Imre 2 1 4 7 . 2 2 5 1 . 2 2 5 2 . 
2 7 7 5 
Rohonczy Lajos 1805, 3231 
Rolland, Romáin 1125, 3194, 3484 
Róna Emmy, D. 4076 
Róna József 4578 
Rónai Mihály András 108, 112, i§2. 
1621, 2112, 2220, 2212. 1 2 Ü . 
2665. 3124. 3125. 3382. 43 21. 
4169. 4280. 4327. 4614. 4664 
Rónai Pál 1751 
Rónay György 21. 21. 22. 122. 12§. 
152. 124, 122. 12§i. 15§. 1§2. 
167. 171a. 1791. 1946. 2009. 
2091. 2554. 2626. 2666. 2776. 
3510 
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Rónay Lészló lúg., 122 
Rónay Mária 1309. 3149. 4582 
Roesl, Eva 3576 
Rossová, Anna 149 
Rostand, Edmond 1794 
Roszszijanov.Oleg Konsi.tantlnovios 
165. 2449. 2667. 2586, 3587, 
3588, 3590, 3591, 3593. 
Róth Béla 4731 
Rousselot, Jean 3507. 3508 
Rozványi Vilmos 1±, 222, §21, 822, 
3768 
Rózsa Józsefné 4440 
Rózsa Miklós 4591 
Rozsnyay Kálmán 1514, 1865, 3052. 
i3079. 3656, 3915. 4367 
Rozsnyay Kálmánná 1. Dapsy Gizella 
Rubin László 1094 
Rudnyánszky Gyula 450 
Rudnyánszky István 2179 
Ruffy Páter 162, 2377. 2450. 
2504. 2655 
Rusznyák Márta 162 
Ruttkay Kálmán 4306 
Ruzicskay György 3610 
(s) 4657 
C-s) Ü 2 
(S.) 122 
S.A. 212 
s.b.s. 3697 
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